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NUMERO 96 
Q U E D O í f S U E L I O A N O C H E a H F Ü C T O 
r e a 
S o l i c i t a d o A u m e n t o 
a l o s E m p l e a d o s d e l a E m p r e s a 
FN UNA LABORIOSA REUNION EFECTUADA POR LA NOCHE 
EN PALACIO, SE TOMARON SATISFACTORIOS ACUERDOS 
L S E 
E N E R G I C A S P A H A 
EL GENERAL JACK SE COMPROMETIO A LLEVAR EL LUNES 
A PAUCIO EL ESTUDIO RELATIVO A SUELDOS Y SALARIOS 
Ayer a las once de la mañana se Hermandad Ferroviaria, el asesor Dregentaron en el despacho del ad-
ministrador de los Ferrocarriles Uni-
dos general Jack, los delegados de 
la Hermandad Ferroviaria, señores 
\veliuo ponseca, Carlo.s Quiñones, 
Ricardo Acosta y Antonio Pérez, con 
objeto de notificar al referido señor 
administrador que la Hermandad no 
aceptaba sus proposiciones y que 
proponía un arbitraje para tratar 
el asunto planteado y llegar a una 
solución. 
El general Jack se negó a acep-
tar el arbitraje, significando que era 
ai* deseo no intervenir más que con 
sus empleados en todos los conflic-
tos- que era preferible nombrar una 
comisión de la Hermandad presidi-
da por 1̂ señor Fonts y conjunta-
mente con él visitar al Jefe del Es-
tado a fin de que cada parte le ex-
pusiera sus puntos de vista y ver 
la manera de llegar a una cordial 
inteligencia. 
Según nuestros Informes el gene-
ral Jack se mostró dispuesto a me-
0 E L A 8 
U n E n v i a d o E s p e c i a l d e l 
G o b i e r n o D e s c u b r i ó l i n a 
C o n f a b u l a c i ó n e n G a l i c i 
E S I N S A t E S S O B R E 
E L P R O B Í E M A O E L O S C A M I N O S 
B U E N O S P A R A L A R E P U B L I C A 
FUERON REMITIDOS AL CLUB ROTARIO DE LA HABANA 
Y SE LES DIO LECTORA EN LA SESION DEL JUEVES 
ESTAN FIRMADOS POR LOS GOBERNADORES DE PINAR 
DEL RIO, LA HABANA, MATANZAS Y SANTIAGO DE CUBA 
legal de la misma, doctor Castella-
nos Mena, y el administrador de los 
Ferrocarriles Controlados, general 
Jack. También asistió a la reunión 
ei Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, general Betancourt. 
Terminado el acto, que duró más 
de dos horas, el doctof Castellanos 
Mena facilitó a los reporters copias 
de la siguiente acta: 
"En la ciudad de la Habana, reû  
nidos en el Palacio Nacional y bajo 
la presidencia del Hon. Dr. Alfre-
do Zayas, las representaciones de los 
^Ferrocarriles Controlados y do la 
Hermandad Ferroviaria de Cuba, 
siendo las once y veinte minutos de 
la noche del cuatro de abril de mil 
novecientos veinticuatro, al objeto! 
de resolver las diferencias surgidas j 
entre la Empresa y los obreros: des-i 
pués de amplia deliberación, en la ' 
d f AgrienUu?a0n génera?1" p ^ o ^ e APARECIO EN LA GACETA DE MADRID UNA EXTENSA REAL 
Betancourt. y el asesor de la Her-j ORDEN RELATIVA AL PROXIMO NOMBRAMIENTO DE LOS 
mandad, doctor Manuel Castellanos 
No,- vHtó ayer ana comisión 
representando a la Federación 
de Propietarios y Vecinos 
del Reparto de Lawton 
PROPONE EL COMISIONADO QUE A FIN DE CONTRARRESTAR 
EL COMPLOT ENTRE LOS PRODUCTORES GALLEGOS Y LOS 
ACAPARADORES SE ENVIE DIRECTAMENTE LA CARNE 
SE ORDENA QUE LOS ALUMNOS DE LAS ACADEMIAS 
HAGAN A FIN DE CURSO PRACTICAS DE CAMPAÑA 
jorar algunas de sus proposiciones, | Mena, se tomaron los siguientes' 
para satisfacer los deseos de los pe-' 
tidonarios. 
Después de las doce se retiraron 
¡os comisionados de la Hermandad 
GOBERNADORES CIVILES QUE SUSTITUIRAN A LOS MILITARES 
acuerdos: 
1'—Designar al Honorable señor i 
Presidente de la República, doctor | 
Alfredo Zayas y Alfonso, para que' 
Ferroviaria, volviendo a las cinco redacte las Bases aceptadas por el 
RUIZ GRIJALBA DARA CONFERENCIAS EN LA HABANA SOBRE 
ESPAÑA, SU CIENCIA, SU LITERATURA Y SU ARTE 
otra comisión formada por loa seño-
res A. Otero, presidente de la Her-„Tn la parte sustancial, dándoles for mandad de Camagüey: Florencio 
Fonts, presidente de la Delegación 
número 2, y los señores Oscar Díaz. 
Administrador do los Ferrocarriles; 
ma aceptable para ambas partes. 
2'—El general Jack se comprome-
te a hacer el estudio relativo al au-
Pérez Borges, Ricardo Acosta, Artu- mentó en los sueldos y salarios de 
ro Páez, Enrique Trespalacios, de | sus empleados, y traer dicho estu-
Sagua; y Juan Sánchez, de Cai-jdio al Honorable señor Presidente 
l̂ arién. ¿e la República para su considera-
El señor Fonst se entrevistó con j ción y el de la Hermandad el pró-
el general .lack, conviniendo con és-|ximo lunes, a más tardar; del prni-
le en visitar a las nueve de la noche | nando la üstribución que*Va ño fe 
en unión de los comisionados de la 
Hprmandad y del doctor Castellaaos 
a! Presidente de la República. 
reí íion ios Bueldoa quo acRialmén-
te disfrutan sus empleados v los sa-
larios que devengan. 
A las nueve de la noche se ren- Y para constancia se extiendo la i 
nieron ayer en Palacio con el Jefe! presente, que firman todos, después j 
del Estado los representantes de la de leída y conforme. 
L ñ P R O T E S T A 6 f l T 0 L I 6 f l 
" No es ya una protesta católica; 
es una protesta social la que se h5a 
levantado. 
Dé tS'las partes, y de elementos 
de todas clases, nos llegan las ad-
hesiones. 
Las entidades católicas, como es 
natural, marchan a la cabeza de la 
protesta. Ellas son las ofendidis, 
Las siguen firmas de nuestro 
mundo intelectual, y, no nuerien-lo 
ser indiferentes a los vejámenes da 
Que nuestra Patria está siendo oL-
jeto, se unen a nosotros valiosas 
firmas comerciales, las cuales esta-
mos dispuestos a utilizar en favor 
MADRID. Abril 4. 
En los círculos literarios madrileños y en los diversos puntos que fre-
cuenta la colonii cubana ha empezado a circular la noticia anunciando 
que dentro de poco saldrá en viaje para la Habana y para las capitales 
y poblaciones importantes de otras repúblicas ibero-americanas, el ex 
diputado a Cortes y reputado polígrafo Sr. D. Alfonso Ruíz Grijalba, 
cuyosv conocimientos variado.s, unidos a su profunda y amena mentali-
dad ̂ ronstituyen la mejor garantía de éxito para el propósito que lo 
.leva a vif-tar lâ  naciones liispanoameriran.s. m 0 
El . ñGrijalba que milita en las-filas del particn iibe*ra! donde se 
le considera una de las futuras posibilidades en la política española, 
piensa dar una serie de conferencias en la capital de la República de 
Cuba y en las otras ciudades que en el nuevo continente visite y ha 
escogido como tomas apropiados para la labor de propaganda que se 
propone llevar a cabo, la actual situación de la patria española espe-
cialmente eh lo que se relaciona con las repúblicas de la América Es-
pañola y acerca de las manifestaciones que en el mundo del arte, de la 
ciencia y de la literatura han hecho los españoles que a ellas se dedican 
así como las tendencias de acercamiento que sobre todo en las activi-
dades literarias se han notado últimamente entre los escritores de la 
península española y los del continente hispanoamericano. 
de nuestra campaña moralizadora. 
ya que iucondicionalmente se ponen 
de nuestra parte. 
No otra cosa era de esperar del 
EL DIRECTORIO PREOCUPADO do especial del Gobierno. Este, des-
POR LAS SUBSISTENCIAS pués de una sumaria inspección y 
examen del estado de cosas en va-
ia» poblaciones gallegas, ha obtenl-
conferencista extranjera, que na 
traído a este hasta ahora tranquilo 
suelo, (en lo que respecta a proble-
mas religiosos), las doctrinas mal-
sanas y disolventes del bolseviquis-
mo, con el sano intento de difun-
dirlas por la Isla. 
No sucederá así, empero. Nuestra 
HT ' • j prudencia fué muy grande ál tole 
I H ^ HPDltDnQ nC D A U T A V rar̂ e nue diera esaa mal llamadas 
L W U D U L I y U J UL DñniA I conferencias de Payret y del Nacio-
EL DECRETO NUMERO 665 f̂'niosl̂ e'''an^^Uceonaî  ^ ^ ^ Z 
| ficientes para impedirle la conti-
I nuación de esta campaña, injuriosa 
El Secretario organizador del Sir-1 cuanto cabe, 
licato de Braceros de la Bahía de, NoSotroS seguimos acusando; se-
guimos repitiendo a nuestros her-
manos católicos, lo que de la mujer 
que va a la Iglesia se ha dejado 
decir esa oradora de todas partes, 
menos de aquellas en que se le cie-
rran las puertas, en su desborda-
miento loco de frases injuriosas 
Nos sentimos ofendidas, y por esi> 
apelando a nuestras leyes, pedimos 
que se ponga de una '̂ez una mor-
daza s la intrusa. 
Sépalo Vd., Sr. Presidente de la 
República; su esposa y sus hijas, 
que también van a misa, y son cató-
licas como las más, se ven, al vpui 
que nosotras, envueltas en ei lodo 
comercio honrado de Cuba, que 1 o ; m a d r i d a b l . i I 4 
que desdes que haya paz, sin per- Ya ¿g¿ algím'tiempo que en in- do datos suficientes que le permi 
turbaciones de mnguna clase, y mu-i formaciones pubiicada8 por ia pren-it(n asegurar haber desou.blerto una 
cho menof: las produemas por una ga madrileña v ia de provincias, se bien organizada confabulación entre 
Habana. Sr. Tomás Reina, ha di 
rigido al Sr. Secretario de Agrien, 
^ra, Comercio y Trabajo, la si-
guiente comunicación: 
"Señor: 
Teifgo el honor de informarle, 
que a virtud do que no obstante ha-
"er prometido los Hononables Pré-
ndente de la República y Secretario 
• e Hacienda hacer las gestiones con-
ducentes con la patronal de la B í i -
Ijia, con referencia al cumplimk-nto 
«el Decreto 665, o en su defecto 
procurar el nombramiento de una 
ômisión por las partes afectadas 
este asunto; y dándonos cumia 
ê que por lo visto no hay nada que 
"os demuestre hasta el presente el 
Quitado de sus gestiones, el Co-
gité Central de la Federación, en 
junta extraordinaria celebrada a ese 
ln' tomó los acuerdos siguientes: 
Dlrijirse separadamente a toios y 
cada uno da los administradores , 
J « l«s distintas Compañías <iua ra- en donde Vd. nusmo pone su. pjes, 
J'can en la Bahía de la Habana, pa-I X en d(>nde ei51sten a los cultos ré-
^ Presentación de las slgalentes ¡ l ' l f ^ ' . ^ ^ ^ ' ^ J ^ Í ^ j ^ « « ^ 1 » ? ! ^ 
Primero:—Bl cumplimiento en to-
as sus partes especificadas en ci de-
CPoto 665 de 1920. 
Segundo.—Que también estaría-
mos dispuestos a la aceptación del 
joaibramiento de una comisión dt 
ébtá notando que empieza a dejarse ; los productores de las regiones de 
sentir cierta escasez en algunos ar- Galicia que se dedican a la cría de 
líenlos alimenticios. 
Las inundaciones que han arrasa-
do las cosechas en varias regiones 
de la Península han contribuido na-
turalmente a agravar el mal y el pe-
simismo parece haberse acentuado 
hasta tal punto en estos últimos días 
que el gobierno ha dado.indicios de 
que su está preocupando muy seria-
mente de la inminencia de una ca-
restía de víveres, dedicándose a ha-
cer preparativos de todos los órde-
nes para lograr evitar mal y afron-
tar la crisis que a juzgar por las 
opanencias se aproxima. 
El Directorio ha tomado medidas 
recientemente para conseguir a toda 
costa que se rebajen los precios a 
que hoy se cotizan muchos comesti-
bles de primera necesidad en dife-
rentes provincias, y muy especial-
mente en las ciudades de Madrid y 
Barcelona, que por su gran pobla-
ción son en realiclad centros de con-
tratación cuyos mercados ejercen 
una decidida influencia en todos los 
demás de España, que siguen las 
normas de sus precios e imitan sus 
procedimientos y métodos compra 
y venta. 
Se espera que las gestiones hechas 
por algunos departamentos del go 
Ayer tuvimos el honor de ser. vi-
sitados por una distinguida Comisión 
¡ que representaba a la Federación 
; de Propietarios y Vecinos de "Law-
1 ton" formada por los señores Enri-
que Cintas Presidente, Juan Cuerri 
¡Velo, Vice Presidente con los Voca-
| les Luis Vidaña y Francisco Ibañez, | 
quienes nos proporcionaron el pía- j 
¡ cer de su i expresiones de gratitud. | 
Si lutilicarnos las con'.enidas «.-n el 
escrito que mucho nos complace pu-
blicar a contlnutación. 
liOs señores Cintas, Guerra Velo, 
Vidaña e Ibañez, llevaron el encargo 
de reiterar a sus convecinos de Law-
, Ion la seguridad de que el DIARIO 
DE LA MARINA, consecuente a su 
finalidad primordial seguirá, como 
hasta hoy consagrado a la defensa 
j de los intereses morales y materia-
1 les de nuestra sociedad, por lo que 
declinamos sincenamente los gratf-
, simos conceptos de especial grati-
; tud que nos expresó tan cumplida 
y caballerosa Comisión. 
Dice así la comunicación: 
iFÉDEBACIOlS DE PROPIETARIOS 
V VECINOS DE " l>A WTO.V 
Habana, abril 4 de. 1924. 




En la Junta celebrada por esta 
Federación en la noche de ayer, se 
dió lectura a un artículo publicado 
'-n ese periódico bajo su digna di-
rección, en la edición correspondie:--
: te al dia lo. del actual con el tí-
! tulo "Pavimentación y Comnnica-
[ ción''. 
Está tan claramente expresado en 
' dicho artículo la necesidad urgente 
| de prestar más atención a los ser-
vicios públicos de los barrios extre-
mos de la Capital, que por ello se 
ve que esc periódico h.a observado 
atentamente y ha podido anotar con 
exactitud las deficiencias que dichos 
servicios adolecen y revonr-enda 
también con conocimiento exacto, las 
medidas que es necesario tomar pa-
mar para corregirlas. 
Esta Federación tomó por unani-
midad el acuerdo de enviar a usted 
su más calurosa fellclbación por di-
cho trabajo, y al propio tiempo ex-
presarle en nombre de los vecinos 
de este barrio su más profunda gra-
titud, pues ven con sumo agrado, 
que ese periódico que es el decano 
En la sesión celebrada el jueyes 
por el Club Rotarlo de la Habana 
tueron leídos los siguientes mensa-
jes sobre buenos caminos, remitidos 
por los Gobernadores de la Habana, 
Pinar del Río, Matanzas y Oriente: 
Matanzas, abril 1» de 192 4. 
Sr. Emilio Gómez, 
Presidente Rotary Club de la Ha-
bana. 
Gustoso accedo a su petición del 
29 de marzo. La terminación de la 
carretera central es para mí una de 
las obras más urgentes que deben 
realizarse. En la reunión efectuada 
el 14 de mayo de 1928 en el salón 
do Matanzas del Senado, por todos 
¡os congresistas de la provincia se 
puso de manifiesto nuestros deseos 
porque esa obra se llevara a cabo 
cuanto antes haciéndose un plan ge-
neral de carreteras que uniera todos 
los pueblos. Estimo que terminada la 
carretera central aumentaría consi-
derablemente la industria y el co-
mercio y por consiguiente la rique-
za de la hacienda nacional provin-
cial y municipal. Hasta ahora los 
hechos nos dan la razón. Cada veis 
qu.8 se abre al servicio público una 
carretera aumenta el Intercambio co-
mercial, industrial y social cutre los 
pueblos que comprende esa vía de 
comunicación y se engrandecen las 
poblaciones en todos los órdenes. 
Cuba necesita de su carretera cen-
tral como nuestro organismo de la 
otra. La agricultura no se desarrolla 
en Cuba precisamente por falta de 
carreteras y tan pronto como estu-
viere terminada la central nuestra 
riqueza nacional sería envidiable. Mi 
concurso lo tiene el Club Rotarlo y 
los congresistas de la provincia uná-
nimemente están dispuestos a coope-
rar en toda obra que como la carre-
tera central debe considerarse vital 
para la vida económica de la Repú-
blica. x 
Dr. Juan Groulior, 
Gobernador Provincial. 
do las comunicaciones y contribuyen-
do a bajar et precio du los trans-
portes. Para que la misma sea más 
rlicaz, d«í}e partir del pueblo más 
occidental de Cuba que es Arroyos 
de Mantua, en esta provincia. La ca-
rretera existe hasta Guane y se es-
tán construyendo tramos de este lu-
gar a Mantua, de manera que no se 
trata de costo exagerado. Ruego al 
Club de su digna presidencia inter-




Santiago de Cuba marzo 31 de 
1924. 
Sr. Emilio Gómez, 
Presidente del Rotary Club 
Habana. 
Considera que la carretera central 
es la obra pública más importantñ 
que puede realizar un gobierno cu-
bano. Construcción de carreteras y 
arreglo de caminos es la mayor no 
cesidad de esta región cuyas riquezas 
naturales no pueden desenvolverse 
por falta de vías de comunicación. 
Aplaudo sinceramente los patrióticos 
esfuerzos que realiza ese Club Ro-
tarlo por el mejoramiento de los 
caminos, pues en Oriente principal-
mente se encuentran en estado pri-
mitivo. 
Barceló,' Gobernador. 
Pinar del Río, marzo 31 de 1924. | 
Sr. Presidente del Rotary Club de! 
la Habana 
Habana. 
Accedo gustoso a los deseos expresa-
dos en su atento telegrama del día 
29. Es indudable que la carretera 
central reportará Incalculables bene-
ficios a toda la República, facilitán-
Habana. abril 3 de 1924. 
Sr. Emilio Gómez, 




Me es grato corresponder a la so-
licitud que me hace ese Club de su 
merecida y digna Presidencia en el 
sentido de expresar mi opinión acerca 
de la carretera central. 
Considero que esa es una obra in-
dispensable que está llamada a pres-
tar grandes e incalculables benefi-
cios a la República, por cuanto cst¡i 
blecerá mejores y más efectivos con-
tactos entre todas las poblaciones con 
su principal y más floreciente cen-
tro de actividades, que lo es la capi-
tal de la República; pero para la 
realización de esa obra, que es mag-
na y que, por lo mismo, demandar:-! 
(Continúa en la pág. DÍSCINUKVE; 
(Continúa en la pág. QUINCE» (Continúa en la pág. 18) 
que alrededor de toda persona de' tU&tto tengan el éxito apetecido, y | 
cente desea esta señora esparcir. Se cree qUe eD breve so sentirán los' 
Sépalo Vd., Sr. Presidente, ao? efectos de sus beneficiosas labores 
no se desdora por acudir a una" ce-i en pro de las clases menesterosas 
remonia religiosa, pero que se guar-jcei pueblo español, facilitándoles por I 
da muy bien de asistir a unf do todos los medios posibles una all-
esas conferencias baratas; la Iglesia mentación barata que después es acá 
so la primera necesidad del prole-
tariado. 
Entre las medidas qjie mejor efec-i 
bernados. es un antro de ¡nmorall- to ân causado al comentarlas la | 
dades, e inmorales son, por lo tanto, opinión pública, figura la que ha to-
todos los que la visitan, según esa mado el señor Duque de Tetuán, go-
extraajera se ha dejado decir. j i»ernador cívico militar de Madrid. I 
Nosotros no necesitamos, ê- quien anunció a los periodistas que j 
güimos repitiendo, que esa señora! concurrieron hoy a obtener impresio-
venga a instruirnos con sus confe-lr.cs acerca del asunto de las subsis-
rencias sobre el derrotero qus debe-1 tenclas que había dado órdenes que 
mos seguir. | se remitiesen a Madrid grandes car-n̂ibas partes aceptadas por los que 
E iod i f i - ^Teto se refiere, para, enseñanzas sobran, porque ¡ f amentos de patatas tempranas, pro-1 
jorna^i t 11 .y reglamentación de j Dlos grac¡aSi no carecemos «^ntes de diferentes puntos de las 
Jo; todo man,1P Ci6n de - t:ab'a'¡ de metnalidades suficientemente oa-! Provincias, que al distribuirse en el 
<le mi HphL0^1 y en':umpJlmie^0 pacitada.s. para instruirnos en lo | cercado madrileño indudablemente 
Uparle g0 a bien de par • que debemos conocer, sin que sus en-1 abaratarán no sólo el precio de esos 
tubérculos sino los de las demás ver 
aras que en la práctica compiten 
como artículos de alimentación. 
E N L A S O C I E D A D C U B A N A D E 
D E R E C H O 1 A J 
PROGRAMA DE LAS SESIONES QUE SE EFECTUARAN DURANTE 
LOS DIAS 7, 8. 9, 10 Y 11 DEL ACTUAL 
SEPTIMA REUNION ANUAL 
PRIMERA SESION 
1 vvcñ 7 ;lo .A.inL de 11)24 
A las 9 P. P. 
Sesión Solemne de Inaugur.iHón 
en el Salón do Actos do 
Cruz Roja Nacional 
Zuluofa, entre Teniente Hoy y 
Dragones 
1. —Lectura de la Memoria Anual, 
por el Dr. Emilio Roig de 
Leuchsenring, Secretario de ra 
sociedad. 
2. —Discurso Inaugural por el D". 
Carlos Manuel de Céspedes, 
Secretorio de Estado. 
3. —Discurso de contestación, al 
Sr. Secretario de Estado, p ir 
el Dr. Enrique HeruándiVí 
Cartaya, Vicepresidente dr> la 
Sociedad y Rector de la Uni-
versidad. 
SEGUNDA SESION 
Martes, 8 tic Abril de lí)42. 
A las 3H P. m. 
Sesión de Trabajo en vi Salón de 
Artos de la Cruz Roja N u ional. 
1.—¿Tiene facultades ol Poder 
Ejecutivo de Cuba para Irgili 
mar los hijos menores de edud 
do españoles, aplicando o{ in-
ciso 2o. del artículo 120 del 
Código Civil?; por el Sr. Juar 
José de la Riva y Domínguez 
Doctor en Derecho Giv¡i. 
(<\.itinúa en la páp. DTKCINURVI;;) 
NUEVA EMISION FALSA DE 
B I L L E T E S A M E R I C A N O S . 
t. Atentamente (f > Tomás Reinn [Seflanzas corrompan o perriertan â 1 
Cetario organizador™ ; nuestro pueblo inculto, que no ?or * 
. CoPia de esta comunicación le h J incnlt0 hay aerech0 * ^ ^ r l . ^ -
Anoche, a bordo del vapor "Cuba" 
regresó a esta capital, nuestro que-
rido amigo y compañero el Dr. Re-
fael María Angulo, que asistió como i 
ciables viajeros proceden de los Es-
tados Unidos, donde el Dr. AnguK) 
celebró una importonte entrevista 
con el Presidente de aquella gran re-
pública, que publicamos en su opor-
tunidad. 
Reiteramos a los esposos Augulo-
Rivero, nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
CONTINUA LA HUELGA DE 
TRANVIARIOS DE S. DE CUBA 
Santiago de Cuba, abril 4. 
DIARIO, Habana. 
Le huelga tranviaria sostién^so 
en esta ciudad, declarando e! pre-
sidente de los ferroviarios que si es 
necesario por sus compañeras vol-
verán a la huelga. 
Don Miguel Portuoudo Desíard. 
padre amantísinio del doctor Miguel 
Angel Portuondo, cura párroco de 
Sunto Tomás, ha tallecido hoy traa 
largos padecimientos a causa d:) 
afección cardiaca. Baja a la tumba 
después du lorga vida de lionrad.-/. 
y prestigios. Expresamos nuestra 
condolencia a sus numeroso-! fami-
liares especialmente a su esposa e 
hijos rogando a Dios por el eterno 
descanso de su alma. 
Cou numerosa targ.t v 14;; pa-
sajeros llegó el vapor 'Habana que 
saldrá mañana para ese puerto. 
Esta noche se reúne la asamblea 
provincial del Partido Popular. 
Aboza. 
Bl Servicio Secreto del Departa-
mento del Tesoro de Washington, 
ha remitido a la SecciólT de la Mo-
ned.a de la Secretaría de Hachmdr. 
los detalles de un billete de 10 p -
sos falsificado con las siguientes ca-
racterísticas.^ 
Denominación: $10. 
Banco emisor: Federal Peservc 
Bank of San Francisco. California. 
Letra de comprobación: "C." 
Número del clisé: Indescifrable 
Firmas: D. F. Houston, Secetn-
rio del Tesoro; John Burke, Teat-
rero de los Estados Unidos. 
Retrato: Jackson. 
Esta falsificación está al parecer 
crudamente impresa en planchas gri-
badas al agua fuerte sobre papo: 
legítimo obtenido por blanquea d; 
billetes do baja denominación. El 
trabajo es ton pobre, particulnrmen-
te en el retrato de Jackson, eme <;! 
billete será rápidamente des',ubier-
| to. El número del specimen a mano 
¡es L20158719A. Las figuras de es-
| tos números están fuera de uliner-
Ición y pobremente formadas. En 
! efecto ellos aparecen haber sido lir-
jehos a mano. Kl reverso del billete 
presenta mejor apariencia que I añ-
| verso, pero es tan deficiente la ej ;-
jcucióu que las líneas finas torneadftt 
, en el borde no se pueden descubrir. 
i " - ' • 
LA VELADA DE LA 
CRUZ PENITENCIARIA 
Será un brillairtíelmo éxito la r¿ 
lada que está organizando la Junta 
Nacional de Damas de la Cruz Pe-
uilenciaria. pura el lunes próximo. 
. Se espera con extraordinario inte-
rés conocer la obra dramática del 
doctor Fructuoso Carpena, en trej 
actos, titulada "La estrella de la 
tarde'". 
Sólo el título invita ya a asistir. 
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1 Arto . 21-0<K 
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Un automvil Itala, t;po "Roaister" 
sin válvula. 100 HP. Seis ruedas 
alambre. Construido especial para] 
carreras. Se informará personalmen-i 
te al que lo desee sobre este y otros 
particulares. Puede vers n los bajos 
de Aguacate número 128. 
12773 2d-4 
L f l P R O X I M f l L E G I S L f l T U R ñ 
El lunes iniciarán las Cámaras la 
tercera Legislatura del undécimo pe-
ríodo. 
Necesariamente ha de ser más fe-
cundo que el que acaba de terminar, 
porque así lo exigen los altos intere-
ies de la Nación. 
El tiempo perdido tienen que recu-
perarlo los legisladores, para congra-
ciarse con la opinión pública, harta 
ya de esperar que se resuelvan los di-
versos problemas pendientes del estu-
dio y sanción de los Cuerpos Colc-
gisladores. 
Entre esos problemas hay algunos 
de extraordinaria urgencia, por lo que 
afectan a la marcha política y econó-
mica del país. Vamos a ver si al 
fin se afrontan, haciendo buenas las 
reiteradas promesas por nosotros co-
mentadas oportunamente y que man-
tienen esperanzado al pueblo. 
Es inaplazable la reforma del Có-
digo Electoral, la modificación de los 
Aranceles de Aduana, la derogación 
del impuesto del cuatro por ciento so-
bre utilidades, la ordenación del régi-
men banca rio, la regulación de los 
conflictos entre el capital y el traba-
jo y la aprobación de los Presupues-
tos Generales del Estado. 
Todas esas materias tienen que ser 
inmediatamente tratadas con un alto 
espíritu por los señores legisladores, 
para servir al Estado y satisfacer a la 
D r G á l v e z G u i l l e n ] 
I M P O T E N C I A . . F E R S I X t a B 
S E M I N A L E S . E S T U R U . ! -
D A D . V E N E R E O , S I P I E I S , 
Y K K R M A S O Q U E B R A -
S L ' R A » . C O N H I I i T A s : D E 1 A «. 
epinión. Sabemos que algunas han si-
do ampliamente debatidas en el sene 
ce las Comisiones, cuyos dictámenes, 
ja terminados o en vías de terminar-
! se, facilitan el trabajo si se empreiv 
de con buena voluntad. 
En vísperas de acudir la mayor 
parte de los actuales mandatarios al 
cuerpo electoral con la pretensión de 
cue se les renueven sus poderes, les 
importa muy mucho librarse del en-
tredicho en que se les tiene por su in-
justificable falta de acción, cuando: 
no por lo que han hecho abierlamen-; 
te en contra del interés nacional. Pc-j 
ro no es el afán de ser reelectos lo 
que debe impulsarles a obrar, sino la 
imperativa necesidad de cumplir obli-l 
gaciones de carácter patriótico. 
El país se siente despreciado por la | 
mayoría de sus representantes en e! 
Congreso, y fuerza es decir que le so-
bra razón para llamarse a engaño, 
por lo que han hecho de malo' o han 
dejado de hacer de bueno, Pero e! 
daño puede repararse desplegando un 
poco de actividad y empleándola con 
inteligencia y honradez. Todavía cab". 
iendir una fecunda labor legislativa, 
y a eso tiende la exhortación que ha-
cemos a los miembros de ambas Cá-
maras, que habitualmente se mues-
tran remisos a cumplir, hasta con el 
más elemental de sus deberes: el de 
concurrir asiduamente a las sesiones. 
L A S O B R A S P U B L I C A S 
Los que poseemos conciencia de íu 
que representan para el progreso y 
desenvolvimiento de la riqueza de un 
país las obras públicas, tenemos que 
aplaudir las gestiones que está rea-
lizando el Jefe del Estado para que 
no se paralicen las comenzadas, al 
agotarse los seis millones de pesos 
que del producto del último Emprés-
tito se destinaron a ese servicio. 
El Poder Legislativo no puede ne-
garse a autorizar la inversión de una 
parte de los cuantiosos sobrantes que 
ha de producir la liquidación del ac-
tual Presupuesto, en obras públicas 
de vital importancia y de urgente ne-
cesidad, que evidentemente han de fa-
no se paralicen las Obras Públicas, 
atendiendo a las conveniencias de sus 
lespectivas regiones. Se acerca, ade-
más la terminación de la campaña 
azucarera, y en esos trabajos hallarán 
ocupación muchos brazos, impidien-
do que abandonen el país o que for-
zosamente huelguen. Eso da a la me-
dida un carácter social muy importan-
te, si se tiene en cuenta cómo se re-
piten e intensifican los conflictos obre-
ros a pesar de estar los ingenios en 
período de plena actividad. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca se interesa por que se realice—, 
aparte de otras obras de positiva uti-
lidad—, la construcción de la carre-
La mujer de todos los tiempos 
ha impreso nuevos rumbos a la 
moda, pero desde hace medio siglo 
CARDUI, el tónico y la medicina 
de la mujer, es el irreemplazable 
remedio de sus males. Le encon 
trará en la farmacia. 
MONSERRATE, 41. 
ICIAL PARA LOS POB 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
Ofi -
W w w m CHntrj, 
d e í o s N i n o s 
1 8 0 0 
y T o s n e r v i o s a 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
Ud. pide CARDUI. No reciba Ud. nadn, «3 no e» el CARDUI. Solicítenoslo j Te obseqniaremog el ntiUsimo folleto "TRATAMIENTO CASERO". U. S. A. CORPORATION, Ch«ttanoos«, Tenn., E. U. de A., y Habana, Cuba; México, D. F.; Barranquilla, Colombia 
J A R A B E 
M O S T E B N I E T 
A. FOuRIS, Farmacéutico 
13, Rué Lacharriére L A MARINA 
C H A R L A S C I E m i f í C A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
FRIO EXTEMPORANKO 
COMO SE HACE UN A T L E T A « l 8 e 8 S 8 $ 8 ^ 
La Casa Roma acaba de recibir el 
Interesante libro "Uow To Be an 
Athlete", cuya traducción se leo 
el epígrafe de este suelto, libro úti-
lísimo por los variados conocimien-
tos que encierrapoy los beueticina 
que puede proporcoinarnos de lle-
var & la práctica sus sanos consejos 
"How To Be an Athlete" trae ade-: 
más diversas ilustraciones, corunle-
Ut&áo así el interés que despierta 
la lectura del mismo. 
Demis está decir que lo recomen» j 
damos con verdadero gusto. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(ingeniero Industrial) 
Bx-Jefe de los Negociados de Marcas 
v Patentes 
APARTAS O DE CORREOS, 756 
Baratillo, 7, aiíos. Teléfono A-6439. 
vorecer directa o indiTiectamente a i lera central. Estamos conformes, co-
lodos. Eso sería ir contra los inte-! nio lo estará todo el país, porque no 
reses de la Nación y provocar las 
iras del pueblo. 
Nadie sabe mejor que los legisla-
dores que se mantienen en contacto 
con los elementos de las regiones que 
representan, cómo están los ánimos 
por el obligado abandono de los ser-
vicios de Obras Públicas. La mayo-
ría de las carreteras y caminos ve-
cinales se hallan intransitables, y si 
tso fué necesario tolerarlo mientras 
r.o había dinero, hoy que contamos 
hay provincia que con ello no se be-
neficie. Pero nosotros nos permitimos 
lecomendar que al mismo tiempo se 
hagan otros trabajos, puesto que no 
faltan recursos para desenvolverlos 
Queremos que se termine, en primer 
término, el Capitolio, obra urgente 
por haberse elegido la Habana para 
la celebración del próximo Congreso 
Pan-Americano y no contar el Gobier 
no con un local adecuado que brin 
dar a los señores delegados para que 
con recursos para remediar el ma!, l efectúen sus reuniones 
tenemos que ir aminorándolo progre-
sivamente, no sólo porque nos deni-
gra ante los extraños que viven en 
nuestra tierra o que nos visitan, si-
no porque entorpece el desarrollo di 
la producción. 
Los señores congresistas lógicamen-
tf: han de mostrarse propicios a que 
Queremos que se construya la ca-
rretera de Guantánamo a Caimanera, 
no sólo porque la pide una gran co-
marca cifrando en esa obra su pro-
greso, sino porque la consideramos 
sobradamente remunerativa; queremos, 
en una palabra, que sistemáticamente 
se atienda a la conservación, mejora-
w m m m m 
m m m m 
•• mim 
miento y desarrollo de las vías de co-
municación, por entender que nada 
influye tanto en el progreso de un 
país como los buenos caminos. 
Celebramos, pues, la iniciativa del 
F'rimer Mandatario, y esperamos que 
el Poder Legislativo la secunde. Bien 
está que se procure la amortización 
de las Deudas Públicas, especialmen» 
te. las exigibles; pero sin abandonar 
por ello servicios esenciales, porque 
el crédito no está tanto en pagar an-
tes de tiempo, como en ofrecer prue-
bas de positiva solvencia. Y a este 
lespecto no debe olvidarse que con-
tribuye mucho al bienestar económi-
co de un pueblo, el tener facilidades 
para el tráfico mercantil. Sin las vías 
ce comunicación con que contamos, 
innegablemente no produciríamos todo 
lo que producimos. Aumentarlas será 
ensanchar, cuando no alumbrar nue-
vas fuentes de riqueza, que vigoricen 
la economía nacional. 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia da Medicina de París en 1880 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 | ... . 
Sulfato üe magnesia 2 gr. 268 | P07 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S deiTUBO D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S 1 H 0 I N T E S T I N A L 
No hay duda de que a la corteza 
terrestre le cuesta trabajo encon-
trar una posición de equilibrio es-
table. 
No pasa día sin que el telégrafo 
nos anuncie la observación de al-
gún temblor de tierra prójimo o le-
jano, hecha en los sismógrafos. Has-
ta en España, con no ofrecer el sub-
suelo de la península ibérica comi-
nos desembarazados para la propa-
gación de las ondas tremantes, se 
advierte cierta agitación, no en el 
que corre por la costo levantina ha-
cia el Sur, sino en el que se incli-
na hacia el Norte, pasando por ba-
jo de Aragón, y que se bifurca des-
pués en los Pirineos. 
Por buen discurso podíamos es-
perar que después de la catástrofe 
ocurrida en el Japón se seguiría un 
período de tranquilidad sísmica, pe-
ro la agitación continúa. 
Y es fenómeno que ha excitado 
ya la curiosidad vulgar la honda y 
manifiesta perturbación del tiempo 
de que viene acompañado este lar-
go y anómalo período de instabili-
dad en los cimientos de nuestro 
mundo. 
Muchos años, en efecto, yacía en 
los días actuales caída y marchita 
la flor del almendro en el suelo. 
La floración del heraldo primaveral 
se verifica casi siempre en Madrid 
Jurante la primera quincena do fe-
brero. En el actual aún no lucen 
las primeras galas vernales. 
Pero ¿cómo ha de sonreír la na-
turaleza con el temple del más cru-
do invierno? En Madrid padecemos 
desde el domingo las siguientes tem-
peraturas mínimas: 4 grados bajo 
cero el domingo 24 de febrero; 5.6 
Idem el lunes; 4.5 Idem el martes 
y 3.8, bajo cero, hoy. 
Cuanto más que no se trata, en 
lo que va dicho, de una anomalía 
local, que pudiera obede'cer a cau-
sas limitadas en extensión y efíme-
ras en el tiempo. La perturbación 
actual ha extendido su acción por 
toda la península; en casi toda Eu-
ropa reinan temporales de nieve; en 
Norteamérica el frío es Intensísimo, 
en tanto que desde el Brasil nos di-
cen que el calor es Insoportable. 
Esta correlación entre las pertur-
baciones atmosféricas anormales y 
la agitación extraordinaria del sue-
lo, es fenómeno señalado de anti-
guo, mas por nadie explicado. 
Ya Aristóteles en su Meteorolo-
gía, páginas 19 6 y 197, edición de 
Saint Hilalre, 1866, habla de ella. 
Pero con más precisión se expresa 
el físico Lyell al hablar de los te-
rremotos cuando dice que les pre-
cede "una extraña perturbación en 
el curso de las estaciones, el des-
censo de lluvias torrenciales en épo-
cas ordinariamente de , 
países donde rara vez se o^ 51, ̂  en 
¿Mas tan poca s o l i d e z 6 
asiento de nuestro planetav **6 ei 
tará el lector. ^ew?, p^ei 
No contestan los sabios i 
precisión a esta pregunta n 8raii 
De la naturaleza y o\̂ Qrv.iA 
las ondas más importantR* 6n de 
das <po# los movimientos 
del suelo se deduce que Pi ĉog 
de la parte sólida del Einh *81^ 
basa de los 62 kilómetros no re. 
gable que el aumento de t lnile-
tura con la profundidad nK!mpera-
siempre y en las minas m¿T^ 
fundas (Silesia), si se Pro-
aumento natural de la preJ* *• 
el descenso, llevaría hasta ^ 
kilómetros el espesor solirfu- l00 
del globo que habitamos i 0̂ 
radio es de 6,370. Poca c¿sa CUyo 
verdad, y quedan 6,270 kliArT' ̂  
de_ materia fluida sobre la cíaT05 
na Pro-
lógico que el Sol y la m 
duzcan mareas cuyos flujos  
tan de continuo el límite soSba 
do, arrancando pedazos enorme a" 
él para fundirlos de nuevo o de 
utilizarlos como proyectiles d»*?! 
tapultas destructoras. Ca-
Prescindamos, en gracia a U k 
vedad, de las acciones química? e" 
por disolver el agua subterráneo?6 
elementos que encuentra, son tJ? 
tes de energía interior d<«ta2S 
ra; de la misma vaporización álu 
aguas que fluyen en lo interior íí 
cual âpor debe forcejear awKJ 
nado, y bramar de unas en otr 
oquedades Interiores; de las apr-i 
nes eléctricas producidas por el íii 
deamiento progresivo del suelo ! 
el transcurso de las horas, etc eto" 
Presupuesto el fuego central £ 
be atenderse preferentemente a ai 
el movimiento de rotación de la «S 
rra, origen de los días, se compon, 
de los del núcleo central y del co 
rrespondiente a la superficie, don 
de el ensanchamiento ecuatorial i 
eleva a 20 kilómetros. Aquél me 
pondera y éste es causa.de una % 
minución en la duración del «gn 
por retrogradación del punto de cru! 
ce entre la eclíptica y el ecuador 
Pues bien: la cuantfa de ésta ^ 
sería lo qúe hoy es si el espesor & 
la parte sólida o cimiento de nues-
tro mundo no se elevara a más S 
mil kilómetros, lo que hará reco-
brar la tranquilidad a quien pao-
da (haberla perdido en estos üm-
pos tan anómalos. 
Pero lo cierto es que el estado 
actual del tiempo es verdaderamen-
te extraordinario por donde quiew, 
y ©1 frío extemporánea y molesto.' ' 
Gonzalo REIG. 
Madrid, a 3 de marzo. 
Dosis n o r m a l : un vnso de los de vino, bebiéndose luego 
I una toza de te caliente. 
(Auméntase esta dosis según el temperamento individual) 
GRAN MEDALLA do ORO, Exposición Infernacional de París 1900. 
So vende en cuartos y medias botellas 
OBt todas las Farmacias do la ISLA do CUBA* 
r E L I M I N A C I O N D E L A C I D O U R I C O 
E N E X C E S O E N E L O R G A N I S M O • 
B E B ñ N en A Y U N A S q en l a s C O M I D A S ¿ T á * ^ Exíjase 
¥ I T T E L 
G R A N D E S O U R C E 
Agente: Edgar Descamps. Apartada 16C6 San Miguel, 95 
ESPEJUELOS, Impertinentes, Gemelos de larga rista, "ZEISS" y otras 
marcas. Barómetros, Microscopios y demás aparatos científicos. 
Tvfinte*. 
y \SharoM t 
TW1NTEX SHUR-ON: Sfcmfica !a Armadora más fwSá y elegante, y 
la adaptamos con cristales apropiados para sns ojos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
| | Pi y Margall 54 (ante, Obi«p0)Pte. Zaya» 39, (antes O'ReiDy). 
R A D A D E V E R A N O 
3 
L 
Gabardina inglesa de primera $19.95 
Gabardina inglesa 17 
Lanilla inglesa de primera 19,95 
Lanilla inglesa . 17.00 
Palm-Beach genuino. • 16.50 
Palm-Beach • 12.50 
L A C I U D A D D E L O N D R E S 
J . L O P E Z 
AVENIDA BE ITALIA (antes Galiano) NUM. 116. 
C 3072 
3HC 3 i C 3 i K 
2d-4 
r 
toas d e E s t u f e N E W P F R f t C í l O N 
Todas las mojeres del mundo hablan satisfactoria-
mente de las grandes ventajas de las Cocinas, Reverberos y Ca- . 
^ lentadorei de Estufina 
k1 New Perfection, sien-
do la Cocina más po-
pular. 
Las Cocinas New 
Perfection, tienen to-
das las ventajas ds 
Cualquier otra Coci-
na, queman con una 
Hama azulada, reco-
mendándose se bus-
que siempre esta lla-
ma que es la que ca-
lienta, y no la roja 
que da menos calor. 
La recomendamos como la Coccina más económica, lim-
pia y elegante. 
Visite nuestra Exposición o pida catálogos por correo. 
1 S T INDIA 011 M N G CO. O F H 
Oficios No. 40.—Habana. 
C O R B A T A S 
= 1 
i í 
L A G R A N V I A " 
N B P T U N O 4 5 
[ V 
HERMOSO QUE OJOS HUMANOS VIERAN SE ENCUENTRA 
EN ESTA CASA 
5 V I D R I E R A S L L E N A S 5 
ESTAN A LA VISTA DE VOS. Y SE CANSARAN DE VER Y ESCOGER 
Su mejor regalo "una Corbata" 
. . " L A G R A N V I A " H 
¡ í 
p. Id-» 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
P A R A SUSCRIBIRSE AL " D I A R I O D E L A MARINA" 
UTILICE ESTOS T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A. M. Y D^ 
1 A 5 P. M. M-6844, M 9008. 
Pro. 
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pov por seguro que tú, lector, no i 
. „ ;do nunca n San Luis en auto-
I X i l Porque, para ir a San Luta 
T automóvil, son imprescindibles 
cosas esenciales: haber perdido 
—He vivido mu'hos años en Es-
paña. 
—¡Ahí ¿Y es- usted, o ha sido, 
ni ¡litar? 
(De esto sí que no me cabía du-
v haber perdido el instinto! daj porque un hombre que conocía 
— — " - « a » Y yo ayer perdí!(an bien los puntos estratégicos, et-de oonserv"*-»""- " 
según creo, porque rui (>̂ tera, t«-'nia que 
a la estación. Nume-
ser o haber sido 
Mil i tar . ) 
—PÍO—me replicó sonriendo nue-
vamente—. Soy y he sido secretario 
<ir Ayuntamiento. 
Ciertamente, no me gustó que el 
I buen hombre no hubiera sido mill-
•tió por cuatro; y yo hice lo íar> pero no me di por vencido. E 
'''^hubieras hecho tú. y me decidí 
ambas cosas 
a San Luis en auiomóvil 
Llegué taid« 
s y diligentes chnuffeurs se me 
Crecieron para alcanzar el tren. Por 
mrn pesos se comprometían a rea-
Ilzar la hazaña. Uno de ellos se com-
que 
nnr el de los cuatro. 
yo temas, lector, que te Heve con-
. ._0 dentro de acpiel cacharro," a 
bandearte por aquella carretera, 
l e de algi'm modo ha de llamarse 
1 sitio único por donde forzosamen-
ha de irse a Sa,, Luis; 1,0 te quie' 
tan mal como para propinarte esa 
^liza Bástete saber que acertaste 
l por anticipado supusiste que tam-
bién pe'dí el tren en San Luis. Ha-
.ía diez minuíos que el tren se me 
Iiabía i'l0-
y cnanto malhumorado y maltro-
i0 hubc de emprender el retomo, 
hubieron a '"'"i automóviJ" una mo-
rena con dos casi mellizos, un señor 
de edad dudosa, un hombre de as-
vccto también dudóse, otro con dos 
callos, una isleña de ancas prepoten-
tes, qne «eaparó el asiento de atrás, 
v In retoño, prometedor de- igualdí 
aljundancias que la matriz. Con esto, 
ei chauííeur, su "cacha nchán" y otro 
que. sin «hida. era de la casa, por-
que cobraba '<>s pasajes e iba de pie 
-obre los guardafangos (¿dónde, si 
no?), so completó la carga, descon-
fados los sacos, maletas, jabas y de-
más amenidades con que se completó 
V perfecionó nuestro envase. Y aho-
ra sí qne, si te atreves, lector, pue-
des acompañarme en este viaje de 
recreo. 
El chauffur era de lo mejor; tan 
bábil para los baches, que no se le 
escapaba ni uno. Yo llevaba un "va-
por" como el de una locomotora, y 
insistí: 
—Desde luego, es usted de por 
estos lugares, que conoce tan bien. 
—No, señor; tampoco: soy orien-
tal, soy de pinar del Río. 
—No ha encontrado usted un si-
tio más lejano en Cuba, para nacer. 
—Ciertamente—indicó con Indul-
gente sonrisa—; no ha dado usted 
una en el clavo. 
—No—repliqué ya indignado—; 
todas se las he dado a usted en la 
herradura. 
Y no «volvimos a cambiar frase, 
td el buen hombre volvió a ponerme 
los suaves pies sobre los zapatos, 
a Dios gracias. 
Y el automóvil continuó su mar-
cha, puerto ahajo. Uno del pasaje 
inició unas guajiras, y el chauffeur, 
que alternaba los limouazos con los 
saludos a los transeúntes, le advir-
tió: 
Cuidado, Sebastián, que se te va 
a ir un gallo. 
—¡Qué va; si los tengo "ama-
rraos"! 
El buen señor de la edad dudosa 
y yo nos sonreímos mutuamente. La 
gracia (leí chauffeur nos reconcilió. 
Y, ante- la reconciliación, retiré los 
pies un poco. 
— ¡Ave María Purísimal ¡Y qué 
melenlta tan linda!—dijo el chauf-
feur a una hermosa muchacha que 
cruzó delante del automóvil. 
—Va pelada como un gallo fino. 
Un cambio de velocidades removió 
(odas las entrañas de la máquina. 
SOCIEDAD DE LA S A L L E 
A LOS ANTIGUOS ALOINOS DEL 
COLEGIO "DE LA SALLE". 
Esta noche, a las 9, el Rdo. P 
Díaz S. J.. dará la útlime de 1̂13 
Conferencias preparatorias al Cum-
pimiento Pascual, para los Antiguos 
Alumnos del Colegio "De La SaLe". 
Mañana, la Misa de Comunión ge-
neral, será e las 9 a. m. 
Se ruega a todos los Antlgu-"»» 
Alumnos concurran diligentes a eá-
tos actos. 
C h o c o l a t e M U N D I A L e s e l 
c h o c o l a t e d e l p u e b l o 
L A 
L o c a p e r d í a p o r é l 
D E E S C R I B I R 
el señor de edad dudosa, semícolga-1 Alguien dijo que, con la edad, se le 
iban cayendo h-s dientes al veterano 
automóvil. 
Las dificultades del camino im-
ponían el silenció cu el interior del 
do en su asiento, apenas llegaba con 
los pies al suelo y le bailaban de 
manera que, ora me colocaba uno 
nobre la albura de mis zapatos (í?0,40 
de limpiabotas), ora los dos. Y la armatoste, que saltaba como una 
magnificencia del ciclópeo paisaje'potranca; alguien dijo cosas feas de 
de la no era bastante a quitarme 
Imaginación ideas asesinas. 
Pero aquel buen hombre de edad 
dadosa era dulce y confraternizador 
por temperamento. Habló, y habló tranvía 
de tan grato modo, sencillamente, ]Jlt'OSÍl,ja « los muchachos, que se 
fácilmente y tan pulido, sin rebus-1 pendían de las defensas. Los mu-
los contrati.-tas de carreteras, de los 
representantes, de los alcaldes, y na-
die contradijo. Y llegamos a la en-
trada de la ciudad, donde nos detuvo 
eléctrico. E21 conductor 
dam" es esperado en nues-
tro puerto 
eos, tan sensatamente, que se me chachos se dispersaban revoloteando 
E l gran trasatlántico "Volen-, E L PARTIDO NACIONAL 
SUFRAGISTA I 
Con un crecido número de afilia-! 
das, celebró sesión el martes lo. dol ¡ 
actual, el "Partido Nacional Sufra-i 
gista de Cuba", en su local oficial: I 
Basarrate 14, altos. ( 
I Se tomaron entre otros los simulen- '• 
tes acuerdos: 
Unirnos a la comisión que tfatu 
i de implantar en Cuba los Tribunales! 
j de menores, por haberlos pedido 
¡ nosotras hace años y por creerlos taa 
¡necesarios que rogamos a todas las 
mujeres de Cuba, se unan a nosotras I 
en esta petición, para que se aprue-
be pronto esa "Ley'". 
También se acord<5 rcntestarle a 
le "Liga anti-alcohó'ica", que no so-1 
lo estamos dispuestas a ayudarlos 
en su obra; sino que estamos obliga-i 
das por ser észa la tercera bas-j de 
nuestro programa, que dice: 'Per-i 
secución de la vagancia, "del juego,' 
del alcoholismo, y de cuantos vi-
cios tiendan a rŝ onerar la esp 'cié I 
humana. 
Amalia E. Mallen de Ostola/.a, 
Presidenta. Dra. Clotilde Monans 
de Revel, Secretaria. 
Viuda de J . Pascual Baldwio 
Pi y Margall 36.—Rabana 
fueron olvidando los zapatos y lc!",, momento, como moscas en dulce-1 
puse atención. Subíamos la gran pen-
diente que lleva a lo más alto del 
magnífico Puerto de líoniato. 
—Este—nos decía—üo es el ca-
mino para «venir a Han Luis; éste 
no es más que un camino militar, 
sin más finalidad que escalar estas 
alturas, desde donde, con la artillé-
ría moderna, so protege y domina 
Santiago de Cuba; además, es una 
posición inexpugnable. Observe us-
ted que las estribaciones de la sien a 
tienen escarpados magníficos por 
el Norte... 
Y aquí el hombre me colocó una 
conferencia de topografía que admi-
re muchísimo, precisamente, porque 
no entendí una sola palabra. 
Y yo, que siempre he tenido la 
vanidad de pretender que, por los 
ŝgos «sonómicos y por la pronun-
ciación acierto con exactitud la pro-
vincia a que pertenecen los españo-
a, observe mus instantes al buenJvalle, dan ganas de no echar nues--
e edad dudosa y le dije, se-Hra humanidad al horno de la ciu-
dad; antes al contrario, 
ria, para volver otra 'vez sobre el 
tranvía. V iniestio chauffeur les gri-
tó: 
— ¡Cojan transferencia para 1̂ 
guarda fango! 
Y el buen señor y yo, volvimos 
a dedicarnos una amistosa sonrisa. 
Así fue mi feliz viaje por la más 
bella tierra de Cuba, arteria única 
por donde circulan las savias de nues-
ti-os campos, paisaje hermoso, de 
donde se abarca un inmenso hori-
zonte; oleaje de montañas a nues-
tras plantas, por entre cuyas sinuo 
sidades serpentea el maltrecho ca 
mino; espejos de agua estancada, 
marchas obscuras dr; los bosques de 
palmeras, la colmena de la ciudad 
lejana, a cuyos pies duerme la bahía 
que esconde tantos secretos de he-
roísmos legendarios, y la inmensi-
dad al fondo. 
Desdo lo alto del Puerto Boniato, 
|dan ganas de no bajar nunca más al 
El día 12 del actual se espera rin-
da su primer viaje a nuestro puerto 
el gran trasatlántico "Volendam", 
de la Compañía Holandesa America-
na. 
Son sus consignatarios en esta 
plaza los señores R. Dussaq y Cía., 
los que se proponen que todas nues-
tras clases sociales visiten la suntuo-
sa embarcación durante los dos días 
que permanezca en la Habana 
El "Volendam" es un barco quo 
desplaza 25.600 toneladas, siendo 
por tanto el buque de mayor nina, 
ño dedicado a la travesía entro Cu-
ba y puertos europeos. 
Sus cámaras, salones de fiestas y 
de tertulias, "Smokln room", promc-
nades, etc., son tan lujosos como lo» 
de los grandes trasatiánticos que via 
jan entre los Estados Unidos y Euro-
pa. 
Por haber sido- construido al año 
pasado, 1923, cuenta con todos ios i 
adelantos o inventos modernos. I)e&- i pictamente independientes los unp« 
de la cámar del Capitán, por medio i de los otros. 
Oí. 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
Prado. 3 8 ; ds 12 a 3 
¡Cómo cambian los tiempos! 
Antes era Ion Hermo un ame-
no, algre. pero tranquilo rentis-
ta, pendiente .sólo de sus parti-
das de tresiJIo. de sus visitas a 
las chachas de l& parentela y de 
sus copas de coñá "Viejísimo", 
de Quinado "San Julián" y de 
Vermú pemariinano perfecto 
Pero se anunció "Una" Noche 
en España", esa fiesta cuyo pro-
ducto está destinado a bellas 
obras piadosas, y ya me tienen 
al viejo rodando más que una 
peonza, ensayando disfraces y 
dando más que hacer a los sas-
tres que una Compañía de Ope-
reta. 
—Bravo, Don Hermo; ese in-
dumento de chispero le cae a 
usted mejor que si hubiese vi-
vido en el Madrid de Carlos IV. 
—No me lo mientes. Fué un 
rey con sentido para'muchas co-
sas, pero su apocamiento no me 
parece nada mayestático . . . 
Vuelve la hoja y para mientas 
en estas Majás godescas, en las 
que el gran aragonés parece ha-
ber puesto sus cinco- sentidos. 
¿No? 
—De rechúpele, como hay 
Dios. Para ellas, lan castizas y 
tan júnceas, t?e ha hecho el je-
rez dulce y seco pemartiniano, 
ese Amontillrí io "Viña Pemar-
tín" que pone en las mejillas to-
dos los cárr.-.enes granadinos y 
en el corazón repiqueteos de 
verbena... Vamos, Don Hermo, 
que ha estalo usted bien, pero 
que muy bien. ¡Y se ve que le 
quiere, a usted!.. . 
—Bueno, tema lo que quie-
ras. "Especial" o "V. V. V.", 
que yo sé que a tí lo que más 
te tira' es uno de esos coñás 
hermanos del Vermü inconpa-
•;able. 
—Usted rcc conoce, querido 
Don Hermótíeues. 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin.. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNICI-PAZ. FREYP.E SE ANDHADE KSPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Ctstoscopla y cateterismo de los uréteroa. XN-trECCIONES DE KEOSAliVABSAXV CONSUETAS DE 10 a 12 Y DS 8 4 6 p. m. en la callo do Cuba 69 
D R . F E Í I P E G A R C Í A 
C A Ñ I Z A R E S 
c o n a 
NUESTRA FABRICA, establecida en Ciudadela, Islas Baleares, está a la 
altura de las mejores de Europa y América, como lo demusstra el que 
haya podido producir MODELOS 
BLANCOS de tan alta novedad como 
los que hemos puesto a la venta. 
Médico del Hospital San Francisco de Paula. Medicina General. Especialista en Enfermedades Secretas y de la Piel Teniente Rey. 80. (altos). Consultas: lunss, miércoles y viernes, de 3 a 6. Telefono M-6763. No nace visitas r ao-mlcillo. 
de un iügenioso aparato, pued̂  sa; 
l̂ rse el lugar fijo donde se ori?i-
iK5 un principio de incendio o iguaN 
mente se sabe si se fuma en algúu 
salón o camarote donde está "ro-
hibido. For medio tairbién do otro 
pequeño aparato puede dividirse el 
barco en varios compartimentcs com 
Todo ello da a loŝ pasajeros usa 
seguridad absoluta en 1̂  travesía. 
El "Volendam" regresará d«s '.os 
puertos de Méjico y New OrIe?.n*, 
sobre el 5 de Mayo próximo, para 
continuar su recorrido a los puer-
tos de Vigo, Coruña, Santander, r.e-
logne-Sur-Mer y Rotterdan. 
D I S P O N I B L E 
dinero en cualquier cantidad con ga-rantía de alhajas y objetos de arte Módico interés, absoluta reserva. 
LOS T R E S HERMANOS 
Consulado Nos. Diorama. 11615. 
94 y 96, frente al Telf. A-4775. 
15d-3. 
Es IMPORTANTE que al ad-
quirir calzado de la marca PE-
DRO CORTES Y CIA., se ten-
ga en cnenta si tiene incrustada 
en la suela la marca que antecede 
Euro de mí: 
üsted es montañés, ¿verdad? 
dijo sonriendo—; soy '—̂ o—-me cubano. 
—Pues habla usted muy bien el 
«•spañoi. 
que el es-
píritu se eleva, se eleva, y se sien-
ten ansias de cabalgar en las blancas 
imbecillas, y seguir su ruta hacia la 
inmensidad. 
J. AKISTIGUETA. 
POR I O S NIÑOS PROBRES 
Reunida un grupo de señoras en 
•f Parroquia del Vedado con objeto 
Blm?, Samzarse• a fin de Prcrveer do ^ muerzo diario, y medicina si po-
fioR V̂ 61"8, a 103 ciento cincuenta ni 
U dK r-.S que actualmente. y bajo 
SaIiPTC1ín de los Hermanos de la 
aí-e, reciben instrucción gratuita en 
ohVl parro(luia se acordó 
0Dtener suscripciones 
ínUahlS .q-U.e Cubran Ios ^^03. dar 
cedi¿nneJIC10 en el Nuevo Frontón. 





a más «le 
mensuales o 
por el señor 
para sufragar los 
QUININA EN FORMA S JhCRIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
«uperior n la Quinina ordinaria, y nó 
afecta la cabeia. La firma de E. W, 





Vice ce: Olga S. de Gómez Mena. sorer Mercede8 T de Maclá 
;ice: Silvia Párraga. 
«otaria: Ana V. de Maciá. 
,8abel v . Acia P- de Mendoza; 
paglier Mendoza; Lolita M. de 
María t " Consucl0 L- de Mendoza; 
2?cnia ^ " a : Helena Lobo; 
^aández- £ Z*ldo: Lolita R- de 
tal: Geor^ 0,rTtensia A- de Meno-
rfaito p f' . M- do Sardina; Con-
RoSa w maS; C°nchita Frey-p̂ OSa Herrera. 
,u Palco *Sl*á e-nviar eI importe de u a id señora Mercedes T. de 
-UNA DISPOSICION PLACENTERA* 
Así dijo el joven al eligir su esposa. 
El fue listo porque hasta una mujer bonita 
puede hacer la vida miserable, si se siente 
siempre malhumorada, doliente, enferma y 
desagradable. Buena salud siempre pro-
duce una disposición placentera. Si Ud. 
sufre de enfermedades peculiares de las 
mujeres. Nueva Salud de Reno le devol-
verá sus fuerzas y buena salud. Este re-
medio da alivio rápido a los desórdenes de 
las mujeres, regulariza la menstruación, 
refuerza el sistema nervioso y pone a la 
mujer o niña doliente en perfecta salud, 
tonificando los órganos de manera que éstos 
funcionen sin dificultades. Nueva Salud 
de Reno 'da salud y acción natural al siste-
ma. Compre una botella hoy mismo. Dt 
venta en todas las farmacias. 
5. B. LEONARDt&CO.. Mew Rocbelle. ft. f. 
E S T E m N O H A B R A V E R A N O 
Usted no sufrirá los efectos del calor si viste nuestros 
exclusivos 
T R A J 
Tenemos más de 80 colores y dibujos distintos de POLAR 
a su disposición 
Polar es la única tela veraniega que no se arruga. Auna 
los pintados y elegancia del casimir con la frescura del 
dril. 
calle D., entre 11 y 13, Ve-Maclá, 
dado. 
Se considerará tomado todo pal-
co que no haya sido devuelta antes 
del día diez. 
U C O M E D I A F E M E N I N A 
Be T t . Por LEON ICHAS0 
LZ* las librería, de El Arte. La Moderna Poesía, Wflson. Mi, 
w * . AMdexnica. Albela, La Bnrfalesa y La Líb«ri« Naera. 
Segunda edición atunemada t correrida. 
P e l e t e r í n " E L P A S E O ' 
R e d r o C o r t e s y ( * 
O B I S P O Y A G Ü A C A T E 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a - c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UOHStRRATE No. «. CONSULTAS DE 1 a 
Especial para los pobres de 3 y media a i 
1. 
Á 
E L L I B R O D E R O A 
"EN EL SURCO DE DOS RAZAS" 
UN PESO EL EJEMPLAR 
De venta en todas las librerías de la Habana. 
Distribuidor: "La Moderna Poesía". 
Obispo 185 Habana. 
EL MEJOR ALEMENTO PARA V10»S 
A F R E C H O T O R O " 
APODACA 22 
FINO HARINOSO 
DEPOSITO: A. PALACIOS 7 Co. 
TELEFONO A-1634 
C 3052 «U. 17d-4 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Abril 5 de 1924 A r : xcn 
A U N M I S M O N I V E L 
(Por ANGE LO PATRI) 
U N A M U J E R A N E M I C A 
N O P U E D E S E R C A R I Ñ O S A 
Todo hombre normal se «norgu-
llece de tener una esposa cariñosa. 
Pero muchos que no son tan afortu-
nados, no siempre se dan cuenta 
de que la mujer no puede dar de 
lo que no posee. El afecto es ma-
yormente producto de abundante 
vitalidad, y la mujer que esta en de-
licada salud, languidez, etc., mal 
puede dar de sus fuerzas para las 
exigencias de su deber como esposa 
y madre. , , . 
Como un verdadero fortalecedor 
para mujeres delicadas, HltKKU 
NUXADO ha demostrado ser de 
gran alcance y merece completa 
confianza. Enriquece y purifica la 
sangre, fortifica el sistema nervioso 
y ayuda a producir carnes y fuerzas, 
Muchos padres hay que se encuen-; facultades se han desarrollado Hbrej 
lian, al Ifegar sus hijos a cierta edad de trabas y de embarazos por un la-
totalmente excluidos de las Interlo- do y sin los falsos esímulos de los 
ridndes y aspectos más Ineresantes mimos maternales o de la enseñanza 
de su existencia, sencillamente por no de invernadero por otro, demuestran 
haber nunca aprendido a hablarles en esa edad que quizás por la in-j 
ila un modo halagador y persuasivo compieiiHible superloiidud que sobre 
y I escucharlos con sincera y benévola! las personas mayores demuestran losí 
atención. diablillos se ha venido a llamar "de! 
¿Por qué no podré nunca hablar la punzada". Son unos cuantos años 
con mamá?", preguntaba un día la en q. las preguntas pobre todo lo que I 
linda .Margarita. "Cada día la en- se ve y oye Wotan en inagotable su.| 
cuontro más difícil en su trato... | cesión dirigiéndose el pequeño a todo; 
¿Qué le pasará?. . .¿Estará resentida aquel que a su Juicio puede darle ex-i 
< o -migo. . ?̂ o sé qa'- puedo yo ha-; pllcaciones a fin de averiguar el por, 
ber hecho..'' Y la pobre niña se | qué, el cómo y cuándo de las cosas. I 
devanaba los sesos tratan'io de cxpH- Edad en que "la santa curiosidad"! 
cateo lo qov en su mndr? no eia el deseo de saber por el placer que 
ro habitual desde hav' « ya tiempo proporciona el conocimiento brilla | 
en su mamá. con purísima llama en la mente del l 
'Tara mí es un misterio que desa-: inocente que aun no ha sufrido su 
fía toda explicación que mi hija ma-! primera desilusión ni experimenta-
yor nunca me cuente una palabra: do 8U pr,mer desengaño. Durftnte ^ ^ ^ 1 ^ , ™ ^ ? ^ ^ 
de sus cosas y mucho menos me haga| período posee atributos jr cualidades pérez serantes, se encuentra de nue-
eonfldencias sobre aíuntos que le que casi siempre desflora y marchita vo en esta ciudad después de hacer 
interesan, pues debía de comprenderj ia Tida con su nivelador roce y quej un recorrido pastoral por toda la 
que por eso mismo siento yo por ellas en algunos vuelven más tarde, e^ bte(n lesionado de 
un gran interés. En cambio se larga plena edad viril, a ilorecer, cuando la f eat^jca qUe ha advertido en 
a «asa de la señora de enfrente y le ya se han apagado los destellos del todas las locwUdaaea que ha risita-
cuenta de pe a pa todo lo que pasa.,] entusiasmo. • do. 
M e b u n d l c h o q u e h ^ l e r i c . ™ - : to , ¿ M * * * * * * . ^ T 
Jos. Y a mí me inspira una acscon-, Ioí. filtimoa en darse cuenta de quej de qUe su toumee pastoral le haya 
onfianza esa t ía . . . . I sus hijos poseen personalidad que sido satisfactoria. 
Pues "esa tía" es una señora muy ^ pi^jpj considerar y respetar co- UXA BOI>A 
respetable, muy metida siempre en mo lo hacemos con de edad1 ^ ef€<'tUÓ en la I?le8Ía 46 la Ca' 
feu cMa y cuyo único método par» niadura. La única diferencia estriba'1̂  El'din 24 dei mes pasado, siendo 
lograr la tonfianz» de su hija ha; on qne ja perSonalidad del muchacho! los comtrayentes la señorita Trinidad 
sido la natural habilidad de expre- peca giemp,̂  j*, , . exageración. | Carmona y el Joven Luis Carrasco 
sarse apropiada y amena neute, y ; Nada hlePO niá8 cruelmente la sus-i Vi?ar- , . . l l m ^ WpaT1 
• . „-^,,.,/-„ t̂ AcM ins' . Les apadrinaron la señora Frau-
de escuchar con atención todos l« l cjptlblUdad de un chlqulUo que las| clsca C<)S80 de Carmona y el señor 
detalles de sus interminables re,a" dos maneras más comunes con que a1 Crisanto Rodríguez Martínez, 
tos. que a usted taño aburrimiento y^Hoa se dirigen ias personas mayores Después de la ceremnola religiosa, 
crispación de nervios le causaban 0 Ie- tmtaildo de dest:endpr! los nuevos desposados con las per-
_..ifórBoi^ h u í i us-' . . (sonas que les acompañaban, se tras-
que en .ez de ocultárselo hacía us a su ^ con necIas pUeriiidade8¡ ladar0n a ia morada de p^rea 
ted ga'a do ello, soDre totío cuanao:conio avenaa pudiera comprender} de Trinidad y allí, todos los concu-
vió que así ya no la molestaba m^' una frase coherente, o pontifican! rentes fueron espléndidamente ob-
Naturalmente eso era en una época degde Ia eIevada ^tura moral a que aeduiados. 
en que la niña, aunque no hablaba se ¡actñn haber |jCgado ndoptando 
ya de muñecas, no estaba todavía en- ^ j ^ ^ de exwperituto condescen-
terada de los chismecitos sociales, ni dencIa y fingIendo qu|7JÍS involunta-
se preocupaba de saber cuáles de . . ^ ^ ^ un interé8 ^ la mejora 
un 
trayendo la vivacidad, satisfacción 
y goces de la vida que solo vienen 
con la salud normal. 
HIERRO NUXADO es hierro 
orgánico que se incorpora pronta-
mente en la sangre y así abastece 
los elementos nutritivos de gran 
necesidad que pocas personas ob-
tienen suficientemente de la alimen-
tación diaria. Glicerofosfatos es 
otro valioso componente que todo 
médico reconoce como a un tónico 
nervioso productivo de fuerza y re-
sistencia. Unas pocas semanas de 
prueba con HIERRO N U X A D O 
puede cambiar enteramente ja salud 
de toda mujer delicada. Sin duda 
vale la pena experimentarlo. Lo 
venden todas las buenas boticas. 
O t r a o p i n i ó n m é d i c a d e 
m u c h o v a l e r 
Dr. Andrés Avello Pórtela, Médico 
Cirujano. 
CERTIFICO: 
Que uso y sigo usando en todos Ion 
casos do Dispepsia Hipopej-sica e Hi-
postética la "PEPSINA Y RUIBAR-
BO BOSQUE", habiendo obienitfo con 
ella los más brillantes resultados. Y 
para hacer constar, expido el presen-
te en Esperanza a 23 de junio de 
1923. ' 
(f.) Dr. Andrés Avello Pórtela. 
Médico Cirujano. 
NOTA: 
Cuidado con lart imitarionps. exí-
jase el nombre "BOSQUE" que ga-
rantiza el producto. 
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EMBARQUE DIRECTO DE LA FABRICAyOE EXISTENCIA E N HABANAvPUERTO TARto 
N O J U Z G U E E L V A L O R P O R E L P R E C I O S I N O P O R L A C A L I D A D 
L . G . A G U I L E R A C C o . APRm575. h a b a n a 
r e p r e s e n t a n t e s d e E V E N 5 6 H O W A R D R B . C O ? 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
ens amigas tenían novio, ni en de 8U protogido a quien pretenden 
acceso de deliciosa compenetración enseñar ia 8enda del blen enuncian-
confesión de algo que siente allá en 
"La Pailma" se lució 
en el servicio. 
Que sean muy felices, es lo que 
deseamos a Trinidad y Luis. 
TRASLADARON SU DOMICILIO 
Nuestros aprecleíbles amigos, los 
esposos señora Josefa Porro de La-
i rrauri y señor Juan LarraurI, han 
con una buena amiga, expresa inge- do ^ de vomposos lugares! trasladado su domicilio de Avella-
«uamonte su juicio sobre un mucha- coniunes que naafl significan para neda 17 al número 7 y medio de es-
ho que hace p co conoce, Cándida el muchach incitándolo a llegar a tamcall«- t . , 
. . . . - i . . . . También eillí ha quedado Instala-
una perfección de carácter ridicula-, ^ .Ia Aeademia "Avellaneda" donde 
mente utópica pues su fina observa- las señoritas reciben la preparación 
nuevo para ella que ni se da cuenta t>i6n le hdce t.onipî Ildep Que resn¡ta consiguiente para Ingresar en la 
de su naturaleza, ni alcanza a Ínter- lniposIble en la práctIca "Escuela Normal", 
pretar los efectos que produce Có-! VIAJEROS 
mo desearía usted que su hija ahora Ninguno de esos métodos darft el; ^ Habana, el joven Mario Ro-
v t a ^ a vaciar U. m a r i c a , é j p * . a ^ . d o Para peer 8cr H S S U ^ W í S í i í ^ 
das que hoy hacen latir acongojada- » '» gente menuda en esa época. ica-| capital de la República, que vino a 
mente su corazón en el regazo ma- so la más crítica de su vida, lo me-1 asuntos comerciales, 
ternal de virgen. Así lo hubiera he--Jor es esforzarse por establecer unai 1)6 París, Madame Matté que en 
che Sl .nmferenca, laa .oarlsi.as iuttaidad genuina y recfpr^ y ^ Z Z ^ « ^ ^ 1 ^ 
Irónicas, los velados sarcamos y las| t onseguli lo no tardará el mismo en; Bouleyard Magnan, Nice, de aque-
mordaces indirectas e insinuaciones• mo8tl,arnos con admirable diafanl-j Ra Repúblioa, se halla en Cama-
sarcásticas que zahieren más y pro- dad todo lo que se encierra en lo más; ?üey dándole a conocer a nuestras 
dncen resentimientos de mayor du- recóndito de su pecho y sin necesi-
ración que el mismo insulto audaz dad de incitarlo a ello, nos buscará gg a p]aza< 
y la Injuria directa, no hubiesen he-; para consultar los asuntos que le pa-: XUEVO ADMINISTRADOR DEL 
rido sus sentimientos en momentos rezcan de suficiente importancia. CEMENTERIO 
en que empezaban a hallar una for-' 81 nos inspira afecto el muchacho ' Nuestro estimado amigo señor 
r , , ,isK„?;",,,"'v«Por.es? " " t i T y e i la9 a H ^ ^ & r í i ' c Z . c s 
la amabilidad y el fino tacto que. al punto, los mismos incidentes y con-'de esta ciudad. 
tratarla le demuestra "esa tía" co- versaciones irán i imentando y alian-I Ha sustituido ni señor José Reyes 
ino usted la llama. Cad vez que un /.ando esa confianza y el influjo que Bermúd€z, también ámigo nuestro 
Wjo «yo .e retire su eoan.n^ y M ..obre é, .Jereen .aa e„»Udades y mo.\ Z ^ r T ^ n c r ^ L ^ ' . 
la demuestre a otra persona lo mas dos de ser que en nosotros más ad-i de Municipal, 
probable es que todo consista en nojnüra y poco a poco será posible do- DE OBRAS PUBLICAS 
liahcile hablado como convenía o en'minar por completo sus más violen- Actualmente se están realizando 
en n.-er «I.*!, escuchar. ¡ tos impulsos constituyendo así en su] e 0 S r a t ^ T Estado?" 
Kil otros ocasoíies la sn n t i n- yida un poder moderador de ampliaj C\ontinu«ción del acuedAicto, al-
es tan tirante y un muchacho por esfera de influencia y un mentor que, cantarillado y Pavimentación de la 
ejemplo no negará del todo su con- ie Será más y más valioso conforme1 ciudad de Camagüey. 
fianza al padre y a la madre, limi-j pasan los años. ' Reparación y bacheo de las calles 
tán^oív a seguir una política de es-; .— de Camagüey. 
CiUflT encoge que ya quisieran para 
familias los últimos estilos de la i 
Reparación de la Avenida de ios 
Mártires, en e&ta ciudad. 
Continuación de la carretera de 
Santa Cruz del Sur a Camagüey. ¡ 
Continuación de la carretera do 
Júcaro a Morón. 
Continuación cíe la carretera cen-
tral hasta Santiago de Cuba. 
Continuación de la carretera de 
Nuevitas a San Miguel. 
Reparación del edificio de la Au-
diencia de esta provinria. 
El Ingeniero Jefe, señor Ramiro 
Fernández Quintanal, se ha trasla-
dado a Ciego de Avila. 
Va a asuntos relacionados con su | 
cargo. 
NOS EXTRAÑA 
Hemos leído une noticia oficial | 
con respecto a la construcción del l 
edificio destinado al Instituto Pro-j 
vincial de Segunda Enseñanza, que 
nos ha llenado de sorpresa. 
Dicho edificio se halla desde ha-
ce algunos años completamente aban 
donado, a merced del aire y el agua. 
Es una exponente de ruina que 
a todos llama la atención, provocan-
do las mes acres censuras. 
;.Se espera que esas obras estén 
lisias pronto para desalojar el lo-
cal que ese centro docente ocupa y 
entregarlo al señor Obispo que lo 
reclama? 
Pues ya hay que esperar. . . 
F A L i L í O S DE NUESTRA AUDIEN-
CIA 
Condenatorios: 
—José Poli, por resiátencla grave 
a agente de la autoridad, a 120 días 
de encarcelamiento. 
—Juan Ramírez Jiménez (a) El 
Diablo, por lesiones graves a cuatro 
meses y un* día de arresto mayor 
con la indemnización al perjudica 
do Charles; Jhonson. 
—Manuel Alonso Núñez, por hur-
to, a 31 pesos de multa. 
Todas estas causas fueron ins-
truidas en el Juzgado de Camagüey. 
Absolutorios: 
—Rafael Víctor Esquinasi, de es-
tafa. 
Causa del Juzgado de Ciego de 
Avila. 
—'Manuel Mon Hernández, de 
usurpación d* terreno y daño en la 
propiedad. • r 
—Manuel Saavedra Pico y Jcsé 
Saavedna Pico, de simulación de con 
trato. 
Causas, estas últimas del Juzga 
do de Camagüey. 
Otros condenados. 
Mario Penollades Sebastián, por 
robo a tres meses y 10 días de arres 
to mayor y Manuel González García, 
por robo en casa habitada, a dos 
años, once meses y once días de pre 
sidio correccional. 
Ambos están condenados también 
a restituir a los perjudicados Osval 
do Rodríguez Boscana, Daniel Váz-
quez Araujo jjJosé Rodríguez Rios, 
los objetos robados. 
A Fenollades se le aprecia en su; 
favor la circunstancia privilegiada 
de edad. 
Esta causa se instruyó en el Juz 
gado de Morón. 
Sustituto. 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS DE SO BOTELLAS. 12 CTS. QT. 
S A N A T O R I O " D r . 
Eníermedades nerviosas y m enlajes Para señoras 
mente. Calle Barrete, número b '¿. (iuaaabacca. 
exclusa 
ios prohombres de la políti-
ca . El instinto, que en la niñez juz-
ga y dirime con tan infalible certeza 
acerca de cosas materiales al empe-
zar la adolescencia principia a apli-
carse a asuntos de carácter más ele-
vado; de ahí esa pasmosa seguridad 
al juzgar y la habilidad pasmosa en 
la polémica que ciertos niños cuyas 
«I 
V * D E L U 
D R . H A L E 
P A R A 
E P I L E P S I A 
Ataques. E«He d« San Vito C<m-
•olslones y Enfamie£ades qn« 
afectan el Sistema Nervioso 
R E M E D I O D E L DR. H A L E 
; m la formal* ¿al mijor EtpceíftliaCa i» L m 
N «mo« aa Nocra York, y m wtnda ooa 
Garantía • m De-raelve «1 Dinero 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
L O VCNOtN KN TODAS LAS BOTICAS 
•N FRASCOS GRANDES DC 16 ONZAS 
Serr». Jolinson, T««ra*«H9a. 
Mmmtrm * Espinosa, «te. 
Cuando quiera usted muebles de hu» na calidad, modernos y económicos. Visítenos. 
LOS T R E S HERMANOS 
Consulado Wos. 94 y 96, frente al Diorama. Telf. A-4775 1261B. 15d-3. 
í 
teiese e n e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a ' " 
L O S C A L E N T A D O R E S D E G A S 
H U M P H R E Y 
h 
Un calentador en su cas*, 
señora, le evitará a usted 
molestias personalmente; y 
tendrá usted a su criada 
contenta, cosa tan difícil 
en nuestros dias. Los mu-
chacho» también irán al 
baño sin protestas, como 
cuando se les amenaza 
con el helado baño de 
nuestros padres y abuelos. 
Visítenos e inspeccione 
nuestros aparatos. Obten-
drá en su hogar placer. lu-
jo, economía y limpieza. 
A r e l l a n o y C í a 
M A R T A A B R E U ^ a m a r g u r a ) Y H A B A N A 
U n tub i to 
p a r a 1 0 d í a s G R A T I S 
E n v í e e l 
C u p ó n 
4 A - ' 
T o d o s E l l o s C o m b a t e n L a P e l í c u l a 
P o r q u e E l l a H i z o L a P r u e b a 
En rtiillonea de hogares ha sido la mujer la que 
ha solicitado esta prueba de diez días. 
Ella mostró a otros los resultados:—los dientes 
más blancos, más limpios y más sanos que logró 
después de combatir la película. Y la familia adoptó 
el método. 
Ahora Ud. ve por doquiera dientes más bellos. 
Los tienen hombres, mujeres y niños. Aprenda 
con esta prueba la manera de obtenerlos. 
E s a película sucia 
Sus dientes están cubiertos con una película vis-
cosa. Usted puede sentirla desde luego. Se adhiere 
a los dientes, penetra en los intersticios y allí se 
fija. 
.Las manchas de los alimentos y otras !a descolo-
ran, y entonces forma unas capas sucias. El sarro 
proviene de la película. De ahí que las dentaduras 
hermosas se viesen antes con menos frecuencia que 
hoy. 
La película retiene también substancias de ali-
mento que se fermentan y forman ácidos. Man-
tiene los ácidos cr contacto con los dientes, pro-
duciendo la caries. Por esto er̂ que pocas personas 
se escapaban de los padecimientos de la dentadura. 
Los microbios se reproducen por millones en la 
película, y éstos con el sarro, son la causa principal 
de la piorrea, hoy tan alarmantemente común, 
4 9 de cada 50 sufrían 
Bajo los antiguos métodos, 
49 personas de cada 50 sufrían 
padecimientos provocados por 
la película. Por esto la cien-
cia dental buscó elementos 
destructores de esa capa 
sucia. Finalmente se descu-
Proteja E l Esmalte 
PepBOifcnt deninteffra !• pelicnl» 7 luego la elimina por medio de un aKent« má« suave que el «nmalte de los dientes. Nunca nxe Id. un destructor de la pelfcnla qno contenga gubtttanclsH diipertw y arenoeaft. 
brieron dos métodos. Uno sirve para coagularla, 
y el otro para eliminarla, sin necesidad de ninguna 
restregadura perjudicial. 
Competentes especialistas comprobaron la efica-
cia de estos métodos. Entonces se creó una nueva 
pasta dentífrica basada en esta investigación mo-
derna. Aquellos dos grandes destructores de la 
película fueron incorporados en ella. 
Esa pasta dentífrica se llama Pepsodent. Actual-
mente las personas cuidadosas de 50 países la em-
plean diariamente. 
Otras cosas esenciales 
Los experimentos científicos también demostra-
ron otras cosas esenciales. Por ello Pepsodent 
multiplica la alcalinidad de la saliva, que neutraliza 
los ácidos en la boca causantes de la caries. 
También multiplica c-1. digestivo del almidón en 
la saliva, que digiere los depósitos amiláceos que 
si no, se fermentan y forman ácidos. 
Así es como Pepsodent está trayendo una nuevn 
era dental, haciendo sencillamente lo que debe 
hacerse. 
Los resultados de Pepsodent son rápidos ̂  y 
ndlorios. Una semana de uso traerá una revelación. 
Envíe el cupón para obtener un tubito para IC 
días. Note qué hmpios se sienten los dienter 
después de usarlo. Observe la ausencia de la pelí 
cula viscosa. Vea cómo los dientes se emblan 
quecen a medida que las capai 
de la película desaparecen. 
Compare los resultados coi; 
los antiguos métodos. En 
tonces comprenderá Ud. 1c 
que este nuevo procedimiento 
significa. Corte el cupón ahorf, 
mismo. 
M A R C A C 'AMfUi—————W 
E l Dentífrico Moderno 
Una pasta científica basada en la investigación 
moderna y libre de substancias perjudiciales y 
arenosas. Recomendada por los principales den-
tistas del mundo entero. De venta en tubos de dos 
tamaños en todas partes. 
AGENTES EXCLUSIVOS ^ CUBA 
COSMOPOLlTAN TRAD1NG C O . CUBA no HABANA 
1132S 
Un TuHfro Gr.̂ frís Para 10 Días 
THE PEPSODENT COMFANY, 
Depto C4-8, 1104 S. Wabash Ave., 
Chicago, 111., E. U. A. 
Remítanme por correo un Tubito de Pep-
sodent para 10 días, a la siguiente dirección: 
Sólo un tubitc para cad» familia. 
HERBAJ2S para EDIFICIOS CERRADLmS p?TiPUERTAS 
cOlíb 
C O R B I N 
E l s ímbolo de eficacia 
T A MARCA de fábrica Corbin 
X J estampada en candados, 
cerraduras o herrajes, asegura 
lácitamente el perfecto funciona-
miento del artefacto que la lleva. 
E n su afán de mantener in-
cólume su prestigio, esta em-
presa estampa la marca de 
fábrica Corbin únicamente 
en aquellos productos <joe. 
sometidos a pruebas decisivas, 
demuestran su perfección. 
La marca de fábrica Corbin 
constituye una garantía para 
el público consumidor. 
C o r b i n C a b i n ^ t L o c k C o . 
A S E R I C A A ' U A K D W a R E C O R P O R A T I O . N , Sl'CESOrJ» 1 . i—, 
1 Fhbrtras en New Britain, Comu, E. Ü. de A. ^ ¡ ^ ^ 
nepartamentod*!Exportación:21 WarrenSt̂ NewYorkCity.E.U.deA. BUENOS AIRE» 
n e w vonx 
C H I C A G O 
FHILADEUTnA 
A530 X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 5 d e 1 9 2 4 
P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
c u r a r r a d i c a l m e n t e 
D I F I C I L F A C I L I D A D 
"Para cuestas arriba 
quiero mi burro, 
que las cuestas abajo 
yo me las subo". 
Dondequiera kay un asunto. 
es indiscutible; pero. . . 
el intríngulis consiste 
en poder desenvolverlo. 
A veces sucede el caso 
Je que un señor , por ejemplo, 
que nos encuentra en la calle, 
nos dice, muy placentero: 
"Hombre, mire, usted d e b í a 
mañana hacer unos versos 
hablando del trota-mundo 
ese que l legó de M é j i c o . 
Es un asunto bonito 
que usted, con su buen talento, 
podría desarrollarlo, 
¿no le parece? " ¡ S o b e r b i o ! " , 
Je contestamos al punto 
por no demostrar desprecio; 
pero después lo estudiamos 
yj efectivamente, vemos 
que nada se nos ocurre 
ingenioso sobre aquello. 
Algunos, en ocasiones, 
nos hablan de a l g ú n suceso 
que y a de por sí resulta 
gracioso y los complacemos; 
pero las m á s de las veces 
nos vienen con unos cuentos 
que es imposible sacarle 
substancia alguna. U n sujeto, 
hace cuatro o cinco d ía s 
vino y me dijo, muy serio: 
" L e voy a dar un asunto 
que a m í me parece bueno 
para sus "Casos y Cosas". 
"Venga—le d i j e — ¿ q u é es ello? 
"Pues resulta que en la cuadra 
donde yo vivo, han abierto 
la calle, para el entronque 
de una c a ñ e r í a , y luego 
en el lugar han dejando 
un bache enorme, tremendo". 
Aquel señor nos lo dijo 
con el m á s noble deseo; 
pesa, a la verdad, s eñores , 
¿ n o era de chota ponernos? 
Sergio A C E B A L . 
I n l i g u o s a l u m n o s d e l o s l a r - U N A O P I N I O N Q U E D E -
m a n o s M a r i s t a s 
L A A S A M B L E A D E L D O M I N G O 
Dado el buen resultado p r á c t i c o 
le las Asambleas Dominicales de 
iíarzo y b a b i é n d o s e acordado con 
!al motivo, cont inuar celebrando dl-
¡has asambleas todos los dominaos 
le Abri l y Mayo, hasta la t e r n i n a -
tión del actual p e r í o d o adminis tra-
tivo, la P r i m e r a A s a m b l e a de A b r i l , 
¡endrá lugar en el local de esta Aso-
íiación de Ant iguos A lumnos en el 
Colegio C h a m p a g ñ a t , el p r ó x i m o do-
mingo, 6, a las 9 de l a m a ñ a n a , para 
loe ual se inv i ta por este medio a 
todos los ant iguos a lumnos de los 
Hermanos Maris tas , sean o no aso-
ciados, para que as is tan a l acto con 
voz y voto. 
E n t r e los á s u n t o s a t ra tar figura 
la i n c o r p o r a c i ó n a l a A s o c i a c i ó n a?l 
tropo a t l é t i c o de antiguos alumno? 
que con motivo del f iel day que el 
Colegio c e l e b r a r á el 27 de A b r i l , en 
Víbora P a r k , se ha organizado por 
iniciativa de l a T e r c e r a Asamblea 
de Marzo, y baje la d i r e c c i ó n del 
Joven estudiante de i n g e n i e r í a V í c t o r 
Ginoris . F o r m a n d o parte de dicho 
grupo, que cada d í a va. aumentando 
en miembros, y en miembros t»uo 
nos, vemos hacer su t ra in lng todas 
las tardes en los patios del Cnlegv» 
C h a m p a g ñ a t , a los siguientes a lum-
nos: 
Víc tor Ginoris , Pedro Hourcade, 
José L a u d e r m a n , Roberto- E s n a r d , 
Francisco B e r r y , J e s ú s Gá lvez , L u í j 
Ramos, E m i l i o Garc ía , Dionisio 
Fuenterría , Eugen io Velasco y otros. 
Con motivo, pues, de este asun-
• to que ha de tratarse el domingo 
Y de otros no menos importantes 
para l levar a cabo l a r e o r g a n i z a c i ó n 
social inic iada por medio de estas 
asambleas c ó n paso f irme y decisivo, 
esperamos que sea esta Pr imera 
Asamblea de A b r i l , o c a s i ó n de una 
mañana de alegre c h a r l a y de agra-
dables recuerdos de los tiempos in-
fatniles, y la m á s numerosa y efi-
caz de cuantas reuniones h a ceiebra-
tlc la A s o c i a c i ó n de Antiguos A l u m 
tíos de los Hermanos Maristas , 
B E L E E R S E 
C E R T I F I C O : 
Que he empleado con verdadero 
é x i t o en l a Grippe el " G R I P P O L " 
del doctor Bosque y que cada vez que 
lo crea ú t i l se lo recomiendo a mis 
clientes. 
D r . C é s a r Massino. 
t 
" E L G R I P P O L " es una m e d i c a c i ó n 
da gran é x i t o en el tratamiento de 
l a grippe, tos, bronquitis , tubercu-
losis pulmonar, lar ingi t i s y en todos 
los d e s ó r d e n e s del f»narato respira-
torio, 
N O T A : 
Cuidado con las Imitaciones, ex í -
jase el nombre "Bosque" que garan-
tiza el producto. 
i l d - 6 
A L O S C A L V O S 
OtSPttS Dt LARGOS ArfOS DI EXPUtltNOA'AL r» St «A 
LOGRADO DAR CON LL VEJÍDADtRO IONICO 
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CABELLO tVITA SU CAIOA 
tLIMIBA LA CAtRS tO USO 
tSIA IMOCADO »ARA UinAtl 
lAi CAlVIClli SCA CUAL fUCr 
ni SU ORIGEN B • • B B 
(1A0AHA 
C2708. lt-28. 14d-29. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R J O H N L O R S I N I 
R A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su eni.iorro para hoy, S á b a d o 5 a las ocbo 
y media de l a m a ñ a a a , s;; v iuda y hermanos que susci-iDen, 
ruegan a las personas de su amistad encomienden su a l m a a 
Dios y se s i rvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde l a c a s i d^ 
Amistad y E s t r e l l a ha^ta el Cementerio de C o l ó n , favor por 
el que le v i v i r á n reconooidos. 
Josaiphine Bayle V i u d a de Ors ln l , (ausente) A r m a n d y 
Charles Ors in i (ausentes) 
No se reparten esquelas. 
C3123 
l a c a s p a y c o n t e n e r 
l a c a í d a d e l p e l o . 
D a n U E R I N A 
v i d a 
S A L U D 
E N E R G I A S 
¿ D e que sirren los deseo* la actividad, y aon las energías, t i & 
naturaleza a cualquier empleo de ellos se doblega y cansa? 
Será inútil la ludia si al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de lo» músculos, postración nerriosa, y cansando 
cerebral no responde como deb^ ctj en cuerpo vigoroso y saludable. 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L I H C I 
es tm tónico, reconstituyente fortificante y nutritivo estimulante 09 
magníficos resultados, probado por enfermos v médicos en las afec-
ciones del cerebro, de los nervios y en toda forma de debilidad. A a -
meota y purifica la sangre, fortifica los músculo» y trocaos, y regenera 
todo el organismo facilitando noevaa fuerzas, vitalidad y alegría. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , D í C , N E W Y O R K 
E X C E M a s G R A N o s 
NO SUFRA DE ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Lea lo qut dictn quitnti se han beneficiado con 
este Ungüento 
"Su maravilloso ungüento probrt muy bien 
a varias personas que lo han usado:- Una sa-
nó de irritación en los pechos; otra sanó de 
fístula en una pierna, que padecía por espa-
cio de un año, un niño sanó de erupciones 
en un brazo." L - C . Monterrey. México 
"Probé la Puriíina con el propósito de co-
nocer su valor curativo y me ha dado un re-
sultado maravilloso en la curación de nacidos 
y llagas." P . Matanzas, Cuba. 
. Por cortesía no publicamos los nombres 
de personas que nos escriben. 
Ud. también puede beneficiarse con este 
Ungüento. Cualquier farmacéutico titulado 
le recomendará la Purifina para enfermeda-
, A e s de la piel, como lo mejor que se conoce, 
'itasistaen que le vendan el tamaño mediano 
o grande, que le resultará mas económico. 
Comience a usar la Purifina hoy mismo y se 
convencerá de lo eficaz que es este medica-
mento, que no debe (altar en el hogar. 
EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
H I C K M A N M F G . C O . 
Eilthlecidus cu 1883 
70 Cortlandt Street New Yorls 
T o d o s e l l o s c o n o c e n 
e l v a l o r d e l 
R e s i n o ! 
Este ungüento emoliente y cnraüvo es 
para el nso de todo miembro de la fa-
milia, porque las mismas propiedades que 
lo hacen tan eficaz para las afecciones 
del cutis hacen de él un remedio ideal 
para 
Qnemadaras Llagas Fuegos 
Cortadas Diviesos Rozadoras 
Araños Panadizos Picaduras 
Heridas Barros HemorroldaÉÍ 
De venta en todas las droguerías 
U O S H I H O S d k b e K c o m b r 
Y 
YA V E S L O Q U E . , 
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V _ S E L E C T O Y S I N E S P I D A S 
Porque se trata de e n pescado escogido, de primera calidad y porque "NO 
T I E N E NI U N A S O L A E S P I N A " . Representa, pues, un alimento sano y sin 
• peligro para los n i ñ o s . 
U f i l C O S R E C E P T O H t S : P E D M i n C L A n r C S . E t i C 
T O M E ! 
C o c o a 
D e l i c i o s o D e s a y u n o 
C O M P A Ñ I A J ' L A L E C H E R A " 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i U y ) n ú m . 6 , H a b a n a . 
Excelente surtido 
on velas de cera 
para altar. Del 
país, y de Espa-
ña . Incienso y 
mirra, especial pa-
ra el culto, cirios 
pascuales, tres Ma 
rías y mllagroB. 
Oran Pábrlca dfc Velas de Cera 
L A C A R I D A D P E L C O B R E 
D E J O S E L O U R E I R O 
R. del Bras i l 80 ( T . Rey) 
Teléfono A-4160. Habana 
L O S SEÑORES P A R R O C O S Y CO-
M U N I D A D E S C A T O L I C A S . DAN 
P R E F E R E N C I A A L O S P R O D U C -
TOS D E E S T A CASA POR SU E S -
M E R O Y P U R E Z A . Y L A BONDAD 
D E S U P R E C I O S I N C O M P E -
T E N C I A 
P . 
Telas y lirios pa-
ra la Primera Co-
munión, Rosarios, 
Medallones, voli-
tas de noche, flo-
res y todos los 
objetos para el 
culto catól ico . 
15 d SO.. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Convenientemente autor izad* pô r 
la C o m i s i ó n E j e c u t i v a , el p r ó x i m o 
domingo, 6 de A b r i l , t e n d r á lugar 
on los salones de este Centro, un 
baile de p e n s i ó n , el quinto de la so-
rie de los de C a r n a v a l , que d a r á 
principio a las 9 p. m. 
E l precio de los billetes da en-
trada es de U N P E S O el personal y 
U N P E S O C I N C U E N T A C E N T A V O S 
el famil iar . 
P a r a tener acceso al s a l ó n se re 
quiere a d e m á s del correspondiente 
t í l l e t e de entrada, la p r e s e n t a c i ó n a 
la C o m i s i ó n de puertas, del recibo 
de la cuota social y el carnet de iden-
t i f i c a c i ó n , tanto pare los socios del 
Centro Gallego como dtf Centro A»-
tuirano. 
E s de advertir que se h a l l a r á n en 
vigor todas las disposiciones de or-
den que regulan fiestas de esta c la -
se, no p e r m i t i é n d o s e disfracas n i 
objetos que resulten en molestia u 
ofensa para alguien y r e s e r v á n d o s e 
l a S e c c i ó n el derecho de hacer re -
t i rar de los salones a todas aque-
l las personas que estime convenien-
te, s in que por ello haya de dar ex-
plicaciones de n i n g ú n g é n e r o . 
H a b a n a , 2d eAbr l l de 1924. 
Vto. Bno. J o s é P A R D O H E R . 
M I D A , Pres idente . J o s é C A S A L R O -
D R I G U E Z , Secretario. 
C 3056 3d-4 
1 d-5 
p I í i M i l a n i r o 
u l u i i l M l i m 
i t l a " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C a b a n a s " 
exc ios ivamente p a r a s e ñ o r a s 7 n i ñ a s . D i -
rector . D r . J o s é Antonio F r e s n o . Cuota: 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
L i m p i e y T i f i a s u s V e s t i d o s 








T o d o lo q u e p u e d e e n v i a r s e a 
u n t a l l e r d e t i n t o r e r í a p u e d e 
l i m p i a r s e y t e ñ i r s e e n l a c a s a 
c o n R I T . N a d a se e n s u c i a — 
n o se r e q u i r e n u tens i l i o s es -
peciales. Solo haga la jabonadura 
con R I T en una vasija usando el 
color que desee y lave en ella la 
tela de algodón, lana, hilo, seda o 
tejidos mixtos. E n una tintorería 
no le harán mejor trabajo y solo 
cuesta un insignificante valor. Hay 
31 colores de donde escoger. A l -
gunos de los colores obscuros ' 
quieren hervirse con la prenda. 
Fabricado por 
Sunbeam Chemical Co., Chicase, E. U. A. 
E l R I T 
1 Mdtnbuidores; ''Centro de Fomente 
Kerca&tU'' Lamcari l la 74. Tel. M-13SJ 
S e V e n d e e n T o d a s 
L a s T i e n d a s 
F O L L E T I N 13 
P O R D I S T I N T A S E N D A 
P O S 
M- M A R Y A N 
N O V E L A 
8ta preciosa Novela es tá de venta en 
^ Librería "Académica". Prado 93. 
bajos de Payret. Telf. A-9421. 
( C o n t i n ú a ) 
j » d a d<» admin i s trar mi bolsillo. H á -
Jjwne un buen trato con el s e ñ o r Mat-
n . . . E n secreto c o n f e s a r é que me 
codos gruplt0 de Los nlños «P11' 
ch^1I1Íentra3 que los 03os del desdi-
ant i art ista bri l laban de a l e g r í a 
Inpc Perspectiva de aquel ingreso 
(1¿ ^rado' el UQÍgénlto de los C o n -
taJlA Aibrandl abr ió la puerta y 
ÍOt 0 Prec lp i tadamenu escaleras aba-
5erEl I"T,ále dei C o l l l " tiene f a m * de 
má* U,las ^P l t 'nd idc o uno de los 
*s esplendidos paseos de I ta l ia . E s 
i W fí11110 m a e n í f i c o . que recorre, 
todfi curvas , las colinas quo 
Dar, ¿ a F l o r e n c I a . con perspectivas 
^ n o r á m i c a s incomparables , a t r a v é s 
|n^jTesetaci6n exuberante y e í i t re 
lardinea y quintas. 
E l l a n d ó descubierto s a l i ó por la 
puerta K o m a n a y s u b i ó por el " v í a -
le" Machiavel i . Prontamente s i n t i ó -
so F r a n c i n a dominada por admira -
c i ó n s in l í m i t e s . Casas b l a n q u í s i m a s , 
suntuosas o modestas, a p a r e c í a n en-
tre los c a s t a ñ o s y entre las acacias 
en flor. Setos de á l o e s , de clpreses, 
de b a m b ú e s y de rosales or laban el 
camino, sombreado por corpudos p lá -
tanos. E a las enramadas , en las la-
deras, por doquier e f e c í a l a flor de 
F l o r e n c i a : e l h r o azul y a m a r i l l o : 
y, sobre todo, en aquel la é p o c a del 
a ñ o , ex traordinar ia p r o f u s i ó n de ro-
sas daba seductor aspecto a l paisa-
je . Mil lares tapizaban los m u r o « de 
las casas, s e r v í a n de marco a las 
puertas y a las ventanas, trepaban 
basta las terrazas y d e s c e n d í a n lue-
go formando guirnaldas c a p r i c h o s a » 
v luciendo las bellezas de sus coro-
las p á l i d a s , encendidas, lechosas o 
sonrosadas. A la izquierda, la c iu-
dad e x t e n d í a s a c e ñ i d a por colinas, 
agrupando soberbiamente c ú p u l a s y 
torres, palacios y roj izas techumbres, 
terrazas , blancos muros y jardines 
a ori l las del Arno. Y a lo lejos las 
m o n t a ñ a s , verdes , sa lp icadas de ca-
s e r í o s , destacaban sobre el fondo de) 
horizonte sus l í n e a s a r m c n l o s s s , que 
p a r e c í a n esfumarse vaporosamente 
has ta confundir b u s contornos con 
e l azu l del c í e l o . 
De repente F r a n c i n a l a n z ó una ex-
c l a m a c l ó i i . E l c a r r u a j e pasaba ante 
un b e l l í s i m o edificio de estilo com-
pletamente italiano, con p ó r t i c o de 
orden j ó n i c o y t erraza con balaus-
tradas . E l edificio h a l l á b a s e casi 
oculto entre el verdor, y una can-
cela cerraba el j a r d í n . 
E n las pi lastras dos á g u i l a s a l t i -
vas, desplegando las a las , semeja-
ban los centinelas de aquel la m a n -
s i ó n , que a t r a í a las miradas por s n 
deslumbrante a lbura . B lancas eran 
todas las flores del j a r d í n : esbeltas 
azucenas, margari tas , rosas, verbe-
nas y geranios. E n los muros , digi-
tales blancas formaban florido pe-
nacho, al cual se u n í a n rosas como 
nieve. Ante la casa, entre bosquetes 
de esmeralda, h a b í a una fuente, en 
cuyo borde se inc l inaban, como pi -
coteando; palomas do m á r m o l . 
— ¡Ea i d e a l ; — e x c l a m ó F r a n c i n a , 
volviendo l a cabeza para abarcar en 
conjunto aquella m a n s i ó n v irg ina l . 
— S e me f igura que l a v ida debe ser 
un s u e ñ o delicioso en u n a morada 
como esa. P e r o . . . ¿ e s t á deshabita-
da? Veo iodo cerrado. 
— L a s que viven esa casa se en-
cuentran ausentes y p a s a r á n el ve-
rano en e l c a m p o — c o n t e s t ó Tadeo, 
i n c l i n á n d o s e pura contemplar el ú l -
timo momento el blanco j a r d í n . 
— ¿ H a y , naturalmente , muchachas 
en esa f a m i l i a ? — p r e g u n t ó F r a n c i n a , 
impulsaaa por tni i n t e r é s que no 
a c e r t ó a explicarse. 
— A h í , s ó l o habitan dos hermanas , 
J u l i a y C r i s t i n a R a s p e r l . 
Seguramente sop l indas — a f i r m ó 
F r a n c i n a con acento de c o n v i c c i ó n . 
Tadeo, r i é n d o s e , di jo: 
— E n efecto, son muy l indas, y 
forman contraste seductor; no son 
m á s que medio hermanas y difieren 
por completo f í s i c a m e n t e ; J u l i a , la 
mayor, es p á l i d a y m o r e n a ; C r i s t i -
na, rub ia , pero no como ustedes las 
francesas, sino rubia con cutis y ca-
bellos d o r a d o s . . . U n a verdadera 
f lorentina. 
—Indudablemente — m u r m u r ó la 
Condesa con c ierta sequedad. 
• — ¿ L l e g a r é a profesarles afecto? 
— p r e g u n t ó F r a n c i n a , bromeando y 
d i r i g i é n d o s e a Tadeo. 
IPero su t í a se a p r e s u r ó a contes-
tar : 
— A l t e r n a n mucho en sociedad y 
son muy s i m p á t i c a s . . . Desgracia-
damente, su fortuna no corresponde 
a su a l c u r n i a . . . 
L a Condesa de A l b r a n d i p a r e c í a 
aquel la tarde joven y m á s bel la que 
de costumbre, aun cuando una a r r u -
ga de tedio o de contrariedad le s u r 
caba la frente. V i s t a a t r a v é s del 
tul blanco de su velo, nadie hubiesp 
dicho que t e n í a m á s de tre inta a ñ o s . 
Se ataviaba como una muchacha con 
olegancia soberana, y los t ra jes 
blancos que l u c í a casi habitualmen-
te, armonizaban a m a r a v i l l a con su 
apariencia juven i l . 
A medida que la tarde decl inaba 
iba e x t e n d i é n d o s e las sombras por 
ol paisaje, sombras azuladas que 
c a í a n en fajas , dividiendo a las co-
l inas , mientras que los clpreses, 
f lantados de trecho en trecho, ad-
q u i r í a n tonos negros y semedeban 
en las verdes laderas pinceladas obs-
curas . 
A u r e a b r u m a flotaba sobre l a c a m -
piña , atenuando m á s a ú n los contor-
nos e imprimiendo n todo grata sua-
vidad. 
D e t ú v o s e el c a r r u a j e en el P iazza -
le Michelangelo. y l a Condesa se 
a p e ó para pasear un poco, contem-
plando el grandioso panorama i lu -
minado por los fulgores del vesper-
tino c r e s p ú s c u l o , mientras que su 
hijo y F r a n c i n a s u b í a n hasta l a ve-
tusta Iglesia de San M i n í a t e , bella, 
pintoresca, con sus muros a lmena-
dos, su fachada de m á r m o l e s de co-
lores claros y su camposanto lleno 
de mi l lares de rosas. 
Tadeo gustosamente s i r v i ó de g u í a 
a su prima, h a c i é n d o l e f i jar su aten-
c i ó n en ia iglesia, en la capi l l i ta de 
Michelozzo, en el pavimento de mo-
sá ico y en la cr ipta , elegantemente 
a r t í s t i c a con . sus airosas columnas. 
E x a m i n a r o n los monumentos fune-
rarios , y F r a n c i n a s i n t i ó s e conmovi-
da al leer en un sepulcro las s iguien-
tes palabras, grabadas a l pie de un 
nombre de jovencita, M a r i e t a : 
"Madre, cada l á g r i m a que ofreces 
a Dios, es una nueva estre l la que 
aumenta la bri l lantez del c i e l o . . . " 
Y el c a r r u a j e d e s c e n d i ó lentamen-
te hacia el r ío , entre moradas r isue-
ñ a s , flores henchidas de fragancia 
y perspectiva p o é t i c a s . Tadeo dis fru-
taba comprendiendo el placer de 
F r a n c i n a . Su madre lo o í a , y, sobre 
todo, lo miraba con complacencia, 
mientras las pupilas grandes, a c a r i -
ciadoras y luminosas del hijo amado 
se f i jaban alternativamente en l a her -
mosa c a m p i ñ a y en el lindo rostro 
de la muchacha. 
Y los primos suspiraron m e l a n c ó -
licamente cuando, a l l legar a l L u n -
garno, l a Condesa d ió a l cochero or-
den de detenerse en la casa de lady 
Clifford. 
x i \m 
L a d y Isabel Cl i f ford t e n í a , como 
todos sus compatriotas, gran a f i c ión 
a ví%Jar, y desde la muerte de su 
marido v i v í a errante. H a l l á b a s e muy 
delicada de sa lud: en su existencia 
imperaba el v a c í o y l a tristeza, e 
instintivamente buscaba, a l par que 
el alivio do sus dolencias, l a distrac-
1 c l ó n , de la cual s e n t í a necesidad 
! imperiosa. Conservaba siempre casa 
ins ta lada en F l o r e n d c a : un amplio 
primer piso en uno de los palacios 
que se elevan a ori l las del Arno . L e 
agradaba aquella vista, se c o m p l a c í a 
contemplando barrios tranquilos, el 
conjunto de monumentos y de tem-
plos que divisaba desde el b a l c ó n , 
el vetusto puente de los Orfebres, 
rodeado de casitas que semejaban 
conchas adheridas a una roca, y 
hasta las amari l las ondas del A r n o , 
que le hablaban de las antiguas c iu-
dades y de las c a m p i ñ a s que el r ío 
a t r a v e s ó antes de correr por aquel 
cauce abierto entre p e ñ a s . 
L a d y Clifford e r a u n a de esas mu-
jeres que llevan consigo mult i tud de 
objetos, y que dan I n s t a n t á n e a m e n t e 
aspecto a l home a una morada, por 
vulgar que sea. P o r doquiera que iba 
experimentaba y p r o d u c í a una Impre-
s i ó n de encontrarse siempre en la 
m i s m a casa, pues los retratos, los 
objetos a r t í s t i c o s y los tapices dfl 
Oriente, que formaban parte de su 
equipaje, s e r v í a n para cambiar por 
completo la apariencia de los pisos 
amueblados que alquilaba. 
Desde h a c í a veinticinco a ñ o s los 
mismos criados la s e g u í a n a t r a v é s 
de E u r o p a : una pareja respetable, 
habituada a sus costumbres, acaso 
interesada, pero fiel a toda prueba. 
L a Condesa de A l b r a n d i c o n t e s t ó 
famil iarmente a l saludo respetuoso 
j del antiguo sirviente. 
— B u e n a s tardes. J a m e s . . . ¿Con-
j t i n ú a bien su esposa de usted? 
E l d o m é s t i c o hizo una reverencia 
| a ú n m á s profunda. L u c í a pati l las gri-
ses y estaba vestido de negro, con 
| un cuello alto y muy tieso. 
— ¿ P u e d e recibirnos lady Cl i f ford? 
— M U a d y e s t á siempre ait homo pa-
ra la s e ñ o r a Condesa. 
D e s p u é s de atravesar en pos de 
su t í a un v e s t í b u l o amueblado vul-
garmente, F r a n c i n a se e n c o n t r ó en 
un s a l ó n , al cual , objetos personales 
daban aspecto agradable e í n t i m o 
— B u e n a s tardes, B l a n c a . . B ien-
venido, Tadeo . . . ¿ A q u i é n me traen 
ustedes?—dijo lady Isabel en fran-
c é s c o r r e c t í s i m o . 
F r a n c i n a v i ó a una s e ñ o r a de 
corta estatura, delgada, vest ida con 
traje color violeta obscuro, flotante 
y peinada con b a n d ó s que s e r v í a n de 
marco a un rostro pá l ido y dolorido, 
pero lleno do d i s t i n c i ó n s e ñ o r i l 
P A G I N A S E I S 
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L o s E m i l i o s . 
Y t a m b i é n las E m i l i a s . 
E s t á n hoy de d í a s , a l Igual que 
los Vicentes, lo mismo que las 
Irenes. 
Sea mi pr imer saludo, con mi p r i -
mera f e l i c i t a c i ó n , para una d a m a 
que por los prestigios de su nom-
bre, de su rango y de su p o s i c i ó n 
br i l l a entre las m á s prominentes 
leaders do l a g r a n sociedad haba-
nera. 
E s l a s e ñ o r a L l l y Hidalgo de Co-
n i l l , tan car i ta t iva a la vez que tan 
cul ta , elegante y dist inguida. 
No r e c i b i r á . 
L o que traslado a sus a m i g a » . 
E s t á de d í a s , y se complace el cro-
n i s ta en sa ludar la preferentemente, 
l a dist inguida s e ñ o r a E m i l i a O'Nagh-
ten de Cbomat . 
Ce lebra su santo l a s e ñ o r a E m i -
l i a A m i g ó , dist inguida esposa del 
doctor Adolfo Reyes , notable espe-
c ia l i s ta que goza de grande y j u s t a 
fama por sus repetidos triunfos c l í -
nicos. 
E m i l i a R o d r í g u e z V i u d a de F r e y -
re, E m i l i a L ó p e z de G o n z á l e z y E m i -
l ia A lvarez de Angulo. 
Y completando la r e l a c i ó n de las 
s e ñ o r a s que e s t á n de d í a s , E m i l i a 
Arango . dist inguida esposa del i lus-
trado y querido c o m p a ñ e r o del pe-
riodismo doctor Is idoro Corzo. 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , E m i l i a R I v a a , 
E m i l i a G a r c í a y E m i l i t a Angulo. 
E m i l i a E s t i v i l l , l a gentil v iol inis-
ta , que í u é tan aplaudida en su re-
c i ta l del jueves en el teatro de la 
Comedia. 
E m i l i a Berenguer. 
Gent i l y graciosa s e ñ o r i t a . 
E m i l i a E s t e b a n , ant igua y buena 
amiga , a la que complazco en sa lu -
dar especialmente. 
Y ya , por ú l t i m o , E m i l i t a A r r á l z , 
encantadora h i j a del Ministro de V e -
nezuela. 
T o c a su turno a los E m i l i o s . 
Son numerosos. 
S a l u d a r é con el afecto de siempre 
a1 popular p á r r o c o de Monserrate, 
M o n s e ñ o r E m i l i o F e r n á n d e z , Pre lado 
D o m é s t i c o de su Santidad. 
E l doctor E m i l i o C a r r e r a y P e ñ a -
rredonda, caballero muy conocido en 
nuestros c í r c u l o s sociales, para quien 
son mis mejores deseos por su feli-
cidad. 
E l doctor E m i l i o Mateu, C ó n s u l 
de Costa R i c a , el C ó n s u l de B é l g i -
ca, s e ñ o r E m i l i o Roelandts , y el 
C ó n s u l de Guatemala , s e ñ o r E m i l i o 
D I A S 
S A N E M I L I O , S A N V I C E N T E , E T C . 
U n pintor notabl 
E m i l i o N ú ñ e z , s i m p á t i c o teniente 
de la P o l i c í a Nacional , ayudante del 
Alcalde de l a Ciudad . 
E m i l i o K e s s e l , el nunca olvidado 
y siempre querido B a r ó n de K e s s e l , 
ú n i c o t í t u l o de esa clase existente 
en Cuba . 
E m i l i o Castro C h a ñ é y E m i l i o Do-
m í n g u e z , ligados los dos, de antiguo, 
a diversas empresas teatrales. 
E m i l i o Cancio Bel lo , distinguido 
oficial del E j é r c i t o , ayudante del 
Secretarlo de la G u e r r a . 
U n distinguido caballero, E m i l i o 
G ó m e z , Presidente del C lub Rotar lo 
de la Habana . 
E m i l i o M a r t í n e z y P é r e í Ventt», 
E m i l i o V U l a g e l i ú y A z c ú e , E m i l i o 
A l a m l l l a y G u t i é r r e z y el s i m p á t i c o 
joven E m i l i o G u t i é r r e z Diez, 
Del mundo l i terario, E m i l i o R o -
d r í g u e z , el festivo e ingenioso escr i -
tor que tan popular ha hecho su seiv 
d ó n i m o de F r a n c o del Todo, E m i l i o 
T e u m a y el poeta E m i l i o M a r t í n e z . 
E m i l i o Hospi ta l . 
Distinguido viol inista. 
U n ausente, el querido amigo E m i -
lio B a c a r d í , que se encuentra res i -
diendo en P a r í s . 
Y finalmente, E m i l i o Boves y E m i 
lio B o l í v a r , que gozan por Igual de 
generales s i m p a t í a s . 
> ¡ T e n g a n todos un d í a feliz! 
Telas p a r a f^opa ^ r i t e r i o r 
L o s Vicentes. 
¡ C u á n t o s que sa ludar ! 
E n primer t é r m i n o , con l a prefe-
renc ia que mi afecto demanda, «1 
cumplido caballero Vicente L o r í e n t e , 
B L A N C A S 
Arfc$.—Cambray super-fino, doble 
de ancho, al super-mócTico precio de 
$1.85 la pieza de once varas. 
Orange .—Tela-r ica de apresto sua-
ve, doble de ancho, a $2.55 la pie-
za de once varas. 
Capitolio.—Deliciosa wanintta, do-
ble de ancho, a $2.85 la pieza de on-
ce varas. 
Augur.—Preciosa batista, doble de 
mi amigo tan c o r t é s , tan amable y ancho, a f3 .45 la pieza de once v a -
tan consecuente. ra9 # 
E s t á de d í a s t a m b i é n su h ^ ^ ^ S ni - Muy j . 6 ^ 
F . m p á t i c o Vicente L o r í e n t e y Canelo , ! ¿ A Í C I - j 
orgullo y a l e g r í a de aquel feliz ble de ancho, a $4.15 la pieza de on-
hogar. 
E l s e ñ o r Vicente F e r n á n d e z Ría-
fio, ex-presidente del Centro Asturia-
no, muy estimado en esta r e d a c c i ó n , 
U n especialista notable, el doctor varas, 
Vicente G ó m e z , cuyo estado de sa lud 
d e l i c a d í s i m o deploran clientes y 
nmigos. 
Vicente F . Vl l laverde , Vicente Zo-
r r i l l a y Vicente Julbf> ausente este , 
ú l t i m o en el extranjero. apresto de h o l á n c lar ín , doble de an-
L o s distinguidos abogados Vicente cho, a $5.45 la pieza de once varas. 
Pardo C a s t e l l ó y Vicente G ó m e z P a - F a u i t i n a . — M a g n í f i c a wansutta, do-
ratcha . - „ , 'ble de ancho, a $5.75 la pieza de on-
Vicente Pardo S u á r e z , un ant igua: 
c o m p a ñ e r o del perioclismo. Jefe de;ce ya/as-
Despacho de la C á m a r a de Repre- i H i r i ó . — M u y fino Imon, doble de 
ce varas. 
V é i i t e . — M u y bonito l i n ó n , doble 
de ancho, a $4.75 la pieza de once 
Birsa . — Muy aceptable tejido, 
apresto de h o l á n c lar ín , doble de an-
cho, a $5.25 la pieza de once varas. 
F a b i a . — Te la de ideal tersura. 
con hilos preparados especialmente 
para obtener una textura perfecta y 
un apresto ideal. E n color de rosa. 
Ancho doble. 
E N C A J E S 
E l complemento de las telas blan-
cas. 
Y , como aquellas, a precios de in-
veros ími l modicidad. 
E n toda» las clases: mc/anicos , C a -
lais, punto redondo. Valenciennes, fi-
let, Bruselas, Binches. Malinas, gu í -
pures. Brujas etc.. etc. 
M a r t í n e z , bastante repuesto ya del i sentantes ancho, a $5.95 la pieza de once v a -
mal que lo aquejaba ú l t i m a m e n t e . 
E n t r e los abogados, el doctor E m i I c?ns .oc¡° ^ ^ a . ^ f ^ J f 1 
lio S a r d i ñ a s , popular representante 
a la C á m a r a . 
E m i l i o V U l a g e l i ú , E m i l i o de Már-
mol , E m i l i o G ó m e z , E m i l i o F . C a -
mus, E m i l i o Mar i l l , E m i l i o V l l l a v e r -
de y E m i l i o N ú ñ e z Portuondo. 
E ^ querido amigo Vicente S á n c h e z , ragi 
nsocio de L a E s p e c i a l y l a Com-1 
placiente, en la calle d.e O'Rei l ly . I . „ M U t C U L U K L a 
Pereda, el popular Vicente Pere- A $ 2 . 9 5 . — r i e z a s de once varas , 
da, tan conocido de toda la juventud ¡de n a n s ú c lar ín , doble de ancho, co-
elegante. ' lor azul-cenit. 
Vicente G a l b á n , dltt inguido caba. 
l iero, a l que e n v í o por separado un 
Otro abogado, y t a m b i é n escritor 8al"do afectuoso 
culto y talentoso, que es el joven 
doctor E m i l i o R o i g de L e u s c h e r i n g , 
L o s m é d i c o s ahora . 
U n grupo distinguido. 
E n t é r m i n o pr inc ipal , el doctor 
E m i l i o M a r t í n e z , notable especialis-
ta que con tanto prestigio desempe-
ñ a el Decanato de la F a c u l t a d de Me-
dic ina en nuestra Univers idad. 
Y los doctores E m i l i o L . del C a s -
t i l lo, E m i l i o Alfonso, E m i l i o V a l d é s 
Va lenzue la y E m i l i o M o r á n . 
E l art i s ta E m i l i o Sanz. 
E l profesor E m i l i o Maestr l . 
E m i l i o Grove, E m i l i o Roig , E m i - . 
l í o Collazo, E m i l i o de Sena, E m i l i o | de un afectuoso saludo. 
Mediavi l la . E m i l i o Gras , E m i l i o i Irene F e r r á n , esposa del amigo 
R u i z , E m i l i o Rui loba , E m i l i o A r t e a - j m u y s i m p á t i c o y muy querido L o -
ga y E m i l i o L e y v a , muy conocido en-' renzo del Port i l lo , auditor del E j é r -
Vicente L a n z 
E l pianista de moda. 
Y y a , por ultimo, el amigo V i c e n -
tt> D í a z , tan conocido en nuestro mun 
do comercial . 
Rec iban todos un sa luda . 
L a s Irenes . 
U n corto grupo. 
E n primer t é r m i n o , la dist ingui-
da s e ñ o r a Irene P i n t ó V i u d a de C a -
rr i l lo y su h i j a la s e ñ o r i t a Irene C a -
rr i l lo , tan espiritual y tan elegante. 
I rene E s v e r e l , l a Interesante es-
posa de Charles Blasco, a l a que man-
tre el comercio importador de la ca-
lle de la Mura l la . 
E m i l e Lecours , distinguido caba-
llero, y su hijo, de Igual nombre. 
E m i i o Velo. 
cito. 
Y una s e ñ o r i t a , tan gentil como 
graciosa, que es Mar ía Irene Mar-
i t ínez . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
M E D I A S D E S E D A 
A 5 ? ' 5 0 . — Piezas de once varas, 
de l j n , doble de ancho, en suave 
tono f l . sh . 
A $3.75.—Piezas de once varas, de 
l inón , apresto suave, doble de ancho, 
en los colores verde-nilo, verde-almen-
dra, verde-seco, s a l m ó n , azul-cenit. 
m a í z y oro. 
A $ 4 . 7 0 . — w a n s u t t a - n a n s ú , hecha 
Juegos de encajes y entredoses de 
punto redondo y malla cuadrada, con 
labrados de m o d e r n í s i m a factura; 
en dos y tres dedos de ancho, a 3 cen 
tavos la v a r a ; en tres y cuatro de-
dos de ancho, a 8 centavos; en cua-
tro y seis dedos de ancho .a 10, 12 
15 centavos; en media cuarta de 
ancho, a 20, 25 , 30 y 35 centavos la 
vara . 
Entredoses de conchas a diez, 
quince, veinte y veinticinco centavos 
la vara . 
Encajes y entredoses de filct a cin-
co, ocho, diez y doce centavos la va-
r a . 
Juegos de encajes y entredoses de 
hilo a ocho, diez, quince y veinte cen-
tavos la vara . 
Y los de Valenciennes. anchos, a 
diez, quince y veinte centavos la va 
r a . 
F r a s e c e l e b r e 
P r e p a r a d o de p u r a leche do 
v a c a , protegido por la envol-
tura de pape l de e s t a ñ o y por 
u n a caj i ta de m a d e r a p a r a 
evitar los abusos de l e n v í o , 
e l Q U E S O A N T I L L A N O do 
K r a f t l lega en s u paquete 
•ani tar io c o n toda s u r iqueza 
y sus ca l idades nutrit ivas . 
S i n C o r t e z a . S i n M e r m a , 
0 
E l Q u e s o d e P u r a L e c h e 
C A S A D E P R E S T A M O S 
"IiA SSOÜNDA MZVA" 
Debido al exceso de mercancías, 8<> 
| liquida barat ís imo un precioso surtido 
it- joyería fina, procedente do présta-
mos vencidos. Vean los precios de estn 
casa y se convencerán de lo económico 
que son. 
Bernaza 6 al lado de l a botica 
Teléfono A-6363. 
C 3088 Alt. Ind 5 A. 
No aludimos a aquella que pro-
firió Don Tadeo Calomarde, al 
recibir en la machucha mejilla 
la sonora bofetada de la infan-
ta Carlota , y que tal vez fué lo 
m á s interesante que en su vida 
dijo el famoso ministro.—"Ma-
nos blancas no ofenden, señora". 
Admirable manera de condensar 
un gesto hidalgo en trance tan 
delicado, y m á s t ra tándose de 
quien h a b í a recibido el prime: 
b o f e t ó n en la pila bautismal, 
con el nombre de T a d e o . . . 
No. L a frase a que deseamos 
referirnos es aquella con que se 
cal i f ica—en broma o d e s d e ñ o s a -
mente—una e l u c u b r a c i ó n chirle, 
así como estas nueátras, o un 
a n t i p á t i c o discurso doctoral de 
los que frecuentemente se nos en-
dilgan por familiares y amigos. 
¡ B a h — p e n s a m o s — f i l o s o f í a ba-
r a t a ! . . . Y es una injusticia, 
porque a veces en esas catilina-
rias modestas vibran conceptos 
juiciosos y agridulces verdades 
que d e b i é r a m o s acoger con m á s 
benevolencia . 
, / 
Así . p u e s ^ señora , p o d r í a m o s 
quedar en que " L a F i lo so f ía" 
barata es. la nuestra, ya que las 
peroratas y divagaciones así l la-
madas no siempre merecen tal 
d e s d e ñ o s o remoquete. Hoy mis-
mo, sin ir m á s lejos, que hemos 
de tratar sobre las sedas de ma-
yor precio, q u e d a r á paladina-
mente probado. De modo que 
verdadera " F i l o s o f í a " barata s ó -
lo hay u n a : la que es tá en S a n 
N i c o l á s y Neptuno . Y que el 
atisbo de chiste no se nos tenga 
tod 
en cuenta. 
"los 16s colores que ixitt,{' f 
paleta de Sorolla, ¿ 
Otro crepé georgette. de mi 
finado y sutil tejido. a $ ^ 
Georgette lavable—tela 
conciencia recomendamos 3 
ser de duradera calidad, tan T 
como su belleza, a $3.50 
¿ R e p a r a usted, lectoia a,n¡Ra 
en la rebaja que esos precio, 2 
ponen? hs que las sedas de est 
pe. lo mismo que los ar t í c i /" 
m i s humildes, no pueden ^ 
traerse a las bajas cotizacione, 
de nuestra Venta Radicalísim? 
por reformas. ^ 
Cliiffoncs franceses, muy f¡noí 
veinticinco colores a elegir * 
$1.50. Furales y gasas estupen! 
das—y s é p a s e que de ambos ar 
t ículos poseemos los tipos de más 
novedad—, desde $2.50 a $6.00* 
F i a t Crep , especial para vestidoi 
veraniegos, a $3.50. Burato de 
ancho doble—un artículo 'de con-
fianza, en todos los colores 
a $1.20. Seda Espejo— joyan! 
te, b e l l í s i m a ; blanca y de colo-
res—, a $1.33. Raso Liberty, do-
ble ancho, para fondos de vesti-
dos, a $1.40. Tisú para fondos 
t a m b i é n , a 99 centavos. 
Del grupo de Sobrecamas filel 
aún^ quedan unos ejemplares. 
L e g í t i m a s en su clase. A l precio 
mantenido de $3.28, el mismo Cn 
el que no quer ían creer las be-
lias d ientas de " L a Filosofía"... 
Por fii^. Guarniciones de filet] 
con 11/2 varas de ancho, en blan-
co y . e n marfil . U n a colección 
preciosa. Marcadas como #n "La 
F i l o s o f í a " b a r a t a . . . 
N U E V O S M O D E L O S 
- D E V E R A N O -
P a r a canastilla ofrecemos grandes 
colecciones de encajes y entredoses 
de hilo, Valenciennes, filct, etc. 
De todos los precios. 
Desde tres, cinco, ocho y diez cen-
tavos. 
V A N R A A L T E 
Piden las damas que gustan lo mejor, las elegantes que saben 
encuentran en V A N R A A L T E , la diversidad de tonos que la mo-
da impone y las e c o n ó m i c a s que saben por experiencia que 
N O S E P A S A N 
T o d a Media V A N R A A L T E , se Garantiza 
S i s e P a s a s e C a m b i a p o r O t r a 
Porque se fabrican con seda especial para el clima de C u b a . 
Quien las usa pierde la cuenta de las veces que se lavan y siem-
pre como nuevas. 
r i l X V M E D I A S "VAS R A A L T E " E N S U T I E N D A 
E x í j a l a s . No es i osible que no las tenga. 
A v i s o a l a s D a m a s 
A B R I L : Entramos do lleno con laa MODAS D E V E R A N O . No compro 
ceAora, sua sapatos blancos ni los de sus nifíos sin ver antes los esti-
los tan bonitos de 
Avenida de XtaUa 70, EL BUEN GUSTO Teléfono A-5149. 
C 3009 Al t 3 d 3 
L a m u j e r q u e 
v a a s e r m a d r e 
debe preptnne par* la ruda prueba del 
alumbramiento, dando fuerza a 'sua ór-
Casoa y aliviando sut dolorea, coa el 
C o m p u e s t o Y e ú e í a í 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
I N Y E C C I O N 
V G R A N D E 
^Cura de 1 a 6 d ías l a T 
^ enfermedades s e c r e t a s 
por a n t i c u a s que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A 
V C U R A T I V A 
M u j e r e s / — 
E l "LYSOLr e s u n d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o s e g u r o y eficaz. 
E v i t a infecciones por b a c t e r i a s q u e c a u s a n m u c h a s e n f e r m e -
dades . E s de t o m a r s e en c u e n t a s u o lor sa ludable , el c u a l 
pronto desaparece . D i s u e l t o en a g u a e s ideal p a r a ' d u c h a s 
vaginales . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y DROQUERÍAS, 
1 
Des in fec tad^ 
AUTOPIANO Mod. "Q" 
I i Y O V * K E A X 7 
Piano Washburn 
MOD. 15 X A . 
Rebajados a l costo, puesto en va Beba jado a l costo puesto en su 
casa, $900.00 con aceosorlos casa, 9650.00 con accesorios. 
A l iHACEW S i l PIANOS Y MUSICA Ü N G K N E R A L , 
ANTONIO A L V A R E Z , 8. en C. 
OTttEILÜY, 73, H A B A N A 
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I S A N I T U B E 
(Preparado por T h » SANmrBE C o m p a n t , Newport, R . L , U . S. A . ) 
Profiláctico cientíBco seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S , j 
Aprobado y recomendada por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
5 l ,T*n*» en }«" Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos I 
«rpücativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
i Z u l u e t a 3 6 3 4 — F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a . I 
«""«"«uiniiinmminiimimmtOTn.inmuniim ii.i;nm.niiuli«? 
C E N T R O G A I Í E G O 
S E C C I O N D K H A N I D A D 
H e c r o i m l a 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D É T T l A R Í Ñ F 
Debidamente autor izada poi' l a 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a de este Centro, 
se saca a P U B L I C A S U B A S T A , el de-
recho a la e x p l o t a c i ó n del S E R V I C I O 
U E B A R B E R I A , en la casa de sa lud 
"Lft B a t i é f l c a " . con estr icta s u j e c c i ó n I 
e l pliego de condiciones que se en-
cuentra de manlfleetc en esta Se-
c r e t a r í a a d l s p t ^ i c i ó n de las perso-
nas que deseen estudiarlos, en las 
horas de 8 a 11 a. m. y de 1 a . 5 | 
p. m. de todos lo« d í a s laborables. 
T a m b i é n se a d m i t i r á n ofertas en 
[l iegos separados para la venta por 
este Centro, de distintos objetos qup 
no son ú t l l ea a l mismo y de los que 
Igualmente se i n f o r m a r á en esta Se-
c r e t a r í a , donde se encuentra la re-
l a c i ó n de los mismos. 
Estoa actos t e n d r á n efecto el l u -
nes, d ía 7 de A b r i l , a las 8 de la 
noche, ante la S e c c i ó n de Sanidad 
Habana . 31 í e Marzo de l ,924.v 
V i o . Bno. 
J e s ú s r r i u i . i n , 
Presidente. 
J o s é C a r b a l l a l , 
Secretario . 
C 2fi l7 a l t 3-d l o . 
f p r e c i o s " ^ 
[ B A R A T I S I M O S j 
Z E N B A 
t N E P T U N O ) d o 
s 
S u s e ñ o r a , so s hi jos , s u s b e r m a n a s , cualquiera 
de s u s f a m i l i a r e s puede a c o m p a ñ a r l e siempre 
en u n a f o t o g r a f í a .bien e j e c u t a d a . M á n d e l o s a 
r e t r a t a r a S a n R a f a e l 3 2 , f o t o g r a f í a , 
a n t i g u a de C o l o m í a a s y C o . - L o s s e r v i r á bien. 
VtNUS PARIS 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s [ d e l a s o c i e d a d 
M u c h a s de las h e r m o s u r a s m á s notables de la sociedad 
h a n obtenido el aspecto b lanco , s u a v e » a p e r l a d o » p u r o 
de s u tez c o n el uso constante de l a 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d • » 
que pur i f ica , hermosea y c o n s e r v a l a piel y l a tez . 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva el cutis puro y sano, quita el polvo, las suciedades y 
la grasa qiít se reúnen diariamente cn los poros. Es ideal para 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar la Crema Oriental 
de Gouraud. Para lavar el pelo y el pericránco no tiene igual. 
Remítame 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 430 Uf.yette St., New York 
Í T 
" L A R E I N A " 
A N T I G U A D E C A R R I S A S 
R e i n a y G a l i a n o 
J O T A S 
No compre sin antes ver nuestroi 
precios y la calidad de nuestras joyas 
procedentes de espeftos. 
LOS T R E S HERMANOS 
ConsnUdo Woa. 84 y 86, Telf. A.47'i3. 
IU15. tx5Q.8 
m i m m m k d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n E a R e p ú b l i c a : : 
P R 4 S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - flabam 
a n o x c n C U S I O D E I A B A I R I A b r i l 5 ie 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
T A R D E D E A R T E 
Q Q 
í l J í s i i i í a ® © ^ 
aoeutá 
C u 
L baile que con la sugestiva de-
n o m i n a c i ó n de U n a noche en 
E s p a ñ a . . y por generosa y feliz ini-
ciativa de la distinguida señora An-
gela F a b r a de Mar iá tegu i , se celebra-
rá el 19 del corriente en el Teatro 
Nacional, a beneficio de la C r u z R o -
j a E s p a ñ o l a , promete ser uno de los 
m á s esplendorosos acontecimientos 
del a ñ o . 
Con motivo de esta gran fiesta— 
para la que tenemos billetes de en-
trada a $ 5 — E l Encanto abrirá el lu-
nes una e x p o s i c i ó n de trajes regiona-
les en el segundo piso de Gal iano y 
S a n Miguel. 
E l l a ñ e s en el "Nacional" 
S in tiempo ni espacio para m á s , nos 
limitamos hoy a decir que tenemos 
lunetas a la venta, a $2, para la fun-
c ión extraordinaria que, organizada 
por la Junta Nacional de Damas de 
la F e d e r a c i ó n Internacional de la 
Cruz R o j a Penitenciaria, tendrá 
efecto el lunes en el Teatro Nacional. 
1 m é k ú d b toj 
U R S U L I N A S A E Z M E D I N A 
Planfsta fle rango. 
A la que todos admiran . 
Y de la que todos hacen el elogio 
que se merece tanto por sus facul -
tades ar t í s t i cas como por las dotes 
personales que en e l la concurren . 
lie ahí a la s e ñ o r i t a U r s u l i n a 
Sáez Medina, la que con Margot de 
Blanck y con F l o r a Mora, planistas 
también de s ingulares m é r i t o s , for-
ma en nuestro mundo musica l una 
trinidad de l i c iosa . 
Esbelta y f ina, de atrayente be-
lleza, la s e ñ o r i t a S á e z Medina. 
Ofrece hoy un recital . 
Será por la tarde. 
F i jado ha sido para las cinco en 
ti primero de nuestros teatros con 
un programa que contieno en las 
cuatro partes en que e s t á dividido 
selectos y variados n ú m e r o s . 
E n su S t o í n w a y lujoso y m a g n í -
fico se l u c i r á la gentil concertista 
co íno i n t é r p r e t e de B a c h , Gr ieg , 
Beethoven, Mozart y Chopin. c ía do 
Srta. Sáez Medina 
S T A tarde, a las 5, o frecerá en 
ei Teatro Nacional su anun-
iccital de piano la distinguida 
A este ú l t i m o dedica por c o m p l e - . s e ñ o r i t a Ursulina S á e z Medina. 
to la tercera parte del programa. 
H a y dos n ú r a e r o s de novedad, tan 
escogidos como bri l lantes , que pon 
Sur 1* onde, de F l o r e n t Schmitt , y 
Sous bols, de V í c t o r S laub. 
U n n ú m e r o considerable; de pal-
cos se encuentra en poder de distin-
guidas famil ias del mundo habanero. 
Cuanto a las lonetas pueden ad-
quirirse en E l E n c a n t o , durante la 
m a ñ a n a , las ú n i c a s que quedan dis-
ponibles de venta. 
Be l la tarde en .el Nacional . 
T a r d e de arte. 
V \ A N O C H E E N E S P A S A 
Adelantan los preparativos. 
Con gran entusiasmo. 
Tanto la heñora de M a r i á t e g u i co-
mo todas las dist inguidas damas que 
la secundan en su generosa Iniciati-
va trabajan activamente en la orga-
n izac ión del fest ival U n » noche en 
E s p a ñ a . 
Como es sabido, se e x h i b i r á n dos 
cuadros p l á s t i c o s , d ' a p r é s Goya . 
I. — L a G a l l i n a Ciega. 
I I . — E l Pelele. 
Se han llevado a cabo los ensayos 
del primero en la suntuosa casa de 
la señora María G ó m e z Mena do C a -
giga bajo la d i r e c c i ó n do esta ele-
gante dama y del Conde del Rivero . 
Tendrá por i n t é r p r e t e a las s e ñ o -
ritas Mercedes Madrazo, Graz i e l l a 
Tarafa, María T e r e s a F a l l a y Cor l -
nita García con los j ó v e n e s Reglnl-
to Truff in , R a m ó n de la C r u z , » F e -
lipito Romero, Alfredo Bel t y Ro-
blto A r g ü e l l e s . 
Del otro cuadro. E l Pelele , se h i -
cieron los ensayos en l a s e ñ o r i a l 
mans ión de l a Marquesa de P i n a r 
del Río . 
Los d i r i g i ó esta a r i s t o c r á t i c a da-
ma asesorada por la s e ñ o r a E s t h e r 
Cabrera do Ort lz y el Conde del R i -
vero. 
Cuatro s e ñ o r i t a s , que son Ofe:la 
Larrea , Minita A r g ü e l l e s , Cel ia Ve-
lasco y P o u p é e Armenteros , « s t á n 
encargadas de interpretarlo. 
Otro cuadro. 
Doña Blanca de Navarra . 
Compos ic ión de L y d l a C a b r e r a B i l -
bao qu.e ha ensayado una l i n d í s i m a 
si.'ñorita del mundo habanero. 
¿ R e c u e r d a n ustedes el bri l lant ís imo 
concierto que d ió la gentil pianista el 
a ñ o pasado, t ambién en el Nacional? 
E l i.umeioso y selecto p ú b l i c o que 
a c u c ' ó a oírla la c o l m ó de aplausos 
! entusiastas, y la crít ica le p r o d i g ó elo-
'gios que fueron para la bella concer-
1 lista el justo premio de su m a g n í f i -
ca labí i y el m á s eficaz e s t í m u l o pa-
| r a seguir cultivando su arle . 
Franc.:.»co Ichaso, el medular per-
geñador de las F a r a n d a l e d í a s del 
D l A R i O D F L A M A R I N A — q u e tanta 
autoridad han conquistado—, csr.ri-
l i ó a raíz de ese c o n c i e r í o . 
" U r s u l i n a Saez Medina es, por su 
t é c n i c a , por b u c o m p r e n s i ó n y por 
sus aptitudes f í s i c a s , u n a bel la rea-
l idad plena de promesas. Posee meg-
n í f i c a s cual idades para el plano, ta-
les como una d i g i t a c i ó n excelente, 
un estilo correcto y un fraseo ele-
gante y d i á f a n o " . 
H a pasado un a ñ o desde que «e 
emit ió este laudatorio juicio. U n a ñ o 
de estudio, pereseverante y acucioso, 
de la exquisita artista a quien hoy ren-
dirá un cordial homenaje la sociedad 
habanera. 
P a r a este recital ti*"ie E l Encanto 
lunetas a la venta. 
' E s p e c i a l p a r a l o s n i ñ o s 
[ A R A todos, grandes y chicos, 
la e l e c c i ó n de un calzado 
| apropiado a los contornos 
dei pie, a las exigencias dp la tem-
peratura y a otras diversas c i r -
cunstancias , es c u e s t i ó n . s iempre 
de primordial I n t e r é s . 
Pero , en especial p a r a los n i ñ o s , 
es necesario que los zapatos r e ú -
nan otros requisitos s in los que 
en é p o c a s posteriores s u r g i r á n 
m ú l t i p l e s contrariedades, qiie se-
rán entonces irremediables . 
E l pie del n i ñ o e s t á en f o r m a -
c i ó n . E l calzado puedo i m p e d í r s e -
la , i m p r i m i é n d o l e desviaciones pa-
t o l ó g i c a s que y a nunca m á s des-
a p a r e c e r á n . L o s padres son los l l a -
mados a evitar esas lamentables 
contingencias. 
Con semejante f in les ofrecemos 
unos modelos especiales, c o n s t r u í -
dos con los m á s escrupulosos de-
talles recomendados por l a higie-
ne y que tanto por s u corte como 
por sus materiales , resul tan c ó m o -
dos y bellos, favoreciendo el a r -
m ó n i c o crecimiento del t ierno pie 
de los n i ñ o s . 
E S . 
Valen a $2. 
BS1 5-B 
"Entredoses" y tiras bordadas, de 
2 y 5 centavos en adelante; "entre-
doses" y encajes m e c á n i c o s , valen-
U E D E haber actualmente una 
sola persona que crea que en 
E l Encanto no se pueden comprar co-
sas baratas porque supone que só lo I ciennes, de hilo y alemanes desde 2 
las hay finas? ¡ c e n t a v o s ; adornos para trajes de 
E n efecto, todo lo que E l Encanto ¡ 5 P o r t - s u r t i d o de estÍ,os y c o I o r e s -
' i i nt  ü i  n n c . 1 C1 ' 1 uu 1 HUC f , L 90 centavos- tules blancos v en co-
L o ha dirigido con la propia L y - vende es fino, porque precisamente la j a z u centavos, tuies mancos y en co 
dia su c o m p a ñ e r a y asociada de l a , s e l e c c i ó n , el buen gusto, la elegancia, lores, desde 25 centavos; tira bordada 
Casa Alyds , la gentil A l i c i a L o n g o - j e t e , constituyen la caracter í s t i ca de de una cuarta de ancho, desde 20 cen 
n a , que ha regalado el traje do e s - ¡ 
ta f igura. 
T r a j e m a g n í f i c o . 
De telas bordadas en oro. . 
H a b r á un cuadro movido, como fi-
na l , que os de bailes andaluces bajo 
la d i recc ión del maestro R i v e r a . 
nuestra m e r c a n c í a . 
Pero no por ser a s í nuestra mer-
c a n c í a — f i n a , chic, de ú l t ima nove-
I dad—es m á s cara que la "otra", la 
jde calidad inferior y vulgar aparien-
E l decorado que l u c i r á es debido c ía . 
al pincel del notabla e s c e n ó g r a r o ! , . i o • ' r -
Tarazona . D í g a n l o , si no, la oeccion Lcono-
Como y a se h a dicho, h a b r á en ei "V0* ^ vestidos y la S e c c i ó n Espe-
festival del S á b a d o de Glor ia tres cial de sombreros, que estos d ía s 
concursos de baile, siendo el primero ^ "asaltan"—valga la e x p r e s i ó n — to-
d? schotlsh, el segujido de d a n z ó n y 
el tercero de pasodoble. 
E n estos concursos t o m a r á n par-
te todas las parejas que lo deseen, 
llevando un n ú m e r o , fijo en una tar-
jeta, que se les e n t r e g a r á previa-
mente. 
Se a d o p t a r á , como el m á s p r á c t i c t 
y m á s eficaz, el s istema de e l imi-
n a c i ó n . 
Muy en uso hoy. 
E n P a r í s y Nueva Y o r k . 
S á b e s e de var ias comparsas que 
e s t á n p r o m o v i é n d o s e entre elemen-
tos do la sociedad habanera . 
U n a de ellas organizada por l a Jo-
ven e interesante d a m a E d c l m l r a Z a -
yas de V i l a r . 
S e r á n treinta parejas . 
De charras sa lmant inas . 
Doble solemnidad. 
E n la C á m a r a de Representantes. 
he abre el lunes p r ó x i m o la nueva 
egislatura a la v / z que c e l é b r a s e la 
inaugurac ión del edificio anexo a la 
Primitiva casa'., 
^ . ^ s a n t e c o n s t r u c c i ó n de la que 
J ueaen vanagloriarse los dos inge-
"leros que -3 dirigido. 
Lno( Gabarrocas. 
, E l otro, E v e l i ó ^ G c m v i t e s . 
tste ultimo, amigo muy querido, 
^ Quien di-c?e las obras de la nue-
{]„, c,a/^ del L'"ión Club en el paseo 
^ei Malecón. 
0 lina ,solemilidad m á s . que agregar 
en t n ° S seria,adas. h a b r á eso dia 
•a Camama de Representantes. 
fies i . l0CarA en el S a l 0 ^ d o Sesio-
na bandera que l e v a n t ó C a r i e ; 
C A M A R A .DE R E P R E S E N T A I S T E S 
de C é s p e d e s en i a Ü e m a 
lujoso 
das las s eñoras y señor i tas de la H a -
bana, convencidas de que es impo-
sible encontrar vestidos y sombreros 
más lindos a precios tan m ó d i c o s . 
Y sirvan también como ejemplo de 
la modicidad de nuestros precios los 
que siguen: 
tavos; tira bordada media vara 
ancho, desde 30 centavos. 
Guarniciones de voile y organdí 
bordados en colores, desde $l.,25 la 
v a r a ; guarniciones de encaje de una 
yarda de ancho—varios dibujos—, a 
95 centavos; "guarniciones de malla 
bordada, hecha a mano, a $4,50. 
Cinturones en colores desde 20 cen-
tavos . . . 
L o s precios de nuestros esp léndi -
do surtido de telas de verano, y los 
precios de los d e m á s renglones de la 
casa, ¿ n o prueban t a m b i é n la econo-
m í a de nuestros precios actuales? 
Manue l 
j a g u a . 
Bandera a u t é n t i c a . 
Que es una re l iquia cubana 
A p a r e c e r á encerrada en 
marco , obra a r t í s t i c a de L a Venec la , 
l a acreditada casa de la calle de O' 
R e i ü y que h a elevado al pr imer r a n - l 
ge" entre las de su clasf» el s e ñ o r Mi-
gTiel R o d r í g u e z . 
L a B a n d a del E s t a d o Mayor toca-
rá en a l ternat iva con la B a n d a Mu-
nic ipal en l a fiesta de la C á m a r a . 
F i e s t a de la tarde, a las . cuatro y 
media, en l a que E l A n ó n del Prado , 
con su nueva y flamante r e p o s t e r í a , 
se h a r á cargo del buffet. 
Será m a g n í f i c o . ' \ 
Servido con esplendidez. 
o r í 
E s t e zapato tiene una h o r m a es-
pecial , que permite que el pie es-
t é natura l , para que el n i ñ o c o r r a 
s in molestia de n i n g ú n g é n e r o . 
E s de charol , pero lo tenemos 
t a m b i é n de otras pieles y combina-
ciones. Precios en los t a m a ñ o s del 
1 a l 5, ^3.50; del 5 a l 8, $4-25 
y del 8 a l 11, $5.00. 
S f i c n e j o m v 
O I A N E S H O 
Bat i s ta 14-B, pieza de 11 
varas % 9.50 
Bat i s ta 15-B, pieza de 11 
varas 10.50 
Bat i s ta 16-B, pieza de 11 
varas 12.50 
Bat i s ta No. 18, piezas de 11 
varas 11.00 
Bat i s ta No. 19, pieza de 11 
varas 12.50 
Bat i s ta No. 20, pieza de 11 
varas 13.50 
C l a r í n P - 1 4 . . • , 8.50 
Clar ín P-15 10.00-
Crea hilo No. 5 ,000. . . , 20.00 
O l á n hilo, color entero, v a r a 0.99 
Camisones suizos a 10.50 y 0.85 
Nuestras Novedades de verano com-
placen gusto m á s exigente. 
" B O H E M I A " 
N E P T U N O 07 
C 3102 1-d 5 
M U Y E L E G A N T E S 
E s | í e o r c 5 d e s a l a 
d o r a d o s y m u y b a r a t o s e n 
L a C a s a O l i v a 
Avenida de Italia 91.-Habana 
L A N O C H E D E H O Y E N E L N A C I O N A L 
V ' a d a do gala. 
el teatro Nacional . 
_ e r a ia de esta noche, como home-
a V a j i l l a s 
!* Hflbanar a£U,rtlcl0 ^ ha venido -dos: ' a los Precios más reducl-
Va.Jina No 
m d i o c o l d t & j ^ — 
b o m b e m o ñ g a U e & 
o o n f d n r c L P . c a r r a -
m e í o j ® " 
vb|ertos S^!.a--Para sei3 cu-
con 57 piezas. . 
».Éohem<^ ' de P^celana de 
Vajilla v- Con 105 Piezas. . 
vfina. con" n1! Io Porc«1ana 
^ " l a No \ \ Piezas- • • • 
. de I porcelana 
ezns 
Sajonia con ^?0rCelana do »• con m piezas, . 
'n sup^V^a del decorado y ia calidad 
Hayor L e nuástras vajillas, son 
ii.mprti^00"^"1130'6"- Vertas os sen-
I I irt • ü. l]eseo f'0 comprarlas. 







naje a Margar i ta X i r g u , la In».anG 
petriz que en plazo muy cercano 
abandona la H a b a n a . 
Se p o n d r á en escena L a m a l a ley, j 
d r a m a de L i n a r e s Riyas , el i lustre 
dramaturgo que nos v i s i t ó cuando la i 
temporada de E m i l i o Thu i l l i e r . 
Un atractivo m á s . 
Muy poderoso. 
E l s e ñ o r Manuel A z n a r c o o p e r a r á | 
Q] mayor lucimiento de la velada con j 
una causerie que t i tulada De l a Gue- • 
r r a a la C a r t u j a (reflexiones p a r a ' 
un d í a de C u a r e s m a ) s e r á u n a ex - í 
p r e s i ó n amena y sugestiva de sus 
impresiones de la gran contienda ¡ 
europea. 
E n ella estuvo el bri l lante p e r i o - ¡ 
dista como corresponsal de l a pren- , 
sa m a d r i l e ñ a . 
D í a s terribles. ^ 
D e dolor y d é privaciones. 
E l s e ñ o r A z n a r e v o c a r á s u v i s i ó n 
IIIIO 
O ' R E I L L Y 51* ( C o n t i n ú a en la pág . D I E Z ) 
C a r f a d í a g u s t a m á s 
t i café riquísimo de ' l a Flor de Tibes" 
Boüvar, 37, A-3820. M-7623. 
P L O R E S flRTIFICIflLES 
INMENSA m i m A M Í A S D E P R K I O S 
Mas do 100,000 flores, ramos, guirnalda*, frutas , fol lajes, 
etc.. en los modelos m á s nuevos y elegantes. 
Hopa hecha f ina para s e ñ o r a s y n i ñ o s . Cortes de vestidos, 
P l u m a s . Bolsas , Carteras , ropa blanca para la casa, Per fume-
r í a . Prendas . Sombri l las , Chales , medias de seda. 
Inf inidad de a r t í c u l o s m á s para s e ñ o r a » . Todas finas de ú l -
t i m a novedad. 
A c u d a n pronto, d u r a r á pocos d í a s , 
O B I S P O 1 0 1 , e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e 
C 3101 1-d 5 
f D R . C A B R E R A 
^ J l a y o s X y R a d i u m 
RADIOGRAFIAS EN GENERAL 
TRATAMIENTO DEL CANCER 
2 L A B O R A T O R I O S 
San L á z a r o 2f>4 de 8 a 11 a. m. 
San Miguel 116 de 2 a 6 p. m 
SOMBREROS Y VESTIDOS 
DE VERANO 
MAT) AKTB OBTXZ 
T a es tán a la venta los modelos de 
sombreros de verano en la conocida ca-
sa de modas de Madame Ortlz, sita en 
San Rafael 55. próximo a Manrique. 
E n una pequefta y coquetona vitrina 
se exhiben los s impáticos modelitos de 
sombreros blancos como las ilusiones 
que forja la encantadora juventud. 
Madama Ortiz recibe modelos de som-
breros y novedades de Par í s y cuenta 
con un afamado modisto europeo qua 
copia con exactitud los m á s di f íc i les 
modelos de París y también hace crea 
clones de modelos especiales siguiendo 
su Inspiración en el arte que ama co 
mo todos los artistas al genio creador, 
que les da vida a sus concepciones. 
Madame Ortiz hace verdaderas mara-
villas en las toilettes de las damas, 
tanto para el baile suntuoso que se ce-
lebrará en la noche del Sábado de Glo-
ria en el Teatro Nacional, como para 
el uso diario. Una noche en España se-
rá una fiesta espléndida y hay una ani-
macKJn extraordinaria, por lo tanto 
manden con tiempo a confeccionar eu 
traje para esa noche memorable y no 
olviden las tradicionales fiestas de Se-
mana Santa. Madame Ortlz, San R a -
fael 65. Teléfono M-1511. 
12869 1 d 5. 
To Mismo 
Ro Me Reconozco. 
A C E I T E ! K A B U L 
R E S T A U R A D O R D E J U V E N T U D 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura» 
dor del cabello, a l que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS T BOTICAS 
S o m b r e r o s F r a n c e s e s 
R e c i b i m o s a y e r l a s e g u n d a r e m e s a d e m o d e l o s 
f r a n c e s e s q u e s e l e c c i o n ó , p e r s o n a l m e n t e e n P a r í s 
l a inte l igente d i r e c t o r a d e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
S o m b r e r o s , s e ñ o r i t a R o s i t a G ó m e z . 
C o n s t i t u y e n d i c h a r e m e s a , en s u m a y o r p a r t e , 
l o s s o m b r e r o s d e c a l l e . E l e g a n t e s , b a r a t o s y m u y 
b i e n a d o r n a d o s . 
L l e g a r o n a d e m á s d i f e r e n t e s m o d e l o s e n los c o -
l o r e s b l a n c o , r o j o y n e g r o . S o n d e c a l i d a d i n s u -
p e r a b l e y e s t á n f a b r i c a d o s c o n l a f a m o s a p a j a 
B a n g k o k , q u e es m u y l i g e r a , f i n a y f l ex ib l^ . 
F o r m a s d e s o m b r e r o b l a n c a s , c a r m e l i t a s y r o j a s . 
Y u n e s c o g i d o g r u p o d e m o d e l o s d e luto e n 
c r e p é , george t te , e t c . , c o n m a n t o y s i n é l , p r o p i o s 
p a r a s e ñ o r a s y j o v e n c i t a s . 
R e c i b i m o s c o n los s o m b r e r o s u n a s p i e z a s d e p a -
j a m u y f i n a , p a r a f a b r i c a r y s o n d e d i f e r e n t e s c a -
l i d a d e s . L a s v e n d e m o s a $ 1 . 4 0 l a p i e z a , e n a d e -
l a n t e . 
L o s m o d e l o s d e g r a n ves t i r los r e c i b i r e m o s a 
f ines d e m e s . 
L I Q U I D A C I O N D E V E S T I D O S 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s l i q u i -
d a m o s u n b u e n lote d e v e s t i d o s d e r a t i n é f r a n c é s , 
a $ 4 . 7 5 . 
D e v o i l e , f r a n c e s e s , b e c h o s a m a n o , d e d i f e r e n -
tes co lores y en todas las ta l l a s , a $ 8 . 5 0 , $ 1 2 . 0 0 , 
$ 1 5 . 0 0 , $ 1 8 . 0 0 y $ 2 2 . 0 0 . 
D e w a r a n d o l d e h i l o , e n c o l o r e s , m u y e l e g a n -
tes , a $ 1 5 . 0 0 . 
D e h o l á n d e h i l o y d e v o i l e m u y f ino , b o r d a -
d o s a m a n o y c o n e n c a j e s d e h i l o , o f r e c e m o s u n 
b u e n sur t ido m u y p r o p i o s p a r a c a l l e , v i s i t a s , e tc . 
B O L S A S D E V E R A N O 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de B o l s a s , a l a e n t r a -
d a d e l a t i e n d a p o r l a A v e n i d a d e I t a l i a , e x p o n e -
m o s u n a se l ec ta c o l e c c i ó n d e bo l sa s de v e r a n o e n 
d i f e r e n t e s est i los y c l a s e s : D e w a r a n d o l b o r d a d o 
c o n c u r i o s o s a r a b e s c o s , d e m o a r é b l a n c a s c o n g o l -
p e s d e m o s t a c i l l a y d e p i e l f i n í s i m a c o n p r e c i o s o s 
l a b r a d o s . 
R e c i b i m o s t a m b i é n u n g r a n sur t ido d e c i e r r e s 
d e bo l sas , d e f o r m a s e l e g a n t í s i m a s . S o n d e g a l a -
l i th , p a s t a y d e c a r e y . T o d o a p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e l a i m p l a n t a c i ó n d e l p r e c i a 
F i jo . 
TOMI 
3 R Ü N T 0 L L E G A R i 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E n MARTI hoy E L HADA D E CARNAVAL y MARINA 
¡TIO D E MI VIDA!, COMEDIA D E PASO Y SANCHEZ 
GERONA, ESTRENADA ANOCHE E N E L PRINCIPAL 
M'icho enredo, mucho equívoco, mu-
cha r isa: sobre todo, mucha r i sa . He 
ahí lo que encierra, como mérito prin-
cipal, üa comedia de Paso y Sánchez 
Gerona, itulada "¡Tío de mi vida!", que 
anoche, en función de moda, estrenó l a 
compañía del Principal de la Come-
dia. 
¡Sobre todo, mucha r isa! Consecuen-
cia que recibió el público con gran sa-
t isfacción, ya que eso esperaba, y eso 
quería . 
E l anoncio prometía diversión y a 
divertirse acudió un numeroso público, 
fiando en el ingenio Inagotable de An-
tonio Paso, en el bien acreditado de 
José Sánchez Gerona y en la habilidad 
y entusiasmo de la compañía ^lel Pr in-
cipal . 
¿A qué entrar en más detallesj? Por 
•!donde meterse en comentarios hay en 
"¡Tío de mi vida!" Y conmentarlos sa-
brosos y encomiást icos , ya que no es 
sólo la gracia lo que' en la comedia re-
luce, sino que brilla, asimismo, en edla, 
la maestr ía para mov^r los "muñecos ', 
la. habilidad para dibujarlos y la pers-
picacia para hacerles decir cosas chis-
peantes. T hasta se pudiera celebrar 
las finas observaciones e Ironías que 
entre veras y bromas se intercalan en 
el curso de la acc ión . 
L a obra ha de ser vista y gustada por 
toda'la Habana. Uno de esos grandes 
éx i tos de risa que con frecuencia nos 
sirve, con esmero, la empresa del Pr in -
cipal do la Comedia. 
"¡Tío de mi vida!" exige, para su 
digna interpretcaión, una compañía nu-
trida, en cantidad y en calidad de ac-
tores; de la cuerda festiva especial-
mente. 
Casi todos los de la numerosa com-
pañía de Estrada desfilan por la esce-
na, para conducirse de manera acerta-
da y justa . Los momentos de sobresa-
liente labor son frecuentes. 
A s í lo daba a entender el numerso y 
distinguido público que como día de 
moda llenaba la sala del Principal, con 
sus ovaciones 'al final de cada acto y 
sus aplausos en muchos mutis. 
Hay "¡Tío de mi ivda!" para rato. 
L a escena montada con el lujo y la 
propiedad que es norma de conducta de 
aquella empresa. 
De programa extraordinario merece 
calificarse el que para la noche de hoy 
«ábado nos ofrece la Compañía "SAn-
che*s-Peral-Ramos". 
Se reprisa a primera hora la zarzue-
la del inmortal Arrieta "Marina", en 
la que toman parta Josefina Peral. 
L u i s Urgoll, el aplaudido tenor que tie-
ne a su cargo el difícil papel de Jor-
ee. Ramos y los demás elementos que 
nos brindarán una interpretación admi-
rable de esta bella partitura; para es-
ta tanda regirán los precios de costum-
bre, a base de setenta centavos la lu-
neta. 
E n la tanda especial, se estrenará el 
úl t imo éxi to del maestro Kalman L l 
hada de Carnaval" opereta que V; n " 
íard de manera decisiva, por la belle-
za de su mús ica y lo interesante do su 
argumento; en " E l Hada de Carnaval 
toma parte la plana mayor de las hues-
tes que dirige Enrique Ramos. 
•Do.... .x „*,a una aober 
iieion ja reposición couc"»^— 
sa revista " E s mucho Madrid^ 
L A COMPAÑIA SANTACRÜZ Y " L A B A Y A D E R A " 
Conocedor de la predilección que 
siente el público por el teatro moder 
no, y especialmente del clasificado en 
el género frivolo; rumboso y decidido 
en el djfícil arte de presentar las obras 
con ejegancia, fastuosidad y exquisito 
buen gusto, Santacruz, el árbitro del 
teatro "Martí" se prepara a inaugurar 
su brillante temporada el sábado diez 
y nueve del actual, estrenando " L a 
Bayadera", delicada y sentimental ope-
reta del maestro Kalman. Toda la pren-
sa extranjera ha comentado en sus cró-
nicas, el éxi to rotundo y definitivo que 
Kalman ha logrado con esta partitura, 
colocándolo a la cabeza de los compo-
sitores modernos. 
E l decorado, vestuario y atrezzo. 
orocede directamente de Ital ia; la» 
principales casas de Milán han puesto 
al servicio de Santacruz sus talleres, 
v podemos garantizar que. la presenta-
ción de " L a Bayadára" será inmejora' 
ble. 
D E PALACIO 
DOS OBRAS D E GRAN E X I T O EN E L T E A T R O CUBANO 
TEMPORADA D E O P E R E T A 
i A " S 2 B A T A D' O N O R E " DE E N R I Q U E RAMOS 
Con la popularís ima opereta dé Leo 
F a l l " L a Princesa del Dollar" celebró 
anoche en el Teatro Martí su serata d' 
onore el notable barítono Enrique R a -
mos, director de la Compañía Sánchez 
Peral Ramos y uno de los artistas m á s 
aplaudidos en nuestros teatros, "üe los 
m á s admirados por el público habane-
ro . 
Enique Ramos es, en el género a que 
se dedica, uno de los mejores cantan-
tes y, además de eso que es de extraor-
dinaria importancia, tiene la ventaja 
de ser un" excelente actor que sabe in-
fundir vida vigorosa al personaje y 
mantenerlo siempre con el relieve ne-
eseario para que se destaque entre los 
demás . 
No es Ramos un barítono de esos que 
canta medianamente y que no sabe an-
dar por la escena ni moverse, ni reírse 
ni mostrarse alegre ni bailar. 
Los tipos que generalmente se con-
fían al barítono en el género de las 
operetas de moda son admirablemente 
llevadas a la escena por el valioso e 
Inteligente artista, que puede hacer ga-
la de sus aptitudes de cantante y de 
actor. 
E n " L a Viuda Alegre", en "Eva*, en 
" E l Conde de Luxemburgo", en " L a 
Condesa de Montmartre", en " E l Rey 
de Chez Maxim", en " L a Princesa del 
Dollar", de igual modo que ahora en 
" E l Hada de Carnaval", la nueva ope-
reta vienesa original de Kalmann, R a -
mos .'caliza labor que puede calificarse 
de espléndida. 
• 
E s un gan artista y un excelente 
director. 
De que esto úl t imo es cierto, nadie 
puede dudar después de haber visto có -
mo se cambia el cartel en Martí, có -
mo se presentan las operetas y el con-
junto homogéneo y disciplinado que 
constituye ia Compañía que es tá ac-
tuando en el popularís imo teatro de 
Jul ián Santa Cruz, donde se espera a 
Eugenia Zuffoli,. la tiple que más rui -
dosos triunfos ha obtenido ú l t imamen-
te en España . 
L a "scata d onore" de Ramos cons-
t i tuyó un gran acontecimiento ar t í s t i -
co: todos los intérprees de la opereta de 
Leo F a l l secundaron eficazmente a R a -
mos en su actuación magní f i ca . 
P a r a las dos tandas de la función de 
hoy en el Teatro Cubano, se han esco-
gido dos de las obras más brillantes y 
exitosas del repertorio. 
E n la primera, que irán en la tanda 
sencilla, un saínete de extraordinaria 
gracia, de música muy alegre y da crio-
l l í s imo ambiente: "S. M. Viruli l la". 
1 Y es la segunda, una parodia bellí-
simamente compuesta sobre los moti-
vos y el asunto de " L a duquesa del 
B a l Tabarín". Se titula, " L a favorita 
del cabaret" y en visualidad y en el 
delicioso carácter frivolo que la dis-
tingue; y en la música juguetona y fá-
cil q.ue la adorna, encuentra el públi-
co milltiples ocasiones de regocijo. 
" L a favorita del cabaret" irá en la 
segunda tanda doble. 
E l programa, como se comprueba por 
las obras que en él figuran, no puede 
ser m á s atrayente ni más entretenido. 
Mañana domingo se darán, como de 
costumbre, dos funciones. 
Por la tarde, a las dos y media, y 
la noche a la hora de costumbre.-
L a matinée se compondrá de la re-
presentación de los sa ínetes "Pobre 
Papá Montero" y "Los funerales de Pa-
pá Montero", obras a cuál m á s diver-
tidas y que presta oportunidad a los 
artistas de Pous para realizar una bri-
l lant í s ima labor escénica. 
Esos dos saínetes , que en' eSta tem-
porada del Teatro Cubano han sido ¡a 
piedra de toque de los triunfos, sa com-
pletan en lo que su asunto requiere 
"Los funerales de papá Montero" es la 
segunda parto de "Pobre Papá Monte-
ro", cuyos incidentes cómicos, nume-
rosos, son como una consecuencia de 
ios que, en la primera parte, surgeü 
de la acción. 
Arquímedes Pous, en el s impatiquí-
simo .•.•rsonaje de Ñico. se hace aplau-
dir locamente por sus detalles de una 
comicidad sorprendente. 
Muy pronto s¿ llevará a efecto el es-
treno de la grandiosa revista "Habana-
Barcelona-Habana'' de la que tantos elo-
gios hemos oído, por la gracia y ame-
nidad de su libro, las bellezas de su 
músic.a y la riqueza con que será llá-
vada a la escena. 
L a empresa Pous-Gomís , tiene «fun-
dadas esperanzas en que "Habana-Bar-
celona-Habana" culmine en uno de esos 
grandes sucesos que hacen época en un 
teatro. 
Para el estreno de la nueva pro-
ducción de Pous y el maestro Prats, 
se han pintado por Pepito Gomís diez 
be l l í s imas decoraciones de efectos sor-
prendentes y de trucos novedosos; y se 
ha confeccionado una colección de tra-
jes r iquís imos. 
E n la sección cinematográfica de la 
tarde, en el Teatro Cubano, se estre-
nará ia deliciosa película "En la pis-
ta" por Herbert Rawlinson. Se Inicia-
rá la sección a las 4 y media con la 
proyección de la últ ima revista infor-
mativa de "Fox". 
T E R E S I T A Z A Z A 
L A COMPAÑI A ARGENTINA 
Confirmóse anoche en Payret el gran 
(xito alcanzado por la Compañía Argen-
tina en la ineresante oura titulada "Las 
Flomerías". 
E s una producción excelente, de ac-
jión intensa y de situaciones de verda-
lero efecto dramático, que al mismo 
liempo tiene un amplio caudal de comi-
Mdad. 
E n "Las Romerías" Vittone hace ga-
•a de gran vis cómica y Pomar destaca 
lu amplio y brillante atiento de ac-
tor pol i facét ico . 
Los demás intérpretes realizan labor 
fle primer orden. 
L a Compañí* Argentina presenta es-
pléndidamente sus espectáculos y cuen-
ta con un elenco magní f i co . 
No puede pedirse un mejor conjunto 
de elementos ni mayor homogeneidad 
ni m á s disciplina. 
María Esther Pomar y Nerina VaJ-
yer son dos artistas de mérito extra-
ordinario . 
E l barítono José Muñiz, cantante de 
voz deliciosa, que podría figurar con 
gran éxito en cualquier Compañía de 
Opera, y ' e l notabi l í s imo actor cómico 
Ju*n Porta obtienen diariamente se-
ñalados triunfos escénicos en el am-
plio repertorio que Ha Compañía ofre-
ce, donde figuran obras tan Interesantes 
como " L a Gran Revista", Buenos Aires 
a la vista", " E l Lobo de Mar", " E l C a -
buré", "Cuídamela vos, che hermano" 
y "Las Romerías" . 
L a Compañía Argentina merece por 
los espectáculos que ofrece, los apíau-
!?os que el público le tributa., 
SANTA JUANA D E C A S T I L L A 
Aoche interpretó ia Compañía de 
Margarita Xirgu en el Teatro Nacional, 
el drama en tres actos original de Bo-
nito Pérez Galdós. titulado "Santa Jua-
na de Castilla". 
L a bella o inspirada obra del famo-
so novelista que escribió los "Episo-
dios Nacionales", obtuvo un éxito bri-
l lant í s imo. 
E l público selecto que as i s t i ó a la 
representación aplaudió cál idamente el 
drama y la interpetación acer tad í s ima 
que le dieron los artistas de Ja gran 
Compañía española , 
Fué presentada la obra de manera 
magistral y se reprodujo con vevílade-
ro amor el ambiente casellano. 
Margarita Xirgu, que es, sin duda, 
una le las m á s grandes actrices del 
teatro universal y la mejor trágica es-
pañola, hizo una Doña Juana insupe-
rable. 
F u é la Reina de Castilla, apasiona-
da, doliente, quejumbrosa y presa del 
ex trav ío . Dió al papel inensidad de vi-
da extraordinaria. 
Muy bien estuvieron la Gorostegui, 
la Pachelo, Ana de Siria, Carmen Car-
bonell y Milagros Alcázar, Amella Mu-
ñ o z . 
Muñoz, notable actor, encarnó ópti-
mamente el Francisco de Borja . 
López Silva, Alcalde, Ortín, Fernán-
dez de Córdoba, Ruste, Marín de Cas-
tro, Sánchez París , Infiesta y Torres 
contribuyeron cada uno en la medida 
de sus facultades y en la del campo 
que el papel les ofrecía, al magníf ico 
conjunto. 
Para triunfar como vienfe triunfando 
en Capitolio la bella y notable couple-
tista Teresita Zazá, se requiere reunir 
precisamente las cualidades que ella, 
es decir, s impatía, elegancia, donaire 
y emotividad. Teresita Zazá ha gustado 
al público habanero, que a diario lla-
na el moderno coliseo de Santos y A r -
tigas. Hoy, en las tandas de cinco y 
cuarto y nueve y media, ofrecerá esta 
bella artista de los ojos verdes, nue-
vos couplets de su extenso repertorio. 
Además , para, completar dichas tandas, 
se exhibirá "Molly", gran pel ícula in-
terpretada por Mabel Normand. 
" E l mejor oro el amor", se l levará .a 
la pantalla en la tanda de las ocho. 
E s una valiosa cinta interpretada por 
Alice Terry y Rodolfo Valentino. 
Santos y Artigas han combinado pa-
r a mañana un extraordinario programa 
para la mtinée. Se exhibirán entre 
otras, " L a promesa de un valiente", 
por Lester Kuneo. "Denle aire", come-
dia Sunshine. "Juan Ciclón", emocio-
nante cinta del Oeste por Big Boy WI-
lliam, "Figuras Redondas" por Jack 
Cooper, y " E l Dr. Jack" sensacional 
producción de Harold Lloyd. 
E l próximo día 21 debutará en C a -
pitolio la egregia recitadora argenti-
na Berta. Singerm^nn, que goza de un 
gran renombre en el mundo entero, 
p frecerá únicamente tres audiciones poé-
ticas. • • . . • 
Dos grandes estrenos prepara Capi-
tolio, "Matrimonio moderno" que se 
anuncia para el sábado de Gloria y 
"Violetas Imperiales", que se exhibirá 
el día 23. 
T e a t r o I m p e r i o 
Consulado J 1 6 . — T e l . A-o430. 
S A B A D O 5 D E A B R I L 
2 Tandas a las 7 H 
B e s t a - d e ! P a r a í s o 
L A C O M E D I A D E U N B O H E M I O 
bonito melodrama por D O U G L A S 
M C L E A N . 
P r e c i o . . $0.30 
TRIANON 
L a .cinta tomada en los bailes infan-
tiles "Las Mil y una Noches" y "Pul-
garcito'', se exhibe en las tandas elo 
gantes, acompañando cada entrada un 
cupón para poder votar. 
E n la tanda de las cinco y cuarto se 
exhibirá además la cinta de "Los Ni-
ños Peligrosos" titulada "Zapatero re-
mendón" v " L a jugada decisiva..". 
A la.s nueve y media la divertidís i-
ma cómica "Camino del Purgatorio" y 
la cinta divertida titulada "Juguetes 
peligrosos" por William Desmond. 
A las ocho, "Camino del purgatorio" 
y "Venciendo Abismos'', por Tom Mix 
Mañana domingo, a las cinco y cuar-
to y nueve y media, se exhibe la cinta 
de las carreras "Noche-Guayab.al-No-
che" que estrenó en el Vedado y con-
tiene todos los accidentes de la ca-
rrera. 
A lag cinco y cuarto se exhibirá ade-
m á s la cinta "Marido y mujer" por 
Gladys Leslie, Robert Elliot y Mauri-
ce Costella con la cómica "Qué heren-
cia", 
A las nueve y media las carreras 
"Noche-Guayabal-Noche" y la cinta de 
Beatrice Joyce, Louise Lovely y R i -
chard Dox, titulada " L a pobreza de los 
ricos". 
Pronto: ";Qué tontos son los hom-
bres! y "Todo es legal en amoif. 
C I N E " L I R A " 
INDUSTRIA y SAN JOSE. TEL M.7580 
5 T A N D A S E L E G A N T E S 10 
L a I s l a d e l o s B a r c o s P e r d i d o s 
por Milton S I L L S y A n a Q. N I L S G N . 
Prec io $0.30 
2 . 1 | 2 , 5.112 y 8 . 1 | 2 . 
H o m i c i d i o 
regio cinedrama de gran asunto, 
por T H O M A S M E I G H A N . 
ASTUCIA DE MUJER 
por C O R I N E G R I F F I T H . 
Jueves 10 Jueves 10 
A l m a s e n V e n i a 
C3107. d-5. 
E l E X I T O D E " ¡ T I O D E M I V I D A ! 9) 
Por la sección de Teatros y Artistts 
puede enterarse el lector del gran éx i -
to alcanzado por la compañía del P r i n -
cipal de la Comedia^ -epresentando la 
regocijante obra de Paso y Sánchez G e -
rona titulada "¡Tío de mi vida!" Del 
principio al final, el público no ha de-
jado un momento de reír . 
E n visa de tan franco triunfo, "¡Tío 
«le mi vida!" vuelve al cartel en las dos 
funciones de hoy y en la nocturna de 
mañana. . 
L a últ ima repesentación de la deli-
ciosa comedia de Andrés Picard, titu-
lada " E l sueño de " K l - K T , se anuncia 
para la mat inée de mañana domingo, a 
Jas :res menos cuarto. Parece escrita 
para que la ilustre actriz María T u -
bau luzca su talento de ingenua. Debe 
la Tubau a " E l sueño de K i K i " uno 
de sus más grandes éx i tos en la H a -
bana. E n el úl t imo acto, sobre todo, 
hace pasar ratos deliciosos. Rlvcró 
también obtiene ün éxito muy personal 
en esta bella comedia francesa. 
E n s a y a ahora la compañía, para re-
presentarla por primera vez en la fun-
ción de moda del martes, la famosa 
obra de Rusiñol " E l patio azul", una 
de las más grandes creaciones <Je Ma-
ría Tubau, y la comedia^tíe Muñoz Se-
ca " E l susto de la condesa", obra es-
trenada en la Habana p ĵr María Gue-
rreo, y en la que tendrá a su cargo uno 
de los principales papeles la admira-
ble actriz Prudencia Grife l l . 
I iA T A N D A E I i E G A N T S D E H O Y 
Como decimos, en la ta.nda elegante 
de hoy, a las cuatro y media, se ha de 
representar por segunda vez la gracio-
s í s i m a comedia de Paso y Sánchez Ge-
rona "¡Tío de mi vida!", que tanto hizo 
reír anoche al estrenarla la compañía 
del Principal . 
Habrá, ajuzgar por el pedido de lo-
calidades, una gran entrada en esta 
función ar is tocrát ica . 
Pasco dpflarli y Colon . T E A T R O U t f m o M W ] 
~ U S 
P A R A P A G A R A L A P O L I C I A 
Por decreto presidencial se ha dis-j 
puesto que el Es tado haga al Muni-j 
cipio u'n anticipo de $143 .000 parai 
pagar a la P o l i c í a Nacional los ha-
beres de marzo p r ó x i m o pasado. 
P A R A C O B R A R M U L T A S 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n es-
tuvo ayer en Palac io para tratar 
con el Jefe del Es tado de la peti-
c i ó n hecha por el Secretario de H a -
cienda en el sentido de que destine 
un determinado n ú m e r o de vigi lan-
tes de p o l i c í a a cobrar multas re-
lacionadas con el impuesto del uno 
por ciento . 
P O R j tNJüSHAS 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c ión P r i m e r a estuvo ayer en P a l a -
cio a ofrecer procedimiento a l Jefe | 
del Es tado en una causa por inju- j 
r ias que se instruye en el Juzgado 
de C á r d e n a s . 
R E C U R S O S D E A L Z A D A 
Por e l s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a han sido resueltos los s i -
guientes recursos de a l zada: 
— E l interpuesto por la s e ñ o r a A u 
r o r a Moya V d a . de P é r e z y por la 
s e ñ o r i t a C l a r a P é r e z Moya v iuda e 
h i j a del eoldado del E j é r c i t o L i b e r -
tador A n d r é s Corsino P é r e z contra 
el acuerdo de la S e c r e t a r í a de H a -
cienda de feoha 18 de febrero del 
corriente a ñ o , por el que se les in -
cluye en el Registro General de P e n 
sionados a part ir del d ía 3 del pro-
pio mes en que hicieron su solicitud 
C O N L U G A R . 
— I d . i d . i d . por la s e ñ o r i t a 
A s u n c i ó n D í a z contra el acuerdo de 
la S e c r e t a r í a de Hac ienda de fecha 
15 de febrero del corriente a ñ o , 
por el que se le incluye, en u n i ó n 
de sus menores hermanos J u a n F r a n 
cisco y Gumersindo Díaz , en el R e -
gistro General de Pensionados, a 
part ir del d í a 7 del propio mes, en 
que q u e d ó justif icado el derecho de 
los mismos para disfrutar de una 
p e n s i ó n de $630 anuales, por par-
tes iguales, como hijos del Teniente 
del E j é r c i t o L iber tador H i l a r i o D í a z 
Izquierdo . C O N L U G A R . 
— I d . I d . i d . por los s e ñ o r e s A l -
varez y Blanco S . en C . contra el̂  
acuerdo de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
tura , Comercio y Trabajo , que les 
d e n e g ó la i n s c r i p c i ó n de l a m a r c a 
' L a Macarena" para dist inguir 
aguardiente, ron, alcohol, vinagre, 
vinos, l icores cerveza, s idra , cog-
ñ a c , w h i s k e y y productos a l iment i -
c ios . C O N L U G A R . 
— I d . i d . i d . por los s e ñ o r e s A l -
varez y Blanco S . en C . contra el 
acuerdo de la S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a , Comercio y T r a b a j o , flue 
Ies d e n e g ó la i n s c r i p c i ó n de la mar-
ca denominada "Moriles fino P a q u i -
to" para dist inguir aguardiente, 
ron, alcohol, v inagre , vinos, lico-
res, cerveza, s idra , c o g ñ a c , whi skey 
CAPITOLIO 
H O Y , S A B A D O D I A D K M O D A , T A N D A S Dt ] x « F 
Santos y Art igas presentan e x p í e n t e programa: 
la ger t i l canzouettista. re ina de 
l a elegancia y s i m p a t í a . C r e a -
dora de un estilo especial en el 
í irte de cantar frivolidades, pre-
senta hoy U N P R O G R A M A 
N U E V O con sugestivos cou-
plets E n todos ellos l u c i r á ele-
g a n t í s i m a s toilettes. 
m a s 
T A N D A S 
te e x h i b i r á la p e l í c u l a de los 
Art i s tas Unidos: M O L L Y , por 
la popular Mabel Normand. 
Muy en breve .estrenan S A N T O S Y A R T I G A S dos grandes pro-
ducciones de V J O L A D A N A : 
" C u b a C i n e m a t o g r á f i c a " , l a popular revis ta dedicada a la de-
fensa del c i n e m a t ó g r a f o , reaparece desde el p r ó x i m o día 15. Esta 
revis ta d a r á a sus suscriptores una gran b o n i f i c a c i ó n cu las entra-
das do teatro. 
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yproductos a l iment ic ios . C O N L U -
G A R . 
— I d . i d . i d . por los s e ñ o r e s A l -
varez y B lanco contra el acuerdo de 
l á T S e c r e t a r í a de Agr icu l tura , Comer-
cio y T r a b a j o , que le d e s e s t i m ó su 
solicitud de i n s c r i p c i ó n de l a marca 
" L B O S T O N " para dist inguir aguar-
diente, ron, alcohol, vinagre, vinos, 
l icores, cerveza, s idra , c o g ñ a c whis -
key y productos a l iment ic ios . S I N 
L U G A R . 
— I d . i d , i d . por los s e ñ o r e s A l -
varez y B lanco S . en C . contra el 
acuerdo de l a S e c r e t a r í a de A g r i -
cu l tura , Comercio y Trabajo , que le 
d e s e s t i m ó su sol ic i tud de inscrip-
c i ó n de la m a r c a " V i ñ a s Gal legas" 
para dist inguir aguardiente, ron, a l -
cohol, v inagre , vimos, l icores, cerve-
za, s i d r a c o g ñ a c , whi skey y produc-
tos a l iment ic ios . S I N L U G A R , 
aen" shrd l cmfy bgkqj shrd luuu n 
N O M A S A S I : 
Aunque, hay incrédulos que lo creen 
imposibles. Sanahogo, acaba el asma v 
si todos los asmát i cos lo tomaran el 
asma se acabaría. No son cientos sino 
miles los caso de curaciones efectivas, 
rápidas y permanentes de asmáticos 
por el Sanahogo, la medicación del as-
ma, que se vende en todas las boticas"v 
en su depósito E l Crisol, Neptuno y 
Manrique, Habana. Si no lo cree, prué. 
be y se convencerá. 
Alt. 5 a, 
S O M B R E R O S Y V E S T I D O S DE VE-
R A N O 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E LA MA-
R I N A y anunciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
Sl4 
S A B A D O D E M O D A 
D O M I N G O 6 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N O U B A 
L O S ANUNCIOS ECONOMICOS D E L 
D E L A 
€L Departamento de Anun-cios Económicos de este 
Periódico Permanecerá Abier-
to al Público Hasta las Diez 
y media de la Noche, Inda-
yendo los Días Festivos 
L A E N T R A D A P O R T E N I E N T E R E Í 
L a C a r i b b f a n F i l m C o . pre-
senta a l celebrado actor 
D O U G L A S 
M C . L E A N 
In imitable e nsus creaciones 
m e l o d r a m á t i c a s , con el concur-
so de 
M A R G A U E T L E V D í S T O N G 
L i n d a y talentosa es tre l la ; 
en l a interesante p r o d u c c i ó n de 
g r a n argumento, t i tu lada: 
r 
a 
P O R P R E G U N T A 2 0 P í S O S P A R A V D . 
L A R E C T A F I N A L 
( T H E H O M K S T R E C H ) 
M „ * F o t 0 d r a m a COn escenas Que deleitan a l p ú b l i c o , a veces d r a m á -
L a VeCe3 c ó m i c a s . de gran a t r a c c i ó n , en las que el i n t e r é 3 
no decae nunra . 
M U S I C A S E L E C T A Cintas c ó m i c a s y E N G L I S H T I T E E S 
Noticiero F o x No. 8. 
Pronto, la p r o d u c c i ó n I N T R I G A S C O R T E S A N A S , por l a l i n d í -
s ima M A R I O N D A V I E S . 
Repertor io: Car ibbean F i l m Co.—Animas No. 18, Habana . 
E N L A F I E S T A D E L S A I N E T E , 
el d o m i n g o 6 , en e l t e a t r o P a y r e t , o c u p a r á u n a l o n e t a u n c a b a l l e r o , 
' e l c u a l l l e v a r á u n c h e q u e a l p o r t a d o r , c o n t r a e l R o y a ! B a n k o f C a -
n a d á , de pesos ve inte , o b s e q u i o de 
R E G A L O N A C I O N A L 
L a p r i m e r a p e r s o n a que e n los pas i l lo s o en e l v e s t í b u l o de 
P a y r e t , d u r a n t e los e n t r e a c t o s , p r e g u n t e a l i n c ó g n i t o c a b a l l e r o 
¿TIENE V D . E l C H E Q U E D E R E G A L O NACIONAL? 
r e c i b i r á e l d o c u m e n t o b a n c a r í o en c u e s t i ó n . 
P R A D O A R R I B A , P R A D O A B A J O , 
d e s d e P a r q u e a M a l e c ó n , s e p a s e a r á , de 9 a 1 0 d e l a n o c h e , e l d o -
m i n g o 6 , otro c a b a l l e r o , p o r i a d o r t a m b i é n d e u n c h e q u e i g u a l a ! a n -
ter ior , e l que s e r á e n t r e g a d o a la p r i m e r a p e r s o n a q u e l e d i r i j a 
i d é n t i c a p r e g u n t a : 
¿TIENE V D . EL C H E Q U E D E R E G A L O N I C I O N A L ? 
S e a V d . p s i c ó l o g o y d i s p a r e c o n a c i e r t o la p r e g u n t a ; 
TIENE Ü D . EL C H E Q U E 0 
.DE m n n a í i i í m i ! ¿ 
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G R A N T E A T R O ^ é U ^ , . 
" N A C I O N A L " u m m o b A i l 
C 306? l d - 5 
d e T a c ó n " E L A P E N D I C E " 
C o n c u r s o s 
d e m e l e n a ' • 
M a ñ a n a D o t m o g 
= 6 d e A b r x l - ^ 
A f l o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 5 ¿ e 1 9 2 1 
P A G I N A N U E V E 
í*« K a r t i y 8 » 
comedias de 
S A C I O » A ü 
Compañía da dramas y 
^^Q^^arita X irgu , 
a las nueve: la comedia en tres actos 
.Jginal de don Manuel Linares Rivas, 
Va mala ley. 
^ Y j j B T . (yaseo de H a r t l esanlna * 
aan J O S * ) ' 
•ompañía Argentina de saínetes , re-
atas y operetas Vittone-Pomar. 
v jas nueve: el sainee de costum-
erenses L a Recoba; el saínete 
María Pacheco y el maes-




D 3 IiA. C O M E D I A . (Anl-
Compañía de cmedia española de Jo 
,é Rivero. 
A las cuatro y media y 
.. tres actos 
!a 
a, las nueve; 
„ ¡ ¡T ío de mi 
dda!!i original de Antonio Paso y Jo-
sé Sánchez Gerona. 
ttx&'SJ (Dragonea esquina a Zulueta). 
Compáñía de 0Pereta Sánchez Peral 
K*r^s ocho y cuarto: -a zarzuela Ma-
" " a 'as nueve: estreno de la ogereta en 
ir¿8*acto«. original de A . M . Willner 
y R . Osteirrecher, mús i ca dell maes- j 
tro Emmerich Kalman, adaptación es-
pañola de Crios Cappemberg, E l Hada 
de Carnaval . 
CTTBAHO. (Avenida de I ta l ia y Juan j 
Clemente Zenea). 
A las ocho: la revista de J . Díaz y 
el maestro Monteagudo, S. M . Viru l i -
l la . 
A las nueve: a obra de A . Pous y el 
maestro A . Herr, L a Favorita del Gran 
Cabaet. 
A C T U A L I D A D E S . (Avenida de Bé lg i ca 
8 y 10). 
A las ocho y cuarto: el vodevil Todo 
queda en casa; el apropósito L a vida es 
sueño . 
A tas nueve y cuarto: el vodevil en 
tres actos Se bañan s e ñ o r a s . 
A X i B A M B R A (Consulado esquina a V i r -
tudes). 
Compañía de zarzuela de Regino Lfl-
pez. 
A las ocho menos cuarto: L a Flor 
del Arroyo. 
A las nevé: a bufnada Afrodita. 
A las diez: la obra de Villoch y el 
maestro Anckermann, L a Revista sin 
hUos. 
C I N E M A T O G R A F O S 
dio segundo 
Luces brillantes de Broad-
medla: L a s coquetas, 
San 
a la» ^eis y a las ocho v me<«»a: epi-
de Maaos arriba, por 
Tom Mix; 
way. 
A las ocho y 
por Kené Navarro. 
CAPITOLIO. (Industria esquina 
José). , 
De una y media a cinco: la comedia 
Cómpreme una casa, por Harry Pollard 
El mejor oro el amor, por Rodolfo Va-
lentino y AUce Terry; estreno de la 
comedia Ladones en automóvi les , por 
Harry Pollard Molly, por Mabel Nor-
mand. 
A las cinco y cuarto y a ias nuevo 
y media: Molly, por Mabel Normand; 
presentación de la coupleista españoJa 
Teresita Zazá. 
De feiete a nueve y media: Cómpreme 
una casa, por Harry Pollard; Ladrones 
en automóviles. E l mejor oro el amor, 
po Rodolfo Valentino y Alice Terry . 
CAMPOAMOB. (Plaza de Albear). 
A las cinco y cuarto: presentación de 
Tórtola Valencia con un variado pro-
grama de bailes; la cinta Agua y are-
nt; la revista Novedades internaciona-
les. 
A las nueve y media: estreno de la 
cinta Todo es legal en amor; por May 
Collins, Richard Dix, Marcia Manon y 
Raymond Hattra. 
De once a cinco y de seis y media a , 
ocho: Rjas tinieblas, por John Gilbert; ¡ 
episodio 6 de L a Casa del Misterio: las j 
comedias E l hombre de las tres pisto- ] 
las y Agua y arena; Novedades Ínter- i 
nacionales. 
A las ocho: R j a s tinieblas, E l hom-1 
bre ile las tres pistolas. ' 
SOBA. (Dnyanó) . 
A las seis y a las ocho y medm: epi-
sodio segundo de Maao^ arriba, por 
Tom Mix; Luces brillantes de Broad-
way. 
A las ocho y media: L a s coquetas, 
por René Navarro. 
EDB27. (Padre Várela y Nueva del P i -
lar) . 
. Funciones por la tarde y por la no-
¿he. Exhibición de cantas dramáticas 
y cómicas. 
.FAUSTO. (Pasco de Marti esquina a 
Colón). f 
A ¡as cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: la comedia E n la recta 
final, por Douglas Fairbanks. 
A as ocho: Los cimientos, por Lio-
nel Barrí more. 
PI iORENCIA, (San Dázaro entre Espa-
da y San Francisco) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
(IBIS. ( E . y 17, Vedado). 
A .as ocho y cuarto: L a s alas del or-
gullo, por Eileen Peel. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuattos: la comedia en ocho ac-
ts Pepe el Tranquilo, por Tom M i ^ 
JMPEBIO. (Consulado entre'Animas y 
Trocadero), 
De (ios a cinco: L a Is la de Iso bar-
cos perdidos, por Milton Sil ls y Anna 
Q. Nilsson; episodio 10 de la serie Las 
bestias de! Para íso; L a comedia de un 
bohemio, por Douglas Me L e a n . 
A ias cinco: L a I s la de los barcos 
Perdidos. 
A las ocho menos 
cómicas. 
A las ocho: L a comedia de un bohê  
««lo, por Duglas Me L e a n . 
A ?as nueve: episodio 10 de L a s bes-
ólas leí Para í so . 
A las nueve y media: Aficiones dra-
máticas. 
A las dize 
didos. 
A las nueve: L a comedia de un bo-
hemio; episodio 10 de L a s bestias del 
Para íso; Revista Fox de 'asuntos mun-
diales número 62. 
M A X I M . (Paseo de Marti esquina a 
Animas) . 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas cómicsa . 
A las ocho y tr<ÍB cuartos: esreno de 
la cinta Juventud blanca, por Edith 
Roberts. 
A as nueve y tres cuartos: estreno 
de la cinta Esc lava de la vanidad, por 
Paulina Frederick. 
M U N D I A I i , (San Bafael frente al Par-
que de Tr i l lo ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas . 
MONTEOABDO. (Paseo de Marti entre 
Dragones y Teniente B e y ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas . 
M E N D E Z . (Avenida Santa Catalina y 
Juan Delgado, Víbora) . 
No hemos recibido programa. 
NEPTTTNO. (Neptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto } a las nueve 
y media: Macho y Hembra, por Gloria 
Swanson y Thmas Meighan; la Revista 
internacional de asuntos mundiales nú-
mero 106. 
A 'as ocho y media: Los galones del 
capitán, por Thomas Meighan y Ag-
ües Ayrec. 
N I Z A , (Faeeo de Marti entre San José 
y Teniente B e y ) . 
Por ¡a tarde y por la noche: episo-
dios 11 y 12 de L a intrépida repórter, 
por Helen Greem y A e n a Keefer; el 
drama E l perro diablo, por Jack Hoxie 
y cintas cómicas . 
O L I M P I O . (Avenida Wllson esquina a 
B. , Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Sentencia de amor, por Eugenio 
O'Brien. 
A as ocho y media: E l silencio es 
oro, or Jack Perr in . 
A 'as ocho: cintas c ó m i c a s . ' 
PADACIO G B I S . (Plnlay esquina a l a -
cena). 
Por la taroe y por la noche se exhi-
ben dramas, ocmedias y pel ículas có-
micas. 
B I V O D I . ( Je sús del Monte). 
Compañía de zarzuela, comedia y va-
riedades de Alvarez-Garrido. 
A ias ocho y media: Un velorio en 
Toyo o Papá Montero; el vodevU Po-
bre Garrido. 
B E I N A . (Avenida S imón Bolfvar núme-
ro 52). 
Por la tarde y por la noche, tandas. 
Exhibición do cintas dramát icas y có-
micas. 
LUNES 7 
ESTRENO C A M P O A M O R 
M A R T E S 8 
MIERCOLES 9 
Blanco 7 M a r t í n e z , presentan a grandiosa p r o d u c c i ó n t i tu lada 9% 
" L A T E R C E R A A L A R M A " 
( T H E T I I U U ) A l i A R M ) E N G L I S H T I T I L E S 
Í W 
T a r r - T 
EXPLORADORES D E CUBA EMIGRADOS REVOLUCIONA 
RIOS CUBANOS 
Colosal c inedrama de espectaculares escenas qne iuterefian y conmueven. Sensacionales escenas de 
e n feroz incendio con todos a i s detalles. L a sal ida del mater ia l del cuartel de bomberos, su recorrido 
emocionante por lae cal les , é l trabajo ,heroico de los. abnegados bomberos, salvando de entre las l l a -
mas a hombres, mujeres y n i ñ o s , todo descripio con tal real ismo en la pantal la , que el espectador 
se siente transportado y cree pre-'-enciar ese espeluznante e s p e c t á c u l o en la v i d » real . 
Todos los art i s tas r inden una bri l lante labor y entre ellos 
R A U ' H L E W I S , J O H N I E W A L K I J K , E L L A H A L S , R I C H A R M O R R I S , V I R G I N I A T R U E , J O S E P H T -
N E A D A I R y F R A N K I E L E E 
L o s antiguos Bomberos del Comercio y Municipales y los actuales, a s í comp todos los que sienten 
a d m i r a c i ó n por estos abnegados salvadores de la humanidad , deben ver esta suprem a p e l í c u l a . 
Con el f in de const i tuir una Co-
m i s i ó n pro competencias scutistas 
entre las distintas tropas ¿ e la pro-
jv inc ia de la Habana , se c e l e b r a r á 
! una asamblea hoy s á b a d o , a las dos 
¡ d e la tarde, en la casa callo de 
Aguiar . n ú m e r o 92. bajos. 
" D r c O M U N I C A C I O N E S 
L A S V A C A C I O N E S S 
L o s jefes de departamnetos Y de-
m á s empleados de la D i r e c c i ó n Ge-
neral de Comunicaciones y de la A d -
x m l n i s t r a c i ó n de Correos de la H a -
bana, han dirigido una instancia a l 
Director General doctor Armando 
C a r t a y a , interesando, a l Igual que 
lo han hecho ya los empleados de la 
¡ S e c r e t a r í a de Hacienda, ' se anticipen 
j este a ñ o las vacaciones de verano, 
' las que desean comienzen a p a r t i r ! 
del d í a primero de mayo p r ó x i m o , i 
B l doctor Car taya ha elevado I'aj 
solicitud a la superioridad para su i 
ri s o l u c i ó n , o s p e r á n d o s ü que a q u é l l a i 
sea aprobada. 
Si se siento viejo y no tiene edai, | 
si tiene edad y quiere ser joven de 
todas maneras, usted y todos los hom-
1 bres pueden reponerse, recuperar las 
[fuerzas viriles, las energías y la vo-
i luntád do vencer. Pildoras Vl taünas . 
reponen las engreías en todos los tiem-
' pos perdidas por cualquier causa. VI-
^alina las revivo. Se venden eu todas 
las boticas y en su deposito E l Crisol. 
Neptuno y Manrique, Habana. 
Alt. 1 lo. ab. 
De orden del doctor J o s é A . Mala 
berty, presidente de esta asoclaci^na 
tengo el gusto de invitar a los se-
ñ o r e s que integran la J u n t a Direc -
t iva Nacional para que concurran el 
domingo C a las 2 y 30 p. m. a l lo-
cal social R u l z de L u z u r l a g a / . ! . pa -
ra celebrar s e s i ó n ordinar ia con l a 
siguiente Orden del D í a : 
1 » — L e c t u r a del acta anterior. 
2*—Balance tr imestral . 
3 » — A c o r d a r la convocatoria a lei 
Asamblea Nacional , para la r e f o r m a 
parcia l del Reglamento. 
4 . — L e c t u r a de comunicaciones. 
G9—Mociones. 
6V—Asuntos generales. 
A l iMsmo tiempo se hace páhl lcr i 
que r * iaS^ asist ir a todas las sesio-
nes ¿t* l a Direct iva los s e ñ o r e s aso-» 
ciados que as í lo deseen. 
J u a n C a ñ á i s . 
Secretario de Correspondenclai 
30-d 25 
m B i t 
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y media: la cinta del concurso Infan-
til de los bailes de l a s Mil y Una 
Noch j s y Pulgarcito; Zapatero remen-
dón; L a jugadap eligrosa; Juguetes pe-
ligrosos. 
V E R D U N . (Consulado entra Animas y 
Trocadero). 
A las siete y cuarto; pe l í cu las cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: el drama en 
seis aptos Mujeres atolonradas, por 
Alma Rubens. 
A las nueve y cuarto: el drama en 
cinco actos L a nvla dei desierto, por 
Jack Hoxie. 
A las diez y cuarto: L a mano del 
pulpo, en siete actos, por Shirley Ma-
són y Buck Jones. 
WUMSOK. (General Carrillo y Padre 
V á r e l a ) . 
A las c i t i c o y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Almas n̂ venta, en diez 
actos, por un conjunto de estrellas. 
A ias tres y cuarto y^'a las ocho y 
cuarto: estreno de L a joya sagrdaa, en 
seis actos, por Antonio Moreno. 
C O M I T E C E N T R A L 
P R O - E S T A T U A 
E M I L I A C O R D O B A 
$ 2 5 . 0 0 
1 0 . 0 0 
5 . 0 0 
- ( E n el parque út l a V í b o r a que l l eva 
su nombr0.) 
R e l a c i ó n de donativos n ú m e r o 11: 
J o s é J . del Junco , P a g a -
gor del Senado . . . . 
J e s ú s H e r n á n d e z , C o n t r a -
tista de O. P . . . . 
Ju l i o R o d r í g u e z , Ha-. 
cendado del Perico . 
I n é s C a b a n a s d e 
Mederos 
A n d r é s Pino, Alcalde de 
Santa Isabel ¿e las 
L a j a s 
Gustavo D í a z , colectado 
en l a V í b o r a , T . 366 
i C a t a l i n a Mestre, maes-
tra, talonario 151 . . 
Cayetano G o n z á l e z , A l -
de de G ü i n e s , ta lona-
I rio 321 , . 
¡ Manuel D í a z , Alcalde de 
Ga imacaro , talonario 
I 287 . . . . 
[Roque del Busto, Alca lde 
de San J o s é de los R a -
mos, T . 277 . .v . . . 
C a p i t á n M. C o s í o , P a g a -
dor del E . M. T a l o n a -
rio 217 
5 . 0 0 
5.00 
8 .00 
7 . 7 0 
cuarto: pel ículas 
L a Isla de los barcos per-
1 » G I . A T E R b a . (General Carrillo y E s -
trada Palma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
nueve: No te cases por dinero, por 
0use petes y Ruby de Remer. 
A as tres y cuarto, 
hartos y a las diez 
<«ue Wos cambió, 
Seena Owen. 
A las seis y tres cuartos yen la pr l -
era Parte de la mat in í e de las tres y 
^ arto: el drama en seis actos L a no-
Mlnt de exp6sia' p;,r Mary M l l e 3 
12.50 
7 . 0 2 
6 .52 
4 . 6 5 
Suma anterior $ 3 0 0 7 . 8 3 
el 
$ 3 1 0 3 . 2 2 S T B A N D . (San Miguel frente a l Par-
que de Tr i l lo ) . 
Punciones por la tarde y por la no-
che. Exbbición de cintas dramáticas y 
cómicas . 
TRIANON-. (Avenida Wllson entre A. y 
paseo, vedado). I t a del estado de la m i s m a al C o m í 
A las ocho: la cinta cómica Camino | U Centra l , en su p r ó x i m a s e s i ó n 
del parlatorio; Venciendo abismos, por H a b a n a , marzo 31 de 1924 
Tom H1*' ( F . ) F . F lgueredo . 
A las cinco y cuarto y a las nueve) Tesorero del C o m i t é 
Tota l depositado en 
National City B a n k 
Se supl ica a los s e ñ o r e s colecto-
res que tienen en s u poder T a l o n a -
rios, act iven la colecta y remitan las 
matrices , con las cantidades corres-
pondientes, a F . F lgueredo , Tesore-
r ía General , Habana , para dar cuen-
las siete y tres 
y cuart: L a mujer 
en ocho actos, por 
f'uncl 
(Industria enquiña San J o s é ) 
che p1;>nes por ^ tarde y por la no-
-.- Exh-bic6in de cintas dramáticas 
vrt.A« (Pa"eo Martí esquina a 
yor Oorg-as). 
mero cí* r* CUatr0: RevIsta Fox 
L a comedia de 
n ú -
bohemio; 
U. i ' 0 10 de Las bestias del Paraíso; 
De l0S barcos Perdidos, 
tero fio- t 
-Pisod comedia de un bohemio; 
, '0 10 de Lasl .ost ias del Paraíso; 
A ^ de los barcas perdidos. 
,0 d e ^ Slete: cin*as cómicas; episodio 
?ox r , ^ 8 bestias <1«1 Paraíso; Revieta número 62. 
as ocho y a ias dlez y medla: 
Je los. bares perdidos. 
L a 
3 % 
S A B A D O E L 1 Í G A X T B 
DOMINÍJO 6 9 ^ 
E x i t o r lamoroso de la ú n i c a m í m i c a danzante. 
L a genial 
T O R T O L A 
V A L E N C I A 
C o n nuevas creacionee de bai-
les modernos y danzas c l á s i c a s . 
L u j o E x t r a o r d i n a r i o Be l leza . 
U n decorado para cada baile. 
Y en la tanda de las 9*4, so-
lamente, a d e m á s de la variedad, 
la L i b e r t y F i l m C o . presenta el 
entreno en Cuba de la gran pro-
d u c c i ó n d r a m á t i c a , t i tu lada: 
T O D O E S L E G A L E N A M O R 
I n t e r p r é t a l o -por un conjunto de estrellafi: 
M A Y C O L M N S , 
R I C H A R D D I X M A R C I A M A V O X , 
H A T T O N y S l T A R T I I O L M K S 
R A V M O X D 
Pa iros : $4 .00 . G r a n Orquesta . L u n e t a s : $1.00. 
Relación de Algunas de las 
Magnificas y Nuevas Obras 
Recibidas en ' l a 
Moderna Poesia" 
Enciclopedia Universal Ilustrada E u -
ropeo-Americana, Tomo X X I , que trata 
de Kspafla. E t imo log ía s . Versiones de 
la mayoría de las voces en francés, 
Italiano, Inglés, alemán, portugués , ca-
talán, esperanto, etc. Lujosamente en-
cuadernado en tela, con papel de pri-
mera clase. Precio: $10.00. 
D e v á n a l o s de Inducido para máqui-
nas de corlrente continua y alterna, por 
Rudolf Bichter. Traducido del a lemán 
por J . A . Pérez del Pulgar, S . J . , 
Prfesr en el Instituto Católico de Ar-
tes e Industrias de Madrid. Lujosamen-
te encuadernado en tela. Precio: $7.50. | 
Ce'nento. Tratado de Ingeniería. Por j 
B . tílount, traducido del Inglés por J . 
Moreno, Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puerto*. Lujosamente encuadernitdo 
en tela. Precio: $5.50. 
Aparatos Topográf icos . Oomproba-
tión. Corrección y Compensación, por 
José Fernández Ferrer, Comandante de 
urtillería, diplomado del Estado Mayor 
Y profesor auxiliar en la Escuela Su-
perior de Guerra. Lujosamente encua-
dernado en tela. Precio: $2.00. 
Hormigón Armado. Por Juan Machín» 
barrena. Ingeniero de Obras del Ayun-
tamiento de San Sebast ián. Lujosamen-
te encuadernado en tela. Precio: $2.00. 
Introducción al Estudio do los Cris -
tales r la Estructura ínt ima de la ma-
teria, por el doctor F . Rlnne. Traduci-
do del alemán por el doctor Francisco 
Pardillo, Catedrático de Cristalograf ía 
y Mineralogía en la Universidad de 
Barcelona. Elegantemente encuaderna-
do en tela. Precio: $1.20. 
L a decadencia de Occidente. Ideas 
del Siglo X X . Bosquejo de una Morfo-
logía de la Historia Universal . Por Os-
wald Spengler Traducido del a lemán 
por anuel G . Morente, E l volumne I I , 
lujosamnete encuadernado en tela. Pre-
cio: $2.50. 
Nota .—Esta sobras so envían al m-
ter'or ai recibo de su importe m á s gas-
tof de franqueo. 
Compendio de Química Inorgánica . 
Por Carlos Oppenheimer, Doctor en F i -
losof ía y Medicina; Profesor de Mu-
nich. Traducción de la undécima edi-
ción alemana. Encuadernado en tela. 
Precio: $2.50. 
Explotación de un dominio agr íco la . 
Enciclopedia Agríco la . Por R . Vulg-
ner. Ingeniero agrónomo. Agricultor 
laureado de la Academia de Agricultu-
ra . Traducción de la tercera edición 
francesa. Encuadernado en tela. Pre-
cio: $2.50. 
Apicultura. De la Enciclopedia Agrí-
cola. Por R . Hommell, Ingeniero agró-
nomo. Director de Agricultura de Alsa-
cia y Lorena. Diploma de Medalla de 
Oro de la Academia de Agricultura de 
Francia . Introducción oor el doctor F . 
Regnard. Traducción de la cuarta edi-
ción francesa. Con 183 grabados. E n 
tela. Precio: $2.60. 
L A M O D E R N A P O E S I A 




V E S T I D O S 
D E 
V E R A N O 
S o n todos se lec -
c i o n a d o s e n b s 
m á s f a m o s o s ta l le -
res d e 
P A R I S 
V i s í t e n o s solarn -'n-
te c o m o m e d i d a 
d e i n f o r m a c i d i . 
i e m p r c 
a g a d o r e s 
R A F A E L 
BTUOIE 
? m t CONSEGUIR UD. 
fNCANTADORA 
BELLEZA 
E l E s t u c h e P . O ' B . d e l M é t o d o 
S o n c i l l a es u n a d e las m á s v a l i o -
sas o f e r t a s q u e se h a n l a n z a d o 
al m e r c a d o . E n u n b o n i t o e s tuche 
va e l M é t o d o B o n c i l l a c o m p l e t o : 
T r e s tubos c o n a b u n d a n t e . c a n t i -
d a d d e E m b e l l e c e d o r B o n c i l l a , 
C o l d C r e a m B o n c i l l a , C r e m a D e s -
v a n e c i e n t e B o n c i l l a y u n a c a j i t a 
d o r a d a d e P o l v o s B o n c i l l a p a r a 
la C a r a p o r e l í n f i m o p r e c i o d e 
7 5 c e n t a v o s . 
E M B E L L E C E D O R 
( A r c i l l a O l á a m i c a ) 
Quita los barros, espinillas y msnchaa de ia cara. 
Limpia el cutis dándole su color natural. 
Hace desaparecer las arrugas. 
El imina la grasa y cierra kwB poros dilatadoti. 
Fortalece los tejidos y músculos del rostro moldeando 
yu contorno de manera firme y Juvenil. 
Tantienc el cutis suave, limpio y terso. 
E L T A T A M I E NTO B O N C I L L A P U E D E A P L I C A R S E 
C U A N T A S V E C E S S E D E S E E POR NO S E R P E R J U D I -
C I A L E N L O A B S O L U T O P A R A L A P I E L . 
E N L A S B U E N A S B A R B E R I A S Y P E L U Q U E R I A S 
D E S E S O B A S S E A P L I C A E L T R A T A M I E N T O BON-
C I L L A . 
Los productos Boncil1' 
fumerías y Farmaciae. 
«a -andan Sederías, t'er-
Sl su comerciante abastecedor no tiene los productos B O N C I L L A , 
envíenos el cupón acompañado de giro postal por 75 centavos y recibirá, 
por correo certificado un Estuche P. O'B. del Método Boncilla con. Ins-
trucciones para su aplicación. 
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Adjunto giro postal por 75 centavos para que se me remita un E s t u -
che P. O'B. del Método Boncilla. 
Nombre . . . f 
Dirección 
Ciudad prov 
A G U I A R 101. F E R N A N D O M U N I L L A . T E L F . A-8276. 
E l s e c r e t o d e u n a s e n c í a s s a n a s y v i g o r o s a s 
y d e u n a d e n t a d u r a b l a n c a , b r i l l a n t e e i n a t a 
c a b l e p o r l a s c a r i e s y l a p i o r r e a , e s s e n c i l l a 
m e n t e e s t e : 
" A t a r d e 
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m a ñ a n a , 
w 
• a i >-
o 
ce 
IPANA •• aitf» •btola-
lamente nutvt y anict en 
ra tlase, porque 
bjaaqueay ebríliutaloa 
dientes tia raipar el s i . 
ma.'t*; 
porque tiene el inaror 
irado de poder antuép-
dco q u í pueda poaeer na 
dentífrico; 
porque da • to be«« ana 
incomparable ««naeeióa 
do frescura y salud, y 
porriue. debido «I rlra-
tol", que e* nao de eos 
príaciptlea corapouao-
te», cura las eueíaa y 
evita la piorrea. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l T de Í 9 2 4 
^ r 
H A B A N E R A S 
(Viene de la p á g i n a S I E T E . ) 
de la guerra, i l u m i n á n d o l a con la pr imir un alto i n t e r é s en l a f iesta 
serena luz de la c o n t e m p l a c i ó n , co- teatral de la noche de hoy. 
mo la v iera ^;n horas ya lejanas , re-
cluido en la C a r t u j a de Miraf lorcs . 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
B a s t a r á esta d i s e r t a c i ó n para im-
E s t a r á muy concurrida . 
E n gran a n i m a c i ó n . 
B A N Q U E T E ! ) E M E D I C O S 
U n gran banquete. 
E n l a noohe de hoy. 
Homenaje que tr ibutan a l doctor 
Ernes to R . de A r a g ó n s u í s c o m p a ñ e -
ros del Hospital --Municipal por ha-
ber sido nombrado, pi^vio concurso. 
Profesor A u x i l i a r de P a t o l o g í a Qui -
r ú r g i c a de la E s c u e l a de Medicina. 
De afecto y de s i m p a t í a . 
^ a r a el «'oof del hotel P l a z a , a las 
nueve, e s t á n citados los comensales. 
F o r m a n la C o m i s i ó n Organizado-
I r a los doctores Sera f ín Loredo , Gon-
zalo Pedroso, Alberto I n c l á n , Mario 
P ó r t e l a , E d u a r d o R . de Are l lano , 
Manuel S á n c h e z y 
Ol ive l la . 
Agradecido a la i n v i t a c i ó n 
J o s é M. R a m í r e z 
L A F I E S T A D E L S A I N E T E 
De a ñ o en a ñ o . 
U n a t r a d i c i ó n y a . 
E s l a F i e s t a del Saihete Cubano, 
dispuesta para m a ñ a n a bajo la di-
r e c c i ó n a r t í s t i c a de los populares 
maestros Jorge A n c k e r m a n n , Gonza-
lo R o i g y Alberto V i l l a l ó n . 
Se c e l e b r a r á a las diez de la ma-
ñ a n a en el teatro de Payret . 
Atrayente el programa. 
E n tres partes. 
F i g u r a n entre sus i n t é r p r e t e s To-
dos los art is tas de la C o m p a ñ í a de 
Regino L ó p e z . 
Y cantadores, g u a r a c h e r o s . . . 
L a mar! 
- E N L A I N T I M I D A D 
^ ^ B o d a I ^ n c o n s i d e r a c i ó n a la int imidad 
• De c a r á c t e r fami l iar . | del acto no se hicieron invitaciones. 
A c a b a de celebrarse la de la bel la I E n un appartement de l a casa de 
y cul ta Hortensia Cuervo, Doctora en San L á z a r o n ú m e r o 305 se han ins-
P e d a r o g í a , y el joven y (Urttaguldo! talado los novios, 
doctor Rafael Jacobsen, « 9 » del Reciban mi saluao 
eminente c l í n i c o . I* Con votos por su fel icidad. 
D E L 1)1 A 
P o r la tarde. 
T ó r t o l a Valenc ia . 
O f r e c e r á nuevos bailes l a c é l e b r e 
danseuse en la tanda elegante de 
C a m p o a m o r » 
E l te del Sev i l la -Bl l tmora , con bai-
le por la orquesta de V í c t o r R o d r í -
guez, en el patio andaluz del gran 
hotel. 
D í a de moda en Capitol io. 
Con Zazá . 
E s t o es. Teres i ta Zazá , l a genti-
l í s i m a cancionista, la de los ojos 
verdes. 
Noche de moda en el J a i - A l a i , 
v en el Casino. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
L O S O M N I B U S 
E l Alcalde h a resuelto que no se 
concedan en lo sucesivo m á s permi-
sos provisionales para el estableci-
miento de nuevas l í n e a s de ó m n i b u s 
a u t o m ó v i l e s . 
L a s empresas propietarias de las 
l í n e a s que tienen c o n c e s i ó n del A y u n 
tamiento d e b e r á n ajustarse en sus 
viajes a los horarios e i t inerarios 
aprobados oportunamente. 
E N L A A L C A L D I A 
A y e r c o n c u r r i ó a su despacho el 
Alcalde . «[Entre las personas que acudieron t a l u d a r l o f iguraba el A lca lde de Iskolbaire, a quien a c o m p a ñ a b a el 
director de nuestro colega " E l Mun-
do", s e ñ o r Antonio G o n z á l e z Mora . 
L a vis i ta f u é de c o r t e s í a . 
E X A M E N E S D E C H A U F F E U R S 
Ayer se celebraron e x á m e n e s ^e 
chauffeurs. 
F u e r o n aprobados 54 aspirantes y 
suspendidos 27, por no estar p r á c t i -
cos en el manejo del t i m ó n . 
P E L O T A R I M U L T A D O 
E l Alcalde h a Impuesto una mul-
ta de cincuenta pesos _ a l pelotari 
M a r t í n , del F r o n t ó n J a l - A l a i , por h a 
ber lanzado uqa pelota intencional-
mente al p ú b l i c o . 
R E S O L U C I O N E S D E L A A L C A L D E * 
Se han dictado las siguientes: 
Disponiendo se requiera a l se-
ñ o r I s idro S á n c h e z y M a r t í n e z , ve-
cino de la casa n ú m e r o 7 de l a Ave-
nida de M é j i c o esquina a S a n F e l i -
pe, p a r a que proceda a l a demoli-
c i ó n d» ! cuarto de m a d e r a existen-
te en l a azotea de l a referida casa . 
—Ordenando se requiera a l s e ñ o r 
J . H . F o r d , secretarlo de la compa-
ñ í a Startes Incorporated establecida 
en Arspnal 2 y 4, esquina a Mi l i c ia 
para que dentro de un plazo de quin-
ce d í a s d é n m e l a los grandes tabi-
ques de madera construidos s in l i -
cencia en el Interior del estableci-
miento, con apercibimiento de que s i 
no cumple lo ordenado i n c u r r i r á 
en l a m u l t a que previene el a r t í c u -
lo 451 de las Ordenanzas de Cons-
t r u c c i ó n . / 
—Disponiendo se requiera a l se-
ñ o r Manuel G a r c í a , vecino de A v e -
nida de l a Independencia y S u b l r a -
n& para qde dentro de un plazo de 
8.0' d í a s ret ire los anuncios f i ja -
dos en las cercas existentes en la 
esquina citada. 
— Y ordenando la p a r a l i z a c i ó n de 
las obras que s in l icencias se ejecu-
tan en Hatuey cas i esquina a Ave-
nida Menocal. Reparto L a E s p e -
ranza . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De l a A l c a l d í a se han solicitado 
las siguientes l icencias comercia les: 
A n d r é s Mlguez, p a r a fonda en San 
Is idro 45; Samuel B . B a r r e r a , para 
puesto de tabacos y c igarros en el 
teatro F a u s t o ; Antonio A . G o n z á l e a , 
para e b a n i s t e r í a en F á b r i c a 41-A. ; 
R a m ó n Chang, para puesto de ven-
tas de aves en 8 n ú m e r o 62, Vedado; 
J o s é V i l a , p a r a e b a n i s t e r í a en la 
calle da E n s e n a d a ; Ange l L a m u l ñ o , 
para subarrendador en M a r i n a y E n -
senada; Santiago Prieto , para cant i -
na de bebidas en L u y a n ó y G u a s a -
bacoa; F r a n c i s c o Steimpel y C» pa-
ra comisionista con muestras en 
Aguiar 116; F e l i c i d a d M a r t í n e z , pa-
ra casa de h u é s p e d e s en Gorgas 18; 
Dolores Solo, p a r a subarrendadora 
en V i r t u d e s 18, a l tos; y R i c a r d o Cao 
para tal ler de p in tura en ¿ e n e a n ú -
mero 132. 
E L P U J O A Ti A P O L I C Í A 
E n la A l c a l d í a se r e c i b i ó ayer el 
decreto del Presidente de la R e p ú -
blica, por el cual , a c c e d i é n d o s e a pe-
t i c i ó n del Alcalde de la H a b a n a , el 
Es tado ant ic ipa al Municipio, con 
c a r á c t e r reintegrable, la cant idad de 
$143.238.05, para pagar el c incuen-
ta por clentotde los gastos de la P o -
l i c ía Nacional , correspondientes a l 
mes de marzo que tiene que abonar 
el Ayuntamiento. 
Y a el E s t a d o l leva anticipado a l 
Municipio, para atender esta impor-
tante o b l i g a c i ó n , l a s u m a de J . . . 
286.477.90. correspondiente a los 
meses de febrero y marzo ú l t i m o s , 
por no tener dinero el Apuntamien-
to nara cubr ir esa a t e n c i ó n . 
E l Alcalde h a dispuesto que s i -
gan suspendidos los pagos has ta el 
martes p r ó x i m o , con objeto de con-
t inuar acumulando los fondos de la 
r e c a u d a c i ó n para re integrar el lunes 
al Es tado aunque sean cien mi l de 
la anteriormente mencionada can-
t idad. 
A s í . pnes, los pagos al personal 
del Municipio no se a b r i r á n hasta 
el martes para continuarlos los d í a s 
sucesivos con el producto de la re-
c a u d a c i ó n de la c o n t r i b u c i ó n por 
fincas urbanas , que v a y a ingresan-
do en c a j a . 
Q U E I U A M A T A R L O 
E l vigilante n ú m e r o 897 Manuel 1 
M a r t í n e z , de la P o l i c í a Nacional , 
condujo a la P r i m e r a E s t a c i ó n dc-l 
p o l i c í a a l anciano Ricardo E s p a ñ o l 
y Meneses, natura l de E s p a ñ a , de; 
66 a ñ o s de edad y vecnlp de la fon- ¡ 
da sita en Sol 25, por acusarlo Ma-; 
nuel D o m í n g u e z , natura l de E s -
p a ñ a , de 29 a ñ o s y portero y veci-i 
no del Obispado de la H a b a n a , es-
tablecido en H a b a n a y C h a c ó n . 1 
Refiere el vigilante M a r t í n e z que 
yendo en un t r a n v í a , al l legar fren-
te a l edificio del Obispado f u é l lama- , 
do por varias personas, las que le 
dijeron que el portero de esa casa 
iba a ser ases inado. E n uno de los 
cancos de la puerta de entrada del 
(folspado e n c o n t r ó sentado el v i -
gilante M a r t í n e z a E s p a ñ o l , quien 
le hizo entrega de un revolver v i z -
c a í n o , calibre 38, que t e n í a carga 
das todas sus c á p s u l a s . 
A las p o l i c í a m a n i f e s t ó E s p a ñ o l 
que el s á b a d o ú l t i m o , deseando ver; 
a l s e ñ o r Obispo, se p r e s e n t ó en e l ' 
Obispado, no p e r m i t i é n d o l e el porte-
ro Sonto lograr sus deseos, t r a t á n -
dole de mala manera y d á n d o l e una 
bofetada, por lo que j u r ó ante el 
juez Correccional que c o n o c i ó ayer 
del caso, darle muerte . 
Sonto manifiesta que E s p a ñ o l 11? 
g ó al Obispado el s á b a d o deseando 
ver» al s e ñ o r Obispo en los momen 
tos en que se celebraba una j u n t a 
en el piso alto, r e u n i ó n que pres l - | 
d í a el Pre lado, y como no fuera po i 
sible que pudiera verlo, se le dijo 
que b a j a r a , promoviendo entonce?1 
un fuerte e s c á n d a l o , por lo que se 
v i ó precisado a sacarlo a l a cal le , 
sin que sea cierto que le pegara . 
E s p a ñ o l f u é Instruido de cargos 
por el Juez de la S e c c i ó n P r i m e r a , 
quien lo r e m i t i ó a l V i v a c . 
D I S P A R O S U R E V O L V E R C O N T R A 
E L S A R G E N T O 
I 
Ayer estaba de servicio en el E a ' 
p i g ó n del Muelle de San F r a n c i s c o 
el vigilante n ú m e r o 28 de la Hava- i 
na Porte Doack, nombrado E n r i q u e ! 
Mendoza y Alvarado . de la H a b a n a , ' 
de 39 a ñ o s de edad y vecino de 
P r í n c i p e 22 y medio, y dice que poi j 
haber dejado pasar a varios pasaje-
ros de un buque que estaba descm I 
barcando su pasaje a determinadoI 
lugar del e s p i g ó n , fué requerido en i 
forma descompuesta por el sargento! 
interino de ese cuerpo policiaco, L u i s ' 
G o n z á l e z y P é r e z , de la H a b a n a , de 
bajos de descarga, d i c i é n d o l e que 
respetaran el movimiento huclgi i i ;-
ta que e x i s t í a contra los propieta 
r í o s de esos muel les . T a m b i é n di 
cen los vigi lantes que ocuparon a 
R o d r í g u e z una c i t a c i ó n para j u n t a 
del Sindicato de Est ibadores y J o r -
naleros de B a h í a , en Paseo de Mar 
t í y J o s é de San M a r t í n , en el d í a 
de hoy, la cual no tiene pie de Im-
prenta , 
N e g ó R o d r í g u e z estar coaccionan-
do a los carreros referidos, y con 
respecto a la c i t a c i ó n , dijo que no 
t e n í a nada que ver con su confec-
c ión . 
E l detenido q u e d ó en l iber tad . 
B I L L E T E S D E M A D R I D 
E l Inspector do Descarga de la; 
A d u a n a Modesto Albo, condujo "a l a | 
C a p i t a n í a del Puerto a J o s é M a r í a j 
V á z q u e z y G o n z á l e z , de E s p a ñ a , ve-
cino del Hotel " L a P e r l a " , a l que! 
s o r p r e n d i ó tratando de Introducir 
en la Ciudad 8 fracciones del bille-
te n ú m e r o 34793. seis del 23246 y 
cinco del 22235, todos del sorteo ex; 
traordinario del mes de mayo pró-
ximo de* la L o t e r í a de M a d r i d . 
E l detenido e x p r e s ó que no c r e í a 
cometer delito alguno, y por eso ad-! 
mitfa el traer esos billetes a la H a - | 
b a ñ a . 
F u é remitido a l V ivac por auto 
del Juez de la S e c c i ó n P r i m e r a . 
R O B O 
E n l a casa San Is idro 78. de l a 
cual es inquilino principal Consuelo 
V i l l a r , se c o m e t i ó un robo. l l e v á n - | 
dose el l a d r ó n ropas y objetos de laj 
propiedad de una tal Mercedes, que 
habita t a m b i é n en esa vecindad, ig-, 
n o r á n d o s e el valor de lo s u s t r a í d o . , 
E l s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z y L i -
nares , d u e ñ o de la bodega estable-
cida en los bajos de esa casa, v i ó 
a l l a d r ó n que se descolgaba desde 
el palo alto por medio de una so-j 
g a . 
De las investigaciones pract ica- , 
das se deduce que el ratero lo es 
Manuel P e ñ a , que no ha sido dete-
nido . L a p o l i c í a detuvo a S a r a C a -
rrodeguas y P e ñ a , vecina de San 
Is idro 88, amante del acusado, ase-
gurando que el hecho es cometido 
en complicidad con é l l a . por lo cua l 
el J u e z de la S e c c i ó n P r i m e r a l a 
r e m i t i ó al V i v a c . 
C O M P A Ñ E R O S Q U E H I Ñ E N 
Manuel F e r n á n d e z y Pérez , de E s -
p a ñ a , de 21 a ñ o s , cocinero de la pa-j 
n a d e r í a s i ta en E s p a d a y San F r a n l 
cisco, y el dependiente de esa casa 
J e s ú s Alonso y F e r n á n d e z , e s p a ñ o l 
t a m b i é n , de 22 abri les , tuv ieron , 
ayer un ' disgusto por s i el pr imero, 
s e r v í a o no el almuerzo al segundo,: 
que se h a b í a demorado algo en la 
cal le en una di l igencia . 
De las palabras pasaron a las bo-j 
Tetadas y F e r n á n d e z P é r e z r e c i b i ó 
en el maxi lar tan fuerte trompada-,1 
que r e s u l t ó con la fractura del m i s - ¡ 
mo, s iendo asistido en el Segundo 
(Jentro de Socorro . 
Alonso s ó l o r e s u l t ó con lesiones 
de c a r á c t e r leve . 
E l Juez de la S e c c i ó n T e r c e r a re-1 
N O M A S C U C A R A C H A S 
Mátelas. Acabe con sus Crias Usando el 
C U C A R A C H I C I D A " E N O Z " 
• C VENDt tN BOTICAS V KEKKtTLRIAt 
E N O Z CMCM1C*1 C O . . C H I C O G O 
HtPmStNTANTtS 
ESPINO y Ca.. ZULUETA 36 ;, HABANA. 
m l t l ó al V i v a c a Alonso, despufis de 
ins tru ir le de cargos . 
P R O C E S A DI) 
E l J u e z de la S e c c i ó n Segunda 
p r o c e s ó ayer a E d u a r d o G o n z á l e z y 
R o d r í g u e z , en causa por tentativa 
de robo, e x i g i é n d o l e fianza de cien 
pesos. 
l ' K A T A B A Ü E U O M E T K K UNA 
U N A E S T A F A 
E n l a Je fa tura de la P o l i c í a Se-
creta se p e r s o n ó ayer el s e ñ o r Os-
valdo V a l d é s de l a Paz , periodista 
y Pres idente de la J u n t a de E d u - j 
c a c l ó n de la Prov inc ia de la Habana , ! 
para hacer una denuncia que desea' 
se a c l a r e . 
E x p u s o el s e ñ o r V a l d é s de la P a í , ¡ 
que el dlrectpr de la E s c u e l a p ú -
blica n ú m e r o 79, s i tuada en la ca-
rre tera de Be juca l esquina a San 
J u a n en el Reparto Montejo, nom-
brado J o s é C a b r e r a R í o s , e s t á ges-
tionando el traslado de dieba escue-
l a a una casa de la propiedad do 
un s e ñ o r nombrado Alfredo de l a 
R o s a . 
Pudo saber el denunciante que un 
i n d i v i d u o se p r e s e n t ó al ^ r 
ñor Rafae l Gut i érrez , vecino T1 1 
iucal . V a nnmhro c, . R. j , y o b e snyo d lde 81
que iba de parte del p r e a i i ^ j 
la J u n t a de E d u c a c i ó n , le c 
pesos, para poder llevar a , f 50 
traslado ci tado. ' •,-Ie-to , 
Como el denunciante ni nHi 
dinero, ni a u t o r i z ó a nadU paraó 1 
en su nombre los pidler i "dLp ("i 
se investigue el hecho v sp-» „ ^ 
do el culpable . a 
A R R O L A D O P O R UN A l t o 
E l vigi lante R s p a í i a i de la p 
c ión T e r m i n a l n ú m e r o 7 1 « ¿ ¡ P 
condujo a l tercer centro de bÍksSn! 
donde f u é asistido de gravas ! l 
nes diseminadas por todo el ^ 
po a J o s é Herrero espapñol . 
a ñ o s de edad y vecino de Peñón • 
que f u é arrol lado por un auto * 
Monte y P e ñ ó n . E l auto que tpM 
el n ú m e r o 10292 ace l eró la murv 
y d e s a p a r e c i ó . ^ 
V I T K O L A HUHTKAIDA 
E n la accesoria situada en ia ^ 
l ie de P e ñ ó n , a l lado de la Zani 
R e í , domicil io de María MartíJ, 
P é r e z , de 60 a ñ o s de edad, se i 
m e t i ó un hurto sus trayéndole 3 
v i trola que aprecia en 60 pesos. 
L O S C H A T ' F F E T ' R S D E O T R O S 
T E R M I N O S 
E l Alcalde ha participado a sus 
colegas de Reg la , Guanabacoa y Ma-
rianao que la d i s p o s i c i ó n que pro-
hibe m a n e j a r a u t o m ó v i l e s en el t é r -
mino munic ipa l de la H a b a n a a loa 
chauffeurs con t í t u l o s expedidos en 
otros Municipios, se refiere ú n i c a -
mente a m á q u i n a s matrlcuTadas en 
esta capital y que por lo tanto, los 
chauffeurs de Reg la , Marianao y 
Guanabacoa y otros t é r m i n o s pue-
den c i rcu lar por l a H a b a n a l ibre-
mente conduciendo a u t o m ó v i l e s ins-
criptos en esos t é r m i n o s , com^ lo 
han hecho hasta ahora, en la segu-
ridad de que no s e r á n molestados. 
dente en A n i m a s 15, C a s a B l a n c a 
S e g ú n d e c l a r ó Mendoza el rprjuorl- ¡ 
miento de G o n z á l e z f u é ta-n violen | 
to, que hasta l l e g ó a lanzarlo a l ! 
suelo, a m e n a z á n d o l e entonces con el 
revolver, por lo que él r e q u i r i ó el i 
suyo, e hizo un disparo a l ain», te-1 
alendo la desgracia de que l i b a l i l 
a l canzara a G o n z á l e z en la pierna, 
Izquierda, h i r i é n d o l e solo levemsn • 
te . | 
E l revolver de Mendoza, ocupado 
por el vigilante de la P o l i c í a del 
Puerto E . M é n d e z , t e n í a c á p s u l a s 
mart i l ladas , una de las cuales rs*a-
ba descargada. 
E l v igi lante J . F . de L a r a , de 
la P o l i c í a del Puerto, condujo al | 
P r i m e r Centro de Socorro a L u i s 
G o n z á l e z , que presentaba una h l p e r - ¡ 
hernia leve en la r e g l ó n m a l a r dere ¡ 
c h a . Niega G o n z á l e z haber requerí-
do en malas formas a Mendoza, y 
re lata f u é agredido por é s t e , prime-' 
ro, p e g á n d o l e con la mano y des-, 
p u é s h a c i é n d o l e un d i sparo . 
E l Juez de la S e c c i ó n P r i m e r a , 
que c o n o c i ó de este hecho, lo r a d i c ó 
como de atentado, dejando en l i -
bertad a l acusado Mendoza median-
te f ianza de doscientos pesos. 
C A K K h J I O M K O V I S A D O 
L o s vigilantes de la P o l i c í a Na 
cional n ú m e r o s 567, M . Roche y 
10061. R . R o d r í g u e z , condujeron a 
la Segunda E s t a c i ó n al carretonero 
A g u s t í n R o d r í g u e z y S u á r e z , de la 
Habana , de 23 a ñ o s de edad, con 
domicil io en Agua Dulce 16, por 
acusarlo de que en Oficios y P a u l a , 
en u n i ó n de otros Individuos que 
lograron fugarse, trataba de coac-
cionar a los carreros que se d i r i g í a n 
a l Muelle de P a u l a para hacer tra-
D E GOBERNACION 
S O L I C I T U D D E R E P O S I C I O N 
E l s e ñ o r Gui l lermo G á l v e z ha pre-
sentado un escrito en la A l c a l d í a . 
Interesando que se le reponga en el 
cargo de oficial pr imero de Conta-
d u r í a , de acuerdo con lo resuelto 
por la C o m i s i ó n del Servicio C i v i l 
E l s e ñ o r G á l v e z l levaba 23 a ñ o s 
de empleado municipal , con un ex-
pediente personal excelente, y f u é 
declarado cesante en forma i legal , 
sin cansa ni motivo alguno que j u s -
t i f icara esa medida. 
Q U I S O E N V E N E N A R S E . 
E l alcaide de la cárce l de G u a n a -
bacoa c o m u l c ó ayer a G o b e r n a c i ó n 
que h a b í a ingresado en el Hospi ta l 
de aquella v i l l a el penado Ju l io A l -
varez Izquierdo, que c u m p l í a conde-
n a por disparo de a r m a , y t r a t ó de 
envenenarse tomando substancias 
t ó x i j a s . -
E L C A D A V E R H A L L A D O E N 
C A M B U T E . 
S e g ú n noticias recibidas en Go-
b e r n a c i ó n , l a mujer que f u é ha l lada 
muerta en l a f inca Arroyo Rico , ba-
rr io de Cambute, t é r m i n o de E l Co-
bre, se l lamaba Car idad M a r t í n e z . 
L a s autoridades real izan investi-
gaciones para esclarecer el hecho. 
S E R P Í N T I N A S . , ™ 
H A Y O T R O P A S E O D E C A R N A V A L y aun cuando quedan 
muy pocas existencias c o n t i n ú a l a L I Q U I D A C I O N V E R D A D . 
$ 1 . 9 0 M I L L A R 
R E G A L O a I o r compradores de serpentinas por cada m i l l a r -
un bastoncito F A N T A S M A o un abanico G A T O N E G R O . * • 
l i h r p r í a " f p r v a n t o " R i c a r d o v e l o s o 
C 3097 2-d 5 1 
D I S C O S S E L L O R O J O D O B L E S , 10", A $2.G0 
5 0 9 . — ( L a s c i a t i a m a r . — ( C a r o s o . ) 
(Guardann' a L u n a . — ( C a r u s o . ) 
5 1 5 . — ( O v e r T r e h e . — ( C a r u s o . ) 
(Himno de Garibaldi . — í C a r u s o . ) 
5 1 6 . — ( C a v a i i e r í a R u s t i c a n a . — S c i i i a n a . — ( C a r c s o ) 
(Andrea Chen ier . )—Come un b e l . — ( C a r u s o . ) 
519 — ( N i n a . ) — ( C a r u s o . ) 
( L u n a d ' E s t a t e . — ( C a r u s o ) . 
5 2 1 . — ( C a v a i i e r í a R u s t i c a n a . — B r i n d i s . — ( C a r u s o . ) 
( C a v a i i e r í a Rust icana. — S i c i l i a n a . — ( C a r u s o . ) 
5 3 4 . — ( L a M a r s e l l e s a . — ( A l d a ) . 
( G o d Save the K i n g . — ( A l d a . ) 
5 3 9 . — G i c c o n d a . — B a r v r o l a . — ( A m a t o y Cero . ) 
(Joyas de la Madona .—Se-enata .—(Amato . ) 
5 4 4 . — ( M a l a g u e ñ a . — ( L . Bor i . ) 
( C l a v e l i t o s . — ( L . Bor i . ) 
6 0 7 . — ( M i n u é en Se l , No. 2 . — B ^ t h c v c ? . — . V k ? L ' r . E l m a n . ) 
( M i n u é en R e . — H a y d a - 5 u r m e i s t ? T . — ( C i o l í a E l m a n . ) -
6 1 1 . — ( R o n d i n o . — Kreisler. — ( V í o I í n - E I m a n . ) 
( D a n z a H ú n g a r a . — B r a h m ; J o a c h i m : — ( V i o l í n - E l m a n . ) 
6 1 3 . — ( V a l s . - W e b e r . — ( V i o l í n C h c m e t . ) 
(Sonata en Sol menor. — T a r í i n i . — ( V í o l í n - C h e m c t . ) 
6 4 9 . — ( B o h e m e . — V a l s de M u s s o í t a . — ( C l v c k . ) 
(Boheme.—Addio .— ( C l u c k . ) 
6 5 8 . — ( T ú . — H a b a n e r a . — ( G l u c í í ) . 
( C a n c i ó n i n d i a . — ( C l u c h ) . 
6 7 5 . — ( D a n z a H ú n g a r a No. 1 er Sol M e n o r . — ( V i o l í n - H e i f e t z . ) 
( D a n z a Es lava No. 1 en Sol M e n o r . — ( V i o l í n - H e i f e t z . ) 
7 1 2 . — ( D a n z a H ú n g a r a en Sol M e n o r . — B r a h a m s . — ( V i o l í n - K r e i s l c r ) 
(Gavota en Mí M a y o r . — B a r h . — V i o l í n - K r e i s l e r . ) 
D I § C O S S E L L O R O J O T C B L E S . 10 * A S3.00. 
717 . — ( C a m p a n a s de Media N o c h e . — ( V i o l í n - K r e i s l e r . ^ 
(Aucassin et Nicolelte. — ( V i o l í n - K - e í s l e r . ) 
718 . — ( P a r á f r a s i s del M i n u é . (V io l ín -Kre i s l er . ) 
( M i n u é . — ( V i o l í n - K r e i s l c r ) . 
7 2 8 . — P á l i d a L u r n . — ( V i o l í n - K r e i s l e r ) . 
( M a r c h a de los s o l d a d i t o s — ( V i o l í n - K r e i s ' e r . ) 
7 9 7 . — ( D a n z a H ú n g a r a No. 5 . — B r a h m s . — ( O r q u . Fi ladel f ia . ) 
( D a n z a H ú n g a r a No. 6 . — B r a h m s . — ( O r q . Fi ladelf ia . ) 
944 — ( F a u s t o . — W a í t z from Kermesse Scene.—Acto 2.-
8 1 4 . 
8 2 2 . 
9 8 5 . 
9 6 5 . 
2 . — O r q . Fi ladelf ia . ) 
- (P iano-Rachmanincf f . ) 
- ( P i a n c - R a c h m a n i n o f f . ) 
( M i g n ó n . — G a v o t t e . — A d o 
(Preludio en Do sostenido.— 
( C a n c i ó n de la Hi landera . -
( Q u e r i d a . — ( T . Ruf fo . ) 
( E l R e l i c a r i o . — ( R u f f o . ) 
(Amleto.—Essere o non essere .—(Ruffo . ; 
(Amleto.—Apparizione dello Spet tro .—(Ruffo . ) 
(Barbero de Sev i l la .—Ecco ridente in c i e lo .—(Sch ipa . / 
(Barbero de Sev i l la .—Se il m i ó nome.—Schipa. 
D I S C O S S E L L O R O J O D O B L E S , 12" A $3.00 
600 — ( A í d a . - C e l e s t e A i d a . — (Caruso . ) 
Orq . F i -
ladelfia) 
D i s c o s ' ' V í c t o r ' 9 
d e S e l l o R o j o , 
d o b l e s , q u e t e -
n e m o s e n 
e x i s t e n c i a . 
( F o r z a del Destino.—0 tu c h e . — ( C a r u s o . ) 
6 0 0 5 . — ( F a v o r i t a . — S p í r t o gent i l .—(Caruso . ) 
(Hogonotes.—Piu b i a n c a . — - R o m a n z a . — ( C a r u s o . ) 
6 0 1 0 . — E l i s i r d 'amcre .—Una furtiva l á g r i m a . — ( C a r u s o . ) 
(Rigoletto .—Parmi veder le l agr ime .—(Caruso . ) 
2 0 2 0 . — ( G i o c o n d a . — C i e l o e m a r — R o m a n z a . — ( C a r u s o . ) 
( M a n o n . — A h ! fuyez, douce i m a g e ! — ( C a r u s o . ) 
6 0 3 0 . — ( G i o c o n d a . — C i e l o e m a r . — ( C a r u s o . ) 
(Don Pasquale .—Com' e gent i l .—(Caruso . ) 
D I S C O S S E L L O R O J O D O B L E S 12" A $3.0(1 
6 0 3 9 . — ( P a g l i a c c i . — P r ó l o g o . — Amato. ) 
(Barbero de Sevi l la .—Largo al F a c t ó t u m . ^ - ( A m a t o . , 
6040 . — ( C a r m e n . — C a n z o n e del T o r e a d o r . — ( A m a t o ) 
(Baile de M á s c a r a s . — E r i t u . — ( A m a t o . ) 
6 0 4 1 . —(Rigoletto .—Povero Rigo le t to !—(Amato-Coro) . 
(Rigoletto.—Cortigiani, v i l r a z z a . — ( A m a t o . ) 
6 0 4 2 . — ( T r a v i a i a . — D i Provenza ¡I m a l . — ( A m a t o . ) 
(Ote l lo .—Credo .— (Amato . ) 
6 0 9 3 . — ( H u m o r e s q u e . — ( V i o l í n - E l m a n . ) 
(Serenata .—Schubert .— ( V i o l í n - E l m a n ) . 
6 1 2 8 . — ( P u r i t a n o s . — Q u i la v o c e . — ( G a l l i - C u r c i . ) 
(Don P a s q u a l e . — C a v a t i n a . — ( G a l l i - C u r c i . ) 
6 1 3 4 . — ( A r i a y Variaciones de P r o c h . — ( G a l l i - C u r c i . ) 
( L a P a r t i d a . — ( G a l l i - C u r c i ) . 
6 1 5 3 . — ( A i r e s gitanos n ú m . 1 . — ( V i o l í n - H e i f e t z . ) 
(Aires Gitanos n ú m . 2 . — S a r a s a t e . — ( V i o l í n - H e i f e t z . ) 
6161 — ( R o n d o en Sol Mayor. — M o z a r t . — ( V i o l í n . — H e i f e t z . ) 
( N o c t u r n o . — C h o p í n . ( V i o l í a - H e i f t z . ) 
6376 — ( S a l v o n i c Dance No. 2 . — ( V i o l í n - H e f t z . ) 
(Salvonic Dance No. 3 . — ( V i o l í n - H e i f t z . ) 
6 1 7 7 . — ( L a Marsel lesa .—(Journet . ) 
(Deux grenadiers.—(Journet.) 
— ( V a l s en Mi Bemol M a y o r . — C h o p í n . — ( P i a n o - R a c h m a n i n o f f ) 
(Liebedlcld. —(Piano-Rachmaninof f . ) 
( S u e ñ o de amor .—Lisz t .— (Piano-Samaroff . ) 
(Nocturno en Mi B e m o l . — C h o p í n . — ( P i a n o - S a m a n o f f . ) 
D I S C O S S E L L O R O J O D O B L E 12" A $3.00 
. — ( M y J o y s . — C h o p í n . — ( P i a n o - P a d e r e w s k i . ) 
(Berceuse .— C h o p í n . — ( P i a n o - P a d e r e w s k i . ) 
6 3 3 7 . — ( L u c í a . — E s c e n a de la L o c u r a . — ( T e t r a c c i n i ) . 
( B a r b e r o . — U n a voce poco í a . — ( T e t r a c c i n i . ) 
- (Ay , ay, a y . — C a n c i ó n c r i o l l a . — ( F l e t a . ) 
( L a Dolores.— Henchido de amor santo .—(Fle ta . ) 
6 4 2 3 . — ( A y , ay, a y . — C a n c i ó n cr io l l a .—(Sch ipa . ) 
( C a n c i ó n anda luza .—(Sch ipa . ) 
D I S C O S S E L L O R O J O D O B L E S 12", A $4.50 
1006 —(Rigo le t to .— Cuarteto. — ( B o r i , Jacoby, McComarcl í , ^ e -
rrenrath.j 
(Trav ia ta .—Par ig i o c a r a — ( B o r i y McCormack . ) 
1 0 0 0 0 — ( L u c í a . — Setexto.— (GalÜ-Curci . Egner, Caruso, De Luca 
Journet y Bada.) 





P a r a c u a l q u i e r o t r o d i s c o q u e u s t e d d e s e e , p i d a n u e s t r o s C a t á l o g o s l o s c u a l e s 
e n v i a r e m o s m u y g u s t o s a m e n t e y g r a t i s 
• V i u d a d e H u m a r a y L a s t r a , S . e n C . 
D i s t r i b n i d o r e s Gene ra l e s de l a V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E Co. 
RÍCLA (Antes Mura l la ) Nos. 83 y 8 5 Almacenes: Perfecto Lacoste (Aguacate ) 132 y 134. 
T E L E F O N O S A-3498 y M-9093 . A P A R T A D O 508 H A B A N A 
T A B A C O S Y C I G A R R O S 
" E L C R E D I T O " 
¿ U s t e d h a f u m a d o l o s o v a l a d o s e s p e c í a l e s d e l C r é d i t o ? 
P u e s y a e s t á n a l a v e n t a . S o n l o s m e j o r e s 
C 3119' 
A Ñ O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
;oroiiei , 
10 de d <̂ 




C R O N I C A C A T O L I C A 
r o A v i S I M A S O F E N S A S S E I N F I E R E N A L A S P A T R O N A S D E C U B A 
^ Y L A H A B A N A P O R L O S A N T I C L E R I C A L E S 
ucristo y l a V i r g e n , V i l m e n t e C a l u m n i a d o s . — L a P a t r o n a d e C u -
» , "Negr i ta S a n d u n g u e r a " . — L a P a t r o n a de l a H a b a n a , N u e s -
t r a S e ñ o r a d e R e g l a , " U n a M u l a t o n a R e t r e c h e r a " . 
n p e r i ó d i c o ant ic ler ica l . os'.ani-r c í s c a n o s pueden e n s e ñ a r l e a un S a i 
estas blasfemias y v i les choteos' Benito de Pa lermo, y 
aunc.ue con dolor nos vemos a un Beato L u i s de P 
A 
I J í n ! S á b a d o de abr i l P r o g r a m a del Concierto (r> ic s o r a 
trasmitido por l a E s t a c i ó n Kadjote-
l e f ó n l c u P W X , de la Cuban T e 
lephone Company, el d í a 5 de abri l 
de 1024 a las 8 P . M . 
fcue 
oores, etc. 
A esos negros esclavos, los recl -
jjluaaot. a p.da a l c.el;) j)er_ b í a n y a t e n d í a n los San Pedro C l a -
ueblo a . ^ ^ ( . o r ¿ i a p a r a ]os d i f a m i - ver, j e s u í t a , los S . F r a n c i s c o S o l ó n , 
ón 
A t T o 
; 




en ia CJ 
la Zanj 
id. 6e co 
idole utt 
Pesos. 
yde la honra de J e s ú s y Mar ía . | Solanos, franciscanos. Santos Toribios l 
lores 
me a1 
je sús vino 
fin 
i nuestros hermanos, j dominicos; en resumen los aborreci-
saFvarnos a todos, > ( dos frai les de ustedes, los siniestros 
quiere 
e * arrepienta 
la muerte dei pecador sino ¡ sotanoide s'los corrompidos y corrup. 
y sea sano y sel-
Para que proteste de los u l trajes 
,fn- a las Patronas de C u . V 
n f e r Í ^ a n a , para que el « ú t t l O 
vea que el pueblo de C u b a 
tristiano 
C es blasfemo 
' para que trueque 





(ores a qxiien l a m u j e r cubana se en-
trega en cuerpo y a l m a " , s e g ú n vues-
tro florido lenguaje. 
L a s i m p ú d i c a s blasfemias y los 
sangrientos ofensas a l a Patrona de 
Cuba , exigen c a t ó l i c o s cubanos una 
condigna r e p a r a c i ó n si no queremos 
hacernos c o o p a r t í c i p e s de t a m a ñ a s 
ofensas y a traer sobre esta q u e r i d í -
s ima P a t r i a , las iras del Cielo. Jesu-
cristo, parece no cast igar prontamen-
e las ofensas a E l inferidas , pero la 
nUclericales, por coronas de p u r é 
' y amor, alejan 
Í S r f » » o l » r e un<Puerí110 0 ^ S H ^ e i T t e ^ esc<ii6 — < ' E 1 Di luvio - So-1 . J _ . , 
• alejando a s í de C u b a l a 
V amor, ''•1CJ" . . . j „ ic Jaa uiciioao a xui l u i c i i u a s , utsru LiX 
divina, q e es terrible cuando, higtoria atest igua que si lo hace, fre-
Augusta Madre, sobre todo cuando ' lo prueban 
nma" "Herculano". "Pompeya'' , j atentan a su v irg ina l ^ - e z a 
c=n Pedro de la Mart in i ca . v f T De Oriente a Occidente d 
Chi l e fe T m u y reciente en 
no 
reciente 
londe la Virgen 
feparada la ofensa, y muy 
'arremeto azotó a q u é l p a í s . 
E n el capítulo 28 del Deuterono-
j i o , Dios dijo a su pueblo, por me-
llo de Moisés: 
"Maldito serás en l a c iudad y mal-
ito en el campo". 
'Maldito tu granero y malditos 
j s repuestos de frutos", 
"Maldito el fruto de tu v í p n t i e 
lós frutos de tu t i e r r a , tus vaca-
Í
IM v los rebaños de tus ovejas ." 
-dosca ivescn i fwypvbgkqjxzñÑákbmwi a c u J 
••Malditos serás en tus nociones ¡ . ¿ « ¿ i ? 3 I i n i P , a r í o con 
sde el principio h a s t a e l f ia d 1 nenaje3 y a exPiar las ofer 
lias". 
"Enviará el S e ñ o r sobre t í h a m -
re v necesidad, sobre cuanto obra-
^ L s y pusieres tus manos: hasta Hes-
jenuzarte y acabar contigo en p j c o 
émpo, por causa de tus p e r v e r s í s i -
H i a s acciones, por las cuales leo na-
B-ás a b a n d o n a d o . . . " y sigue ol 
grado Libro anotando tan espan-
sos castigos que nadie hubiera 
Btrev ido a predecir s i nos los i^yé-
tiuos en los libros santos. 
Ante tantas q u i z á s n u n c a c idas 
asfemias, toda a l m a honrada í i e o e 
íe levantarse indignado. . . 
E l Coran dispone tremendo ca«»w-
0 contra los blasfemos de la Madie 
1 Jesús. 
En el Estado do Dacota , l a blas-
mia es un cr imen, que se paga 
m presidio: en I n d i a n a , con d i s -
ientes d ó l a r e s o la p r i s i ó n equiva-
»nte; en New Jerssey , es castigado; 
blasfemo a cien d ó l a r e s . . . Y esto 
D los listados Unidos de Norte An*̂  
debe le-
yartarse la protesta condenando las 
blasfemias y c lamando piedad y mi -
sericordia para los blasfemos," son 
pecadores, hermanos nuestros y 
t a m b i é n p a r a la causa or ig inar ia de 
estas blasfemias. Pedid t a m b i é n por 
la c o n v e r s i ó n de esa m u j e r enemiga 
de Cris to , para que de perseguidora 
se convierta en cr i s t iana . 
Y vosotros, hermanos de color, ved 
como os tratan los ant ic ler icales , dis-
c í c u l o s de d o ñ a B J ^ n . 
Pueblo c a t ó l i c o de C u b a se ha arro 
jado fango impuro sobre tu Patrona , 
tus ho 
ofensas con 
tu.s comunines reparadoras . 
I lustre Genera l P a d r ó , e m p u ñ a d ¡ 
nuevamente eí cayado del peregri - | 
no patriota, y al frente de los que 
la proclamaron por P a t r o n a protestad 
r orad, p a r a las plantas e x ó t i c a s del 
ant ic ler ical i smo sean desterradas por 
la "Sanidad Vegeta l" p a r a que en 
C u b a reine el amor de hermanos., co-
mo hijos que somos de' Agus ta M a -
dre de la C a r i d a d . 
Por C u b a y para C u b a , amor y re-
p a r a c i ó n os pedimos. 
G r a n d i o s a f i e s ta q u e b a j o l a h e r m o s a d e n o -
m i n a c i ó n d e " U N A N O C H E E N E S P A Ñ A " se 
c e l e b r a r á e n e l t e a t r o N a c i o n a l e l s á b a d o 19 
d e A b r i l a b e n e f i c i o d e l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a , 
. f i e s ta que la o r g a n i z a n las s iguientes s e ñ o r a s 
d e n u e s t r a m á s d i s t i n g u i d a s o c i e d a d : C o n d e s a 
de B u e n a v i s t a . M a r q u e s a d e P i n a r d e l R í o , C o n -
d e s a d e l R i v e r o , A n g e l a F . d e M a r i á t e g u i , M a r í a 
G ó m e z M e n a d e C a g i g a , L i l y H i d a l g o de C o n i l l , 
L o l ó L a r r e a d e S a r r á , M a r í a T e r e s a D e m e s t r e 
d e A r m e n t e r o s , G r a c i e l a C a b r e r a d e O r t i z , A n a 
M a r í a M e n o c a l , M a r í a G a l a r r a g a d e S á n c h e z , 
E s t h e r C a b r e r a d e O r t i z , M i n a T r u f f i n , e tc . , e tc . 
D O S M A G N I F I C A S O R Q U E S T A S 
L a " N a d d y O r c h e s t r a " d e l C a s i n o N a c i o n a 
O r q u e s t a c u b a n a d e V i c e n t e L a n z . 
C O N C U R S O S D E B A I L E S 
G r a n d e s p r e m i o s de S c h o t i s h , D a n z ó n y P a s o -
d o b l e. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
Por l a m a ñ a n a las misas rezadas 
y cantadas de costumbre. P o r la tar-
de salve cantada. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A N A 
Como domingo en todos los tem-
plos misa cantada con e x p l i c a c i ó n 
del Evange l io . 
E n este d ía se cu,bren los at lares 
por ser domingo de p a s i ó n . 
lea. 
Bien poco favor hacen a lo-á cd:i-
Ulos y soldados libertadores I03 an-
plericaies. 
E s negra sandunguera, a q u é l l a &! 
lion c a n t a b á l s : 
"Yo pido que me ayudes 
en esta santa guerra , 
v &i en saludo t r á g i c o 
un proyectil me hiere 
cor ó s c u l o morta l , 
o me desgarra el hierro, 
mientras la sangre corra 
do'* mis ardientes venas 
y alienten mis palabras, 
a Tí y mi bandera 
bendita de l a patr ia 
mi voz i n v o c a r á . ' 
¡Es posible soldados cubanos dál 
jército Libertador de Orient". n"e 
nto amáis a Cuba , hayas pidirlo 
Papa, que declarase Pa trona oft-
al á» Cuba, a uua negri ta s a n i u ñ -
era! 
¡Sorá posible que nuestros Hono-
^bles Presidentes con sus Secreta-
os, Representantes extranjeros , y 
utnridades civiles y mi l i tares , se 
ostren ante una negri ta sandungue-
1. el ID de cada a ñ o . 
¡Y que l e v a n t é i s , pueblo cubano 
a plena capital de la R e p ú b l i c a , un 
mplo n una negrita sandunguera! 
| T que ol pueblo de C u b a venere 
nn negrita sandunguera! 
iEs negra sandunguera l a que Vufl-
ros guardáas , habitantes del Co-
re! 
¡Es negra sandunguera a q u e j a 
ue lleváis al cuello desde n i ñ o s ! 
¡Es negra sandunguera, " A s u - i a -
6n Nacional de Nuestra Señor?- de 
Caridad del Cobre", de l a cual 
enn a suma houca ser Pres identas 
Honor, las dignas esposas da los 
residentes de la R e p ú b l i c a ! 
Y la Virgen de Reg la , dec larada 
aJrona de la Habana en 177 4 a pe-
clón de los pescadores ¿ s e r á habi-
tes de la Habana y R e g l a u n a m u -
tona retrechem 
F E L I C I D A D E S 
Se las tr ibutamos a l estimado maes 
(ro s e ñ o r Vicente Cía , que hoy ce-
lebra sus d í a s . 
Sean as í mismo para e l Hermano 
S a c r i s t á n del templo del C o r a z ó n de 
J e s ú s , - C e l e s t i n o Durantez . S. J . qu« 
m a ñ a n a celebra su o n o m á s t e o . 
H O M E N A J E A L M . R . P . F E R N A N -
D O G U T I E R R E Z D E L O L M O 
M a ñ a n a a las 8 a. m. gran home-
naje a l P r o v n c i a l de la C o m p a ñ í a 
M. R. P . F e r n a n d o G u t i é r r e z del 
Olmo. 
L o r e n z o B L A N C O . 
J u r a d o c o m p u e s t o d e los s e ñ o r e s M a r q u é s 
d e P i n a r d e l R í o , C o n d e d e l R i v e r o , M i n i s t r o 
d e I i A r g e n t i n a d o c t o r M a r i o R u i z d e los L l a -
nos , d o c t o r J u a n d e D i o s G a r c í a K o h l y , M a n u e 
A z n a r , C o l í n de C á r d e n a s , E l o y M a r t í n e z , E r 
nes /o P é r e z d e l a R i v a y J . C r e s p o . 
C U A D R O S P L A S T I C O S 
S e ñ o r i t a s 
a , C o K n a 
)res R e g i n a 
" L a G a l l i n a c i e g a " , d ' a p r e s G o y a 
G r a c i e l a T a r a f a , M a r í a T e r e s a F a l l 
G a r c í a , M e r c e d e s M a d r a z o ; 
T r u f f i n , B . A r g u e l l e s , F e l i p e R o m e r o , A l f r e d o 
B e l t y R a m ó n d e l a C r u z . D i r i g i d o p o r las se-
ñ o r a s M a r í a G ó m e z M e n a d e C a g i g a s y C o n -
d e s a d e l R i v e r o . 
" E l p e l e l e " d ' a p r e s G o y a : S e ñ o r i t a s O f e l i a 
L a r r e a , M i n i t a A r g u e l l e s , O f e l i a V e l a z c o y P o u -
p e é A r m e n t e r o s . D i r i g i d o p o r las s e ñ o r a s M a r -
q u e s a d e P i n a r d e l R í o y E s t h e r C a b r e r a de 
O r t i z . 
" D o ñ a B l a n c a d e N a v a r r a " , c u a d r o h i s t ó r i c o 
d i r i g i d o p o r l a s e ñ o r a A l i c i a L o n g o r i a y la s e ñ o -
r i t a L y d i a C a b r e r a . 
Cuentos para 
P r i m e r a parte 
Paso doble "Recuerdo" prime-
r a a u d i c i ó n : E . R e i n ó s e . Por 
el sexteto de cuerda?, mandoli-
nas s e ñ o r e s Gumersindo G a r -
cía , Director Segundo Higal , Mi 
guel M o n t a ñ o ; J o s é H e r n á n d e z . 
G u i t a r r a s : S e ñ o r e s E l a d i o T r u -
j i l lo y E r n e s t o A l v a r e z . F l a ú -
ta : S e ñ o r Ju l io del Tampo. 
-Poupourrit "Adres C ir l j inos" . 
pr imera a u d i c i ó n . Gumers indo 
G a r c í a . 
Por el sexteto. 
Asunto de c a r á c t e r 
A las 
n i ñ o s . 
A las 7 
rel igioso. 
A las 8 P . M . C a n c i ó n solo de 
b a r í t o n o por Alber t Schef forman. 
A las 8 y 15 . Solo de mezzo so-
prano por Rose Po l l lo . 
A las 8 y 3 0 . Solo de p lano . 
A las 8 y 45 . M ú s i c a H a w a l l a n a . 
A las 9 . C a n c i ó n por F a n n y S . 
H e r a t s i l l . 
A las 9 y 45 . C a n c i ó n por l a so-
prano F r a n c é s P . H e r a r s l l l . 
A las 9 y 30 P . M . N ú m e r o s por 
el colegio de m ú s l c A r m y . 
A las 9 y 5 5 . R e t a s m i s i ó n de las 
s e ñ a l e s de Itlempo que da la esta-
c i ó n de A r l l n g t o n . 
A las 10. Concierto por el A r m y — D a n z ó n " E l Tr iunfo de la Me 
lena" pr imera a u d i c i ó n . Ju l io Music Schol . 
del C a m p o . Por el sexteto. 
— C a n c i ó n Mej icana " L o a . besos E s t a c i ó n W G Y . . 
que te d i " pr imera aud ic ln . E s t a e s t a c i ó n pertenece y 
Solo de tenor por el s e ñ o r 
Ho B e j - m ú d e z , a c o m p a ñ a d o 
el sexteto. 
5 . — D a n z ó n " E s t u d i a n t i n a de 
ba" . Gumersindo G a r c í a , 
el sexteto. 
Segunda x-arte. 
"Ausenc ia" pr imera 
J a i m e P r a t s . Por 
es ope-
E v e rada por la Genera l E l e c t r i c Com-
por pany que la tiene insta lada en 
Schanectady Nueva Y o r k y t rasml -
Ou- te con una longitud de onda de 380 
Por ¡ m e t r o s . 
S á b a d o 5 de abrí, 
m a n o e n e e n I n a n a ', c u a d r o d e m o v i m i e n -
to : S e ñ o r i t a s E l i s a O r t i z C a n o , M i l l y S c h u m a n n , 
B e b i t a B o l í v a r , P o u p e é A r m e n t e r o s , M a l v i n a 
A r n o l d s o n , N e n a M o r é y u n n u m e r o s o c o r o . , D i -
r i g i d o p o r e l M a e s t r o R i v e r a . 
E l T e a t r o s e r á d e c o r a d o p o r ios h e r m a n o s 
T a r a z o n a e s c e n ó g r a f o s d e los g r a n d e s teatros 
d e L o n d r e s , N u e v a Y o r k y M a d r i d . 
E l p a t i o s e r á t r a n s f o r m a d o en l a v e n t a d e 
E r i t a ñ a de S e v i l l a . 
D I A 5 D E A B R I L . 
Este mes es tá consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad e s tá de manifiesto en la Iglesia del 
Sagrado Corazón de J e s ú s (Reina). 
Ordenes.—Santos Vicente Ferrer, do-
ninlco; Florencio y Filano, confesores; 
santas Irene y Emil ia , v í rgenes y már-
tires; Renata, solitaria, y Juliana de 
Cornillón, virgen. 
Santa Juliana de Cornillón, virgen; 
Nació esta Santa el año de 1193, en 
la aldea de Retnes, en Lie ja , de pa-
dres muy ricos, los que perdió de edad 
ce cinco años . Llevada desde enton-
ces por su tutor al Monte Cornillón. 
estuvo de pensionista con las religio-
sas que cuidaban del hospital que se 
acababa de edificar a la falda del mon-
te. E s t a inocente alma, prevenida casi 
desdo la cuna de las m á s dulces ben-
diciones del Señor, hizo en poco tiem-
po tan grandes progresos en la virtud, 
que l legó a ser la admiración do su 
siglo. Con dificultad se podía ver una 
humildad m á s profunda con un méri to 
tan extraordinario, nt una inocencia 
máa perfecta con unas austeridades 
tan rigurosas. E l amor del retiro y 
de la vida oscura fué siempre su pa-
sión dominante Su ternura hacia la 
Santís ima Virgen parecía haber naci-
do con ella; pero su virtud predilecta, 
- m a como a m a - f y la que hizo siempre su carácter y su 
e' a su Augusta Patrona . P a t r o n a j distintivo fué una devoción extraordi-
iba por la p e t i c i ó n de los que | narla al Sant ís imo Sacramento. 
L a bienaventuradla Juliana, fué el 
instrumento de que so s irv ió Dios pa-
ra solicitar con los ministros de la 
Iglesia la inst itución de la fiesta par-





1 . — B o l e r o 
d i c l ó n . 
sexteto 
. — D a n z ó n " Q u é d u l z u r a " . G u -
mersindo G a r c í a . Por el sexteto. 
. — C r i o l l a "Mi V i d a " pr imera au-
d i c i ó n . Gumers indo G a r c í a . 
Por el sexteto. 
. i — C a n c i ó n m e j i c a n a " M i v ie jo 
a m o r " pr imera a u d i c i ó n . Solo 
de tenor por el s e ñ o r E v e l l o A las 8 P 
B e r m ú d e z , a c o m p a ñ a d o por el Comedia " I t 
sexteto. 
. — D a n z ó n 'Ojos S o ñ a d o r e s " , pr i -
mera a u d i c i ó n . J o a q u í n Marcole-
t a . 
A las 9 y 30 . P r o g r a m a bai lable 
a u - ¡ e n el hotel New K e n n o r e " de A I I n ^ 
e l j n y por la orquesta de R o m a n e » . 
E s t a c i ó n K G O . 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a l a Ge-
nera l E l é c t r i c y e s t á insta lada en 
O a k l a n d Ca l i forn ia y trasmite con 
312 merlos de longitud de onda . 
S A B A D O 5 . 
M . P r e s e n t a c i ó n de la 
P a y s to Adver t l se" . 
A las 10 y 3 0 . P r o g r a m a bai la-
ble por. l a orquesta del hotel San 
F r a n c i s c o . 
E s f a r i n W E A P . 
T e r c e r a par te . De l a Amer lc Telephone and x e -
legrajh Company de B r o a d w a y 195 
Nueva Y o r k , l a que trasmite con 
sexte^una longitud de onda de 492 me-
tros . . 
l u n a " : 
P o r el 
G u -— V al-s,"Noche de 
mersindo G a r c í a , 
to . 
-Danzón " E l Recuerdo". Pr ime-
r a a u d i c i ó n . Ju l io del Campo. 
P o r el sexteto. Dedicado al doc 
tor C . Snriquez . 
3 . — C r i o l l a " A n g é l i c a " ( a p e t i c i ó n ) 
Gumers indo G a r c í a . Por el sex-
teto . 
— C r i o l l a " E s t r e l l a " , pr imera au-
d i c i ó n . Gumersindo G a r c í a . Solo 
S A B A D O 
Do 7 y 30 a 10 P . M . Programa 
por el cuarteto integrado por H a r r y 
I s r r a o l , A d a H . Gordon pianis ta 
y r r a n c e a Chirs.tmas ce l l l s ta . 
E s t a c i ó n W . O . C . 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a l a P a l -
de tenor por el s e ñ o r E v e l l o ' m e r School Chlropract ic de Daven-
B e r m ú d e z , a c o m p a ñ a d o por e l lport l owa que trasmite con 4 64 me-
sexteto 
. — D a n z ó n "Mariposa de A m o r " ( a 
p e t i c i ó n ) . Gumers indo Garc ía . 
E s t a c i ó n K D K A . 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a la W e s 
tinghouse C o . y la tiene ins-
talada en E a s t P i t t sburgh tras 
mitendo con u n a longitud de 
onda de 920 K r o c í c l o s 
J 
D E P I E D R E O T A S 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
S A B A D O 5 
A las 6 y 15 p. m . Concierto 
por la banda de la West iuhouse. 
A las 7 y 2 0 . Discurso sobro 
sports por el editor del diario "Pit ts 
burgs S u n " 'Mr. James L . L o n g . 
A las 7 y 3 0 . Asunto de c a r á c -
ter rel igioso. 
A las 7 y 45 . Conferencia cu l tu-
r a l . 
A las 8 y 1 5 . Conferencia sobre 
historia por el c a t e d r á t i c o de la U n i -
versidad de Pi t t sburgh doctor W . 
tros de longitud de onda. 
S A B A D O 5 . 
A las 6 y 3 0 . H i s t o r i a p a r a n i -
ñ o s . 
A las 6 y 50 . Noticlasde etaoi 
A las 6 y 50 . Noticias de sport . 
A las 7 P . M . P r o g r a m a de edu-
c a c i ó n . 
A las 9 P . M . U n a hora de 
g r a m a mus ica l , 
pro-
A . C l e v e n . 
A las 8 y 
discursos de 
del s e ñ o r A . 
W ' i l l i a m 
A las 
po. 
3 0 . 
un 
W . 
P e u m " . 
y 5 5 . 
Se t r a s m i t i r á n los 
banquete en honor 
Mellon en el hotel 
Noticias de It iem-
Esto es implo para la Madre nosa 
» ^ ' d a d y burlesco, para el 
•Jfblo cubano, que a 
W E L L . C O M E 
P a r a la s i m p á t i c a S r t a . F l o r M a r í a 
P a d i l l a , l a que se encuentra en este C A M B I O D E C A R T A S E N T R E M A C aspecto m á s ampl 
lugar por breve temporada. D O N A L O Y P O I N Q A R B _ na conjuntamente 
Que le sea a g r a d a b i l í s i m a son mis 
deseos. P a r í s , 3 de marzo . 
D E R O D A S E1 ministro de Negocios E x t r a n -
Procedente de la C i u d a d del D a - J^ros ha publicado ayer tarde las 
m u j í , se encuentra hace d í a s en casa cartas cruzadas entre Mr. Mac Do-
de los respetables esposos OCampo-1 na ld y M. P o l n c a r é . 
R o d r í g u e z , l a encantadora S r t a : A m - E l p r i m e r ministro- b r i t á n i c o em-
parlto O c a m p o . Pleza diciendo en la s u y a : 
Viene a contr ibuir con su gracia y i "Por la presente^carta 
s i m p a t í a a dis ipar la nostalgia de 
E s t a c i ó n W . l í . C . 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a la R a -
dio Corporation of A m e r i c a n y la 
tiene insta lada en Washington D . 
C , trasmitiendo con una longitud 
de onda de 409 metros. 
que 
su sangre, 
comandados por el Mayor 
«neral Padró fueron en n ú m e r o de 
5 mil a presentarle e l Decreto P e n -
al Cobre a su santuario na-
onal y le rindieron pleito homena-
fonio a Insigne Capi tana . 
Homenaje que en abr i l ú l t i m o le 
ibutó el General Machado 
Cuba derramaron 
ixcmi iYiacuttuu. Y que 
fríamente se tr ibuta en C u b a a su 
PO&á de Oriente a Occidente; lo 
flsnio en el humilde b o h í o que en la 
íorial m a n s i ó n . 
inores anticlericales, antes de 
0segu.ir una a c l a r a c i ó n sobre las 
f a e n e s : l a del Cobre, es de color 
*nco. su cara redonda con cierto 
he español . E l n i ñ o pesa sobre su 
^2o izquierdo, y es p e q u e ñ o . Mide 
imagen 15 c e n t í m e t r o s de a l tura . 
>a de Regla es de color algo mo-
l 0' tiene el n i ñ o sentado en el b r a -
L^iulerdo. l levando en s udlestra 
flor j ei globo en la s iniestra. 
i^vant6 la E r m i t a a Nues tra Se-
de Regla J u a n M a r t í n de Co-
¡j!10' que muxió en olor de sant l -
f ^ Regla. E l Santuar io p a s ó a 
Parroquia a principios del s l -
% n^0' hermanos nuestros 
en ?"e d e j a d o s de C r i 
». iesdl ^ CristIano y halla 
r i W d 103 Primeros siglos 
que han abierto los activos t á n i c o desea t a m b i é n ardientemente 
l ^ a n i s m n ' " ! t"'"»« a i del toda afección de las olas respiratorias deben j ó v e n e s Gumers indo B a r c e n a s y F e r - i i e p a r a r las devastaciones de la eur»-
tfOdr» 1110 hubo santos tiem-oq leer este precioso libro y seguir el tratanuento nandn Raenl 'an r m nno 1 i„ „ * j V 
V j * muy c e l e b é r r i m a ñ o r ™ í f ' de la MCILLINE contenido en cada cajita. s« J f A A , . • *' ?™ son ^ a u s a . de la c o n f u s i ó n 
ií?,0 Santa E f i r e n S p ? T instruirán cuidándose. L o m á s moderno del -
U n R E M E D I O q u e C U R A 
Cada año más de 200.000 
personas mueren de en-
fermedades de pecho por 
la sola rázon que se han 
siempre descuidado ó tra-
tado demasiado tarde. Si, 
en lugar de decir " no se-
rá nada", ó si, en vez de 
haber chupado algunas 
pastiUas de virtud dudo» 
sa. ó probado productos 
más o menos charlatanescos ofrecidos por ami-
fros interesados, si hubiesen leído, SI loidoso-amente el tratado sobre las E N F K R M E D A D E S 
del P E C H O publicado por el Sur. R a v b n e t , ha-
brían visto y entondido como habían cogido el 
daño y como po lian curarse, pues la explica-, 
cion ae las eníermedades es tan inteligible, la 
teoría nueva en que está establecido todo el 
tratamiento indicado por la B A C I L L I N E es tan 
cientifica. las curaciones expuestas en el texto 
son tan comprobantes que no po-íT-wOB oejar de 
repetir que las personas padeciendo de Asma, Opresión con expectoración, Laringitis, Bronqui-tis crónica. Catarro, Enfermedades del Pecho y 
 
ambiente. 
Y que a s u regreso al pueblo natal , 
l leve en su pensamiento recuerdos 
gratos que expresar. 
Hago votos fervientes p o r q u » asi 
s e a . 
Z O I L A R E Y E S 
Y a r e g r e s ó de su temporada do 
C é s p e d e s tan dist inguida amigui ta 
e n c o n t r á n d o s e otra vez en esta so-
ciedad que l a distingue. 
P l á c e m e enviar le por estas líní>a9 
mi bienvenida. 
C E R T A M E N D E C A R N A V A L D E 
F L O R I D A 
C a d a d í a toma m á s incremento es-
te Certamen, donde combaten en ri-
validad tres pueblos. F l o r i d a , Céspe -
des y este l u g a r . 
L a juventud á v i d a de tr iunfar for-
ma C o m i t é s por la de sus s i m p a t í a s , 
f igurando en primer l u g a r la S t a . 
M a r í a Teresa S a r d l ñ a s del Central 
A g r á m e n t e por 15 mil votos y la sin 
r iva l S r t a . A l i c i a E s c o b a r de Pledre-
citas. con 12 mil votos en 3er. lugar. 
E n este pueblo se e s t á organizan-j 
do un fuerte c o m i t é p a r a a r r o l l a r a 
¡os d e m á s formados, l levando como 1 
candidata a una encantadora prlnce-j 
sita de ojos verdes y subl imes, que ¡ 
los anhelos de varios es ver la osten' i 
tar l a corona de R e i n a . 
¿ C h i s ? A d i v i n a r , es mejor dar la ; 
í-orpresa, se saborea mejor el triunfo, 
a s í . 
Y a veremos los finales escrutinio 
que van a s e r r e ñ i d í s i m o s . 
Y mientras tanto v a en prosperi-: 
dad el L i c e o de F l o r i d a , I n s t i t u c i ó n I 
quiero pro-
no es por una a c c i ó n c o m ú n de F r a n -
cia e I n g l a t e r r a . " 
E n su respuesta, M. P o l n c a r é sel 
declara plenamente de acuerdo con 
Mr. Mac Donald, acerca de la expo-, 
s l c l ó n que hace de las cuestiones que! 






ü s grandes 
¡os inte-
c l a m a r la fe en una E n t e n t e r e c í p r o 
ca m á s completa y pasar revis ta sin 
reservas a las dif icultades que se 
oponen a su é x i t o , c ind icar l a ma-
n e r a con que veo la s i t u a c i ó n " . 
Mac Donald recuerda luego que 
ha estudiado las exigencias y l a pre-
s i ó n de la o p i n i ó n p ú b l i c a en F r a n -
c ia y en Ing la terra , y se esfuerza en 
Interpretar el sentido de estas opi-
niones en ambos pa í se s . 
E l pr imer ministro i n g l é s consi-j problemas que e s t á n en suspenso, 
dera que hay en F r a n c i a m u c h a gen- Monsieur P o l n c a r é est ima que, le 
te que, a l t ra tar de obtenenr u n a segu, jos de spr irreconcil iables 
n d a d absoluta, ha c r e í d o que F r a n -
cia d e b í a extender sus fronteras has-
ta el R h l n . 
E n Ing la terra , la s i t u a c i ó n es com-
pletamente diferente. S u seguridad 
¡ or mar y t i erra la pone a l abrigo de 
amenazas; pero su vida e c o n ó m i c a 
se ha l 'a en un gran peligro a conse-
cuencia de la incert ldumbre que'sub-
siste en las relaciones entre F r a n c i a 
y A lemania , y t a m b i é n de la incert l -
dumbre final en las relaciones entre 
F r a n c i a o Inglaterra . E l sentimiento 
popular se inquieta porque cree que 
la d e t e r m i n a c i ó n de F r a n c i a es a r r u i -
nar a Alemania . 
lo, si se le exami- -
con el de las deu- „ 
das interal iadas, no veo ninguna r a - ' o u i t e g e r m á n i c o . Por otra parle , 
zón que impida que sea resuelto e n ; " u e s t r a p o l í t i c a con respecto a los 
una fecha p r ó x i m a de modo que d é Estados de la P e q u e ñ a Entente tiene 
a Ing la terra l a esperanza de la esta- siempre el mismo c a r á c t e r pacifico . 
b i l i z a c l ó n e c o n ó m i c a en E u r o p a , y a Monsieur P o l n c a r é recuerda a con-
F r a n d a la seguridad de que sus de- t i n u a c l ó n la& c ircunstancias que obh-
mandas s e r á n satisfechas. MI con- Karon a ocupar ti Rv.hr, "y esta ocu-
v l c c l ó n es que no p o d r á allegarse un pac ión t e n d r á un fin cuando las con-
remedlo a la s i t u a c i ó n de E u r o p a , s i : d idones marcadas por el Tratado ha-
yan sido cumplidas , cuando nues tra 
seguridad e s t é garantizada". 
Monsieur P o i n c a r é est ima que la 
obra de los peritos s e r á út i l y per-
mi t i rá l legar a un arreglo de conjun-
to y a que los alemanes cumplan sus 
obligaciones. E l presidente f r a n c é s 
m é t o d o s que p r e v é para resolverlas"' opina í & u a l m e n t e que la c u e s t i ó n de 
E l presidente del Consejo f r a n c é s las deudas interal iadas e s tá unida a 
' la de reparaciones, y que os de de-
sear que pueda ser resuel ta a l mis-
mo tiempo. 
Monsieur P o i n c a r é proc lama des-
p u é s l a firme voluntad de F r a n c i a 
reses y los deseos de ambos p a í s e s , / , d e for.tificar ^ garant ir la labor do 
son por completo coincldontcs. 
" F r a n c i a — d i c e — e s t a obsesionada 
f irma de la paz, por l e g í t i -
la Sociedad de Naciones cuya m i s i ó n 
sorá part icularmente fecunda y per-
r _ - r r l i n ¡ t i r á — h a y que esperarlo a s í — p r o -
desde la f i r a de la paz, por l e g í t i - ¡ ce(jcr a una l i m i t a c i ó n coordenada de 
o í a s preocupaciones. armamentos. 
A s p i r a a l a r e p a r a c i ó n de sus da- I N T E r e S A N T E S D E C l i A R A C I O N E S 
ñ o s materiales y a l establecimiento * j j g H E R R I O T 
definitivo de su seguridad. Barce lona , *3 de marzo. 
Cuando nosotros pedimos n ú e s - ..E1 L i b e r a l " publica unas decla-
tras reparaciones y nuestra segurl - !rac ions a su redactor en P a r í s 
dad, no obedecemos a sentimientos ha hecho M Herrlot . 
estrechos y e g o í s t a s . Buscamos sen-; B , citado correSponsal lo supone 
ci l lamente rea l i zar las condiciones de; *j l lamado a subsistlr a P o l n c a r é 
ttM Paz duradera en E u r o p a ; pero : l a presidencla del Consejo 
j esta paz no p o d r á ser real izada hasta ¡ t^i 
" E l pueblo f r a n c é s , como el b r i t á - ! haya^sfdT í n d e ^ d ^ F r a n -
nlco. desea la seguridad - p r o s i g u e ! Juinas y DUMte ! f ^ b V S » * ¿ 0 Í T* 
Mac Donaid;—pero en tanto que' a g r e s i ó n " g ^ t0(fas 
F r a n c i a concibe la seguridad coa el 
fin de asegurarse contra Alemania ! Monsieur P o i n c a r é dec lara luego 
sola, el Imperio b r i t á n i c o da a este! leJ"os de quere.r e1 derrumbamien-
to p o l í t i c o o e c o n ó m i c o de A l e m a n i a sentido una s i g n i f i c a c i ó n mucho m á s 
ampl ia . L o que desea es la seguri-
dad contra la guerra . 
"No es un problema f r a n c é s , sino 
de A l e m a n i a , 
F r a n c i a e s t á Interesada en ol resur-
gimiento de este p a í s , y si no e n t í c n -
ae que este resurgimiento pueda lle-
oue ha organizado con verdadero 1 Problema europeo, en el cual la j f a a I n ? r a n S t a n n l \ ^ f ^monía- .no t l en . 
acierto este s i m p á t i c o Certamen, ya 1 Sociedad de Naciones p o d r á defcempe- ™ ^ ? ' / J " PIarte' n i?gUn oculto 
que con su producto se han de e d l - : ñ a r u n PaPel muy Importante; p c r o ! r , lonto aa s u P r e m a c í a contlnen-
ficar su casa social . j Q"0 nií Puede sor resuelto s in que 
Plausible labor por l a que me p í a - ' F r a n c i a e I n g l a t e r r a lleguen a un 
ce enviar m i f e l i c i t a c i ó n a la digna i acuerdo-
Sociedad C u b a n a . " S i el pueblo f r a n c é s concibe las 
N U E V O C O M E R C I O I reparaciones con la forma concreta 
Nombro. 
tal . 
E l s e ñ o r Hcrr io t ha dicho que te-
me por el porvenir de la R e p ú b l i c a 
alemana. 
"Estoy p e r s u a d i d o — m a n i f e s t ó — d e 
que todos los alemanes enemigos de 
F r a n c i a son t a m b i é n enemigos de la 
R e p ú b l i c a y esta R e p ú b l i c a s ó ' o exis-
te de nombre. Salvo en Ing la terra , la 
Idea de la democracia e s t á en peli-
gro; el Poder ejecutivo aumenta pa-
ra d isminuir el legislativo. E s t o apro-
vecha al comunismo y al nacional is-
mo exacerbado y agresivo. 
" C a d a d í a progresa en Alemania l a 
j p o l í t i c a de resistencia a l Tratado de 
Revista de Educación Dirigida 
por el Doctor Alfredo M. 
Aguayo 
Acaba de aparecer el número corres-
pondiente al mes de Marzo, cuyo con-
tenluo es tan interesante como el de 
los anteriores y en el que se dan a co-
nocer asuntos de verdadera lmportrj"cla 
p.lra todos los educadores. 
Junta,nente con este número ha apa-
recido también el tercero de la rsvista 
"Escuela Nueva", en el que se desarro-
llan temas prácticos de la práctica dia-
rla de la enseñanza. 
Aunque solamente el nombre del Di-
rector de las citadas revistas serta su-
ficiente garant ía de la bondad de las 
mismas, la forma en que están tratados 
los asuntos pedagógicos , hacen que sea 
no sólo la primera revista de esta In-
dole, que se publica en Cuba, sino que 
puede parangonarse con las mejores 
similares que se publican en el extran-
Inútil nos parece decir, que .'a RH> 
V I S T A D K E D U C A C I O N es de impres-
cindible necesidad para todas aquell.is 
personas que se interesan por conocer 
los últ imos adelantos de la Pedagogía 
moderna. 
Precio de la suscripción por un año 
a ambas Revistas: ^5.00. 
Podemos servir suscripciones desdo 
el primer número publicado en el pre-
sente. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
Do R I C A R E O V E I . O S O 
A Avenida de Italia 62 (antes Oallano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
U L T I M A S O B R A S R E C I B I D A S E K I . A 
MISMA L I B R E R I A 
E L . P R O B L E M A D E L C A N C E R . 
—Diagnóst ico y tratamiento por 
el doctor William Seaman Bain-
bridge. Traducción anotada, da 
la tercera edición inglesa, corre-
gida y ampliada pt>r el autor, 
por los doctores .7. Calicó y 1*. 
Ga. Tornel. Seguida de un apén-
dice sobre la terapéutica f í s i -
ca de . las neoplasias malignas, 
por el doctor Vicente Garulla. 
1 tomo en 4o. profusamente 
ilustrado y encuadernado, en te-
la 
A F E C C I O N E S S I F I L I F O R M K S Y 
S I F I L I T I C A S D E L A BOCA, 
por el doctor Fernando »inser. 
Obra interesante para médicos, 
odontólogos y estudiantes. 
3a. edición corregida y aumen-
tada e ilustrada con 54 policrj-
mías y 17 fotografías . 
1 tomo en 4o. encuadernado.. . . 
T E R A P E U T I C A A P L I C A D A A L A 
E S T O M A T O L O G I A CON SU 
C L I N I C A E H I G I E N E O R A L , 
por el Dr. Ismael Clark. 
1 tomo en 4o. encuadernado.. . . 
M A N U A L D E D E R E C H O M A R I -
TIMO, por el doctor Juan C. 
Carlomagno, de la Universidad 
de Buenos Aires. 






' . 'Ningún f ^ é s j e n a b l e ha so- Versal les ; t e n e m o s T u e s t r ^ ^ m ^ 
a n f i ó n de una culpa por no haber dado ñ a d o nunca con al 
parcela del suelo a l e m á n , gj en ha-] 
cer de un a l e m á n un ciudadano fran on el momento oportuno 
cé 
L o s Muchachos, gran de entregas hechas por A l e m a n i a por i oin^^rtt 
establecimiento de V í v e r e s . Ferre te - los d a ñ o s materiales , d pueblo bri 1 Clai3acl0 mmca el R h i ^ 
r í a etc. 
« . - o  Fí ío-ot ,» r T í ' ~_ — mauaoB — ~ uc i ramo donde 1 e c o n ó m i c a y f inanciera. 
y la c u a T tiene u í f c o n ! ^ L a b 0 r a ^ r i 0 ^ ^ ^ J í l i ^ ! ? ! ? ? ^ a r t í c u I o s a l otra parte, antes de poder 
f 
611 l empos escl 
^ u y floreciente en la Ha-
avos, los F r a n -
21, Rué Vaugelas, Paris l>e vent.t en Uab.ma : 
Farmacia» Ernesto S A R R A , Manuel JOHKSnrr 
y todas buenas íarmacias y urogucrias 
sus nu.emerosos c l ientes . 
Bien por los muchachos y que va-
yan en prosperidades continuas. 
Corresponsal . 
discutir este problema, hay que es-
perar las ponencias del C o m i t é de 
peritos. 
" S I se toma este problema en su 
a E u r o p a 
el progra-
como fron- , quizá que p e r d i é r a m o s nuestras re-
y a mi entender las h u -
ganado m á s f á c i l m e n t e por 
la fuerza de nuestro prestigio en el 
mundo. , 
tera. Hemos dedar&do ú n i c a m e n t e paraclones 
que, en I n t e i é s de la paz general , "-I jbléramos f 
r.'c d e b í a formar una b a r r e r a contra 
.as agresiones." 
Aludiendo a l a a c u s a c i ó n de mi l i -
taris ta , de que es objeto F r a n c i a , M. 
P o l n c a r é declara que "nuestros es-
tablecimientos mi l i tares , no a é r e o s , 
e s t á n exclusivamente destinados a la 
defensa contra las tentativas de des-
E S T A DO-PRO V D E Ñ c i Á .— 
Comentarios sobr^ el interven-
cionismo de estado y la pro-
tección social. Ensayo de vul-
garización sociológica por Jo-
sé González L lana . (Bca. de 
la Revista de Legis lac ión y 
Jurisprudencia.) 1 tomo en 
rústica 
E L P E R D O N J U D I C I A L , por el 
doctor José Antón Oneca. Mo-
nograf ías del Seminario de De-
recho Penal de la Universidad 
de Madrid. 1 lomo en 4o. rús-
tica 
C O N S T I T U C I O N D E L A MONAR-
QUIA ESPAÑOLA V I G E N T E 
y recopilación de manifiestos y 
exposiciones dirigidos a la Ma-
dre Patria y al Directorio Mili-
tar, recopilados por José Baña 
Pose. 1 tomo en S». rúst ica . 
: L A D E C A D E N C I A D E O C C I D E N -
T E . — Bosquejo de una morfo-
logía de la Historia Universal, 
por O. Si>engler. Traducido del 
alemán por M. G . Morente. 
Volúmen I I . 1 tomo un 4o. rús-
tica 
L a misma obra encuadernada en 
tela (.. 
l l lorería CEBA A N T E S , de Blcardo 
loso, Avenida de Ital ia (Oaliano) 
Apartado 1115. T e ü . A-4958. Habana 








Nuestros Oobiernos se han equi-
vocado; hemos perdido mucho no 
apoyando a los elementos renublica-
nos alemanes. Nuestra p o l í t i c a ha s i -
do de una pobreza, lamentable nue 
nos c o s t a r á caro, muy caro" 
Las Páginas de Sports del 
DIARIO DE LA MARINA m 
las más informadas 
P A G I N A D O C E ó i m O D E L A M A R I N A A b r i l 5 de 1 9 2 4 
A S A M B L E A D E C O R P O R A C I O N E S E C O N O M I -
C A D E L A P R O V I N C I A D E C A M A G Ü E Y 
M A N I F I E S T O 
D e s p u é s del bri l lante é x i t o obteni-
do en. la Asamblea de Corporaciones 
E c o n ó m i c a s de nuestra provincia en 
el pasado mes de Febrero , queremos 
condensar en eetafi l í n e a el objeto de 
aquel notable acercamiento de las 
F u e r z a c V ivas de C a m a g ü e y , y que 
llegue este Manifiesto a loe m á s 
apartados rincones del p a í s , para que 
se dé a nueetra labor la interpreta-
c i ó n del elevado ideal que noe ins-
p ira . 
No es ool fin e g o í s t a el que a g f t p a 
a loe elementos e c o n ó m i c o s de C a m a -
g ü e y . ya constituidos en F e d e r a c i ó n 
Provinc ia l desde la pasada Asamblea . 
E l m á s sario al truismo, cifrado en 
nueetra legendaria t r a d i c i ó n de pro-
verbial nobleza, gula todos nuestros 
actos bacia un/ punto, para nosotros 
sagrado: L a integridad nacional en 
todos sus m ú l t i p l e s aspectos. 
has Corporaciones E c o n ó m i c a s no 
cult ivamos la nota de la estr idencia 
ni lia amenaza, i<í la acre censura a 
en todos loe problemas, incluso en 
el de la s e l e c c i ó n por medio del s u -
fragio de aquelloe que han. de lle-
var las riendae del poder. H a y l ó -
gicas razones que nos aconeeJan esta 
d e c i s i ó n , aunque haya muchoe ele-
mentos que, aun viendo el torbellino 
de la e v o l u c i ó n de los tiempos tse 
r e e i s t a i í a romper los viejos moldes 
del pensamiento humano . E l curso 
de la vida e« la ley que gobierna la 
e v o l u c i ó n de las ideas y loe dictados 
del pensamiento. 
I N M I G R A C I O N 
E s otro de loe interesantes temae 
tratados, principalmente la conve-
niencia de que sea e e p a ñ o l a , por m ú l -
tiples afinidades é t n i c a s y p s i c o l ó g i -
c a s . E e un peligro, y es a todas luces 
inconveniente al p a í s , l a inmigra -
c i ó n A n t i l l a n a . Creemos que eete es 
el eje del verdadero progreso y de-
seitvolvimiento del p a í s , recomen-
dando al estado notables reformas 
en el s ietema cuarentenario, estu-
diando los m é t o d o s usados por l a 
U P R O Y E C T A D A Ivegacionf,s 
todo lo organizado. No vemos las j R e p ú b l i c a Arger(tina, p a í s hermano. 
cosas a t r a v é s del pr i sma usual y 
funesto del pesimismo, tan en boga y 
tan modernista; pero s e r í a ficticio 
nuestro amor a C u b a el al descubrir 
el mal , dortde quiera que e s t é , no 
lo s e ñ a l a m o s con el í n d i c e ; nuuca 
con el ár-limo de s ignif icamos en la 
censura, sino con los deseos de que 
se corr i ja , de que se rectifique, p r i n -
cipalmente en esta era de un lversa-
lice rectif icaciones. 
T E M A S D E L A A S A M B L E A 
E L C U A T R O P O R C I E N T O 
E l pr incipal objeto de l a A s a m -
blea, f u é , indiscutiblemente, tomar 
las orientacion(es m á s convenientee 
para lograr l a a b o l i c i ó n del Impuesto 
del 4 por ciento sobre uti l idades, 
que la R e p ú b l i c a no lo necesita pa-
r a nivelar sus presupuestos; y ade-
m á s , porque sobre este problema 
pensamos como Marly , que "los m á s 
leves abusos en mater ia de H a c i e n -
da, abren la puerta a las m á s g r a n -
des prevaricaciones". 
L a s clases mercanti les ut i l izaráuf 
una sola vez m á s , de acuerdo con el 
programa de la F e d e r a c i ó n Nac ional 
de Corporaciones E c o n ó m i c a s , e l pro-
redimiento de las amigables Indica-
riones, de la fundada r a z ó n y del 
Derecho, para quitar esa carga del 
cuatro por ciento que pesa sobre el 
pueblo, y que ee una r é m o r a p a r a el 
l ibre ejercicio del comerc io . 
S i no diera resultado eeta nueva 
tentativa de r e d e n c i ó n , ertonces ha -
brá llegado el momento de movi l i zar 
nuestras fuerzas, h a c i é n d o l a s pesar 
PU las urnas electoralee, y a que te-
que indiecutiblemente nos puede en-
s e ñ a r mucho cobre tan importante 
problema. 
B A N C O S V B A N C O D E E M I S I O N 
E l impuesto que sobre cheques no 
certificadoe tleneiW los Bancos , es 
otro de los asuntos tratados; acor-
d á n d o s e pedirles l a s u p r e s i ó n y de-
fenderr.ofe en la meior forma, caso 
que no accedan a nuestras aspiracio-
nes. T a m b i é n se t r a t ó de un, Banco 
Nacional de Comercio, organizado 
por el s ietema cooperativo, y con Ra-
mificaciones en toda la I s l a . 
A I tratar del asunto del Banco de 
E m i s i ó n , l a Asamblea en pieno se 
m o s t r ó íncor / forme con ese proyecto, 
por creerlo funesto para C u b a en las 
actuales c i rcuns tanc ias . H a y pen-
dientes de s o l u c i ó n grandes proble-
mae en la v ida nacional que son pa-
sos previos para abordar eee otro i m -
p o r t a n t í s i m o , que sabemos es de 
gran r.ieceeidad a l pa í s y que por eso 
mismo requiere mayor tacto s i que-
remos demostrar con obras que es 
verdad el patriotismo de que hace-
mos tanto a larde . 
E n fin: Son tanftos y tan Intere-
santes los problemas tratadoe en es-
ta magna Asamblea, que el C o m i t é 
Organizador sigue actuando p a r a 
encauzar las conclueionee acordadas. 
Queda pues, a grandes rasgoe t r a -
zada l a labor desarrol lada por las 
Corporaciones E c o n ó m i c a s de C a m a -
g ü e y , y pedimos a todos los que l le-
vaiy en sus corazones un poco de 
amor a Cuba , eu c o o p e r a c i ó n para 
l levar a la p r á c t i c a nuestras aspi -
nemos en las Corporaciones E c o n ó - i raciones, que tienen pnr l ema inva-
micas una considerable m a y o r í a de | r lable el er^randecimiento de nues-
ruba^os que actualmente viven al ; tro pa í s , no precisamente por las pa-
m á r g e n de las luchas p o l í t i c a s y que 
son por todos conceptos factores po-
derosos y H e c i s l v o s a l lanzarse a la 
cont ienda. 
P O L I T I C A 
"Cuando en u n Gobierno, a l ha-
blmso de lia cosa p ú b l i c a , cada uno 
d K e : ^,Qué me i m p o r t a ? L.\ f-n 
l ú M í c a e s t á perdida".—tfoot'.'initiica 
De acuerdo con el insigne publ i -
cista, eetimamos funesta para C u -
ba la indiferencia reinante en las 
Fuerzae v ivas hac ia a la admin i s t ra -
c i ó n p ú b l i c a del p a í s . L a persona-
l idad del Es tado no ee i a d a sin loe 
factores adyacentes de loe c iudada-
nos, y cuando uno de los m á s impor-
tantes sectores de l a vida c iudadana 
se mueetia remiso en la vida p ú -
blica, el Estado se debilita, y el pa í s 
sufre las consecuencia inherentes a 
esa crisis . Por amor a Cuba y a lAies-
tros intereees, hemos llegado a la 
c o n c l u s i ó n de que debemos recomen-
dar , como lo hacemos, a los elemen 
tos que integran) las Corporaciones 
E c o n é m i c a s , laborar para que nos 
gobiernen los mejores; aquellos que 
como dijo Mart í : "hagan de la P a -
tr ia un» a l tar y nunca un pedeeta'". 
L o s elementoe solventes que for-
man ¡as Corporaciones E c o n ó m i c a s , 
no guiereu ni la m á s eimpie prevea-
d a á e l prosupuctito: so]o queremos 
basu gobierno, e c o n ó m i c o y honra-
do, C O N T O D O S Y P A R A T O D O S . 
Que espa hacer de nuestro pa íe u r u 
p f . i q e ñ a grande n a c i ó n , como S u i z a . 
E s c ee nuestro ideal , y siendo tari 
a l truis ta , ¿ q u i é n p o d r á tachar lo? 
labras, fiino por las obras, por el es-
fuerzo y la v irtud de todoe y cada 
uno de nosotros. 
Asamblea Prov inc ia l 
de Corporaciones E c o n ó m i c a s . 
F . L . R I N C O N . 
Presidente del C o m i t é E j e c u t i v o . 
Habana, marzo 28 de 1924. 
tir. J . HL Bariow. 
Bernaza No. 3. 
Ciudad. 
Muy sefior mío: 
Refiriéndome a las objeciones de ca-
rácter técnico que se hacen a la pro-
yectada G R A N V I A en el Informe del 
Comité Ejecutivo del Centro de la Pro-
piedad Urbána de la Habana, teii^j 
el honor de manifestarle previamente, 
que la dirección general del trazado 
de la Avenida, fué fijada por el señor 
Theodoro Stevens. bien conocido Inge-
niero americano, especialista en estos 
problemas de Ingeniería Municipal, ha-
biéndome permitido yo solamente in-
troducir la adición de los parques y 
variar el emplazamiento del Ramal 
Sur, que sê Win el anteproyecto de Ste-
vens, tenía su nacimiento a la altura 
de 1% calle de San Nicolás , y se 
desarrollaba a %través de la zona de 
comunicación de los muelles de Tal la -
piedra y de Atarés , del barrio do L u -
yanó y continuaba casi paralelo y al 
Kste de la Oj^zada de J e s ú s del Monte 
hasta morir en la avenida de Acosta, 
en la Víbora, después de atravesar en 
paso a nivel varias l íneas do Ferro , 
carril . 
Hecha esta aclaración, que la esti-
mo de gran conveniencia para dejar 
sentado de una vez, que no se* ha f i -
jado el trazado caprichosamente, s i -
no después de detenidos estudios ha-
chos por personas de la mayor compe-
tencia, paso a contestar una a una, 
y en el mismo orden en que se expo-
nen, las objeciones que se hacen a 
L A G R A N V I A por el Comité del Cen-
tro de la Propiedad Urbana de la l í a -
Habana. 
Se dice en el citado Informe: 
"SI se trata de una v ía de lujo, é s -
ta debe huir de los centros de tráf i -
co comercial, y no inducrt- hacia ell« 
o traer paralelamente a la misma, las 
corrientes de dicho tráfico, que tal co-
mo anuncia la Memoria los ensanches 
de Obrapía y Muralla conducirían el 
tráf ico pesado a ambos lados del C A 
P I T O I i l O , que precisamente debe estar 
rodeado do parques y alejado del movi-
miento de las v ías comerciales. E n cam-
bio, no se preveen v ías para descon-
gestionar la zona comercial de dicho 
tráf ico pesado, divergente de los alrre-
dedores del C A P I T O L I O , y que en sí 
es el verdadero problema de la C i u -
dad". 
A esto contestamos, que ningún pro-
yecto por amplio que fuese, puede con-
vertir nuestra Habana en una Ciudad 
de trazado enteramente moderno, sin 
derribarla totalmente. Dada la situa-
ción topográf ica de la misma, la H a -
bana antigua será .durante siglos la zo-
na comercial y la más Intensa conges-
tión del tráfico ocurrirá siempre en 
esa zona comercial. 
Nosotros creemos que la proyectada 
G R A N V I A y los ensanches de Riela 
y Obrapía y sus prolongaciones serán 
suficientes para acabar con las actua-
les intolerables condiciones del tráf ico, 
y que estas mejoras serán eficientes 
hasta para una población de 1.000.000 
de habitantes, con la simple se lecc ión 
que se establecerá en el tráf ico: L A 
G R A N V I A , para vehículos ligeros, los 
(je j ensanches de Obrapía y Muralla y sus 
pr^ongaciones. para carros y camio-
nes de carga, y el sub-way en el futu-
flco en todos los lugares mencionados, 
se mejorarían considerablemente, al Irse 
Cpal todo el tráfico rápido, por otros 
lugares, que aunque próximos, no son 
los mismos. 
4.—Dice el citado Informe: 
" E n ninguna parte " del imaginarlo 
Proyecto se vislumbra siquiera cuál ha-
brá de ser la sección que se les habrá 
de dar a las referidas v ías proyectadas, 
es decir, qué parte se dedicará a ace-
ras, y qué parte a pavimento, qué arbo-
lado l levará, si hay o no parterres cen-
trales para dividir" el trAfico, qué om-
plazamiento se le dará a los tranvías 
qué se provee para instalaciones sub-
csta s igni f icac ión, a saber: el que se 
emplazará en la Plazuela do San F r a n -
cisco, s imbol izará el Progreso, o sea la 
exal tac ión de la Ciencia, las Artes, la 
Industria, y el Comercio, y estará co-
ronado por un obelisco de granito. E s -
te detalle es lo que seguramente ha 
servido para juzgar, tan precipitada-
mente, como de aspecto funerario a 
los monumentos, sin tener en cuenta 
que en el arte egipcio, de donde pro-
vienen, los obeliscos quieren significar 
sigo perdurable, eterno casi, pero D3 
fúnebre . Así s j ha entendido siempre, 
y a ello se debe la abundancia de mo-
numentos de esta clase en las plazas 
terráneas de todos los servicios, de públ icas de las primeras ciudades del 
alumbrado, fuerza motriz, te légrafos , 
t e lé fonos , abastecimientos do agua, 
cloacas, drenes y espacios a considerar 
para t ranv ías subterráneos . Tampoco 
se Indica qué obligaciones asume la 
f mpañía respecto al cambio y manfo-
nimiento de los servicios e instalacio-
nes existentes. No se Indica asimismo 
el alumbrado de esas v ías y ni siquiera 
la dase de pavimento que se Intenta 
poner en ella. 
No me explico cómo se hacen esas 
manifestaciones, si se ha visto siquiera 
el proyecto, y si no se ha visto, ¿en qué 
f« basan las crít icas que de él so ha-
cen? 
L a s hojas Nos. 22 y 23 de los planos 
representan la Sección transversal y la 
planta de " L A G R A N VIA", y en ellas 
e s tán debidamente acotadas las dimen-
siones de las calles y aceras y repre-
Mundo, sin excluir a París , siendo buen 
ejemplo de ello el monumento a Was-
hington en los K. V. de A . , donde se 
decidieron por el obelisco después de 
m á s de 100 años de estudiar distintos 
proyectos de grandes artistas y más fa-
mosos arquitectos de ese P a í s . 
101 monumento que se emplazará en 
los los alrededores del C A P I T O L I O re-
presenta la Patria sostenida por los tres 
poderes constitucionales. Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, que a su vez des-
r.m arán en una amplia «radería, que 
s imbol izará la soberanía Popular, y el 
torcer monumento es una esbelta co-
lumna de orden Dórico, coronada de un 
art í s t ico faíial que se emplazará en la 
bifurcación del Ramal Sur de l ' i A 
G R A N V I A " para que s irva a mod» Ir 
faro Indicando dicha bifurcación. 
Por otra parte esos bocetos de m<jf »-
e l i d i ó como Subdirector de dicha i n s - | E r a n c i a , Inglaterr ^^"^a^ " 
t l tucl6n a l D r . Es teban G i l Borgee. | presentando, a d e m á j / 
para l l enar la vacante ocasionada i Conferencia' Intern ^ ei1 fc*1 
por l a reciente muerte del s e ñ o r don ! S u p r e s i ó n del Com on&' 6 \ 
' l ebrada en L a H a í a 0 del 0 ? 
1917 fue E n c a r g a r , ^ 1 * 
Venezuela en E ^ a f i a N e H 
De 1919 a I 9 u i o] rn. 
¿e- .Mnpoñó el cargo Bc 
Relacionefi Exteriores l , 1 " ^ 
y en el ú l t i m o de los a- * H 
nados fué deeignado p^,08 ^ 
Espec ia l de su Gobierno ^ í 
r a c i ó n de la estatua del * 
F r a n c i s c o J a v i e r Y á n e s . 
N a c i ó el D r . G i l Borges el 8 de 
febrero de 1879, habiendo completa-
do s u e d u c a c i ó n en la Univers idad 
de C a r a c a s en la cual obtuvo en 1899 
el •títuilo de Doctor en Derecho. E n 
1900 f u é nombrado Cpnselero en 
Dereoho Internacionai adjunto a la 
C o m i s i ó n Mixta de Asuntos Fronte -
rizos entre Colombia y Venezuela . 
E n 1902 r e c i b i ó e l nombramiento 
de Redactor de la Corte Suprema de | Gobierno a la chidad h ^ v ^ 
Jus t i c ia , siendo elevado el mismo e ñ o i E n 191S fuo pitv.to . U€»a 
a l a c a t e g o r í a de Presidente en es-! l a Academia Nacional ' y 3 ^ ' 
te importante cuerpo jud ic ia l . De ¡ en 1919, a Propuosta doe{lê ,̂ 
Doctor 
I 
Rentados todos los servicios distintos i mpntos han sido presentados como me-
que pueden necesitarse, tales como j ra i lustración, pues el propósito de la 
cloacas, drenes, canalizaciones e l é c t n - Compañía de " L A G R A N V I A " y nue.^-
css y te lefónicas , de agua y de gai?, tro ha sido celebrar en su oportunidad 
la local izac ión del futuro subway. y un concurso de artistas nacionales y 
disposic ión de los distintos registro:?, extranjeros para todo lo que se rela-
pudléndose apreciar en dichos planos clone con la parte ornamental de "LA 
que estos servicios son dobles, uno pa-1 G R A N V I A " , porque deseamos que ía 
ta cada lado de la calle,* y que están |0bra Bea ^i^no exponente de nuestra 
de 
D E C A B A I G U A N 
Marzo 30. 
I^A C A R R E T E R A 
Const i tuye un acontecimiento 
vital I n t e r é s para los pueblos 
C a b a l g u á n y Guayos, la reconstruc 
c ión de l a l lamada carre tera d 
Sanct l -Spiri tus , y que une a é s t e p u e ¡ r o Para tranvías y tráfico Inter-urba 
blo con Guayos y C a b a i g u á n . ¡ A l ' n o - E s cierto «J"6 pi tráfico pesado se 
fin tendremos carretera! dicen las i l leva iJor la Parte Sur del c a p i t o -
gentes por a q u í , y con sobrada r a - L,IO• por la acttial calle de Dragones, 
zrtn, pues lo que l l a m á b a m o s carre 
tera. resultaba un camino in ferna l . 
pero cunsiderablemente ensanchada «s-
ta, no exis t irán congestiones que lle-
que c o n s t i t u í a una amenaza p i b l i - | g u e n a Paralizar el tráfico. Por otrá 
ca. De nada h a b í a n valido los c í a - parfe' cl pavimento que se .usará, pro-
mores y las protestas de todas l a s | d u c i r á el menor ruido posible, y el 
clases sociales que componen é s t a ^ C A P I T 0 ^ 1 0 Quedará separado del trá-
socledad, ante las cuales las autor ida flco Pesado' además do por sus pro-
des eran sordas a sus ayes e insen-1 Pios jardines por los 50 metros de 
slbles al ruego, parodiando a l poeta. ¡ G R A N VIA- de moáo Que las molestias 
' que acuse el ruido serán las menores 
posibles, y desde luego mucho menores 
E L C U A T R O P O R C I E N T O 
L o s comerciantes de este pueblo 
se muestran satisfechos, por las que las actuales. Además, teniendo en 
gestiones que han venido hac ien- i cuenta (iue el 811,0 Regido no es el 
do varios s e ñ o r e s Representan ce? a I m á s apropiado para CÁPITOLIO, po-
•a C á m a r a , para derogar el odioso jdemos Pensar que cuando llegue para 
impuesto del cuatro por ciento. M á s nosotros la hora de preocuparnos de 
colocados, totalmente debajo de las aca-
ras a fin de que no sea necesario des-
truir el pavimento de la calle para efec-
tuar nuevas acometidas p reparaciones; 
y en la Memoria descriptiva del pro-
yecto, página 4, se consigna. 
Descr ipc ión general.—Como se ha di-
cho " L A G R A N V I A " tendrá un ancho 
de 50.00 metros, estando representada 
en secc ión transversal cto la hoja nú-
mero 22 y en planta en la No. 28 de 
los Planos que acompañan al presente 
Proyecto. Dicho ancho será distribuido 
en l a forma siguiente: 
2 aceras de 9.00 m. cada una 




A l centro de la calle y en las proxi-
midades de las esquinas (plano' No. 25) 
se construirán unos pequeños burlade-
ros o zonas de seguridad de 3.00 me-
tros de ancho por 10.00 ms. de longi-
tud para resguardo de los transeúntes 
vue tengan necesidad de pasar de un 
lado a otro de " L A G R A N VIA.", y en 
el centro de todos ellos se Instalarán 
los postes ornamentales para el alum-
brado central de la calle, y en algunos j " y j ^ ' 
de los mismos los de la dirección l u m í - ' 
nica del t rá f i co . 
A estas zonas de seguridad, se les 
cultura y futura grandeza. 
Se dice en el citado Informe: 
"I>A G R A N V I A " , de Zanja a Infan-
ta y del Castillo del Príncipe a la ca-
llo 10, en vez de seguir una dirección 
paralela al eje de las calles, va cortan-
do las manzanas diagonalmente dejan-
do pequeños tr iángulos de terrenos in-
servibles, sin que haya que pensar que 
en ellos se hagan parques, como se dlc-s, 
que estarían completamente abandona-
dos. Es te trabajo perjudica también a 
la Compañía, que tendrá que indemni-
zar sin n ingún beneficio el valor do 
esos tenerros". 
E l plano No. 7 que corresponde a la 
Sección " C " de " L A G R A N VIAI' d^-
muest>;a que el trazado se desarrolla 
práct icamente paralelo 
José entre Belascoaln 
Irregularidad que se nota en esas man-
zanas, se debe al trazado de la calle 
F in lay o Zanja, no a " L A G R A N VIA". 
E s cierto que " L A G R A N V I A " des-
de el Castillo del Príncipe a la calle 
19 y A del Vedado corta oblicuamente 
las manzanas, lo que se debe en pal-
mer término a que ha sido nuestro 
principal ^objetivo en el desarrollo de 
este Proyecto no utilizar para " L A 
ninguna de las buenns 
calles actuales y a que la misma for-
ma Irregular jde las nuevas manzanas, 
contribuyan a que los edificios que en 
UnivorsiriMd de ("araras, y en 1 9 1 S i r p c h o (1,1,. I). i (|,. ^ 
fue t a m b i é n c a t e d r á t i c o de Derecho | de Georgetown. Wasliingto111^ 
Internacional y Diplomacia en la i E l Dr . Gi l normes es a??'11 
mi sma Univers idad . obras « i g u i e n t o s : Kilosofia ?r ( 
E n 1909 fue nombrado PrimfcT ¡ tor ia del Derecho, i/H HUt^S 
Secretario de la l e g a c i ó n de Vene-1 Derecho y sus Koi-mas i v 
zuela en Washington y. poco tiem- C w l i f i r a e i ó n y I niriradón 
po d e s p u é s , Coinsejero de l e g a c i ó n , recho [ntenuiclona] y ^ 
oargo este ú l t i m o que d e s e m p e ñ ó Lec turas A c m l é m l e a s . 
D E H I S P A N O A M l D E H A C I E N D A 
C O L O M B I A 
B£! D E S E A B S T A B L B h B d 
T R A N V I A E L E O T R l C h 
a n - ; E l Gobierno D e p á r t a m e ! 
E s - ' T o l i m a , s e ñ a l ó el ,\h u d 
di- p r ó x i m o , para la licitación 
E L P A G O \ LA P O L I O ! I 
E l Secretario de Hac ienda f i r m ó 
aver las ó r d e n e s de adelanto ascen-
dentes a la cantidad de $283.307.56 
para el pago a la P o l i c í a . E s t a c  
t ldad es la que le corresponde a l 
t^do j l a otra hasta el total de u - j m i u a u k u  
cbo pago a l Municipio de la H a b a n a . , sobre c o n s t r u c c i ó n de un tr,™ 
E L E S T A D O D E L T E S O R O | San Lorenzo al Líbano. 
E l estado del Tesoro de la R e p ú - j _ 
b l ica hasta el d ia 3 de abri l era el « B P R O L O N G A R A VNA 
siguiente: $30.074.382.75. R R E T E R A 
L A D E U D A F L O T A N T E 
H a s t a el 20 de marzo ú l t i m o en; ^ graD rarre fera central 61. 
l a C o m i s i ó n de Adeudos se hablan , tei ^ 4 prolongada en este 
presentado 23.699 reclamaciones mAa flUfl permitan los recur*.! 
por un valor de $41.576.970.15 de (.a]eB e x t e n d i é n d o l a hacia las? 
i n d ó pagar $29.o45.18 ; ciones J e s á t i v a v Susaoón - ' 
$ 1 2 . 0 9 5 . 4 2 4 . 9 7 . ^ ^ | Re h a s instalado dos grande,, 
cuya s u m a ma 
desestimando $ 
E n esa fecha quedaban Pendientes men 
de r e s o l u c i ó n 267 reclamaciones d e ! „ 5 „ „ , . _ ¡ J . v . - J - J - _ „ * uia! 
Obras P ú b l i c a s ascendentes o $ 
I cientos trabajadores. 
S e g ú u la nueva oreranizsciJ 7 8 6 . 5 0 8 . 96 y 4,035 rec lamaciones | fil ^ de camlnos 
c i ó n de esta carretera se atM 
con cl producto de sus 
de otros Departamentos ascendentes 
a $ 3 . 3 9 9 . 5 0 9 . 9 5 que hacen en to 
tal 4302 reclamaciones importantes I 
$4 186 018 91 ¡ l o s g?.átos de su prolongación s. 
L o s fondos situados has ta el 25 
de marzo por todos los conceptos a 
que se refiere la L e y da 9 de octu-
bre de 1922 ascienden a la suma de 
$ 3 1 . 9 1 5 . 9 3 7 . 5 8 en la que e s t á n 
comprendidas las cantidades s i tua-
r á n con l a part ida señalada J 
presupuesto. 
N U E V O I N S T I T U T O 
E n P o g o t á , se ha creado uní 
tituto nocturno, de enseñanal 
la calle San I das para Obras P ú b l i c a s de acuerdo; m e r c l r ^ pj^aJB«_4c la*e8 ob™ 
Infanta, y !a con lo dispuesto en la mi sma L e y . 
dará, una altura máx ima da 12 a 15;piias Be fabriquen, sean de forma eu-
cent ímetros a objeto de que siendo ape-1 teraiTien^e original, y esperamos, como 
aun rei-'ocijados se muestran, con 
motivo del proyecto de ley suscr i -
to por el D r . MulR-iy y otros pr3-
sontndo al Congreso hace varios 
Q u é menos podremos pedir a n ú e s - i ' i í a s - P r i e n d o con just ic ia la supr,. 
tros gobernai.(:es, que el estricto s'ffm impuesto sobre Qt i l i éade i 
cumplimiento de su deber? 
Queremos acabar con el pesimis-
mo destructor que corroe nuestro 
ambiente social y p o l í t i c o . No es C u -
ba la cuna de todas las I n m o r a l i d a -
des humanas, como generalmente se 
pregona, por motivo de l a enferme-
dad nacional que padecemos. H a y 
a q u í , como en todas partes, c iudada-
nos buenos, ejemplares y de inta-
chable honradez. Loe hay en sus ho-
gares y em el gobierno, que s i somos 
justos hemos de decir que nos hon-
ran con sus procedimientos 
los doce A p ó s t o l e s hubo un Judas^ y I «'hr: 
sin embargo eram A p ó s t o l e s . ¿ T i e n e ' í l e r ( 
s 
croado por la ley del l o . de J u Ü J de 
1920, que tantos trastornos causa 
Vi c o h i e r e i ó . Los comerciante? de 
é s t a pplauden la plausible labo • do 
los I lustres legisladores, que s a b ' a n 
cumplir hasta el ú l t i m o momonto 
lo que prometen al pueblo, y con ello 
se g a n a r á n la gratitud del comer-
cio de C u b a , cansado de esperar el 
cumplimiento de las promesas he-
chas por el Ejecut ivo de la n a c i ó n . 
L A C A L L E N A T I V I D A D 
Subvencionada por la C u b a C o m -
Erttre | pany, se han llevado a efecto la^ 
/ do c o m p o s i c i ó n de In callo 
emplazan cada cosa en el lugar que le 
corresprinda, el C A P I T O L I O se trasla-
dará a ptro lugar más apropiado, que-
dando el edificio actual para Museo o 
Biblioteca. 
E n la imposibilidad de ensanchar 
todas las calles que cruza L A "írRAN 
V I A , se ha proyectado en la primera 
secc ión que comprende la zona comer-
cial, y que es donde realmente hace 
falta, construir en el centro de las 
manzanas unas arcadas o pasajes cu-
biertos, de 5 metros de ancho a n á l o g o s 
a los de la Manzana de Gómez, aunque 
no diagonales, para que el mayor trá-
fico de peatones, se verifique por di-
chos pasajes, aunmentándose de este 
modo la capacidad para el tráf ico de 
veh ícu los de las calles que acometen 
a L A R A N V I A y ev i tándose con ello 
el riesgo, demasiado probado ya des-
rocarr l l a V a l l e , lo que ha sido ¡ Sraciadamente. que corren las vidas hu-
aigo de part icular que s u r j a entre | una obra de gran importancia p a r a 
nosotros que no somos A p ó s t o l e s , a l - ¡ el pueblOt puesto que es esta una 
g ú n que otro J u d a s ? ¿Cuá l es el p a í s , d-o las arter ias de m á s movimiento, 
o c u á ! es la colectividad, aurtque no i Es temos de p l á c e m e s , el progreso de cadas, 
sea m á s que de doce, como a q u é l l a \ C a b a i g u á n se e s t á manifestando eu 
b íb l i ca , que no tenga a l g u n o ? . . . i todos los ó r d e n e s . Solo nos fa l ta 
Procuremos que sean los mejores ' independizarnos, y esto de seguro se 
manas en esos lugares, dada la estre 
chez de las aceras. I^a hoja No. 23 de 
los planos detalla eáos pasajes o ar-
aquelios que nos gobiernen, que en 
esto radica el secreto. 
L O S E X T R A N J E R O S 
Se l l e g ó a l a c o n c l u s i ó n de reco-
mendar a todos los extranjeros que 
e s t á n arraigados en el P a í s por fuer-
tes lazos de intereses y fami l ia , que 
opten por nuestra c i u d a d a n í a que es 
a l fin la de sus h i jos y l a de eus i n -
tereses. E s e i m p o r t a n t í s i m o factor 
de solvencia moral y e c o n ó m i c a , 
v e n d r á a s í a robustecer l a persona-
l idad nacional , t erc lardo de derecho 
ha de conseguir 
No p o d r í a terminar é s t a mal h i l -
vanada correspondencia, s in antes 
felicitar a mis buenos amigos los 
competentes maestros de obras s e ñ o -
res Ignacio de A r m a s y F é l i x M a r -
t í n e z , que han sido loa contrat is -
tas de aquellos trabajos, a s í como 
t a m b i é n de todas las obras de or-
nato p ú b l i c o realizadas en este puo 
blo 
R A D A 
Corresponsal . 
f 
N . G e l a t s & C o . 
— 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmar 106-108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e W a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos Depósitos en Esb S?cdéa, Pagaods Interés ai 3 por 160 AnoaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
•Dice cl citado Informe: 
"tes Innecesario pensar en una ter-
cera vía Intermedia y paralela a las 
calles 23 y el Proyecto del Malecón 
del Vedado". 
Ks posible que actualmente no sea 
indispensable, aunque nunca serla in-
necesaria, esta tercera vía, pero si se 
tiene en cuenta que el objeto princi-
pal de este Proyecto es hacer posible 
el desarrollo de la Ciudad hasta 
1.OC0.OO0 de habitantes y que la única 
manera de florzar ese desarrollo, a 
poco que se piense en ello, es adelan-
tarse a las necesidades futuras del t rá -
fico y no esperar como hemos hecho 
hasta ahora, se comprenderá lo bene-
ficiosos de esa tercera vía, que permi-
tirá ir en diez o quince minutos desde 
el Río Almendares hasta la Plaza de 
San Franci«co. 
8.—Dice el citado informe: 
" L a bifurcación 'de la Rama Sur del 
Proyecto, se realiza cruzando lugares 
ya muy congestionados por el tráf ico , 
como son la esquina de Tejas, Belas-
coaín. y los alrededores de Reina y 
Belascoaln, que ya hoy sin atraer ha -
cia ellos el nuevo tráfico que Inducirá, 
eota Avenida práct icamente e s tán I n -
transdtables por Ja congest ión constan-
te del tráfico". 
No es absolutamente cierto que el r a -
mal Sur cruce por la esquina de Tejas , 
sino próximo a ella, lo mismo sucedo 
en Reina y Belascoaln, pues el paso se 
hace en el primer caso a la altura de 
la calla Alejandro Ramírez, y en •>! 
segundo por Escobar y Reina, en cuan-
to a Belascoaln, se cruza aproximada-
mente a la mitad de la distancia entre 
Cuatro Caminos y Re ina . 
parece do una evidencia meridla-
actuales condiciones del t rá -
, n 
j f j Me e 
^ I J i.a que las 
ñ a s vistas no resten grandiosidad al 
aspecto monumental, que debe ofrecer 
' L A G R A N V I A " una vez terminada. 
E n la pág ina No. 6 de la citada Me-
moria se expresa: 
E l pavimento do la calle será de ma-
cadan con tarvla, de un espesor de 0.15 
metros o de cualquier otro sistema do 
mejor calidad y no superior precio. 
Cualquiera que sea el pavimento usadj 
se procurará que so acerque lo m á s 
posible a l pavimento Ideal para ca-
lles, « s to es, de bajo costo, gran dura-
ción, superficie impermeable lisa aun-
que no resbaladiza de suficiente dureza 
para que su desgaste sea poco consi-
derable y uniforme que sea poco sono-
ro, que no dé lugar a la formación de 
polvo, que ofrezca un buen aspecto, y 
finalmente, que permita un buen entre-
tenimiento y conservación sin grandes 
expendios. 
Una faja de cuatro metros de ancho 
t-n cada acera contigua a la calle se 
reservará para la colocación de esta-
tuas fuentes, asientos y faroles orna-
mentales, que contribuirán al mejor lu-
cimiento de "IyA G R A N V I A " en el 
tramo comprendido entre la Plazuela 
de San Francisco y la calle de Esco-
bar; en el resto de " L A G R A N V I A " 
en ambas direcciones, se plantarán ár-
boles apropiados de enraizamiento ver-
tical protegidos en su pie por medio do 
una reja circular, horizontal' f ó r m a l a 
por varios sectores de hierro fundido, 
colocados al mismo nivel de la acera, 
1c que permit irá el riesgo de los árbo-
les sin restarle amplitud a la acera. 
L a ornamentación de estos ramales se 
comple tará con art í s t i cos asientos do 
m á r m o l . 
E n la p á g i n a 25 de la citada Memo-
ria se expresa: 
E l alumbrado de " L A G R A N V I A " 
será, enteramente eléctrico, habiéndoso 
dispuesto para el mismo cinco canali-
zaciones e léctr icas soterradas, distintas 
e Independiente unas de otras. 
Dos de estas canalizaciones, se uti-
l izarán para el alumbrado privado de 
las construcciones, y tres para el alum-
brado público. 
P a r a el alumbrado público, se utill-1 
zarán los mismos procedimientos, qu-j 
se siguieron en la reciente Kxposicló,i 
Internacional Panamá-Pací f ico , en San 
Francisco, E . U . d eA», que han Ini-
ciado una nueva era en el Arte de ia 
I luminac ión y que causaron yei asom-
bro de los que tuvieron oportunidad de 
observar los extraordinarios efectos d# 
la Iluminación de los detalles arquitec-
tón icos de los eidflcios y de los bou-
levares, contándose al efecto con la 
cooperación de los mismos distinguidos 
Ingenieros Electricistas que proyecta-
ron y construyeron el alumbrado de 
esta famosa Expos ic ión . Esperamos 
tanto de esos métodos que creemos fir-
memente quue el alumbrado de " L A 
G R A N V I A " const i tuirá el más atrac-
tivo de la Habana futura. 
6 . — E n el citado Informe se dice: 
"Tampocb se indica nada que "per-
mita pensar respecto a la parte arqui-
t e c t ó n i c a o a la es té t ica del Proyecto, 
presentándose sólo unos ant i e s té t i cos 
monumentos de aspecto funerario". 
Nosotros creemos por el contrario, 
que si se estudia con detenimiento el 
Proy/cto de " L A G R A N VTA", so com-
prenderá perfectamente, que se h a da-
dora la parte ornamental del mismo la 
debida a tenc ión . 
L o s bocetos de monumentos qn» 
acompañan al citado Proyecto, tienen 
ya decinios en la Memoria descriptivo, 
que esta sección de " L A G R A N VIA", 
por las razones que dejamos expuesta», 
será de las más atractivas. 
Respecto a los pequeños espacios de 
terrenos inaprovechables, a que se re-
fiere el repetidamente citado Informe, 
no los conocemos, pues consultando el 
plano No. 9 correspondiente a la sec-
ción "D" a que nos estamos contra-
yendo, vemos que la manzana más pe-
queña es la señalada en dicho plano i 
con el No. 5-B que tiene 420 m2 de su-1 
perficie, siendo todas las demás sups-; 
rlores a 1.000 ms. cuadrados, espacios 
suficientes para construir buenas resi-
dencias . 
Finalmente en el Presupuesto que 
acompaña al Proyecto se Incluyen todas 
las cantidades que se han estimado ne-
cesarias para atender todas las ero- ¡ 
gaclonea que originen las obras, ellas 
expresan ínejor que cuanto pudiera de-1 
clrse, qué obligaciones asume la Com-¡ 
pañía de " L A G R A N V I A " respecto a • 
las distintas modificaciones que ser¿ 
necesario introducir en todos los ser-
vicios públicos existentes en las zonas 
de las obras, y que no pueden ser otras 
que. las mismas que asumirla el Ayun-
tamiento de la Habana o el Estado s! 
fueran los que ejecutasen el Proyecto./! 
De I'd. atentamente, 
Ing. Civi l Adqultecto « Ingeniero/ 
A. Montenegro L n l s , 
Electricista. 
cual f u n c i o n a r á bajo un sencilloj 
sum de seis materias que comá 
den doy a ñ o s de estudio. 
E l Director e s t a r á obligado i 
tar somanalmente una confen 
de i n s t r u c c i ó n c í v i c a ; también' 
una e n s e ñ a n z a permanente dei 
n o g r a f í a . 
R 0 B 
L A F F E C T E U R 
(Forro amarillo) 
CELEBRE DEPURATIVO 




¿ P o r q u é i r a l N o r t e 
e s t e v e r a n o ? 
S u p r o p i a c a s a e s m á í c o n f o r t a b l e q u e 
u n h o t e l l l e n o d e g e n t e , y t e n d r á e l m i s m o 
f r e s c o c o n l o s 
V E N T I L A D O R E S G - E 
N o h a y n e c e s i d a d d e s u f r i r e l c a l o r 
c u a n d o p u e d e g o z a r d e u n f r e s c o d e l i -
c i o s o p o r u n a f r a c c i ó n d e c e n t a v o p o r h o -
r a . S e p u e d e u s a r u n V e n t i l a d o r G - E t o d o e l 
d í a e n t e r o p o r 8 c e n t a v o s . — m e n o s d e l a 
m i t a d d e l p r e c i o d e u n r e f r e s c o . 
G e n e r 
C o m p a 
l e c t r i c 
f C u b a H»varM» Aoartsdo * " 
Sanliago de Cub* 
AÑO X C I I D f A J R I O O E L A M A R I N A A b r i l 5 de 1 9 2 4 
P A G I N A T R E C E 
M a n i f i e s t o s 
D E V E R D A D E R O I N T E R E S 
P A R A L O S S E Ñ O R E S C O -
M E R C I A N T E S 
p 
ttt-tp-<5TO 2169. Vapor amcrica- • 
M A M F ^ V a D i t á n O Keefe, proceden- vos 
^ d ^ w CyoPrk consignado a W H | Jimén 
Vda Humara L a s t r a 30 atados ola-
* gal5^10btoi 
? G Ó C 6 V i d i. 









Mafg Nacional 100 barriles 
id 1.000 cajas 
O 570 sacos maicena 
150 cajas id 
M S C 2Ü0 id . id 
B C 150 id id £ rf 4o id manteca 
F - ",3 cajas conservas 
60 id queso 
« S i 
aten 
ICÜloJ 
F E Ü R 
Hilo) 
RATIVO 
M M K C Id Id 





A C 50 id 
I S c « 5 ' aa 
id 
id 
100 id id 
• Aivar^Co 50 id Jabfin 
' í t e g u y 1 0 0 H ñ o S o id id 
^ ^ d o Co 125 id id 
í C 23 ^ queso 
! « « « 600 sacos frijol 
(655) fr"u 4t cajas conservas 1 
Ang i id gel&tina 
C 50 cajas queso 
í, í í^ Co 70 atados arenques GalblrnanD Co 140 cajas levadura Fieishman'í sacoe cáscara de aVena 
?• nnld Packing Co 25|3 manteca 2 
J D lanteauilla 130 Id puerco 117 Id 
cajas manwi" 60 barriies jamón 
menudos oí ^ c^.ns puerco 
^wrvi t i 200 saces papas 
F . E -rtn Portal :00 cajas pescado 
S"onul Biscuit Co 20 btos galle-, 
tas, /-.„rMa Co 100 barriles azúcer 
L r r r c l s t i ° Supply 2 3 btos provi-
BÍOuieS rh y García 231 piezas puerco 
S f f M % ^ U d U 5 cajas cho-
Nestle j j juguetes 
'C0MteG6mez 10 cajas mantequilla 30 id 
P Í r M Costas 5̂0 
hijo 
v ÉTs^tamborés aceite 
J - — i d 
solí maicena 
30 atados queso 
garbanzos 
a pescado 
H S Co 50 cajas 
V c 50 id id 
Vareas marcas 100 sacos 
KO id maní 1.405 id avena 
5 M González Co 100 caja 
Fernández Trápaga Col t fo Id id 
Sobrino Vilarello Co 50 id id 
r h m W 1 caja provisiones 
M González y Co 250 id pescado 
. Fernández García Co 748 piezas 
•miprc-o 300 sacos azúcar 
PUFernández Trápaga Co 150 Id 200 ba-
Í(MP 10 sacos trigo 2 cajas provi-
" l ^ S 1 id aceite 10 sacos trigo 
MISCELANEAS 
aioore y Reid 1 caja aecs máquinas 
Seo. de Sanidad 19 id equipos 
j S Co 1 caja herramientas 
" 6834 1 caja ormaduras 
• S L Maduro 2 huacales sillas 
M A Dussau 14 caja stubos 
S A Co 12 cajas aecs camiones 
Suárez y Soto 4' huacales asientos 
• J L Stowers 1 caja impresos 
p Dreher 1 caja cuchillos 
A Crusellas 6 cajas aceite 
National Paper Type 16 cajas mate-
- ríales _ . ^ 
Boletín del Torcedor 73 atados pa-
pel 
46 9 caja» quincalla 
S S W 180 piezas lingotes 
Caribean Fi lm Co 2 cajas anuncios 
W A Jackson 19 cajas libros 
'B B Co 5 cajas discos 
C E 20 íardos algodón 
M C C 30 id id 
S Lavín 55 btos camas y aecs 
West India Oil Refg Co 17 btos ma-
teriales 
Rodríguez Hno 29 id aecs auto 
F Pía Co 1 caja cerraduras 
P C Co 200 barriles yeso 
F M 1 caja charol 
S Vassallo 6 cajas anuncios y arroz 
B 1 caja corset 
Banco del Canadá l caja aecs bici-
cleta 
Compañía M Central 14 btos aceite 
1.771 150 atados papel 
F Cainas 2 cajas prensa 
A R E 46 btos elevador 
Z Z 9 huacales loza 
C Bohmer 9 cajas relojes 
Montalvo y Eppinger 8 piezas aecs 
porros 
P Sánchez Co 33 fardos paja 
T L A T Co 5 cajas equipos 
Unión Comercial 20 barriles aceite 
Marletta Paint Co 6 barriles aceite 
Angel 5 id id 
Pomar Chao Co 4 cascos azadas 
F G 5 cajas manlta 
559 86 fardos papel 
B Trueba 1 caja aces cocina 
denus Wllcox Co 2 cajas aecs cal-
V G Mendoza 63 sacos tornillos 
W W Harris 4 cajas tabacos 
Oonzález Co 12 cajas botellas y 
B*ceBoriog 
ez Co 7 cascos botellas 
udrain y Medina 2 cajas películati 
Peí»anl 3 cajas aecs maquinaria 
p Ruiz Hno 2 cajas efectos de es-
critorios 
Wes India Oil Refg 300 barriles va-
cíos 
M T Muller 1 caja ferretería 
A Tischef Co 120 sacos yeso 
S F C 10 barriles extractos 
G Pino 1 caja máquinas 
Champlin Importación 22 cajas de 
aCjr0Amengual 19^ barriles cr is ta ler ía 
J C 3 sacos goma 
Inter Trading 1 caja platos 
R C 2 id Id 
Ortega Olivera 90 barriles grasa 
Casa Giralt 6 pianolas 
L S Co 10 cajas aces e léctricos 
B Díaz Co 30 fardos fibras 
Rodríguez Hno 2 cajas aecs auto 
M Campanioni 5 btos equipos y bo-
Vizoso y Somoza 6 barriles piedras y 
accesorios 
M G S 40 btos elevador 
Zaldo Martínez Co 17 btos maquina-
ria y aces 
K E Co 1 caja máquinas • 
Cuban Portland Cement 8 btos ma-
teriales 
American R Express 2 cajas muebles 
J A Cabassa Co 1 caja herramientas 
G G Fischer 1 perro j 
Steel y Co 100 piezas de hierro 
Santibanez Co 4 cajas rejas 
Automative Specialite Co 4 cajas he- j 
rramientas | 
American R Express 1 huacal man-
zanas 1 caja sobres 
anuncios 
Con oportunidad del aviso que a eon-
1 tinuaeión se inserta, relativo al pe-
j ríodo señalado para el pago de la con-
I tribución por Subsidio Industrial, Cuar-
j to Trimestre del Ejercicio 1923-1924; la 
I Cámara de Comercio desea anunciar 
' que en breve será instalado en el ves-
tíbulo, a la entrada del edificio, Marta 
Abreu No. 11 (antes Amargura), un 
cuadro destinado a la colocación de 
avisos y noticias interesantes a los 
asociados de la Corporación y al co-
mercio en general. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L 4o. 
T R E 1923-24 
T R I M E S -
L a Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la I s la de Cuba, l lama j 
la atención de sus asociados y del eo- > 
mercio en general acerca de estar pró-
ximo a abrirse el cobro del Impuesto . 
Industrial correspondiente al 4o. T r i - i 
mestre de 1923 a 1924. Según los in- ] 
formes obtenidos en las oficinas del 1 
Municipio, dcho ea(bro comenzará el 1 
d^a 8 del presente mes de abril y ter- i 
minará el día 7 de mayo próximo venl- ¡ 
dero. 
Desde la irregularidad con que son ¡ 
abiertos por la Administración Muni- I 
cipal los períodos de cobro de contri-
B O L S A D E N E W Y O R K 
A B R I L 
P n b Ü c a m o s l a t o t a H J a á 
d e las t r a n s a c d o c « s e n B o -
nos e n la B o b a d e V a l o r e t 
N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 4 . 9 8 3 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
9 0 6 . 6 0 0 
L o s cbcclcs c a n j e a d o s e n 
i a " Q e a r m g H o n s e " d e 
N u e v a York» i m p o r t a r o n : 
7 5 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
P R O M E D I O S O F i C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E x p o r t a c i o n e s 
E l obtenido de acuerdo eon 
el Decreto n ú m e r o 1170 p a r a 
l a l i b r a de a z ú c a r c e n t r í t u g a 
p o l a r i z a c i ó n 90, en a í n i a c é n es 
como sigue: 
M E S D E l I A I S Z O 
41 
P r i m e r a Quincena 
H a b a n a . . . . ... . 4 . 9 8 4 7 0 4 
Matanzas 5.0(5<;o7;5 
C á r d e n a s 4 . M & 8 4 6 
Sagua 5 . 0 4 0 4 5 8 
Cienfuegos 4 . 9 8 0 1 1 6 
Segunda quincena 
H a b a n a . . 
Matanzas . . 
C á r d e n a s . . 
S a g u a . . 
Manzani l lo . 
4 . 0 3 7 0 9 2 
4 .71707(1 
4 . 6 3 7 2 1 7 
4 . « 8 5 0 6 0 
4 . 0 2 1 1 1 5 
Cienfuegos 4 021807 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
G o J r a í l t e c S ' S 1 C d ^ r S t S r i l l i - l * « f a ° « « m a r á ae propone av. 
teriales ! sar o^rtunamente cada vez que se pon-
Ma Central 1Ú0 tambores . ga al cobro a lgún arbitrio municipal, Compañía 
soda 
F 60 tambores grasa 
D I A R I O D E L A M A H I N A 1 caja fra- ' 
ZaHavana Central R y Co 29 btos ma-
teriales 
F C Unidos 377 btos materiales 
L G del Real 4 cajas aecs auto 1 
23 1, caja maquinaria 
Cuba Importación 2 cajas v á l v u l a s 
Orbay Cerrato 1 caja cordoncillo 
García Pérez 36 piezas lingotes 
A R Fernández Hno 51 cajas es taño 
Vil lamil 3 cajas maquinaria 
J L Vil lamil Hno 2 cajas depós i tos 
Fernández Rodríguez 4 cajas quinca-
lla 
F Trujljlo 2 caja? lápices 
Armour y Co 21 fardos cuero 
R G Dun Co 2 cajas impresos 
Lópe i Hno 16 btos aecs tanques 
Harris Bros Co 1 caja efectos de 
aluminio 44 btos efectos de escritorio 
y gest ionará lo 
tención de una 
a este respecto. 
conducente 
regularidad 
Ayer, al (ferrar el mercado de Nueva 
York, se cotizó el algodón como sigue: 
Mayo. S0.S5 
Jul io . . . . , 29.22 
Octubre. 25.47 
Diciembre 25.00 
deseable ¡ Enero (1925). . . .• 24.67 
Marzo (1925) 
D E L M E S 
H a b a n a . . 
Matanzas . . 
C á r d e n a s . . 
S a g u a . . 
Manzani l lo , 
. . . 4 . 8 1 2 3 7 0 
. . 4 . 8 9 3 5 2 1 
. . 4 . 8 1 4 5 1 6 
. . . 4 80424.-> 
. . . 4 . 7 9 8 8 8 8 
Cienfuegos 4 . 8 0 2 4 4 5 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Vapor americano 'Excelsior' para New 
Orleans 
Central Fajardo 1.000 sacos azúcar 
Vapor americano H M Flaglor para 
Key West 
fentral Toledo 1.210 sacos azúcar 
Vapor holandés 'Ulbergen1 para New 
York 
Central Jul ia 312 saco? azúcar 
Central Habana 211) id id 
Central Fajardo 200 id id 
Central Toledo 210 id id 
Central Mercedlta 114 Id id 
Central Providencia 20 id id 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor Ingl.'s Toloa' para New York 
Por Larrañaga Orden 35.000 tabacos 
S'idney Rothchtld Orden 10.000 Id 
Vapor americano 'Pastoma' para Cen-
tro América 
Toim'is Benítez León Orden 6 fardos 
tabaco 
Vapor a lemán 'Toledo' para Ham-
burgo 
Junco Co. Orden 3 tercios tabaco en 
ra ma 
B Nachez 12S pacas palitos id 
Vapor inglés 'La Playa' para Boston 
M A Suárez Orden 22 barriles 2 pa-
cas id 
Y Kaffemburgs Co Alleí? y Flsch 100 
pacas 100 barriles tabaco 
Vapor americano 'Excelsior' para New 
Orleans 
Calixto López J A Anderson 3.000 
tabacos 
Vapor americano 'Orizaba' para New 
York 
C Arnoldson Orden 3.375 tabacos 
V Snloum Co Orden 4 barriles 
W B Cosa Orden 10 pacas id 
A Cobo Orden 21 barril tabaco 
Cuban Laiid Tobaco Amer Cigar Co 
I I icrcios id 
Calixto López Orden 5.000 tabacos 
do Chan y Hil l 5.000 id id 
B 'Díaz Son Orden 10 tercios tabaco 
Orden E U 8 barriles tabaco 
E X P O R T A C I O N D E P R U T 0 3 Y V E -
O E T A X E S 
Vapor ingl(5s 'Toloa' para New Yotk 
Havana Terminal R y W J Daven-
port 2.429 liles ajies 
do Manniello Bros 150 id berenjenas 
do F Opolisky 16 toronjas S id pe-
pinos 
Vapor americano 'Esperanza' para 
New York 
López Pereda Co H Hutclienson 
bles pinas , _, 
Godínea Hno West India Frui t 
idom idem _ „ , 
Havana Terminal R y C Robertso.i 
1.503 hles toronjas „ , , . 
Vapor americano 'H M Flagler para 
Godínez Hno West India Fru i t 1.000 
hles piñas 
Pino Box do 255 id pinas 
314 
342 
R E V I S T A D E C A F E 
a la ob-
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N O T b l f l S D E L P U E R T O 
(Per Nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K , Abril 4. 
Los pedidos por llenar de la United 
States Steel para Marro que se publi-
caran el jueves, se espera que. mues-
tren una reducción de 50.0,00 toneladas. 
E L " T O L E D O " . Conforme y a hemos hecho p ú b l i -
co, este buque no pudo rendir su! 
Sin que se afloje la demanda, al pare-
cer, el tabaco elaborado, habiendo al 
A l medio día de ayer l l e g ó a este ¡ v i a j e anteayer' por la tarde, debido guna probabilidad de que aumenten los 
(Por Nuestro Kilo Directo) 
N U E V A Y O R K , Abril 4, 
E l mercado de futuros de café es-
tuvo más alto hoy por noticias de tono 
más firme en el Brasil , movimiento pa-
ra cubrirse y compras en Nueva Or-
leans. 
Los primeros precios revelaron avan-
ces de 15 a 34 puntos y el mercado tuvo 
cotizaciones tan altas como la de 12.63 
para Julio y 11.67 para Diciembre, ce-
rrando de 29 a 40 puntos netos más 
alto. 
L a s ventas se calcularon en 72.000 
sacos. 
Mes . Cierre 
Mayo. . . . ; 13.43 





•puerto, procedente de Tampico y V e - ! a que el tren descendente de N u e v a 
racruz , el vapor correo a l e m á n " T o - j Y o r k se d e s c a r r i l ó , por lo c u a l l l e g ó 
ledo", que h a t r a í d o carga general : a dicho Cayo con var ias horas de re-
M R Otero Co 144 btos sillas y a d o r - ¡ Y pasajeros para la H a b a n a y en i traso. 
nos 
Jacobson Concistor 6 cajas repisas 
Havana Eléctrica R y 12 btos materia-
les 
F 6 cajas quincalla j 
A Barsimonco 1 caja impermeables j 
G Suárez 1 caja sombreros 
C M Co 1 caja casquillos 
Minas Matahambre 2 cajas maquina-
ría 
OCelmah Co 11 barriles pintura 
Morales Co 3 cajas puertas | 
Manhatan Electr ical Supply Co 25 
cajas aecs e léctricos 
M 3 cajas pe l ículas • 
M T A 2 cuñetes tintes 
A Crusellas 18 btos jarras 
Hérmanos Fernández 3 cajas aecs fo-
tografías 
Rodríguez Hno 2 cajas aces auto ; 
American Importac ión Co 2 cajas 
impermeables 
F M 5 cajas efectos para tocador 
E Est ival l 1 Id id 
Vassallo Barinaga Co 11 cajas efec-
tos de escritorio 
C F Alvarez 2 cajas fibras 
S A C 1 caja máquinas 
C P 4 cajas escritorio 
Frederlc Snare Oorp 78 btos pasado-
res y puertas 
M Co 2 cajas jabón 
E l Bazar 7 Id sillas 
trámsi to para puertos de E s p a ñ a y j B n t r e los pasajeros llegados en 
Hamburgo , para donde z a r p a r á en .es te vapor, anotamos a los s e ñ o r e s 
breye. J o s é Grande. Aure l io V á z q u e z y fa 
E n t r o los pasajeros l legados en 
este buque anotamos al d i p l o m á t i c o 
venezolano s e ñ o r Manuel A y a l a y 
s e ñ o r a , Victor iano B á e z , A n d r ó s 
Osuna, el periodista mejicano s e ñ o r 
mi l ia , J o s ó Cerdido, F r a n c i s c o F r a l , 
Pedro P é r e z , C a r m e n L ó p e z , So f ía 
Uido, doctor B . Morales, E s p e r a n z a 
Delgado, E d u a r d o J i m é n e z . 
T a m b i é n han llegado los c iudada-
precios del tabaco en rama, los manu-
factureros esperan mejores ganancias 
en este que las del pasado. 
L a producción de cigarrillos en los ' 
Estados Unidos en los primeros dos 
meses de 1924 aun^entó un 12 OjO sobre | 
la del mismo período en 1923. 
R E V I S T A D E B O N O S 
L a calma actuaJ en el mercado de au-
tomóvi les es objeto de la atención de 
los banqueros, muy interesados en el 
gran volumen de créditos paralizados en 
las operaciones fabriles y de venta. Vicente Mendoza, los comerciantes I pos mejicanos s e ñ o r e s E l í s e o E s p i -
s e ñ o r e s J u a n J o s é Alvarez , J o s é D í a z moga, J o s é P é r e z , C a r l o s B l á e z y A l -
Zulue ta y s e ñ o r a , el pelotari E m i l i o berto Bosque. L a subsidiaria de la United States 
E g e a y los artistas cubanos I s r a e l A d e m á s , l legaron en el "Governor' Steel están operando hasta una capaei-
Cobb" cuatro deportados por las dad de 93 010. .Hace dos semanas las 
autoridades de I n m i g r a c i ó n de loa I Plantas trabajan hasta donfüo se lo 
G r a c i a y Mario H e r n á n d e z . 
E X G O B E R N A D O R M E J I C A N O . 
Procedente de Nueva O r l e á n s l le-
g ó ayer tarde a este puertb el vapor 
americano ' A t e n a s " , que ,ha t r a í d o 
carga general, 30 pasajeros para l a 
H a b a n a y 11 en t r á n s i t o . 
E n este vapor ha llegado el h a -
cendado mej icano s e ñ o r E n r i q u e M u -
ñoz , que, s e g ú n se nos h a informado, 
d e s e m p e ñ ó has ta hace poco tiempo 
el cargo de gobernador del E s t a d o J E M 3 cajas globos . 
. [ d e Y u c a r á n ( M ó j i c o Soldevilla Hernández Co. 3 cajas em 
paquetadura 
A Sánchez 30 fardos algodón 
Harris Bros Hno 1 caja hih? 
C M 3 cajas pe l ículas 
Santos y Artigas 1 id id 
Central Agencia 3 cajas hule 
C M 1 caja pel ículas 
Mier Co 1 atado muestras 
Valdés Pino 1 id id 
C E N T R A L E S 
Manatí 5 btos maquinarla 
Baraguá 3 id id 
Alava 1 Id id 
Perseverancia 15 id id 
L a Julia 113 id Id 
Mercedes 57 Id id 
Soledad 10 id l 
CAXZADO 
M Alonso Co 3 cajas calzado 
Gutiérrez García Co 0 Id Id 
S Benejam 2 id Id 
M Varas Co 10 btos talabartería 
L L 1 Id Id 
C B Zetina 2 Id Id 
J López Co 3 Id id 
Briol Co 2 id id 
N Rodríguez 9 id id 
F Palacio Co 3 id Id 
N García 5 Id id 
Varias marcas 8 Id betún 
Estados Unidos. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N . 
P o r l a v í a de l a F l o r i d a embarca-
ron ayer para los Estados Unidos, 
a bordo del vapor americano "Gover-
nor Cobb", los Riguieutes. pasajeros: 
S e ñ o r J o s é M a r t í n e z , Ange la A r -
teaga. .Rafael Duany y s e ñ o r a . F r a n -
cisco T e r r y , E m i l i o T e r r y , M . Newel l , 
E d u a r d o J i m é n e z , Manuel R i o n d a y 
permit ía su capacidad. 
s e ñ o r a . Manuel Cueto y fami l ia , 
E l s e ñ o r M u ñ o z l l e g ó en c o m p a ñ í a ' j e s ú s Normiel les , Rosendo G a r c í a 
( U N I D O S 
D E L A H A B A N A Y A L M A C E -
N E S D E R E G L A L I M I T A D A 
del abogado s e ñ o r A r t u r o P e ó n . 
C I R C U L A R S O B R E E L T R A B A J O 
D E B A H I A . 
P o r m á s que se h a guardado m u -
cha reserva • sobre, este asunto, he-
mos podido saber que v a r i a s C o m -
p a ñ í a s navieras de esta capi ta l , han 
recibido una c o m u n i c a c i ó n del gre-
mio de estibadores, n o t i f i c á n d o l e s 
que, a part ir del p r ó x i m o lunes, los 
asociados del mismo t r a b a j a r á n de 
acuerdo con las bases estatuidas por 
el Decreto n ú m e r o 665. 
Como la m a y o r í a de estas Compa-
ñ í a s navieras no parecen dispuestas 
a aceptar las bases del mencionado 
Decreto, se teme que el lunes que-
de planteada l a huelga. 
VT .J1"01 N ^ s t r o Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K . Abril 4. 
Fuerzas constructoras estuvieron des-
arrollándose en el más activo mercado 
M acc onea de hoy. siendo acompañada 
- cont inua fuerza de las acciones fe-
^ocarrileros por demostraciones alcls-
petrc>leras. ^8 de acero y las 
d L , Í f 3 púbIlcas- Tan viva fué la 
remanda de acciones ferrocarrileras que 
M t í h T ^ 1 0 20 a c c i o ^ Principales 
« U f i i Un nUeVO aIto record 
Las operacl0nes del lado largo aunqu6 
d« !0fgreSlVaS que en n lngún «tro día 
esta semana, estuvieron restringidas 
£rL„ aparent0 disposición de varios 
S f n ü °PC1:adores a esperar la publl-
^ l ó n del Informe de Dawes y la actua-
J«y « k Senado sobre el proyecto de 
/ BODre reducción de Impuestos antes 
• « t e n d e r sus transacciones, 
^ a s comunes de la United States Steel 
n de la Par por primera vez desde 
mediados Febrero, cerrando 1 1|4 
puntos más altas de 100 3|8, su mejor 
precio del d ía . . 
L a capacidad compradora en el gru-
po ferrocarrilero estuvo bien distribui-
da. L a s petroleras se compraron, co-
rriendo rumores de que el consumo es-
taba rápidamente sobreponiéndose a la 
producción, apuntándose ganancias de 
1 punto por la Pan American, Houston, 
Standard OH de California, Mexlcan 
Seaboard y Phil l ips. 
E L " C U B A " . 
C e r c a de las ocho de l a noche de 
ayer t o m ó puerto, procedente do 
T a m p a y Cayo Hueso, e l vapor de 
nacional idad a m e r i c a n a " C u b a " , 
que trajo carga general y pasajeros. 
E L " A L F O N S O X H I " . 
• 
A l medio día de ayer z a r p ó de 
esfte puerto, rumbo a V e r a c r u z , el 
vapor correo e s p a ñ o l "Alfonso X T I F , 
perteneciente a l a C o m p a ñ í a T r a s -
' a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , que conduce car -
|ga general y pasajeros, c u y a l i s ta 
(ya hemos publicado, 
A P R E S A M I E N T O D E U N A E M B A R -
C A C I O N . 
Penas, J u a n A l e m á n , Antonio Pe-
r r a m ó n , A . Abello, Fredesv inda A l -
varez; Eugenio M a r í n , Oscar R o d r í -
guez, Avel ino Montes, Pascua l G a s -
t ó n , Ange l y A g u s t í n G a r r i d o , y 
otros. 
L O S F E R R I E S . 
Conduciendo 26 vagones de carga 
general cada uno, tomaron puerto 
ayer por la m a ñ a n a , procedentes do 
K e y West , los ferries americanos 
"Henry M. F l a g e r " y " E s t r a d a P a l -
ma". 
" L A P L A Y A " . 
y condu-
pasajeros 
Procedente de Boston, 
ciendo carga general y 
t o m ó puerto ayer el vapor americano 
" L a P l a y a " , perteneciente a la F l o t a 
B l a n c a . 
E L 4 ,CUBA". 
E l m a g n í f i c o y r á p i d o t r a n s a t l á n -
tico f r a n c é s "Cuba" , perteneciente a 
la C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a F r a n c e -
sa, z a r p ó ayer tarde de este puerto 
para V e r a c r u z . conduciendo carga 
general y un buen n ú m e r o de pasa-
jeros que trajo desde E s p a ñ a , en 
t r á n s i t o para aquel puerto. 
E n la Je fa tura del Dis tr i to N a v a l 
Norte se r e c i b i ó ayer un te legrama 
del comandante del cazasubmarino 
" N ú m e r o 4", a l f é r e z de navio s e ñ o r 
E l dinero abrió al 4 0|0, subió a 4 112 I Gustavo Torroe l la , i n f o r m á n d o l e qut 
después a 5, desarrol lándose una ma-; h a b í a procedido a la d e t e n c i ó n de la 
L o s tipos que ¡ l a n c h a ccm motor de gaso l ina y apa 
rejo de pailebot, de bandera m e j i -
cana , " T e r e s a Posada", que se en-
contraba frente a los Arroyos 
C A R G A M E N T O D E P E T R O L E O . 
Conduciendo un cargamento do 
p e t r ó l e o l l e g ó ayer tarde a este puer-
to, procedente de Galveston, e l v a -
por americano "Pineer". 
y el 
yor demanda de fondos 
rigieron para el papel comercial 
dinero a plazos fueron 4 1|2 0|0. 
E l cambio extranjero estuvo quieto 
L a esterlina a la vista se mantuvo i Mantua . 
bastante sostenida precisamente por en-1 L a mencionada e m b a r c a c i ó n nte-
cima de la cotización de ?4.30 y los j i c a n a procede de Progreso, y tiene 
francos franceses se cotizaron alrededor'a bordo siete pasajeros, dos de los 
de 5 3|4. L a s pesetas españolas subieron ,cuales dicen ser cubanos 
33 puntos, cot izándose a 13.37 centavos. 
E L " D U N C H I S T H A " . 
E s t e vapor i n g l é s l l e g ó ayer tar-
de, procedente de Norfolk, condu-
Gustavo Torroe l la , i n f o r m á n d o l e quejCiondo un cargamento de c a r b ó n . 
In r la tenc ión de l a l 
E l , " H . C . F L O O D " . 
E s t e vapor noruego l l e g ó ayer 
del tarde, procedente de Norfolk, condu-
ciendo un cargamento de c a r b ó n . 
Habana, 4 de abril de 1924. 
S r . Director del D I A R I O D E L A MA-
RINA.—Presente . 
Señor: 
A continuación tengo vel gusto de fa-
cilitarle loa detalles de los productos 
bsutos estimados en nuestra recauda-
ción durante la semana pasada, corres-
pondiente a esta Empresa y a la H a -
vana Central Railroad oCmp:-.ny. 
Eerrocartiles Unidos de la Habana 
Semana terminada el 29 
de M'irzo de 1924. . . % 748.876.79 
E n igual periodo del 
año 1923 ' G20.853.39 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O p K , Abril 4. 
Siguiendo la dirección dé las emi-
siones del New HaVen, los bonos ferro 
carrileros se mostraron muy activos y 
con tendencia ascendente .durante las 
transacciones de hoy. , . , 
, L a mejora fué general en varias obli-
gaciones, revelando el promedio de las 
inversiones de alto grado la mejor ga-
nancia del día . " 
Diez do los hipotecarios de New Ha-
Ven, varios de los ouales por lo gene-
ral se muestran inactivos, fueron objeto 
de transacciones, con una actividad inu-
sitada en las cinco emisiones principa-
les que subieron dé 1 a 3 puntos. L a s 
compras se basaron en el anuncio por 
jO. J . Pearson, presidente de la compa-
ñía, en su informe anual, de que se 
•estaban considerando planes para ex-
tender las obligaciones prontas a ven-
cerse . 
L a s compras de Inversiones de accio-
nes ferocarileras « s t u v o acompañada 
de más amplia demanda de bonos re-
flejada en .'os precios crecientes de las 
emisiones de Denver y Río Grande, los 
del G 0|0 de la International y Great 
Northern, los del 4 de Erie, los del 7 
de Great Northern y los del 4 de Nor-
thern Pacific. 
Losr del 7 de Wickware-Spencer se re-
pusieron- recuperando 3 puntos más y 
los del cobre siguieron mejorando con-
tinuamente. 
Grandes transacciones en bonos de 
la Libertad, Incluso el traspaso de dos 
bloques de un millón de pesos de los del 
4 del 4 1|2 0|ó se atribuían a las l la-
madas compras Institucionales. Los 
precios en la lista del gobierno tendían 
a bajar. « 
Corrían noticias de que el Pennsylva-
nla entraría en breve en el mercado pa-
r a pedir prestados $50.000.000 para la 
construcc ión de una nueva Terminal 
en Filadelf ia. Espérase que en la pró-
xima semana se ofrezcan bonos no hi-
potecarios por valor de 5 millones del 




de mas en 
128.023.40 
Total desde el primero 
de julio $ 15.424.081.14 
E n Igual periodo del 
año 1923 13.412.968.02 
Diferencia 
este año 
de mas en 
% 2.011.113.12 
Havana Central Ballroad Company 
Semana terminada en 
29 de marzo de 1924. $ 70.154.56 
E n igual periodo del 
año 1923 03.898.21 
Diferenlia de mas en 
este año % 
Total desde el primero 
de Julio 






este a ñ o . . 
mas en 
352.642.82 
G a s o l i n a 
t o r e s d e 
P e t r ó l e o 
C r u d o . 
L u z B r i l l a n t e 
E L E C T R I C O S 
" F A I B A N K S - M O R S E " 
N O C O M R R E S I N C O N O C E R N U E S T R O S 
P R E C I O S 
" C A L I D A D Y P R O N T I T U D " 
M O R A - O Ñ A T R A D I N G C o . 
A R C H I B A L D J A C K . 
AAninistrador General. 
O E R A P I A 5 1 T E L E F O N O A - 4 7 5 4 
Anuncios : T R U J I L L O M A R I N 
M E R C A D O P E C U A R I O 
Se h a n dado ó r d e n e s a l mencio-
Inado comandante para que conduz 
L A L " 
a ñ í a G e n e r a l J e S e g u r o s y F i a n z a s , S . A . 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
L A S S A L I D A S L E A Y E R . 
A y e r sal ieron ios siguientes vapo-
is: 
E l americano "Covernor Cobb" y 
ca a l a e m b a r c a c i ó n y sus pasajeros! los ferries " H e n r y Iví. F l a g e r " y " E s -
a l puerto del Mar ie l , donde ,hay | trada P a l m a " , para K e y West . 
A d u a n a habi l i tada. E l a l e m á n " R a i m u n d " , para Cár-
Se es t ima que esos pasajeros ut i - .denas . 
l izaron a l a "Teresa Posada" para: E l i n g l é s " M a r í a de L a r r i n a g a " , 
ven ir a Cuba , por ser escasas las co- i para Norfolk 
municaciones en la p e n í n s u l a yuca-
teca. 
A Z U C A R I T L I P I N O A L O S 
E S T A D O S U N I D O S . 
E l i n g l é s . "Toloa", para Nueva 
Y o r k . 
E l "Sagaland", para A n t i l l a , v í a 
Ñ i p e . 
E l e s p a ñ o l "Alfonso X I I I " , para 
Veracruz . 
L a goleta amer icana " G l a d y T h o r -
burn", para Guenajas ( H o n d u r a s ) , 
tony <:Íta 1>0r m6<110 de l a Presente 
O i s t a s T 0 ^ * 103 * e ñ o r e s Acci0 
la q9 C o m P a ñ I a P a r a í a Jun-
úrá ]yneral E x t r a o r d i n a r i a que ten-
lt6x. ear el d ía 7 del mes de Mayo 
mo a las diez de la m a ñ a n a , en 
l2i<lom¡cilio social, H a b a n _ 
t<íac,larecomendando l a puntual aeis 
A y e r por l a m a ñ a n a a r r i b ó a este 
puerto, procedente de Raugon , F i l i -
pinas y C o l ó u , el m a g n í f i c o vapor j v ía Tampico. 
de carga de naeionalidad america ' E l vapor noruego "^isbhet", pa 
| n a "Radnor" , perteneciente a la ! r a C a i b a r i é n . 
z a c i ó n 7 c o n v e r s i ó n de acciones, de ¡ T a m p a Interoccean Company, qua 
acuerdo con el A r t í c u l o 5° de los E B - ; t r a j 0 Un cargamento de efectos a s iá -
„ . , l ticos y arroz , 
tatutos Sociales. I ^ vapor ha t r a í d o p a r a l a H a . 
, . . . , . b a ñ a 700 toneladas de carga eene-
L o s s e ñ o r e s Acc ion l s t sa que lo de y l leva para N u e v a Y o ^ « ™ ¡ 
seen pueden recoger en la D i r e c c i ó n , toneladas de a z ú c a r de c a ñ a , fabri-
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado lotiza los siguientes pre-
cios: , 
Vacuno de 7% a 7% entavos. 
Cerda, de 11% a 12 centavos. 
Lanar de 7% a 8% centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
JJXS reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 32 centavos. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 104. 
Cerdu, 119. 
T í ! 
nero lde esta C o m p a ñ í a , H a b a n a n ú m , 121, 
copias impresas de l a m o c i ó n de re-
ferencia. 
M ^ d , C h a J u u t a se t r a t a r á y 
ta-- una m o c i ó n presentada 
sk J Accionistas, re lacionada 





H a b a n a , 31 de Marzo de 1924. 
Dr.* Oscar G a r c í a H e r n á n d e z , 
Secretario. 
3-d 3 
cado en F i l i p i n a s . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este mata-
E l f r a n c é s " C u b a " , para V e r a c r u z . dero se C0ti2an a los siguientes precios; 
Vacuno de 28 a 32 centavos. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
Lanar de 45 a 48 centavos. 




M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
A V I S O 
L a Ju.nta Direct iva de esta C o m p a ñ í a h a acordado el pago el d í a 
15 de Mayo del corriente a ñ o de u n dividendo de tres por ciento (3 9" ) 
a las acciones Preferidas, y tres por ciento ( 3 % ) a las acciones Comu-
nes, por cuenta de uti l idades correspondiente a l semestre aue t e r m i n ó 
el d í a 31 de Marzo do 1924. te imino 
L o s pagos se h a r á n por medio de cheques a los accionistas a cu-
yo nombre aparezcan registradas l a s acciones hasta e inclusive el d ía 16 
de A b r i l deí corriente a ñ o , e n v i á n d o s o los cheques desde nuestras ofi-
cinas en New Y o r k , L iberty N» 55. y de la Habana , M. G ó m e z Nos 1 y 
3, a las direcciones en que aparezcan registrados los s e ñ o r e s Accionis -
tas en las respectivas oficinas. 
L o s libros de transferencias e s t a r á n abiertos hasta las cuatro de l a 
de 1924 16 ^ Ab^,1' a b r i é n d o s e nuevamente el día 16 de Mayo 
Habana , Abr i l 3 de 1924. 
H a v a n a E l e c t r i c R a l l w a / , L i g h t & Power Company S 
F . S T E I N H A R T . 
Presidente, v 
6d. 4. ^ 
C30S4 
E N T R A D A S 
E L " G O V E R N O R C O B B " . 
goleta cubana 'Julia' de Cárde-l a s 
ñas. 
1.256 vapor cubano 'Caibarl'jn' de Ca l -
Procedente de K e y W e s t a r r i b ó a barién 
este puerto, ayer por l a m a ñ a n a » el s a l i d a s 
vapor americano "Governor Cobb", | 
perteneciente a la P e n i n s u l a r and ^f1.-274 ^oif'a c ^ a n a ' E m i l b Bacar. e x , - j „ 0. , . " día para Santiago de Cuba 
Occidental Steampship Company, 1.275 goleta cubana ' A n i e l i u de 
que trajo carga general y 77 
jeros. 
pasa- Gruat' para Caibarién 1.276 goleta cubana 'León' para J a -
ruco 
E N T R A D A S D E G A F A D O 
Hoy no se registró entrada aguna de 
gv.nado en paza. Se espera esta tarde 
un tren de Camagüey con 17 carros 
con ganado vacuno para e consumo, 
de os cuaes vienen doce consignados a 
Lykes Broa y elco rés ten les a Godofre-
do Perdomo. 
G O M P f M m m • G U B ñ N f l , S . ñ . 
a v i s o . 
fií* J ^ n n r 1 1 ^ 0 ^ .lo ^ lo3 estatutos de esta Compa 
n í a y por orden del zeñov Presidente de la mi sma se cita n in< 
H T ^ Ia J - t a G e n e r a E x t r a o ^ n a A a ^ q u e ' l ! " 
los 
h a -
H a b a n a , abr i l 1, de 1924 
C O M P A Ñ I A A N G L O - C U B A N A , S. A. 
E . S. Crespo, 
Secretario y Tesorero. 
C 3046 6d-4 
A B R I L 5 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A i f o 
O L A D E 
L A 
M E R C A D O L O C A L 
A Z U C A R 
MCROADO D K V A L O R E S 
Con tono irregular perruanecáó el mer-
lo local de valores, durante el dia de 
siendo su movimiento poco ac-
Con mejor tono que en el día ante- | 
rior, rigió ayer el mercado local de I 
azúcar. , 
Ha terminado su molienda el ••en- U ^ e - ^ Y O R K , abril 
D E C A M B I O S 
R E V I S T A 
D E 
A Z U C A R 
Esterlinas, 60 día? 
cade 
de ayer, 
Firme estuvo el mercado de bonos, 
acentuándose la flrmezn, pofl' los de la 
República, que influenciados por la pró-
ximo recogida de los del seis» por ciento, 
acusan mejor tenc'.encia. 
E n el acto de efectuarse la cotiza-
ción oficial se anunció una venta de 
15.000 en bonos del seis por ciento a 
101%. 
tral "Cacocum", con una producción 
dft 41 200 sacos, contra un estimado da !Esterlinas a la vista. 
TO OLO sacos. i Esterlinas", cable 
IJVÜ exportaciones de azúcar efec- , 
tuid^» durante el día de ayer, según I 
datoc- facilitados por las distintas ¡ulua-
nos de la República, ascendió a 72,33i i 
saco;*. Hasta la fecha muelen 17C cen 
troles. 
i .'¿i 
También rigen con tono de firmeza 
los bonos de Havana Electric, Gas, Cer-
vecera, Ferrocarriles Unidos y Te lé fo-
nos. 
Irregular permaneció el mercado de 
acciones. 
L a s n-cciones del Eléc tr ico se mantie-
nen firmes y las de los Unidos, Te lé fo -
nos, Navieras y Jarcia de Matanzas es-
tuvieron sostenidas. 
L o s valores de Compañías de Seguros 
y los de la Compoflia Azucarera Cuba 
Cañe, encalmados. 
4 
Kl mercado de Londres abrió ayer 
con mejor demanda que la quo preva- | 
lecló el día anterior, por azúcar re 
fino. Se anunciaron ventas do peque 
ños lotes de azúcares de Méjico, al j Suecta 
equivalente do 4.63 centavos libra, l i - j Grecia 


















Francos, a la vista. . 
Francos, cable . . • • • 
Francos belgas, vista, 
i Franops belgas, cable. 
I Francos suizos 
| Holanda • • • 
| Liras , vista 
Liras , cable 
Noruega 
i Checoeslovakia 
Con tono m á s quieto abrió ayer «i i Jugoeslavla 
2.97 
1.24 
E l Consejo de Directores ne la Com-
pañía Havana Electric, en j imt acelebra-
da ayer, acordaron repartir un dividendo 
de 3 por cuifto a las acriones preferidas 
i y otro tres por ciento a las acciones 
comunes. 
L o s libros de traspaso de acciones de 
la citada compañía quedaran cerrados el 
dia 16 del mes actual a las cuatro de lta> 
trde, y el divldeno lo empegaran a pagar 
el la 16 del próximo raes de mayo. 
mercado de azúcar de New York. 
Los vendedores de Cuba y Puerto R i -
co ofrecieron a 4.3|4 centavos libra, l i -
bre costo y flete. 
Poco después de la apertura, se anun-
ciaron las ventas siguientes: 
15,000 s|c. de Puerto Rico a 6.53 cen-
tavos costo seguro y flete, embarque 
de la segunda 'quincena del mes actual 
a la National Sugar Co. 
20,000 s|c. de Cuba a 4.3|4 centavos 
Ubra costo y flete embarque de la 
segunda quincena de Abril a la War-
ner Sugar Co. 
7.500 s|c. de Cuba a 4 25132 centavos 
libra, costo y flete, para pronto em-
barque a un especulador. 
22.000 s l c de Cuba a 4.7|8 centavos 
Ubra costo y flete pronto embarque. 
Cerró el mercado firme. 
Cerró el mercado firme en bonos y 
aostenldo en secciones. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bonos J ObUgacionet Comp. Venfl 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
E m p . Rep. Culfii Speyer 
Idem Idem D . int. . . 
Idem Idem 4H o|o. . . 
I d . Id . Morgan 1914. , 
I d . id . 6 ofo Tesoro. . , 
I d . id . puertos. „ 
I d . I d . Morgan 1928. . ,., , 
Havana, Electric R y Co . 
Havana Electric H . Gra l 
Cuban Telephone Co. . . 
A C C I O N E S 
F . . C . Unido*. . . « 
Havana Electric, if-ef., . 
Havans, Electr ic cora., .. 
Teléfono, preferidas. . H 
Teléfono, comunes. . . 
Inter . Telephone Co . . . , 
Nariera, preferida*., . . , 
Naviera, comunes. .. „, ,.. , 
Manufacturera, pref. . M 
Manufacturera, cora. . „ 
Licorem, comunes. „ . ,M 
Jarcia , preferidas. 
Jarcia, sindicadas. m „ . , 
Jarcia, comunes. . . M, 

















































BeportaAas por los Oolsffles de Corre, 
dores 
/Habana. . . ,. . . . . . . . 4.472204 
Matanzas 4.466720 
Clenfuegos. m ,. . ,« ,. • i-, w 4.878550 
Drlncldas por el procedimiento ssftaledo 
«n el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Oaxdenas. . M h. 4.416133 
Sagua. . . . . . . . . ... « . . « 4.461758 
Manzanillo 4.390508 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y onllgaaones Oomp Ysnd. 
6 R . Cuba Speyer. „ . 94 100 
6 R . Cuba D . int. „ . ,„ 90 96 
4% R . Cuba 4% ojo. . „ 80 84% 
5 R . Cuba 1914 Morgan., 87% 97 
6 R . Cuba 1917 tesoro. . 101% 101% 
5 R . Cuba 1917 puertos. 95 96% 
6% R . Cuba 1928 Morgan 94 97% 
6 Ayto. l a . Hlp Nominal 
« Ayto. l a . H l p . . . . . 87 
8 Gibara-Holguin l a . Hlp Nominal 
5 F . C . U . perpétuaa. „ 76 96 
7 Banco Territorial S . A . Nominal 
6 Banco Territorial . Serle 
B . $2.000.000 en c ir -
culación „ Nominal 
6 Gas y Electricidad . . , 103 120 
ti Havana. Electr ic R y . ., 93% 100 
» Havana Electric R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en c irculación. . . . 82 90 
Electric Stgo. Cuba. . 80 
Matadero l a . H lp . . .. Nominal 
Cuban Telephone. ,., „ 83% 89 
Ciego de A v i l a . , . . Nominal 
Cervecera I n t . l a . Hlp 77% 80% 
Bonos F . del Noroesv 
de Bahía Honda a 
circulación Nominal 
Bonos Acueducto de 
Clenfuegos. . . . . . Nominal 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 56 60 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . , Nominal 
Obligaciones C a . Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marlanao. % 6 
Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shĉ e Corporation 
(Ca Consolidada de* 
Calzado. ,. . ^ . . 60 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (.Se 
ríe B 72 86 
Bonos Hip. Ca. , L ico-
rera Cubajia. . . . 61% 62% ¡ c 
Bonos Hip. C a . Nacio-
nal de Hielo. . . ., Nominal 
Bonos Hlp. C a . Curt i -
dora Cubana. . 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretarla de Agrlcnltnra 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana del Marlel: 10.000 sacos. — 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana d> la Habana: 1.176 sacos. 
Puerto de destino, New T o r k . 
Aduana de la Habana: 1.210 sacos. 
Puerto de destino, Key West . 
Aduana de la Habana: 1.000 sacos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Júcaro: 26.000 sacos.— 
Puerto de destino, Fi ladelf la . 
Aduana de Manzanillo: 16.000 sacos. 
Puerto de destino, Texas . 
Aduana de Clenfuegos: 17.946 sacos. 
Puerto de destino, New T o r k . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a , a b r i l 4. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo viernes a las 
siete a. m. : 
Es tados Unidos , t empora l en des-
arrol lo a l S u t de A l a b a m a , y depre-
s i ó n sobre A l a b a m a y a l tas presio-
nes en resto del terri torio . 
Golfo de M é j i c o , tiempo rar lab le , 
b a r ó m e t r o bajo, por p e r t u r b a c i ó n se-
ñ a l a d a . 
P r o n ó s t i c o p a r a l a I s l a , buen t lem 
po en general boy y el s á b a d o , ' tem-
peraturas altas, vientos variables 
principalmente del E s t e a l Sur , a l -
canzando fuerza de brisotes. 






A C C I O N E S 
Banco Agr íco la . 
Banco Territorial 
Banco Territorial benef, . . 
Trust Co. ($500.000 en c ir-
culación 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación. . 
F . C . Unidos. . . . ,„ .„ 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, cora. . . „ 
V. C . Gibara y Holguln. . 
Cuba R. R. 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electr ic com. . ,. 
Eléctrica Sancti Spirltus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. .. 
Cervecera Int . pref., . . . 
Cervecera Int . com. . . , 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja Comercio c o m . . . . 
f'omp. Curtidora Cubana. . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes. 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation. . . . 
Matadero Industrial . . . . 
industrial de Cuba. . . . . 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes. . . , 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. . . 
Ciego dp Avi la 

































y Navegac ión $660.000 en 
e lrculac ión. . . „ .. . , ,100 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación. $1.000.000 en 
circulación com 23 
Union Hispano Americana 
de Seguros 84 
Unión Hispano Americana 
de Seguros benef. . . . 
Unión Olí Co (660.000 
en c irculación. . » . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co.' 
comunes 
7 o|o C a . Manufacturera 
Nacional, preferidas, . 
C a . Manufacturera N a c k ¿ 
Nacional, comunes . . 
Constancia Copper Co. ., 
C a . Licorera Cubana. , 
7 o|o C a . Nacional de Per-
fumería, pref. ($1,000.000 
en circulación. , 
Ca . Nacional de Per'fume-
• i í $1.3^0.000 en circu-
lación, com. . . . 
Ca Acueducto Clenfliegos* 
7 o]© C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas, . 
7 o|o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, com. sinds. . 
C a . Cubani de Accidentes* 
' X a Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref. . . 
I d . Id . beneficiarlas." ' '. 
Oa. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao 
preferidas. . . . 















¡Brasi l 11.25 
! Austria. . . 0014 l\t 
| Dinamarca 16.51 
i Rumania 52 
¡Tokio \ 42 1|8 
¡Marcos, el trillón .22 
¡Montreal 97 7|8 
P L A T A E N B A R R A S 
PÍata en barras 63 1)4 
Pesos mejicanos 48 6!8 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas rte dinero estuvieron sos-
tenidas durante el d ía . 
L a más alta 5 
L a más baja.. 4 
Promedio 4 
Ultimo préstamo 5 
Ofrecido. 5 114 
Cierre final 5 
Aceptaciones de los bancos. . . 3 3|4 
Prés tamos a 60 días 4 1|2 
Préstamos a 6 meses 4 112 
j Papel mercantil 4 1|2 a 4 3|4 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , abril 4. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterl inas . . . . 3 2 . S í 
Francos 43.20 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , abril 4. 
E l dollar se cotizó a 7.40., 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , abril 4. 
Los precios estuvieron irregulares en 
esta Bolsa . 
Renta del 8 0|0, 55.30 frs. 
Cambios sobre Londres, 74.85 frs. 
Emprést i to 6 0|0, 69 frs. 
E l dollar se cotizó a 17 frs. 36 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , abril 4. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 1|8. 
United Havana Rall^ray, 87, 
Bmporést l to Británico, 5 010. 102 6|8. 
Emprést i to Británico 4 1|2 OjO, 99 1|4 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W T O R K . abril 4. 
Libertad 3 112 0|0.—Alto, 99 8|32; ba-
jo. 99 4|32: cierre, 99 6132. 
Primero 4 0|0,—Sin cotizar. 
Segundo 4 0|0.—Sin cotizar. 
Primero 4 1|4 0|0.—Alto, Ít9 28|32: 
bajo, 99 22132; cierre, 99 22|32. 
Segundo 4 1|4 0|0.—Alto, 99 27|82; 
tajo, 99 20|82; cierre, 99 23132. 
Tercero 4 1|4 010.—Alto. 100 8|32: 
bajo, 100 4|82; clei^e, 100 6|32. 
Cuarto 4 114 0|0.—Alto, 99 29132; ba-
jo, 99 24132; cierre, 99 26|32. 
U S Treasury 4 114 0|0 Alto 100 19|32 
bajo, 100 17|32; cierre, 100 19|32, 
Inter. T e l . and Telph. Co. Sin coti-
zar., 
V A L O R E S . C U B A N O S 
N E W T O R K , abril 4. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 8 l!2 0l0. 1952 Alto, 
94 8!4>baJo. 94 cierre, 94 318. 
Deuda Exterior 6 0|0, de 1949. Alto. 
64 8|4: bajo, 94 314; cierre, 94 8|4. 
Deuda Exterior, 6 OjO, de 1940. Cie-
rre. 89 112. 
Deuda Exterior 4 112 0|0. de 1940.— 
Alto, 81 114; bajo, 81 118; cierre, 81 1|4. 
Havana B. Cons., 6 010 de 1968. Cie-
rre. 92 8|4. 
Cuba Railroad 8 0|0, de 1951. Alto. 
84; bajo, 8,4; cierre, 84. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W T O R K . abril 4. 
American Sugar.—Ventas, 800; 
B2 8|8; bajo, 61 1|2; cierre, 62. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 1,200: 
alto, 34; bajo, 33 318; cierre, 34. 
Cuba ^Jane Sugar.—Ventas, 500; alto, 
14 B|8; bajo, 14 1|2; cierre, 14 618. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 1,400; 
alto. 65 114; bajo. 64 118; cierre, 65 1|4 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1.200; 
alto. 63 1|2; bajo. 62 314; cierre, 63 114. 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
N U K V A T O R K , Abril 4. 
Mientras el mercado de azúcar crudo 
Parecía haber quedado limpio de las 
pequeñas ofertas de azúcares de Cuba y 
Puerto Rico a base de 4 3(4 centavo?, 
los refinadores no revelaban gran inte-
rés como coinpnidnres, prefiriendo espe-
rar a que haya mejor demanda de su 
producto refinado, el cual, aunque se 
mueve un poco mejor, todavía marcha 
con lentitud. 
Warner compró 20.000 sacos de azúca-
fmB do Cuba, para embarque on la se-
gunda quincena de Abril a 4 3|4 centa-
vos y la Nafloñál compró 15.000 sacos 
de Puerto Rico, para despacho a media-
dos de Abril, a 5.53 centavos costo, se-
guro y flete, Nueva York . Un operador 
• ompró 7.500 sa<.os de azúcares de Cuba 
Para pronto embarque a 4 25132 centa-
vos o sea un avance de 1|32 centavos. 
Los refinadores de fuera del puerto iban 
revelando interés en azúcares a 4 13|16 
centavos costo y flete, con ofertas a 
ese precio para Nueva'York únicamen-
lo. perp muy ligeras. M cerrar ol 
mercado decíase que un refinador del 
Golfo había pagado 4 718 centavos costo 
y flete por 23.000 sacos do azúcares de 
Cuba para embarque no antes del 17 de 
Abri l . 
Lo que parece necesitarse más que 
nada para normalidar las condiciones 
del mercado azucarero es una buena 
demanda de azúcar refinado, y algunos 
creen que esta es una posibilidad no 
muy remota. ^ 
E l precio del de entrega Inmediata 
fué 6.56 centavos, pagado el derecho. 
F U T U R O S S E A Z U C A R C R U D O 
Mayor firmeza en el mercado de Lon-
dres, mejor demanda de azúcar refi-
nado aquí, junto con un mercado de 
crudos en alza y noticias cablegráf leas 
que dicen que es probable que el do-
mingo se declare una huelga ferrocarri-
lera en Cuba, fueron las circunstancias 
que dieron origen a un movimiento pa-
ra cubrirse en los futuros de azúcar cru-
do, promoviendo nuevas compras. 
Loos precios estuvieron de 1 a 3 pun-
tos má saltos, y continuaron ganando 
durante todo el día gracias al apoyo 
de los pedidos. 
Los grandes intereses cubanos ven-
dieron en gran cantidad; pero la de-
/ 
manda fué suficiente para retener to-
das las ganancias. E l mercado cerró 
13 puntos netos más alto en todos los 
meses, excepto Marzo que estuvo 2 
puntos más bajo. 
Se vendieron en total 35.000 tonela-
das. 
M E R C A D O L O C A L 
D E 
K E B C A D O D E ORANOS D E C H I C A G O 
Entregas futuras 
C H I C A G O , abril 4. 
T R I G O 
Mayo. 
Jul io . 
Sepbre 
















C A M B I O S 
Flojas las divisas sobre New Tork. 
Se operó en cheques a 7|64 descuento. 
Firmes cerraron ayer las pesetas y 
flojas las demás divisas europe;», ope-
rándose en pesetas e-ables a 13.35. 
Kn francos se operó también en pe-
queñas cantidades, por debajo de los ti-
pos del mereido y sobro la base de 
contado y fines del mes actual. 
I M O E 
Cotización del Cierre 
AV E R A 
Mayo. 












PRODUCTOS DZX. P U E R C O 
Entregas futuras 
K A R T S C A 
Mayo. 
Mayo. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Abre 
. . . 10.92 
. . . 9.70 






NKW VOUK, rabie. 
N E W Y O R K , vista. . 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , vista. . 
L O N D R E S . 60 d|v . 
P A R I S , cable . . . 
P A R I S , vista. . . . 
RSI'AÑA, cable. . . 
KSPAÑA, vista. . . 
I T A L I A , cable, . . 
I T A L I A , vista. . . 
BRtTSBLÁS; cable. . 
B R U S E L A S , v i s t i . . 
z U R I C H , cable. . . 
,.i IMCH, vista. . . 
A M. riORDAM, cable. 
\ té STIORDAM,' vista. 
T O R O N T U , cable. . 
TORONTO, vista. . 
HONG KONG. cable. 






.'». 7 p 
5.73 
13.39 












C O T I Z A C i O N D E C H E Q U E S 
Julio. 10.00 
MEUC/JDO D E V T V E R E S 
Abr i l . . . . 4.91 
Mayo. . . . 4.79 4.94 4.78 4.91 4.91 






4:87 5.01 4.87 4.99 4 
4.40 4.50 4.39 4.5^) 4.50 
3.80 3.80 3.80 3.80 3.85 
A Z U C A R R E F I N A D O 
No hubo cambios de precios en el 
mercado de azúcar refinado hoy. L a 
Federal cont inúa aceptando pedidos pa-
ra embarque lo más pronto posible, y 
sigue garantizando su precio. Los ĉo-
rredores dicen que los refinadores en-
cuentran mejor demanda para la retira-
da y que la tendencia al alza en el mer-
cado del crudo ha promovido algunas 
nuevas compras aquí y a l l í . 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
Los futuros de azúcar refinado estu-
vieron nominales. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a |3.377.216.18. 
A n ú d e s e e n e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a " 
N E W Y O R K , abril 4. 
Trigo rojo, invierno, 1.19 314. 
, Trigo duro, invierno, 1.19 3|4. 
Maíz, 92 1|2. 
Avena, de 58 a 61. 
Centeno, 78 1|4. 
Afrecho. 22.00. 
Harina, de 6.00 a 6.50. 
Heno, de 26.00 a 28.00. 
Manteca, 12.20. 
Oleo, 9 1¡2. 
Grasa, de 6 1|2 a 6 3|4. 
Aceite semilla de algodón, 10.00. 
Papas, de 3.00 a 4.75. 
Arroz Fancy Head de 7 112 a 8.00. 
Bacalao, de 11 a 12 3¡4. 
Cebollas, de 0.50 a 1.12. 
Frijoles, 7.25. 
M E R C A D O D E L E G U M B R E S 
J A C K S O N V I L L E , abril 4. 
j>as siguientes cutlzacionos preval í -
f.ov: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, de 3.50 a 4.00. 
Lechuga tipo grande, Boston, de 2.25 
a 2.50. 
Guisantes seleccionados, de 2.50 a 
3.50. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 5.50 
ii 6.00. 
Tomates, de 1.50 a 2.00. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.25 a 2.50. 
"Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
a 2.25. 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 6.10 
a 8.00. 
Los cheques de los bacos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E N IiA B O L S A 
American Beet 
American Can . . 
American H . and L , pref. 
American Inter. Corp. 
American Locomotlve. 
Amerioan Smclting Ref. 
American Sugar Refg. C q 
American Sumatra Tobaco. 
American "Woolen 
Amer. Ship Building Co. 
Anaconda Copper Mining. 
Atchison 
Atlnti'- Gulf and DesO" | . 
Baldwin Locomotlve Works. 
Baltimore and Oblo. . . . 
Belhlhem Stele 
Californiu. Petroleum. . . 
('anadian Pacific 
Cerro de Pasco 
ClUAidler Motor 
Chesapeake and 
CJl , , Milw. and 
C h . , Mliw. and 
Chic , and N 
Uhlo and Ry, 
S(. Pui l conu 










C . Rock I . and 
Chile Copper. . 
Coca Cola . . . 
Col F u e l . . . . 
P. 
-omp. Vend. 
Banco Nacional. . , 
Banco Español . . . 
Banco Español, cert. 
39% 
i i 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E IMA B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . . 
Bmco Español . . . . 
Banco Español, cert. . 
Banco de Pcnabad. . 
Banco de H . Upman. 




D R O G U E R I A 
S A R R A 
HÍ E t l l f h i o s . — L a Mayor. 
Surte a todas las farmacias . 
Abierta los d ía s laborables 
hadta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d ía ei 
el domingo 4 de Mayo, de 1924. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E CHICAGO 
C H I C A G O , abril 4. 
Los siguientes precios reglan a la 
hora del cierre. 
Trigo No. 1, rojo, 1.10. 
Trigo No. 2. duro, 1.05 a 1.09. 
Maíz No. 2, mixto, 81. 
Maíz No. o, amarillo, 79 3¡4 a 82. 
Avena No. 1, blanca, 49 a 49 1|2. 
Avena No. 2, blanca, 47 314 a 48 311. 
Centeno, 67 1|2. 
1 Manteca, 10.90. 
Costillas. 9.75. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
Consolidated Gas 
Cosden and Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New. . 
Cuban O ne Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . 
Davidson 
White Motor Co 
E r l e 
Er ie F i r s t 
Famous Playera 
F i sk T i r e . 
(Soñera! Asphait , 
General Motors , 
Goodrich 
Great Northern , 
Gulf St-Ues Steel , 
Hudson Motor Co 
International Paper 
Internatl. Mor, Mar. rom. . , 
Internatl . Mi r. Mar. pref. . 
Invincible G i l . . . . . . . . . 
Kansas City Southern. , . . 
Kel ly Springfieid T i r e . . . . 
Kennecott Copper 
Lehigh Val ley . . . . , . . 
L i m a Locomulive 
Maracaibo 
Midvale .St| Oil 
Missouri Pacific pref . . . . 
Marland Uü 
Mack T n u k s tnc 
Maxwell Motor A 
Maxwell Motor B 
Nev. Cónsul 
N . Y . Central and H . Rivev. 
N Y N H and H 
Northern Paccific 
National Biscuit 
Norfolk and Western Ry . . . 
Pacific Gil Co 
Pun A m . Pét l . í í i k I T r a n . Co 





S A B A D O 
I,AS P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , abril 4. 
E l mercaflo estuvo sostenido. 
L a s papas blancas de Wisconsln se ¡ 
cotizaron de 1.20 a 1.50 el quintal, i 
alto, { 
L A L E T R A D E C A M B I O 





C a . 
que y Playa de Marlanao. 
comunes 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización com. 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 




Pr4ximaraente se efectuara una reu-
nlfin entre la Comisión de la Lonja del 
Comercio de l a Habana, que estudia la 
Implantación obligatoria de la letra de 
cambio para las contrataciones de v í v e -
res en los salones de la mencionada en-
4H ¡ t,dad y l"5" delegados que designe a ese 
¡e fec to el Habana Clearing House. 
E s t a reunión entre los banqueros aso 
ciados y los comerciantes mayorlatas 
sera con objeto de ultimar lo smétodos 
que se utilizaran para ser mas diafana 
la Implantación de la mencionada letra 
de cambio. 
No se ha fijado n,ún l a fecha defini-
tiva en que se efectuara esta reunión, 
pero s e r ^ probablemente en la entrante 
semana. 
b R O G U E R í f t 
E R K A N h 
H A B A N A 
C A I L D A D 
N L T E / T R A 
t A C I 
P A U 
A N T 
Crespo 7 y medio. 
P a u l a 56. 
Trocadero n ú m e r o 116 
In fanta y San Rafae. . 
Cerro n ú m e r o 815. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte n á m e r o 478. 
J e s ú s del Monte nmero 590. 
L u y a n ó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre n ú m e r o 267. 
10 de Octubre n ú m e r o 367. 
Berrano y Santa E m i l i a . 
Moreno n ú m e r o 40. 
F a l g u e r a s n ú m e r o 15. ( C e r r o ) , 
12 y 21 ( V e d a d o ) . 
17 y C. Vedado. 
Quinta y B a ñ o s ( V e d a d o ) . 
San L á z a r o n ú m e r o 266. 
San Rafael y Aramburo . 
E s c o b a r y Sí.n Rafae l . 
Sa lud y Lea l tad . 
Neptuno e Industr ia . 
Monte 7 A n t ó n Recio. 
Infanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 55. 
Revll lagigedo y P. Cerrada , 
E s p e r a n z a n ú m e r o 67. 
C a l i a n o y ^ a n j a . 
P e r n a z a y Obispo. 
Mura l la n ú m e r o 15. 
L u z y Compostela. 
In fanta y Car los IIT. 
B e l a s c o a í n y Vir tudes . 
Z a n j a n ú m e r o 115. 
C e r r o entre P r e n s a y Colón 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 117. 
San Miguel 174. 
Oquendo y Sities. 
A n i m a s y Campanar io . 
C a l l e O n ú m e r o 14. Vedado. 
15 entre C o n c e p c i ó n y D o l ó r e s . 
10 de Octubre nrniorn 114. 
Zapata n ú m e ; > 11, 
oanta C a t a l i n a 61. Víborr.. 
L u y a n ó 121. 
P i t t s . and W, Virginia. . 
: Pressed Steel Car 
| Punta Alegre Sugar. . . . 
! Puré Uil 
¡ Producers and Heflners «Jil 
: Royal Dutch N . V. . . . 
i Ray Consol 
j Rcrdlng 
. Republlc Iron and Steel. . 
J S t . Louis and St# Franc isc i 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp 
Soutbern Pai-cific. . . , . 
Southern Railway 
Studebaker Corp 
Stdard Oil of New .Jersey. 





Texas and Pac 
Timken Koller Bear Co. • 
Tobacco product 
Transcontinental O i l . . . , 
Union Pacific 
United Frui t 
U . S . Industrial Aalcohol. 
U . S . Rubber. . , . . , 
U . S. Steel 
Vanadiun Corp of A m é r i c a . 






C U A N D O V I S I T E A N U E V A 
T O R K 
V A Y A A 
f U M A G A L L i H O U S E 
n S M E R A D A C O C I N A E S P A -
D O L A Y C R I O L L i A 
C a s a da H u é s p e d e s 
Serc l f lo de Tab le d'Hote 
Precios Moderados. 
2 5 0 W e s t 9Srú Street, entre 
B r o a d w a y y West E n d A t o . 





C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
T A R 1 0 S C O M E R C I A L E S 
I>E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o i 
Plaz.Ts Tipos 
SjE Unidos, cable. 
S|B Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . . 
Londres, 60 d|v. . 
Paris. cable. . . . 
Paria, v l s i a . . . , 
Bruselas, vista. . . 
Ospaña, cable. . . 
9.spaña. vista . . . . 
Itulia. vista. . . . 
zuricb, vista. . . 
Hong Kong, v is ta . 
Amsterdam, vist.-i. . 
CCopenhague, vista 
Chrlsti'inia, vista . 
Estocolmo. vista . . 
Montreal. vista. . 
Berlin, vista. . . • 
Nominal 18 No 
N O T A R I O S I»E TOT̂ O 
P a m cambios: Alfredo de J ^ ^ J J , o'-
Para Intervenir en la coti*i 
cial de la Bolsa de la HP.ber.a. 
Melgares y Oscar Fernandez- ^ 
A N D R E S R . CAMPIÑA. S -"J 
B idente .—EUGENIO E . CAKA 
creiarlo ontador. 


















yue pos^e el derecho de uti l izar pa-
r a reproducir las , las noticias cable-
p r á f i c a s que en este D I A R I O se pu 
bliquen, a s í como la i n f o r m a c i ó n lo-
cal que el mismo se inserte. 
D I A R I O D E U M A R I N A 
J S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
eervicio del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
Cerro o J e s ú s df l Monte, l lame a lo1» 
T e l é f o n o s M-684 4 y M-6121, de 8 a 
11 de la. m a ñ a n a y de 1 a 5 de la 
tarde, Departamento de Publ ic idad 
y C i r c u l a c i ó n . 
T R A T A 
C A S T R O , D E S D E 
D E J U S T I F I C A R 
N E W Y O R K 
A 
/ . t r i b u y e / T u n a l i g e r e z a 
s u y a y d e s u s a m i g o s e l 
d e s t i e r r o d e d o n m i g u e l 
U M I S I V A I B A D I R I G I D A A 
S O L A L I N D E Y D E E L L A S E 
H I C I E R O N M I L E S D E C O P I A S 
E N L A S E L E C C I O N E S P R I M A R I A S P A R A L A 
P R E S I D E N C I A , U N D E R W O O D T U V O V E N T A J A 
S O B R E M C A D O O E N D I E Z D E L O S E S T A D O S 
De nuestra r e d a c c i ó n en New Y o r k . 
H O T E L A L A M A C , 7l8t and Broad-1 
Avay, abri l 4. 
\ m é r i c o Castro , el i lustre f i ló lo -
go' que actualmente se encuentra en 
E N E L N O R O E S T E E L M A Y O R P E L I G R O P A R A E L P A R T I D O 
R E P U B L I C A N O E S L A P O S T U L A C I O N D E O T R O C A N D I D A T O 
I N D E R W O O D A D Q U I E R E V E N T A -
J A S O I I R E M C A D O O , E X D I E Z E S -
T A D O S . 
A L M U E R Z O - C O N F E R E N C I A E N 
( A S A I I L A N G A . 
v'ow Y o r k explicando un curso de n-
'u-rltura e s p a ñ o l a a los alumnos de j W A S H I N G T O N , A b r i l 4. 
lo Universidad de Columbia , ha da-1 
•o hoy a ia publicidad una carta in-1 E l prefiidente Coolid^e d i s c u t i ó la 
e sa nt í s i ma en la que se confiesa 1 s i t u a c i ó n p o l í t i c a en e l Noroeste, en P r e n s a de esta capi ta l y a los co-
! licuable de una ligereza, por la cual | un a lmuerzo dado hoy en C a s a Blan-1 rro&ponaales de los diversos diarios 
' • decretó la e x p u l s i ó n de don Mi-j ca, en los que ha iniciado l a costum- que a q u í los representan, a prime-
"uel de Uiiamuno y s u destierro en | bre de tratar de cuestiones p o l í t i c a s j r a hora de l a noche de hoy, por C 
W A S H I N G T O N , A b r i l 4. 
E n un comunicado facil itado a la 
la isla de Ponerte V e n t u r a . 
Segú» p ú b l i c a m e n t e se dijo, 
ocurrido fué que una car ta í n t i m a 
o adminis trat ivas con los c o m e n s a - i C C a r l i n , presidente del C o m i t é pa-
lo! les. r a l a c a m p a ñ a presideincial del se-
E l pr incipal de ellos e ra el 'gober-; nador Underwood, de A l a b a m a , 
cel señor Uuammio , d ir ig ida a l p r o - j u á d o r Preus , de Minnesota, as lst ien-
fesor don Antonio Solal inde, l l e g ó a l do t a m b i é n el ex gobernador Stokes, 
manos de don A m é r i c o Castro en j de l a Nueva .Jersey . 
Buenos Aires, donde la rev i s ta "Nos-| " E l mayor peligro para el é x i t o 
otros" la p u b l i c ó siendo d e s p u é s re-i del partido republ icano en el Nor-
producida en numerosos p e r i ó d i c o s ¡ oe6te, en las elecciones de Noviem-
de toda A m é r i c a 'bre, es el movimiento que tiene por 
L a carta era de tonos muy vio- i0ijjeto postular a un candidato de un 
lentos, a c u s á n d o s e en el la tanto a 
ja Monarquía e s p a ñ o l a como al D i -
rectorio Mil i tar que preside el gene-
ral Primo de R i v e r a , y por eso é s t e , 
en cuanto hubo de leer la , d e c r e t ó el 
irmediato castigo del firmante. 
Ahora don A m é r i c o Castro asegu-
ra que la carta que él r e c i b i ó no iba 
firmada por Unamuno, n i por raadle, 
y que él se l i m i t ó a l e é r s e l a a algu-
nos amigos, uno de los cuales dome-
ñ ó la imprudencia dv' 'publ icarla en 
p1 diario social ista bonaerense " L a 
tercer partido", dijo el gobernador 
P r e ñ a a l hab lar con los reporteros 
cuando s a l i ó de l a C a s a B l a n c a . 
" E l senador L a Pollette, como 
candidato del tercer partido, no ue- | prendida durante l a s e m a n a pasada 
cesita dedicarse a empre/nder una jen A i i z o n a , W i s c o u n s i n y Malne, 
campami. E l partido que ofrezca su han dado un " í m p e t u decidido" en 
se 
a f i rma con datos, a l iparecer feha 
cientes, que en los diez Es tados que 
ya han elegido sus delegados a la 
c o n v e n c i ó n d e m o c r á t i c a nacional , di-
cho senador ha obtenido 66 delega-
dos contra 53 que h a n comprometi-
do sus votos con W i l l i a m G . Me 
Adoo, sumando 51 los compromisa-
rios de todos los d e m á s candidatos 
a l a p o s t u l a c i ó n . 
D e c l a r a el citado documento q>ue 
los resultados de l a c a m p a ñ a em-
candidatura g a n a r á las elecciones en 
Minnesota, W i s c o u n s i n , las dos Dako-
tas. Montana, Colorado y, probable-
mente, N e b r a s k a y ta l vez L o w a . " 
R E S U L T A D O S D E L A S P L I M A R I A S 
M E D I D A S D E L A S A N T A S E D E 
C O N T R A E L M O D E R N I S M O 
R O M A . Abri l 4 . 
H Giornale d'Italia en un ar-
t ícu lo que se cree inspirado por 
una fuente autorizada indica que 
•e espera que las autoridades ecle* 
s iás t i cas de la Santa Sede Apos-
tó l i ca tomen dentro de poco seve-
ras medidas contra todos aquellos 
a quienes se sospecha de tenden-
cias modernistas. A consecuencia 
de la e x - c o m u n i ó n pronunciada 
recientemente contra el Abate 
Ernesto Buenaiuti , c a t e d r á t i c o de 
Historia Ec le s iás t i ca de la U n i -
versidad de R o m a se hacen diver-
sos comentarios en los c írculos re-
ligiosos y literarios sobre la posi-
bilidad de que el Vat icano conti-
n ú e su e n é r g i c a p e r s e c u c i ó n con-
tra los modernistas. 
L'Osservatore Romano recono- ' 
cido como ó r g a n o del Vat icano 
dice que la e x - c o m u n i ó n del 
Abate Buenaiuti fué motivada 
porque a pesar de las reprimen-
das de sus superiores c a n ó n i g o s 
el c a t e d r á t i c o c o n t i n u ó propa-
gando doctrinas de carác ter fran-
camente modernistas, c o n c e n t r á n -
dolas en su úl t ima obra que ha 
sido puesta en el Index Expurga-
torias. 
P o r e l D i r e c t o r i o E s p a ñ o l s e 
M e d i d a s m u y E n é r g i c a s p a r a C o n s e g u i r . . 
¡i 
M O V I M I E N T O M A R Í T I M O 
New Y o r k , A b r i l 4 . — L l e g ó e l 
Montserrat , de la H a b a n a . 
Fii ladelfia, A b r i l 4 . — S a l i ó «1 
Vimdeggen, p a r a l a H a b a n a . 
Boston, A b r i l 4 . — L l e g ó el Mam-
bí , we P r e s t e n . 
New Orleans , A b r i l 4 . — L l e g a r o n 
e l Trompenberg , de C á r d e n a s y ©1 
T u r r i a J b a . de l a Habeaia . S a l i ó e l 
CarrabuilLe, pana Manzan i l l o . 
Norfolk, Abrid 4 . — S a l i ó el T a n -
" C U A N D O V U E L V A A I M P E R A R L A R A Z O N 
S E V E R A Q U E M I A C T U A C I O N H A S I D O T A L 
Q U E E L P U E B L O P U E D E E S T A R O R G U L L O S O " 
A S I S E E X P R E S O D A U G H E R T Y A L D E F E N D E R S U R E P U T A C I O N 
Y L A D E L F A L L E C I D O P R E S I D E N T E H A R D I N G , Q U E L O N O M B R O 
J A P O N E S A , L A r O M P A v I A 
HADA D E F L A I U L S , T R A T A D E 
J U S T I F I C A R S E . 
A O r - « adoptar al partido republicano en 
la c a m p a ñ a presidei .cial . i n d i c ó m í s -
X U E V A Y O R K , A b r i l 4. 
E n una car ta enviada hoy por la 
Mitsui and Company L i m i t e d , ins-
t i t u c i ó n bancar ia japonesa, a l eena-
dor Broockhart . presidente del Co-
m i t é Que investiga los actos de m í s -
ter Daugherty, y a var ios de sus 
(Viene de la p r i m e r a ) 
panado y los abastaceoores do Ma-
drid, Que han fraguado una combi-
n a c i ó n sumamente extensa y de m ú l -
tip'.e» ramificaciones para imponer 
los precios a que se deben cotizar las 
carnes en los mercados de toda E s -
p a ñ a . 
Como es natural ?stc plan que 
ha organizado con au.ma habi l idad 
a fin de que al ponerlo en p r á c t i c a 
i.o se haga deipasiado patente el ob-
jeto que pretenden sus autores, ha -
cen posible t o d a é las gestiones que 
se traten de Inic iar para conseguir 
que se abaraten las carnes. Como 
remedio ú n i c o y decisivo sugiere el 
ter Daughertv. agregando que un i enviado del gobierno en la comuni-
grito tan "villano y cobarde" s e r í a c a c i ó n que al Directorio ha remludo . 
que se hagan las compras de carnes 
directamente en Gal i c ia , r e m i t i é n d o -
las por ujia ruta conveniente a la 
poder 
el " r é q u i e m " del partido republicano 
en las p r ó x i m a s elecciones. 
"Me ha colocado en la picota, ex-
p o n i é n d o m e al e scarn í . ) y a l ludibrio! capital . Por supuesto, para 
del pueblo americano, haciendo al i comprar la cantidad necesaria p a r a 
difunto Presidente responsable p o r í e . auaslccimlento de Madrid s e r á 
mi nombramiento v por mis actos y ¡ p r e c i s o dirigirse a ganaderos que no 
miembros, se niegan, en t é r m i n o s i tratando de usarme como elemento! han entrado en el acuerdo de acapa-
generales, la veracidad de las d e c í a - ! conveniente para i lus trar una m á - | r a m i e n t o mencionado. Afortunada-
raciones hechas por los testigos an. xima moral y ornamentar en relato." ¡ mente, parece haberse ya avanzado 
te dicha entidad indagadora, en lol Cuando vuelva a imperar la r a z ó n } a]go en esta d i r e c c i ó n , y se asegura 
tocante a sus relaciones con el Go- y se juzguen ü e t e n i d i t m e n t e y con que varios propietarios de grandes 
moti-bierno y con la l i q u i d a c i ó n de la 
Standard A i r c r a f t Company. 
L a carta , que l leva l a f i rma do 
Sli igej i T a j i m a , gerente de l a Com-
p a ñ í a en este p a í s , manif ies ta que 
el testimonio prestado por G a s t ó n B . 
Means sobre el pago de 100.000 pe-
sos hecho a Jess Pmith , es falso en 
la requerida d e l i b e r a c i ó n los 
vos, actos y opiniones que hoy son 
objeto de tantas censuras, se v e r á 
que m i labor total y mi a c t u a c i ó n en 
el Departamento do Just ic ia han s i -
do tales que el pueblo americano 
puede estar muy orgulloso de ellos. 
todas sus partes, y ofrece entregar ^ ^ v f j J N D S E N V O L A R A A L P O L O 
al Gobierno americano los l ibros de 
Vanguardia' ' , de donde la reprodujo R E P U B L I C A N A S E N W I S O O U N S L N ' . 
S I \ . 
M I L W A U K E E ' A b r i l 4. 
L o s resultados completos del p r i -
mer distrito de Wiscouns in . que lle-
garon a una hora avanzada del d í a 
de hoy, indican que H . A . Cooper, 
delegado a la C o n v e n c i ó n Republ i ca -
na Nacional y compromisario del se-
nador L a Fol le t te para presentarlo 
como candidato a l a p o s t u l a c i ó n pre-
s idencial republ icana , f u é elegido en 
las elecciones p r i m a r i a s del martes . 
L a s c i fras recopiladas t a m b i é n 
la revista "Nosotros", apareciendo 
t-n amoas publicaciones f i r m a d a ' p o r 
Miguel de Unamuno. E s a carta , co-
m e n t a d í s i m a en toda A m é r i c a , fue 
copiada ten Madr id , r e p a r t i é n d o s e mi-
llares de reproducciones. Don A m é -
rico Castro acaba su carta diciendo 
Textualmente: 
" L a maniobra era poco airosa por 
parte de quienes hicieron é s t o en Ma-
flrid porque no creo l e g í t i m o desfo-
gar el descontento contra el Direc-
torio uti l izando como medio l a ve-
nerable personalidad de Unamuno, i 
la figura m á s hondamente represen-
tativa del a lma e s p a ñ o l a , tanto en | 
E u r o p a como en A m é r i c a . 
"Espero hacer llegar estas m a n l - | 
festacioues m í a s a E s p a ñ a , donde la 
censura no deja decir lo que uno ne-
cesitarla comunicar a l p ú b l i c o . Pien-
so asimismo volver a la P a t r i a eh 
cuanto haya cumplido compromisos 
íne ludl l j i es c o n t r a í d o s con las U n i -
versidades de Co lumbia y de San 
Juan de Puerto Rico , a fin de poder 
hacer frente a las responsabil idades 
me pudieran derivarse de lo que ca-
lifico de i m p r u d e n c i a ' g r a v e por mi 
parte. D i c h a carta no d e b i ó sa l i r de 
mi bolsillo. 
"SI se deduce culpa de su publi-
cación el Gobierno d e b e r á proceder 
contra quienes no mantuvieron se-
creto lo que se e s c r i b i ó para ser le í - j P O R E L B A N C O N A C I O N A L S E 
íaVo11 y T u e n o , 7 a m á s ^ c l l r ^ b o í r " E S T A B L E C E R A U N F O N D O D E 
que E s p a ñ a puede hov mostrar a los M I L M I L L O N E S C O N E S E F I N 
otros p a í s e s " . 4 
E s t a carta no necesita comen-
C A D O S E N B A H I A B L A N C A 
todo el p a í s a l movimiento a favor 
de Underwood. 
" E l senador Underwood ha sido 
el pr imero o e l segundo de los ele i 
gidos en casi todos los Es tados del ¡ carv i l l e ,para C a l b a r i é n . 
Norte y del E s t e , y e s t á adquiriendo 
fuerzas de proporciones sumamente 
alentadoras en todo e l Oeste", dijo 
Mr. C a r l i n . " S e r á el segundo en las j 
elecciones de los E s t a d o s del Sur 
que apoyan a candidatos nacidos en 
ellos, y o b t e n d r á u n a m a y o r í a en los 
restantes de d icha r e g i ó n . " . 
E n A r i z a n a , el pr imer E s t a d o a l 
Oeste del M i s s i s s i p p í , en que U n -
derwood h a disputado l a e l e c c i ó n a 
Mr. Me Adoo, el resultado ha dado 
a l primero cuatro de cada seis ve-
los del total, anunc ia el comunica-
do, dando gran importanc ia a esa 
c ircunstanc ia . 
E l resultado obtenido en lowa , 
contabilidad de la i n s t i t u c i ó n para 
que sean examinados cooi deteni-
miento. 
' ' T a m b i é n niego, con Igual é n f a -
sis, que Mitsui and Co. ihaya j a m á s 
fungido directa o indlrectamemte, en 
|en l a capacidad de pagadora del Go-
— 1—•'bienio a l e m á n o que haya recibido 
U N V A P O R D E C A R G A I N G L E S Y 0 R e m b o l s a d o fondos por cuenta 
/ V T D l V I T A l T A W n r M D A n n i x i del misn10"- di(:e «l gerente japo-
U 1 K U I 1 A L 1 A N U , t M B A R R A N - nés . "Nunca hemoa d e s e m p e ñ a d o el 
papel de agentes fiscales de ese Go-
bierno en los listados Unidos ." 
B U E N O S A I R E S , A b . 4. 
E l vapor de carga i n g l é s Wes t -
bury y el i tal iano de cabotaje Mon-
tesubio encal laron durante un tem-
poral que se d e s e n c a d e n ó el m i é r -
coles a l Sur de B a h í a B l a n c a en l a I esta norbe. a t a c ó al 
costa de l a Argent ina y se crea que l'er. republicano, de 
S E N A -D A U G H E R T V A l \ ( .\ A I 
FK)K P K P P E R . 
W A S H I N G T O N , A b r i l 4. 
E l ex procurador general míi iter 
Daugherty. en declaraciones hechas 
•enador Pep-
Pennsy lvania , 
muestran que T h o m a s Scott, com- |que se pretende ha dado a Under-
promisario del presidente C ó o l i d i g e . 
r e s u l t ó elegido. H e aqu í los votos: 
Chr i s toph ( L a F o l l e t t e ) . 11.324; 
Cooper ( L a P o l l e t t e ) , 13 .398; C r a i g 
(Cool idge) . 13.364, y Scott (Coolid-
ge ) , 13.679. 
wood l a d e l e g a c i ó n entera, bajo l a 
nueva reg la de unidades es t a m b i é n 
muy s ignif icat ivo, porque ese E s t a -
do se encuentra en la r e g i ó n en que 
m á s fortaleza poseen los progresis-
tas. 
i T O M A M E D I D A S P R O B A B I L I D A D E S D E Q U E 
ambos se han perdido. I por el discurso que p r o n u n c i ó ayer 
A s í lo a n u n c i a n despachos f echa- jen Port land (Maine>, en el que dl-
dos en B a h í a B l a n c a agregando que i i0 nue el nombramiento de m í s t e r [ 
sus tripulaciones los abandonaron , Dangherly para el cargo de procura-j 
L a s noticias de los d a ñ o s causa- dor general , le p a r e c í a el error dej 
dos p o r - l o s temporales en diversos i al~, l ien -Vtl ha nmerto. 
puntos situados a lo largo de la "Hay que echarle l a c u l p a a H a r -
costa argent ina Indican que aseen- parece, ser el l ema que el se-
d e r á n a varios mil lones de pesos. nador Por P e n i y y l v a n i a d e s e a r í a ver i 
N O R T E D E S D E I T A L I A 
C R I S T I A N I , Abri l 4. 
E l diario Aftenposten (Correo 
de la T a r d e ) en su edic ión de hoy 
publica una interesante informa-
c ión en la que anuncia la deci-
sión tomada por Roald Amund-
sen, el explorador polar acerca de 
partir de Pisa ciudad de Toscana 
con sus aeroplanos en su vuelo al 
Polo Norte que e fec tuará por Z u -
rich, y a lo largo de Holanda, pa-
sando por Tromsoe hasta llegar a 
Spitzbergen, en vez de realizar la 
salida desde una ciudad holande-
sa como había proyectado en un 
principio. 4 
E l vuelo de pisa a Tromsoe &erá 
de aproximadamente 300 k i lóme-
tros y el que se l levará a cabo de 
Spitzbergen a Alaska , en una ru-
la que pasa por encima del Polo 
Norte, solo ascenderá a unos 2500 
k i lómetros . 
P A R A R E O R G A N I Z A R S U 
C R E D I T O Y S U M O N E D A 
tarioa. 
Z A R R A G A . 
S I V A U S T E D A 
N U E V A Y O R K 
T l 8 ! ^ el nuevo y suntuoso H O T E L . 
ALAMAC—donde tiene su Redacción y 
! m i P f i C l ? a V , e ] D I A R I O D E L A MA-
5 S r A de la H"bana—y será usted aten-
flldo con el mayor agrado, encontrán-
dose como en su propia casa. Toda per-
sona de buen gusto que llegue de Cu-
yaqul resida se lo ates t iguará ba 
Ta A L A M A C . obra maestra de 
la arquitectura moderna, con todos los 
ra^an,ínS aPeteclbles. tiene 20 pisos y 
* de ^ 600 nabitacioneá. 
e-muebladas con exquisito estilo, cuen-
ta con baño privado, ducha, y "servl-
automático. Tres magní f i cos res-dor" 
taurants. Baile todas T a s "tardes T t o d ^ 
p las noches 
í n ^ n ^ v * ' 1 ' , Un selecto alojamiento 
de la^ *f™Vr-k- veranear en el Paraíso 
ra Fnrnío tanaS.•, 0 un buen Pasaje pa-
S l S 2 P 2 v , e S P . r l b a ° cablegraffe a las 
A L A M A C H O T E L 
•roadway * 71 st. Street. 
Snlte 322-23 
Wcw York City. 
E L R E Y D E B E L G I C A V I S I T A A L 
C A R D E N A L M E R C I E R 
B R U E L A S , Abr i l 4 . 
e i r ^ \ ^ - el R e y A l e r t o I I d'i B é l -
K ' - a mzo hoy una vis i ta que r e v i s t i ó 
g a n « o l e m n i d a d a s . E . el C i r d e -
Mercier, Arzobispo de Mahnes 
. r e c i b i ó con bri l lante cere-
monial en el Palacio Archipiscooal 
w a hermosa ciudad flamenca 
r.n vTÍSÍta del soberano belga al 
enerable prelado se d e b i ó a pele-
arse hoy el cincuentenario de su 
roenamiento como p r e s b í t e r o . 
monarca y el arzobispo estn-
J » r o a conversando m á s do una no-
l ( S e r v i d o r a d i o t e l e g r á f i c o de l D I A -
R I O D E L A M A R I N A ) 
M U N I C H , abr i l 4. 
E n el programa del Part ido U l -
tranacional i s ta se declara l a guerra 
j a todos los partidos que pidan la 
n a c i o n a l i z a c i ó n do los bancos pri -
vados. 
B R U S E L A S , a b r i l 4. 
E l Banco Nacional e s tab lecerá , un 
fondo de m i l millones en v i s ta de 
ta necesidad de organizar el c r é d i -
to y sostener él valor del franco oro. 
T O L O N , abr i l 4. 
E l av iador f r a n c é s R e n é , a l c a n z ó 
con nn a v i ó n la a l tura de 3.500 me-
tros l levando una carga de quinien-
tos k i los y a t r i b u y é n d o s e el record 
mundia l p a r a vuelos de esta clase. 
B U R D E O S , abr i l 4. 
A bordo del t r a s a t l á n t i c o "Massl -
l i a " han sal ido para la Argent ina 
c incuenta poloneses que v a n a esta-
blecerse al l í , l levando a d e m á s dist in-
guidas personalidades entre las que 
se cuentan el doctor Porcher , de la 
facultad de P a r í s , M. Longre l , c ó n -
su l do B é l g i c a en Santos ( B r a s i l ) y 
e l coronel b r a s i l e ñ o H a s s l m a n . E l to-
tal de pasajeros a bordo es de tres-
cientos tre inta y cinco. 
B R U S E L A S , abr i l 4. 
E l minis tro H a y m a n s r e c i b i ó hoy 
a 'os ministros de F r a n c i a , I n g l a -
t e r r a y A l e m a n i a , separadamente. 
M A E T E R L I N K S E B A T A E N 
D U E L O C O M O B O X E A D O R 
U N A B O G A D O S I C I L I A N O L O 
D E S A F I O C O M O C O N S E C U E N C I A 
D E U N A R T I C U L O D E A Q U E L 
M I L A N . A b r i l 4 . 
Como consecuencia de un lance d'i 
lionor planteado a Mauricio Maa-
ter l ink el famoso poeta y dramatur-
go belga por Sebast ian Rondi abo-
gado sici l iano que reside "en M i l á n 
debido a un a r t í c u l o difamatorio pu-
blicado hace poco sobre la e x c u r s i ó n 
a S ic i l i a hecha por el poeta ciertca 
detalles re lacionados con el cas'» 
han sido la comidi l la de los c ircuios 
sociales y l i terar ios de esta c iudad 
h a b l á n d o s e t a m b i é n mucho del a sun-
to en loa deportivos pues se hacen 
conjeturas sobre la probabil idad de 
que se zanje l a c u e s t i ó n con guan-
tes de boxeo en lugar del acostum 
brado encuentro a pistola o a r m a 
b l a n c a . 
E l mundo entero conoce l a des-
treza de M a e t e r ü n k como pugil ista 
a pesar de todos sus i d e a l i s m o i í . 
E n su car ta que puede conside-
rarse como un carte l de desafio de 
a n t a ñ o Signor R o n d i di jo: 
" H e leido con i n d i g n a c i ó n y n a u -
seas su infame a r t í c u l o sobre s i re -
ciente e x c u r s i ó n por Sic i l ia que pu-
blica una revis ta belga y qu? hn 
copiado U S e c ó l o de M i l á n el l o . d i 
A b r i l . Como ciudadano de la glo-
r iosa Palermo renombrada por su 
hidalga c o r t e s í a le n o t i f i c ó que nuo-
de V . considerarse abofeteado des-
de este momento. E s t o y enteramente 
a su d i s p o s i c i ó n . 
L o s amigos de R o n d i le han acon-
sejado que e l i ja s i puede est ihlecer 
L O S F R A N C E S E S O C U P A N L A S 
I N M E D I A C I O N E S A L N O R T E D E i A N O C H E F U E D E T E N I D O U N I N D I V I D U O 
Q U E T R A T O D E C A M B I A R U N B I L L E T E B E R L I N Abi l 4 . 
H a llegado a esta capital um des-
pacho de E s s e n anunciando quo \x'i\ 
tropas han extendido su zon,1. ríe i 
o c u p a c i ó n en A l e m a n i a hasta ras1 
afueras a l norte de E l b e r p e i d . 
A M E R I C A N O D E $ 1 0 , Q U E E R A F A L S O 
L A 
— L a C á m a r a a p r o b ó el proyecto 
de ley de oficinas independientes as-
cendente a $ 3 9 9 . 0 0 0 . 0 0 0 por con-
cepto de los diversos c r é d i t o s •?•« t-i 
englobados. 
— E l fPresidenlfc Coolidge en o m j 
almuerzo-conferencia dado hoy p i 
C a s a B l a n c a d i s c u t i ó con varios ora-
dores republicanos el problema le-
gislativo del Senaao. 
— L a C o m i s i ó n Pe tro l era del Sa-
nado c i t ó por mandato judic ia l un 
P A I U U C I D A P l l O C E S A D O . | v d e s g a r r a d u r í i g diseminadas por 
;todo el cuerpo. L u í é ; R o c h a C a s t a ñ o , 
Marcelino F e r n á n d e z Mora, quelde v e i n t i d ó s a ñ o s , vecino de Saín Ni-
bace tres d í a s ?nató a tiros a su es- colas, 58, que a l caer en Concha, 
posa Crtscecic ia Aivarez , de cuaren- t iente a l mimero 29. eon un ataque 
ta y ocluí a ñ o s de eda'i, en l a ca l le ' nervioso, se c a u s ó la.? referidas le-
Maceo, de Arroyo Apolo, f u é proce-!friones. 
sado, con e x c u s i ó n de fia.nza. por I • 
parricidio, s e ñ a l á n d o s e l e una fianza " P E O R E S M E N E A L L O " , D I C E E L 
de 5.000 pesoy para las responsabil i-
dades ''ivilp.s ce la causa . 
E X P E N D E D O R D E B I L L E T E S 
! t L S O S , D E T E N I D O . 
G E N E R A L D A W E S N E G A N D O S E 
A C O M E N T A R E L I N F O R M E P E -
A L E M A N I A 
cantidades de ganado de todas c la -
ses se han mostrado propicios a en-
trar en un arreglo con el sobie ino. 
T a m b i é n se ocupa el Duque de T c -
t u á n , s e g ú n un suelto que publica-
rán m a ñ a n a los diarios de esta v i -
lla y corte, que f u é facilitado por 
dichos * funcionarios a los periodis-
tas que hoy lo vis i taron, de solucio-
nar l a cris is en el mercado -íe hor-
talizas, verduras y legumbres do mo-
do a evitar la escasez y c a r e s t í a que 
amenaza declararse r n V e r é , «-omo 
consecuencia de los ú l t i m o s tempo-
rales. 
D I S T R I B U C I O N D E L P R E S U P U E S -
T O D E L A G U E R R A 
M a d r i d , abr i l 4-
Kn el diario oficial del Ministerio 
dt !a G u e r r a f igura ^oy l i s ta dan-
no cuenta de la d i s t r i b u c i ó n trimes-
tral del presupuesto de dicho Minis-
terio, incluyendo un c r é d i t o de 385 
mil pesetas que se destina a sufragar 
los gastos causados por la instruc-
c ión del e j é r c i t o en el ejercicio mi-
litar.. 
T a m b i é n ordena rjue a fin de ca-
da curso los alumnos «̂e lar; diver-
sas escuelas y . academias mil i tare? 
"lagan las p r á c t i c a s correspoudinitos 
al cuerpo a que pertenecen bajo la 
d i r e c c i ó n t j e fa tura d é í a , EscutMa 
Superior de G u e r r a . 
H a causado excelente i m p r e s i ó n 
ontre los elementos mil i tares de es-
ta capital los esfuerzos hechos por 
el gobierno para conseguir que La 
iut.u.ra oficialidad del e j é r c i t o espa-
ñol adquiera', no ya los conocimieu-
tos de c a r á c t e r t é c n i c o que son pre-
cisos para l lenar de un modo i d ó n e o 
los deberes de oficial y jefe de tro-
pas, sino l a indispensable experien-
cia que s ó l o la p r á c t i c a puede l legar 
a dar y que m á s que n i n g ú n otro 3 
factor de primordial Importancia en 
la eficiencia de los servicio?; que ca-
da oficial puede prestar a su patr ia , 
contr ibu¡vendo a d e m á s poderosamen-
te a fortalecer el organismo y a ha-
bituar a las fatigas y molestia que 
son usuales en las operaciones de i:n 
e j é r c i t o en c a a í - s S a . 
N I E V O S E C R E T A R I O P A R A L A 
L E G A C I O N E N C H I L E 
E l vigi lante de l a P o l i c í a Xacio-
I nal 1.025, J . ¡'érez. a r r e s t ó anoche I 
Ka Jultftn (Jarcia H e r n á n d e z , de l a Í P A R I S , Abr i l 4. 
Habana, de t r t i u t a y cinco a ñ o s , ve-1 "Cualquier eoea que pudiera 
¡ c i ñ o de A g r a m ó m e , 14, que habíí> i decir no h a r í a m á s que entarb lar 
M A D R I D , abr i l i . 
K a el Ministerio de Estado se co-
m u n i c ó hoy a los chicos de la preu-
ba, que entre los recientes cambio i 
ocurridos en el personal del cuerpo 
R I C I A L S O B R E L A S I T U A C I O N D E d i n l o m á t i c o e s p a ñ o l figuraba la en-
trada en disponabil idad del e x - E m -
bajador s e ñ o r D. F r a n c i s c o Reynoso 
y el nombramiento del E x c m o . se-
ñor D. J o s é Benyto Restol , conde de 
'o C a m p o f é r t i l , para el cargo de secre-
f 1! tario de pr imera clase de la L e g a -
n ú m e r o adic ional de testigos a quvj- tratado (,e « a ^ i h i a r un billete falso agua removiendo el fango", declaitt c ió i i e s p a ñ o l a en Santiago de C h i l e 
nes i n t e r r o g a r á sobre rumores (!el(,e 10 rei30s- americano, de l a serie ¡ el brigadier general C h a r l e é G. Da-
"negocios petroleros" con inusitarla B ' " ú m e r o 1.331.937, con el retra-1 v e s a l terminar hoy las labores de K j . N O M B R A M I E N T O D E L O S O O. 
aunque se desconoce el objeto de sus j que ha sido el ofendido a pesar de 
vis i tas , en los c í r c u l o s oficiales se! su bofetada a l a r g a distancift cual 
UN S U B M A R I N O V U E L A 
U N B U Q U E I N C E N D I A D O ! 
J O R T S U D A N , Egipto , Ab. 1. 
tol Submarino b r i t á n i c o K - 2 5 hir.a! 
o'ar esta m a ñ a n a en el M a r R o l o l 
car Vap0r ing lé8 Frange8tan cuye 
laJgnmento de a l « o d ó n fué presa do | 
s l lamas en la m a ñ a n a del m i é r 
I2nft amenanzando la existencia ae | 
-uu pasajeros que afortunadamen-
t ¡ tué Posible tras ladar u bordo de 
lros buques que l l a m ó por la vía 
• a l á m b r i c a . 
Cuando el Frangos ten 
e u í r f e1"a uua inmen8a Hoguera, 
eno que no hubiera sido posi 
cree e s t é n re lac ionadas con el r e c i é n 
t é informe del comitc5. de expertos. 
B E R L I N , a b r i l 4. 
E l gobierno y los obreros de los 
ferrocarr i les han comenzado a cele-
b r a r una serie de conferencias para 
j ponerse de acuerdo en 'o ''u.estión de 
j l o s salarios . 
P A R I S , abr i l 4. 
E l Consejo de E m b a j a d o r e s exa-
m i n a r á m a ñ a n a a p r i m e r a hora el 
i m e m o r á n d u m presentado por A l e m a -
í n í a se V e e l control mi l i tar de los 
| armamentos por . .. gobiernos 
al iados. 
Hoy r e c i b i ó «el Premier P o l n c a r é 
a von Hoech. encargado de Negocios 
de Alemania , en audiencia privada. 
f i é a 
ae 
M U E R E N D O S A V I A D O R E S 
N A V A L E S 
qnier otra a r m a que no sean los 
p u ñ o s con o ein acolchonamiento 
pues el poeta belga a pesar de sus 
a ñ o s le d a r í a probablemente una s->-
berana pa l i za . 
S E S U P R I M I R A N L A S S O C I E D A D E S 
S E C R E T A S A L E M A N A S E N E L 
R U H R Y E N R I N L A N D I A 
una so la as t i l l a , 
B U E N O S A I R R E S Ab. 4 
Dos aviadores navales argentinos 
perecieron a l caer su aeroplano en 
la b a h í a cerca de la E s c u e l a de 
posib;e i A v i a c i ó n de la Armada s i tuada en 
Puerto Belgrano. 
C O B L E N Z A , Abri l 4 . 
En cumplimiento de las órde-
nes dadas por el General Degout-
te, jefe militar de las fuerzas fran-
cesas, en un bando promulgado 
por toda la reg ión a su mando, 
se haij iniciado operaciones en 
^ran escala por todo el R u h r y la 
R:n!?ndia con objeto de perseguir 
y extirpar las sociedades secretas 
cuyas actividades en estos úl t imos 
tiempos han dado mucho que ha-
cer a las autoridades de ocupa-
c ión . 
insistencia en l a C o n v e n c i ó n Repu-
bl icana de Chicago del a ñ o 1920. 
— E l Senador Robinson, d e m ó -
crta de A r k a n s a s a c u s ó a tres m'eTij-
bros de la C o m i s i ó n A r a n c e l a r l a de 
ser o haber sido representantes de 
intereses e s p e c í a l e » . 
— E l Representante Langley . de 
K e n t u c k y , p r e s e n t ó un alegato no-
gando su culpabi l idad en cuunro a 
los cargos d é c o n s p i r a c i ó n robre 
pretendidas l icencias para re t irar 
i legalmente bebidas a l c o h ó l i c a s de 
los almacenes afianzados del fsh-
bierno solicitando del tribunal qn i 
fije una fecha p r ó x i m a a l a Vista, de 
s u c a u s a . 
— L o s funcionarios de la J u n t a 
M a r í t i n a y varios representantes de 
intereses navieros expresaron opi-
niones contradictor ias^al d-íc'arar 
hoy ante el c o m i t é de marina mer-
cante de la C á m a r a de Representan-
te sobre varios asuntos relacionadris 
•con l a s e c c i ó n 28a. de la ley de la 
m a r i n a mercante . 
•—Wil l iam M . But lcr . i m n a g e r 
de M r . Coolidge en l a p r ó x i m a cam-
p a ñ a presidencial p r o n o s t i c ó que el 
2 2 de A b r i l t e n d r í a el Presidenta, 
65 delegados m á s en la c o n v e n c i ó n 
q.ue se c e l e b r a r á en Cleveland que 
'los necesarios p a r a postularlo. 
— E l Representante Connolly de 
T e j a s y otros d e m ó c r á t a s de la Cá-
m a r a atacaron colectivamehte las 
orientaciones adoptadas por los lea-
ders republicanos del Congreso con-
t e s t á n d o l e s en t é r m i n o s e n é r g i c o s el 
Representante T i n c h e r , republicano 
i de K a n s a s . 
— E l Senador Robinson, d e m ó -
cra ta de A r k a n s a s censuro t a m b i é n 
a los republicanos en un extenso y 
elocuente discurso "que p r o n u n c i ó en 
el Senado negando que los detnórra-
tas se dedicasen a causar demoran 
'en los procedimientos legislativos y 
' c r i t i c ó al Senador Lodge afirmando 
que habla hecho desaparecer ro]e. 
gando al olvido la p r o p o s i c i ó n pro-
sentada con objeto de establecer ui; 
• tr ibunal de jus t i c ia universal y per-
manente . 
tp de Jackson , en el puesto de fru-Mr. principal C o m i s i ó n peric ia l que 
ta.s del a s i á t i c o Fe l ipe Wong , d e ' e s t á dando los ú l t i m o s toqueci a l in-
C a n t ó n . de v e i n t i s é i s a ñ o s , vecino ¡ forme que debe presentar a la de 
de F i n l a y . 126 v medio. Reparaciones sobre la s i t u a c i ó n eco-
U e c l a r ó el vigilante que a l d é t e - n ó m i c a y f inanciera de Alemania , 
nido le o c u p ó 463 pesos en billetes, | L a C o m i s i ó n Ba\yes probablemen-
al parecer buenos, y una moneda de te í:e r o n n i r á hoy o d domingo pro-
oro de cinco peses, y que Garc ía l e lx in io pava dar un ú l t i m o repaso al 
dij«>: ! texto impreso. 
B E R N A D O R E S C I V I L E S 
M A D R I D , abril 4. 
Me va usted a desgraciar . E l paso sigv.i-.mte s e r á f i rmarlo , lo 
E l detenido d e c l a r ó _que el biUeteji .ue probablemente r e t a r d a r á la en-
trega a !a C o m i s i ó n de Reparaciones 
y a l a Prensa hasta «d lunes, 
retrase de esta manera 
I N U N D A C I O N E S E N R U S I A 
no se lo h a b í a dado é l a l a s i á t i c o . 
I n g r e s ó en el Vivac . 
KI billete e s t á bastante bien imi -
tado, y hay que f i jarse mucho en él 
para conocer que e^ falso. 
A R R O L L A D O l ' O R UN C A M I O N , 
K u Cerro y P e ñ ó n , el c a m i ó n n ú -
meo 14.595, que c o n d u c í a el chauf 
feur J o s é Cabal lero Arenc ib ia . es-
p a ñ o l , de veintisiete a ñ o s , a r r o l l ó a 
a Ernes to Balboa M a c i á , vecino de 
Alcantar i l l a , 17. c a u s á n d o l e desga-
rraduras diseminadas por el cuerpo 
y la fractura de la falange del dedo 
medio del pie derecho, siendo asis-
tido en el tercar Centro de Soco-
rros. 
P R I N C I P I O l»l I N C E N D I O KN K I , 
T E L E G R A F O . 
R I G A , abril 
J u d í a ) . 
4. (Agencia T e l e g r á f i c a 
L a s ciudades do Uvinsk. Nitau y l pt, 
Fr icdr ichs tadt e s t á n inundadas por , , 
haberse rebosado de sus causes las 
aguas de los r í o s DuíDá y A a . Los da-
ñ o s materiales causados por la inun-
d a c i ó n son enormes y, aunque se des-
conoce el n ú m e r o de las v í c t i m a s se 
sabe que es considerable. Se cree que 
de continuar las crecidas, de las 
aguas c o n s t i t u i r á una amenaza para 
R iga . 
Noticias l legadas de Dvinsk ma-
nifiestan qu,e en los suburbios de G a -
jok y G r i n v a que habitan las clases 
vn 0i Mof»i m tA f [menesterosas es donde ha sido m á s 
B n el Hotel relegrafo, sito en el ir-tensa la i n v a s i ó n do las aguas v 
Paseo de Mart í . 114, se q u e m ó en que sus habitantes, presas de i n d o -
las u l t imas horas de l a tarde d e ¡ t r u c t i b l e p á n i c o han abandonado sus 
ayer, una marnuesma. I hogares. « m w v u b w ^ u s 
D e c l a r ó el d u e ñ o , s e ñ o r . M á x i m o ' — 
M a r t í n e z Garc ía , que estimaba el 
hecho casua l y por a lguna coli l la de 
cigarro que a r r o j a r a n desde a l g ú n 
b a l c ó n de los pisos super ioree / y 
que el va lor de lo quemado c a r e c í a 
de importancia . 
E l mater ia l de incendios no fun-
c i o n ó . 
A L C A E R C O N L N A T A Q U E 
N E R V I O S O . 
K n E m e r g e n c i a s f u é asistido, por 
el doctor V i l l a r C r u z , de c o n m o c i ó n 
M O T I N A N T I S E M I T A 
E N R U M A N I A 
C Z E R N O W I T Z , R u m a n i a , abril 4. 
Hoy se produjo aqu í un movimien-
to anti-semita que p r e c i p i t ó la osa-
d í a de un grupo df» estudiantes, pe-
netrando en un teatro j u d í o , demo-
liendo materialmente el escenario y 
maltratando a los actores y a algu-
nos espectadores. 
L o s excesos de que fueron v íc t i -
mas los desdichados hebreos, conti 
cerebral contusiones en las regiones nuaron d e s p u é s por todas I r s cal íeá 
-ccipito fronta l y a u r i c u l a r derecha] de l a ciudad. 
L a Gaceta Oficia! que s a l i ó de las 
•oficinas det Estado en la m a ñ a n a 
d" hoy, publica^ en una de sus pri-
meras p á g i n a s , la extensa R e a l Or-
den re lat iva al p r ó x i m o nombramien 
to de los gobernadores civiles en la 
c c a l se hacen una í e r i e de r- ' lexio-
nes sobre la a c t u a c i ó n de Io;5Tíe ca-
r á c t e r mi l i tar que los reemplazaron 
a' subir el Directorio al poder, ex-
p l i c á n d o s e la act i tud del actual' go-
bierno con respecto a la p o s i c i ó n 
que o c u p a r á n esos funcionarios cu 
el porvenir dentro del r é g i m e n 'le 
reforma y de p u r i f i c a c i ó n qu.e so ha 
implantado en E s p a ñ a con tan exec-
resultados, a pesar del poco 
po transcurrido. 
E l p r e á m b u l o r dicha Real Orden 
enumera los servicios prestados por 
los gobernadores mil i tares , haciendo 
un abstracto de los beneficios que, 
como consecuencia, ha derivado oí 
pa í s y manifiesta que d e s p u é s de la 
excelente e i d ó n e a a c t u a c i ó n rte o s o í i 
Jefée militares durante los «e i s m » -
ses que han transcurrido desde g<fi 
el Directorio e m p u ñ ó las riendas d«d 
mando, nada r e s u l t a r á # i á 3 conve-
niente que dejar el gobierno- enco-
mendado en todas las provincias ea 
nue pueda hacerse sin peligro para 
la tranquil idad p ú b l i c a y el m a c w -
nimiento del orden a personajes' ci-
v i l é s , cuyas cualidades y ¿ o t e s por-
sonales, as í como la r e p u t a c i ó n de 
que disfrutan y las aspiraciones q-e 
hoy los an iman, sean una v e r d a d 
ra g a r a n t í a para la patria , de efi-
ciencia gubernamental y honradez * 
idoneidad administrat ivas . 
Agrega la c i tada Real Orden r,.ie 
es preciso ^ue en las provincias en 
que convenga hacer esa s u s t i t u c i ó n 
se realice con la mayor rapidez quo 
lo permitan las c ircunstanc ias , evi-
t á n d o s e a s í roces e incidentes desa-
gradables y que ciertos intereses que 
solo ambicionan lucro personal y sa-
tisfacer e g o í s m o s o cumplir compro-
( C o n t i n ú a en la p á g . 1S ) 
P A G I N A D I E C I S E I S M A R I O P £ U M A R I N A A b r i l 5 de 1 9 2 4 A K C X C I I 
Irigoyen Mayor y Navarrete Contra un Trio en el Nuevo Frontón, 
Esta Noche José Lombardo vs. Soldado Diaz en la Arena Colón 
C A Z A U S M A Y O R Y L I Z A R R A G A D E J A R O N 
E N 1 2 A B E N 1 T I N Y A R G E N T I N O 
E s e f u é u n p a r t i d o que e s c o r ó d e s d e e l c o m i e n z o . — E l d e c o r t i n a s 
a r r i b a r e s u l t ó u n t r iunfo p a r a l o s t e r c e r o s I r i g o y e n y C a z a l i s . 
M a ñ a n a , d o m i n g o , h a b r á d o b l e f u n c i ó n t a r d e y n o c h e , p o r u n a 
so la e n t r a d a . 
Anoche tuvimos el segundo viernes 
porular en el Nuevo Frontón, siendo un 
éxito más de la empresa de dicho centro 
de cultura vasca. Los fanát icos acudie-
ron desde temprano y el lleno se hizo. 
K ; a es una noche dedicada casi exclu-
sivamente al pueblo, por eso se ha dado 
en llamarle con gran justeza "Viernes 
Popular". 
Y para que el pan grande sea mayor. 
Para que el pan grande sea completo 
tenemos mañana función tarde y noche, 
la primera dará comienzo a- las dos en 
punto, y la segunda a las ocho y treinta. 
Con la entrada de la tarde se tiene 
dorocho a la función de la noche, que 
para tbo dan un "consérvese", el pan 
no puede ser de mayor t a m a ñ o . 
G A N A R O N I.OS T E R C E R O S 
Dieron una bonita exhibición de pelo-
ta pamplonaria los terceros Irigoyen y 
Cazális, contra Aguiar y Sarasola. V i s -
tieron de trajes alcobeños los primeros 
y en camisas azules se enfundaron los 
segundos. Desde el inicio de los prime-
ros t roa de aire se vló que el partido 
sería muy discutido, que había mucha 
igualdad y deseos, por ambos matrimo-
nios, de hacerlo lo mejor posible. Así 
fué que empataron en 1; 3; 7; 8; 9; 10; 
11; 12 y 13. Nueve igualadas con lo 
oue se puede hacer una idea del peloteo 
que se trajeron esos chicos fronto-
narlos. Después do Igualar a 13 los 
blancos tomaron un ligero margen de 
uno a tres tantos, los que sostuvieron 
hasta el término de . la jornada, siempre 
perseguidos tenazmente por el Criollo 
du Alejandría y Sarasola que no'perdian 
la oportunidad de avanzar, pero siem-
pre resultaban contenidos por la defensa 
hermética de la pareja blanca Irigoyen 
I I I y Cazális I I I , que llegaron al 25 de-
jando en 21 a sus oponentes. Muy 
aplaudidos los cuatro. 
C A R R E T E R A A B A J O 
je;l intendente don Miguel de A r Ir., 
e! padro de los intendentes, para otra 
vez; confeccionó el programa, cosa que 
hace siempre, poniendo en el parcicio 
estelar a las parejas de Benlt ín y A.--
geritim;, en trajes blancos, y Cazá'.ií 
Mayor con Llzárraga en camisas azu-
les. 
Com'rr.r.a el pamploneo y los azules 
se van, delante con tres cartones s ega -
dos por una chula de Cazális, falta del 
Argentino y saque de Cazál i s . Ripostan 
con otras tres los blancos por pifia de 
Lizárraga, remate de Benit ín y colocada 
de Argentino, Iguales a tres. Este em-
pate inicial dió la Idea de que sería un 
portido espléndidamente peloteado, pero 
no fué así, que los azules llegaron a 
veinte teniendo los blancos solamente 
cinco» esas dos anotaciones se hicieron 
por pared de Lizárraga y remate de 
Benit ín, que con las tres anteriores dan ¡ 
las cinco del cuento. E n el resto del | 
partido pudieron arribar al cartón 12, 
de donde no salieron, haciendo treinta 
los azules con suma facilidad. Excuso 
decir qud el Argentino no acaba de po-
nerse en forma, y que Benitín, viendo 
que no tenía cooperación, se fué de 
lado, resultando el partido cualquier 
cosa. 
SABADO B S MODA 
No lo olviden los fanáticos , esta noche 
es sábado de moda con un excelente pro-
grama, tanto para el primero como para 
el segundo partido. E n este últ imo ten-
dremos a la pareja de Irigoyen " E l 
Grande" y el maestro Navarrete jugan-
do contra un trío, una gran familia com-
puesta por tres distinguidas personali-
dades, Echeverría, Gutiérrez y Arnedillo 
Mayor, el de las mangas largas. Me pa-
rece que el salseo no puede ser mejor. 
Guillermo F I 
C O M P A Ñ I A A R R E N D A T A R I A D E L 
N U E V O F R O N T O N 
A V I S O 
Por este mdeio sel es avisa a los se-
ñores abonados pasen por esta Admi-
nistración a recoger el abono que co-
menzará en la función de esta noche. 
Habana, Abril 5 de 1924. 
E l Adminlsrrador. 
NUEVO 7 R 0 N T 0 N 
S A B A B O 6 B E A B R I I i 
A L A S 8 Y 30 P. M. 
C H A R L I E P A D D O C K E N A C C I O N 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Arnedillo Menor y Egozcue, blancos, 
contra 
Sotolongo y Goenaga, azules 
A sacar blancas y azules del 9 1 -2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Gutiérrez; Arnedillo Mayor; 
Zrigoyen Mayor; Eguiluz; 
Cazaliz Mayor; Agentino 
S E G U N D O P A R T I D O A 50 T A N T O S 
Irlífoyen Mayor y Navarrete, blancos, 
contra 
Echeverría , Gutiérrez y Arnedillo Ma-
yor, azules. 
A sacar blancos del cnadro 10 Ija 
y azules del 9 , 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TAx^TOS 
CazaUz IZZ; Ferrer; 
Irigoyen I H ; Ortiz. 
Aguiar; Sarasola 
Con el rostro contrn í f lo por l a t e n s i ó n fiel esfuerzo nmsoular, se ve a C h a r l i c Paflrtock (e l de l a derecha) 
dando su salto f inalista, u n a m i l é s h n a de segundo antes que E d d i o Sudden, y ganando l a competencia. 
I O S F A G O S B E A Y E K 
Primer partido: 
B L A N C O S $ 3 . 3 0 
I R I G O Y E N I I I y C A Z A L I Z I I I , L leva -
ban 56 boJetos. 
L o s azules eran Aguiar y Sarasola; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
43 boletos que se hubieran pagado a 
$4.21. 
AVISO A LOS A T L E T A S 
UOTON A T I i E T I C A B E A M A T E U R S 
B E C U B A 
Se cita por este medio a los siguientes 
señores : 
Julio Sanguily; M. Fueyo; Carlos Mo-
rales, Jr . ; M . A . González del Valle; 
Adolfo Bock; Héctor Sicre; Octavio Ma-
chado; Rogelio Martínez; J . L . Childs; 
Otilio Campuzano; Jacob Salomón; José 
Rodríguez; Bartolomé Duccasi; Jacinto 
Pérez Valdés; E . Capetlllo; L u i s R . 
Delgado: A . Arredondo; R , León E x -
pósi to; Telmo Chávez; Alfredo Rodrí-
guez; R . Fernández Ruíz; S . J . Men-
doza; Federico Cartaya; Francisco Tres-
palacios; Manuel Fernández; José Prie-
to; G . Sllverio; J . R . Mendizábal; L . 
García; P . Machado; E . Batista; M . 
Moreira; P . Gutiérrez; R . GodOy; R . 
Rose; con el objeto de que pasen por 
esta Unión para que les sean entrega-
das las medallas ganadas por los mis-
mos en distintas competencias. 
Unión At lét ica de Amatenrs de Cuba. 
M . A . Moenck, 
Secretario. 
Primera qnlnlela: 
C R I Q C j T E N Menor $ 2 . 3 6 
Ttos. Btos. Bvdo. 
t ó p i c o s f u t b o l í s t i c o s 
GRANDES FRACASOS 
DEL T U R F 
Con fecha 30 me vuelve a escribir 
desde la tierra del rico licor riental el 
fanát ico que nos descubrió al guarda-
mea cubano, José María Queralt. 
E s t a vez nos dice lo siguiente; 
"Hoy domingo volvió a jugar el jo-
ven cubano J . M. Queralt en el F . C . 
Montserrat contra el famoso e Indiscu-
tible Campeón de la provincia, C . D . 
E s p a ñ o l . E l juego fué muy duro y se 
violaron las reglas del juego; pero el 
referee no ve ía nada m á s que la hora 
para terminar. Los catalanes se pre-; 
sentaron en el juego sin sus tres me-
jores jugadores. Queralt empleó toda 
su inteligencia en el juego, no val ién-
dole ni el buen uso que hizo de su 
colosal puño, pues los contrairios le 
metieron dos goals, uno de córner y 
otro de penalty, quedando el juego 2 
por 1 a favro de los e s p a ñ o l e s / ' 
"Aquila non capit muscas". 
Que según la traducción que él le ha 
dado, quiere decir: " L a ropa' sucia se 
lava en casa". 
No sabemos lo que habrá dicho "Fray 
Modesto" después de haberla leído, pe-
ro casi estamos por asegurar que pa-
rodió a Don Juan Tenorio, diciendo: 
"¡Espectador, que me pierdes!* 
Echeverr ía 0 124 $ 3 90 
Argentino 54 8 97 
Lizárraga 3 49 9 88 
Arnedillo Máyor . . 3 59 8 21 
I R I G O Y E N Menor. . 6 205 2 36 
Cazaliz Mayor . . . 3 79 6 13 
Segundo partido: 
AZULE» $ 3 . 1 1 
C A Z A L I Z M A Y O R y L I Z A R R A G A . Lie-
, vaban 81 boleos. 
•Los blancos eran Echeverría y Ar-
gentino; se quedaron en 12 tantos y lle-
vaban 53 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.59. 
Regriulfi quiniela: 
G O E N A G A $ 4 , 7 1 
Ttos. Btos. Bvdo. 
Arnedillo Menor ., . 0 100 $ 3 62 
Sotolong 2 25 14 51 
Ferrer 3 68 4 65 
Ortiz 2 108 3 36 
G O E N A G A M A ,., . 6 77 4 71 
Egozcue 1 39 9 30 
M A S S P O R T S E N 
L A P A G I N A 1 8 
V e r a n o d e 1 9 2 4 . 
Estamos preparando l a i n a u g u r a c i ó n de nuestra trigé-
sima cuarta temporada veraniega, que este a ñ o tendrá lu-
gar el p r ó x i m o d í a 10. 
Haciendo realidad nuestros propós i tos de mejorar en ca -
d a e s tac ión las carac ter í s t i cas de la anterior, tenemos la se-
guridad de ofrecer, en el presente e s t í o , a m á s del corte ini-
gualado de nuestros trajes confeccionados con telas '̂e ca -
lidades inmejorables, cuantos art ícu los de alta novedad y de-
l icada fantas ía han de ser usados, s i m u l t á n e a m e n t e a este 
p a í s , en los grandes centros de moda europeos y norte-
americanos. 
C R A L . C A R R I L L O N U M . 36. ( A n í e t Sao R a f a e l ) 
H A B A N A 
También hemos fecibido una carta, 
firmada por José María Queralt y fe-
chada en Santiago de Cuba a primero 
de Abril de 1924 . 
Nos dice as í : 
" E l motivo de la presente es para 
manifestarle que hoy he leído en la pá-
gina sportiva unas l íneas en las que 
s e g ú n decía usted, so las había envia-
do un faná ico . E n ese escrito se ma-
nifes'aba que era yo un "as", lo que 
seguramente es un error. E s e fanáteio 
só lo se fijó en mí en todo el partido; 
"el "tortero lo hizo todo*', dijo, sin acor-
darse del resto de los jugadores, que 
fueron los que verdaderamente dieron 
l a victoria a l equipo. Usted me perdo-
nará mi manera de proceder; pero le 
soy franco: ni juego por los aplausos 
ni por las alabanzas en los periódicos; 
as í es que le pido por favor que no le 
dé cabida a lo que le envíe sobre mi 
persona eso fanát ico . Sólo juego con 
voluntad y energía para que salga vic-
torioso nuestro equipo " F . C . Montse-
rrat" . 
E s t a declaración del /portero' cuba-
no nos ha dejado fríos como un eskimo 
pie. 
(No se den por aludidos los forwards 
extranjeros de la Juventud Asturia-
na) . 
Púas lo que se desprende, es que 
efectivamente, el tai Queralt no es nin-
gún "AS", ni tampoco un " T R E S " . 
E s , lo que diría un jugador de Tre-
sillo: E l siete de copas, cuando bastos 
son triunfos. 
Y deducimos esto porque el fanát ico 
que nos da Jas noticias de Queralt nos 
pide que "reservemos su nombre". 
¡Luego, puede ser una broma san-tla-
guera! , 
"Silencio" nos dedicó ayer sus "Fut-
bol í s t icas Tropicales", a las que puso 
de subtíulo la vieja y conocida frase 
con que saludaban al Emperador los 
gladiadores: ¡Ave Císar, los que van a 
morir *e saludan! 
Creíamos de primera intención que 
"Silencio" se iba a suicidar, y nos de-
dicaba a nosotros el artículo mortis. 
¡ Pero qué va.' 
N ingún "d' eso"! 
Parece que todo se redujo a una bro-
ma de a lgún t ipógrafo que metió por 
su cuenta ol "Ave Cesar, morituri te 
salutant , pues por lo leído, Silencio 
no escribió nada con respecto a esa 
frase latina. 
Digo, a no ser que le haya dado una 
traducción como aquella otra de "Aqui-
la non capit muscas". 
Nos estamos figurando que Silencio 
es tá loco, y la locura le ha dado por 
habar la t ín . 
Bien es verdad que la Ida de Cuesta 
es para volver loco a un ollmpista "en-
r a g é ' como Silencio. 
Pero a la verdad que no nos expli-
camos el por qué le ha dado por es-
cribir latinajos, pues después de la fra-
se que y a hemos copiado, nos empuja 
esta otra: "Aures hab^nt, et non au-
d lenf ; r.os la traduce ai castellano y 
acaba por decirnos que no escuchamos 
"la voz de la razón". 
E s claro que no la escuchamos, sino 
que la leemos, cada vez que nos la en-
vía su Director, el señor Saturnino E s -
coto y Carrión. 
Pues suponemos que Silencio se re-
ferirá al periódico de ese nombre. 
E l jueves se reunió el Comité Di -
rectivo de la Federación Occidental y 
no cas t igó a nadie. 
Parece que hizo efecto la "cobiña" 
de D . Lantero y Silencio. 
A quienes felicitamos sinceramente. 
Dec ía ayer Aguilera en un t í tulo con 
grandes caracteres y a siete columnas: 
"Fortuna y Canarias reñirán el domin-
go en tanda aristocrát ica". 
No crea en los cuentos de camino que 
le hagan, querido amigo. 
E l "Canarias" si "riñe" será con el 
H i spano . . . y por la Copa Pemartin. 
Para el partido preliminar del domin-
go entre Victoria y Menorquín ha si-
do nombrado referee el señor Llanos. 
E n el match entre Cataluña o Iberia 
debutará "Willy" Valdés , que empieza 
por noner su nombro en Inglés para que 
lo respeten. 
Y en el juego final de Fortuna y Ca-
narias actuará Albisu. 
P E T E R . 
L e í m o s la sección "Iberismo* 
"Sportmanship" de Espectador. 
Pero opinamos que debió haberla f l - | 
Jado en la tablilla de avisos del Club j 
Iberia y no publicarla en el "Correo E s I 
pañol". 
No por nada, Wno por aquello de que | 
(como decía "Silencio") J 
L E A "MAC E L P I T C H E R " 
E l libro de Víctor Muñoz, chis-
peante novela deportiva cuya tra-
ma se desenvuelve en ambiente 
de base ball . 
Se encuentra a la venta en es-
ta Sección de Sports y en las 
mejores l ibrerías de la capital a l 
ínf imo precio de "60 centavos". 
£ 1 Astro, un descendiente, bien 
denominado aunque muy falto de 
velocidad, de Star Shoot y Elmaha, 
fué el yearling que alcanzó el ter-
cer mayor precio en los remates de 
Saratoga Springs en Agosto de 
1821, pero, a pesar de ello, solo de-
rrotas venía sufriendo, hasta que 
muy recientemente se graduó de l?, 
calidad de "maldcn" en Nueva Or-
leans, venciendo a un grupo en 
sumo barato. Embullado por esc 
éxito, E l Astro se sacudió lo su-
ficiente para anotarse tres carre-
ras consecutivas, pero siempre que-
dó muy lejos de responder a lo que 
de é l se ceperaba. 
B l hijo do Star Shoot le costó 12 
mil 100 pesos al Greentree Stable, 
pero cuando su entonces propietario 
se dió cuenta de que se trataba de 
un pem51ogo de sangre azul, lo 
vendió a su actual dueño T . H . B a r . 
nhardt en una verdadera bagatela 
E s posible que aun gano varias ca-
rreras m á s en el resto de su vida 
activa, pero no por ello dejará de 
pasar a la posteridad como una be-
lla i lus ión de verano desvanecida. 
Y no fué únicamente B l Astro el 
que resul tó a la postre una pésima 
adquisición, pues tal parece que una 
crtrella maligna se cernía sobre la 
gran reventa de pur sangs que se 
celebraba en el verano de aquel año 
en Sr.ratcga. Be los tres yearlings 
do mayor precio. E l Astro es el que 
ha resultado mejor negocio, pues al 
menos ha ganado un terceto de ca-
rreras, mientras que los otros han 
permanecido unos obstinados "mai-
dens". 
Cyclonc. un muy bello hijo de 
Sweep y Ballet Gir l , hermano del 
célebre The Porter, que le costó al 
millonario J . S . Cosden la suma de 
581,OCO, no l legó siquiera a Ir al 
poot, y Timeless, un potro producto 
de la feliz i;nión de Hourless y Ma-
ry Bavls, adquirido por Mr. Char-
les Stoneham en 3114,500, resultó un 
desastre en la p.sta. 
E l sigiTiente yearling en monta de 
precio después del anteriormente ci-
tado trío, fué un hijo de Celt y P r i . 
muía I I , a l ciial ee le nombró Prime 
Minlster. Boce mil pesos pagó por 
él R . I i . Gerry, pero jamás ganó 
una carrera. Eoxtail , un potro que 
reconocía como antecesores a Short 
Grass y TripTe Qro-am, lo costó 
$10,500 a Gifford A . Cochran, y, 
aunque compit ió contra grupos de 
perros en la Habana, todavía se en-
cuentra en las m'smas condiciones 
en que l legó, con gran sat i s facc ión 
de los que se desgraciaron con él, 
un l eg í t imo y refinado "maiden". 
Setenta mil cien pesos fueron pa-
gados por este quinteto de yearlings 
y, '.in embargo, trdos juntos no han 
ganado siquiera la v igé s ima parte 
de esa suma. Son esas precisamente 
las vicisitudes del turf que tanto 
atractivo añaden a los que, al in-
vertir su diñero, creen que a lgún día 
les tocará imitar a Mr. Riddle que 
por cinco mil pesos a'dquirió a Man 
O W a r d . 
E S T A NOCHE S E C A E L A VA-1 T R E S PALMAS Y p i R K 
L L A EN L A ARENA COLON JUGARAN E L DOMINGO En 
LOS TERRENOS DE T R E I N T A Y S E I S R O U N B S B E M A G -
N I F I C A S P E L E A S B E B O X E O 
E s t a noche, a las nueve en punto, dará 
comienzo en la Arena Colón, uno de los 
mejores programas de Boxeo que se han 
visto en Cuba hasta el presente. Un 
programa de lo m á s completo en el que 
figuran hombres de tres naciones. 
Como saben todos los fanát icos cu-
banos, la pelea oficial a doce rounds 
será entre José Lombardo, champion 
feather weight de Centro y Sur Améri-
ca, el muchacho panameño que tan bue-
nas demostraciones hizo recientemente 
contra Carlos Fraga, a l que venció fá-
cilmente por Knock Out ?n dos rounds, 
el hombre que, de ganarle esta noche al 
ex soldado Angel Díaz, nuestro mejor 
boxeador do esa divis ión, peleará pron-
to contra el champion del mundo de 
esa división Johnny Dundee. 
L a pelea no será una pelea sino un 
duelo a muerte, por las ganas que mu-
tuamente se tienen ambos contendientes 
y por las buenas condiciones en que 
cada uno de ellos se encuentran. 
Todos conocemos bien a estos dos co-
losos del ring, sabemos que son de los 
mejores do su peso y que la pelea entre 
ellos de esta noche será un verdadero 
duelo do potencia a potencia. 
Lo que nadie sabe, lo que es muy di-
fícil de decir de antemano es, quién se-
rá el ganador. L a perfecta igualdad de 
la pelea nos Incapacita "para decir quién 
s p levará el gato al agua. 
También el reato del programa es de 
lo mejor y de gran importancia. E n el 
semifinal a 10 rounds veremos al Astu-
riano más guapo que ha venido a Cuba, 
Eugenio Fernández, contra su contrario 
más fuerte hasta el presente, contra 
Mike Pubies, un cubano que seguramen-
ct le hará pasar un susto al Orgullo de 
Ac-tuiias. E s t a es una pelea tan Intere-
sante como muchos star bouts que he-
ñios Ido a vf*r otras veces. 
E l segunde prelirrinar será a ocho 
rounds y es tará a cargo del boxeador 
matancero Joselto García contra Young 
Smith uno de los más calientes del es-
tablo de L u i s F e r r s r . 
L a fun-- Cn dará comienzo con un 
preliminar a seis rounds entre Antonio 
Iglesias, una estrella gallega, contra 
Kld Salgado dos buenos muchachos pe-
leadores de. campana a campana. 
Hasta anoche habían vendidas muchí-
simas lecaliaades y es posible que esta 
no>he antes de las nueve y media se 
acaben. Si quiere adquirir la suya a 
tiempo, b á t a l o en la Arena Colón, telé-
fono A üGf.T, ¿L cualquier hora del día . 
MANOBO A L O N S O RECOGIO * 
TO C A B I E N T E B E E O S C l G A R R j ^ 
No hace muchos días, en es 
páginas, el manager del club " 8rna« 
seflor Martínez, publicó un rr-f ns". 
"callente" al "Middletown" v ^ 
clubs de su calibre. Tomás Caiv* 0tr0í 
rector de este últ imo team no h> r)i-
esta boca es mía con respecto aJ dleho 
que se lo lanzó, pero Manolo fiUante 
que no anda creyendo en velorios i 30' 
no manila ni cree que la c u c a r a ! * ' 
pájaro porque vuela, recogió el ret es 
ado 
mo, a las dos de la tarde 
los "cigarreros" y ya está eoncert^0 * 
match para la tarde del domingo " 
rrenos de "Las Tres Palmus" en los te. 
Vedado. 
Los lino ups de ambas novena» 
los siguientes: 8 Soa 
Par í s B . B . C : R . Pedroso, c Ú 
Pedelmonte, p . ; R . Fernández, k' 
Scull, p . ; E . Miranda, I b . ; j ' ^ / 
lez, 2b.; B . Pedemonte, 3b.; P . 
BOXEO 
E N B A A R E N A C O L O N 
E L S A B A B O 5 B E A B R I L 
A L A S 9 P . M . 
Promotores: S A N T O S Y A R T I G A S 
Pelea oficial a 12 roundr 
J O S E L O M B A R B O H 
Champion de Centro y 
Sur América 
Ex-Soldado A N G E L B I A Z 
E l mejor feather whelght 
Cubano 
Semifinal a 10 Rounds 
E U G E N I O P E R N A N B E Z 
E l orgullo de Asturias 
V 8 M I K E P U B L E S 
Magníf ico boxer cubano 
2? preliminar a 8 Rounds 
J O S E I T O G A R C I A 
de Matanzas 
vs Y O U N G S M I T H 
Buen Bull Dog 
ler . Preliminar a 6 Rounds 
ANTONIO I G L E S I A S 
Gallego 
V S R I B S A L G A B O 
r*^"* jr *jr*-4rjr ******* 
E L MAESTRO PEQUEAUX, 
NOMBRADO PROFESOR D E 
ESGRIMA D E L A ASOCIA-
LO QUE DICE E L DUEÑO DE 
MAN O'WAR 
s s . ; M . Borges, l f . ; s . Valdés, cf0?**1 
Montano, r f . ; A . Crucet, r f . ; "¿ 
tínez, (manager). 
Tres Palmas B . B , C . : M. Gá i 
c ; L . Morera, p . ; s . Massip, p . . ^ 
Lasaga, p . ; E . Cruz, I b . ; J . Teráii b̂" 
P . Arango, 3b.; A . Alfonso, ss.'; g' 
Quirós, l f . ; S. Mederos, cf . ; E . Cal 
derín, r f . ; F . RIvas, 2b.; M . Pérez 3b• 
y M . Alonso, (manager): 
Los precios (fe entrada serán loj 
de costumbre, a base de treinta cen. 
tavos glorieta | y diez centavos ^ \ 
los militares y niños pagarán medú 
entrada. 
Los umplres serán en home, Tatlcj 
Campos y en base Magín Ramos. 
CAMARA D E COMERCIO DE 
AUTOMOVILES D E CUBA 
MAGNO A C O N T E C I M I E N T O 
B E R L I N , Maryland, Abril 4. 
Sam D . Riddle, dueño del caballo 
Man O'War dijo hoy que no tenía nin-
gún comentario que hacer sobre las no-
ticias de que su famoso caballo volve-
ría a la pista este año para contender 
con Epinard, el invasor francés . Mr. 
Rldle dijo que estas noticias habían es-
tado dando la vuelta al mundo duran-
te todo el invierno. 
L a Directiva de sta simpática Cáma-
ra es tá organizando un Almuerzo que se 
titula "Triunfo de la Unión", que se 
celebrará en los Jardines de L A POLAR, 
el domingo, día 6 de Abril , a las 12.30 
p. m. 
Hemos sido favorecidos con la visita 
de una Comisión de dicha Cámara, para 
Invitarnos a dicha fiesta a la que gus-
tosament© concurriremos. 
Este almuerzo será un magno aconte-
cimiento en los anales del Comercio d» 
Automóvi les en Cuba, pues será la reu-
nión más grande que jamás se ha efec-
tuado d© comerciantes de automóviles y 
accesorios en Cuba. 
L a Cámara del Comercio de Automó-
viles de Cuba tiene hoy más de 250 aso-
ciados, todos del giro, comerciantes o 
Industriales, pero los actuales directo-
res bajo la presidencia del señor Ed-
win W . Miles no es tán aun satisfecha 
del éx i to obtenido durante el período 
desdo que fueron elegidos, pues pre-
tenden extender la esfera de acción da 
dicha Cámara hasta el último rincón 
d© la Repúbl ica . 
E l almuerzo será un éxito más, de 
tantos que ha obtenido dicha Directiva 
pues no puede faltar n ingún asociado 
qu© tenga conciencia del bien que le es* 
tá reportando las innumerables gestio-
nes de la Cámara, y por los datos anti-
cipados que hemos podido obtener, es-
tamos seguros que pasarán de 300 los 
comensales. 
J a m á s se han reunidos anteriormente 
tal número de comerciantes de automó-
viles y accesorios en la Habana y niás 
aún, j amás han podido demostrar tal 
fuerza de unión y cooperación como U 
que actualmente existe, gracias a las 
energías de sus directores. 
L a Cámara del Comercio de Automó-
viles d© Cuba, e s tá trabajando para el 
mejoramiento del negocio en general, 
el que acaba de pasar por una situación 
de desmoral ización difícil de compren-
der en un comercio» consciente de su 
necesidades y obligaciones pero que con 
U cooperación que ahora empieza a sen-
tirse y la buena voluntad que a todo 
les anima, pronto se espera moraliza 
en beneficio de todos sus componentes. 
Conque señores comerciantes, de auto-
móvi les , que no falte ninguno, pues e 
que falte demostrará que no sabe apr 
ciar los trabajos gratuitos que están n ' 
ciendo en su beneficio, y se Provea 
tiempo del boleto cuya presentación 
rá indispensable. j 
Suscríbase a'. "DIARIO DÉ í i 
G a b a r d i n a s 
CIONES D E MEDICINA Y 
DERECHO 
i n g l e s a s L e g i t i m a s 
@ L a m e j o r c a l i d a d 
1 P o r e l m á s b a j o p r e c i o 
T R A J E S D E S D E 
8 . 5 
E L E G A N T E S M O D E L O S ' • J A Z Z ' 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
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Clt-:44 Al t . 13d-M 
E l conocido maestro de armas M . 
León Pequeáux ha sido nombrado re-
cientemente profesor de esgrima de las 
Asociaciones de Medicina y Derecho 
en nuestra Universidad Nacional. Los 
"caribes" que tanto se distinguen en 
todas las ramas del sport, podrán fi-
gurar en breve, participando en Campeo-
natos de Esgrima, en los que segura-
mente han de obtener resonante éxito 
cultivando la enseflansa de M . Pe-
quea:. 
Felicitamos a los Presidentes de las 
Asociaciones de Medicina y Derecho 
por el acierto que han tenido al escoger 
a M . Pequeáux, puesto que .es profesor 
titular. Miembro Corresponsal (k- ln Aca-
demia de Espada de Francia y que du-
rante ,su estancia en Cuba, ha sido 
maestro en el Club Atlét ico do Cuba, 
contando actualmente con una do las 
mejores Salas de Armas . 
D e l a E s t a c i ó n 
— M u c h a c h o , .he venido í i ver si encuentro telas frescas 
mismo tiempo elegantes, fuertes, duraderas , e c o n ó m i c a a . . . 
— T e l a s de- esas condiciones hay que i r las n J)1 ' sra^barate 
j o r a l m a c é n de p a ñ o s de la Habana: a E L P A K P m a 6 
cuarenta y siete. 
¡ V a m o s pa l laI 
EL DANDY" Tgmcat* # 
. , ..i von»"0* 
Nuevo curtido <l<- D A N D Y - B R A C H , tela espcciHl *' 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 5 de 1 9 2 ^ 
P A C T A D I E C I S I E T E 
jai-Alai: Isidoro y Marcelino Contra Elola Mayor, MarttnyAristondo 
Solamente Tres Elevens de FootBall Competirán en las OlimpiadaSo 
U N P U B L I C O N U M E R O S O Y D I S T I N G U I D O 
P R E S E N C I O L A S D O S G R A N D E S F I E S T A S 
D E L H A B A N A M A D R I D , Q U E R E S U L T A R O N 
V I B R A N T E S Y E N T U S I A S T A S 
Anae l i ta y M a t i l d e nos i m p i d i e í - o n e x c l a m a r el O l e , A n t o n é . — U n a 
a r a n f a e n a de A u r o r a y la E i b a r r e s a . — A u r o r i t a v u e l v e a fe-
nomenear en el p r i m e r o d e los n o c t u r n o s . E n e l s e g u n d o p a c h o 
lo que t e n í a q u e p a c h a r . Q u e g a n a r o n G l o r i a y G r a c i a . U n g r a n 
fenomenal . O n c e e m p a t e s . I g u a l e s a 2 8 . G a n a n E l e n a y J o s e f i n a . 
J U E G O S O L I M P I C O S D E I N V I E R N O E N C H A M O N I X 
POR L A T A R D E 
Puea como era viernes elc^Hnte. to-
. jas elegantes y boni:j.i; / junoa-
¡e- fanáticas y todos los fanático-? ole-
.-rntones, acudieron :i la tunc.-.ón de 
U tarde en tan enorme cantidad como 
ai «d el jocundo y clamoroso Habana-
M idrid, se repartieran de osns billetes 
".clorados, de a 20 pesanteo enrreney. 
Toenron las palmas, ;ant-5 con elo-
cuencia la orquesta aquello de "SefiO-
rilas no se me duermaiV, y las se-
ñoritas salieron peloteando el primer 
partido de la primera función del vitir-
nes elejrantón. 
De blanco. Angelita y Matilde De 
.,zul Ti.ii'asifa y Antonia. Un gran em-
nate en una. una racha brava y otra 
rucha tan brava y otro empate en la 
docena. Grandes aplausos, uorque las 
dos rachas fueron de don Papá, Mon-
tero. Las dos furibundas. 
¿Qué pacho después? 
Que 'después no pudimos decir lo de 
Olé Antoné como pensábamos y deseá-
bamos. No quisieron la Angelita ni Ma-
tilde, pues las pelotearon con brava en-
jundia, dominaron toda la tabla do mul-
tiplicar y tanto multiplicaron que nos 
dejaron en 25 a Olé Antoné y con el 
olé completamente abollado. 
Sin embargo, Tomasita y Antonia es-
tuvieron muy patá en la defensa. 
Aurorita y la Eibarresa. de azul tur-
quí. fueron las que nos desquitaron del 
abonamiento de los grullos que nos 
aconteció en el primero del viernes. 
Jugaron contra las blancas, Klena y 
Petra, que no les pudieron hacer mal-
dita la contra. 
Igualaron en una. Pero pasado el 
saludo de corteáfa, se acabaron lr;3 
cortesías, las hidalguías y las a-nabi-
lidades. 
Aurorita hecha un fenómeno con co-
leta de oro, peloteando en los primen s 
cuadros chipén, y la Eibarresa dispa-
rando todas las bater ías de su p st)-
lón, hicieron una faena tan brava, tan 
diestra, tan sonora y art í s t ica que ama-
rraron a las contrarias a su carro de 
oro triunfal y las dejaron en los 19 
Pasaron con el rás de mar, arro-
llando, arrasando, como el caballito de 
Atilano, oyendo una salva de apí&USpü 
delirantes. 
Eso fué darle bien y darle muy iulse 
cu la misma yema. 
P O R L A K-OCHB 
A'olvieron las lindas, graciosas y jun-
cales fanáticas, volvieron todos los ele-
fantes fanáticos, aumentados, poro sin 
corregir un átomo en sus e n t u s i ^ m o á 
clamorosos, y completo y compacto el 
lleno nocturnal de los viernes, comen-
zaron los partidos. 
Salen las blancas, Rosina y Aurora 
Aplausos. 
Salen las azules, Mary y Mercediti. 
Palmas. 
Lo ven ustedes que son de la cate-
goría más chiquita de las categorías, 
pues no las ven ustedes claramente cla-
f.ificado. Son de la ca tegor ía fenome-
nal. Pues unas y otras y todas pelearon 
como muchachones de los rnáe gorda-
les >• más musculosos, una primera de-
cena que nos asustó , empatando en 3, 
f y 10. otra segunda, que fué el asom-
bro de Damasco y en 21, a l retumbar 
el cañonazo de las nueve, otra iguala-
da que nos puso tontos de la cabeza 
y de los pies. 
Ganaron Resina y Aurorita. 
De 21 no pasaron las azules. 
Aurorita los gana a pares. 
—¡Qué niña! 
No asustarse cuando lean los nombres 
de las dos parejas que pelotearon el 
«egundo de los nocturnos del Habana 
Madrid, que no pachó más que lo que 
tenía que pachar, teniendo en cuenta, 
que Gloria y Engracia, juegan un poco 
niás a la hora de pelotear, que las azu-
les Tomasita y Lolina. 
Gloria y Gracia, peloteando forman 
una conjunción perfecta y pueden es-
tablecer el ritmo necesario que '.acen 
dos para rendir a una. Tomasita v L o -
lina 
¡Qué sustltuta! 
Y el ángel de la gran Angeles la úl-
tima. 
Y aquí acabó el viernes elegante. Cua-
tro quinielas y cinco partidos. Diez ho-
ras de gran peloteo y de gran emt^ión, 
solo puede hacer esto el cuco Haba ia 
Madrid. 
Don r E R W A N D O . 
FRONTON H A B M A . M A D R Í D 
SABADO 5 D S A B R I L 
A L A S X 30 1» y . 
I - F I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Rosina y E l i sa , blancos, 
contra 
Mary y MatUde, azules 
A. sacar blancos del cuadro 10 12 
y azules dol 10 
P R ' V K R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Petra; Antonia; 
Matilde; Gloria; 
Cousuel ín; Encarnt 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Gloria y Consuelín, blancos, 
centra 
Eena y Gracia, azulos 
A í-acar blancos del cuadro 9 12 
y azules del 10 
3KOUNDA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Angeles; Josefina; 
Lol i ta; M. Consuelo; 
Eibasresa; Gsacia 
T E R C E R P A R T I D O A SO T A N T O S 
Eibarresa y Lolina, blancos, 
contra 
Tomasita y Josefina, azules 
A ¡sacar blancos del cuado 11 l|2 
y azules del 10 
CUANDO LOS FANATICOS D3L PALACIO DE LOS GRITOS 
SE ENTERARON DE QUE HOY SE METIAN EN L A 
TRAGEDIA ISIDORO Y MARCELINO CONTRA E L O -
L A , MARTIN Y ARIST0ND3 LOS APLAUSOS FUERON 
DE LOCURA 
E l d o c t o r T a b e r n i l l a , c o n O d r i o z o l a , g a n ó e l p r i m e r o , que f u é de 
los b u e n o s . — E l s egundo r e s u l t ó el p a r t i d o m e j o r pe lo t eado d e l 
a ñ o . L l e g a r o n m u e r t o s a l a t r á g i c a d e 2 9 . D e s p u é s de l u c h a r 
f i e r a m e n t e , c e r c a de dos h o r a s , g a n a r o n G a b r i e l y T e o d o r o . 
JMb izquierda a derecha, tres colosos 
Landvik (polaco.) del Ski y de los deportes de nieve: XHams (noruego), Bonna (noruego) y 
ACUERDOS Y OFICIALES 
ARADOS P A R A E L I 
DAY DE JUNIORS 
U N I O N A T L E T I C A D E A M A T E U R S 
D E C U B A 
L O S PAGOS D E A Y E R 
(Por la tarde) 
Primer partido: 
A Z U L E S $ 4 . 2 8 
| ANG1ÍL1TA y M A T I L D E . Llevaban 38 
boletos. 
Los azules eran Tomasita y Antnia; 
| se quedaron en 25 tants y llevaban 5] 
' boletos ques e hubieran pagado a ?:j.2ü. 
Piimera qnlnlala: 
M A T I L D E 3 1 2 8 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
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/ - Z U L E S 3 2 . 8 0 
STRIBLING NO PODRA P E - CARPENTIER CONTENDERA 
L E A R MAS DE 6 ROUNDS EN CON GENE TUNNEY E N 
NEW YORK 
A U R O R A y E I B A R R E S A . Llevaban 85 
boletos. 
L o s blancos eran Elena y Petra; se 
qoedaron en 18 tantos y llevaban 40 
boletos que se hubieran pagado a $5.61. 
Segunda quialela: 
M C O N S U E L O $ 5 . 4 2 
Ttos. Btos. Dvdo. 
M. C O N S U E L O . . . 6 77 
Eibarresa 1 69 
Consuelín 2 56 
Josefina 2 158 
Angeles i 84 
Lolina 2 47 
(Por la noche) 







A Z U L E S 
M E R C E D I T A . Llevaban 25 
$ 3 . 0 7 
M A R Y 
letos. 
Los blancos eran Rosina y Aurora 
se -quedaron en 21 tantos y llevaban 21 
Que hacerlo "s^r31", ^ ***** boletos ^ue se * * * * * * ^ d o a ^•69-huc nacerlo s. M. la Rema. Para ga-
a la Reina las dos son más que 
suficientes. Por eso no hubo más que 
«omlnio de Gloria y de Gracia en toda 
'a trayectoria. Y defensa, muy buena 
efensa, pero nada m á s que defensa, 
e las blancas, Tomasita y Lolina para 
Quedarse en 20. E l partido dió trdo lo 
Que tenía que dar y sal ió como lo pro-
0 y lo dijo todo el mundo fanát ico 
del viernes elegantón. 
Primera qulnle. a: 
E L I S A $ 5 . 0 1 
Reunida la Comisión de Competencias 
Atlt^ticas de la Unión At lé t ica de. Ama-
teurs de Cuba, y presentes los señores 
Charles Booth, José Navarro, Fernando 
del Castillo y Miguel A . Moenck, se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
L a Comisión acuerda nombrar los Ofi-
ciales para las Competencias, los cuales 
son los siguientes: ¡ 
Referee: José Navarro. 
Juez de Salida: Teniente Carlos Mon-
tero . 
Cronometristas: S. Villoch, F . Va l -
verde, René López, Raúl Riquelme. 
Jueces de Pista: Ignacio Zayas, Mario 
G . Menocal, Mario Romero, Manuel 
Gamba, Ataúlfo Fernández, M . Heidler. 
Jueces de Llegada: 
Primer lugar: Octavio González y 
Francisco Arango. 
Segundo lugar: Claudio Piedra y Ma-
rio G . Lomas. » 
Tercer lugar: Julio Sanguily J r . y 
Antonio Carril lo. 
Cuarto lugar: Eduardo Delgado y An-
tonio Casuso. 
Primer Jt\ez de Campo: L u i s González 
Jueces de Campo: 
Peso, Martillo y Jabalina: N . Quinta-
na y César Mederos. 
Salto Alto, Disco y Triple Salto: F . 
Castillo y E . Arango. 
Garrocha y Salto Largo: Miguel Sor-I 
do y G . Vil lalba. 
Ordenador de las Carreras: Jorge A . 
Ruz . 
Anotadores: Hilarlo Fránquiz, E . 
Bratzel y Alberto Coronado. 
Juez de Orden: Teniente M . del Calvo 
Medidos Oficial: Julio César Japón. 
Anunciadores: Guillermo Menéndez. 
Médicos Oficiales: D r . Martínez Ca-
ñas y doctor César Fuentes. 
Inspectores: Charles Booth, Miguel 
A . Moenck. 
So acuerda que la caseta de llegada, 
en la parte alta, -sea para los Presiden-
tes de los Clubs, y la parte baja para 
los periodistas. 
Se acuerda que las Competencias co-
miencen a los dos p. m. para las eli-
minaciones y finales. 
L a Comisión acuerda que el precio de 
las entradas sea el siguiente: 
Gran Stand • ..$0.50 
Palcos con 6 entradas $4.00 
Entrada de señoras y señori tas gratis. 
Se acuerda celebrar otra junta de la 
Comisión el d ía ' 8 del corriente a las 
5 p. m. debiendo de concurrir los De-
legados de los Clubs, con el fin de ce-
lebrar el sorteo para las Competencias. 
L a Comisión ruega a los señores Ofi-
ciales nombrados que tengan la bondad 
de comunicar por escrito a esta Unión 
si acepUn dicha des ignac ión . 
Habana 3 de Abril de 1924. 
Unión Atlét ica de Amateurs de Cuba. 
Comisión de Competencias At lé t lcas 
Miguel A . Moenck, 
Secretario. 
N E W Y O R K , A b r i l 4. 
W m . L . Young Stribl ing, e' cole-
gial de Georgia que tantos adinina-
dores cuenta t e n d r á que l imi tar sus 
peleas en el Estado de New Vfork. 
a 6 rounds. 
A s í lo d e c i d i ó hoy l a C o m i s i ó n 
A t l é t i c a del Estado al rehusar una 
p e t i c i ó n del padre y manager d3l 
peso completo l iyero del S u r sol í 
citando permiso para un bout ;i 12 
rounds a beneficio de los fondos 
destinados a costear los gastos del 
team americano en los Juegos O l í m -
picos f u n d á n d o s e en que Str ib l ing 
solo cuenta 19 a ñ o s y en la prohi-
b i c i ó n que hacen los estatutos de 
New York a todo el que no cuenta 
21 a ñ o s i m p i d i é n d o l e tomar parte 
en peleas de m á s de seis rounds. 
A l rehusarse a hacer caso omisn 
de l a ley e l presidente B r o w e r de la 
c i tada c o m i s i ó n dijo que esta no 
q u e r í a establecer un precedente 
E l padre de Stribl ing a n u n c i ó que 
no p e r m i t i r í a a su hijo pelear en 
matches a G rounds y que no soli-
c i t a r í a un«i l icencia en el Es tado a 
base de lo que imponen las leyes. 
L o s promotores del progr-ama a be-
neficio de los O l í m p i c o s que se rea-
l i z a r á el 29 de abr i l deseaban que 
Str ibl ing pelease 12 rounds coi> Mi-
ke B u r k e , peso completo l igero 
neoyorquino. 
P a p á Str ib l ing t a m b i é n d e c l a r ó 
que su hijo estaba dispuesto a en-
contrarse de nuevo con Me Tigue el 
c a m p e ó n del mundo de su peso a 
quien b a t i ó decisivamente e n ' l z 
rounds en Newark el lunes pasado. 
L o s promotores d é N e w a r k han 
iniciado negociaciones para organi-
zar un match de revancha a l a i r e 
libre el 22 de junio , siendo ^sta la 
tercera vez que se encuentran a m -
bos boxeadores. 
NUEVA Y O R K 0 NUEVA 
J E R S E Y 
N U E V A Y O R K , Abril 4. 
Georges Carpentier, peso completo de 
la división ligera francés, contenderá 
con Gene Tunney, campeón americano 
de la misma división, en New York o 
New Jersey la semana que empieza el 
9 de Junio y el ganador tendrá que ver-
se con Tom Gibbons, en Chicago, De-
troit, o Michigan City el día 4 de Junio. 
Así lo anunció Bil ly Glbson manager 
de Tunney, después de una conferencia 
con F lcyd Fltzsimmons, y Benton Har-
bor, de Michigan, promotor, que ha ve-
nido al Este para desenredar el lío de 
los compromisos del francés aquí . 
E l match Carpentier Tunney se fijó 
originalmente para la semana que em-
pieza el 16 de Jimio, pero a fin de dar 
a Fitzslmmons más tiempo para promo-
ver su ¿spectáculo, Gibson se. compro-
metió a consentir que su match se ce-
lebrase una semana antes. Se l legó a 
este acuerdo después de haber Gibson 
rechazado la oferta de $30.000 de Fl tz -
simmons para que rescindiese su con-
trato con Carpentier. 
Teníase entendido que Tex Rickard 
buscaba el match como una atracción 
para su exhibición del "Fondo de la 
Leche" este verano, pero que Gibson 
se negó a considerar semejante propo-
s ic ión. 
V A R I A S C L A S K ^ D E S E R I E S 
Estaban, como todos los días, a la 
hora de romper a arder el fuego sagra-
do, todos los que eran y eran todos los 
ciue estaban castizos de todas las se-
ries. Seria de gritantes; serie de aplau-
dientes; serie de sordomudos, los que 
r.i aplauden ni gritan; serle que mete 
la plata con toda sinceridad; seria dfc 
soñadores, los que todos los días sue-
ñan con un número, y luego dicen que 
lo jugaron, y menterita de ellos; serie 
de los que dicen que sueñan con señas : 
serie de los que oyeron que fulano sal 'ó 
a perder y resulta después que fulano 
ganó de calle; serie do los que dicen 
al Corredor: ¡Va!, y que luego no van 
o la taquilla aunque les pelen. Olvida-
dizos que andan; serie de terminaloros, 
que auntan en el papel de la memoria, 
y luego no hacen memoria ni en broma. 
Serie de los que saben todos los núme-
ros que pelean; pero que no meten en 
la pelea ni una peseta; series de román-
ticos y soñadores de admiradoras. To-
das las series. Las mil serles cautivas, 
posesas, por las gal lardías del gran de-
porte; por los azares de la blanca, da 
la coqueta, de la bruja pelota; del mis-
terio m á s redondo y más misterio de 
todos los misterios del mundo. 
Estaban también los curiosos, los quo 
van la víspera de las grandes trage-
dias, de las grandes Noches de Oro del 
Palacio de los Gritos a enterarse de 
qué gran partido va en el segundo lu-
gar; sacar su entrada, pagarla y dar 
las buenas noches. 
De esos había ayer la mar en el Jai 
Ala i . 
Cuando se enteraron de que para hoy 
había dúo contra trío, y que el dúo 
eran Isidoro y Marcelino y el tr ío E l o -
la, Martín y A-Nistondo, batieron pal-
mas estruendosas en honor del dúo y 
del trío. 
Yeyo y Pelayo encantados con ol trío. 
M A S S P O R T S E N 
E L D OC TOR EN D E R K C H O 
Muy digno de la víspera de la Noche 
de Oro resultó el primero de los parti-
dos peloteados anoche en el Jai Alai. 
Lo disputaron los blancos, Tabernilla y 
Aristondo, contra los azules, Unzueta y 
Odriozola. Gran peloteo en la primera 
decena; peloteo rudo y valiente, ampl'o 
y sonoro en toda la segunda; en el 
quinquenio no hubo lances igualitarios 
Lo ganaron de una brlllantte racha loa 
blancos. E l doctor Tabernilla nos de-
most tró que sabe mucho derecho, puc í 
tirando derecho l levó la pelota al sitio 
donde tiene derecho a ser tanto, a don-
de no es tá ninguno de los dos contra-
rios. 
Durante, el lapso fatlganta de los uno 
a los 25 del . sabroso sobrar, hubo lan-
ces muy donosos, tantos muy bonitos; 
rachas bravas y bravos contraavances; 
en todo lo cual, que fué muy aplaudido, 
florecieron esUte azarantes empates. E n 
una, dos y cinco; en' trece, catOrBA, 
quince y dlcieseis, diecisiete, diecinueve 
y veinte. 
Ahí se quedaron verdes los azules. 
TtOl. Btos. Dvdo. ¡ 
E L F E N O M E N A L 
Un eran partido, t i tánicas, fenome-
""««tras, artistas, las blancas 
seles v Mar,a Con!juelo> t i t ímicas , 
R o m á n a l e s . O s t r a s y artíst ica. , las 
AnarS"-Klena y Josefina' n»1 Jf>f^ ^ 
cruc qU,Sta- Un Peloteo imponente, unos 
«n t ^ maravniosos. un vaivén colosal 
Y s sus elocuentes tres decr-nas. 
el co11"08 empates •l"6 nos destaparon 
ble t^26" la teUe y lodo 10 destapá-
ba le s a una, tres, cuatro, nlnco, 
una, veirticua-
e y veintiocho 
Cat0^e. veinte, ve'intiur 
v ^ « I t r é B . veinnslet 
hubo trágica. 
p 8 unas indómitas, 
ganaron Elena, y 
<loiata. 
Petra 5 105 $ 3 19 
Encarna 0 36 9 32 
Gloria 2 132 2 54 
Angelita 2 1G 25 98 
E L I S A 6 61 5 01 
Matilde 1 39 8 60 
JUEGOS D E EXHIBICION 
En St. Petersburg, F i a . 
C H E 
$ 3 . 5 3 
Sernndo partido: 
A Z U L E S 
G L O R I A y G R A C I A . Llevaban 63 bo-
letos . 
Los blancos eran Tomasita y Lolina: 
se quedarn en 20 tantos y llevbaan 57 
boletos que se hubieran pagado a $3.87 
Boston Nacional 15 15 2 
§ t . Petersburg (Florida) . . 3 8 2 
Baterías :Str¡ker, Lucas, Smith y O'-
"Neil, Philips; Valdéz, Dietzel, Moore y 
Jackson< 
Serncd* <julnl«l«: 
A N G E L E S $ 4 . 6 3 
Ttos. Btos. Dvdo. 
E n Tampa, F'la 
Washington (Americam 
Tampa (Flor ida) . . . 
h a c a l i d a d " B . V . D " s o l a m e n t e p u e d e 
obtenerse e n l a r o b a i n t e r i o r . 
J " ^ e s d e l a m a t e r i a p r i m a h a s t a e l p r o d u c t o 
a c a b a d o , c u i d a m o s c o n e s m e r o e l i m p r i -
m i r a c a d a p i e z a e l c o r t e p e r f e c t o , d u r a c i ó n e 
i r r e p r o c h a b l e c a i d a p e c u l i a r e s 
e n l a r o p a i n t e r i o r : ' B . V . D . ' > 
Unicamente puede Vd. cerciorarse de 
la calidad "B. V. D." insistiendo en 
La etiqueta "B. V.D."tejida en rojo. 
L a c a l i d a d " B . V . D " s o l o s e p u e d e 
o b t e n e r e n l a r o p a i n t e r i o r " B . V . D . " 
8 5 Cts . la pieza en los E . U . A . 
8 5 C t s . la pieza en Cuba . 
Bater ías : Marberry, Joyce y Hargra-
ves, Tait; Sadler, Vaubel, Casares y 
Phipps. 
mi Jefa, la ^Vn^r-
t A S Q U I N I E L A S 
tilde' ^ tarde' L a pr,niera la santa Ma-
Y 'e„ ^ tuvo aver una tarde colosal, 
^ndo se&unda triunfó la leona 
de vio rriUy elegantes zarpazos. ?omo 
j e m e s elegante. 
EUs n0Che: 
«4 que sali6 en sust i tución de no 
J'evft t'n ni por HU .̂ fué la que se la 
Consuel ín 5 
Lol ina 2 
Josefina 3 
A N G E L E S 6 














Terca*' partido i 
3 . 5 7 
E n Amarillo, Tex. 
Chicago (Nacioijal) 
Amarillo Higlf School. . . 
Bater ías : Blake y Churry 
Dowle, Curtís y Ke l ly . 
C H E 
11 10 
0 4 
KUS&A y J O S E F I N A . Llvaban 55 bo-
letos. • 
Los blancos eran Angeles y M. Con-
suelo; se quedaron en 28 tants y lleva-
ban r>l bletus que se hubieran pagado 
a 13.83. 
E n Shreveport, L a . 
Lupper, 
H E 
San Luis (Americana). . . . 5 7 1 
Shreveport (Texas) 7 in 4 
Bater ías : Lyons, Wingard y Collins, 
Regó; Lack y Howlands. 
¡LA G R A N T R A G I C A ! 
Cuando salieron los blancos, Gabriel 
y Teodoro, y los azules, Elola y Gómez, 
le.s tooimos la ovación porque, tanto 
queremos y admiramos a Enero como a 
Febrero. Y cuando la ovación termina 
y la pelota lanza su primer quejido, 
se inicia la seguncl'i, la gran tanda, que 
es la tanda de la bulla más bullidora 
y emocionante de la noche. 
Comienzan a las diez p. m. 
A las once y treint-:, no habían termi-
nado. Daban el campanazo de oro en 
una igualada portentosa en el tanto 2; . 
Antes acontecieron K mar de cosas; 
estupendas unas ,admirables todas y 
casi todas formidables; todas aplaudidas 
en honradr- justicia, porque las dos pa-
rejas, sobresaliendo los do§ grandes za-
tjueros, pelotearon con un tesón no visto. 
L a salida fué azul y el primer empate 
en tres, blanco; pero para fundir este 
primer y rotundo emp-Ue, se pelotearon 
seis tantos de los de la serie superior. 
Se ratif icó este empate con tres m á s 
contundentes, más soberbios, de una 
arrogancia que armaron el escándalo en 1 
dos ovaciones delirantes. 
Iguales en cuatro, en cinco y en seis. 
L o s azules dominan; los blancos se 
defienden; gran racha azul; empatan en 
16; pase de la defensa de los blancos, | 
tal ataque; dominio de los blancos yi 
otro escándalo palmoteante en 10. E l i 
peloteo llegó a lo monumental. 
L a s filas cambian de lugar. Ahora1 
manda Gabriel y nv.nda Teodoro; do-
minando van por delante; pero no po-
demos decir que los azules se defienden, 
poique van por detrás; pero tirando 
unas mordidas soberbias; ¿an soberbias, 
que el segundo o.mpanazo de oro vuel-
ve a ser caricia de todas las guatacas 
y gracia de todos los corazones; honor 
de la afición, prestigio del deporte; prez 
y s infonía de aplausos de los cuatro 
hombres que estaban en h^ cancha. 
Una voz: ¡así se juega a la pelota! 
Daban Ins once y media p. m. 
Y, señores: pera disputar los tres tan-
tos finales, se pelotearon otros cinco 
tantos mucho más soberbios que todo 
lo disputado con tanta honradez en todo 
el partido. Pues con el público en pie, 
loco, desarbolado, se empataron de nue-
vo en 28 y en 29. 
L a trágica más trágica que vimos. 
Un calvario, al que llegaron los za-
gueros muertos. 
E r a n l"..s once y cuarenta y cinco p. 
m. Cuando supimo» que habían ganado 
Gabriel y Teodoro. 
Así se juega a la pelota. 
Juaristi , que no es As ni Sota, aunque 
le pegn d^ sotamano como un cañón, 
nos encañonó la primera quiniela y le 
dió en la bldaya. 
Y Jáuregui se l levó la segunda como 
si cantara la serenati. del "11 Baibiei l 
di Siviglia". 
Hoy, trío y pareja. 
¡ ¡Hoy, lo caótico!! 
DON F E R N A N D O . 
FRONTON JAI A L A ! 
SABADO 5 D E A B P . I L 
A L A S 8 112 P . M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Ruiz y Jáuregui , blancos, 
contra 
Salsamondi y Larrinaga, azule: 
A sacar blancos y azules del 9 12 
P R I M A R A Q U I N I E L A A 6 TAN'TOS 
Marcelino; Martín; 
Isidoro; Juarist i; 
Gabriel; Arlstndo 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 TANTOS 
Isidoro y Marcsliuo, blancoc, 
contra 
Elo la Mayor, Martin y Aristondo, azu-
les. 
A sacar blancos y azules del 9 1|3 
SECUNDA. Q U I N I E L A A b T A N T C j 
Lucio; Mil lán; 
Altamira; Machín; 
Angel; Mallagaray 
L O S P A G O S D E A Y E R 
9rtm*.r partido • 
B L A N C O S $ 4 . 0 3 
T A B E R N I L L A y A R I S T O N D O . L l e v a -
ban 46 boletos. 
Los azules eran Unzuea y Odriozo-
la ; se quedaron en 20 tants y llevaban 
55 boletos que se hubieran pagado a 
$3.42. 
.Primera qmnl«l»i 
J U A R I S T I $ 3 . 0 4 




E l o a Mayor 2 
J U A R I S T I 6 
Milán 4 












B L A N C O S $ 3 4 0 
G A B R I E L y T E O D O R O . Llevaban 102 
boletos. 
Los azules eran Elola Mayor y Gó-
mez; se quedarn en 29 tantos y lleva-
ban 84 boletos que se hubieran pagado 
a $4.06. 
Cogandr -julnJola: 
J A U E Z C U $ 4 . 5 2 





J A U R E G U I . . . . 6 
Erdoza IV 1 










Solamente Existe una Ropa Interior "B. V.D." 
P 
MADE P O R V . - i E í 
Ü I 
B . V D 
BESTRJ^TAnjílAO^ 
(Marca Rejútrada) 
.y es identificada por esta etiqueta tejida en rojo 
T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N e w Y o r k . 
Unicos Fabricantes de la ôpa Interior "B. V. D." 
COTTRICBT C. «. t. I92S. TfTh «. T. B. CO. m,. 
a m m i n g l e s e s 
" B E L W A R P " 
I-?, m á s alta calidad. 
Cada cortti l leva la marc}v 
B E L W A R P 
Fabricado? y saranl izados por 
S i r Ti tus Salt « n r t . Son Co. L U I . 
Saltainc, Ing laterra . 
F R E S C O L A N A " N A Z 4 B A L 
L a mejor te la lavaMe, ideal para verano. 
De venta por sus exclusivos importadores; 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
- A L M A C E N I S T A S D E P A Ñ O S Y T E J I D O S 
T e l é f o n o : A-ÍÍSHO. 
rrr it>. -rm i»,,) n 
ftCUCrlRtO TRAOt UARN 
alt: "3-d 15 -! 
P O R f l D I R O R I O E S P A Ñ O L S L , H l , , , r o s a c , , , s r a , ü l a c ¡ í , 1 [ 
(Viene de l a pág.N Q U I N C E ) nuevo arrendatar io de la P M z a de 
[Toros de esta capital , que se ofec-
misos de sospechoso c a r á c t e r , empie- t u a r á con todas las solemnidades de 
cen una c a m p a ñ a de intr igas que pu- c a j ó n y asistiendo al acto los ele-
diera l legar a falsear l a s i t u a c i ó n y mentos m á s notables de la tauro-
a causar irreparables males en caso maquia de esta v i l la y corte, espe-
de que la o p i n i ó n p ú b l i c a a veces r á n d o s e que el acto rev is ta inusi ta-
harto incauta en esas mater ias . He 
dejase e n g a ñ a r por l a so lapada s y 
cautelosa as tuc ia de los que tan acos 
t u m b t f l o e s t á n a manejar los ae-
cretos^ resortes que durante tanto 
tiempo han movido a los m u ñ e c o s 
del guignol p o l í t i c o . 
L O S E F E C T O S D E L A I N U N D A -
C I O N E N G R A N A D A 
G R A N A D A , A b r i l 4. 
Debido a la intensidad y exten-
s i ó n de las inundaciones que en l a 
da a n i m a c i ó n , pues se piensa que al 
concurr ir a él lo m á s granado de 
la a f \ c i ón m a d r i l e ñ a se haga una 
d e m o s t r a c i ó n de confianza y agrado 
al nuevo empresario, o f r e c i é n d o l e el 
decidido concurso de los abonados 
y del p ú b l i c o en general a fin de 
permitirle a s í dar a la fiesta naci .-
nal el mayor realce posible presen-
tando corridas que por la cal idad 
del ganado y lo excepcional de su 
buena l á m i n a y b r a v u r a y por la 
r e p u t a c i ó n de los diestros contrata-
semana pasada arrasaron la famosa | ¿ o s para la temporada de abono sean 
y f ér t i l vega granadin cunde la a l a r - j dignas del gran p ú b l i c o m a d r i l e ñ o 
m a entre los labradores que la cu i 
t ivan al ver aniquilados en un mo-
mento los frutos del penoso traba-
jo que durante tanto tiempo y a cos-
ta de tantos sacrif icios rea l i zaron . 
L a s noticias que de los diversos 
puntos m á s castigados por la crec i -
da de las aguas vienen l legando a 
los diversos diarios granadinos indi -
can que las p é r d i d a s materia les se-
r á n de gran monta. 
L o s terrenos en las inmediaciones 
del pueblo de Morachic ( ? ) e s t á n 
totalmente inundados, amenazando 
las aguas con invadir a l pueblo mis-
mo y existiendo entre sus vecinos un 
estado de p á n i c o indecible, <a pesar 
de los esfuerzos que hacen las a u -
toridades para asegurar que 30 h a 
que tan indulgente sabe mostrarse 
cu-ando lo cree just i f icado y tan ge-
nerosamente premia y recompensa 
los menores esfuerzos que se hagan 
para complacerlo. 
T a m b i é n ha acordado l a d iputa-
c i ó n provincial a l ocuporse en su se-
s i ó n de hoy de la c u e s t i ó n de !a pla-
za de Madrid mejorar el plantel qui-
r ú r g i c o de la e n f e r m e r í a d o t á n d o l a 
de todos aquellos recursos y elemen-
tos que necesite para ponerla la 
a l tura de las m á s renombradas salas 
de c i r u g í a de las grandes capitales 
extranjeras y h a c i é n d o s e un estudio 
especial para que pueda asist irse a 
los toreros heridos con tal rapidez 
y prontitud que disminuyan todo lo 
posible los riesgos de u n a cogida. 
• Viene de la P R I M E R A ' . 
de la prensa de Cuba , se ocupa, con 
I n t e r é s de defender los derechos de 
este barrio, cuyos propietarios en su 
m a y o r í a son personas de p e q u e ñ a 
solvencia e c o n ó m i c a y que Iwn ve-
nido notando con tristeza, que mien-
tras en otros barrios menos popu-
losos pero m á s pudientes se aprue-
ban mult i thd de obras para mejorar( 
los servicios p ú b l i c o s , en estos, cons-
tituidos por elementos proletar ia-
dos, no 8̂ ejecutan ni siquiera los 
m á s necesarios y urgentes, como son 
los que ese p e r i ó d i c o tan bri l lante-
mente r e s e ñ a on el a r t í c u l o citado, 
para poder v iv ir con a lguna higiene 
y comodidad como corresponde a 
personas de un pa í s civi l izado. 
E s t a presidencia se congratula al 
comunicar a usted este acuerdo, re i -
t e r á n d o l e el testimonio de su m á s 
a l ta c o n s i d e r a c i ó n . 
De usted atentamente, 
E n r i q u e Ó. Cintas , 
Presidente. 
i r . M A S S P O R T S 
J U G A N D O A L P I N G P O N G E N L A V I E J A U N I V E R S I D A D D E O X F O R D ¡ d u n d e e p e l e a r a c o n i » 
B A R D O E N P A N A M A 
l ien a mano todos los medios nece- P R E P A R A T I V O S E N B A R C E L O N A 
L C S R O J O S M E J I C A N O S D E V U E L -
V E N L A S P R O P I E D A D E S A L 
A G U I L A 
W A S H I N G T O N G , A b r i l 4 . 
E l Departamento de Es tado h a re-
eibldo despachos fechados en l a ca -
pital de M é j i c o anunciando que' los 
obreros* huelguistas que t rabajan en 
los yacimientos de p e t r ó l e o s de T a m -
pipo han devuelto la i n s t a l a c i ó n re-1 9Í31S *oTig, respectivain«nt«. 
f inadora de la c o m p a ñ í a E l A g u i l a a 
sus propietarios. 
Sobra una docena da fuertes y bronceados atletas dispuestos a dar alma y vida por su Alma ICatar, ss 
muestran aquí an una rara fotografí:! del año . Jugando a l pin pongr. E s t a ha sido una práct ica preliminar a l torneo 
celebrado, como en años anteriores, entre Oxford y Cambridge an el Holborn Stadium. E l que va a dar el raque-
tazo a la bola es el capitán da Oxford, y al otro que aspara contestarla es el capi tán do Cambridge de los teams d» 
sarios a combatir la i n u n d a c i ó n . 
L o s preparativos han avanzado 
con gran rapidez y todo el mundo 
colabora en la medida de sus fuer-
xas en aprontar recursos para aque-
llos labradores que mayores p é r d i -
das han sufrido algunos de los cua-
les se encuentran destituidos en ab-
soluto de todo que p o s e í a n . 
T a l fué el embate de las aguas en 
P A R A R E C I B I R A L R E Y D E 
E S P A Ñ A 
B A R C E L O N A .abri l 4 . 
Se e s t á n ultimando con toda ac-
tividad los extensos preparat ivos 
que empezaron a hacerse desde ha-
ce a l g ú n tiempo para el recibimien 
to de S . M . el R e y don Alfonso 
X I I I que a c o m p a ñ a d o por su a u -
gusta consorte S . M . l a R e i n a Do 
e1 p e r í o d o m á s agudo de la i a u n - | ñ a Vic tor ia E u g e n i a l l e g a r á proba-i 
d a c i ó n que dos cort i jos s i tuados en b'.emente a esta ciudad a mediados! 
las c e r c a n í a s de Morachic ( ? ) han i ¿ e i mes de mayo . Tatno las autor i - | 
desaparecido totalmente, habiendo j dades municipales como laa de l a ' 
logrado los campesinos que en ellos ¡ provincia se esfuerzan por lograr [ 
habitaban sa lvar la v ida , s in poder que la acogida tributada a l monarca 
empero l levar consigo objetos de su I revista la mayor magnif icancia y 
p o s e s i ó n por lo brusco e inesperado ; suntuosidad posible y muchas orga-j 
de la i n v a s i ó n de las aguas que apo-j nizaciones p o l í t i c a s y sociales coo-| 
c a s les d ió tiempo a ponerse en sal-
vo. 
Se teme con fundamento que ocu-
r r a una grave cr is i s de trabajo en 
toda la r e g i ó n a causa de que los 
grandes d a ñ o s que han causado las 
inundaciones en los ol ivares y en 
otros terrenos de cultivo (j/ie man-
peran con gran e n e r g í a al fin co-
m ú n , siendo a d e m á s numerosos los 
centros obreros que han prometido, 
su concurso a fin de tr ibutar a l R e y | 
de E s p a ñ a un homenaje entusiasta j \ 
sincero en que el pueblo b a r c e l o n é s : 
le d e m o s t r a r á el profundo afecto] 
que por él siente y su inquebranta-
t e n í a n a l pueblo, que se encuentran i ble lealtad a la d i n a s t í a que hoy r i - j 
t o d a v í a cubiertos por el agua y que j ge los destinos de E s p a ñ a , 
no s e r á posible volver a cul t ivas haá- i 
t a l a p r ó x i m a s iembra. E L G E N E R A L B A R R E R A A C O N F E 
Se han abierto var ias suscripcio- ¡ R E N C I A R C O N P R I M O D E R I V E R A r 
nes pera remediar la angust iosa s i - I B A R C E L O N A ^ abri l 4 . ¡ 
t u a c i ó n en que se encuentran un | E I C a p i t á n General de C a t a l u ñ a , ; 
buen n ú m e r o de labradores y j jam. General B a r r e r a ha salido para Ma-j 
afortunadamente l a gene-! drid 'londe t e n d r á inmediatamente: pesinos y 
rosidad demostrada por todo el muu d e s p u l ; de su llegada una entrevis-
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
ronoiogia 
U n i v e r s a l 
D e s u c e s o s n o t a b l e s 
o c u r r i d o s en el mun-
do y e s p e c i a l m e n t e en 
Cuba y en Espaíia 
r o r P . G i r a n 
S e vende en l a s p r l n -
c í R a l e s l i b r e r í a s : - : 
DECISION DE L A COMISION E L CAMPEONATO DE A M A -
OLIMPICA FRANCESA TEÜRS COMENZARA E L DIA 
P A R I S , Abril 4. , ^ . ppy. 
L a Comisión Olímpica Francesa ha 
decidido, en vista de que solo tres teams 
se han registrado para el foot ball 
Rugby oflímpico, que todos los tres 
i matchs se verifiquen los domingos en 
I vez del 4, el 8 y el 11 do Mayo como se 
I intentaba en un principio. Bajo el pro-
j grama oficial revisado, Francia conten-
derá con Rumania el 4 do Mayo, los 
j Kstados Unidos con Rumania el 11 de 
| Mayo y el Juego final entre Francia y 
los Estados Unidos el 18 de Mayo. 
CLUB O J O N E S 
S E C C I O N B E 8FOBT& 
Con ©1 fin do seleccionar a los equi-
piers que han do formar el equipo de 
Foot Bal l que ha de representar a esta 
AnocliB se reunió la X>iga Nacional de Sociedad as í como para tratar asuntos 
Amatenrs, presidiendo el señor Rafael 
García . 
Se modificaron varios artículo» de los 
Estatutos, y se acordó comenzar el 
Campeonato el día 4 de Abri l en vista 
de que el 27 de Mayo se oelebrar&n las 
competencias A t l é t i c a s . 
T a daremos a conocer los art ículos 
que han sufrido modif icación. 
muy importantes se cita a los asocia-
dos al Club Gijonés pertenecientes a 
esta Sección para que concurran el 
sábado 5 a las nueve de la noche a 




MUCHACHAS AMERICANAS DERROTADAS EN UN MATCH DE HOCKEY 
N U E V A Y O R K , abril 4.. 
Antes de abandonar su ca 
nager de Johny Dundee p̂ TíS0 ^ < 
?* C0"íiertad0r de matchs del «i 
tico Cronwell, 
ston 
James J . j0v 
comprometió hoy a arreglar i «« 
er.tre el campeón de peso piun, 
Lombardo, ex-campeón del nr * y ^ 
^n P a n a m á debiendo celebrarsT'0 ^ 
Im. en la ciudad da Panamá la r:-
Mavo. el U j , 
Johnston llegó a arreglar la 
clones para el match, en el cu 
se comprometerá el titulo de ^ 
gero júnior, entendiéndose cor ^ ]" 
Roberts. promotor de Panamá, 
a este país para arreglar el bou 
puós de haber Dundee. a causa d 'l 
brazo lesionado, cancelado una f H 
para pelear con Lombardo en p ^ 
el mes de Febrero pasado. La cu"1 J 
fué llevada ante la comisión am'M 
la cual aprobó hoy el acuerdo - • ^l 
que 
do. E n virtud del contrato se 
tiza a Dundee $12.000 con el 
«UbrJ 
6ara;,| 
do ha hecho posible recaudar una I ta con el Presidente del D i r e c t o r i o / 
cant idad suficiente para poder soco-i G6061"»1 Pr imo de R i v e r a a fin de| 
rrer los y evitar que las af l icc iones; consultar con él acerca de diversas! 
de su miser ia se unan las torturas ; P1165^0^63 relacionadas con el v ia 1 
f l d í t o r J o s é A l b e l a . 
del hambre y otros padecimientos. 
D E S C E N S O D H L G U A D A L Q U Í V I K 
E N S E V E L L A 
glo de 35 010 de las entradas y John 
nombrará el referee. Dundee espera^31 
barcar el primero de Mayo para la 
del Canal . ^ 
L a retirada do Johnston del pUei|l l 
de manager de Dundee se efectuó ! 
ajustafjse a lo decidido por la Comr-
Atl ét ica del Estado, que impido que'.-í 
manager de una pelea también Rea ^ 
motor o concertador de matchs. í 
bién abandonó el puesto de manager í I 
Harry Masón, que es el poseedor ¿ f 
tftplo de campeón de peso ligero 
ropeo, y que ahora está llevando a cah| 
una campaña aquí y de Augle Ratnf'f 
peso mediano do Nueva York. 
Johnston reveló el hecho do que j 
Club At lé t l co Cronwell, que prepara \]\ 
batalla por el t í tulo de campeón de p«J 
ligero entre Leonard y Tendler el m J 
pasado en el Stadium de los Tank^l 
y que de nuevo ha obtenido los pr|T. 
j lefios para el boxeo en el gran parq,. 
de base bal ! e s t á a caza de varias 
5 atracciones pugllfsticas para esta tes. 
í porada. Entr^ estas atracciones figurín 
tbouts entre Tunnpy y Carpentler, LftJ 
s nard y Mlka Walker, campeón de »elJ 
í tterweight y Dundee y Leonard. 
l a s mucuacüas americanas perdieron otro match de hockey con las inglesas en Wimbledoa, aquí se les t s en 
acción, con sccro de 17 goals por 1. 
NEW YORK 
je de S . M . el R e y D . A l f o n s o j ^ a s cuestiones que m á s inf lujo e jer 
X I I I a B a r c e l o n a . cen sobre su bienestar. 
E l General B a r r e r a m a n i f e s t ó a l ¡ Por eso podemos a f i rmar que po-
Presidente del Directorio que enjcos problemas revisten el i n t e r é s e 
breve h a b r á n terminado todos los1 importancia que el actual presenta 
S E V I L L A A b r i l 4 preparativos que se han hecho para¡ t ín -odo lo relacionado con las nece-
Todos los informes acumulados * la ceremonia en que la c i u - N d a d e s de la v ida Bel pueblo y, por 
hasta m i t ó d de l a tarde de hoy p e r - d e B ^ r c 1 e l ° n a , ^ d p n a c i ó n a l ; tanto, hay que felicitar a l Directo- N E W Y O R K , abri l 4 . 
miten a f i rmar con visos de P r o b a b i - 1 ^ n a r c ^ del Rea l Palac io que se;r io Por^her te-ndo la c lar iv idenc ia; E1 boxeador de pe^o completo 
l idad que el descenso en el n ive l d e f f c ^ J ^ e* ™ 0 r f & ^ J ^ f & l ^ T ^ 1 ? 61 . t r a f e n d e n t a I i n - Q u i n t í n Romero-Rojas y L u i s V i c e n -
del R í o G u a d a l q u i v i r sa i r á l ^ * ^ r m o s o s de la C iudad Condal , f lujo de la d e p r e c i a c i ó n ocurr ida y W peso ligero de ^ nac iona l l . 
toda la solemnidad y pompa que alentarlo para que siga o c u p á n d o s e ;dad llegaron esta n o c | e a bordo d ¿ 
tal o c a s i ó n requiere B i a n i f é a f c p i d o W M o l o c t ó n y t r a t o d é J t e a l i « a r t a U a p w T e ñ o surto en el puerto de 
a l jefe del gobierno que cuenta con Por todos los medios que a s u a l - . Vajpara{so 
el apoyo y ayuda de los m á s va l io - j fance e s t é n . ' i, 
sos elementos que Integran las fuer! Tampoco debe ocultarse a las per-' v 'centmi ha firmado un contrato 
¡zas vivas de l a capital de Cata lu- ! sonas .sensatas que el anhelado res- Pelear con Pal- Moran de NftW. señores deieeado3 de los clubs aue 
Orleans en un match a 12 rounds señores aeiegaaos ao ios ciuos que 
B E i r z n o x r 
C L U B S 
3>B 
cauce 
acentuando poco a poco y que en 
breve p o d r á n hacerse c á l c u l o s bas-
tante aproximados sobre la s u m a to-
tal a que montan los d a ñ o s mater ia -
les causados por la i n u n d a c i ó n . 
L o s muelles r ío abajo van reco-
brando su aspecto normal e m p e z á n -
dose a ver indicios de que se ha re-
novado la act iv idad en l a carga y 
descarga de buques que tuvo que ser 
euspendida por no permit ir lo el es-
tado de su cauce. 
L o s campos pr inc ip ian a secarse 
lentamente y en aquellos en que las 
aguas no a lcanzaron gran a l t u r a se 
espera poder recoger algunas de las 
cosechos cuyo c a r á c t e r las hace re -
lat ivamente inmunes a haber ^ido 
destruidas por l a a c c i ó n de las aguas. 
I X ) S C A G O N E S E S P A Ñ O L E S D I S -
P E R S A N A V A R I A S C O N C E N T R A -
O I O N E S R I F E Ñ A S 
M B L I L L A , A b r i l 4. 
L a comandancia m i l i t a r de esta 
plaza en u n parte oficial que hoy pu-
blicaron los diarios de l a m a ñ a n a da 
cuenta de las operaciones efectua-
das gor las tropas e s p a ñ o l a s dur an-
te el curso del d í a de ayer en el que 
dice r e i n ó la tranqui l idad a lo l a r -
go del frente de combate, l i m i t á n d o -
se las act ividades a algunos tiroteos 
a laKga dis tancia en puntos a i s la -
dos y a escasos c a ñ o n a z o s hechos 
por v a r i a s b a t e r í a s con objeto de 
hacer ver a l enemigo que no fla-
quea un momento las v i g i l a n c i a ; en 
las posiciones e s p a ñ o l a s . 
P o r Ja noche s in embargo, se i n -
t e n s i f i c ó el c a ñ o n e o a f in de disper-
sar a varios grupos numerosos de 
r i f e ñ o s que a l parecer tra taban de 
atravesar el barranco de E l l i , frus-
t r á n d o s e su intento gracias a unas 
cuantas granadas explosivas bien co 
locadas por los c a ñ o n e s de t iro rá-
pido de una de las b a t e r í a s empla-
zadas frente a ese punto y do v a -
rios disparos sucesivos de shrapne l 
que ahuyentaron a la m o r i s m a des-
p u é s de causar le numerosas bajas . 
n a . tablecimieuto del verdadero valor dt 
E l General Pr imo de R i v e r a co-! nuestra unidad monetaria s e r á mo-l^ue,.6e e f e c t u a r á el 2 de mayo en. ^ n de participar en el Campeonato F e -
m u n i c ó a l C a p i t á n Genera l del P r i n - i t i v o de que se emprendan prolonga-1 Madlson S(luare C a r d e n con objeto derai do Base Ball , convocado por la 
cipado que es probable que no s ó 
lo a c o m p a ñ e a l Soberano su augus-
ta consorte sino que varios de los 
Infantes y muy probablemente S . 
das y activas labores, puesto que es 
un postulado reconocido en econo-i í ^ 1 6 de. L e o n a r d en una pe-, Cuba. 
^ noiíH^o niin r ^ n r a nr, „n hrovo I lea a l a ire libre y a mas entrada la i m í a p o l í t i c a que nunca en un breve] 
plazo han logrado las divisas fidu_! temporada. 
A . R . el P r í n c i p e de A s t u r i a s i r á n I c i a r l a s , d e s p u é s de sufr ir un deseen-1 f-oia.S' un0 de 103 trecs candidatos 
con ellos a v is i tar a B a r c e l o n a . so por cualquier causa qu* r n . : extranjeros que s 
cobrar su valor primero o 
-ROJAS L L E G A A COMISION A T L E T I C A H A R R Y W I L L S P E L E A R A 
UNIVERSITARIA CON B A R T L E Y MADDEN 
NTJEVA T O R K . Abril 4. 
'Harry Wll ls . el pugilista ds color, 
contratado por Tex Rickard para con-
tender con Jack Dompaey por ©1 t í tu lo 
de campeón de peso completo al sobre-
vivo a una prueba preliminar, se ha 
comprometido a llenar el tan aplazado 
compromiso do pelear con Bartley Mad-
den, el peso completo de Nueva York, 
en el Stadium do Quensboro oí 13 de 
Mayo. E l match en un principio debía 
celebrarse en Febrero en el cuartel del 
Primer Regimiento de Newark, pero fué 
pospuesto por Tener Wll ls lastimada una 
mano. 
Los promotores do Newark acordaron 
traspasar el, contrato a l Club At lé t l co 
do Queensboro. 
I Hoy a las cuatro y media do la tarde, 
j se reunirán en el local do la Comisión 
¡ At lét ica Universitaria (Universidad Na-
cional) para un cambio de Impresiones, 
de determinar el contrincante pro-1 Federación Nacional do Amateurs de 
T a m b i é n otras b a t e r í a s a lo largo Donpr]_ OT, " ^ « - r u c c i o n pan 
de la l í n e a c a ñ o n e a r o n ciertos ^ - Y ^ ^ n ^ ^ ^ ^ t la 
res de importanc ia e s t r a t é g i c a p a - ! ^ ^ L ^ L ^ ^ ^ ^ l 6 e l r e s u r g í 
I K * OKMAUIOJH E S HllAHil A L A S 
L A B O R E S D E L D I R E O T O R I O C O N -
T R A E L A N A L F A B E T I S M O 
M A D R I D , abr i l 4 . 
Informaciones en s u e d i c i ó n de 
hoy publica un a r t í c u l o de fondo 
en el que ensalza a l Directorio popr 
s u actitud al combatir por todos los 
medios pos\ ) les el analfabet ismo 
que tantos males ha causado a E s -
p a ñ a y dice que nadie p o d r á ne-
gar que el gobierno merezca todo 
g é n e r o de p l á c e m e s por parte de la 
o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Se hace evidente que es preciso 
que se retr ibuyan a los maestros de 
un modo adecuado p a r a que puedan 
hacer frente a las necesidades de 
la v ida y que se establezcan nume 
rosas, escuelas por toda l a p e n í n -
s u l a . 
Pronost ica que de efectuarse as í 
poniendo en vigor un plan de ense-
ñanza pr imar ia eficiente y eficaz en 
• A ^ u í i c a la obra del Directorio 
indudablemente p e r d u r a r á en la his 
toro de E s p a ñ a , y esa labor que ren-
dirá frutos tan beneficioeos que re 
sulta hoy en día d i f í c i l ca lcu lar to-
do su alcance serA seguramente la 
m á s út i l que se ha hecho en la na-
c i ó n durante estos ú l t i m o s a ñ o s 
No es preciso o lvidar dice el ar-
t í cu lo de Informaciones que las Ge-
neraciones que hoy se educan. a cos-
ta de cualquier sacrif ic io s e r á n des-
p u é s de todo la E s p a ñ a de m a ñ a n a 
a l a cual es preciso dotar de l a su-
\ cu l tura e i n s t r u c c i ó n para 
s 
el 
Son varias las solicitudes de Inscrip-
ción que existen en poder de la Comi-
s ión Atlét ica, entre las que figuran aJ-
j ~ ' i " 1 gruñas pertenecientes a Importantes aspirante de c o l o r í , , 
TORNEO DE TENNIS APU-
ZADO POR L A LLUVIA 
A U G U S T A , G a . , Abril 4. 
Estuvo lloviendo todo el día de hoy, 
lo cual fué causa do que los eventos 
principales de los finales de singles de! 
torneo do tennis de los estados del sur 
del Atlánt ico , se aplazasen hasta ma-
ñana. 
Centenares de fanát icos que vinieron 
de fuera sufrieron una gran decepción 
al no ver ^ WUllam Tilden I I de Fila-
del fia. en acc ión . 
Tilden estaba designado para Juga; 
con Lawrence Rice, de Boston. 
Todos loa finales, tanto de singles eo-
mo de dobles, se Jugarán mañana el el 
tiempo lo permite. ' 
M O T I N E S A N T I S E M I T A S 
E N B U C A R E S T 
B U C A R E S T , abr i l 4. J A g e n c i a Tele-
g r á f i c a J u d i a ) . 
H o y han ocurrido en esta ciudad 
varios motines antisemitas. Desdo 
P r a s s o v anivncian que ha estallado 
«n aquel la c iudad u n desorden do 
igual c a r á c t e r . 
  l i   e sea. e• . 
uno ¿ í g o H * n * W U l s 
aoroximado campeonato h a r á probablemente 
rr. i ' x n „ I su p r es en ta c i o n en un bout con 
c a u ™ de i t ^ p r e s w r s l e l n p ' r s son I ^ l Z \ m * ¿ ™ - \ T T ^ [ V ^ V ^ T ^ 
bien se v e r i f i c a r á en Madison S q u a - ' l a Comisión Atlét ica Universitaria y 
clubs. 
E s t a reunión será presidida por el 
re G a r d e n . "alma mater" del basj ball "caribe" 
JUEGOS OLIMPICOS DE INVIERNO EN CHAMONIX 
s  i t i  e s t r t é i c  P - • miento " n a o ¡ o n a r v " a u Í r han1 . 
r a impedir que en ellos l evantara i esa E s p a p ñ a ¿ a n d í ^ 6 Crear 
el enemigo obras de defensa al a m - ¡ todos l e a m o s 7 pr6spera ^ 
paro de la obscuridad, c o n c e n t r á n -
dose part icularmente e l fuego do los 
c a ñ o n e s e s p a ñ o l e s sobre los sitios do-
nominados Ibar iyen y Menimedien. 
L a s concentraciones r i f e ñ a s que 
en ellos se encontraban, t ra taren de 
permanecer a l l í g u a r e c i é n d o s e al 
abrigo de todas las irregular idades 
de terreno que p o d í a n const i tuir una 
defensa contra los proyectiles de la 
a r t i l l e r í a e s p a ñ o l a , pero varios cer-
teros c a ñ o n a z o s les h ic ieron com-
prender lo arr iesgado de la tenta-
t iva y no tardaron los moros en dar-
se a la fuga d i s p e r s á n d o s e en sa re-
greso a l a re taguardia de sus posi-
ciones. 
L A N U E V A E M P R E S A D E L A 
P L A Z A D E M A D R I D 
M A D R I D , A b r i l 4. 
Todos los aficionados m a d r i l e ñ o ? 
e s t á n de p l á c e m e s y no se habla hoy 
en los clubs y c í r c u l o s taurinos de 
Madrid m á s que de J a entrega a'. 
E L " H E R A L D O " Y L A P E S E T A . 
M A D R I D , A b r i l 4, 
E n l a s e c c i ó n que dedica el "He-
ra.do de Madrid' a informaciones de 
r a r á c t e r financiero y e c o n ó m i c o , se 
destaca hoy ur. a r t í c u l o escrito con 
gran habi l idad y pericia, que trata 
de la d e p r e c i a c i ó n de la peseta. 
A l formular sus conclusiones, . eJ 
autor enumera los diversos factores 
que contribuyeron a l a d e p r e c i a c i ó n 
de la peseta, y tratando de determi-
nar las causas m i s importantes que 
les^ dieron -existencia, dice: 
" E s tarea harto d i f í c i l e l escudri-
ñar como se Jebe en las causas de-
terminantes que puedan haber efec-
tuado mi movimiento d« baja tan 
pronunciado como el que s u f r i ó la 
peseta hasta hace poco tiempo, y lo 
ún ico que resa l ta en un examen so-
bre el asunto, es el hecho incontes-
table de que ha logrado interesar a l 
pa í s entero, que tan a p á t i c o so 
muestra generalmente aun en aque-
numerosas y de naturalezas muy dis-
tintas, y en ocasiones hasta opuestas, 
siendo realmente p a r a d ó j i c o que a u n 
a s í y todo contribuyan a producir u n 
mismo efecto. 
A pesar de las grandes existencias 
que en oro existen hoy en día en las 
b ó v e d a s de seguridad del Banco de 
E s p a ñ a , no v o l v e r á a subir la pese-
ta hasta que no se restablezca el 
equil ibrio entre las exportaciones e 
importaciones de E s p a ñ a , pues mien-
tras exista la diferencia que hoy pa-
rece necesaria, s u b s i s t i r á n , por m u -
cho que se haga, las operaciones de 
compra en el extranjero, que hacen ¡ 
necesario g irar pesetas para obtener 
J a s m e r c a n c í a s en los mercados del 
exterior que es indispensable impor-
tar a fin de satisfacer las demandas 
del p ú b l i c o e s p a ñ o l . 
T a m b i é n se impone que se efec-
t ú e n todas las e c o n o m í a s posibles 
en los presupuestos y nadie s e r á tan 
cegato o tan a n t a g ó n i c o a los pode-
res constituidos que se a t reva a ne-
gar que el Directorio se esfuerza 
por economizar en gran escala. S in 
embargo, eJ efecto <iue han de sur -
t ir esas e c o n o m í a s no se hará senMr 
hasta que no se reflejen en operacio-
nes bancarias de menor c u a n t í a que 
las hechas anteriorment een los gas-
tos que han d i sminuido . 
No se h a llegado aun a una solu-
c i ó n del todo sat isfactoria que por 
su c a r á c t e r pueda satisfacer a todos 
aquellos que se preocupan s incera-
mente del c r é d i t o ded erarlo e s p a ñ o l | 
y acaso tomando nuevas medidas 
e n é r g i c a s pudiera acelerarse la fecha 
en que h a de ser pos ible . la s o l u c i ó n 
anhelada. 
E n t r e dichas medidas puede con-
siderarse como una de las m á s im-
portantes la c o n s o l i d a c i ó n de l a den- , 
da flotante y una nueva poda radica l 
e:. ciertos gastos en que incurre el 
gobierno que no son tan impresc in-
dibles que no puedan d isminuirse 
hasta su m á s m í n i m a e x p r e s i ó n . 
T a m b i é n es imperativo que del 
R e y abaJo todos los e s p a ñ o l e s hagan 
lo que en su poder e s t é p a m dismi-
nuir las importaciones de m e r c a n c í a s 
extranjeras y aumentar l a c i fra de 
lo que E s p a ñ a exporta al exterior y 
en ta l caso pronto se v e r í a la ef icacia 
«te tales esfuerzos y que sus resul ta-
dos e x c e d e r í a n en mucho a loa q u é 
puedan haber causado todas las me-
didas oficiales que puedan tomar los 
gobernantes contra la d e p r e c i a c i ó n , r.l . , , „ , , 
pues hay que confesar que por su 1 " J " " ? * ? í V T ** V*i<iOB' U!l1i^ realizando en U pls-
mismo c a r á c t e r oficial son hasta cier- 1 *» ¡* C1ha™0f * a l ^mneo salto Ae50 metros qne le hubiera dado, por un 
to punto ineficaces y en algunos ca- i xnetro' la vic«'oria so l j" el ™Tn*SO TUliams, si el Comité Olímpico no huMeva 
sos hasta perjudiciales al pueblo en *«aído en cuenta el estilo del salto, y no nuwera reconocido al norueffo ae-
greneral 1 oI*-va « g y r i o r l d a d ea ta l oaaoírpto. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O n Z A A C I O N O f I C I A L D E V E N T A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E A Y E R , 4 D E A B R I L 
i 
m m m * 
Aceite de ollv*, lata de 23 liba, 
quintal $ 20 % 
Aceite de semilla de algodáa. 
caja . . . . . . 14.00 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas 
Ajos, 45 manedernas 
Afrecho harinoso, qtl 
Arroz canilla viejo, quintal. . . 
Arre» Haigon lartro nCmero l . 
quintal 
Arroz semilla S. Q., quinbül, . 
4rro7 Kiaxo Uardivn nüniero L> 
auintal 
Arroz S'win Carden extra. 5 y 
10 r 100, quintal 
Arroz Slam brilloso, qtl. . . . 
Arroz Valencia legitimo, qtl , . 
Arrzo «imt-ricano tipo Valencia. 
quintal 
Americano partido, qtl 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refino l a . , quintal. . . 










Azúcar turbinado Providencia. 
Azúrar turbinado lorrlente. 
A z ú c r cent. Providencia. . . 
Azúcar cent, corriente 
Bacalao noruego, caja 
Bacalao Kscocia l a . caja . . . 
Bacalao aleta negra, caja . , . 
Jutr Hueriu Kico. quiuLal. do 
de 31 a . . . . . 
Café pais, qtl . de 27 a . . . . 
Café Centro América, quintal. . 
'Cebollas medios huaoiles. . . 
Cebollas galleg"a, huacales. . 
Cebollas en sacos 
Cebollas en sacos 
Chícharos l a . , quintal 
(•'.d«pa país. 4 ca).*. de 20 l i -
bras. . 
Frijoles negros país , qtl . . . . 
Frijoles negros orilla, qtl . . . 
Afrijoles nearos arribefioa. 
quintal. . . . . . . . . . . 
nriloíea colorados largos u n « -
ricanos, qdintal 
Frijolea colorados chicos. . • m 
Frijolea rayados largos. . . . 
Frijolea rosados de California, 
quintal « m « 
Frijolea carita, quintal 
Frijoles blnncos medianos, qtl . 
Frijoles marrows europeos . . 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Harina de trigo aegdn marca, 
saco de 7 a 
Harina de maíz país, qtl. . • 
Heno americano, qtl. . . . • 
Jamón paleta, qtl da 15 a. . . 
Jamón pierna, qtl de 25 a. . . 
Uanteca primera, refinada. •» 
tercerola, quintal 
Manteca menos refinada, qtl . . 
Manteca compuesta, quintal. . 
Man tena lia., lama de inedia U' 
bra, quintal do 44 a 
Mantequilla aoiurlana latas da 
4 libras 
U a » argentino, c'oorado. a»in« 
tal 
Male de loa Batsadoa Unido* 
quintal 
Maíz oel pi is , quintal 
Papas en barriles • • 
Papas en sacos, saco 
Papas en tercerola, tercerola. 
! Pimientos españoles $4 caja. . 
| I d . Id". 2a., K caja 
13.00 ¡Queso patagras crema de 23 a. 
| Queso patagras media crema. • 
39.00 Sal molida, saco 
32.00,831 espuma, saco de 1.40 a . • 
3 2. ü 0 i f a ' di ñas aapa'f «n. ea^aflo Ua. 
2 M Club 30 m|m caja a 
4 % oardlnas espaflolaa eapadlo. 
2.80; planas de 18 m|m caja a . • 
3.80 Bonito y atún, caja de -) a . • 
6.00Í Tasajo surtido, quintal. . • • 
' T a s i j o pierna, quintal. . . • 
K « ! Tocino barriga, quintal. . 
Tomate» esrancl. natural. 
cuartos caja * 
Puré de tomate, cuartos caja 
Puré de tomate, % caja . . • • 
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C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
F A L L E C I M I E N T O D E U N A N - I m p o r t a n t e s M e n s a j e s . 
T I G U O P E D A G O G O (Viene de la primera plana) 
" E N E L S U P R E M O 
I N F I D E L I D A D E N T f l G U S T O D l f t D E P R E S O S 
2lrfíO D E AUTORIZAR Y CONSENTIR E L J E F E D E UN V I V A C 
E L B í * 2 ™ s a 1 t D ¿ v D E L E S T A B L E C I M I E N T O D E UN D E T E M -
í í i niTRAlNTE ALGUNAS HO E S ( O N S J L 1 1 L 1 1 V O D K l-N 
^ r r n D E I N F I D E L I D A D E N L A C U S T O D L l D E P R E S O S ; SIN 
CIRCUNSTANCIA D E T E N E R T A L C A R A C T E R D E D E -
S S ? n í o Y NO E L D E P R E S O , IMPIDA E S A C A L I F I C A C I O N , 
T * S Í I t % E L CONCEPTO D E - P R O C E S A D O " A Q U E S E R E F I E -
^ £ A R T 369 D E L CODIOO P E N A L E S G E N E R A L , Y OOM-
S S ^ E A CUANTOS S E H A L L A N PRIVADOS D E L I B E K T A D 
? ^ N CUSTODLÍi L E G I T I M A A CAUSA D E P R E S U N T A R E S P O N -
¿ABELIDAD C R I M I N A L . 
A I 10 del mes de mayo del un beneficio contrario a lo dis-
E1'1(! ™o Alejandro Dumlgron, Je puesto en la ley, sin que la circuns 
ftfi0 u1"™0.^ yJ Encargado del Vi- tancia de que fuera un detenido y 
fe de -i , , . 'Municipal de Unión de Reyes, 
como de la custodia del Fran-
Hbco Escudero Galdeano. que en el 
CISCO , Hp<:Hf» 
no un procesado, sea obstáculo pa 
ra la calificación del delito, porque 
según ha declarado este Tribunal en 
01800 Víaba detenido desde el día1 sentencia numero 262, de b de di 
ViVaC-^como pregunto autor de un.ciembre de 1911 y 377 de 17 de 
anten de rapto autorizó y consistió diciembre de 1919 y en especial en 
d,ellt0fll mencionado detenido saliera 
Q̂ io sin custodia alguna del Vivac. 
r S n por la cual estuvo Escudero 
S d e a n c i no obstante su condi-
S S i de Acusado y detenido, en ab-
ninta libertad durante algunas ho-
volviendo al aludido Estableci-
f̂ nto ignorándose si por su pro-
pia voluntad o por acuerdo con Du-
m La^Áudlencia de Matanzas, esti-
mando que Dumigron era responsa-
S de un delito de Infidelidad en 
ía custodia de presos, dictó senten-
* condenándolo a 65 pesos de muí 
S r a 8 años y 1 -día de inhabili-
tación especial en el cargo que des-
empeñaba y otros análogos. 
Inconforme. la defensa acudió en 
casación sosteniendo la inexistencia 
del delito calificado y penado por 
eI Tribunal de juicio. 
Más el recurso no prospera, pues-
to que la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo lo declara sin lu-
gar por los siguientes fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado doc 
tor Pedro Pablo Rabell y Herrera. 
"CONSIDERAÍNDO: que cuanto 
al recurso por quebrantamiento de 
forma, que en la sentencia se ex-
presa 'que no se probó si contra el 
acusado Francisco Escudero se ha-
bía dictado o no auto de procesa 
la número 118 de 12 de mayo de 
1923, al distinguir el artículo 369 
del Código Penal los condenados de 
los procesados, lo hace de éstos úl-
timos en un concepto general com-
prensivo de cuantos se hallen prl-
ter de madre con patria potestad 
gítlma a causa de presunta respon-
sabilidad criminal que raclonalmen 
te ha de someterlos a proceso y por 
consiguiente de los detenidos por 
razón de delito y así lo demuestra 
el artículo 370 al penar al paprpti-
cular encargado de la custodia de 
un preso o detenido, que por su cul 
ppa se evade, lo que evidencia su 
propósito de no apartar en caso 
idéntico del funcionario pú|)lico 
afecto especialmente a tal servicio 
responsabilidad que contrae quien 
carece de tal carácter, razón por la 
cual procede declarar sin lugar el 
recurso". 
Sent. No. 11. febrero 14-924. 
MAS R E C U R S O S SIN L U G A R 
E n otras sentenias de la propia 
Sala se declaran sin lugar los si-
guientes recursos de casación. 
E l de Mario Jiménez, chauffeur 
vecino de esta ciudad, condenado 
por la Sala Tercera de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana, como 
. autor de un delito de lesiones gra-
miento en la causa de rapto en el ves, a la pena de un ano, 8 meses 
momento en que éste estuvo inde- y 21 días de prisión correccional 
bidamente en libertad por permiso! E l de Fermín Herrera Blanco, al-
del procesado, y dada esta declara-¡bañil vecino del Vedado condenado 
ción hecha por la Sala sentenciado-1 por la Sala Segunda de lo Criminal 
ra apreciando según su conciencia; de la Audiencia antes nombrada, 
y en el ejórciclo de su exclusiva fa- como autor de un delito de robo 
cuitad las pruebas practicadas en'en casa habitada, a la pena de dos 
el acto del juicio oral, no es lícl-iaños, 11 meses y 11 días de presi-
to a este Tribunal ordenarle que! dio correccional. 
aclare su sentencia, como pretende j E l de Jacinto López Fernández, 
el recurrente, expresando si estaba | empleado vecino de Santiago de Cu-
o no procesado el citado detenido.! ba, condenado por la Audiencia de 
porque respecto a este partiiaular i Orlente, como autor de un delito de 
claramente consigna la sentencia:hurto, cualificado por el grave abu-
que no se probó. 1 so de confianza, a la pena de 4 
CONSIDERANDO: respecto al re- años, 2 meses y 1 día de presidio-
curso por Infracción de ley, que loa correccional. 
hechos declarados probados fueron! Y el de Manuel Rodríguez y Gar-
calificados con acierto por el Tribu-¡cía, carpintero vecino de esta _ Ca-
nal sentenciador, como constitutivos!pital, condenado por la Sala Prime-
de un delito de infidelidad en la Ira de lo Criminal de la Audiencia 
custodia de presos, porque recobran I de la Habana, como autor de un de-
do el detenido la libertad siquiera'lito de estafa, a la pena <fe 4 me-
fuese por breve tiempo disfrutó del&es y un día de arresto mayor. 
DON ÁRTURO NA VIA R O D R I G U E Z , 
P R O F E S O R DE L A E S C U E L A D E 
A R T E S Y O F I C I O S . 
E n su domicilio de Escobar, 155,1 
falleció el pasado jueves nuestro dis-
tinguido y muy estimado amigo don 
Arturo Navia Rodríguez, profesor 
que era de la Escuela de Artes 7 . 
Oficios. 
E l señor Navia, que tenía veinti-
cinco años de servicios constantes en 
dicho centro docente, había consa-
grado su vida al noble apostolado de, 
la enseñanza. 
Hombre do amplísima cultura y, 
de natural afable y bondadoso fué i 
siempre muy querido y respetado, 
tanto por sus alumnos, que tenían 
en él un eabio educador y un exce-! 
lente amigo, como por el resto del 
Profesorado de la Escuela. 
; Falleció víctima de una prolonga-
jda enfermedad que poco a poco ha-
1 bía venido minando su salud. 
Con su muerte pierde esta socie-
1 dad uno de los más fieles y compe-
tentes servidores de la instrucción 
pública. 
Don Arturo, como cariñosamente 
le llamaban sus alumnos, era uno de 
los pocos que ya quedan de aquel 
antiguo grupo de profesores, a cu-
!yos meritísimos esfuerzos debe la 
Escuela de Artes y Oficios el grado 
de esplendor que hoy ostenta. 
E l sepelio, verificado ayer, resul-
tó una sentidísima demostración de 
, duelo. 
Entre las numerosas coronas en-
viadas se destacaban varias, hermo-
¡sísimas, remitidas por la Federación 
|do Estudiantes do la Escuela de Ar-
tes y Oficios, el director de la misma 
y lós profesores, • 
E n la concurrencia, muy nutrida, 
figuraban todos o casi todos sus 
alumnos. 
Descanse en paz el ilustre mentor 
y querido amigo, y reciban la expre-
sión muy sincera de nuestra condo-
lencia, los familiares todos, entre los 
cuales se halla 'nuestro también muy 
estimado amigo el señor Serafín 
Montero, alto funcionarlo de la Se-
cretaría de Obras Públicas. 
D E S A N I D A D 
E N L A A U D I E N C I A 
PLKITO D E L A "COMPAÑIA F E -
DE7IAL D E Ki V .1 ROS, S . |A-" 
En los autos del accidente del 
trabajo promovido en el Juzgado de 
Primera Instancia de Marianao, por 
Erundina Pérez Rodríguez, vecina 
de dicbo Pueblo, por sí y como ma-
dre con patria potestad de su me-
nor hija Isabel Doval Pérez contra 
la "Compañía Federal de Seguros, 
S. A . " la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-administrativo de esta 
Audiencia ha fallado revocando la 
sentencia apelada y en su consecuen 
cia condenando a la referida Compa 
ñía a que pague por una sola vea 
a Erundina Pérez, como viuda de 
Ricardo Doval Pérez y en su carác-
ter de mandre con patria pottesad 
de su referida hija Isabel, la can-
tidad de mil ochocientos pesos mo-
neda oficial, de la que corresponde 
a la primera setecientos veinte pe-
sos y a la segunda mil ochocientos 
pesos. 
DEMANDA D E MAYOR CUANTIA 
CONTRA L A SUCESION D E DON 
JOSE L O P E Z R O D R I G U E Z 
E n el juicio de mayor cuantía se-
guido en cobro de pesos, en el Juz 
gado de Primera Instancia del E s -
te, por Juan José Rivaa Cabo, del 
comercio de esta plaza, contra Do-
na Ana Luisa Serrano 'Poncet, pro-
pietaria, con domicilio también en 
esta Ciudad, por sí y como madre 
de sus menores hijos nombrados Jo-
fré y Caridad López Serrano, que 
componen la sucesión de Don José 
Wpez Rodríguez, y como adminis-
tradora judicial de la testamentaría 
del mismo, la Sala de lo Civil de 
esta Audiencia, ha fallado confir-
mando la sentencia apelada que de-
paro sin lugar la demanda y ab. 
solvió de ella a los demandados, 
con las costas a cargo del actor, 
aunque sin declaratoria de temeri-
dad y mala fe. 
Reclamaba el Befior Rivas Cabo, 
ja cantidad de $15.169.9 3, por ser 
vicios que, según él, había presta 
uo en el establecimiento del señor 
Ĵ opez Rodríguez, en la confección 
ue billetes de la Lotería Nacional. 
SE D E J A SIN E F E C T O UN E M 
BARGO S O B R E B I E N E S 
En loa autoa del embargo pre-
entivo solicitado en el Juzgado de 
primera Instancia del Norte, por el 
señor j t |an Miranda Piedra, em-
pleado y Don Gonzálo Fernández 
w W i ' del Comorci(|, ambos do-
miciliados en esta Capital, contra la 
péñora Natalia Ruiz Párete, propio 
pna , con domicilio en esta Ciudad, 
'a Sala de lo Civil y de lo Conten 
oioso^administrativo de esta Au 
^ncia ha fallado revocando la sen 
«ncia apelada y sin efecto el em-
argo preventivo de bienes de la 
¡¡mandada, decretado por el Juzga-
n¿' condenando a la Miranda y Fer 
ra r ^ a que ln<iemillce a la seño 
«ulz los daños y perjuicios que 
Pueda haber sufrido y las costas de 
* primera instancia, aunque no en 
oncepto de litigante temerario y 
^ mala fe . 
D E L F I S C A L 
^u escrito de conclusiones provi 
sionales, el Ministerio Fiscal soli-
cita las siguientes penas. 
Cuatro meses, un día de arresto 
mayor, para Juan Gómez Fernández, 
por estafa. 
Seis mesea de arresto mayor, pa-
ra cada uno de loa procesados An 
tonio Hernández y Ramón Pérez, 
por robo con violencia. 
Un año de prisión, para Julio Al 
varado, por falsedad en documento 
privado. 
Tres años, seis meses, 21 días de 
presidio correccional, para cada uno 
de los procesados Juan Gobel y Jo 
sé Jústiz. 
Dos meses, un día de arresto ma-
yor, para Manuel Menéndez López, 
por imprudencia temeraria. 
Y seis meses, un día de presidio 
correccjonal, para Juan Losada, 
por estafa. 
LOS SUCESOS E N E L R E P A R T O 
"COUNTRY C L U B " 
También ha solicitado el Fiscal, 
pena para Pablo Valdés Fernández, 
Policía Especial del Reparto "Coun 
try Club" que en la noche del pri-
mero de junio de 1922, disparó su 
revolver contra los ocupantes de un 
automóvil que no detuvo su mar 
cha al darle el alto, resultando he-
rido Juan González, uno de los que 
viajaban en el automóvil . 
Se pide para Valdés Fernández, 
un año, 8 meses, 21 días de pri-
sión correccional por disparo y un 
año, un día, por lesiones. 
M A E S T R O D E OBRAS 
Ayer tarde dictó sentencia la Sa-
la Tercera de lo Criminal de la Au 
diencia. absolviendo al señor Fran 
cisco Rodríguez Jiménez, Maestro 
de Obras, residente en esta Ciudad, 
del delito de defraudación en la 
propiedad industrial de que estaba 
acusado y para el que se pedía, por 
la acusación particular la pena de 
tres mesea de rresto mayor. 
L A M U E R T E D E L P R E S I D E N T E 
D E L A COMPAÑIA D E P E S C A 
Cotútlnua ayer tarde, el juicio 
oral de la causa seguida a los se-
ñores Jultán Lantarón, Victoriano 
Bengochea y - Manuel González No-
vo, acusados de Inductores del ase-
sinato del señor Raúl G . Mediavi-
11a. E l doctor E . Roig, siguió en 
el uso de la palabra. 
NO DEDl .>yi I K K O N 
Conforme lo solicitara la Sala Ter 
cera de lo Criminal de esta Audien 
cia, en dos sentencias dictadas al 
efecto, ha absuelto al procesado Mar 
colino Lima, a quien se atribuía la 
comisión de un delito de atentado 
a agente de la Autoridad, declaran-
do también no culpable al proce-
sado Felipe Sosa Márquez, acusado 
de un delito de tentativa de robo, 
i E n am/oas oausas el Ministerio 
¡Público solicitó, con criterio opues-
jto al del doctor Candía, defensor de 
los acusados, la condena de dichos 
¡Individuos. 






Contra Alberto Roble, por robo. 
Defensor: doctor Dobal. 
Contra Antonio Quintana por le-
L I C E N C I A S D E E S T A B L E C I M I E N -
TOS. 
Se han concedido por la Secreta-
ría de Sanidad las siguientes licen-
cias: 
Avenida de la República, 38 8, la-
pidario marmolista; Jenaro Sánchez, 
fábrica de fósforos; Oficios, 102, 
barbería; General Casas, 1, puesto 
de frutas; Lincoln, entre Rivera y 
Armas, tren de lavado y tintorería; 
Calzada de Güines y Avenida Mayor, 
bodega; Luco y Santa Ana, bodega; 
Fernández de Castro, 106, fonda; 
Correa. 32, farmacia; Caserío de 
Luyanó, 42, hojalatería; Arroyo 
¡Apolo, 37, carnicería; carretera de 
la Habana a Bejucal, kilómetro 7 
y 8, bodega y tienda mixta; Caserío 
de Luyanó, 32, fábrica de camas y 
bastidores. 
Han sido denegadas: 
A. Díaz, Blanco, 2, almacén de 
vinos y aguardientes; Sol, 47, figón 
sin cantina; R. de Luzuriaga 178, 
café sin alcoholes; Fda. de Casjtro, 
80, ¡hojalatería; Figuras, 42, alma-
cén de muebles; Santa Hortensia,! 
Esparto Moro, S|S Mi7, bodega; Ro-¡ 
dríguez, 182, fábrica de calzado; 
Encarnación, 45, laboratorio. 
I N G E N I E R I A SANITARIA. 
San han aprobado los planos San 
Indaleci, entre S. Suárez y Enamo-
rados, de Manuel Valiñas; Soledad, 
4 5 112, de Averendas y Co.; Indus-
tria, 885, de José Villegas; Paseo 
de Martí. 60. de Cecilia A. de la 
Campa; 4 y 11, Vedado, de Celio R. 
Lendán; Porvenir, entre San Feo, y 
Milagro, de T. Machado; Gral. L a -
crot y Sola, de Juan Expósito; J . 
Delgado, S|20 M|52 Víbora (2 ca-
sas) do María Guzmán; J . Delgado 
y B. Palma, de Castriñón; Carmen, 
9, de Feo. Peña; 8, entre 25 y 27, 
Vedado (2 casas), de Eugenio Co-
sío- J Peregrino entre Castillejos y 
Hospital, (casas A, B. C . D y E ) , 
de Alfredo Hornedo. 
un consumo enorme de energías y de 
dinero considero que no está prepa-
rada la administración para acome-
t e r á . 
Sería necesario a mi entender, que 
bien por una Ley o por un Decreto, 
se creara una comisión, formada por 
funcionarios del Gobierno y por un 
número de personas de verdadera y 
probada solvencia moral, a la que se 
le dieran todas aquellas potestades 
capaces a determinar una acción 
efectiva y eficiente, y cuya comisión 
sería la que fiscalizada, desde luego, 
por la administración pública, y con 
todos los elementos que esta tiene 
a su elcance, llevaría a cabo el plan 
y la forma de acometer y dejar re-
suelto este vital problema en tiempo 
prudencial. 
Como algo qu,e se me ocurre en re-
lación con este asunto y que estimo 
que es materia que no debe olvidarse, 
está el hecho de que esa obra no pue-
de acometerse y resolverse siguiendo 
nuestras prácticas en esta clase de 
construcciones; es decir, que la ca-
rretera central debe hacerse de un 
ancho mayor que las actuales, pre-
viendo el tráfico inmenso que habría 
da tener y, además, considerando por 
expertos la consistencia del afirma-
do que no podría ser, repito, del tipo 
de los actuales, conocido como es por 
la experiencia de estos últimos tiem-
pos que el enorme tráfico de nues-
tras carreteras por camiones que con-
ducen grandes cargas, hace indispen-
sable pensar en nuevos; y más efec-
tivos métodos de pavimentación, ya 
que los que hoy conocemos y usamos 
con excepción de los de base de con-
creto y adoquín de granito, no resis-
ten al tráfico de esa clase de vehícu-
los a que me he referido. 
L a construcción de esa carretera 
debe aparejar la promulgación de 
una Ley que regule el tráfico, des-
apareciendo el espectáculo que a dia-
rio ofrecen nuestros camiones, con 
carga de pe^o iamiindo y volumen 
qu,e destruye el arbolado. 
E s a carretera debe ser contrata-
da previo un estudio de rectificación 
de su trazado y el contratista o los 
contratistas, deben tener consagra-
ción mundial para no comprometer 
el esfuerzo y las ventajas de esa obra 
cuya magnitud y beneficios exíje su 
pronta ejecución, debiendo comen-
zarse por cada una de las provincias 
simultáneamente. 
L a propia Comisión a qu.o antes 
ht hecho referencia debe continuar 
administrándola; y su costo de cons-
trucción y mantenimiento, debo ser 
atendido con impuestos especiales y 
bien pueden ser algunos de los hoy 
existentes y en relación muy directa 
con el disfrute do la misma, o con 
la creación de arbitrios especiales, si 
así lo demandaren las circunstancias. 
Al llevarse a cabo la construcción 
de esa carretera central debe acor-
darse, con vista de las carreteraa 
existentes, un plan do carreteras au-
xiliares, cuyas construcciones esta-
blezcan las que son obligaciones del 
Estado, de las Provincias y de los 
Municipios, determinándose el orden 
y prioridad que en las construccio-
nes de las mismas forzosamente de-
de imperar. 
Ese empeño, con ese alcance, qu.e 
con nuestros caminos se relaciona, 
afecta directamente al mas alto pa-
triotismo y debiera ser-^-ya sería bas-
tante para agradecerlo la Nación—el 
compromiso de honor, que unido a 
una alta moral en la administración, 
adquieran con el país quien tuviera 
c. su cargo el ejercicio de las faculta-
des que le.son propias al Jefe del 
Poder Ejcutivo. 
Sin otro particular, qudo suyo 
affmo. y s. s. 
Alberto Barreras. 
LA PROTESTA CATOLICA 
E n l a S o c i e d a d C u b a n a 
(Viene de la primera) 
felones. Defensor: doctor Pérez. 
R E L A C I O N de las personas que tie-
nen Notificaciones en el día de 
hoy en la Audiencia, Secretaría 
de lo Civil y de lo Contencioso 
Administrativo. 
Letrados: 
Fermín Aguirre; Cristóbal B . V i 
rejo; René Acevedo; Pedro Herre-
ra Sotolongo; Francisco Angulo; Ar 
turo García Ruiz; Pedro Pando; Jo-
sefina Llanusa; Rogelio Sandrino; 
Buenaventura GfcrcU; Ríafael An-
deru; Miguel Vivanco; Claudio J . 
Padrón; Ramón González Barrios; 
José Pedro Gay; José María Gis-
pert; Adrián Troncóse; Manuel E . 
Sonto; Ramón GaGHano; Rodolfo 
Fernández Criado; Luis I . Novo;| 
I Francisco F . Ledón; Alberto Blan-, 
|co; Luis A . Martínez;' Ricardo E r -
nesto Viurrun; Ruperto Arana; A . j 
Mejía: Ricardo Dolz; José Sánchez; 
Galarraga; Pedro Cué Abren; Elpi-I 
dio G. Tudurí; Mario Díab Irizar;! 
Alfredo Manrara; Julio Dehoguez; 
Juan F . Mejías; Emilio Villaverde; 
Alejandro R . Rivero; César Man-
resa; G . H . Dou; Carlos O. Val-
dés; Raúl da Cárdenas; Juan Mar-
nello; Raúl F . Maderos. 
.Procuradores: 
Radillo; Cárdenas^ Perelra; Me-
néndez; Prats; Miró; Pinto; Spíno-
la; O'Reilly; Granados; Villaverde; 
L . Jiménez; Quigou; Castro Ramí 
rez Sterllng; H . Granados; Lóseos; 
Oarrasco; Ronco; Puzo; Fernán 
dez; Arroyo; Contero; Daumy; Leo 
anes; Yaniz; Pennes; Roca; Figue-
redo; Ruiz; Hota; Arango; Reco;i 
Rodríguez; O. Herrero; O. del 
Monte; J . A . Ruiz; F . de la Luz; 
Teodoro G . Valen; Chacón; E . Vi-
v ó . 
Mandatarios y Partes 
Juan A . Ruiz Igualda; Esteban 
Comoglio; Aurelio Hoyo; Manuel 
Día-" Alfonso López; Antonio F . 
oe Velasco; Emilio Montaner; Eve-
lio Jiménez Cabrera; Julán C . Mo-i 
lina; Ramón Illas; José M. Fer-1 
nández Avales; Manuel Msrante:! 
Pedro Hernández Plasencia; Ernes-l 
to Alvafez Romay; Lula J . del Moni 
te; Juan Palacio- Julio F . Díaz 
Blanco; Ernesto Rivoro Alemán;1 
Pedro Díaz Pairo; Carlos Ardavín;! 
José Rich; Manuel J . Lefaru. I 
2. —Estudio del Derecho Interna-
nacional desde 1918, hasta 
nuestros días; por el Sr. Her-
minio Rodríguez y Von So-
Botker, Doctor en Derecho 
Civil. 
3. — L a Nación y la publicidad; 
por el Sr. Jorge Maña?h., re-
dactor del DIARIO D E LA 
MARINA. 
4. — L a Intermunicipalidod; por el 
Sr. Ruy de Lugo Viña, Do-
legado de la Municipalidad de 
laHabana. 
T E R C E R A SESION 
Miércoles, 9 de Abril de 1924. 
A las 10 a. ni. 
Sesión en el Aula Magna de la Uni-
versidad de la Habana, por los Es-
tudiantes de Derecho Internacional, 
en Honor de la Sociedad Cubana de-
Derecho Internacional 
1. —Discurso, por el Sr. Gerardo 
Pórtela. 
2. — E l cobro compulsorio de deu-
das públicas, por el Sr. Angel 
Radillo. 
3. — L a Extradición, por el Sr. Jo-
sé de Castro. 
4. —Nuevo Concepto de la person» 
Jurídica internacional, por el 
Sr. Carlos de Cárdenas. 
5. — L a letra de cambio en el Do-
récho Internacional; por ol 
Sr. Oscar R. Morales. 
6. —Situación. Internacional <ie 
Cuba; por el Sr. Jorge de Cu-
bas. 
7. — L a s comunicaciones inhalám-
br|cas y el Derecho Internacio-
nal Públ ico; por el Sr. Miguel 
Jorrín. 
8. — L a Codificación dol Derecho 
Internacional; por el Sr. Ar 
mando Nin. 
9. — L a Sociedad Anónima on c' 
Derecho Internacional; por el 
Sr. Josó R. Gutiérrez. 
10. —Crítica y modificación de los 
artículos 5o. en su ¡nciso 2o.; 
(io. en su inciso :ío. y 7o. en 
su inciso 4o. de nuestra 
Constitución; por el Sr. Jr»-
se M. Carballido. 
11. — L a nacioiralidad de las per-
sonas jurídicas en el Derecho 
Internacional privado; por el 
Sr. Bernardo Rodríguez. 
12. —Futura organización política 
de los pueblos e Influencia 
del Derecho Intemacional en 
la misma; por el Sr. Manuel 
Buigas. 
C U A R T A SESION 
Jucves, 10 de Abril de 1921 
A las !>• m. 
Sesión de Trabajo on el Salón de 
Actos de la Cruz Roja Nacional 
1. — L a importancia rtei Derecho 
Infornacoinal Privado Maríti-
mo y la necsidad de su estu-
dio por los cubano-s; por el 
Sr. Carlos A. Castellanos, Doc-
tor en Derecho Civil. 
2. — E l problema de la doble |m-
(Vlene de la primera plana) 
nuestras clases sociales, predomina 
la soberbia de creerse superior <i 
las demás, como quiere hacer ver a 
las clasea trabajadoras esta revolu-
cionaria conferencista. 
En vano su empeño de decirle al 
pobre que en la mesa de loa rl?os 
sobra el alimento, mientras no hay 
en la de él que comer. E l pobre s-i-
be que los ricos de aquí fundan y 
protegen Instituciones, y en cllaa 
encuentra amparo en su desgracia, 
mucho más eficaz, seguranrenlc, 
que el que la Sra. Sárraga, con toda 
su sarta de despechadas conferen-
cias, pueda proporcionarle. 
Predique si no la Sra. Sárraga 
con el ejemplo: Váyese a curar le-
prosos y desvalidos. Busque la mise-
ria y remédlela de su propio pegu-
llo, que no otra cosa hacen aquí 
esos curas y esas monjas a quienes, 
de si y porque sí, tanto so permite 
atacar. 
Este no ea el pueblo del bolsevi-
quismo y de las bombas: Este no 
es el país de las irrespetuosidftá:s 
y de los atrevimientos; aquí cada 
uno profesa la religión o la creencia 
que le viene en ganas, sin tener, 
r " eso, derecho el otro a impodlr 
selo. 
j si no lo hacemos los mismos 
cubanos; si no hemos dicho, jamás, 
que una Iglesia Protestante o quo 
un Templo Masónico sean un antro 
de corrupción e Inmoralidades, ¿por 
qué hemos de permitir a una tan 
audaz como desconocida extranjera, 
que vierta esos Injuriosos con^sn-
tos, de nuesfta Iglesia Calólioa, 
en dos de los coliseos que nosotros, 
para nuestro esparcimiento o ins-
trucrJdm, tenemos y sostenemos on 
la Habana? 
¿Que pretexto es éste do redimir 
al pueblo? ¿Se encuentra acá-o 
nuestro pueblo necesitado d© reden-
ción? 
¿En qué concepto se le va a re-
dimir? 
Y quién és Vd., señora Sárraga. 
y de donde vino, para que nuestro 
pueblo siga a pie juntillas esas vía 
tan erróneas como corrosivas doc-
trinas? 
¿Y por qué, seguimos pregun-
tando, permite el gobierno que ven-
ga una intrusa, pagada por un go-
bernante extranjero, expresamente a 
insultarnos, so pretexto do redimir-
nos? 
Encontramos casi mal que ê le 
haya dado con las puertas de Pala-
cio en las narices. Pudiera muy 
bien habérsela recibido, y habé^solc 
preguntado que clase de redención 
es la que quiere para nuestro pue-
blo; y cuando ella, bol&evique tai-
mada, hubiera confesado que el de-
rrumbamiento de los palacios, y la 
destrucción de los templos, haberla 
mandado, bonita y cortésmente, a 
redimir su Patria, esa patria desco-
nocida; pero seguramente privile-
giada, que da esas heroínas, ham-
brientas de redención para sus her-
manos de extrañas tierras y de sa-
crificios para sus personas y de di-
neros para sus bolsillos. 
Clara MOREDA L U I S . 
Habana 2 de Abril de 1924. 
Dedicado a Belén Sárraga, 
Leo en un periódico de esta Cui-
dad en la sección "Palacio de la Pre-
sidencia: Una C(|misión integrada 
por los Sres. D o c t o r , , , . , visitó 
ayer al Señor Secretário de la •Pre-
sidencia con objeto de protestar de 
la forma en que se viene combatien-
do a la conferencista señora B^lén 
de Sárraga y a so:TcTtar una audien-
cia del Señor Presidente para la 
mencionada señora. 
Parece un sarcasmo esta noticia, 
una Señora extranjera que en r neu-
tra misma casa calumnia a la mu-
jer cubana diciendo que ea una per-
vertida puesto que se acerca al Con-
fesionario, lugar de corrupción y al 
protestar la mujer cubana ante la 
calumnia infame de la exótica con-
ferencista de una manera digna, 
esta se cree ofendida y pretende ir 
junto al Poder Ejecutivo para que 
este evite que se continué la justa 
y racional protesta de la mujer cu-
bana vilmente calumniada, 
¡Pues no faltaba más! 
Cree la Belén que en Cuba no«5 
vamos a cruzar de mano, qi;e np 
vamos a hacer uso del más pobre 
de nuestros derechos, el de protes-
tar, cuando se Injuria, cuando se 
calumnia» cuando se nos hace g'xe-jconi, Carmelina Mesa. Aurora Mesa 
rra, cuando se pretende echar por1 Rosa Basecout. Enrjl la C. Vda. da 
tierra nuestras más caras tradicio- García. María del Carmen G. do Chi-
nes? i nique, Enriqueta Ortega Vda, de 
¡La pobreclta se queja de !« for-i ^ Í e s a ' Antonia Gutiérrez Vda, de 
ma en que se la viene combatían 
do! 
Si Vd. Da. Belén, que se ha me-
tido en Zarregahal se queja d* la 
rormas qué diremoa nosotros nue 
Péíez, María Antonia Pérez Gutié-
rrez, Carmen Clerich, María G. V Ú H . 
de Menéndez, Florentina de la No-
val, Esperanza de la Noval, Amelm 
de la Noval, Nieves L . de Lima, 
hemos sido injuriados por Vd, la j ¡^cjana barcia, Isabel Rodríguez, 
forma que Vd. lo ha hecho? 
Oree Vd, que usamos todavía la 
L E V I T A que nos regaló. Da, Sá-
ra? 
¿Porqué, Sra, siendo Vd. de na-
ción Híspana no se rtirigió al Exmo. 
Sr, Ministro de S. M. Católica para 
Bárbara Rico Vda. de C, Negreta, 
Mana Teresa Darder, Silvia Darder, 
Graciella Darder, Margot Darder, 
Concepción R, de Darder, Rosario 
Vázquez, M. Teresa D de Vaz-ju^z. 
Esperanza Darder, Micaela Darder, 
Consuelo Villaverde, Rose E s p a l a r 
que el digno representante de ^.ta Maria Arronte de Cabrlcano, Filomo-
aoble Nación protestara ante nues-
tra Cancillería de las supuestas ma-
las formas? 
Y no se ha fijado Vd. Da, Belén 
na G, Vda. de Arronte, Maria T. 
Cabricano, Josefina Arronte, Manue 
la L . de Villa, M. Teresa L . de Vila, 
Manuela López, Mercedes Orozco d3 
que la solicitud de AudiencU pre- Acosta, Isabel P. de Allós, Maria 
sentada por sus representantes er-1 Teresa F . P. Vda. de Rodríguez, 
cierra la condenación de su fatídica I Rita Sevilla, Emilia López, Isabel 
y perjudicial campaña pués Vd. solo López, Eugenia F , Pellón, Dolores 
se queja de la forma y no del fondo F , Pellón, Josefa González de Me-
que parece ser que estima o admito; néndez. Inés Pérez de í?resm.ines, 
como fundamentado en la verdad 1 Celia Presmanes. Alda Presmanes, 
concediendo quel os que en ostoa Marina Rodríguez, Carmen Vera, 
i días han protestado de su anticleri-, Mercedes V. de ViondI, Tereaa W 
cal campaña han dicho mucha, to- na ¿ Q Díaz, Adela Morado Vda. do 
da la verdad? ' Vera, Margarita Howson Vera, Mar-
Graclas, Sra. Sárraga, por conre l garita Vera de Howson, Adnifina 
sión tan patente y tan clara. \ Vera Morado, Angelina Estrada, 
Y dando un poco de rienda a la; Leonela Estrada, Georgina Estrada, 
curiosidad ¿irá Vd. a Palacio a so"-; Ana S. Vda. de Estrada, Roaa Vi-
citar, no ser expulsada no por Diosj ¡aseca, Otilia Heredia Yanez, Fel¡-
en quien Vd. no cree o por lo m^acai cía C. de Debén, Amalla Debach, 
finge no creer, sino por los sabro-j Angela M. Vda. de Castro, Dulce 
sos frljolltos que en Cuba pera Vd M. Villalfos, Amella O. de Vlllabos, 
peligran? Pino Alós, Caridad Marcos, Amelia 
Bonito final para la comedia qüe c . de Cruz Muñoz, Amelia Entraígo, 
graciosamente ha estado Vd. r<»pre-1 María Virginia de la Vega, Margot 
sentando en varioá escenarlos de es-
ta Capital! 
Yo creo que a estas horas se na-
de la Vega, Agustina Morán, Julia 
Laguardia, Maria Bandín, Angela 
Toso, J u / a a Carral, Rosa CV.rral, 
brá Vd. convencido que no estamoj Alicia Carral, Josefa Carral, Maria 
en la Rusia que condenó a Moni. Carral de Diaz, Juana Q. Vda. rte 
Zepliak, que esta Nación que des- Caria, Carmen Rodríguez, Margarita 
graciadamente le brindó hospltalidcid 
no está en las Estepas Siberianas, 
que nuestros Gobernantes saoran 
respetar la Libertad de la que na-
cemos tan buen "uso. 
Ya que Vd. se queja de la forma, 
sepa que nosotros los Cubanos pro 
testamos del Fondo y Forma de sus 
mal llamadas Conferencias y mien-
tras Vd. no cambie de disco noso-
Rodriguez, Carmen González. Do'o-
res Rio, Dolores Domínguez, Cirin-
ca Justiz, JosefVa. Domínguez, Bal-
domera Larrinaga, Socorro Olivr.r, 
Juana de la Noval, Matilde Riua 
Vda. de Salas, Angela M, Vda. de 
Castro, Facunda Valdés, Maria Lui -
sa Catalá, Dolores Acosta, Isabel 
Marcos Vda. de Ugarte, Caridad 
Suárez, Raquel Ugarte Marcos, 
tros persistiremos en hacer uso <tfc j Evangelina Ugarte de M, de Villa, 
los derechos que nos concede núes-! Caridad G, Vda, de Marcos, Mar» 
tra Constitución a la que quiere Vd,; Marcos, Bienvenida Valdés, Caridad 
acogerse pafa tirar sin exponerse a j Marcos Guerediaga, Graziella Mar-
recibir, eos, Ana Marra Guerediga de Mar-
Con la manifestación de lo poca ¡eos. Angela Arrbndo de Mencia 
considerrciín que me merece tanto Dulce María García, Clotilde Bal-. 
Vd, como sus obras se despide, su ¡ carza, Mercedes Rico, Matilde Pico, 
antagonista en creencias y sentí-: Angélica Pérez, Armanda Ruiz, L u -
mientoa. • ciana V, Vda. de Cordero, Dolores 
María M. de M A R T I N E Z , ¡ Cordero, Luciana ibarra, María 
Porrasplta, Onelia Bermudez, E r Habana, Abril 2 de 1924. 
Sr. Dr. José I . Rivero. 




Permítame que moleste o pertur-
be, aunque brevemente, su bonda-
dosa atención, para emitir opinión, 
modesta y sencilla la misma, pero 
firme y resuleta. en relación con ol 
conflicto religioso-social provocado 
por la conferencista azteca Belén 
nestina Pérez. Andrea Díaz Vda. do 
Pérez. Hilda Pérez. Berta Pérez, 
Angelina Pérez. Eulal ia Sár.cüjíf 
Mercedes Sánchez, María Josefa Po-
rrasplta, concepción Justiníani da 
Echaniz, Angélica Ruiz. Estela Ruiz 
Felipa Gcrdillo Mesa, Dolores P. de 
Ruiz, Carmelina de la Vega, Amo.-
lia T, de Vega, Asunción M, Vda, 
de Rodriguez, Amada Marcos do 
Suárez, Isabel Ugarte Marcos, Ada-
lina de la Vega, Elodia Silveira, 
Francisca Silveira, Magdalena Ta-
de Sárraga, en sus conferencias per-i nés, Mercedes Martí de Silveira 
turbadoras y revolucionaríaa, alte- Clara Coll Vda, de Rivero. Do-
radoras de la paz moral de este pua-
blo tranquilo y cristiano. 
Me adhiero a la labor tesonera, 
de alta noción e'ducatlva, sostene-
dora de los princíploa básicos de la 
lores García úe Osuna, María Mo-
rales, Margarita García de Osuna, 
Irmina Morales, Eulalia García. Ma-
ría Bellver de Osüpa, Zoila Osuna. 
Lolita García de Osuna, Asunción 
nacionalidad, que ha emprendido suI García de Osuna, Guadalupe Mor. 
noble diarlo, y secundado con ga 
llardía suprema el país, enteramen-
te. Estimo que un |ueblo como e-
nuestro, por su raza, tradición re-
ligiosa y noble prosapia tamiliHr, 
no puede admitir sin contrarrestar-
la de modo enérgico, la campaña de 
tell Angulo, Clara Caro, Angelina 
Gurdiel, Juana Maria Gurdiel, Mer-
ced Estevez, Carmelina Guzmán, 
Eugenia H. de Comoglis, C'otilde 
L . de Martínez; Dra. Gabriela Mar-
tínez, Bonifacio de León, Dolores 
Matos Vda. de -Lobo, Caridad Lobo 
posición en materia do im-
puestos sobre las sucesiones en 
Derecho Internacional; por el 
Sr, José Pérez Cublllas, Vice-
tesoreo de la Sociedad Cubana 
de Derecho Internacional. 
3. —^Diplomacia fnteivamerlcann; 
por el Sr. Enrique Gay Calbó, 
redactor de "Cuba Contempo-
ránea." 
4. —Consideraciones sobre las re-
laciones comerciales entre Cm-
ba y los Estados Unidos; por 
el Sr. Rafael Martínez íbo'v 
IIn£tructor Consular de la Sa-
cretaría de Estado, 
5. —Necesidad de crear una alta 
Comisión cubana que coopero 
con la Cancillería a la labor 
relacionada con la Liga .le Tas 
Naciones, la Conferencia del 
Trabajo y las Pan-americanas; 
por el Sr, José M. Collav.tesi, 
ex-Secretario de Agricultura, 
Comercio yTrabajo. 
QUINTA SESION 
Viernes, 11 de Abril de 1924. 
A las 3 % p, m. 
Sesión de Trabajo en el Salóíj d* 
Actos de la Cruz Roja Nacional 
1, — E l pan-americanismo; por el 
Sr. Pedro Martínez Fraga 
Doctor en Derecho Civil. 
2, — L a Doctrina de Wilson y el 
Derecho a la Revolución í por 
el Sr. Gustavo Gutiérrez. Pro-
fesor adjunto de la Uni/ersI-
ded de la Habana, 
3, — L a C0I011K1 Superviva: Cuba a 
los veintidós áfioa de Repu-
blk-a; por el Sr. Emilio Roig 
de Leuchsering Secretario a'e 
la Sociedad Cubana de Dere-
cho Internacional. 
4, — L a Cuestión de Isla de Pinos; 
por el Sr. Aurelio Hena, ex 
Director del Departamento dp 
Estado, 
5, —Fundamentos del proyecto so-
hrt ciudadanía cubana y ex-
tranjería, presentado a l<i Sec-
ción de Derecho Civil de la 
Comisión Nacional Codificado-
ra ; por el Sr. José A. del Ciu-.-
to. Profesor dt- la Universi-
dad de la Habana, 
procaz difamación de la citada c-n-¡Matos , Feliciana Ventura, Matilde 
ferenclsta, que al disertar como .01 coll, Dolores Sosa Vda, de Morales, 
hace habítualmente, arroja —sobre Carmelina Morales, Mercedes M, da 
esta sociedad católica que surgió y | Qsorlo, Benedicta Angela V. Montes 
se mantiene en la fé de Cristr.— e! Mercedes Montiells T Angulo, Con-
virus de la relajación social, comolCha Polanco, E lv ira Blanco, C a n -
es, el criterio de libre determina-1 Mi de Franca. Amelia Franca, 
ción de modo vasto y amplio en 'ulDulce Maria Franca( Carmela Fra . i -
ejecución, que ella proclama, v la ca, Mercedes Franca Angela R 
decantada y funesta libertad de pon- yda. de Chenique, Maria Luisa Gon-
samientos y acciones, amén de otras, Caridad Lobo, Dolores Matoi 
muchas cosas que en el orden de la Y S X . de Lobo, Julia Fígueredo de 
Tabares, María J . Tabares Fíguere-
do, Rosarlo Tabares Fígueredo Ilu-
minada Rabí Tabares, Celia Rabí 
Tabares, Estinlita Rabí Tabares, 
Maria F . Valdés Tabares, Balbina 
Araoz, 
Caballeros de Colón que protestan 
por la Campaña de Belén Sárraga. 
Ramil José, Ramírez Miguet, Ra-
ño Pérez José, Rendón Ramírez Jo-
sé, Rio Hero del Juan, Riva de la 
Antonio, Riva de la Juan J , Rivero 
Alonso .1, Ignacio Dr., Rivero Alon-
so Nicolás, Rivero Castro Matías. 
Rodriguez Felipe. Rodríguez Carlos 
nivelación moral, constituyen un 
motivo de corrompimiento y adulte 
ración de nuestras costum'íred pú-
blicas y privadas. 
Reitérele pues, mi aplauso fervo-
roso, y el aporte de mi concurso 
decidido, si necesario fuere, puej 
estimo que en una hora como la pre-
sente, en que se agitan los paíñn3 
a impulsos constantes de inmorali-
dades y desenfrenos, solo la Rpii-
glón Católica, y sus sagrados minis-
tros pueden mantener vigoroso el 
espíritu religioso de nuestra raza, 
como un alto y airoso exponente do 
civilidad, moralidad y decencia.. 
Con deseos por^yuestra ventura J . , Rodriguez Busto Ramón, Rodri-
guez Fuentes Celestino, Rodriguez 
Gómez Celestino, Rodríguez Loren-
zo Manuel, Rodriguez Nuñez José 
R. Pbro., Rodriguez Pérez Pbro I j -
Rodriguez Pérez Ramón, Rodriguez 
fPi Tomás, Rodriguez Crescencio 
Rodriguez Toledo José, Rosaíz de 
personal, sabe le distingue s. s, y 
compañero, 
Dr. Gerardo de V I L L 1 E U S . 
Srta, Clara Moreda, 
Ciudad. 
Muy valiente compatriota. 
Las abajos firmantes. c a t ó l i ^ s los Reyes Dr, Luía. Ruibal Ruiz 
Oe la villa de Guanabacoa, consi-, Emilio. Ruisanchez Francisco Ruiz 
derando que la campaña anti-católi-1 Rodrigue?. Manuel Mons. Ruiz Mo-
ca que viene realizando cierta Sra, | rris Jacinto, Ruz R. Alberto R u i 
es tan indigna como atentoria al V , Francisco, Saladrigas Zayas 
santo dogma de nuestra Religión,' Francisco, Saladrigas Zayas Mario 
heridas en lo íntimo del corazón a l j v . Sales González Francisco, Sa'p-
ver pisoteados nuestros más caros 'món José R . Sánchez Rafael, Sán-
ideales, elevamos nuestra enérgica, chez Alvarez Eduardo, Sánchez Ló-
protesta convencidas de que el de-1 pez Patricio A. Sánche Rivera lo-
cero y la tradicional rellgiosidarl d o | s é , Santa María Adolfo, Saval T.t 
la mujer cubana, será el diqu- for- José. Segoviano de Ampudia To'-
m dable que se opondrá a tan igno-1 más, Seijo Citrón Jorge, Sierra 
mlmosa ola de corrupción. mendariz Dr. Nicolás, Silveire V-ga 
„ , ~ Manuel, Sobrino Pita José, Sr.hg 
Guanabacoa, Marzo 25 de'1924, Mendieta Manuel, Soto Sebastián 
María Ignacia Heredia Vda. dé. Straer Frank B. Suárez Mercoa A. 
Fuentes, María A. Salces, Concep-i Suárez Cordones Patricio A , Suá-
c ón Cacho Negfete, María M. Gar- rez Franco Antonio, Suárez García 
t faHn p' t, 0ref Cach0 N ^ r ^ . ; Manuel,, Suárf#; de Granda Pbjo. 
w p r r ^ Suárez Guardiola Juan, 
Í p I í I p h ar?1Ma/,ia Costa1^. F i - Suárez Nodarse Lula Simón, Suárez 
de la Novff f ¡ i m ! ? ' Solía Angel, Suárez Tuer0 Aurelio. 
ñl a J m S ? t» Ma~a F u e n ! ^ V'. E n r e d a de Armas Guillermo, bwan 
fa Mg r i ; ^ a m 0 ^ a Faentes- A n g - . H a r r y E . Jr. Tauler Traya Alberto 
Riesgo Te,echea Manuel- Telles. Eduardo 
í f J S Í i m.Vda- de L ^ t r ^ , , T o b í n J . Francisco. Tolón Edwin 
Pére' RemTo'r 'ftSSft P- d0 T- TorrC3 Peiia Demetrio' T o r r S 
vai M . n f t Ser^flDa ae le N"-: Rodrigue. Rafael. Tromp A. Luca* 
O de Martin^ an,lart2eZ- ^ V " * 8 Tudurí Pbro- Ange1' Turner ^ ^ ^ ^ ^ A ^ J ^ ^ ^ Uearte M a r c ^ Domingo. 
fe^.?^.^1"/08 Urdapilleta Fray Vicente, Valdés 
— -""^ ^cigduu ve.a.'tí 
A u r o r T o r ^ Fray Manuel. Vera FTiol 
te/a v 2 ) r t e ¿ n n í I V * 0 H V e i , a n o Miguel, Verano Lomus 
O r t e J ¿orna S t Í J - 0 r t ^ a d e k e l t H Verdug0 Francisco. Viadero 
J ^ n R a O n " Vidaurre Leoz Emiliano. 
vfia Ha Maot ^ • ' lsaüo1 R- Yanez Heredia Mario A., Zorrilla Te-
Vda. de Mesa. M^ria Paes de Fal-1 lesforo, Zubizarreta José E 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 5 d e 1 9 2 4 i N O X C D 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A E s -
tablecimiento menos para bodega, aca-
bado de fabricar por donde pasa la nue-
va l ínea San Joaquín y Velázquez . 
128^2 9 A b . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
miento casa en San José, entre Galla-
no y Aguila. Informa: Manzana uo-
mez, número 409. Fdez. Hermo. 
12920 « A b . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S e alquilan tres naves en P e ñ a l v e r , 
Arbol Seco y Ferrocarri l de Mariana© 
con chucho. Informan en las mis-
mas. 
12902 12 ab 
A C A B A D O D E F A B R I C A R S E A L Q U I -
la un bonito piso en Manrique casi es-
quina a Reina, sala, saleta, cuatro 
grandes habltaclgjies, lujoso baño in-
tercalado comedor, cuarto y baño ae 
criados independientes. Agua callente 
en todos loa servicios. Informan el se-
gundo piso. 
12901 8 At>-
C I E N F U E G O S , 23. S E A L Q U I L A N L O S 
bonitos, cómodos y frescos bajos en bo 
pesos, fabricación m o d e í n a . L a lla^'6 
en la bodega. Informan en Obispo, 104. 
12824 ° A b . 
E S P L E N D I D O S A L T O S , C A M P A N A R I O 
No. 39, con gran sala, recibidor, 3 am-
plias habitaciones, comedor, cuarto de 
baño, doble servicio, dos cocinas y una 
habitación independiente. Informes San 
Ignacio 78, T e l . A-2704. 
12945 • •»«• . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SAN 
Lázaro 248 entre Campanario y Perse-
verancia, compuestos de sala, saleta, 3 
cuartos, baño Intercalado, patio y tras-
patio; la llave en la bodega en $70.00. 
12955 7_ab^-. 
S E A L Q U I L A N E N $75.00 MENSUA-
les. los altos de la casa No. 10 de la 
calle Aguilera (antes Maloja), com-
puestos de: sala, comedor, 4 habitacio-
nes, cocina, baño y servicio sanitario. 
Informan de 2 a 6, en los bajos del nü-
mero 12. . . 
12970 7 
P A R A B O D E G A U O T R O E S T A B L E -
cimiento que convenga, se alquila la 
esquina de Figuras y Oquendo, letra A 
E l papel dice donde es tá la llave. I n -
forma su dueño, Sr. Alvarez, Mercade-
res 22, altos. 
12988 7 ab. 
S E A L Q U I L A N . A C A B A D O S DM F A -
brlcar. los lujosos altos de San José 124 
entre Lucena y Marqués González, con 
sala, saleta, tres habitaciones, salón de 
comer, cuarto de criados y doble ser-
vicio sanitario con calentador. Pueden 
verse a todas horas. Informa Sr. A lva -
rez, Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y 
ce 5 a 7.. 
19989 7 ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA B p N J U M E D A 
56, entre Marqués González y Oquendo, 
de construcción moderna, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y demás servi-
cios. Informa Sr . Alvarez, Mercaderes 
22, ajtos, de 11 a 12 y de 5 a 7. E l pa-
pel dice donde es tá la llave., 
12990 7 ab., 
E C O N O M I A 58. J U N T O S O S E P A R A -
dos, se alquilan los tres pisos de esta 
cómoda casa, acabados de reedificar, 
con sala, comedor, cuatro habitaciones 
y doble servicio. Informa, Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y de 5 
a 7. E l papel dice donde es tá la l lave. 
12991 , 7 ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S A J E 
"Agust ín Alvarez" No. 14, a una cua-
dra del Nuevo Frontón, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y dem.-':s servi-
cios. Informa Sr. Alvarez. i l - aderes 
No. 22 altos, de W a 12 y de C a 7. E l 
papel dice donde e s t t á la llave. 
12992 7 a b . 
M U Y F R E S C A 
Campanario 88, esquina a Neptuno, se 
alquila en el primer piso una espaciosa 
casa, con sala, convsdor, recibidor y 
4 cuartos. Servicios sanitarios moder-
nos. Precio ?130. Informa el portero, 
por Neptuno 101 112. 
12972 »_Bb. 
S e alquila el segundo piso de la casa 
Virtudes 9 3 A entre Manrique y S a n 
N i c o l á s , con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos; b a ñ o intercalado, cuarto de 
criados con servicios, cocina de gas, 
etc. L a llave en l a misma. Informan: 
Lea l tad 32. 
13000 9 ab . 
MUY C E R C A D E L P A R A D E R O D E 
la Víbora, a cuadra y media de la Ave-
nida de Aoosta y Cairada, en Agustina 
entre Lagueruela y Andrés, se alquilaa 
independientes los altos y bajos de "Vi-
l la María", nuevos, frescos y cómodos, 
en $100 cada planta con sala, comedor, 
cuatro habitaciones, dos baños interca-
lados, cocina, despensa, garage y dos 
cuartos con sus sgrvicios para criados 
Informan al lado. T e l . 1-3233. 
_ 12977 « ab. 
S E A L Q U I L A UNA R E S I D E N C I A E Ñ 
la Calzada de la Víbora No. 692, c o d 
jardín, portal, sala, hall, 6 cuartos dor-
mitorios, cuarto de baño, agua fría y 
caliente cuarto de criados con garage 
independiente para su entrada y árbo-
les frutales. L a llave en el No. 700 
de la bodega da la esquina. Informes: 
T e l . M-8743., 
12 ab. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS B A -
jos del chalet de Cepero o y Santo To-
más, Cerro, a una cuadra del tranvía, 
compuestos de sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, cuarto bafto, cocina, dos servi-
cios con una gran terraza a" las dos ca-
lles. Informan: Monte 330. Teléfono 
A-9895 o 1-2948. L a llave en tos altos. 
12917 11 ab. 
V A R I O S 
A los Colonos. Tenemos varias hermo-
sas casas por alquilar para el vera-
no o todo el a ñ o . Consulado, $ 1 6 0 ; 
Vedado. $130 y $200. Buena V i s t a . 
$200, hermosa quinta; Almendares, 2 
meses por $150; Country Club P a r k , 
$300, gran casa quinta. S e necesita 
una casa en el Vedado, $200 a l mes, 
con 5 cuartos, b a ñ o s , garage. Cal le 
Paseo a N y 15 a 27 . T r a i g a n sus 
casas v a c í a s a Beers y C a . O'Rei l ly 
9 112. 
3099 3 d 5 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E n B e l a s c o a é n 9 5 , sexto piso, izquier-
da , matrimonio serio% ceder ía bonita 
h i g i é n i c a sala a profesional o comi-
sionista, y dos confortables habitacio-
nes a personas serias. Esp lénd idos ser-
vicios, elevador a u t o m á t i c o , t ranv ías 
frente v costados. 
12091 8 ab. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , G A -
liano 117, altos, esquina a Barcelona. 
Se alquila una hermosa y ventilada ha-
bitación amueblada y con vista a la 
calle. También se da comida a precios 
económicos . T e l . .A-7069. 
12953 14_abj: 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
n irimonlo. Tiene todas comodidades, 
casa seria y respetable. San José 106 A 
altos, entre Gervasio y Belascoain. 
12962 7 ab. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S . NO L O 
piense m á s ; se alquilan departamentos 
para familias de moralidad, buena co-
mida. También se admiten abonados. 
Precios de verano. Prado 87, moderno. 
Altos del Café Alemán. 
12971 19 ab. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A CON S E R 
vicio a hombre solo a una cuadra del 
Parque Central $15.00; se da Uav ín . 
Pagos semanales. San Miguel 12. 
12935 7 ab-
O B I S P O Y H A B A N A 
altos del café Velasco, alquilo depar-
tamentos para oficinas o particulares, 
a 20, 25, gO y C0 pesos, con luz, casa 
de orden. Escarcena. F-S194. 
12937 14 ab. 
S E A L Q U I L A N 
M U E B L E R O S Y J O Y E R O S 
S e alquila en S a n Rafae l 134 entre 
Belascoain y Gervasio, un local de 400 
metros aproximados, montado sobre 
columnas, fabr icac ión moderna; pro-
pia para cualquier comercio, por ser 
lugar muy comercial. Esta casa e s t á 
contigua a grandes muebler ía^ y jo-
yer ías , cuyos d u e ñ o s cuentan los pe-
sos por millones, ganados en ese lu-
gar. Informan en la misma. 
12779 12 ab. 
BE A L Q U I L A E N I N Q U I S I D O R 23 UN 
moderno piso compuesto de sala, saleta 
comedor, cuatro amplias habitaciones', 
baño intercalado, cuarto de criados con 
servicio. Informan en los balos 
V a b . 
A L Q U I L O L E A L T A D 151. E N T R E R E l l 
na y Salud, casa de dos plantas, saleta 
comedor, cocina en los bajos, tres habi-
taciones altas, balcón a la calle, todo 
SÓ5.00. Llave bodega Lealtad y Salud 
Dueño. B 242. entre 25 y 27. Vedado.' 
F - 4147. 
12911 7_ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Vives 120, próx ima a Figuras. Sa-
la, comedor, 414, muy fresca. Abundan-
te agua en $65.00. L a llave en la bo-
dega de F iguras . 
12926 i s ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
de Gallano 35. Informan en los bajos 
12943 s ab. 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos y habitaciones 
con vista a la calle a matrimonios sin 
niños y hoermbs solos. Monte 2 A es-
quina a Zülueta; es casa de todo orden 
12975 s ab. 
V E D A D O 
Once No. 68 , entre 8 y 10. Se alquila 
esta e sp l énd ida casa, que tiene sala, 
comedor, 7 cuartos, biblioteca, tres 
cuartos de b a ñ o , garage, cuartos pa-
ra criados, etc., moderna, 1,366 me-
tros i | )n el jard ín , muy fresca. I n -
forman: A-2501 . 
12974 8 a b . 
S e alquila. Vedado, calle L entre 15 
y 17, precioso Chalet de 3 plantas, 
independientes, con 3 , 4 y 5 cuartos 
respectivamente; toda clase de como-
didades, lujosa d e c o r a c i ó n . Pueden 
verse a todas horas. Precio razonable. 
E n la misma informan. S e alquilan 
juntas o separadas. 
12952 7 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA CA-
lie B No. 2 entre Tercera y Quinta. 
Tiene portal, sala, saleta, seis cuartos, 
gran patio, servicios modernos de fa-
milia y criados, gas y electricidad. I n -
formes Tercera y B, altos. 
12868 10 ab. 
hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones con vista a la calle; los 
hay de esquina. Sin niños. Narciso Ló-
pez No. 2 y 4. antes Enna, frente a l 
Muelle de Caballería. 
12975 8 ab. 
V A R I O S 
D E S K O SEÑORA P A R A H A C E R NLA 
limpieza' de un departamento, dos veces 
a la semana. Informan Campanario 97, 
bajos. De 10 a 12 a . m.; 
12969 7 *1>'_ 
S E S O L I C I T A N B O R D A D O R A S D E 
máquina Slnger, oficialas de modista, 
que sepan trabajar y si no que no se 
presenten. 
12984 8 ab. 
S Í D E S E A SEÑORA* O C A B A L L E R O 
qüe desee Imponer de 300 a 1.000 pesos. 
So da garantía y se paga buen interés . 
También se admitirla un socio en quin-
calla y novedades. Informes Sánchez. 
Perseverancia 58, bajos. 
12996 7 ab. 
U R B A N A S 
— .ea corrida, es oueu u w g 
c í o . Monte y San Nico lás . Sastrería ím 
Pueblo. Berrocal. ' 
$«,500 V E N D O S U A R E Z C E R C A D E 
Monte, casa do sala, saleta, 3 cuartos, 
uno uto, azotea, pisos finos a la brisa 
5 Por 16, renta 6o pesos. Monte y San 
N i c o l á s . Sastrería E l Pueblo. Berrocal. 
Í22.000, V E N D O 2 CASAS D E A L T O S 
• t-wi... .-, _ >• i MíiTifr r. -
la, saleta, tres cuartos, baño intercala 
do muy buen punto. Monte y San Ni 
c o l á s . Sastrería E l Pueblo. Berrocal-
SEÑORITA B I E N R E L A C I O N A D A GA-
nará $100 mensuales con nuestra agen-
cia en plaza. Bank of Nova Scotia, de-
partamento No. 200. O'Reilly esquina a 
Cuba, de 8 a 5 p. m. 
13004 7 ab. 
T R E S C I E N T O S P E S O S M E N S U A L E S 
ganan todos nuestros agentes en el ex-
tranjera. Vamos a implantar nuestro 
sistema aquí y necesitamos a usted. 
Véanos Bank Nova Scotia, departamen-
to 200» 
13004 7 ab. 
$8,000 V E N D O E N L E A L T A D D E R E I -
na al mar casa de altos en buen esta-
do propia para corta familia muy bien 
situada. Monto y San N i c o l á s . Sastre-
ría E l Pueblo. Berrocal. 
$8.500 V E N D O CASA M O D E R N A D E 
altos de sala, comedor, 2 cuartos cada 
Piso, escalera de marmol, renta 90 pe-
sos, a una cundra de Monte. Monte y 
i San N i c o l á s . Sastrería E l Pueblo. Be-
j rrocal . 
$2,500 V E N D O C A S I T A C E R C A D E 
Monte de s^la. saleta, un cuarto, azo-
tea, pisos finos, sanidad completa, no 
pierda tiempo y compre su casa. Mon-
te y San N i c o l á s . Sastrería E l Pueblo. 
Berrocal. 
S E S O L I C I T A UN H O M B R E QUE SR-
pa trabajar en fonda, bien práct ico . 
Informan Paseo 275 entre 27 y 29. L a 
Perla . 
12915 7 ab. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de comedor o do ma-
nejadora; sabe cumplir con su obliga-
ción; lleva tiempo en el pa í s . Tiene 
buenas referencias. Prefiere casa de 
moralidad, seria; en el Vedado; ha do 
ganar buen sueldo. Informan Ayesterán 
No. 14. T e l . A-8293. 
12968_ 7 ab. _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA , M U C H A C H A 
española para criada de mano o mane-
jadora; es formal y trabajadora; el no 
es casa serla es Inútil presentarse. I n -
forman: Empedrado No. 12. 
12976 7 ab. 
$6,500 V E N D O M E R C E D A 10 M E T R O S 
casa de sala, saleta. 3 cuartos, 6 por 
16, es buen negocio, renta 70 pesos, 
urge a venta. Monte y San N i c o l á s . 
Baerrer^a E l Pueblo, Benjocal. 
$4,300 V E N D O C A M P A N A R I O 2 C U A -
dras de Reina, casa de sala, comedor, 
dos cuartos, parte de azotea, pisos fi-
nos, sanldadcompleta, renta 40 pesos. 
Monte y San Nicolás , sastrería E l Pue-
blo. Berrocal. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de manejadora o orlada de ma-
no. Sabe su obl igación. Para Informes 
Animas y Soledad. Preguntar en la 
bod^ea., 
12918 7 ab. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A S E C O L O -
ca en casa de poca familia. Tiene bue-
nas referencias; duerme en la misma; 
no ayuda a los quehaceres; Sueldo con-
vencional. Para informes Teniente Rey 
No. 7 ^ , 
12950 7_ ab J 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
ciñera repostera; también una joven pe-
ninsular para criada de mano. Saben 
cumplir con su obligación. Informafi: 
calle P y 21, solar. 
12961 7 ab. 
$26.000 V E N D O E S Q U I N A CASA BO-
dega en Escobar, moderna de tres pi-
sos, cielo raso, alquiler fijo muy cerca 
de Salud, buena i n v a s i ó n . Monte y San 
N i c o l á s . Sastrería E l Pueblo. Berrocal. 
$4,800 V E N D O E N V I J I A P R O X I M A A 
la plaza única casa de sala, saleta, 5 
cuartos, parto azotea pisos y sanidad, 
renta 70 pesos, es negocio para larga 
familia. Monte y San N i c o l á s . Sastrería 
E l Pueblo. Berrocal. 
$7,000 V E N D O V E D A D O DOS CASAS 
modernas de jardín, portal, saña, sale-
ta, dos cuartos, las dos en C.500 posos, 
es ganga verdad, urge la venta. Monto y 
San N i c o l á s . Sastrería E l Pueblo. Be-
rrocal . 
$8.000 V E N D O E S Q U I N A A 2 C U A -
dras del Campo Marte con bodega mo-
derna de dos pisos, punto superior con 
$8,000 y reconocer $6,000 sí se quiere en 
módico interés . Monte y San N i c o l á s . 
Sastrería E l Pueblo. Berrocal. 
$o,500, V E N D O A 10 M E T R O S D E 
Suárez, casa de 9 por 22. punto sup-e 
rlor en lo mejor del barrio. Monte y San 
N i c o l á s . Sastrería E l PueWo. Berro-
ca l . 
$25,000 V E N D O N E P T U N O C E R C A D E 
Escobar, casa de altos con estableci-
miento, puhto superior muy cerca de la 
esquina, urge la venta. Monte y San 
N i c o l á s . Sastrería E l Pueblo. Berrocal. 
12922 • 7 Ab. 
SE O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA PA-
ra el servicio de un matrimonio. E n -
tiende de cocina. Sueldo $35. Informan 
Quinta No. 51 entre B y C . Teléfono 
F-5331. 
12987 7 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de cocinera. 'Cocina a la criolla 
y a la española y hace dulces. Infor-
man Carrales 2S, entrada por Cuarte-
les. E n la misma una criada por horas 
no duermen fuera ninguna. 
12939 7 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de cocinera o criada do mano. Sabe 
cumplir su obl igación. Informan: 21 y 
F entre 19 y 21, Vedado. 
12942 7 ab. 
C H A U F F E U R S 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a personas morales, con o sin muebles 
y so vende un juego de cuarto. Amis-
tad 83 A. altos. 
^12994 " 8 ab. 
R A Y Q No. 49. S E A L Q U I L A N T>Ós~HA-
bitaclones, juntas o separadas a hom-
bres solos o matrlínonlo sin niños . C a -
sa do moralidad. 
12938 g ab. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que sea recién llegada, que quiera 
ir a l campo. Informes en San Miguel 
No. 18. altos. 
12982 7 ab. 
Se solicitan dos j ó v e n e s de color, del 
pa í s , que sean formales, para c r i a -
das de mano. Milagros, 121. entre 
Cortina y Figueroa, Reparto Men-
doza 
12936 7 , ] , . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
£ c - . f ^ n ^ ^ c a r P ^ l S % ^ 
T á o ^ o Z 6 ™ * Catalina y 
_J2934 7 llb 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa su obligación y ayude a los que-
haceres de la casa. Tiene que dormir 
en la colocación. Informes: J e s ú s Ma-
ría 60, altos, segundo piso. 
- 12980 7 ab. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia y ayudar en los quehac^-
res de la casa. Se prefiere peninsular 
Debe dormir en la colocación. También 
una muchachita para cuidar un niño v 
ayudar en la casa San Rafael 250 ba-
jos, entre Basarrate y Mazón 
12907 7 ^ 
C H A U F F E U R . S E D E S E A C O L O C A R 
en casa de comercio o particular; es 
español, práctico en. toda clase de má-
quinas; tiene inmejorables referencias 
de las casas donde ha trabajado. Infor-
man en el T e l . A-92SS. No tiene pre-
tensiones.,. 
12931 7 ab. 
Muy barata. E n $14.000—y proba-
blemente en algo menos, una casa en 
la calzada de Jesús del Monte cerca 
de Toyo, que mide 8 x 39, (312 me 
tros) v que produce actualmente más 
del 12 0,0 libre. Con o sin corredo-
les. M . S u á r e z . Dragones 3 . 
12912 8 a b 
F L O R I D A 4 3 
C a s i e s q u i n a a V i v e s , dos p lantas 
c o n a r m a z ó n d e a c e r o y t echos d e 
a c e r o y c e m e n t o . R e c i é n c o n s t r u i -
d a , c u a t r o d e p a r t a m e n t o s . P r e c i o , 
$ 2 7 : 0 0 0 . 0 0 . par te al c o n t a d o y 
p a r t e en h i p o t e c a . I n f o r m a n , M o -
ra le s y C a . C o m p o s t e l a , 3 8 , T e l é -
fono A - 2 9 7 3 y F - 4 4 9 0 . 
3103 8 d 5 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
sin pretensiones, de fregador de má-
quinas en casa particular o dependiente 
de bodega. Tiene quien lo recomiende. 
Informan San José* 137, barbería. L l a -
men al T e l . M-4248. Tiene buenas re» 
comendáclones . 
12947 - 7 ab. 
UN J O V E N ESPAÑOL S E D E S E A CO-
locar en una lechería. Sabe trabajar en 
la casa y también trabaja con el carro 
otro que le haga falta para carro lo 
mismo de Jardinero. Informan en ol 
T e l . M-7391. Pregunte por José Pérez. 
_12.954 7 _ a b . _ 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de sirviente o ayudante de chauf-
feur. Tiene Inmejorables referencias do 
las casas donde prestó sus servicios. 
Teléfono A-3409. 
12965 7 ab. 
MATRIMONIO S I N HIJOS. ESPAÑO-
les, que han servido en Madrid en casa 
grande, desea colocarse de criados en 
casa particular u hotel; saben perfec-
tamente su obl igación. Razón Maloja 
No. 15 altos, Sr. Carretero. 
_129G7 7 a b . _ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MÜCHA-
chaa españolas, una de comedor, otra de 
cuartos. Sueldo $30.00. Informan Quin-
ta No. 51 entre P y C . Te l . F-5331.. 
12989 7 ab. 
G A N G A , E N E L V E D A D O 
Vendo una hermosa casa en la calla 
Tercera, cerca de Paseo, de 270 metros^ 
con jardín, portal, sala, saleta. 3 cuar-
tos comedor al fondo, cuarto y servi-
cios de criados y su baño completo y 
completamente moderna. Precio ruinoso 
?11.000. Vidriera Teatro Wilson. Telé-
fono A-2319. 
• 129^ 7__aV_ 
E N C O N C E P C I O N D E L A V A L L A 
Vendo una casa moderna, de dos plan-
tas, de sala, saleta, dos cuartos, que 
renta $120. - Ptecio $13.000. Vidriera 
Teatro Wilson. T e l . A-2319. Lrtpez. 
12964 Tafo. 
S O L A R E S Y E R M O S 
A N U E S T R O S M I L L O N A R I O S 
S e v e n d e e n l a p a r t e m á s 
a n c h a y de m e j o r a r b o l e d a 
d e l a c a r r e t e r a d e L a L i s a , a l 
l a d o de la g r a n r e s i d e n c i a d e l 
d o c t o r C l a u d i o M e n d o z a , se-
p a r a d a d e l a m i s m a solo p o r 
l a l í n e a e l é c t r i c a d e Z a n j a , l a 
m e j o r m a n z a n a c o m p l e t a d e 
los a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a . 
T i e n e u n a superf i c i e de 
8 , 0 0 0 m e t r o s , r o d e a d a d e 
a c e r a s m a g n í f i c a s p o r sus 
c u a t r o c o s t a d o s . L a ca l l e d e l 
f r en te es l a c a r r e t e r a de g r a -
n i to y las tres ca l l e s r e s t a n -
tes, e n p e r f e c t o e s tado , s o n 
d e M a c a d a m * T a r v i a . T i e n e u n 
a r b o l a d o s e c u l a r d e m á s d e 
1 0 0 a ñ o s , c o n á r b o l e s g i g a n -
tescos d e t o d a c l a s e de f r u t a -
les y p a l m a s r e a l e s , y e n e l 
c e n t r o u n a super f i c i e s u -
f i c i en temente a m p l i a p a r a 
c o n s t r u i r u n a g r a n c a s a q u e 
q u e d a r í a — p o r t a n t o — t o d a 
r o d e a d a d e á r b o l e s . L a pos i -
c i ó n e n que e s t á n c o l o c a d o s 
ios á r b o l e s y su a spec to es d e 
g r a n b e l l e z a y no p o d r í a e n -
c o n t r a r s e n a d a q u e c o n s t i t u -
y e r a u n a o r n a m e n t a c i ó n t a n 
b e l l a y a c a b a d a . C o m o es n a -
t u r a l d a d a l a s i t u a c i ó n d e e s -
t a m a n z a n a , e s t á a m e n o s d e 
5 m i n u t o s d e l a P l a y a , d e l 
C o u n t r y C l u b y d e l H i p ó d r o -
m o , y e n l a m i s m a h a y suf i -
c i en te c a p a c i d a d p a r a c o n s -
t ru i r u n a c a s a , no s ó l o c o n 
todos los r e q u e r i m i e n t o s d e l 
m a y o r c o n f o r t y r e f i n a m i e n -
to, s ino t a m b i é n p a r a la ins-
t a l a c i ó n d e T e n n i s , Svviming 
P o o l s y c u a l q u i e r otro sport 
p r o p i o d e l a v i v i e n d a p a r -
t i c u l a r . 
E l p r e c i o , $ 5 0 v 0 0 0 , p a g a -
d e r o s e n e f e c t i v o o en v a l o -
res que lo r e p r e s e n t e n de f á -
c i l m o v i l i z a c i ó n ; q u i e r e d e -
c i r , q u e se v e n d e e s ta g r a n 
p r o p i e d a d s ó l o p o r la n e c e s i -
d a d d e d i s p o n e r de su i m p o r -
te y q u e — p o r lo ' a n t o — n o 
í e d a n f a c i l i d a d e s en c u a n -
to a d e j a r ñ a d í r e c o n o c i d o 
s o b r e l a pror . i a m a n z a n a . 
P a r a otros i n f o i m e s : 
C O M P A Ñ I A D F I N M U E B L E S 
D E \A H A B A N A 
C u b a , 16 , b a j o s , d e r e c h a -
D e 3 a 6 p . m l e l f . A - 4 8 8 5 . 
C3114 3d-5 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D O Y E Ñ H I P O T E C A 7 A L 8 0 ¡ 0 
1,500, 2,000, 5 000, 8.50P, 10.000 15.000. 
25.000, 20.000, 40.000 y 125.000 pesos. 
José llamos. Refugio, número 28, bajos, 
de 9 a 10 y de 12 a 3. 
12927 14 Ab. 
5 0 . 0 0 0 P E S O S 
Los necesito o un socio con ese capital 
para dedicarlos al mejor negocio da 
Cuba hoy; se le asegura ganarlos en 3 
años y fuio no los pierde, con la flncx, 
que vale nu mi l lón . Fíjese que su ca-
pital sg le garantiza. Más Informes en 
Las Tres BBB. Belascoain 50, B Arrojo 
13003 7 ab. 
A LOS E S T U D I A N T E S D E F R A N C E S . 
Preparación eficaz para Junio, por un 
sistema rápido. Capdevila 9, altos, an-
tes Cárcel . 
12951 14 ab. 
P A R A L A S D A M A S 
M C A T A L I N A D E 
G Ü I N E S 
M A R Z O , 25 . ' ' 
B A I L E O í . m^i>i>. 
Magní f i co , h r l l i ^ f * ^ 
r(*M to el celebrado i * 
d'.l m u a l en I03 a m p i i o s T 0 * 5 2 
flos í a i o r o s de .a ''Coin , y 
l a " Qtc m e l ó uU « r t í s u ^ ^ P a 
W catusiasta directiva 
ba- o elegarito que r e í . ; / -
l!o.s .alones una L u m ^ 
guida concurrencia. Z T ^ J 1 ^ 
dor del bello eexi C a N I h ^ ^ U . 
coMraba alH, e n g a ñ a n d o " 0 ° , ; Se ^ 
sencia aquella fi 
herinoia. que í e estrechaban ideaim en U 
el amor . ' ía aU'Kría j 
L a "Colonia E s p a ñ o l a " «» 
mada esa nocho de divertirte Ct)1-
pát icas mascaritae. d8 ^ «la, 
E n t r e la distinguida conenr. 
pude ar.lotar las siguientes a* / 61*'» 
Franciac.a Gonzá lez de Morí,, u : 
mima bajazar de Beitra Ter* 
rez do Alvarez, Francie'ca Gn¡\Pé" 
de Fresrio, Cucusa Salguero - 61 
S E V E N D E U N S O L A R D E 20.63 P O R 
9.02 y oíro de medida que se quiera en 
el Reparto E l Rubio, Víbora, cuatro cua-
dras de la Calzada. Informan en San 
Joaquín y Velázquez, bodega. 
12893 14 Ab. 
S E V E N D E . C E R C A D E TOTQ. UNA 
buena esquina, propia para estableci-
miento. Tiene 10x40. $11.500. Tiene fa-
bricada una(casa. Informan en Pérez 0 
entre Ensenada y Atarés . de 2 a 6. 
Sr . González . Tengo otra esquinita: 
tiene 600 varas a ?11.00. Callo asfal-
tada. 
• 12010 g ab. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b i e c i m i e n t o t 
L O Q U E R E N T A $ 1 5 0 
L o vendo al lado del Centro Castellano 
en $5.000. También vendo una casa en 
Manrique de 2 plantas, nueva. Cxl6 .<n 
$15.500. muy barata. Arrojo. Belascoain 
No. 50. L a s Tres B B B , A-4451. 
13003 • 7 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
O P O R T U N I D A D . 1,700 M E T R O S T E -
rreno esquina, que componen 4 solares 
Reparto Montejo a 2 pesos metro. Si 
no tiene todo el dinero dejo la mitad en 
hipoteca. M-3582. Compostela 153 
12909 s ab. 
R E P A R T O E N E L V E D A D O 
Hemos repartido la, media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27 y 
6, en parcelas muy bien proporcio-
nadas, de amplio frente y poco fon-
do y las vendemos por un primer pa-
30 p e q u e ñ o en efectivo y el resto a 
plazos c ó m o d o s y b a j o ' i n t e r é s . T a m -
bién vendemos la totalidad de la me-
oia manzana, dando grandes facilida-
des para su pago. Informes, de 3 a 6. 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S D E 
L A H A B A N A 
C u b a , 16, bajos, derecha. Te l . A-4885 
C3113 Sd-r> 
V E D A D O 
Tres parcelas er acera J e la br isa . 
una es de esquina, en 6 y 21. Puede 
comprar la cantidad de metros que 
desee. Caos y Acosta. Empedrado 30 
¿Itos. 
12997 7 ab. 
M m e . F I T Z G E R A L D 
B E A U T Y P A R L O R 
S A L O N D E B E L L E Z A 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
E X C L U S I V A M E N T E 
C O N S U L A D O Y C O L O N 
J U N T O A P R A D O 
T E L E F O N O A-1202 
12505 7 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
' P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antiguo sistema 
de planchas de anafe, es molesto y 
s'i pierde mucho tiempo, planchando 
con una Royal , tiene menos gasto y 
el aposento de planchar siempre es-
tá fresco. S i n bomba, genera la ga-
solina por su peso. 
Distribuidores en C u b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z , 475, Habana 
T E L E F O N O M-3523 
varez, María Sánchez de Soto ^ ' 
gela Vichot do Tomet, M a R d a ^ 
Valdéfí de D íaz . A n a Luisa l & 
Pérez , Mar ía A. Bravo de i C , V ' 
rónloa G ó m e z de F e r n á n d e z ' 
S e ñ o r i t a s : María Herminia r,,a 
Colombina, Teresa y Joepfita S ! 
de Capricho, Ramona y Juan, J6' 
ría S a r d i ñ a s , Ar lequ ín , Clara i 
Pérez de Colombina, María VamS 
y Angela L a v í n F lor i s ta Seviiir!"0 
Pr imi t iva Carradeguas Caprioh 
Margarita Soto Oriental , Eloina Di 
Reina de las Cartas , de Sala isahí 
L i m a , J u a n ; María y J u ü a Dien*1 
Ana María Varraneo, Hermanas S 
pomla, E l v i r a D í a z y las Hermán!. 
Mart ínez , Consuelo Sosa. 
A d e m á s asistieron tves comparsa 
una de "Hay que ver" organizad» 
por l a s e ñ o r a F r a n c i s c a González d« 
Moríri cempueeta de las siguiente! 
s e ñ o r i t a s : Nena y Cuca Moría, Do. 
lores López , A m é r i c a Truj i i lo , dnel!« 
Margot y A n a J u l i a Cabrera, Uomin. 
ga y F r a n c i s c a P é r e z , Rej irn Val. 
dés , Amel ia Díaz , Nuia Sánchez! 
E d e l m i r a Hdez., Zoila López, Conj! 
parsa de Apache. 
S e ñ o r i t a s Algeciras Rizo, Gloria 
Juana y A u r o r a Herrera , María Luí. 
ea R o d r í g u e z . Avi l ia Alcántara, 
na L a Nuez, Er-speranza y Cardelaría 
Rizo, Victor ia García , Asunción To-
met, Ramona Fortes , Pastora Jiga-
to, Mercedes Soto. 
Comparsa L u i s X I V compuesta 
por los s e ñ o r e s siguientes: 
Juan Morín , T o m á s Pérez , Rumar. 
do S a r d i ñ a s , Oscar Truj i i lo , Arman-
do H e r n á n d e z , F a b i á n Piña, Higinio 
Medero. N i c o l á s Modero, José Igna-
cio Gonzá lez . Vicente Fernández, Ar-
mando Cabrera , Edelmiro López, Ar. 
berto P é r e z , J u a n D í a z . 
De la ViLla cercana de Güines asis-
tieron varios j ó v e n e s ertre ellos loa 
señores E m i l i o Rubio y Hermano con 
un traje e l e g a n t í s i m o que fué la 
admirac ión de todos: traje de To-
rero. 
Leves y fugaces transcurrieron las 
horas entre los alegres acordes de 
la m ú s i c a . 
Cuando t e r m i n ó el baile abando-
namos el s a l ó n cor) el grato e inol-
vidable recuerdo de aquellas horas, 
que pasamos. 
R é s t a n o s pues, enviar nuestra sirií 
cera f e l i c i t a c i ó n a los organizadores 
por el lisosijero é x i t o obtenido. 
H O G A R F E L I Z 
E l tercero de su venturosa unión 
Los j ó v e n e s y estimados esporos Car-
meri Barreras y Gregorio Herrera 
besan c o m p l a c i d í s i m o s un hermofiC 
babi que vino al mundo cor. toda cla-
se de felicidades. 
L a cronista le desea mucha suerM 
al lindo babi. 
L i r i o del Valle. 
I N S T R U M E N T O S D E M Ü S Í C Í 
12,'!81 2G Ab. 
M U E B L E S . COMPRO PIANOS Y P1A-
nolas en cualquier estado que estén, las 
pago mejor que nadie, paso enseguida. 
Avisos teléfono A-5214. 
12899 9 Ab. 
S I L L A S D E C A P E V E N D O DOS Do-
cenas, están como nuevas. Suárez, 52. 
12921 7 Ab. 
U R B A N A S 
E N M U R A L L A 98 S E S O L I C I T A U N A 
muchacha peninsular para cocinar y 
ayudar algo a la limpieza, buen sueldo 
y que tenga referencias. 
12941 , ab> 
C H A U F E U R S 
Chauffeurs se necesitan. Aprendan a 
chauffeur. Se gana meiov sueldo con 
menos trabajo que en n ingún otro ofi-
cio. E n la escuela de Mr . Kel ly se les 
e n s e ñ a a manejar y todo el mecanis-
mo de a u t o m ó v i l e s modernos. E n cor-
lo tiempo puede usted obtener el t í tu -
lo y una buena c o l o c a c i ó n . Venga 
hoy mismo o escriba por un libro de 
ins trucc ión , mandando 6 sellos de 2 
centavos. Escuela Automovilista y de 
A v i a c i ó n , S a n L á z a r o 249, H a b a n a . 
12891 7 a b 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
Por asuntos privados vendo esta casa 
perdiendo máa de cinco mil pesos, e s tá 
pegada al Parque Mendoza, tiene 488 va-
ras terreno y 300 metros fabricados, la 
doy en $13,000, deja, parte en hipoteca. 
í 2 ? 0 * V k f e Primera, usted no la fabrica 
por 18 000 pesos, destribuclón jardín 
?o , rtl"1/' p o r Í a l L 8.ala. «aleta. 4 cuar-
tos de 4 por 4, baño intercalad retrio 
callente y fría, comedor al fondo 
dos choches cocina, despensa Dantrv 
cuarto criados y servicios. gar¿ge 
ría tapada y corrida, patio v t'raSDa-
tlo tengo otra de $60.000 que es una 
de las mejores de la Víbora v í » ™ » ^ 
14 A b . 
E N 7 - 0 0 0 P E S O S A L C O N T A D O 
y 8.000 en hipoteca, venrin 
para persona de K^sto fr . í f , an Cíísa 
tranvías , se compone ríe noí «i B 1,os 
saleta 4 h a b l t a c l o í l s , han ^n•mfHla• 
bafio intercalado, servicio v h o T ^ 0 / ' 
" iad"«- ^ r a g e / U m S S V f o S Í Í ^ 
J í í S • 
C A S A E N $ 1 4 . 0 0 0 
•Vendo una de dos plantas rrinrir.™,. 
la calle Cadlí. cerca T e jtTfan^ 3 
sala, saleta, tres cuartol y baño ' 
pleto $140. Otra en la calle f ™ ^ ' ' 
saleta y dos cuartos en $9.000 V i d r i é 
ra iTeatro Wilson. T e l . A-2319. ¿ f e | 
. .". . — 7 ab. 
V E D A D O . S E V E N D E UNA CASA D P 
16 metros, frente 22.60 de fondo, con 
Jardín, portal, sala, gabinete, comedor 
tres cuartos y uno alto para criados' 
cuarto bafto, cocina, etc. Ea do e«auin!.' 
21 esquina a 8. Vil la Josefa e'-qulna' 
12981 ' 8 ab. 
S e vende una parcela de terreno de 
unos 800 metros cuadrados, en la ca -
lle de Concha , casi esquina a Clavel . 
Informan: J . P . , Apartado 544, H a -
bana. 
12983 7 ab. 
¡ V e d a d o . Se venden varias parcelas y 
¡so lares en el tramo de 17 a 23 y de 
I H a la Habana . Desde $29 a $30 me-
¡tro. Caos y Acosta. Empedrado 30, 
altos. 
12998 7 ab. 
Urge vender toda o parle de la man-
zana comprendida entre las calles di.* 
D e s a g ü e , P e ñ a l v e r , Plasencia y P a j a -
rito: junto a la Calzada de Infanta 
a $20 por metro. Facilidades de pa-
go. Informes: J . Planiol y C o . S . en 
C . L u y a n ó 154, t e l é fono 1-1861. 
12864 12 ab 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S I L L O N G I R A T O R I O Y D E E X T K N -
sión, con zunchos de goma y doble rue-
da, es tá completamente nuevo, lo vendo 
en Suárez. 52. 
12921 7 Ab. 
S E V E N D E UNA CAMA, I M P E R I A L , 
de madera; una mesa de cortar y unos 
armatostes. Puede versa a todas horas 
en Pérez 15 esquina a Ensenada. 
12940 8 ab. 
E N H A B A N A 90. S E V E N D E UNA ca-
sa de huéspedes con 10 habitaciones, 
todas alquiladas y se da casi regalada 
por embarcarme. 
12900 12 A b . 
V E N D E M O S S O L A R E S 
B I E N S I T U A D O S 
P R E C I O S M O D I C O S 
P A G O S F A C I L E S 
T I T U L O S P E R F E C T O S 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
M E N D O Z A Y C A . 
M-6921 
12949 
O B I S P O 63. 
30 ab 
J U E G O D E S A L A , $ 7 0 
Cotí 6 sillas, 4 sillones, 1 sofá, espejo, 
censóla y mesa de centro, todo de cao-
ba y bien barnizado en L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
12929 10 «.b. 
~ 1 Ü E G 0 D E C O M E D O R ^ O " " " 
Con vitrina aparador, mesa .redonda y 
6 sillas, nuevo, de cedro y caoba y sus 
lunas biseladas. Tenemos juegos más 
linos, muy baratos. L a casa Vega. 
Suárez 15. 
12929 19 ab. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
Calzada de Jesús del Monte, en el tra-
mo del Puente de Agua Dulce a Toyo 
se vende un terreno de 22.70 metros! 
c> frente. Precio $25.00 metro. F í j en -
se que se pueden fabricar cuatro ca -
sas de casi 6 metros de frente. Caos : 
y Acosta. Empedrado 30 , altos. I 
12999 7 ab. 1 
C A R N I C E R I A S E V E N D E O S E arrien-
da en 100 pesos con doS casas y cuatro 
cuartos, la carnicería liene una venta 
de setenta kilos de carne situada en 9, 
esquina a 10, Repar'p Almemlures. In,-
forma en Monte, 'ói, altos. Nicolás 
D í a z . 
J2913 14 A b . 
F A R M A C I A . SÍí V E N D E UNA E N MAO 
nlficas condiciones con una gran venta 
Informan Calzada del Monte 94, da onca I 
a una. * 
_1291'j i j ab. 
T R A S I E G O D E L E C H E . V E N D O É Ñ , 
?1.400, ni un centavo menos, con un re-
parto do más de 1 gQ litros escogidos, 
un camión Ford sin fin, completamen-
te eqqjpado de 8 meses de uso. un ca-
rro de 2 ruedas con sus arreos, dos ca-
ballos, una caldera de vapor de 8 a 10 
caballos nueva: una palla para cocinar 
do aluminio perfectamente instalada con 
su batidor, botijas, pomos, tanques ie 
refrigeración, etc. máquina de anali-
nar, jarros, etc. L a casa sale, grat's 
con contrato. Recibo leche directa de 
vaqueros a buen precio. Urge e r r a r .-í 
negocio por eso lo quemo. Oportunidad 
única . Neptuno 109. 
12978 7 ab. 
C A R N I C E R I A . V E N D O UNA AlUY l-rT 
rata .^Llame al 1-5080. De 7 a 10 y da 
^ 7 ab. 
C A F E Y V I D R I E R A 
Vendo un café en el muelle, muy b i n -
to: deja $1.500 libras al mes v una vi-
driera de tabaco» que vende.$40.00 en 
$2.dOO S se interesa en estos estu-
blecimtentos véame que le conviene 
A T ^ Belascoa,n 50.q Tienda de roSl : 13003 7 abf 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Compuesto de cama, escaparate, coque-
la , mesa de noche, y banqueta, todo 
nuevo y sus lunas biseladas en L a Ca-
sa Veea. Suárez 15. 
_ 12929 19 ab. 
V E R D A D E R A S GANGAS. —MAQUINA 
escribir Remlngton visible, magníf ica; 
letra grande; $3S. Microscopio $25.00. 
Estuche matemát icas ingeniería S85.00 
Cintas máquinas $0.50. frescas. Estan-
te Ubros $8.00. O'Reilly 13, librería. 
• 12000 ^ 7 ab. 
V E N D O M A G N I F I C A MAQUINA R E - j 
mlngton 11, .semi-silenciosa $45; otra 
Ollver. flamante $35; Microscopoio fraa 
cés, $30; Catalejo marít imo $12. O'Rei-
11 v If, altos, habitación No. 11, 
iloog L . ^ 1 
SIO V E N D K N : UN E S C A P A R A T E A M E -
ricano: un plano nuevo moderno: un 
chiffonier. una nevera, mesa correde-
ra, una cómoda, lavabo moderno chi-
co, librero de señ-va; sillas, librero de 
cristales, oscaparate, aparador mode--
nu. Campanario 14 esquina a Lagunas. 
13002 7 ab. 
PIANO, S E V E N D E UNO ALKMAM 
casi nuevo, $190. juego sala tapizado, 
$55.00; máquina Slnger $20.00. Indu»; 
tria 13. altos. 
12944 S al). 
SE V E N D E PIANOLA ALEMANA 
eléctrica, con orquesta, propia pa1"3 
cine o cabaret. Amistad S3, A. altos. 
12998 S 
A U T O M O V I L E S 
C H E V R O L E T C O M P L E T A M E N T E M-̂  
vo, se vende, con facilidades de pagOr 
es de lo que más elegante; circula(.„!í 
la Habana. Marqués González y 
Miguel, Garage "Nadonar. Progunie»! 
por Antonio García. . . 
_12957_j _____19-a 
W I L L Y S - K N I G H T . 7 PASAJEROS. ClS¡ 
co ruedas de alambre, vestidura na c"1: 
ro, se vende en $200; es más brie" : 
ragalo. pues estorba. Informan releí 
no A-505C. . . 
12959 ! a °> 
HTOSON MODERNO, P A R T I C U L A ^ | 
pasajeros como nuevo, se vende. » 
en Campanario 97, bajos. 
1290.0 14 ab. 
COMPRASE A U T O M O V I L IJEÍíLtFfJJ 
de ocasión, en buen uso. P"501,' es» 
con él al sefior Blasco, Legación ae w 
paña. Inquisidor 39, de 10 a 12. 
12985 -—-ÍJ 
D O Í L E GANGA. V E N D O AUTO C> 
troe. Primera: Esto es el a u t 0 n O 
obtenido el record de la e c o n o m í a ^ 
gasta la mitad del Ford. Ue"e-Óma3 
neto Roberto Boche alemán, 4 ^ cta9 
nuevas y dos de repuesto en peri 
cendicionas de funcionamiento. ' 
da: Casi lo regalo por n « f " p S H 
Vista haco fe. Piquera Hotel 
dfls * 11 a. m. Basilio. 
12932 
<? ab. 
M A Q U I N A R Í A 
' T í T.|f OJ'-' 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O ^ 6 0 
Compro una o dos con habiH ^'^ 
sin ella. Monte 144. T a l . í i 07 
12930 
M I S C E L A N E A 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A " K I M B A L L " 
C o m p l e t a m e n t e n u e v a , c o n ro l le -
ro d e c a o b a y 1 2 0 rol los , en 3 7 5 
p e s o s ; es lo menos . S u á r e z , 3 4 , 
entre A p o d a c a y G l o r i a . 
12757 6 Ab. 
n j5 a'-
Compre sus víveres en ^ 7 '¡Jos 
tracen " L a 
en seguida, telefono r ^íZÁ 
Francisco y Pr ínc ipe , i v l - / ^ • ^ 
12667 
14 ab ^ 
i r S m V E N CANTINAS Dfl J ^ 
i . - . ^ . , . . ,1,. lo meior O * " vegetariana, de la ejor ca 
lad IS. A. altos. 
12993 
1» ! ^ 
Jc^vE^1-^ 
T I N T O R E R O S O . S A S T R E ^ 
en $50 los sig 
tintorería: mAqt 
3 O CASTRES. ^ ' uns 
jigulentes oW6^* vl<lr»e 
Uiuina de planchar. tTntoíerfáTmAiT l  ^ 
ra, f o g í n de gas con 3 Plan 
Informan en perseverancia , ab 
12923 
D E A N I M A L E S 
caza. Pointer o Seter. A v ' f t r o ^ 
N E C E S I T O UN P E R R O ^ 7 
1295(1 
A Ñ O X C U D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 5 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I U N O 
D E S D E . Z U L U E T A 
A b r i l i J U S T A P R O T E S T A 
« t v VTTEVO M E D I C O 
im loven doctor J o s é R . Cam-ejo hA U n considerable numero de pxo-
la a t e n c i ó n de enviarnoe un pletarios y empleados del comercio 
. L . M. , o f r e c i é n d o n o s su | local , se ha acercado a nosotros pa-
atenn pablnete de consultas m é d i c a s r a pedirnos que por medio de las co-
B u e v o j s ^ ~ g^tableoer en esta lo- luninas del D I A R I O h i c i é r a m o s cons " I ' I r ¿ b a de est lecer e  eax  
Elidid en l a ca l le E s t r a d a P ü — 
n Ú E n v i a r l e la« gracias por su atec-
e n deseamos a l Joven galeno los 
mayores é x i t o s en su c a r r e r a profe-
rían al 
tar su protesta p$)r las gestiones 
que a lguien viene real izando para 
conseguir que el comercio local cie-
rre sus puertea a l p ú b l i c o los d í a s 
laborables a las 8 de l a noche en vez 
de las 6 como se viene haciendo has-
E L S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O 
y dispuesto su e n i í e r r o para las ocho ymedia de l a mafia-
r su V d a . hi jos y hermano 
personas de su apiistad se s i rvan asii 
la casa calle No. 5 entre 17 y 19 
cadáver a e l Cementer ia de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n 
5 Marchene, B e n j a m í n , E d m u n d o , Alberto j 
Octavio de Marchena , 1 o M a r c h e n a . 
H a b a n a kbvil de 1924 
No se reparten esquelas 
ta el presente, pues con buena l ó g i 
ca entienden que tal medida solo 
b e n e f i c i a r í a a la E m p r e s a deJ a l u m -
brado, con el perjuicio consiguiente 
para los d u e ñ o s del comercio y sus 
empleados, a quienes se lee p r i v a r í a 
del natura l descanso en las horas 
de la noche como o c u r r í a en Ulo t é m -
pore. 
Nosotros como uno de tantos que 
pertenecemos a l comercio y que es-
tamos en desacuerdo con las p r á c t i -
cas que ant iguamente se usaban por 
i razones que creemos innecesario ex-
pl icar, nos unimos a l a protesta y 
excitamos a nues tra C á m a r a Munic i -
pal para que no acceda a esa peti-
c i ó n , caso de que é s t a l legue a pre-
s e n t á r s e l e . 
¿ Q U E O C U R R E C O N E L D I A R I O ? 
P o r este medio formulamos nues-
t r a queja ante quien corresponda por 
un hecho que de a l g ú n tiempo a 
esta parte nos viene ocurriendo con 
el n ú m e r o que diariamente nos 8K 
ven de esa A d m i n i s t r a c i ó n , pues he-
mos observado que s i el paquete del 
D I A R I O l lega por la m a ñ a n a nuestro 
n ú m e r o l lega por l a tarde o sd s i 
g u í e n t e d í a ; sin que a nuestro j u i -
cio haya una ctausa que lo juet ique, 
pues los n ú m e r o s que vienen bajo 
fa ja deben l legar a l mismo tiempo 
que los del paquete. E s t o que nos 
acontece a nosotros t a m b i é n les ocu-
rre algunas veces a varios suscripto-
res que lo reciben en l a m i s m a for-
ma, los cuales nos han dado sus 
quejas en el mismo sentido. 
E s p e r a m o s que por quien .corres-
ponda se tomen medidas p a r a ev i -
tarlo. 
E L C O N C U R S O D E M E L E N A S F E -
M E N I N A S 
E l concurso de meilenas femeninas 
que e e t á n l levando a efecto el s i m p á -
tico semanar io local " E l Pueb lo" 
e s t á tomando gran incremento entre 
los mejores elementos de nuestra 
sociedad; son muchas las candldatas 
que f iguran con votos y ea de supo-
ner quo cuilnylne en gran é x i t o . 
E L C O R R E S P O N S A L 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
P R O F E S I O N A L E S 
M O V I M I E N T O D E V L I J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
U N S E R V I C I O D E L A P O L I C I A 
L o s P o l i c í a s de loa F e r r o c a r r i l e s 
L u i s T u r r p s y Angel G u e r r a sor-
prendieron ayer el hurto de varios 
t e l é f o n o s y otros ú t i l e s para los mis-
mos que s e g ú n ellos real izaban A m a -
do Vega , Inspector Jefe do eso ser-
vicio y el p e ó n a sus ó r d e n e s Danie l 
Duque-
Del caso c o n o c i ó l a C u a r t a E s t a -
c i ó n de P o l i c í a . 
T R E N A S A N T L 1 G O D E G U R A 
y fami l iares; C e n t r a l S tewart : E r -
'nesto Saavedra y su h i j a M a r g a r i t a ; 
! C a m » í g ü e y : Rodolfo T í o , Vicente 
j G o n z á l e z G . R . P é r e z . 
A I S L A D E P I N O S 
D R . F E L I X P A G E S 
cxsrtrjANo d e i . a QVTarA » • 
D B P B W D I E J T i B8 
OlruJÍ» Oeaeial 
Cor sultán: lunes, miírcole» y v lcrnci 
de i a » en su domicilio, D. 
y 28 Teléfono F-443II. . 
ontre ¿1 
F u e r o n ayer a I s l a de Pinos 
s e ñ o r J . M. Mesa y famil iares , 
doctor Argos y famil iares . 
el 
P O M P A S F U N E B R E S 
A N T I G U A D E M A T Í A S I N F A N Z O N 
L A M P A R I L L A , 9 0 . 
E X P O S I C I O N Y O F I C I N A 
T E L E F O N O S A - 3 5 8 4 ; A - 2 9 2 5 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E 
S A N M I G U E . 6 3 . 
D O F E R N A N D E Z 
T E I E F O N O A - 4 3 4 8 . 
P o r este tren fueron a: L i m o n a r 
E n c a r n a c i ó n Montes de O c a y fa-
mi l ia . Santa C l a r a J a é n Pa lac ios ; 
Sagua la Grande E l í s e o Mederos y ' 
s e ñ o r a , M á x i m o G ó m e z : Antonio 
A r i a s e h i jo; C á r d e n a s : J o s é Anto-
nio ^López y famil iares; J u e n R o d r í -
guez P é r e z , Miguel L l u r i a , F r a n c i s -
co Mena. T a m b i é n a Santa C l a r a 
A m é r i c a R í o s de R í o s ; Fomento: se-
ñ o r a A n d r e a P lacer V i l l a d a e h i jas , 
T r i n i y S i l v i a ; Per ico: C a m i l a L ó -
pez; Santiago de Cuba s e ñ o r a A b r i l 
de Dumois e hijos, s e ñ o r a s Corne l ia 
R o d r í g u e z , Conchita G o n z á l e z de I ^ 
Almeida , s e ñ o r i t a s L u c i l a Cabrera , 
F r a n c i s c o P é r e z , su esposa Toresa 
B a r c e l a ; Esperanza , s e ñ o r i t a Mar-
got V i ñ a , Matanzas: el sen»ador Dr. 
Manuel V e r a V e r d u r a , doctor T o m á s 
Loredo, J o s é Mes e h i jo ; Col iseo: 
Gui l l ermo Plasenc ia ; B a y a m o : R o -
mualdo Mazo; Aguacate: Manuel 
P a u l a ; Jovel lanos: E n r i q u e O. L ó -
pez; P lacetas : Al ipio G a r c í a y fa-
mi l iares ; Jat lbonico: E r n e s t o de la 
R o s a ; Ciego de A v i l a : J o s é V i l l a s . 
T R E N A G U A N E 
T R E N D E S A N T L \ G O D E C L B A 
L legaron de: Manzani l lo : Antonio 
L u a c e s ; Santiago de C u b a : Ag'3.pito 
A v l l l e i r a ; B a y a m o : R a ú l Otero; R o -
das: s e ñ o r i t a H e r m i n i a Cepero; 
Cienfuegos: Car los F r a n c o , s e ñ o r a 
C u b a L e ó n de P ica l lo ; C a s c a j a l : D r . 
M a r t í n e z L e y r o ; J i g u a n í : doctor Nu-
ñ e z N ú ñ e z ; Sagua: Lorenzo Horma* 
^ a ; C o l ó n : doctor L u i s P I ñ a : C a -
i m a g ü e y : R a m i r o la P r e s a empresa-
rio de teatros; G u a n t á n a m o : doctor 
B a l a t ; Matanzas: Antonio M e n é n -
dez. 
D r . M a n u e l G o n z á l a z A í v a r e z 
C I K V J A N O I»A 
¿ f t o c x x c x o v o e :»»*EW^*EW?L. -
OoitfttltM de 2 a 4. lunes, m'ércole* v 
vlt-rne?,. Cárdenas, número 45. altos 
TfeUtoH» A-1Í102. Docucillo; Avenida 
de Acohta. entre Calzada de .IcsOa nei 
M^nte y Fe l ípt Poey. Villa / »• 
tvr^ Teléfono i -28»4. . 
0&4St> Anrt 'ft 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ n : 
RSPOCIAJ^ISTA D E V I A S ÜR1NA-RL\ir DK L A A S O C I A r i O N D E DE-
P E N D I E N T E S 
A F L I G A C I O N E S D E Nl íOSALVARSAN 
tas urinarias. Enfermedades venérea» C\Ktcm'op*ñ y Cateterismo do los uréte-
" f . í onsujtas de 3 a 6. Manrique 
10 A. altos. Telefono A-S469. Domici-
lio: C . Monte 374. Teléfono A-3645. 
D . . C A N D I P O B . T O L E D O O S E S 
G¿X.GAKTA, N A R I Z Y OIDOS 
i-Jsr enaiistu de la Quinta de Dopeudlen-
tis. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
VI- I .«8 y viernes. Lealtad. 13. Tolélono 
I M-iV'2. AI-30U. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Dei,rlMQa sexual, es tómago 
no i . Carlos 111, 209. De 2 a 
o intestl-
D R . J . D I A G O 
Afecciones da las v ías urinarias. E n -
feimedades do las señoras . Aguira, 7J. 
De 3 a 4. 
ETN LJáSIO-XADO 
Por el tren de C u b a l l e g ó de Ma-
j a g u a de una finca de Domingo Do-
ines Pedro H e r n á n d e z Hern.ándoz 
a l caerse de una carret.3 de ca -
¡fía se f r a c t u r ó l a pierna izquierda. 
| P a s ó a la C l í n i c a de la A s o c i a c i ó n 
C a n a r i a . 
D I R E C T O R I O 
R 0 F E S 1 0 N A I 
D r . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragJi-. Corisuitaa 
de 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1238. 
OBISPO, 66. A L T O S 
4S252 20 Ab. 
D r . J U A N P O R T E L L V I L A 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Colaborador del Instituto de Investiga-
ción Neuro-Biologicas do Berlín y del 
Dispensario de Profilaxia Mental de 
P a r í s . Sol, número 45. Consultas de o 
a 5. Teléfono M-1235. Habana. 
12342 1 Myo. 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nariz y cldos. E s -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas de 1 a 4. Para nobres de 4 a 5. 
Monte, 38G .Teléfono M-2330. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I Z - L A , 74. T B M r O K O M-4252 
Kp* .tango ©. intest inos exclusivamen-
te. Giración de la úlcera estomacal y 
tíno^enal sin operación por el sistema 
di* los eminentes especialistas docío-
res Suppy y Jutte. Consulta de 8 a 10 
por n.Kñfena y de 1 a 2 por la twde 
y ho.t. convencionales. t09* 2 A t . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
P . O . 
L A S R T A . J U A N A T O U l í T Y 
D E S P U E S D E R E C I B I R 
Y 
L O S 
H A F A L L E C I D O 
S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
dispuesto su entierro para 'as cuatro íle l a tarde del d ia de lioy 5 del actual los que 
suscriben hermana y hermanos p o l í t i c o s t ía y d e m á s famil iares ruegan a las personas de su 
amistad se s i rvan encou.endar su a l m a a Dios y a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde l a casa mortuor ia 
l o c o s No. 12 altos entr^ San Benigno y F l o r e s hasta el Cementerio de C o l ó n por cuyo faror 
q u e d a r á n eternamente agradecidos . « . 
H a b a n a 5 de A b r i l de 1924 . 
T m , i í l a ^ a Í o u ! s a T o u l e t d e S a u l h é , Pedro S a u l h é , J . B . L a p ' u m e , Jorge L a p l u m e y Toulet , J u a n a 
M n ^ f r , • 7 ° r ü e S ' o „ n Dart iSuenave. J o s é Dart iguenave, J o s é Bordes, Jorge Migabure, Miguel 
magranet, j B S a u l h é , j . B . L o u s t a n y hermanos, E d u a r d o Bol ler , J u a n L a s e r r e F e r n á n d e z , 
S . S a u l h é y D r . F r a n c i s c a Velasen. 
12973 
P o r este tren fueron a: P i n a r del 
R í o : Ezequ ie l Calero, J e s ú s F e r n á n -
dez; Centra l Galope: J . M. H e r r e r a 
y famil iares; A l u n i z a r : Miguel V I -
lato; San Diego de los B a ñ o a A n í -
bal Cabarrouy, Salvador V i l l a r y fa-
mi l i a ; C e n t r a l L a F r a n c i a : F . R . 
Ginorio; A lun izar : Santiago L ó p e z ; 
C o n s o l a c i ó n del S u r : Ange l C r u z ; 
Guane: Alfredo Garc ía L ó p e z , doc-
tor C á n d i d o V a l d é s y fami l iares ; 
C a n d e l a r i a : R a ú l L a F u e n t e . 
T R E N D E G U A N E 
P o r este tren llegaron de San 
C r i s t ó b a l : D r . Roberto Alfonso J r . 
P i n a r del R í o : Rafae l C a r r a z a n a , 
s e ñ o r i t a Josef ina Montero, ingenie-
ro J . F . U r e ñ a , J o a q u í n Cuevas , 
B l a n c a R o s a S a l l é s ; A l q u í z a r : la se-
ñ o r i t a Obdul ia Garc ía C h a c ó n ; Güi -
r a de Melena: s e ñ o r a v iuda de E s -
c a n d ó n y la s e ñ o r i t a Mercedes E s -
c a n d ó n ; Cande lar i í i : Car los P i e d r a -
hita , doctor More. 
T R E N A C O L O N 
Por ^ste tren fueron a C á r d e n a s : 
j e l alcalde municipal de, aquel t é r -
1 mino Car los L a Rosa, Fe l i c iano Ale -
1 gr ía , Galp i F e r m í n A g u i r r e ; Co lón 
Fructuoso Quijano y fami l iares : Ma-
tanzas: J o s é B a l l i n a , E n r i q u e F o r -
t ú n G o v í n ; J a r u c o : Pau l ino G ó m e z ; 
Campo F l o r i d o : C r i s t ó b a l V i l laes -
' cusa despachador de los F . C . U n i -
I dos. T a m b i é n a Jaruco el alcalde 
I do aquel t é r m i n o doctor J u a n Bruno 
j Zayas y su h i ja L e l i a . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r distintos trenes l legaron de 
Madruga: ü n d a b a r r e n a ; B>ainoa: V i -
cente M i l i á n ; Ciago de A v i l a D r . 
E n e s s F r e y r e y famil iares , Amador 
Ba lboa y s e ñ o r a ; Santiago de C u -
ba: Dr . Rodrigo Portuondo, D r . 
V í c t o r H e r n á n d e z Miyares , G<abriol 
Camp, J . Souza; Puerto P a d r e : C a r -
los L l a r e n a ; M o r ó n : Mariano R o d r í -
guez, Jacinto M á r q u e z , D r . Car los 
A lvarez , Car los A r i a s , S. F e r n á n -
dez, S. Lug io l lo ; Cienfuegos: Dr. 
J o s é F r í a s , D r . M. Cobos; Pkicetas: 
F r a n c i s c o G o n z á l e z , A m p a r o G a r c í a ; 
H o l g u í n : Alberto A l v a r e z F u e n t e ; 
C e n t r a l J a r o n ú : Gregorio Crespo y 
famil iares . 
V L I J E R O S Q U E L L E G A R O N 
J O S E * 1. R I V E R O 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obtxpo núm. 30. esanlnr a Coiapostela 
De 9 a 12 y de ? a 3 
Teléfono A-7M7 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enrcrinedades de la Piel y Geñoras) 
S« .•»* trasiadado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: do 2 a 5. Te lé fo-
no A-9?0^. 
C22l,.Ü I n d . 21 S. 
n i ? P E D R O M 0 N T A L V 0 
Medicina Interna, especialmente enfer-
medades del pecho, es tómago e intesti-
nos. Consultas de 1 a 3. Concordia l l ü . 
Teléfono M-1415. 
10314 / 16 Rt»-
D R . C E L I O R . L E N D I A N . 
Consullas todos los días naolles de 2 
a í p. m. Medicina interna, especial-
rr.enie del corazón y de los pulmones. 
Parto» y enfermedades de- niños . Cu-
ba 23 altos. Teléfono « - 2 6 7 1 . 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. CiruJIa general, en-
fermedades do señoras 7 n iños . 
M6.1¡ct. da vialta de la Quinta Co-
vac'uiiga. 
Horas de consulta, de una y media a 
t n s v media, todos los d ías . 
Sar Rafael, 113, i ltos. Teléfono H -
14* í Habana. 
D O C T O R A N T O N I O G I I C O Y 
Médico del Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 5, excepto los sábados . Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
D R . J . B . R U I Z 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Teléfonos M-^639, M-6654. 
11639 31 Myo. 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Msrc^s y Patentes. Asuntos civiles 
Cr}u.:iales. Cuba, -.ümero 49, esquina 
Obrapia. Consultas" de 11 a 12 a. m-
y d« 3 a 5 p. Teléfono A-0126. 
30d-U Mzo. 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARlL» 
Habana 57. Teléfono A-8319 
M-&f79. 
D R . 0 M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTABZO 
Asrntos civiles y mercantiles. Dlvor-
cíot, Rapidez en el despacho de las es-
erituias, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al ex-
tra: Jero Tiaducción para protocolar ios, 
de docnmenlos en ing lés . 
Oficinas: O'&ellly 114. altos. Tele-
fono Ic-5679 
D R . L Ü C I Ü S Q. C . L A M A R 
Abogado de ios Colegios de Nuevr 7ork 
Washington y la Habana, datiúo de 
Nueva Escocia. Departamento 221. 
Apartado 17¡J5>. Tflé*oau A-434ÍI. 
C676 Í*>d-17 E n . 
M A N U E L G I M E N E Z L A M I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
8a:i Isnucio 40, altos, entre Obispo 
Obrapla, Teléfono A-3701 
R . I . P . 
M o n s í e u r le P r e s í d e n l cíe l a S o c i é t é F r a n c a i s e d e B i e n f a i s a n c e e t M o n s i e u r le P r é s i d e n t 
de l a S o c i é t é F r a n c a i s e d e S e c o u r s M u t u e l s ont l e r e g r e l d e f a i r e p a r t d u d é c é s d e M a d e -
moise l le T O U L E T J e a n n c , et p r í e n t M e s s í e u r s les S o c i é t a i r e s d e v o u l o i r b i e n ass i s ter a ses 
o b s é q u e s q u i a u r o n t l i eu c e j o u r a q u a t r e p r e c i s e s . L e c o r t é g e p a r t i r á de l a M a i s o n mort i i? . ; -
r e . C a l l e C o c o s N o . 1 2 a J e s ú s d e l M o n t e . 
L a H a b a n c , l e 5 A v r i l 1 9 2 4 . 
R . K a r m a i i y 
P r é s i d e n t d e l a S o c i é t é F r a n -
ca i se d e B i e n f a i s a n c e . 
J . C a t h e r i n e t , 
P . S . R . P r é s i d e n t de l a S o c i é t é 
F r a n c a i s e d e S e c o u r s M u t u e l s . 
fia 
A . U T O S P A R A E N T I E R R O S 
M á q u i n a s d e h i j o p a r a 7 p a s a j e r o t c o a 
c h a u f f e u r u n i f o r m a d o y c h a p a p a r t i c u l a r . 
$ 4 . 0 0 p o r l a m a ñ a n a $ 5 . 0 0 p o r l a t a r d a . 
A u t o c e r r a d o p a r a d u e l o $ 8 . 0 0 . 
m i 
P o r distintos trenes fueron a L a i 
Sa lud: s e ñ o r i t a E m i l i a Ensefipt v ' 
Itozca su hermano C a r l l o s a ; C a l i -
mete: Mar ina P é r e z do Solano, se-
ñ o r i t a Dulce María Solano; C e n t r a l 
A n d r e í t a : S r a . de Cabezas y sus h i -
jas Ce l ia y L u z M a r i n a ; S»3nto Do-
mingo; S r a . M u ñ i z Ross ie de L a r -
cada y famil iares; Ca ibar iér . : Ser-
gio M a r t í n e z y fami l iares ; Santiago 
de C u b a : Gabriel Tex idor , J u a n C o -
dina, J a i m e Colome, sus famil iares , I 
Dr. L u i s Santa Ciuz , P . P e r e a y' s^- ¡ 
ñ o r a , Benito E g e a ; Matanzas: F r a n -
cisco Penichet, B u e » a v e n t u r a H e r -
n á n d e z ; Zaza del Medio: L u i s M a r -
t í n e z ; C e n t r a l Santa L u c í a : Manuel 
J u n q u e r a ; Jovel lanos: L o r e n z a A r o - j 
c h a ; Centra l Dulce Nombre: Vicen-1 
te P a r d o ; Cienfuegos: Manuel Sua- I 
rez, el representante a l a C á m a r a 
Donatilo V a l d é s Aday; Ciego de A v i -
l a : doctor Barre te , J o s é M u ñ o z , D r . 
Clodoaldo A r i a s ; Jat lbonico: doctor 
Franc i sco R o d r í g u e z y s e ñ o r a : P l a -
cetas: doctor A d r i á n E c h e v a r r í a : 
C e n t r a l Franc i sco : R a m i r o M a r t í n e z 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Ab( pados 
no A-24SS 
6 p- na. 
Aguiar, 71, 5o. 




de S a 
D R . E . O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO 
(Consultrrio del Diario en Orlente), Kdt-
fl ;:o "Martínez", José A. Saco, bajoa, 
lüm'íro 6 Santiago de Cuba. Teléfo-
no. £585. 
D r . M A R I O D E F R A N C O ^ B E ü f ü 
ASOOAjDO 
Bufete. Empetírüclo 64. Telótono «4-
<6e'< Estudio Privado. Meotuno, 22C. 
A-6860. 
ClOOft ind. lo. 8*. 
F U N E R A R I A M O D E R N A . V E G A F L O R E S 
L a m e j o r y m á s l u j o s a . C a l i 3 a A e f i c a c i a , e s e a o m í a . 
S a r c ó f a g o s d e b r o n c e . C a r r o s a u t o m ó v i l e s . 
B ó v e d a s y P a n t e o n e s l i s tos p a r a e n t e r r a r . 
A P L A Z O S 
VICTOR M U Ñ O Z 1 1 6 - 1 1 8 . Z A P A T A Y D O S . T e l é f o n o s : A . 2 5 I 0 , A ^ 3 I 4 . F - 5 4 7 2 . F . I 9 I 0 . 
D i s p e p s i a A c i d a 
U n exoeso de s e c r e c i ó n do á c i d o 
c l o r h í d r i c o por el e s t ó m a g o es lo 
que prod-aie la dispepsia á c i d a con 
i su cuadro de s í n t o m a s cuales son: 
j eructos agrios r s e n s a c i ó n de calor 
en el e s t ó n - a f n d e s p u é s de las co-
¡ midas, l lenuras, f latulencias , diges-
i tienes lentas y s o ñ o l i e n t a s y t lgunas 
veces v ó m i t o s 
S i se abandona esta enfermedad, 
el á c i d o c l o r h í d r i c o o " s a l f u m á n " ex-
cesivo, llega a u lcerar el e s t ó m a g o . 
C ú r e s e a tiempo tomando D I G E S -
T I V O L I J i A , granulado alcalino no 
j e fervescr ínto que e s t á efectuando cu-
raciones sc^preLdentes, y es l ó g i c o 
i que a s í s^i, porque el D I G E S T I V O 
; L I M A , n i i i t ra l i za los á c i d o s produ-
| cidos por la fcipersecreción glandu-
. lar , r e d u c i é n d o l a a su estado nor-
mal . 
E l D I G E S T I V O L I M A , se vende 
en las farmacias, a 80 centavos el 
frasco. D e p ó s i t o en l a Habana , C u -
ba: Sarrá , Jobt-son, Taqueche l , etc. 
E n Santiago de C u b a : Mest.ie y E s -
pinosa, Droguistas. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
E R G A R L O S O A R A T E B B U 
ABOGADO 
Cnts», 1» Teléfono A-a484 
0 S W A L D 0 C A R R 
C O R K E S O R JiU A D V A N A (AsKslaAo) 
Licencia No. 145 
Oficios No. 12-14. Deots. 224 y 225. 
Teléfono M-4655. Habana.' 
11058 n ab. 
De los hospitales de Pllaaeifh», New 
York y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterismo 
de los uréteres . Examen dtl riñón por 
los Rayes X. inyecciones do 606 y 914. 
Reina, 105.^Consultas de 12 a 2. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especial idaó afectíío-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
eos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su d«-
rn'.cillo y consultas a Perseverancia, 62, 
« (a l tos ) . Teléfono M-l66d. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
Esvoi-iaildad enfermedades flci pecno 
•,1 ebcrculosis). Electricidad médica. 
Rayos X , tratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vlau urinarias. Consultas de 1 a 5 
PraJo 62. csqu'na a Colón. Teléfono 
A-OC4 4. 
CICSf Ind. 16 Feb. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o . M - 6 2 3 3 
De medicina y Círajrla en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Cr.nbuitas úe 2 a 5 de Ja tarde y de 7 
a !) de la noche. Consultas especia.e.n 
i pesos. Reconocliuientcc 3 pesos. E n 
fermedades de señoras y nífios. Oar-
gaiua Nariz y Oidos, (OJOS) . Enfer-
medades nerviosas, es tómago. Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenonagia y «If iüs . 
Inyecciones Intravenosas para el Asmt. 
Reumatismo y Tuberculosis, Obesidad. 
W r t t s Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Anál is is en ge-
neral Rayos X, Masages y Corrientes 
•eléctricas, Los tratamientos sus p»¿ros 
a plazos. Tcleiono M-6233. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades per 
los Agentes físicos. Baños Ruaos, T u r -
cos, Luz» Sulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas, Masagsrs, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X , Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación, Soplo K s -
tático. Corrientes Farádicas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., etc. Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Conaultas de 2 a 
4. Avenida de la Repúbl ica . (San Láza-
ro), 45. 
C2222 I r d . S Mzo. 
D R . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 1,2 a 4. Teléfuno A-4474. 
D R . J . L Y 0 N 
De la facultad de P a r í s . Especialidad 
en la curación radical í e las hemorroi-
das s'u operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarias. Correa, esquina a San 
'.ndaiecio. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Espw jall&ta en Enfermedades «e niños, 
medicina tn general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
133*). Ha'baña. 
C8024 Ind. 10 D c t 
D R . C . E . F I N L A Y 
Frfeaor de Oftalmología de la tJniver-
eida.'. de la Habana. Aguacate, 27, altoa 
T e l f í o r o s A-4611, F-1778. Consultas de 
l ». iS y de 3 a 4, o por convenio pre-
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades do seno-
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades de! pecho, corazón y ríñones, en 
U'dos sus períodon. Tratamiento de en-
fermedh.'lep por Inyecciones Intraveno-
sas. Neofsalvarsan etc., y cirugí.i en 
generdl. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá* 
zaro Nío. 22J entre Beiascoain y Ger-
vasio, todos los d ías . Para avisos Teló-
fono A-8256. 
6245 18 ab. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones, E s t ó -
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34. Teléfono 
A-5418. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento ' i . o O . 
Medicinas gratis a los pobres. 
L e t l l a d 112, entre Salud y Dragones, 
do 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de í a i%. Dr. Da v i* Cabarrocas. E n -
fermedades de señoras, venéreas, piel 
y 8lfiMs. Cirujía, inyeccionnes intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsau) 
reumatismo, etc., aná'*sis en general 
$2.00 para la s í f i l i s $4.00. Rayos X . 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A P I A 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
clnuo. Enfermedades riñón, vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4364. 
G Ind. 9 Mzo. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especial ' -
dad: Partos y enfermedades de s e ñ o -
ras: Consultas lunes y viernes, de l a 
3 en Sol 79. Domicilio: 15, entre J y K, 
Vedado. Teléfono F-1S62. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74, T E L E F O N O M-4252 
Estómago e intestinos exclusivamen-
te. Curación de la úlcera estomac/1 y 
duodenal sin operación por el sistema 
de los eminentes especialistas doctores 
Sippy y Jutte. Consulta de 8 a 10 por 
la mañana y Ae 1 a 2 por la tarde y 
horas convencionales. 
12G71 9 2 tny. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con prererencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar, 11. Teléfono A-6488. 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abofcndo. Especialidad en apuntos civi-
les: t íestiones judiciales y extrajudlcia-
'es páta cobro de deudas de todas cia-
res, divorcios, testamentarias y ab-in-
»*ít!tRtc6. Empedrado 34. Dep. número 
2: de 2 a 4 p. ta. 
W 7 Ab. 
Doc tores . 3 M e d i c i c a y C i r u g í a 
J O S E H . M A T A T R U J I L L 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades del peono 
(Tuberculosis), Electr cidad médica, 
Rayos X, tratamiento especial i#ara la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1539 Ind. 15 Mzcx 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOS OJOS 
Consultas do 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
léfono A-3340. Aguila, U4. Teléfono 1-
2987. 
105S4 18 Ab. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidadea. Partos. R a -
yos X . T e l . F-1184. 
11920 28 Myo. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partes. 
Tratamiento eapecial curativo de laa 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los Mar-
tes y Viernes. Lealtad 91 y 93. TelO-
fono A-0226. Habana. 
10081 15 Abril. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono JÍ-
7418. Industria 37. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15. M-1644, 
Habana. Coi.sultas de 1 a 3. Domicilio: 
S a n a Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. ± 1640 Medicina interna. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Consultas: OMi.'B. ruarla y Garganta 
Ljnpá, Martes y jueves do 1 a 2 
ganas, 46, esquina a Perseverancia 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
L a -
No 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
Cntedráilco do Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la (V sa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trashiiJado su gabinete a Gervasio, 12:?. 
alu.», entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas de 2 a 4. Teléfbno A-4419. 
D O C T O R S T I N C E R 
Cfttedrátlco de Anatomía Topográfica de 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quirua "Covaüon»^'-, Cirujía general. 
De ?• a 4. San Miguel, 147. T e l i í o n o 
A-Gí;29. 
D R . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos, Tumores abdominales 
(cM6mag-' hígado, riñón, u c . ) enter-
Enfermedades nerviosas, con tratamien- 1 H " 12 y de 3 a 4, o 
to especial a los epi lépt icos . Consultas 
de 4 a G. martes y sábado. Industria, 
34, bajos. Habana. 
12S74 4 Julio. 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Gervasio 126, de 3 a 1 y media. Telé-
fono A-4410. 
12'7»> 3 Mzo. 
ne üf 914 para s í f i l i s . De 
Empedrado. 51. Habana 
por convenio pre-
¿ r. 4 p. 
a l t . 14 Marz . 
D R . F . J . V E L E Z 
K A B I E L 
ConguUas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia . (Consultas, ?10.00) 
D r . E N R I Q U E S A U D R I G A S 
Catedrático de Ch'mca Médica «le ta 
Unlvcifldad de la Habana, Medicina lo-
terna. Especialmente afecciones de', co-
rlo, C2, bajos. Teléfono A-1324 y r-3ó7». 
C2847 30d-lo.. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médica; y Uul-
rúrgicas . Consultas do 12 a 2. G nú-
mero 116, entro Línea y i£ Vpdado 
Teléfono F-4233. veaauo. 
D R . E . P E R D 0 M O 
Consi-ltas de l a 4. especialista «n 
vltt3 urinarias, estrechez de la orina 
venéreo Wdrocele. aífília; eu tratamien^ 
í p?i •eyecciones sin dolor. Jeafll Ma. 
Ha o3. de 1 a 4. Tolffono A-1766 
D R . N. I B A R R A M E L L A 
KBDXCO-CXRD J A U O 
rspedal ieta en enfermedades 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
TeléJrno A-0361. Tratamientos por es-
peciall&>tus en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujía de urgencia y total, 
Ccn^uuas de 1 a 5 de la tardo y de 7 ' 
9 ce it. roche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estomago intesti-
no m. Hígado. Panoréas, Corazóa Riñón 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
> iiiuos. de la piel, sangre, v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaquecl-
mlentvi, afeceumes nerviosas y menta-
les. Eiiltrmedudes de los tyos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras 
12.Cl». 'reconoclm.tmto 13.00. Completo 
con aparatos J ó . 0 0 . Tratamiento mo-
d í r : n de las s í f i l i s , blenoragia, • tuber-
culosis, asma, d'abetesi por las nuevas 
inyecciones, reumatismo, parálisis , neu-
raftf-ma cáncer, úlceras y almorranas, 
Inyecnones Intramusculares y las ve-
n.ií» (Neosalvarsan), Rayos X ultravio-
letas, masages corrientes e léctr icas , 
(mpd.ríñales alta frecuencia) a n á l i s i s 
d*; crina (cmpleto 12.00), sangre, 
tconr*o y reacción de Waserman), ee> 
putvs. heces facales y liquido cefalo-
raq^jídeo. Curaciones, pagos gemanalea 
•<a plazos). 
% r C o n B P ^ 
7 A b . 
ait'-'ji. 
893* 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Ccmi'.etc 2 pesos. Prado 62, esquina • 
Coión. Laboratorio Clínico-Químico del 
dector Ricardo Albaladejo. Te lé fono 
A-3344. 
Ip" Xb Mao. 
P A G I N A V E I N T I D O S P 1 A R Í O D E L A M A R I N A ¿e 1 9 2 4 A N O X c n 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIBUJASTO 
y n-;édIco de visita de xa Asociación da 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
Vías u.-lrarlaa y enlermedades de seño-
ras. Martes, jueves y sábados de 3 a 6. 
Obr?pla. 61. altos. Teléfono A-4364. 
D R , J U S T O V E R D U G O 
MSSXCU OZSUJANO D E I .A FACWTi-
T A D OM P A R I S 
XStTOMAGO S £NTESXXIfOB 
Anál i s i s del Jugo Gástrico si tuero no-
ce^arlo. 
Consultas de 8 a 10 a . m. y do l^i a 
3 p. m Refugio. 1-B bajo». Teléfono 
A-W85. . _ 
0574 Ind . 17 E n 
D R . A B I U 0 V . D A U S S A 
T U B E B C U I i O S I S , E S T O M A G O V D I A -
B E T E S 
Curación de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
rición rápida de los s íntomas , tos y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispepsias, colitis. Consultas da 10 a 
11 antes meridiano y de 1 3 p. m. , 
S3 00 Visitas a domicilio Í 5 . 0 0 . Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes e l éc tr i cas . 
Inyecciones Intravenosas.. Pobres, gra-
tis martos. Jueves y sábado. Reina « X . 
Tel . M-7030. ni 
11191 24 Ab-
P R O F E S I O N A L E S 
D R . B E N I T O V 1 E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete a bu nueva 
residencia. Avenida de Morel y Zayas; 
cuadra y media de la Calzada, entran-
do por Luz, Víbora. Teléfono 1-1222. 
Más de treinta años de estudios sobre 
la curación de las encías y de los dien-
tes, con sorprendentes é x i t o s . Aparatos 
postizos y demás trabajos, por los me-
jores y más modernos adelantos. G a -
rantía y honradez. 
10931 21 Ab. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por lar Universidades de Madrid y H a -
bana. Especialidad: «nfermedades de la 
boca qu.' tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 & 11 y de 12 a 6 p. m . Monte, 149, 
a!toB- . . . 9542 14 A b . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
O C U L I S T A 
D R . J . A . M A L B E R T I 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S T 
M E N T A L E S 
Tratamiento especial de la neuraste-
nia. Epilepsia y estreñimiento atónico. 
Consultas Sanatorio D r . Malbertl, de 9 
a 11. Máximo Gómez, antes Monte, 74, 
altos, de 2 a 4. Teléfono 1-1147. 1-1914, 
A-3988- K! Ah 10131 l6 Ab-
D R . R . C A S A I S 
especial, 
o hl-Inventor electriciaau reumas, sordos, dolores, atrofias 
pertrofias, tuberculosis, cáncer. etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfono A-S037. Habana. 
C2557 ind. 21 Mzo. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningú.i dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes e léctr icas y 
masajes, anál is i s de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos, inntl-
tuto Clínico. Merced. n*imero 90. Te lé -
fono A-0861. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 100. Teléfono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
A - C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
s u l t a s t e 1 a 4 para pobres de 1 a 2. %2.{j(Mp.l mes. San Nicolás , 52. Te lé fo -
nc A-3637. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . ra. Suárcz. 32, Poli-
c l ín ica . Teléfono M-6233. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go . Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñeras de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
8751. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 ind-23 Dbre. 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
E n el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajts. 
O R T O P E D I S T A S 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
taje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
el d ía 
2 0 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando ül 
correspondencia públ ica , que só lo »? 
admite en la Admin i s t rac ión de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
'a m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
E l vapor 
C a p i t á n : A . G I B L R N A U 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A , 
• G I J O N y 
S A N T A N D E R 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 0 S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todoa los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio. 72 altoi. Telf. A7900 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
EspeciallPta ca F i e l > Sifills ttei S o » . 
' pltal Salni: Xiouis de Par ís . 
Cura pronta y radical de ¿a siflUs 
con a í'Suero del Dr . Query"-
£i. újuco tratamiento ourativo ao la 
"Parál is is general" de la "Ataxia" j 
da n a demás «nfermodades para;if i l i -
C O B S U I . T A J (?5>, de 10 a 12 m. y 
de ¿ & o p. m. üCOIfOaSXCAS de S a 7. 
V I X ' T U O E S , 70. Teé íono A-8225. 
Indi. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ÜI.ECTKICIDAD BUXIJ.OA 
P 1 E U V E N E R E O , S I F I L . I S 
Curación de la uretrltis por ios rayos 
I n f ^ - r c j o s . Tratamiento nuevo y efi-
«-aa eje la I M P O T E N C I A . Jonsuitas do 
1 a 4. Campanario, 38. 
C2466 i 30d-16 Mzo. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultan dianas de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C4505 Ind. 9 J n . 
E M I M 0 P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s tómago . Hernia, Desv iac ión de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones, Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha Initalado en Animas, 101. '.'.'eléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
6 p. m. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O X A D S O V A S 
Muohor aftos de práct ica . Los ú l t i m o s 
procedimeintos c ient í f i cos . Ccusultaa 
de 1̂  a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. 331, entre 2 y 4. Vedado. Te -
léfono F-1252, 
820tt 2B AbrlL 
R E D S T A R L I N E 
( C o m p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n B e l g o - A m e r i c a n a ) 
V i a j e s R á p i d o s a E S P A Ñ A 
E L G R A N D E Y COMODO T R A S A T L A N T I C O 
" G O T H L A N D " 
D E 16,500 T O N E L A D A S 
Construido para pasaje de tercera clase exclusivamente 
„ , . . , , , —sin preferencia alguna--
Saldrá de la Habana sobre el día IB de Abril para los puertos de: 
V I G O Y C O R U N A 
V E N T A J A S Q U E O F R E C E ^ C O M P A Q ^ L O S SEÑORES P A S A -
y Juegos de los señores pasajeros. 
Amplios camarotes de 2, 4 y c literas BAÑOS 
Comidas exquisitas a la española con vino a discreción 
servidas en mesas en amplios comedores 
o t i Llevan- camareras españolas para señoras y niños. 
Comida especial para niños. Asistencia de médicos españolea. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R O : $75.00 
(Incluidos los Impuestos) 
NOJ:rA_:1:>ura.nto mese3 de Octubre a Febrero han llegado por va-
pores de esta misma Compañía más de ocho mil pasajeros 
R E S E R V E S U P A S A J E CON T I E M P O 
Para más informes, diríjanse a sus Agentes Generales: 
T H E B A C A R I S S E C O M E R C I A L C O M P A N Y 
O f i c i o s N ü m . 1 2 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 7 3 2 2 . 
C2718. Alt. Cd-29. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C o k S . A . " 
6. S A N P E D R O 6—Direcc ión Telcgri f lca: "Emprenave". Apartado 1641. 
T E L E F C « C * : 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . R E G U E Y R A 
Mí-dirina interna en general; con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
pie: (excema barros, ú l ceras ) , neuras-
tenij, histerismo, dispepsia, lilperetor-
tridna (acidez), colitis, jaquecas nen-
i á i s . p a r á l i s i s y demás enfermeda-
d.íi» nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves giatis a los pobres. Escobar. 105, 
ant.guo. 
J . B A L C E L L S í C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N í r : . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
di- Andrade. Especialista en v ías urina-
rias v enfermedades venéreas . Cistos-
copia y cateterl&mo de .es uréteres . I n -
yecn.ones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
en fa callé de Cuba, número 69. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
V' io urinarias, enfermedades do seño-
ras > da la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Noptuno, 125. Te lé fono A-7840. 
C¿t6: ind . 13 ab. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
MAd'cr cirujano, cinco anos ae inter-
no ei. ti Hospital "Calixto García". Me-
diana General, especialmente enferme-
da'^p nerviosas y mentales, e s t ó m a g o 
e inrefitinos. Consultas $2.00 recono-
cim enfos |5.00, de 3 a 5 diarias en San 
Lázarj 402, altos, esquina a San F r a n -c-vsj. Teléfono A-8391. 
Clx7 Ind. 4 E n . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
Caledratico de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Mie-coles y Viernes, de 2 a 5. Paseo 
»;sqj»ra a 19, Vedado. Telf . F-4457. ' 
D r G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de Par í s y Madrid. 
G A R G A N T A , NART2 Y OIDOS 
Consultas de 9 i 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7353. Domicilio: 4, número 205. Ve-
dado.—Teléfono F-223'5. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D i . A u g u s t o R e n t e y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DSCANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A ' 
Jefe de los ¡Servicios udouto ióg icos ael 
Centro Gallego. Profeoo; de la Univer-
sidad. Consultas de Ü a 11 a . m. 
Para los señores socios d¿l Centro 
Gallego, do 3 a 6 p. m. día» h á b i l e s . 
Habana 65. bajos. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agular, 103, esquina a -amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, as í como sobre todos los 
pueblos de España . Dan cartas de crií-
dlto sobre New York, Flladelf-la. New 
Orleans, San Francisco, Londres, Par ís , 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveaa cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo l a propia cus-
todia de los interesados E n esta c f -
clna daremos todos ios detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M ? . 
B A N Q U E R O S 
B E I . A C I O N D E LOS V A P O R E S QUE E S T A N 
P U E R T O 
A L A C A R G A E N E S T E 
C O S T A N O R T E 
y p u e r t o L p a d r e ^ C t o p a í r a T ^ " 4 del actual> para N U E V ™ . M A N A T I 
R A / ^ L G ' g ^ ^ ^ L ^ S ) , 6 1 ^ ^ 6 ! ^ , ^ K J í A AnTül'á Gp?et-
^ n f J ^ t V g ^ ^ C ^ ? ¿ A R A C o i ' ^AíÑTAn¿iSoPr(eBSo 
i , S S t ! bÍ1<lu^ r^1,1"4 ^arga a flete corrido en combinación con los F C 
^1 Norte do Cuba / ^ í a Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, E D E N , D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A V E L A S C O LAOTINA I ARPA 
I B A R R A CUNAGUA. CAONAO, WOODIN, DONATO J I Q U I J A R O N ü RA ^ 
C H U E L O . L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA. SENADO, NUÑEZ LUGAREÑO C I e I 
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L L A R E D O N D A C E B A I I r í í 
? E D Í : S C A L T L ¿ ? ^ T S Í L V P E Í ^ A J U ^ ? T 0 ' A FLORÍDAA £ S 0 A E é G R f A B S A L c g | : 
F A E L, T ABO K. NUME R O UN O A G R AMO N T B CHAMBAS SAN R A -
G U A ^ N l ^ S m f n S y 1 ^ 1 ^ % ^ ^ ° *™ B A R A C O A , 
C O S T A S U R 
S I L d T ^ U N ^ ^ ^ 
g S ^ Í ' D ^ r T ^ ^ ^ C A M P E C ^ E i ^ É D l Y ^ t 
„„..KVap°r '('CAI0 MAM'BI" saldrá el viernes 4 del actual, para los puertos 
C U s t menclonados; exceptuando E N S E N A D A D E MORA Y S A N T I A G O D E 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor "ANTOLIN" D E D CODDADO" 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 do cada mes a H<? 8 t> m 
para los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O , B E R R A C O S P U E R T O K S P ^ ' 
RANZA, MALAS AGUAS. SANTA L U C I A (>nnas de ^ t a h a m b r e l R T f ^ n ^ r 
MEDIO, DIMAS, A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E JNjatahambre)' 1110 D E L 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
í?8^ á.% crédito sobre, Londres, París , 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans Flladelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
p u e b l o ^ X y a l 5 1 COm0 SObre todoS 108 
h p o r e s d e t r a v e s í a 
H A M 3 Ü R G U E S A - A M E R I C A N A 
D R . S A L V A D O R V 1 E T A M O R E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de las en-
5ías. Curaciones y arreglos de los 
lientes cariados. Puentes Dentaduras 
f Obturadores postizos. Consultas de 1 
i 4 p. 
¡ iales . Industria 
fosé, altos del 
12136 0 Cine L i r a . my. 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Catedrático (titular por oposic ión) de 
la Escuela Dental de la Universidad. 
5e dedica exclusivamente a la profesión 
Sental. De 8 a 4, excepto domingos, 
r:fsladc a Escobar. 102, bajos. Telé-
fono A-1887. 
8261 3 A^ríi. 
( H a m b u r g - A m e r í k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
a C O R U S A , G I J O . Í , S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T n Y H A M B Ü K G O 
Vapor T O L E D O , f i jamente el S de 
A b r i l . 
Vapor H O I i S A T I A fijamente el 10 de 
Mayo . 
S t r f a ^ n s r e U 1 ^ V K ^ " * * « O I A D O fijamente e l 10 de 
J i m i o 
Vapor " H O L S A T I A " , f i jamente el 15 
de J u l i o . 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor T O L E D O , Marzo 16 
Vapor H O L S A T I A . A b r i l 20 
Vapor T O L E D O , Mayo 20 
Vapor H O L S A T I A , J u n i o 25 
M a g n í f i c o s vapores de gran tonelaje 
de N E W Y O R K a E U R O P A 
P a r a m á a informes d ir ig irse a : 
L U I S C L A S I N G , 
S u c e s o r de H E I L B U T * C L A S I N G 
S A N I G N A C I O . 54. A L T O S 
T e l é f o n o A - t « 7 8 
H A B A N A 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A I B A B I E N " 
. „^ld„rá t£d?S 103 .^bados de este puerto directo para Calbarién, recibien-
» f a . a í ete« corrldo Para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajes directos a Guantánamo y Santiago de Cuba) 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado dfa 12 de Abri l a Iaji-
10 a. m., directo para G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E C U B A PTTPRTO -pt a 
T A ( R D ) SAN J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E ( P 
De Sant ago de Cuba saldrá el sábado día 19 de abril a las 8 k m 
. V^01- "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 26 del ac-
i?^1 ^ i ? ? 10 a- m-' directo para G U A N T A N A M O (Boquerón), S A N T I A O O 
D E CUBA, SANTO DOMINGO. S A N P E D R O D E M A C O R I S (R D > V a v 
J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) •', SAN 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 3 de Mayo a las 8 a m 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarques de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra ' P E L I G R O " . De no hacerlo así, serán 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car 
ga y a l buque. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í O Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E P N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo 
D R . G U E R R F R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X x C A K C 
Técnico especial para extracciones. F a -
-.llidades en el pago. Horas de consul-
:a, de 8 a. ra. a 3 p. m. A los emplea-
Ios del comercio, horas espec ía les por 
a noche. Trocadero. 68-B, frente al ca-
té E l D í a . Teléfono M-6396. 
f r a n c é s " C U B A " Paldrá el A de Abril 
• T S S P a O N E " , saldrá el 18 de Abril. 
I • - L A F A f E T T F " saldrá el 4 de Maya 
• w * "CUBA", saldrá el 18 de Mayo. 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo í rancés ' ^ U B A V saldrá el 15 do Abril. 
Z ~ " 3 ? ^ G N E • saldrá el 30 de Abril Z ' * T ^ A Y r r T f e " saldrá, el 15 de Maya 
* * * C U B A , saldrá el 30 de Mayo 
C • E S P A G N E " . saldrá el 15 de J u n l a 
" - •* • fFLANDRE'' , „ saldrá el 30 de Junlr 
• • « "CUBA saldrá el 15 do Julio. 
Para C A N A R I A S , E S P A R A y H * V R E 
Vapor corre francés "DB L A S A L L E , saldrá el 7 ¿e Mayo 
" M A G A R A s a l d r á el 10 de Junio 
" D E L A S A L L E saldrá el 10 de J u i l a 
- C A R Q L I N E " . sa ldrá el 17 de Agosta 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O n i A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
Buena comida 
O'ReUly n ú r - o 9. 
I M P O R T A N T E 
la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e t 
P a r a m á s informes, dirigirse j» 
E R N E S T G A Y E 
A-5316.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Pletea. 
A-6236—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén. 
10.-5203—Primer Espigón da Paula. 
A-5834.—Segnnco Pcplg6B de Paula, 
" C O M P A Ñ A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A K E A L I N G L E S A " 
E l ránldo trasat lánt ico 
" O R C O M A " 
ê 23.800 toneladas de desplazamiento 
Saldrá fijamente el día 18 de Abril 
al medio día, admitiendo pasajeros pa-
ra los puertos de: 
" I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
L a tercera clase de este buque ea 
una cámara, acomodándose a loa ae-
fiores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento Individual 
y todas las comodidades modernas pa-
ra los señores pasajeros de tercera cla-
se. 
P R E C I O $ 7 3 . 0 0 
Cocineros y reposteros, medico y ca-
mareros españoles para las tres catego-
rías de pasaje en todos los buques de 
estR Compañía. 
S E P A R É PIÍGNTO SU P A S A J E D E 
T E R C E R A . COMODIDAD, ECONOMIA 
C O N F O R T , L I M P I E Z A , R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en billetes de ida y 
vuelta, vál idos por un a ñ o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R T E G A " , el 7 de Mayo. 
Vapor "ORITA", el 17 de Mayo. 
V»por "OROPESA", el 11 de Junio. 
Vapor "OROYA*, el 25 de Junio. 
Vapor "ORiANA", el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA", 23 de Julio. 
Vapor " O R T E G A ", el 6 de Agosto. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor " E S S E Q U I B O " , el 31 de Marzo. 
Vapor "ORITA", el 6 de Abril, 
Vapor "EBRO", el 28 de Abril. 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma/o. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , el 26 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA", el 8 de Junio. 
Vapor ••EBRO"", el 23 le Junio. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
at lánt icos "EBRO"" y "ESSEQUIBO". 
Servicio regular para carga y pasaje 
oca trasbordo en Colón a puertos c'e 
Colombia, Ecuador, Costa Rica . Nicara-
gíia. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 . 
J u n i o 3 . — P a s c u a ae P e n t e c o s t é s . 
. í. Sr L o c t j r a l . 
J u n i o 1 6 — D o m í n i c ? de la S^n-
t ls ima T r i n i d a d . S-,. F b r o . D . J u a n 
J Roberes . 
J u n i o 1 9 . — S i n c t . Corpus C h l s t l , 
M I Sr Magis tra l . 
J u n i o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M . I . 
S r . A r c e d i a n o . 
J U D I C I A L 
H a b a n a y Diciembre 19 de 1923 
Vis ta la d iPtr ibuoión de sermonee 
presentada a Nos por fi V e n . C a b i l -
do de Ntra . Sta Igles ia C a t e d r a l , 
venimos en nprobarb por el presen-
te decreto, concediendo a d e m á s 50 
dias de indulgencia, en la f orma 
acostumbrada, a cruantos oyeren de-
votamente la d iv ina p a l a b r a . 
. { . E L . O P . I S P O 
P o r mandato de S . B R -
Dp, M é n d e z , 
Arcediano. S e c r e t a r l o 
D O C T O R E N R I Q U E 
R A Y F U E N T E S . J J ° ^ 
m e r a I n s t a n c i a acc id 
O e s t e d e la H a b 
ental 
>ana 
Por el presente edicto i, 
que en los autos del i n i ^ 0 Eav 
seguido por Ricardo p f e 0 
Cruz contra María Josefa i / , «le i herederos o causahabienteR ado 
to sacar a pública subasta disPü^ 
de veinte dlaa el inmuebLPOr 
en dichos autos, de la Rll. ?mbar?-^ 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C U N A R D 
A N 0 A M C L H Q R M « a i 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d » „ , J&as 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe -
c h a s d e s a l i d a s , e tc . , d i r í j a n s e a 
M A N N . L I T T L E & C o . 
O F I C I O S , No . 13 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
Confl.-maciones. E l martes ocho de 
abril a las tres de la tarde se adminis-
trará en esta parroquia el Sacramen-
to de la Confirmación por ed Rvmo. 
Sor. Obispo Diocesano. 
Loa días 5, 6 y 7 a las cuatro de la 
tarde, tendrá, lugar un triduo prepara-
torio. Se ruega a los padres de famil ia 
manden sus hijos a estos piadosos ac-
tos- o A V* 
12871 8 A b . 
cr ipc ión; ( F i n c ^ Í L ^ ^ ^ t í 
"Bado" situada en el W , Nominal1" 
zae. Término MunicipaJ del mlsl6 ^ 
bre, provincia de MaianzU- í̂110 at£' 
caba l l er ía s de tierra " e a u i ^ ^ C 
ciento treinta y cuatro hectári11611^ 
¿Lreas y veinte certtláreas ias'^lat! 
el Norte con la finca "Borzavn(la Z\ 
el Sur con el camino de r^yos'' . K I 
lo: por el Es te con Pedertco ?f a h 
y por el Oeste con Domingo t>ÍartC 
y cuya finca ha sido tasada a ,astra^ 
tos de la subasta en la surna i*3 efec 
™11 „,ii),i,.l-.t..o ""Lid (1(1 «Z^ m ü quinientos pesos 
el acto de la s u h t s t a r t i ^ 
efecto en la Sala de Audienei, ^ ^dri 
gado de Primera Inatancia de1el Ju? 
de la Habana, sito en el ter Sl» 
de la casa marcada con el nfliruT 
ce de la calle de Paseo de M ^ ? . ^ . 
tes Prado) el día seis de Mav^ 11 ^ 
T r i d u o d e E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , d i r i -
g i d o p o r u n P a d r e de l a C o m p a -
ñ í a d e J e s ú s , en e l C i n v e n t o d e 
R e l i g i o s a s d e M a r í a R e p a r a d o -
r a . — D í a s 1 3 , 14 y 1 5 d e a b r i l . 
E J E R C I C I O S 
Domingo de Ramos, Lunes y martes 
Santos.—Por la mañana las distribucio-
nes empezarán a las 9. 
T A R D E 
Empezarán a las 2, terminando con 
la Bendic ión del Sant í s imo . L a s E j e r -
citantes podrán unirse al canto del T a n -
tum ergo y ed cántico f inal . 
M I E R C O L E S S A N T O 
Misa de Comunión general. 
P l á t i c a de Perseverancia. 
Nota: Se suplica la puntualidad. 
L a s ejercitantes pueden pasar todo 
el día en el Convento, teniendo la borf-
dad de avisar con oportunidad. 
Te lé fono A-3253. 
L a Congregación de Profesoras Cató-
licas tendrá, su junta el Domingo de 
Pascua, laa hora acostumbrada. E n 
ella se publicarán los acuerdos para el 
Certamen y otros asuntos de i n t e r é s . 
12904 • 7 A b . 
P A R R O Q U I A D E N T R A . S E Ñ O R A 
D E L C A R M E N 
Día 6 primer Domingo de mes, T ies ta 
de la Guardia de Honor 
A las 7 1|2, Misa do Comunión Ge-
neral, , 
A lag 9, Misa cantada, e x p o s i c i ó n del 
Sant ís imo, sermón que predicará el se-
ñor Cura Párroco, F . José Vicente. 
Por la tarde a las 4 1|2, en la Cinda-
dela de Hornos No. 5 ,1a Guardia de 
Honor, hará la entronización del Cora-
zón de Jesús , además habrá c á n t i c o s y 
s e r m ó n . 
A las 5 1|2 en la Parroquia, habrá 
los cultos de costumbre; predicará el 
R . P . Manuel del Sant í s imo . 
Horario de las misas. D í a s labora-
bles, 7, 7 1|2, 8 y 8 1|2. 
D í a s festivos, 6, 7, 7 1|2, 8, 9, 10 y 
11. E n la misa de 10, el P . Juan de la 
Cruz expondrá un punto de liturgia. E n 
la misa de 11 el P . Juan Manuel, un 
punto fie Apo logé t i ca . 
12825 6 ab. 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
C A P I L L A D E P . P . P A S I O N I S T A S 
Santos Ejercicios Espirituales . Como 
años anteriores los tendrán las Asocia-
ciones establecidas en la Capi l la desde 
el día 6. Domingo de Pas ión , hasta el 
Viernes de Dolores en la forma siguien-
te: Todos los días, a laa rezo del R o -
sario, sermón, exposición, bendic ión y 
reserva. A las 3 después de la Santa 
Misa, instrucción sobre los deberes del 
cristiano. E l ú l t imo día. Viernes do Do-
lores, a las 7. Misa de c o m u n i ó n ge-
neral y a las 8.30, misa cantada con 
s e r m ó n . Por la tarde, a las 5 fin de 
los Santos Ejercicios y el acto solemne 
de la B E N D I C I O N P A P A L . Son muchas 
las indulgencias concedidas por los so-' 
beranos Pont í f i ces a los Ejerc ic ios que 
dan los P . P . Paslonistas. 
12774 6 A b . 
ro a las ocho y media de la 
Que para tomar parte en la suhk'*;'4^ I 
berán los licitadores consonar a H 
mente en la mesa del Juzgado 
hubiere hecho anteriormehte en611?0 !'l 
tablecimlento destinado al efeot t!-
cantidad igual por lo menos al tii ^ 
ciento en efectivo de la tasación l̂ "'501 
yos requisitos no serán admitido» 
no se admi t i rán proposiciones m ^ 
cubran las dog terceras partes h ^ 
tasac ión , que ol rematador tentlr* ^ 
conformarse con la titulación cm. <"lt 
ta de autos, sin que tenga dereoh0̂  
reclamar ninguna otra y que dichnc * 
tos e s tarán de manifiesto en la q ^ 
tar ía del Actuario hast^ el día rt6-
subasta para ser examinado nnr ^ 
que lo deseen. v r \ 
Y para su publicación en un 
dico local diarlo libro el presentí I 
ila Habana, a veinte y nueve de n? 
de mil novecientos veinte y cuatro I 





S 0 C 1 E D A B E S Y E M P R E S A S ! 
M E R C A N T I L E S 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
S a l d r á e l 1 2 de A b r i l p a f a 
V I G O , C O R U N A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "SPAARNDAM", 12 de Abril 
Vapor "MAASDAM", 3 de Mayo 
Vapor " V O L E X D A M " , 5 de Mayó 
Vapor "KDAM", ,24 de Mavo 
Vapor "RYNDAM", 2C de Mayo 
Vapor "SPAARNDAM", Julio 5. 
Vapor "MAASDAM", Julio 26. 
Vapor "EDAM", Agosto 16. 
Yapor " L E E R D A M " , Sept 6 
P a r a I S L A S C A N A R I A S 
Vapor "MAASDAM", 3 de Mayo 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O ' 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor " V O L E N D A M " , 14 de Abri l 
Vapor "EDAM", 27 de Abril 
Vapor " L E E R D A M " , 16 de'Mayo. 
Admiten pasajeros de primera Clase 
de Segunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comodi-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas 
Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a la española 
P a r a m á s i n f o r m e s d ir ig i r se a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
O f i c i o s , No . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 D 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
Tiesta en honor de N. F . J e s ú s Naza-
reno de la scala Santa 
E l próximo domingo día 6 de A b r i l 
a las 8 1|2 tendrá lugar una fiesta so-
lemne en honor de Jesús Nazareno, en 
la que predicará el R . P . L . F a r r u -
gla. 
Invi ta la Camarera, 
Angela H e r n á n d e z . 
12647 5 ab. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l domingo 6 a- las 8 a . m. tendrá 
lugar la comunión reparadora. A laa 
9 a . m. misa solemne con e x p o s i c i ó n 
del Sant í s imo y s ermón . 
12704 6 A b . 
" S O C I E D A D D E B E N E F i C E M 
D E N A T U R A L E S D E CATALUÑA" 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del- señor Presidente y e,| 
cumplimiento de los acuerdos de li 
Juntas Dirct ivas de 21 y 26 de ManJ 
ú l t i m o y a virtud de lo dispuesto en di 
Reglamento, tengo el honor de citar jl 
los s e ñ o r e s socios para las dos Juntajl 
Generales extraordinarias de segundar 
primera convocatorias, que se celebra-1 
rán el d ía 6 del actual en el salón djj 
actos de la "Lonja del Comercio", Laa. 
paril la, número 1. 
L a de segunda convocatoria, por ri 
haberse podido celebrar la de primerij 
por falta de quorum, empezará a 
2 p. m . con la siguiente orden del 
1. — D a r cuenta de una proposición di I 
compra para las casas- de San Rafatl 
33 y Rayo, 2, presentada por el señor 
Manuel Escoto . 
2. —Proyecto que presenta la Junta | 
Direct iva a la consideración de la Jun-
ta General para la demolición y edifi-
cación de las citadas casas de San 
fael y Rayo, y en su caso aprobar ta I 
autor i zac ión necesaria a la Directiva 
para levantar los fondos Indispensablei 
3. —Proyecto de la Junta Directiva, de 
nombramiento de socio Honorario a fa-
vor del s eñor José" Buigas de Dalmau, 
ex-Consul General de España en la Ha-1 
b a ñ a . 
Y la de primera convocatoria se ce-
lebrará a las 3 p. m. con la sigulent»| 
orden del d ía ; 
"Dar cuenta de una proposición ds 
compra para la casa de Concordia, ní-
mero 18, presentada por él actual In-
quilino señer Pablo Mimó' . 
Por tratarse de asuntos de gran li 
t erés social, se ruega la asistencia. 




A V I S O S 
A V I S O 
E l s e ñ o r J . D . P h i l l i p s h a dejado! 
d e p r e s t a r sus s erv i c io s en esta 
C o m p a ñ í a d e s d e h o y , A b r i l , 3, de | 
1 9 2 4 . — N I X B R O S I N C . 
12843 7 ab. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E R M O N E S 
Apartado 1090 .—Habana, 
Telefono A - U ^ f i . 
quo se p r e d i c a r á n en s» Santa Ig les ia 
Catedra l durante el pr imer cemeslro 
«le 1924 
A b r i l 6 .—Dominica de P a s k ^ . M . 
I . S r . Arcediano . 
A b r i l 1 1 . - - N t r a . S r a de los D o 
lorea. S i . P b r o . D , J u a n J . Ro-
berea. 
A b r i l 11 Jueves Santo ÍE1 Man-
dato) M . I . S r . Maest iescuela. 
A b r i l 18 .—vierneg t.aruo ( L a ao^ 
leaad> M I S r . Magistral . 
A b r i l 20 .—Domingo de R e s u n e c -
c i ó n M I Sr Magtrt ia l 
A b r i l 27—Domin ica "In albis" I I 
I . Sr . D e á n . 
Mayo 18 .—Domin ica T e r c e r a 
mes M . I S r . Arcediano 
Mayo 19 — V í s p e r a de Ntra . Sra . 
C ^ ? * ! * - M 1 S r . L e c t o r a l . 
Mayo 2 0 . — N t r a . S r a de la C a r i -
a<id. Pa trona do C u b a . M . 1. 
Maestrescuc ia . 
Mayo 2 9 . — L a A e c e n s l ó n del 
ü o r . M , I . s r . Peni tenc iar lo . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
E n la Iglesia Parroquial de los Que-
mados de Marianao, tendrá lugar los 
d ías 7, 8, 9, 10 y 11 de los corrientes, 
la Santa Mis ión . 
L o s ejercicios empezarán a las 7 de 
la noche con cánt icos piadosos y ser-
món por un Rdo. P . de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s . 
E l día 11, a la misma hora, d e s p u é s 
del sermón, se dará la bendic ión Papal 
con Y . P . para todos los que devota-
mente asistan. 
Invi ta a estos religiosos actos a to-
dos sus muy amados feligreses. 
E l P á r r o c o . 
12539 8 A b . 
O F I C I A L 




F l o r i d a , 4 3 . S e a l q u i l a n los 
c a d a m o d e r n a , r e c i é n c o n s t r u í 
p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a , establecl 
m i e n t o , e t c . I n f o r m a n : ^ o r ! f e 
C a . C o m p o s t e l a . 3 8 . T e l . A - 2 9 f 
AIí-CS 10 i 




S r . 
Se-
R E P U B L I C A B E CUBA. S E C R E T A E I A 
de la Guerra y Marina. E j é r r ' l o . — A V I -
S O . — V E N T A D E C A B A L L O S Y M U -
L O S . — E n ptb'.lca subasta, por medio 
de puja a la llana, a viva voz; se ven-
derán caballos y mulos ú t i l e s para dis-
tintos trabajos de la vida civil , tasados 
a precios sumamente módicos , a las 
2 p. m. del día 7 de abril de 1924, en 
los Campamentos de la Cabana, Haba-
na, Oficina de la Bater ía de Montaña , 
X. A l comprador se le e x t e n d e r á un 
certificado haciendo contar los anima-
les vendidos, señas , precio, etc., el cual 
es aceptado por los encargados de R e -
gisteos Pecuarios de la Repúbl ica , do 
acuerdo con lo dispuesto en Decreto 
Presidencial 830 de 191t), para la ins-
cripción del ganado adjudicado. L o s pa-
gos serán en el acto mismo de la su-
basta y precisamente en efectivo. A l -
fredo Collazo. 1er. Teniente de A r t i -
l l er ía . Oficial Vendedor 
C2518 Id-lO Mzo. 2d-5 A b . 
A l c a l d í a M u n i c i p a l d e l a H a b a n a 
C o n v o c a t o r i a 
Habiendo dispuesto esta A l c a l d í a sa -
car a Subasta el suministro de Chapas ¡^e a 
m e t á l i c a s para las industrias de trans-
porte y locomoción y para las de venta I Z a g u á n C O n SU c a n c e l a , 
en ambulancias, caballos de silla,, perros I . , , , 'U.'AnX W i 
y flote y navegación que han de ser I ClOSa d e m a r m o l , reClDü"1» 
empleadas en el próximo Ejerc ic io de i J r 
1924 a 1925, se convocan por este me- g r a n d e s CUartOS. COmeaOF, 
dio l idiadores para que el día 30 del ac-
tual a las 9 de la mañana concurran 
con sus proposiciones a la Secretarla 
de la Admon. Municipal, a d v i r t i é n d o s e 
que el expediente relativo a esa Subas-
ta contentivo del pliego de condiciones 
y relación de precios tipo que han de 
servir de base para esa Subasta podrá 
ser puesto(de manifiesto a los llcitado-
hábilUe ast 10 solicitaren en dIa y hora 
Habana, Abril I! do 1924 1 
(f.) J , 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 73 
S e a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s y 
f r e s c o s a l tos de e s ta casa, 
m u y a p r o p i a d a y b i e n situa-
d a , p a r a n e g o c i o d e modas o 
p r o f e s i o n a l . T i e n e m a g n í f i c a 
s a l a , s a l e t a c o n piso d e mar-
m o l , c u a t r o g r a n d e s habita-
c i o n e s y m a g n í f i c o cuarto 
d e b a ñ o , c o c i n a , c o m e d o r y 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , y tres 
e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s mas, 
e n e l s e g u n d o a l t o ; t a m b i é n 
c o n u n c o m p l e t o cuar to de 
b a ñ o . 
P a r a v e r l a y obtener mas 
i n f o r m e s , l l a m a r a los te lé -
f o n o s 1 - 2 6 9 2 y M - 9 5 7 7 . Cel-
tercer piso en 60 P 6 ^ , . ¿a po' 
dor. L a llave en la zapatería que 
San R a f a e l . o Ab-^ 
1^382 
C311'. 
SS. C U E S T A . 
Alcalde Municipal. 
2d-ó 
V I R T U D E S , 1 1 5 . B A J O S 
I q u i l a e s t a c a s a compuesta 
. . . sala espa 
. 
cocina-
i 1 a l'3' b a ñ o y u n pa t io espac ioso . ^ ^ 
v e e n los a l tos . P r e c i o , í 
O t r o s i n f c i m e s , de ^ 6 . 
C O M P A Ñ I A D L I N M U E B L E 
D E L A H A B A N A 
C u b a . 16 , b a j o s , derecra-
Ti^iefono A 4 8 8 5 . 
C 3 U 2 
j ) l A K l U we. iuA MAK1ÍVA A b n l o ue lSI¿4 
t S R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S ^ | A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A l A c ^ , ' • I • : . . . - 1 1 T~~̂  _ . . ! 1 ' * SE AI.OTITT.A PARA OIvINICA O N 
' P^ílan cuatro grandes naves €n Barberos. Se alquila con muebles. In-
^ u V s e c o y Desagüe, juntas o se-; forman en Maloja y Marqués Gon-




i , Vinatera. 
17002 
s r A L Q ^ d l T l o a más frescoB de la 
ve» > Fi^r, ^-e» balcones a la calle, 
fizada con ^e»el^on() A.7606 y en la 
informan » . AK ' 
bodega. 8 Ab. 
12895 —" 
zález. Bodega. 
12534 17 Ab. 
AGÜIAR 106. SEGUNDO PISO. FAMI 
lia extranjera alquila sala y cuarto 
rmueblados a familia corta con cocina. 
Casa moderna. Se cambian referencias 
12021 3 ab. 
PARA ALMACEN CERCA D E L O S j SE ALQUILAN LOSABA JOS O ALTOS SE ALQUILAN AMüBBLABCS, POR d ^ t t dedot pUnt*», par» f&milla 
da gusto. En lo mejor del Reparto de 
Mendoza, calle de Strampe», entre Pa-
Irocinio y Carmen, te alqnüa con te-
rreno cercado para cría de ta"111*»-
muelles y la Estación Terminal, se al-
quila una espaciosa esquina Jesús Ma-
ría 47, con buena garantía, se hace 
contrato por años. L a llave enfrente. 
Informes: Teniente Rey. número 30. 
12134 « Ab-
de la casa calle C No. 192, esquina a I tl30 mensuaie^. loa altos de U casa 
21, con gran sala, comedor, 4 cuartos, | calle 29 entre A y B, compuesto3 de: 
muy amplios, baño, cocina y sótano con ; sala, saleta, comedor, tres habitado-
lavadero, cuarto y servicio de criado, nes, baño, cocina y servicio Banitarlu. 
SE ALQUILAN SEGUNDO Y TERCKR 
SE ALQUILA PARA E L PRIMERO C E 
Mayo a familia pudiente y de gusto un ^ 
elegante y cómodo piso con recibidor y i 
gran sala decorada, tres amplias habi- Tje 
taciones, un baño a todo lujo con sa 
leta al fondo, en el segundo piso esplén 
dlda cocina, comedor, una amplia ha 
trarage y un hermoso Jardín alrededor 
Alquiler $140.00. 
12827 8 ab. 
Informes: Teléfono F-4280, 
12258 7 al). 
piso de la casa Curazao No. 30 a una I bltación, cuarto y servicios de criados. 
r ^ í h T e l gran almacén de Inqui 
ídor 15. con 700 metr08 S"-ItoV al fondo, construcción fuer-
derna. Informes en el mismo les, a 





Malecón 356. Se alquila el principal. 
^ n terraza, .ala. rec.bidor. comedor, 
cuartos, baño completo cocina de 
de criados. Y para •jes 
sola persona en $110. Informa su due-
ño en Colón 1. F . Lópest. 
11983 8 ab. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con derecho a vidriera a la calle, pro-
pio para corsetera, sombrerera o per-
fumería. Informan Obispo 64. 
12640 5 ab. 
comodidad para lavar y planchar la VEDADO. C A L L E M, ESQUINA 13, SE 
ropa en casa. También si se desea se | alquila la casa moderna con sala, sa-
cas servicio — 
£ " 0 de Mayo lo, bajos con sala, 
)r"?-. medor. dos cuartos, baño 
de 
íecíbidor. cor 
compilo, cocina de gas y servicios 
criados. Informan en Belascoa.n 88 
Telefono A-0577. 
8 ab. 12788 
¡TÓUTLA PARA E S T A B L E C I -
SIS / industr ia , depósito, garage, etc. 
m,ent^ande de azotea. Hospital 22. en-
^ravgpntuno y San Miguel. Informan 
" • . ^ s m a calle No. 9, altos. ^ 
Y 
con sa-
en 1* mlsma 12793 
TTSUILA LA HERMOSA  VEN B E / ^ 8 a San Lázaro No. 12. con sa tllada casa ™ cuartos, cuarto 
^ tó^ intercalado, amplia cocina y *£rJí h« criados. Pueda verse de 8 
«Tí1 v de 1 a 6 Informes: A-4358. al-
a 11-y-— "Sasr&r 
10 ab. tos Botica 
- ^ T T o T I I L A N LOS ALTOS DE R B -SB A L Q U I L . ^ acabadps de 
j T C / r a'dos cua'drai de las normales 
fabrlC r̂Ao*oB para una familia decente. 
^dos^us ^ i c l 0 9 - ^ moderna. In-forman 
12772 
en la misma «u dueño. 6 Ab. 
M a t r i m o n i o a l e m á n c o n i n i ñ a 
ilauüar una casita de construc-
X ^ m o & p a r a 1 de mayo. Cartas: 
S a r t ^ o de correo 2035. 
12776 
«P^ALQUILA -EN INFANTA, E N T R E 
san Mlguely San Rafael, dos plantas 
flt^s Se Pueden ver a todas horM se 
Sisman en San Rafael, número ̂ á8 Se puede 
12781 
HR A L Q U I L A N COMODOS Y F R E 
S cuinos en Omoa, ̂ 4. a 14̂  pesoŝ  
F R E S -
en 
"rpsúVdeí Monta. 156. Puente Agua Dul-
c f a 14 Usos con lus de sallta y habí-
tación. . Ah 
12768 7 AD- -
Se alquilan los altos de Belascoain 88 
letra B, con «ala. recibidor, tre» cuar-
ios, baño intercalado, comedor, coci-
na de gas, cuarto y baño de criados ¡ f r e n t e a l c a m p o de 
y dos patios. Informan Belascoain 88 
haría contrato por dos o más años 
Garantía solvente del comercio. Infor-
man sus propietarios en Virtudes, 116, 
altos. Teléfono M7464. 
12170 10 Ab-
s e a l q u i l a n l o s c ó m o d o s a l t o s Vedado se alquila la hermosa y fres- Pianta baja: sala, saleta, biblioteca, 
joveiiar f . ^ ' n a a San Francisco. ca caSL tienc c¡nCo habitaciones, dos comedor, hall semeio sanitario. U 
¡nen 4 habitaciones, sala y saleta. , l-ai'tt' " « A W„ ^Qft « T u vran-
n decorad.^. Las llaves en la bode-;baños, calle 25 entre 2 y 4 No. 3Vo. planta alta se compone de cinco pran 
Informe; al lado. ides y hermosas habilaciones con te-
12596 9 Ab. | rrazas con rista para la Habana, cnar-
to de baño y amplios pasillos. Esplín-
bie 
ga e Inf rman 
12860 13 ab. 
Acabadas de fabricar se alquilan: 
Romay 25 (a media cuadra de Mon-
te.) Los tres pisos de ambas casas, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor, cuatro cuartos, baño intercala-
do, servicio de criados y cocina de 
gas. Precio: los bajos y el segundo pi-
so $80.00. Primer piso $90.00. Tam-
bién se alquila en Aramburo 42 el pri-
mer piso compuesto de sala, recibi-
1 j i - SE AXiQUILA O 8B VEN3>B LA 
dor, cuatro cuartos, cuarto de banojqi,ina ê Infanta y santa Teresa 
completo, comedor, cocina de gas. y cuadras de la Calzada del Cerro propia 
_ r . j • j *Qn nr» c ¡para cualquier clase de establecimien-
to, es esquina de Fraile mide 200 m. 
planos, tiene instalación de gas y luz 
eléctrica cuatro grandes lavaderos co-
mo paj-a tren de lavado y escalera pa-
ra la azotea para tratar con su dueño 
en la misma. Todos los dias de 2 y 
media a 5 p. m. y al Tel. 1-5048. 
12074 7 Abr. 
SE ALQUILA A PERSONAS DE Mo-
ralidad y de pusto el segundo piso qo 
la elegante cana Paseo del Malecón, 330 
y 332, entre Belascoain y Gervasio, in-
forman en el café Vista Alegre. Comba 
rro. Teléfono A-6297. 
11824 l« 4h. 
gE AlQülXÍf'UWA, CASA DE MAN-
posterla, con sala, dos cuartos, come-
dor, cocina, ducha e Inodoro, y con su 
patio cercado, en la calle de Rosa En-
riquez No. 89. a tina cuadra de la Cal-
zada de Luyanó. la llave en la bodega. 
Informes San Rafael 153 (altos) entre 
Aramburu y Hospital. Tel. M-7041. 
Tiene Portal al frente. 
12059̂  7 Abr. 
na-
dos 
leta, cuatro cuartos, tres bajos y uno 
alto, buen cuarto baño, dos servicioa 
Informan en la bodega de al lado. 
12710 11 Ab. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ES^LKN 
clidos y frescos altos, construidos a to-
do lujo, listos para estrenarse, calle D 
entre 23 y 21 a la bris#, con terraza, 
sala, gran saleta, hall, cinco cuarto» 
con dos baños intetrcalados, sirven pa-
ra dos familias, gran comedor, pantry 
y cocina, terraza al fondo, cuarto y 
servicios para criados, garage y dor-
mitorio con servicio para chauffeur. 
Renta ,#220.00. Informan: Baños 30 en-
tre 17 y 19. Teléfono F-4003. 
12815 7 ab. 
VEDADO. SE ALQUILA E L HER-
moso chalet situado en la calle 
B, número 184, casi esquina a 21. 'In-
forman en los teléfonos A-0638 e 1-4721 
y en ia misma. 
12695 9 Ab. 
SE ALQUILA, VEDADO, TERMINA 
dos de pintar los amplios, cómodos y | j j j »ara»« COU cuarto para ventilados bajos independientes de L t - | a,ao prage, <.on c u « l ~ -
nea, 114, entre 6 y 8, L a llave en la feuk'. Informan en Carmen no. 9. le 
chauf-
bodega. 
12366 6 Ab, 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
léfonos 1-1871 e 1-2841. 
Ind 
JESUS DEL MONTE, C A L L E JUST1-
cia, frente al Parque. Se alquila casa 
nueva, sala, dos cuartos l>añ" "V0̂ 61""0 
completo, comedor y cocina 140-00, con 
fiador. Las llaves e informes: Teléfo-
no A-1392. ' 
11944 B Ab. 
servicio de criados en $90,00. Se re 
quieren referencias. Informan en L i -
brería José Albda. Padre Várela y 
oan Rafael. Teléfono A-5893. 
12546 10 Ab. 
Se alquilan los 
ventilados altos 
de Obispo, 3 2 . 
C2978 ba-2 
SE ALQUILA E L HERMOSO PRIMER 
piso de Gervasio, número 131, compues-
to de sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, baño, cuarto de criados con su 
servicio, todo decorado. La llave en 
los bajos. Informan en el teléfono A-
6596. Mercaderes, número 24, (altos). 
12126 6 Ab. 
12726 6 Ab. 
nes de 6.50 x 25.00 mts. en la calle ^^¿n^rbod^ga1"61"0110 M'2085- ^ 
de San Rafael. Precio, $120. Infor-
man O'Reilly 52 esquina a Habana. 
.Depto. 301. Telf. M-1548. 
12397 ^ ab 
Se alquilan los bajos de Cárdenas 48 
esquina a Gloría. Tel. A-8346. 
12185 6 ab. 
O F I C I O S 9 0 
Se alquila este hermoso piso bajo, 
que durante 18 años ocupó la Com 
pañía Trasatlántica Francesa, frente 
a la Alameda de Paula. Informa Ma-
nuel Muñoz. Oficios 88. bajos. 
12242 16 ab. 
Teléfono Ar0577. 
12789 8 ab. 
i SE ALQUILA VIRTUDES 75. PRIMER 
. piso un departamento amueblado, bal-
| cón 'a la calle, lavabo agua corriente, 
buen baño, precio módico. 
j 1281» • ab-
i BE AJsQTJJliA. UNA HERMOSA PLAN-
í ta, copipuesta de sala. 8 cuartos, co-
tneder, cocina de gas y doble servicio 
nanltarto. San Ignacio »!., La llave en 
' ©1 café. Tel. A-1692.. 
12841 *_ 7 ab. 
BE ALQUILAN LOS BONITOS T FRES 
| eos altos de Lealtad No .40, con sala, 
Bale ta, 4 cuartos, comedor, baño com-
fdeto, cocina de gas; un cuarto alto en a azotea, punto escogido entre Virtudes 
I y Animas a dos cuadras del Malecóq, 
acera de la brisa. Las llaves e infor-
mes Obrapla No., t i , altos. 
| 12820 « ab. 
8B ALQUILA LA CASA LEALTAD 24. 
bajea Sala, saleta- 4 cuartos, comedor, 
: bafto familia, cocina, baño de criados, . 
todo muderno y de lo mejor; precio 140 ¡ 
pesos. En la misma la llave. 1-5058. 
12823 7 ab. 
Monte, 38 y 35, se alquilan dos espacio-
sos altos acabados de reformar, cuatro 
cuartos y cocina de gas. Informan en 
los bajos.. 
12373 • Ab. 
Se alquila espléndido local nuevo p -
ra establecimiento de bodega n oh o 
giro, en San Lázaro j Aramburo. la . 
forman en el mismo y en la Manza-
na de Gómez, 252. 
11348 24 ab 
SE ALQUILA PARA BODEGA O BA-
rra, Ja planta baja de la casa esquina 
Paula y San Ignacio. Puede verse a 
todas .horas. Informa su dueño. Oficios 
No. 36, entresuelos. 
12515 7 ab. 
BODEGUEROS. SE ALQUILA UNA 
gran esquina acabada de fabricar pega-
do a Belascoain, única bodega en esa 
| esquina; las otras tres están ocupadas 
| por establecimientos de otros giros. 
Informes Belascoain 28. L a Americana 
¡ 12852 6 ab. 
i BE ALQUILAN CASITAS ALTAS T 
bajas con todos sus servicios comple-
! tamenta. Independientes, luz eléctrica y 
agua. abundante a todas horas. Tam-
i bién hay departamentos y habitaciones 
i con agya corriente, propias para matri-
: monios y hombrea solos. Zequeira 13 a 
: una cuadra de Monte y cuatro del Mer-
cado. 
12805 7 ab. 
EN MODICO PRECIO, LOS ALTOS 
modernos de Jesús María 78, entre 
Compostela y Habana, con sala, come-
dor, saleta, 4 cuarto* y bañadera. In-
forman: Zanja 116 A. altos. 
12804 6 ftb> 
8B ALQUILAN LOS ALJOS DE LA 
moderna casa de Virtudes 90, compues-
los de recibidor, #»la, tres habitaciones, 
•US T B6rvlclos intercalados, cuarto y 
"enrielo de criados. L a llave en los ba-
jos. Informan Tel., A-6420 
: ^ J ! 0 9 ' 7 ab. 
CUADRA D E L PRADO, SE 
alquilan los espléndidos y frescos altos 
ndependientes de San Lázaro 31, fren-
^in , e,cón• hech08 a todo lujo, con 
^aia y saleta de mármol, cinco gran-
Se alquila un magnífico local de es-
quina con seis puertas de hierro y fa 
bricación moderna de mamposteria. 
San Lázaro y Hospital. Informan en 
los altos del mismo. 
12485 6 ab. 
SE ALQUILAN, EN INFANTA 89 Y 91, 
entre Zanja y Valle, los altos nuevos 
con todo el confort moderno, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, baño 
intercalado y cocina, agua caliente y 
fría. Precio por cada piso 90 pesos men-
suales. Se informa: Teléfono M-8511. 
11528 6 Ab. 
SE ALQUILAN HERMOSOS ALTOS pa-
ra oficina o comisionistas. Compostela, 
107 casi esquina a Muralla, precio módi-
co. Informan en los bajos. Almacén 
de papel. 
12740 » Ab. 
Para comercio, próximos a termi-
narse, se alquilan dos amplios salo-
VEDADO, CALZADA 167, E N T R E J e 
I, Se alquila este ventilado y bonito al-
to Independiente, desde la calle con es-
calera de marmol, se componen do un 
hermoso prtal, recibidor, espléndida sa-
la, gabinete, hall, cinco hermosas ha-
bitaciones, dos de estas con lavabos co-
rrientes, comedor, pantri y demás co-
modidades para familia de gusto. In-
forman en el bajo. 
12711 11 Ab. 
SE ALQUILA LA CASA GERTRUDIS y 
Avellaneda en Ja Víbora, con sala, co-
medor, dos cuartos, cocina, patio y 
traspatio y jardín. Precio 35 pesos. In-
forman en la misma. 
12873 7 Ab. 
SE ALQUILA UNA CASITA DE mam-
posteria, en la calle de Rosa Enríquez. 
número 91, a una cuadra de la Calzada 
I de Luyanó, compuesta de portal, sala 
espaciosa, un cuarto, cocina, inodoro, 
ducha y un buen patio, cercado de mam-
posteria. La llave en la bodega de al 
lado y para más inforrftes: San Rafael 
153, altos. Teléfono M-7041. 
11794 5 Ab. 
VIBORA. C A L L E GERTRUDIS EN-
tre Gelabert y Avellaneda, casa mo-
derna compuesta de portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos, bafto lujoso, hall, 
pantry y cocina, garage, cuarto y ser-, . — 
vicios criados, jardín al frente, patio | SE ALQUILA EN E L BARRIO DE J E 
y traspatio, muy barata. Informes: i sús del Monte, la hermosa y espléndida 
Borges. Teléfono A-9082, 
12883 7 Ab. 
ALQUILO, VEDADO, L , 182, E N T R E 19 
y 21, altos, a la brisa, terraza, sala, re-
cibidor, gabinete, cuatro cuartos gran-
des, hall, comedor, baño, cocina, cuarto 
y servicios criados. Informan en los 
bajos. Precio 140 pesos. 
12701 8 Ab. 
EN C A L L E 15, E N T R E TEJAR Y Do-
lores, lo mejor del Reparto de Lawton, 
se vende un solar de 15 por 40, buena 
oportunidad por estar pronto a pasar el 
tranvía por allí; se da barato. Informa: 
José A. Gómez. Teléfono A-7605. 
12896 19 Ab, 
casa, calle San Anastasio, entre Dolo-
'res y Tejar, compuesta da hall. sala. 
I saleta, cinco habitaciones, cuarto de 
baño intercalado, comedor .cocina y pa-
tio al fondo. Precio $70.00. Informan 
en el Café Vista Alegre. Tel. M-2262. 
12131 10 ab. 
Se alquilan en Calzada de Concha y 
Guasabacoa, casas nuevas nciy bara-
SE ALQUILA EN 21, E N T R E 10 Y 12, 
una oasa con tres habitaciones y come-
dor al fondo, buen servicio sanitario, es 
E N CINCUENTA PESOS SE ALQUI-
la la casa Rosa Enríquez 109, (Luyanó) i . , ^ ... ^ 
con portal, sala, saleta corrida con cié- las, a $3U.UU, ^W.üü y ^OO.UU y 
lo raso, servicios, patio y pequeño l una- nave. cuva situación será miIV 
traspatio. La llave en la bodega próxi-.UIias nave», cuya situación sera muy 
ma. Teléfonos m-6125, A-7116. 'próxima a los muelles con el arreglo 
' de b calle Fábrica. Informan en las 
ALQUILO CASA MODERNA GRANDE • J r"« . 
barata en Fábrica, 33, esquina RodrI- mismas y en la manzana OC UODieZ. 
guez. La llave en la bodega. Informes: Corraes, 35, bodega. Teléfono M-9108 
12767 9 Ab. 
SE ALQUILAN HABITACIONES VEDADO, ALQUILO EN 125 PESOS magnífica casa de alto y bajo con to- I FernandTna 43 entre^Mon^y^CádU 
das comodidades para personas de gus- I forman en la misma 
to, ios altos 5 grandes cuartos con baño ! 12821 a ftb 
y los bajos los demás servicios. Onee, " 
105, entre L y M, puede verse de 2 a 4. 




1348 24 ab 
SE ALQU LA PARA CL NICA O Nu-
merosa familia, la amplia casa Santo 
Domingo, número 30, sala de tres ven-
tanas, zaguán para máquina, amplia sa-
leta, comedor al fondo, doce grandeb 
cuartos, baños modernos de agua frfu 
y caliente, carritos de Regla, apeasrt-
cn la misma puerta. La llave en el 28. 
Para Informes: Monto, 6, altos. Teléfo-
no A-1000. Gómez. 
12749 18 Ab. 
M A R I A N A O . C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O L O T n 
SE ALQUILA UNA MAGNIFICA CA-
sita :noderna en la Calzada de Columbia 
y Mendoza, compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, baño, cocina, luz eléctrica* 
Informan en frente. 
12919 12 Ab. 
ALMENDARES. F R E N T E A LOS tran» 
vías de Playa, dos cuadras del Crucero, 
chalet compuesto de jardín, portal, sa-
la, hall, comedor, cuatro habitaciones 
baño de lujo, closet, cocina, portal al 
fondo, garage, cuarto y servicios cria-
dos; mucho patio. Informes; Teléfono 
A-9082. 
12883 7 Ab. 
SE ALQUILA UNA GRAN CASA E N 
Ja Ceiba para una numerosa familia. L a 
llave al lado accesoria número 22 ca-
la misma calzada. Real, 130. Informan: 
Teéfono F-1079 y en Real, 38, se alqui-
lan cahitas pequeñas. 
18866 9 Ab. 
A L Q U I L O EN 90 PESOS UN BONITO 
chalet de 12 por 50 metros con garage y 
ocho habitaciones, jardín y portal en 
Buena Vista. Teléfono 1-7608. CubOo 
36, Martínez. 
• 12592 7 Ab. 
VIBORA. SR ALQUILA LA CASA CA-
iie de San Mariano 62 entre San Láza-
ro y San Anastasio; compuesta de jar-
SE ALQUILA EN E L REPARTO "LA 
Sierra^ calle 8 y 3a., cerca de loa 
tranvías, a la brisa y con bastante ve-
cindario, casas acabadas de fabrica» 
del precio de $25, 45 y 65, •.arabién hay 
un buen local propio para un buen es-
tablecimiento, o una buena farmaclu» 
razón en las mismas. 
12331 16 Ab. 
¿JARIANAO, F R E N T E ESTACION HA^ 
•vana Central, edificio Nogueira. acaba* 
do de fabricar, contiguo al nuevo Cine» 
Teatro Capitolio, alquilo locales parí» 
rtstaurant y café, botica, carnicería, 
garage, departamentos altos, dos cuar» 
tos. baño y servicios, desde $20.. Infot*» 
mes: Tel. 1-7014. 
12318 7 ab. 
SE ALQUILA E L PRIMERO Y SE-
gundo piso de San Lázaro 362 casi es-
quina a Belascoain, con sala, recibidor, ^ i -i i i i .7 
3 cuartos, baño intercalado, servicio do oe alquila en la calle 1/ entre L y 
(riadas, cocina de gas en $110 y $100 1' 
Informan en el Tel. M-6931 Sr. Al-
varez. 
12646 « ab. 
MALECON 316. SE ALQUILAN MO- r|I_rt_ J . rriafla 
dernos bajos, con sala, antesala, dos ruarlo 0 cnaaa, 
cuartos, baño intercalado, saleta, cuar-
to criada con servicio, cocina, dos pa-
tios. Precio $120. L a llave en el 317 
donde también se alquilan lindos apar-
tamentos, elevador, gran lujo y toda 
comodidad. Perfecta garantía de mora- fiR ALQUILA C A L L E O ENTRE 17 Y 
lldad en gus inquilinos.- Informan San j 19 un piso con todas comodidades. Pue-
Lázaro 226. Tel. A-4204. de verse a todas horas. Edificio Piloto 
12463 8 ab. 12630 8 ab. 
Y la casa No. 14. bajos, compuesta 
de portal, sala, antesala, cuatro cuar-
tos grandes, comedor, cocina de gas, 
da, baños y demás sei 
vicios. Informan en el No. 10, alto, 
l e í . F-1407. 
12652 8 ab. 
Se alquila: Excelente y amplio local | aUo^de^sq-
S E ALQUILAN BONITOS 
.ulna, calle 25 y 8 .con salí 
en lo meior de O'Reilly. Para entre- recibidor, 5 habitaciones familia, gran 
t- 1 1-ior»rk 1 z o j 1 comedor, despensa, dos cuartos baño, 
vista Tel. F-2399 de o a o de la no-1 
che. Sr. Troitino. 
de lujo, terrazas cubiertas y dos cuar-
tos criados, lavandería y servicios todo 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SANTOS i cuartos, cuarto sanitario completo In-
Suárez, número 3 y medio, terraza sa- ' tercalado, comedor, cocina de gas, cuar-
la, comedor, cuatro cuartos, baño' do-; t0 y servicio de'criados. Precio $90.00 
ble servicio, cuarto de criados. La Ua-. y fiador. La llave en el No. 30. 
ve en los bajos. Informan; Teléfono 12106 10 ab 
F-2444. 
MARIANAO. SE ALQUILA LAS CA*» 
din, portal, sala, saleta corrida, cuatro Isas Samá 34 y S4 A, con sala, come'lor 
' 4 cuartos y demás servicios. Las llave» 
en Real No. 157. Informes en Vedado,, 
12769 8 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y fres-
cos altos Jesús del Mone, 543; sala, sa-
leta, 5 habitaciones, cuarto de baño, 
servicio de criados y cocina de gas. Le 
llave en los bajoB. 
_12723 13 Ab. 
S E A L Q U I L A SANTOS S U A R E Z Y 
Dureje. por Dureje No. 38, casa mo-I 
derna la más linda y mejor situada, 
acera brisa, portal, gran sala, galería, ' 
tres grandes cuartos, baño Intercalado I 
con agua callente, espléndido comedor, I 
cocina, cuarto criados y servicios, lava-
dero y jardines. Informan en la mis-;' 
ma de-3 a 5 y en Gallano 24, café, de 
11 a J>.. Alvarez. 
, 12838 6 abi 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D I T A ~ E S p T -
SE ALQUILA 




E L CHALET DE SAN-
Informan en la bodega. 
Su dueño Pérez 13. Te-
11 ab. 
E N LA VIBORA. S E ALQUILA UNA 
casa moderna en punto más alto a 4 
cuadras del paradero. Calle Lawton, en-
tre Vista Alegre y Acosta, tiene 8 ha-
bitaciones, 2 cuartos para criados, ga-
rage, portal, jardín, gran patio con al-
guna arboleda y demás servicios. In-
forman, al lado o teléfono 1-2890. 
11770 12 Ab. 
12588 5 Ab. 
Independiente; además jardín y p o r t a l " ° *q",e tenS-a buenas referencias, pa 
S E A L Q U I L A N 
La llave en los altos de la casa da al 
lado. Informan Tel, A-3974 e 1-2610. 
12681 7 ab. 
Para establecimiento los bajos de la ca-
sa Amistad, 94, entre San José y Bar-
celona por el precio do 200 pesos. Pue-
den verse a todas horas. L a llave en el 
número 71 de la misma calle. Para más 
informes: José F . Colmenares. Lampa-
rilla, 4. M-7921. 
12333 > Ab. 
SE ALQUILA PRECIOSA CASITA, 
amueblada con mucho gusto en sitio 
muy fresco y saludable en Vedado, ca-
ra ayudar a la limpieza de una casa. 
San Rafael 113, altos. De 3 a 6 n. m. 
12831 6 ab. 
HERMOSA HABITACION ALTA, D2 
esquin^, balcón corrido, casa particular 
tranvía en la puerta, amueblada y cotí 
C H A L E T 
Se alquila lindo chalet en la 
V í b o r a , amueblado lujosa-
mente o sin muebles, rodea-
do de jardines. Informes: 
Telfs. M-5267 y M-2984 . 
12422 4 Ab. 
lie 10, número 203 y medio, entre 21 y | comida s¡ sa desea. Empedrado 61 es 
C A S I T A S I N D E P E N D I E N T E S 
para piatrlmonlos modestos $40.00. 
También habitaciones baratas,! con ur-
gencia vendo cerca de Monte una casa 
para almacén con 500 metros. Compro 
una esquina de Galiano al Muelle de 
Luz. Frades Veranes. 
12498 9 ab. 
SE ALQUILA A PERSONAS DE Mo-
ralidad y de gusto el segundo piso de 
la elegante casa Avenida de la Repú-
blica, 313, esquina a Espada. Informan 
en el café. Vista Alegre. Combarro. 
Teléfono A-6297. 
11824 12 Ab. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos decorados de Angeles, 43, pegado a 
Monte, sin estrenar con todas las como-
didades que requiere una familia do 
gusto o dos matrimonios con sala, sale-
ta, comedor y cinco cuartos grandes, 
los más frescos de la abana. Informan 
en el tercer piso. 
12395 » Ab. 
23. Informan en el teléfono F-4065, 
12751 6 Ab. 
C A L L E 89 No. 136 ENTRE 2 Y 4, VE-
dado, ^» alquila- esta casa con Jardín, 
portal, sala, saleta corrida, dos cvrtfr-
tos y servicios, es moderna, $30.00 
mensuales. La llave en la bodega de la 
esquina. 
12686 6 ab. 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA 61 
entre Baños y D. Sala, saleta, 4 habi-
taciones con 2 baños Intercalados com-
pletos, comedor al fondo, cuarto de 
criado y 2 habitaciones altas con su 
baño. Alquiler $160. Llave e Informes 
en Calzada 64. 
12642 6 ab. 
quina a Aguacate. 
12851 7 ab. 
S E A L Q U I L A 
Un grandioso local para una car-
pintería o ebanis ter ía . Informan 
SE ALQUILA E N COMPROMISO casi 
! esquina a Cueto, sala, saleta corrida. 
1 tresv amplias habitacioned, baño inter-
1 calado y servicios de criados. Infor-
fman: Amargura, 55, altos. Teléfono M-
| 4582. 
I 12368 3 Ab. 
E N LUYANO, 59, SE ALQUILAN A L -
tos frescos independientes con todos 
1VT' ' ^ r A™~~, '..^ AAZ. í sus servicios, en los mismos de 8 a 11 
en M á x i m o UOmeZ numero 4 4 3 , I y de 1 a 5 y en la Calzada de Jesús del 
" I a (Taca P í a " 1 Montei número 650 y 652-B, dos casas 
L,a wdsa n a . i bajas frescas. Informan de 8 a 11 y de 
12843 io ab. 2 a 5. Su dueño: General Lee 5. Telé-
JESUS DEL-MONTElT'SAN-LUIS No._2 i ^msi49*4' 
casi esquina a Pamplona, pegado a Cal-I .— . 
ada de Luyanó acabada de pintar, con ¡ PARA ESTABLECIMIENTO O INDUS-
sala, saleta y tres habitaciones. 4íqul-ÍtHá se alquila la casa Jesús del Mon-
8 Ab. 
ler módico 
12854 Tsl . A-2461. 7 ab. SE ALQUILA CASA RECIEN CONS-trulda, 15 entre H e I No. 188. Prin-, 
cipal, sala, cuatro habitaciones, y baño i ALQUILO LA CASA VIBORA, 591, SA 
de lujo. Bajos, comedor, pantry, coci-1 la, saleta, 5 cuartos, cocina gas. serví 
na de gas, cuartos de criada y chauf-|.cio sanitario, patio, traspatio. La lia 
feur con baños, garage, cielos rasos, 
escalera do mármol, agua fría y calien-
to y portal en ambas plantas. Infor-
¡ te 51 esquina a Omoa. Informan Dediot 
García y Ca. Habana 86, 
11694 6 mz. 
ve e informan en la misma. 
11647 6 Ab. 
MAGNIFICOS ALTOS, SIN E S T R E -
nar, con cinco habitaciones, sala, sa-
leta, comedor, baño y servicios, se al-
quilan en Apodaca número 22. 
11504 6 Ab. I — : 
' SE ALQUILAN JUNTAS O SEPARA-
Se alquilan do. preciosos pisos altos ^ i % U ^ A n T y & ¿ V l n l l ^ í 
ra familias u oficinas) de la casa re-
cién construida. Calle Dr. Carlos J . 
Finlay (antes Zanja), número 45, en la 
cuadra más ancha y mejor pavimenta-
da. Las llaves e Información en Gene-
ral Carrillo (antes San Rafael), núme-
ro 76. 
12196 6 Ab. 
man en 15 No 
12650 190. 7 ab. 
SE ALQUILA AMUEBLADO UN PISO 
calle 10, entre 17 y 19, Vedado, por seis 
EE ALQUILA ELEGANTE Y BIEN 
situado chalet. Avenida de Chaple 16, 
Jesús del Monte, compuesto de 2 plan 
tas, garage y jardín, propio para faml 
VXBOBA. SE AX.QmZ.A Z.A CASA 3X3 
Lawton, número 80, con portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones y todos los 
demás servicioa. Admito fiador. Te-
léfono 1-1448. 
1065C 4 Ab. 
calle G 
12204 
No. 42 bajos. 
8 ab. 
SE ALQUILAN TRES HERMOSOS 
chalets en Ave. 3a., esquina a Pasaj» 
(D) en Buena Vista, frente al teatro 
Meca, a media cuadra del tranvía d» 
Marianao, paradero Rabel, compuesto 
de 5 cuartos, sala, comedor, cuarto de 
baño completo, jardín, portal, servicioB 
de criados con bu cuarto, garage, abun-
dancia de agua, precios muy económi-
cos. Las llaves en ¡a botica o en loa 
mismos. Su dueño en Prado número 
85. Teléfono A-9106. 
11677 6 Ab. 
ALQUILASE LUJOSO CHALET R e -
parto Buen Retiro, calle Infanta y San 
Jacinto, cerca de las carreras de la 
Playa. Informes: Comandante Iglesias-
Teléfono 1-7361. 
11527 10 Ab. 
V A R I O S 
SE ALQUILA EN SAN FRANCISCO 
de Paula, al costado del paradero de la 
Habana Central, una casa de madera, 
propia para establecimiento en 16 pe-
sos. La llave en Real, número 43, Juan 
Mateo e informa: Arturo Rosa. San 
Rafael, número 27S, Habana. 
12763 11 Ab. 
COJIMAR. SE ALQUILA EN E L R E -
parto La Loma, un cómodo chalet de 
dos plantas; Sala, comedor, 4 hablia-
clones y lujoso baño. Informan M-2091 
11997 6 ab. 
SE ALQUILA HERMOSA QUINTA UN 
Calabazar-Habana con gran patio, jardín 
12 habitaciones. Melreles, 31. Infor-
mes: Libertad, esquina a Párraga. Ví-
bora. Teléfono 1-1124. 
11490 « Ab, 
acabados de fabricar, en el moderno 
edificio situado en la esquina de Sol 
o Inquisidor; se componen de sala, 
comedor, tres habitaciones, baño com-
pleto y cocina de gas. L a llave en el 
café de la esquina. Para informes, 
su dueño R. Echeverría, Empedrado 
30 ((entresuelos), teléfono M-2387, 
de 9 a 12 y de 2 a 3. 
12371 6 ab. 
EN J . DEL MONTE, SK ALQUILA LA 
cómoda y fresca casa Princesa, 10, con 
lia de gusto. Preció módícor La llave' sala, saleta corrida, 3 hermosos cuar-
mPRPBJVíÍAVd« "l'de'Mavo' con"~4 cuartos, i el No- 18- Informan Sol 37. Teléfo-. to». bafto Intercalado, otro al fondo, co-
bkño lnttrcal^do, cocida di BIB Iníor- no A-8227, A-9345 y F-4734. j medor y un hermoso patio También hay 
12676 7 ab. altos en las mismas condiciones, todo 
^ . n , - —— sin estrenar, muy fresco, instalación 
i para cocina de gas y luz eléctrica a 2 
cuadras del carrito y cerca de Toyo. 
L a llave al lado. Su 
man: Teléfono F-5166 
, 12570 6 Ab. 
Tlent. con lavabos de agua ca 
uente y fría, gran baño, comedor, pan 
boÍ^m0^. ^ trea cuartos criados, con 
mismi h . ^ H , * 2 5 0 00- La "ave en la 
Bafio«'íne 8 a 11 y de 1 a 5. Informan 
12818 * 17 y 19. Tel. F-4003. 
• - 7 ab, 
Prado v* J \ A JUNA CUADRA D E L 
lan l«ByrtL0tra del Malecón. Se alqui-
mia L ? , Pl808 a1108' compuestos de 
clones hnfi^ CUaV0 hermosas hablU-
Pesoa •«ía^0f y cocina d0 «as. Precio 100 
gundo pP^m?r PÍSO y 90 V*soa el se-
elevar-«i u~ fiador. tiene motor para 
de l l *La?ua- TL* llave en la bodega 
trailo «r,qU¿na- informa el señor En-
la Empedrado, 4, de » a 12 de 
12709 • TBléfono M-3287. 
Jrjr—— 8 Ab. 
anos co? nHERMOSO LOCAL COÑ~4 
W cualau r̂(?̂ at08t0B, .etc-' P^parado 
cuadra ,fiq« r comercio en la mejor 
«arela Suárez A111 intor™* el señor 
^12649 OUarez- . ^ ^ 
W ^ v ^ ? ™ S B A J O S ' W ' S X ^ 
Persever-.w-i 8 entre Campanario v 
ô- La lla¿«tej"Ca ad^ patl0 y traspa-
PÍécío6 jTo í o b0de&a d0 Campa-
6 ab. 
te aAG?HlnA 8AN LAZARO 186. FREN 
cu»rtoa altoa' con Bala. saleta, i 
ble servid et̂  C(ímedor al fondo, do-
derno Vh^A8?n,ta^,0• todo lo más mo-
fatlsfacción h-Í0'- ^ ^ " a solvente a 
baja 1 dueflo- Informes Plan-
12625 * 
~ • . 6 ab. 
S E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de San Miguel número 209, entre 
San Francisco e Infanta, compuestos do 
cinco hermosas habitaciones, a la bri-
sa, sala, saleta y un departamento en la 
azotea, con su baño reglo, moderno y 
alquiler razonable. Informan: San Mi-
guel númer, 211, esquina a Infanta, al-
tos. 
12426 * 9 Ab. 
Se alquilan los espaciosos altos del 
Café Compostela y Muralla, propios 
para oficinas. Informes en el Café. 
12205 5 ab. 
S E A L Q U I L A 
L a mejor esquina que tiene la Habana. 
San Lázaro 99, esquina a la calle de 
Blanco con doble línea de tranvías. La 
llave al lado. Para Informes: Calcada 
del Cerro, número 604. 
11796 12 Ab. 
G A N G A . E N N O V E N T A P E S O S 
Be alquilan los bajos de la hermosa 
casa Amargura 16, compuestos de 460 
metros cuadrados, propios para alma-
cén o depósito a una cuadra de los 
Muelle ,̂ Lonja. Aduana y Correo. La 
Uavo en los altos. Tel. 1-1625. 
11570 6 ab. 
EN 9140 SE ALQrZXtAH X.OS AI,TOS, 
de la casa Aguila 64, entro Concordia 
y Virtudes, con sala, reoibidor, 8 cuar-
tos grandes, baño intercalado, saleta 
do comer, cocina, servicios y una ha-
bitación en la azotea, con servicios. 
Garantías: un fiador aolvente. En los 
bajos está la llave. 
Teléfono A-4860. 
12050 B Abr. 
SE ALQUILA COMO PARA UNA IN7-
dustrla p on establecimiento la har-
inosa casa de altos bajos de Sol 64. 
casi esquina a Compostela. Siendo esto 
un centro de negocios, procuren verla. 
Informan en la bodega de la esquina y 
b u dueño en San Miguel 86, altos. Te-
léfono A-6954. Se desocupará el lunes 
si convenimos se dará contrato. 
11988 8 ab. 
SE ALQUILA UN PRIMER PISO EN 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zan-
la, 
EN E L VEDADO, E N 17 Y M, SE A L -
qulla una casa con tres cuartos, sala y 
comedor, servicio para criados, todo a 
la moderna. Inforpian en el café. 
12337 9 Ab. 
S E A L Q U I L A . A M U E B L A D A , 
Los altos de la casa calle 12, entre 15 
y 17, acera de la brisa, lujosamente 
amueblados, se alquilan por un año o 
más para corta familia. Pueden verso 
después de las 12 p. m, 
12332 9 Ab. 
SE DESEA ALQUILAR E S T A B L E -
mente, una casa en la parte alta del 
Vedado, que tenga de cinco a seis ha-
bitaciones, dos cuartos, baño, garage y 
servicios de criado». Diríjanse al telé-
fono F-B091. 
12366 6 Ab. 
S A N L E O N A R D O NUM. 19 
Se alquila en 550.00 con portal, sala,! Mod_lco alquiler. a ' ihu 
comedor, cuatro cuartos con servicio, oueno Chacón 24, bajos. 
cocina y patio. 
Teléfono 1-3121. 
12678 
Informan Serrano 6 
« ab. 
11705 6 ab. 
H E R M O S A N A V E 
Se alquila acabada de fabricar en Ro-
dríguez entre Serrano Durege .frente 
Cuba Blscuit, un salón de 30 metros 
por 8, todo abierto, sin columnas, con 1 ."j , " , ' * * " *~"^'" / '""^ 
sus servicios, completo y un patio, in-¡Hennquez, Luyano. lelh 1-3229. bt 
forman Serrano 6. Tel. 1-3121. Oh» 
12679 6 ab 
Se alquila una casa acabada de fa-
bricar, compuesta de terraza, recibo 
aor. hall. sala, cuatro cuartos, cnar 
te de baño y demás servicios. Infor-
man en la misma. Herrera y Rosa 
OPORTUNIDAD. SB ALQUILAN O 
orrlendan los enseres de un puesto de 
frytas y sus polleros. Infiorman en 
Gertrudis y Avellaneda, al lado de la 
bodega. Reparto Rublo, Víbora. 
12651 6 ab. 
;ro. 
12359 6 ab 
BONITOS A L T O S 
S E A L Q U I L A 
En el nuevo edificio acabado de fabri-
car en la Calzada de Jesús del Monte y 
Patrocinios, frente al paradero de Ioíi 
tranvías, cuatro apartamentos altos. 
Pueden verse a todas horas. Informa-
José F . Colmenares. Lamparilla. 4 M-
7921. 
12334 9 Ab. 
, compuesta de sala, saleta, comedor ^ T : a r o t t t t a t t m í t t vtrn a nn C A Í a c í o intercalado, cocina y servlc 
l fondo, cinco frescas habitaciones y f " l ^ 9 - f o r m a n en la 
ervicios completos y de criado*. Da I ' _ Hn!, rnnr,nB rocina. Ima. Tel. 1-3121. 
a 
s  
la brisa y tiene azotea. Acabada do 
pintar. Informan: A-4131. Las llaves 
en la bodega do la esquina. 
1234» 11 Ab. 
C E R R O 
Se alquilan casas nueva» en San Lá-
zaro y Arambura, Buen precio, buena 
atención. Informan en las mismas y 
en la Manzana de Gómez, Depto. 252. 
11348 24 ab 
SE ALQUILA LA FRESCA Y COMODA 
casa calle Baños, número 226, entre 
23 y 25, acera de la sombra. Compues-
ta de sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, servicios sanitarios y cocina. Precio 
$125.00 mensuales. La llave en el | Se alquilan, acabados de fabricar, en 
número 228. Informan en Meicaderes, I San Leonardo y Durege, en lo más alio 
número 24, (altos). Teléfono A-6596, I y espacioso de Santos Suárez, con re-
12125 6 Ab. | elbidor, sala, comeder. 4 cuartos, servl-
Iclo y i 
mis 
medor, dos grandes cuartos, cocina, 
cuarto de criados, hall, bafto y servicios 
dobles. Todos los 
la esquina. Informa 
12183 
Se alquila la espaciosa 
de esquina, para establecimiento, y 
varias casas apartamentos, en primer 
y segundo pisos del nuevo edificio. 
Calzada esquina a la Calle Dos, Ve-i 
! j . j j i mas a una cuadra Ael tranvía, con sala. ; Cerro '969, junto al Daradern Mnr dado, compuesta cada una de sala, comedor, tres cuartos y servicios. La n noii paraaero. mror-
G U A Y A B A L 
E n la finca "Santa Rosa" , carre-
tera entre Guayabal y Ceiba del 
Agua, se alquila una casa grande, 
moderna, con 5 dormitorios, 3 be-
ñ o s , tanque para nadar, garaje 
para tres m á q u i n a s , con todos sus 
muebles y enseres. A s í mismo 8e 
alquila en la misma finca, una c a -
sa m á s chica, con o sin muebles. 
Informan en la misma finca o en 
Obrap ía , 5 8 , H a b a n a . 
4d-2 C2983 
NAVE. SE CEDE UN CONTRATO DE 
S años, preparada para cualquier indus-
tria. Informan en Aramburo y San Mi-
guel, Ferretería E l Martillo. Preyuiv. 
ten por Gerardo. Tel. A-4708. 
12218 g db. 
F I N C A R U S T I C A 
Se arrienda la finca E l Porvenir con 
agua abundante y toda clase de árbo-
les frutales, en la carretera de Santia-
go a Rancho Boyeros entre el kilóme-
tro 15 y 17, lindando con la Estación 
Agronómica. Son 1 I]4 caballerías; el 
tranvía del Rincón le pasa por el fon-
do. Tiene magnífica casa de vivienda 
y enseres do Agricultura. Informan en 
la misma. 
UlU 7 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
EN 40 PESOS ALQUILO HERMOSOS istao 
des o billares. Informan en la Pele-
tería La Americana. Belascoain 28. 
12689 8 ab 
S E A L Q U I L A 
Espléndido local moderno. Drooio na-
SR ALQUILA EN Í45.00 LA CASA DE ra mrt.t l .^. i " * pruP10 Pa 
Milagra* No. 8. entre Lawton y Ar-, ^ m U l _ r l * 0 Cualquier otro giro. 
SB AZaQtJXXiA XiA CASA ESPERANZA, 
122, acabada de fabricar, los altos 65 i i • ' I llave en la bodeira de Árfnaq 
Hay también un antesala, comedor, cuatro habitacio-1 
S E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS, 
canaces y ventilados altos de Zulueta, 
número 36-F Darán razón en Zulueta, I SE ALQUILA E L PRIMER PISO DE 
número 86-Q, altos, i la casa San Lázaro 7, casi esquina a 
12378 11 Ab. | Prado. Consta de sala, saleta, comedor. 
pesos. Los bajos 55. , 
departamento independiente con cocina neS( j . ^ y cocina y habitación con 
12685 
servicio sanitario en 43 pesos. 
10822 6 Ai>. 
5 ab, 
mes. Cerro 785. 
12699 7 ab 
Nir i ? " ô̂ 1 úhimo' Piso a'to. San 
r 0 1 " 182. terminado fabricar, sa-
co d i u alr0 cuart08' ma8 fre8-
fortv,6 aniHabana. siempre agua. In-
V;"a- tionza ez. 
^ 12538 6 Ab. 
eA8M^A.AHl5? 48 ESQUINA A V I R T U 
o dA oVi"""' '=' segundo piso com fo habitad * comedor. recibidor, cua "aoitaclones. 2 hnfin» 
.eStoVa,qu,la « 
tres cuartos y servicios sanitarios mo- , 
SB ALQUILAN LOS BAJOS DE PRA- | dernos. Precio 90 pesos. Informa el 
do, número 16, en 125 pesos. La llave i doctor Marinello. Reina 27. esquina a l 
el portero del 20. Informes en Campa-¡ Angreie8 Deps. 413 y 414. Teléfono A 
servicios para criados. Informan en 
la misma, F-5280. y en Teniente Rey 
71. teléfono A-4395. 
11922 5 ab 
nario, 104, d 
12324 7. 9 Ab. 
P A R A C O M E R C I O 
Alquilo una casa planta baja, de 800 
metros, propia para casa dê  modas. En 
las primeras cuadras de Neptuno. Su 
alquiler es de 8250. Llame al Teléfono 
1-7608. Martines. Colón 1. 
11540 6 ab. 
4991. La llave en los bajos. 
12399 7 Ab., 
B E ALQUILAN LOS COMODOS Y fres-
cos altos San Lázaro, 262, esquina Per-
severancia, en los bajos Informan. 
12351 6 Ab. 
VEDADO. SE ALQUILA LA COMODA 
I casa Paseo, 5, compuesta de sala, sa-
| leta. cuatro habitaciones, cuarto de 
; bafto completo intercalado, comedor, co-
j ciña de gab, cuarto y servicio de cria-
I dos, garage para dos máquinas. In-
i formes y llave en la calle A, número 4 
11907 8 Mro. 
Se alquila ia casa Avenida 10 de Oc- j a l q u i l a n b o n i t o s m o o f r n o s 
tubre 540 antiguo cuadra compren-1 S T n ^ u y ffifcofltS* ^ u a d r . ^ V "lí" 
dida entre San Mariano y Santa Ca- tanta; o,11"̂ 6̂ Esquina Tejas, crii» d) 
Cruz del Padre, esquina a Velazquez 
Informan. Bodega. Teléf. A-3,J>i7 
12259. 15 Ab. 
PARA ESTABLECIMIENTO SE AL-
ouilan loe bajos de Cuba. 119, esquina 
a Merced, Qon armatostes o sin ellos 
también hay un gran local para depó-
sito y los altos para ofictras o fami-
1,as- fl AK 11655 8 Ab. 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILA E L PISO AL-
to de la casa A. esquina a 29 Infor-
man; Tel. F-4878. 
11696 6 Ab. 
PAULA 76. CASA DE TRES PLANTAS 
o y -  bafíos V c'ocTnA," todo I acabada de construir. Se alqliila para 
Ba i t l "i^erno. La llave en la bo- fonda, hospedaje u otro estableclmlen-
125°í enfrente. Informes Neptuno 106 ito. E l bajo está sobre columnas y los 
6 ab inos altos tienen mucha comodidad pa-
VEDADO. SE ALQUILA BONITO CHA-
let, dos plantas, calle C entre 27 y 29 
Tiene garage. Llave en 
formes 23 esquina a Dos. 
López. 
12791 
C A L L E DIEZ E N T R E 17 
talina. Propia para familia de gusto 
con todas las comodidades exceptuan-
do garage. Informan en la casa de i Acabadas de fabricar y con todas las 
31 .8U8 c,ueñ08- ._ . . ¡comodidades modernas, se alquilan 
l¿:)44 iü Ab- '^s casas Alejandro Ramírez. 10 al 
s e a l q u i l a e n io p e s o s u n a h a - j ' 6 . casi esquina a Jesús del Monte 
bltación en casa de moralidad a hom- ]-£rtrm • J mouic. 
bres solos con entrada independiente, ' iniormes en las mismas y en Romay 
mamposteria y piso de mosaico, mide |44 nasaie 
4 por 3.70 en la Loma de Luz, calle San * me-» 
Luis número 1, entre Pocito y Luz. I 195/ A aU 
12551 6 Ab ' aD-
H A B A N A 
S E ALQUILA A DOS CUADRAS DE» 
ia Terminal un departamento alto acera 
de ia brisa, dos ventanas y balcón, ma-
trimonio sin nlftos muy fresco. Gloria, 
número 16. 
12879 7 Ab. 
S E ALQUILAN DOS HABITACIONES 
grandes y ventiladas con agua corrient* 
y lavabo en Neptuno, número 230. In -
forman en la lechería. 
12881 7 Ab. 
SE ALQUILA UNA SALA CON R E C I -
bidor y varios departamentos, en el 
punto más céntrico de la Habana, pro-
pio para consultorio u oficinas. Monte, 
43, primer piso. Informan en la misma, 
en la misma se da de comer. 
12760 6 Ab. 
19, SE ALQUILAN PARA FAMILIA LOS j ^^a^^n^^^mero^^S^'on^u^tro 
': hermosos bajos de la lasa "Villa Ali- bitaclones y servicios Modernos Infnr 
5 Ab. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ESPLEN JU„. 17 l - f tí tin* 
dldos y frescos bajos, construidos a to d<ga de I7- IWOITOíS F-2124, 
do lujo, acabados de terminar, calle n 12097 7 
entre 21 y 23 a la brisa, mn n t̂*-i i" > Abr 
y 23 a la brisa, con portal. 1 « 
¡ta, haii. cinco cuarto. Se alquilan en el Vedaóo, Calle F y casas acabadas de construir, 
cómodas. Informan ea las 
la Manzant de Gómez. 
24 a!b 
10 Ab. 
VIBORA. F R E N T E AL MISMO PAR-
que, se alquila la casa Milagros, 97, 
entre Octava y Porvenir, a una cuadra 
del tranvía 3 cuartos y servicios sanita-
rios 
34. 
12325 i i Ab 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
.•n.i.ta v vum tus J oai tiuiub BBIIIIS» II i i 
La llave al laclo. Informes: Salud, 'GÜANABACOA. SE ALQUILA tttk^a 
Teléfono A-6418. rústica situada al final de la calía 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Do-
lores y San Leonardo, acabado de cons-
truir. Informan en la bodega. 
12363 8 Ab. 
E N AGUACATE, 47, SE ALQUILAN 
habitaciones muy baratas. J2124: 9 Ab. 
NUEVA CASA PARA FAMILIAS. ACA-
bada de abrir en la moderna casa Man-
rique 120. Espléndidas habitaciones 7 
departamentos altos y bajou con lava-
bos de agua corriente. Buenos baftot, 
Con toda asistencia o sin ella. Precloe 
módicos. Servicio esmerado. 
_ H L i ? 18 Ab. 
SE ALQUILAN DOS MAGNIFICAS HA-
bitaciones en casa de estricta moralU 
dad; hay teléfono y buen baño, único 
inquilino; una con vista a la calla a 
matrimonio 1 u hombrea solos Belas-
coain 36 l|2, altos, entre San Rafael 7 
ban José. 
J ™ * « ab. 
SE ALQUILA UN GRAN DEPARTA* 
mentó para oficinas y un local oara 
una mesa billar. Oficioi 96, café 
1279« 8 ab. 
B E ALQUILA UNA HABITACION COI? 
sala y.baJcón a la calle. Si quieren con 
comida. Obrapía No. 69, altos 
12844 6 ab. 
Amargura, con c sa compu sta de por-
tal, sala, comedor y 4 cuartos; cocina, 
servicio sanitario, agua de Vento y f í £ 
ta es d« todas clases. Informan: San 
MifHtí| 117' Tel«ono A-5688. 
11967 8 Ab. 
E N E S T R E L L A 143, SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones a hombrea dm 
m^o:Í1i«ad 0 a matrimonio sin nlftos. 
12703 7 Ab. 
EN MANRIQUE 124, BAJOS, S E A L -
qulla una espléndida habitación con to-
do ej confort. Teléfono M-3884. 
11608 5 Ab., 
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H O T E L A L V A R A D O 
La más céntrica y#econ6mica; con ba-
ños calientes y esmerado servicio. Se 
hacen abonos desde 25 pesos mensuales 
con derecho a cama y desayuno, tres 
platos hechos uno a la orden y demás 
sin horas fijas. Por días el mismo ser-
vicio desde 1 peso. En el restaurant so 
hacen desde 15 pesos mensuales y tam-
bién por tikets. Empedrado, número 75, 
'^síinina a Monserrate. Teléfono A-7898. 
12595 7 Ab. 
EN KSCOBAR 81. ALTOS, SE ALQUI-ii¿»~M-rJ>mT.H jyOS BUENAS 
la un cuarto con luz, en la azotia, a taciones en la casa oo Zanja, n 
matrimonio u hombre solo. 
4̂ 12650' 6 ab 
e a Iquil an 
H O T E L A L F O N S O 8ca ,imP'a. sepa de cocina y esté dis-
- En esta casa situada ^ media cuadra ¡ Puesta a ayudar en la limpieza de 
a&i0hnfos T ^ a d T de ?¿ldel Parque Central, se Iiquiian hermo- pequeño apartamento. Debe dormir en \_Z: t°al ' ao Ia i sas habitaciones con baño y agua co-|, ~ «k»»laiiicuiu. u , . ^ 
rrlente, precios módicos, grandes venta-
jas, para viajeros del campo. I . Agra-
monte número 34. antes Zulueta. Haba-
E ALQUILAN DOS HABITACIONES 
trandes juntas o separadas con luz y 
derecho a la cocina, único inquilino 
señoras sola 
Comoostela, 
iglesia El Argel 
11523 0̂ Ab. 
H A B I 
úmer<i • tacto y 6. 
11147 Ah. 
CASA P A k A F A M I L I A S ermosas y frescas habi-
taciones con ascensor, luz eléctrica, 
instalación telefónica y lavabos d>í 
ogua corriente en todas ellas; para 
r • • • i I I prec^s^muy reajusiauos. oranaes 
clicinas o viviendas a precios arregla-1 fl08 frfa y callente.^ Manriq 
dos. Puede adquirirlas a su gusto en 
rimero, segundo o tercer piso de 
casa Sol 85. Diríjase a los encar-
gados, primer piso No. 208. 
12653 12 ab. 
Ofrezco a usted dos buenas habi-
taciones, reja para la calle y su 
entrada independiente, directa de 
la calle también , con mobles y 
comida, o sin muebles. Malecón 
número 3, bajos, derecha. Te lé fo-
no A-1058. 
Alq;iia habitaciones muy frescas al-
ttk i bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
reajustados. Grandes ba-
_ue, 
12H enti* Rsina y Salad, hay pianola 
y radio para los huéspedes. 
na. 
11654 fi Ab. 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
Si Ud. busca una habitación o apar-
lamento en casa tranquila de intacha-
ble moralidad y económica, venga a 
esta. Belascsain 98 y Nueva del Pilar 
Teléfono M-1194. 
10893 ^ 20 ab. 
Se alquila un departamento interior 
a matrimonio o personas solas en la 
parte alta del Vedado. Tiene servi-
cios, alumbrado y amplia entrada in 
c-epenc'Jente; no es casa de inquili-
nato. Calle F , 215, entre 21 y 23. 
Hay teléfono. 
12431 H ab 
a colocación. Buen trato y buen 
sueldo. Calle F No. 32, esquina a 5a. 
1¿564 5 Ab. 
10328 20 ab. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Hete' 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
3299. 
C O M P O S T E L A Y O B R A F I A 
rntvada por Compostcla, Gr 
H O T E L B E L M O N T 
Hospedaje especial para familias esta-
bles y para caballeros,- con delicado y 
esmerado servicio, asi como excelente 
comida. Habitaciones con servicios de 
agua fría y caliente desde 20 pesos 
mensuales hasta 6 pesos diarios, estos 
últimos magníficos departamentos con 
teléfonos privados. 
Aceptamos abonados al comedor. Hay 
ascensor. Y estamos situados en lo más 
céntrico de la ciudad. Industria, 125, en-
tre San Rafael y San José. Teléfono 
A-3728. 
11G37 26 Ab. 
SK ALQUILA UN CUARTO EN UNA 
casa de familia, calle de Concepción de 
la Valla, número 42, bajos, a persona 
de moralidad, si no que no se presente. 
12159-20 3 Ab. 
Ofrezco a usted dos buenas habi-
taciones, reja para la calle y su 
enliuda independiente, directa de 
Habitaciones y departamentos de 15, H O T E L P A L A C I O C O L O N 
20, 25 y 50 pesos, para personas de: G vda de Uo,lrísuez p 
estricta moralidad y oficinas, Aguiar Teléfono A-^i8 . Departamentos y ha-1{a calle también , con muebles y 
. muebles. Malecón 
callente y fjla. Prado, 51. Habana. Es 
la mejor localidad de la ciudad. Venga 
y véalo, precios módicos 
xi M „ nkM«ía Ini bitaciones todas con balcón a la calle, , 
ixo. 9¿ entre Ubispo y uorapia, to luz eiéctrica y timbre baños de agua | comida. 
más céntrico de la Habana, luz toda 
la noche y abundante agua. 
11250 8 Ab. 
SE ALQUILA EN OQUENDO No. 10 A. 
principal, derecha, dos hermosas y ven-
tiladas habitaciones con o sin muebles. 
\v.z. baño intercalado. Estricta morali-
9900 14 Ab. 
[2220 6 nb. 
P R A D O , 105. A L T O S 
Se alquila una espléndida habitación 
con -todo servicio y excelente comida a 
personas de toda moralidad. No es ca-
sa de huéspedes. Teléfono M-5492. 
12308 5 ab-









, S S AIiQUHíAN E N S U A R S Z , 50, T E U S 
Casa para familia, Paseo de Martí. 117 I departamentos altos, entrada indepen-
el iH.evo dueño de esta casa después de ! diente, un pequeño comedor, buenr. co-
hacar grandes reformas regala a su 1 ciña y servicios sanitarios, hay luz 
Oiieatelu con 25 fracciones de billetes , eléctrica, precio 50 pesos, para familia 
Je lotería dos veces al mes, tiene es- ' de moralidad, en los bajos informan 
nléildidas habitaciones oon vista a la ! en la ferretería a todas horas 
SR SOLICITA UNA COCINERA. TIENE 
que ayudar a la limpieza y dormir en 
la colocación. Oquendo 108, altos. 
12648 5 ab. 
SE SOLICITA UN JOVEN NO MAYOR 
de 16 años como meritorio, en bufe-
te de abogado, si sabe escribir en ma-
quina se le dará, una gratificación se-
manal. Belascoaln, 118, bufete del doc-
tor Díaz Quiñones. • 
12598 • 6 Ab. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PARA 
algq, de limpieza y cuidar un niñito de 
un año que ya camina .Hospital 108, 
bajos. 
12455 5 ab. 
SK SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
SE NECESITA «UNA BUENA COCINE-' hacer mandados en la Botica de la Es-
ra y una crióla mano. SueWo ?35 ¡quina _de Tejas. Calzada del Monte 412 
manejadora. 
12807 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora, tiene referencias, tiene que ser 
casa serla. Informes: San Leonardo, 
15-A, Jesús del Monte. „ ¿i. 12111 « Ab-
la cocinera y $30 la criada, 
rán en la callo Habana 126, 
12656 
124G1 ab. Informa-
bajos. |SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
* ttb- I corta familia, muy poco que hacer. Suel-
SOL1C1TO BUENA COCINERA, QUE I do $20.00. Se exigen referencias. Juan 
duerma en la colocación, para corta fa- Bruno Zayas 30. casi esquina a Luis 
milia. Sueldo $20.00 y ropa limpia. 
Para la Víbora. Tel. 1-5789. 
12658 . 5 ab. 
RE SOLICITA UNA COCINERA* FOR-
mal que dé buenas referencias. Se pre-
fiere duerma en la colocación. Linea 72 
esquina a B. Vedado. 
12684 6 at, _ 
VEDADO, SE SOLICITA UNA CRiA-
da del país, para cocinar a una corta 
familia y limpieza de la casa, sueldo 
30 pesos, que viva cerca de la colo-
cación. Calle 19. número 177, entre J 
e I . 
_ 12542 . 5 Ab. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA ' e s £ 
pañola para cocinar y hacer la limpie-
za en casa de dos señoras solas, sueldo 
25 pesos y ropa limpia. SI no sabe co-
cinar, que no se presente. Darán razón: 
Virtudes, 177-D, bajos. Teléfono M-
7663. 
126 13 5 Ab. 
Estévez. 
12635 
Jesús del Monte. 
7 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA MLCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Informaji: Mluloja, 187, 
moderno. Teléfono M-8964. 
12765 6_Ab-_ 
SE OFRECE UNA MUCHACHA FOR-
mal y con buenas recomendaciones par-
ticulares para manejadora, lo mismo 
para comedor por Antonia Calaza. Luz, 
37. Teléfono M-5843. 
12717 6 Ab^ 
A COMISIONISTAS, VENDEDORES Y 
cobradores, buena oportunidad para ad-
quirir muy baratos un faetón, herraje 
francés, un magnifico caballo amaes-
trado en el tiro del mismo 
habilitación correspondienti». Su dueño: 
Concha, 31-A. Teléfono 1-3358. 
12415 5 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola de criada de mano o manejado-
ra, tiene buenas referencias. San Ra-
fael, 144, bajos. 
12779 6 _ Ab. 
UNA PENINSULAR DE 28 AÑOS, SIN 
pretensiones y serla y formal, desea co-
locarse en casa que la consideren o 
toda la i bien de criada da mano o de cuartos 
¡ R E V E N D E D O R E S ] 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O . 65 
C2931 10d-l 
i»Hj » r̂ TvriííTT——;—Tr̂ rTr̂ fm a ^t-t^ SK SOLICITA UNA MUCHACHITA PA-
- W . ^ I ^ . S E . S O T A ^ ra al«0 de Umpleza y cuidar un niño 
irímonulBL¿? ^ " ^ P ^ P » 1 * ^ de. un año que ya camina. Ha de dor-
inmonio solo. Puede dormir en la ca- • Hospital 108, bajos. 
.12455 5 ab 
UNA COCINERA SE SOLICITA QUE 
ayude algo en la limpieza para un ma-
trimonio solo. Puede dormir e.n la ca-
fa. Se le darán $15.00 y ropa limpia. 
Hospital 108, bajos. 
126̂ 3 6_ab. 
SE SOLICITA COCINERA QUE SEPA 
cumplir con su obligación, para corta 
familia. Jesúa María 60, primer piso. 
12507 5 ab. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA ES-
mir en la casa. Se le darán $10.00 
ropa limpia. Hospital 108, bajos. 
12643 G_ab 
SE SOLICITA UN CRIADO QUE TEN-
ga buenas referencias, casa Machín, 19 
esquina a J . Vedado. 
1264a , s ab. 
SE SOLICITA. UN BUEN DEPENDIEN 
te de farmacia. Calzada del Monte 412 
Botica de la «Esquina de Tejas. 
12460 5 ab. 
VENDEDORES: E N CASA AMERicA-
na muy conocida y que ostenta buenas 
y exclusivas representaciones de artícu-
P R E C I O S D E V E R A N O 
H O T E L "SAN C A R L O S " 
Avenida de Bélgica, número 7, 
Lente a Monte. 
Habitaciones y Departamentos. 
Todo Servicio. 
Llame a los Te lé fonos 
M-7919, y le informarán. 
Cocina Criolla y Española. 
Viviendo en este buen Hotel 
economizará y estará mejor aten-
diáo . 
callo y magnifica comida española y 
ciiolla a personas de estricta morali-
d td, -amblo referencias. León Corlat. 
«¿«a 11 Ab. 
H O T E L " R O M A ' 
Es:o herm#so y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en 
él dipartamentos con baños y demás 
Servicio privados. Todas las habita-
cíonoa tienen lavabos y agua corriente. 
Su prepietaric Joaquín Socarrás. ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
más seno módico y camodo de' la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-TtiP.O. Quinta Avenida. Calle y Telé-
grai i "Romotel". 
10977 Ab. 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILAN HABITA-
ciones C y 11, 13, número 95, entre 12 
y 14 y en la calle 22, número 3. muy 
módicas. 
12866 9 Ab. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 38 
Esquina a Aguiar. En esta moderní-
sima casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, se alquilan habitaciones y se 
admiten abonados al comedor. Norma 
tt{uidad, orden, moralidad. Teléfono 
M-7519. 
9358 H ab. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
tación con su baño y demás servicios 
modernos, a persona de toda moralidad. 
Informan: H, número 3, altos, entre 5 
y Calzada. 
12750 11 Ab. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA ESPLEN-
dida habitación, propia para el verano 
con o sin muebles, luz eléctrica y telí-
fono. 21 No. 313 entre B y C . 
12213 5 ab. 
C A L Z A D A , 76, E N T R E D Y E 
Vedado. Se alquila espléndida habita-
ción en hermosa casa de planta baja, 
se quiere persona de orden. 
11921 6 Ab. 
12071 7 Ab. 
ALQUILO CUARTOS AMUEBLADOS, 
balcón a la calle, casa de familia. Co-
rrales, 105, altos, entre Aguila y An-
geles, tranvía por las dos lineas a per-
sona do moralidad. 
12159-60 15 Ab. 
EN $25.00 SE AUQUILA UN DEPAR-
tamento interior compuestos de una 
habitación de 8 metros de lado y otra 
i d^mismo largo pero más' estrecha con 
cdWna, luz, etc. También se alquila 
otra muy clara y fresca en |15.00. Ma-
loja, 137. M-2176. 
12146 6 Ab.. 
CASA D E H U E S P E D E S . OEBAFZA 67, 
altos Boibolja. Familias estables, pre-
cios razonables, próxima oficinas, par-
ques, paseos. Duchas, baños callientes, 
fríos. Toda asistencia 535.00 persona, v i l i c r * c oí rcrur iM* i rnitnr 
adelante. Transeúntes, cama $1.00 ca-! VlLLtUAÍ) 21 ESQUINA A EMPE 
da comida 60 centavos. Admítanse abo-
nados comedor. 
10983 11 Ab. 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
H O T E L E S 
"BRAÑA" Y " E L CRISOL" 
Las mejores casas para familias, to-
cias las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y cómodas, y las en que 
irejor se come. Teléfono A-6787, Ani-
mas 58. Teléfono A-9158, Lealtad 
102. 
L A CASA DE BURIA CIA. PRADO 
número 85, esquina a Virtudes, antiguo 
café E l Pueblo. Habitaciones amuebla-
das con agua caliente y eleva i jr, las 
hay a $1.25, J1.50, 2.00 por día. Pra-
do, número 85, frente al Club America-
no. Teléfono A-9106. 
11678 6 Ab, 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
12522 niz. 
C O C I N E R O S 
PORTERO SE SOLICITA UNO QUE 
entienda de carpintería ordinaria y ten-
ga referencias. Presentarse por la ma-
ñana en la Quinta Palatino. Cerro. 
C3081 3d-4 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
POR NO F O D E K L O A T E N D E R 8B 
solicita un socio para un café y fonda 
aunque no aporte más que 500 pesos y 
•otro para una bodega con 700 pesos, 
dan razón Suárez y Diaria en el café 
a todas horas. 
12056 7 Abr. 
MAESTRO DULCERO, SE SOLICITA 
entrar en relaciones con uno de abso-
luta competencia" en este giro y proba-
da seriedad que, disponiendo de algún 
o de manejadora. Sabe coser un poco y 
tiene quien la recomiende si es preciso; 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man Oficios 68, altos. 
12839 6 ab-_ 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
mediana edad, para criada de mano o 
manejadora. Sabe trabajar, estuvo co-
locada en varias casas y también es-
tuvo en el campo. Informan Teléfono 
M-3095. 
12S34 6 ab. 
SE OFRECE UNA PENINSULAR DE 
criada o manejadora con familia que 
vaya a los Estados Unidos. Tiene re-
ferencia .̂. Informan Monte 431 
Castillo. Tel. M-4669. 
12835 . 8 ab 
S E O F R E C E N 
C R I A D O S D E M A Ñ o 
SE OFRECE CRIADO c^,"***-^ 
tico en todo lo S E R I O y ^ > 1 
buen servicio, ó nlsm?0nciernePRAG 
mo oara Cuidar cttóa ° ^ o f ^ ^ 
teléfono 1-7898. * %acIa. Av?* ^ 
1288S 





n c í a s i n f " 61 8ervlcirVrtlcUa ncias. Informan en el u á ^ H 
CRIADO. SE OERKcF^iT^r-^10-
nol para limplcEa de casa n EÍpT 
de comercio o para un e f e ^ / 1 ' 0 ^ 
tero. Tiene buenas r ^ h ^ o L 
6 Ab 
es formal y s¡n 
M-6800. 
1278G 
»s reconiendacir0. Pof 
Pretensiones t , ,es • 
eiéfcii; 
ab. 
pañol de criado o' portero U 
í 6 . ^ 1 " ? . 1 ? ^ * 8 R a j a d o r v T}}**1 
qu^ sirvió. Informes T f y'K.6 g g g 
12800 ^ 
ab. CRIADO DE MANO S E r o T n r . . • 
ra el comedor; va al Interior ó n PA 
balleros que deseen para sus- - a 
do de confianza. Informan Saí0r-r8,.Cria 
A-3318. e'éfon; 
12808 
• 6 ^ 
SE OFRECE UN 
para criado de 
ferenclas. Aviso af^fel .""ái .^^8 r» 
N JOVEN ESPa*^ 
omedor con bue 'V 1̂ 
12848 7 ab. 
JOVEN ESPAÑOL DESEA ('OT~ni-r. -
se de criado o portero, sabe su oM̂ R 
clón y tiene quien lo reconiiPn.-i ^ 
forman a Rogelio Pérez Conventr6̂ 111 
ta Catalina, 25. entre A y Paseo teléfono F-1839 
12738 
C Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
joven, casada, con familia que vaya al 
Norte. Informan Tel. A-8825. Hotel 
HabaV-
12822 6 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es -
pañola de manejadora o criada de cuar-
tos, dê ea casa de moralidad. Saba re-
pasar. Trocadero 72. Tel. M-5307. 
12782 6 ab. 
tTna" SEÑORA ESPAÑOLA^DE MORA-
lidad, desea hacerse cargo de un niño 
para cuidarlo en su casa. Vive en el 
Reparto Almendares. Para informes, 
Apodaca 71, bajos, derechr. 
12795 6 ab. 
CRIADO DE MANO, ESPAÑOL ¿T^ 
años de edad, práctico y activo i« 3 
Por servi'cio. desea colocarse sin pVete*,« 
nes para trabajar; no exlire cW;. ?Rln 
do Informan; Tel. A - O G l l . ^ S Í 
Gallega. * Vlni 
j.2655 ; g Ab 
SE OFRECE CRIADO DE MANO Tn-
nlnsular; es práctico, trabajador y ti» 
ne referencias de casas buenas comi 
cldas, que trabajrt. Lo mismo se colt 
ca de portero, criado para oficinas cli 
nica, camarero o dependiente. Tel¿fr,n 
A-4792. 11 
12636 6 Rb_ 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y 
La Paloma. Teléfono 
6 Ab. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES 
dora, sape cu plir con su o""»»^"" * pañol de criado de mano o ayudante d 
tiene referencias. Informan: Santa Cía- lna en c.asa particuiar o comercia 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAP 
se de criado de mano, tiene buenas r* 
ferenclas de las casas cine trabajó « 
fino para el trabajo y tiene uniformes 
Informan: Baños y 11. La Anita T* 
léfono F-3126. 
12577 B Ab. 
ra, número 16. 
A-7100. 
12696 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
de cuartos desea casa de moralidad. 
Calle F, 24", entre 25 y 27. Vedado. 
12756 6 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias. Informen: 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
Juan Oroliz, residente de España que 
en el año 1917 paraba en Sancti Spíri-
tus en la fonda La Blenechora antigua 
de FWis. Calle Luz, núm. 41 y 43, frente 
al parque L a Caridad por asuntos de fa-
milia caso de parecer. Diríjanse a Gua 
a Sirey y Estévanez, número 31, se lo 
gratifica a la persona que le encuen 
tre. 
12358 15 Ab. 
S O C I E D A D 
Quiero asociarme con quien, estando 
nabacoa. Calle Amenidad y Amargura ya estabiecido, quiera ampliar su ne-
gocio, prefiriendo ferretería, víveres 
finos o imprenta, o con quien, tenien-
do capital y práctica y conocimientos 
bastantes en el giro que sea, quiera 
establecerse, lengo capital y conoci-
mientos suficientes de escritorio y 
contabilidad. Negocio serio. Doy y 
quiero referencias y garantías. Dirí-
jase a *Sr. O. Z. por correo, Gerva-
sio núm. 1, A, Ciudad. 
12113 5 ab 
12753 6 Ab. 
dinero, deseara estudiar este negocio ¡ Tamarindo, 32, altos, cuarto número 7 
para formar sociedad. Igualmente se 
trataría con persona entendida que qui-
siera establecerse. Diríjanse por carta, 
dando su dirección a: J . Rocamora, ca-
lle Zulueta, número 10. Habana 





CRIADO SERIO Y FORMAL, UESEj! 
acompañar a enfermo a Europa, hasu 
su destino o cuidarle y regresar con 6 
si es preciso si no me quedo por carti 
pueden avisar. Informes Inmejorables 
G y 13. Antonio M . 
12409 5 Ab. 
LUIS FERNANDEZ CASTRO, DESEA 
saber de su hermano Emilio, que según 
cree se halla en la Provincia de Ca-
irapüey, para asuntos de familia. Qus 
oTrija a la finca de San Francisco, 
de Casa Novia. Habana. 
12248 15 ab. 
V A R I O S 
drado. Se alquilan habitaciones amue-
U j . • , SE SOLICITA UNA CRIADA ESPAÑO 
Diadas COII labaVOS de agua COmen-1 la que sepa su obligación. Calle C, en-
te, esmerada limpieza luz toda la 
noche. Tel. M-4544. 
12089 14 Abr. 
SE ALQUILAN MAGNIFICAS HABI-
taclones y departamentos bien decora-
dos y con lavabos de porcelana en el 
mejor punto de la Habana, casa de es-
tricta moralidad. Salud 50. 
12276. 8 Ab. 
SE ALQUILA UNA HABITACION muy 
grande y seca para guardar muebles. 
Informan: llamando al teléfono F-2080. 
12175 3 Ab. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
hermosas, (juntas o separadas) con to-
do el servicio y balcones'a la calle. 
Cárcel, 9, altos. 
12602 12 Ab. 
H A B I T A C I O N E S D E $15 A $25 
En Belascoaln 123 casi esquina a Rei-
na, se alquilan, con pisos de mosaico 
> lavabos de agua corriente, en la mis-
ma una cocina en $25. Casa elegante, 
parada de tranvías en la puerta. Telé-
tono M-8750. 
11570 .. S ab. 
SE ALQUILAN HERMOSAS Y F R E S -
•cas habitaciones amuebladas, todas con 
taño privado, agua fría y callente. Com-
postela 106. Tel. M-1398 y M-5833. 
12450 9 ab. 
SE ALQUILA UN CUARTO COÑTmuÍ"-
bles o sin, punto céntrico, agua abun-
dante y casa moderna. Cristo No. 17 
12452 ' 5 nb. 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEpar-
tamento con vista a la calle con luz y 
teléfono en Infanta 75-C, primer piso, 
Izquierda, í.ntre Jesús Peregrino y Zan-
ja. 
12^8 6 Ab 
SUBALQUILA UNA HABITACION ES"-
terior a personas tranquilas y de es-
tricta moralidad. También es propia 
para oficina, casa particular sin niños. 
Acosta 32, bajos. 
_11"31 5 ab. 
SE ALQUILAN HABITACIONES"Y ES 
paclosos apartamentos amueblados, agua 
fría y caliente, elevador y teléfono > 
demás servicios a precios de verano. 
Hotel Harding. Crespo 9. 
11562 25 ab. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
grandes para hombres o matrimonio 
solo muy baratos, 20 pesos. San Mi-
guel, 146, bajos. Informan en la misma. 
Teléfono M-6430. 
12556 5 Ab. 
SE ALQUILA UN HERMOSO DE-
partamento alto, grande y uno chico 
en Puerta Cerrada, Factoría, tiene do» 
hermosos salones, balcón. Galle Luz 
servicios, allí informan 
125'19 6. Ab. 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
léfonos M-3569 y M-3259. 
SE ALQUILAN DOS FRESCAS HA-
bitaclones (casa particular) son claras 
y ventiladas, con balcón a la calle a 
persona sola o matrimonio sin niños 
S™Peannarl0• 226' letra F ' entrada por 
- H ^ L 7 Ab. 





i lJ rente ni 
B E R N A Z A 3 6 
Parque de 
tre 27 y 29. Villa Chacha, "Vedado.
12897 8 Ab. 
SE DESEA UNA SIRVIENTA ESPA-
ñola para limpieza y otros quehaceres, 
es corta familia. Diriglrso a Maloja, 
64. altos. 
12923 7 Ab. 
FABRICANTES AMERICANOS. PARA 
ampliar su negocio de galletas en Cuba, 
desean recibir proposiciones de vende-
dores con automóvil de reparto; con-
teste pronto, gran oportunidad de ga-
nar linero. Wile and Blum Inc Lonja 
del Comercio, 412. de 5 a 6 p.' m 
12880 7 Ab 
CRIADA DE MANO, CON R E F E R E N -
cias, se solicita para ayudar quehafce-
res casa pequeña. Buen sueldo. Calle 4 
No. 14, izquierda, bajos, casi esquina 
Calzada. Vedado.-
12797 6 ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
comedor que tenga recomendaciones. 
Después de las 9. Calzada 88, bajos, en-
tre A y B. 
12811 8 ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular que entienda de cocina, casa chi-
ca, matrimonio solo. San Francisco, 
13, letra A, bajos, entre Neptuno y San 
Miguel. 
12530 5 Ab. 
SIRVIENTA SE NECESITA, PARA to-
dos los quehaceres de una casa; fami-
lia se compone de matrimonio solo y 
una niña. Encarnación, número 22, en-
tre Flores y San Benigno. (Jesús del 
Monte). 
12619 6 Ab. 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
dora de color de mediana edad para ni-
ño recién nacido. Debe tener buenas 
referencias. Dirección calle 6 entre 7 
y 9, Reparto La Sierra. Marianao. Te-
léfono 1-7938. 
12641 6 ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular o del país para cocinar y limpiar; 
es casa chica y corta familia, en Em-
pedrado, 33. 
12352 5 Ab. 
UN MATRIMONIO SOLICITA UNA 
criada para cocinar y los quehaceres 
de la casa. Sueldo ?30 y ropa limpia. 
K 166. bajos, entre 17 y 19, Vedado. 
12116 6 Ab. 
Peluquería Francesa. San Rafael 12. 
entre Consulado e Industria. Solicito 
operarios para corte de melena y ni-
ños. 
12764 n ab. 
PISADO NUMERO «ü, ESQUINA A 
Virtudes, se solicita un hombre de me-
diana edad para portero, que tenga re-
ferencias que si no que no se presente. 
11679 6 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española, sabe servir bien, entien-
de un poco el Inglés, prefiere familia 
americana de cuartos o de manejadora 
o para un niño. Teléfono A-6930. Ani-
mas, 51. 
12605 5 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española de criada o manejadora. En-
tiende algo de costura. Sol 108, altos. 
12627 5 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Pe-
ninsular de criada de mano. Informan 
Apodaca 71, bajos, derecha; en la mis-
ma se coloca una para los cuartos de 
toda moralidad; sabe coser y hacer cro-
chet. Tiene buenas referencias . 
12634' 5 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E?"-
pañola de criada de mano o maneja-
dora en casa de motalldad. Monte 63. 
Altos. Tiene quien la recomiende. 
1:636 5ab. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
de manejadora. Es buena y amable con 
los niños. Los maneja de dos meses 
o de menos; y a no ser para niños para 
limpiar. Informan calle Paula 100. Te-
léfono A-1969. 
12660 5 ab. 
CRIADO DE MANO PENINSULAR, <i 
r.ños, es práctico en el servicio, limpii 
y plancha ropa de caballeros; lo nr.ismi 
de portero o limpiar oficinas; sale a 
campo y tiene muy buenas referenclai 
de Ihs casas que sirvió. Informan Je 
sús María 51, bajos. Tel. M-1905. 
12502 5 ab. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑOR.» 
española de mediana edad para coci 
nar y si es una casa chica no le Inipur 
ta hacerlo todo, sabe hacer dulce, ei 
trata en la misma. Beinaza, 48, scó'un 
do piso, a la derecha. 
12916 7 Ab. 
SEÑORA PENINSULA"3 DESEA CO 
locarse como cocinera y otra en casa (l( 
bodega para hombres solos, Desearls 
fuese la Víbora o Santos Suárez. Diri 
glrse: Calle Durege, número 5, cnln 
Santos Suárez y Enamorados. 
12744 6 Ab. 
N E C E S I T O A G E N T E S PROPAGAN-
distas de novelas por entregas, y un 
agente para la capital de Santa Clara, 
de 7 y media a 8 y media mañana v no-
che únicamente. Juan Ramos. Padre 
Várela, 637. Habana. 
12541 n Ab. 
Solicito un sastre con algún capital 
para arrendar la mitad de una gran 
Camisería o para hacerlo socio de ia 
misma con el actual dueño. L a casa 
está en la mejor calle de la Habana. 
SE SOLICITA UNA PERSONA PARA 
cuidar unas casas vacías en el reparto 
de Buena Vista, Marianao, sueldo un 
peso de jornal si no lien»- roferoncias 
que no se presente. Informan en Pra-
do, 85, esquina a Virtudes. 
11680 6 Ab. 
Agentes de ambos sexos, con activi-
dad y deseos de prosperar, se nece-
sitan para la venta de artículo de 
gran consumo y enormes ganancias. 
Se concede agencia exclusiva. Escriba 
hoy mismo, incluyendo sello para la 
respuesta, a José Z. Núñez, aparta-
oo 236, Sagua la Grande. 
12329 9 ab 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑOIií 
española de mediana ei'ad para cocinai 
lleva tiempo en el país, tiene buenal 
referencias, desea casa de moralidad, 
Informan: Corrales, 4, no se admitet 
tarjetas. 
12719 6 Ab. 
! u n a ' c o c i n e r a D E S E A COLOCARS1 
_ Sabe cocinar a la española y a ta crio 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCA- llar entiende do repostería. 23 esquini 
ción de criada de mano o manejadora, la Baños No. 90. 
lleva tiempo en el país. Jesús del Mon- j 127S4 7 ab. 
te, 10. Marmolería. Teléfono A-0r)S9. 
12531 .5 Ab. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
. se coloca con una buena familia de ma-
nejadora, es cariñosa con los niños, lle-
va muchos años manejando, tiene re-
comendación de la casa que ha estado 
9 años. Informan: Villegas, 39, bajos. 
12566 ' 6 Ab. 
DE TODO E L TERRITORIO DE LA 
República, se desean personas de ambos 
sexos, dispuestas a emprender un tra-
] i , • i i 11 * bajo fácil y cómodo por el cual serán 
informan en el V.ate Ll Kosal. Animas! bien retribuidas. Informes Aguiar 110 
Departamentos 11 y 12. No. 34, de 1 a 3 y de 8 a 9. No a cu-
riosos. J . T. 
12830 7 ab. 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO IN-
glés y español, que sea competente y 
persona seria. No deseamos principian-
tes. Unión Comercial de Cuba S. A., 
Mercaderes No. 14. 
12812 6 ab. 
12250 8 ab. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SE SOLICITAN OPERARIOS E L E C -
tricistas que sepan trabajar en tubería 
y todp lo concerniente al ramo. Tra-
bajo fijo. Calle Quinta No. 102, Vedado 
de 12 a 1 p. m. F-4324. 
12836 C, ab.. 
I.A PKiMEHA D E L VEDADO, SE so-
licitan cocineras, criadas de mano, 21 
2«:4, entre E y D. Vedado." Teléfono F -
5*0/. 
8266 8 Ab. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SOMBRERERAS. SE SOLICITAN 4 
buenas sombrereras y una aprendiza. 
"La Casa de Enrique". Neptuno, 74. 
12706 11 Ab. 
SE SOLICITA UN HOMBRE CUBA-
no o isleño que esté acostumbrado a cui-
dar animales y sepa tratarlos, con refe-
rencias. Presentarse por la mañana. 
Quinta Palatino. Cerro. 
C3O50 3d-4 
TRABAJADORES EN LOS ACREDI-
tados centros del señor Sosa, hay mu-
chas colocaciones, los que quieran tra-
bajar vengan a doria, número 168 y a 
Luz, número 7 y los que necesiten ser-
vidumbre y dependientes de todos los j i-
ros y grande y chicas cuadrillas de tra-
bajadores. Llamen a los teléfonos A-
1073 y al A-3S66 o vengan a dichas 
agencias del señor A. Sosa. 
12531,2 12 Ab, 
DESEA COLOCARSE EN CASA 
familia decente una joven peninsular 
de criada de mano, conoce bien el ser-
vicio doméstico y tiene personas sol-
ventes qué la garanticen si es necesa-
rio. Informarán en Carmen, 6. 
12118 6 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑOR1 
peninsular, de cocinera. Sabe la codm 
criolla y la española y de repjsterlx 
Tamarindo 30. Jesús del Monte. 
12702 . 6 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑOli.* 
para la cocina o criada de cuartos, sa-
be cumplir con su obligación, tiení 
DE | quien la recomiende. Informen en la 
calle 16 y Linca, carnicería. Teléfono 
F-1907. 
12733 9 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, entiende un poco de cocina, 
prefiere matimonio solo o corta familia. 
Jesús María 7. 
12590 5 Ab. 
UNA SEÑORA DE COLOR DE MIv 
diana edad desea colocarse para coc-
nar, es muy limpia. Sol, 108, altos. 
12616 5 Ab. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DESEA co-
locarle de cocinera, sabe de repostería, 
duerme en la colocación. Sueldo de 
o 35 pesos. Informan: Teléfono F-143!>. 
12621 5 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑOR* 
española para cocinar, si 1c admitei 
una niña. Sabe de repostería y tien» 
buenas recomendaciones. Calle P y 1' 
No. 247. Vedado. 
12639 5 ab. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO- ^ J ^ A PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de cuartos o comedor, 'ocarse en c-asa formal. Sabe desenn e 
tiene buenas referencias en las casas 1 C.ar 601' oli|1?,ac,,,,,1 • In^man en MlSio 
donde trabajó. Informan: Calle Emna hNo- 2°- Ta,1er de Lavado. 
esquina a Luco. Luyanó, letra B . 12646 L _ _ - ~ - -
~ " SEÑORA ^ 1287̂  7 Ab. DESEA COLOCAR UNA _ 
JOVEN ESPAÑOLA MUY FORMAL I fu h|Ía cle 14 años' ella para cocinar y 
que sabe aoser y cortar, ofrece sus i la n'na l)ara ayud 
e n c a s a p a b t i c t t d a » s e a d q u i l a ' ',1 1 «"Hue de Cristo. Gran ca-
>. se p^- ; sa de huéspedes. Se alquilan esplén-
' cídas habitaciones, baños 
den y dan informes. San Nicolás^ 
altos, entre Neptuno y San Miguel. 
10823 5 Ab 
N O T E L " F L O R D E C U B A , , 
de Felipe Pérez 
En e&t-» antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones áesde 25 pesos 
mensuales en adelante: para pasajeros, 
hay habitaciones de 1. 2 y 3 pesos, ma-
trimorios dos pesos y 2.50; agua co-
rriente en todas las habitaciones, ba-
con agua 
lna y caliente a todas horas. Estricta 
moralidad. Magnífica comida, Prec 
módicos. 
11969 
SEÑOR EXTRANJERO . DESEA EN-
contrar caballero español o inglés, de 
buena educación y costumbres como 
• = I soci ode habitación amueblada en la Ha-
JOVEN PENINSULAR baña o en los repartos. Dirigirse: Sr. 
Juan. Consulado, 69, altos. 
12732 6 Ab. 
SE SOLICITA 
J>ara criada de habitaciones que sea 
trabajadora y traiga referencias. Calle 
i , número 2, entre Calzada y Nueve. 
12o79 5 Ab_ 
S T O ^ r o ^ P V.ED^DO' E X ̂  Su^ldo^.OO 
SE NECESITA UNA SRIADA FORMAL 
trabajadora en San Rafael 74 altos. 
5 ab. 
. - tr*ñr rZlr y remendar la ropa, que 
105 rir.nfo recomendaciones -de las casas 
y ?ona i^e,rVÍdo> se 16 paSan 30 pesos y ropa limpia, es casa de corta familia. 
L A A G E N C I A " L A L M O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para don-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Tel. A-3318. Habana 111. 
12017 5 ab. 
servicios en casa de familia seria, no 
tiene inconveniente en limpiar una o 
dos habitaciones. Para informes: leíame 
al teléfono F-185tí. 
12887 8 Ab. 
. la limpieza 
manejar un niño, se prefieren c0}ü^ct 
JOVEN ESPAÑOLA PRACTICA EN sus 
quehaceres desea colocación criada de 
cuartos, comedor en el Vedado, tiene re-
comendaciones. Informan al portero 
del Convento Santa Catalina, 25, entre 
A y Paseo. Vedado, de 7 a. m. a 5 p. 
12725 7 Ab. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se en casa de moralidad para limpieza 
de cuartos. Informan: HosDital 54 Te-
léfono M-8713. ' 
12720 c Ab; 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
juntas, no se admiten tarjetas ni P0,! 
teléfono se informa. San Lázaro, 
antiguo. 
12601 5 Ab. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
« ^ i ^ r ^ ^^iarlns ^ria.lnv. blCl"-* N&- H . altOS. ; 
JOVEN ESPAÑOL DESEA tv:iLVC*f.fr' 
se de cocinero para casa partícula • 
comercio o fonda, tiene referencias j 
sabe cumplir con su obligación, mioi 
man: A-4198. .. 
12777 6 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERO 
• bien para casas particulares J J ^ ^ 
Ofrece 
clneros, cocineras, criadas, criados, por-
teros, jardineros, chauffeurs y ayudan-
tes a los hoteles, restaurants, casas de 
mercio, tiene muy buenas recointt.,i,. 
San Miguel, Y, esquina a 
éfono A-1263. 
6 Ab. 
12802 6 ab. | D E S E A 
J O V E N ESPAÑOLA SE O F R E C E ~ p T - ! í?!0 
COLOCARSE UN MATBlMO 
ñol; él de cocinero; sabe uie 
E N SOL. 63 SE ALQUILA UN Depar-
tamento amplio con división y sitio na-
ra cocinar, luz corriente toda la noche. 
36 pesos, casa para familia. 
8 Ab 
-——— ! qU,eoon̂  sea recién llegada. 
floB f ros y calientes, cocina superior y ' ALQUILO CUARTOS ALTOS Y BA TfW' 
económica, servicio esmerado. Se ad- casa nueva Campanario 143 enírpR») 
mlte"-. abonados desde 25 pesos en ade- na y Estrella, con baños íavaderoV v 
lat^e cocina espaflola, crioüa. franca- sitio para tender, son erón^rr,^"/ t 7 
americana. 
12339 5 Ab. 
C R I A D O S D E M A N O " 
' B I A R R I T Z " 
con baños, lavaderos v 
sitio para tender, son económicos In 
forma la encargada 
11673 
SE SOLICITA UN CRIADO Vivo 
acostumbrado al serviclo^df bJenaV ca 
sas y sepa limpiar objetos de arte c 
referencias de la Habana. Presentarse 
6 Ab. ! ̂ r ¿ a mañana en Ia Quinta Pa^Uno 
SE ALQUILAN HABITACIONES PaT ! C3051 
Habitaciones 
30 y 40 pesos por persona "iñ: i S P Í S q í S í ^ S w t r ^ » * * 
cluso comida y demás servicios. Baños 3796 inaustna 
con ducha frfa y caliente. Se admiten i i iUr 
abonados al comedor a- 17 nesos m n̂" í 11656 6 Ab. 2 ^ * * ^ neCeSlta 
referencias. Acosta 88. Tel. M-957S. 
DOS PLAZAS DE ESCRIBIENTE. LOS 
que quieran obtenerlas han de tener i T-
buena letra y saber trabajar en Regís- E,n ,a ,nllsIT,a, oficina ŝ  "ecesita toda 
tros de la Propiedad. Preséntese en "1 
huéspedes, fundas y cafés, toda clase de ra cuartos y repasar; no le'importa'co k u w ^ ñ P ^ í f t » ^ ^ » " 
servidumbre v dependencia con^buenas ser algo_y planchar; no se coloca me* j "eVerenclas d i t 
de Guanabacoa. de lO a 12. San Anto-
nio frente a Cadenas. 
12657 7 ab. 
Se solicita una española joven y muy 
hmpia para cocinar en casa de.corta 
familia. Sueldo: treinta y cinco pesos 
($35.00). Callejón de Espada No. 8. 
bajos entre Chacón y Cuarteles. 
12668 5 ab. 
c:ase de dicho persona] para buenas 
colocaciones y con buenos sueldos. El 
Roque. Agencia antigua y serla. 
12023 13 ab. 
V E N D E D O R 
Gran casa de huéspedes. 
desde 25. 30 y 40 pesos por lo- ; nara rrinrir. h„ ^„ 
Teléfono A- de mano, que haya servido. 
6 . . . TwSbfén ^ 0 ? ¿ ^ ^ 6 n - Sueld0 $35.00.1 ̂  desea un vendedor experto con ga-
17 pesos men-i - - - ^ - _ J L A b - _ ' ra f i a d o r v i f ^ f un muchacho pa-j rantlas para giro de quincallería. Las 
suales en adelante. Trato inmejorable. ' F L NUEVO DUEÑO DEL EDIFICIO IS15 v r n n l m-ÍSuP t pat10- Sueldo I solicitudes e informes al Apartado 1769 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. (Abadín. alquila departamentos v hahi I 126 hJZ? "mpla. Informan Habana : Habana. 
Industria. 124. ¡ tacionis con muebles y sin ellos to-I '¿ft^J I 12665 " 10 ab. 
idoS$C2O0n enVtd0elanteaSUa 6 ab. i PERSONA* ESTABLECIDA O 
Se exigen referencias 
altos. 
EN CUBA, 113. POR JESUS, MARIA 
se alquila una sala con vista a la calle, 
tiene división y sitio para cocinar, casa 
para familias. 
11933 8 Ab. 
SE ALQUILAN DOS Líf̂ RMOSOS DE-
partamentoa con vista a la calle, frascos 
y ventilados 
11764 Progreso, 22, 7 Ab. 
12.186 9 ab. 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos 
con vista a la calle a matrini 
niños y hombres solos. Moni 
' j K j S Zulueta, es casa de 
C O C I N E R A S 
* establecer con pequeño capLtál, sir. 
tamilia; invierto $500. Referencias mu 
tuas. Verme o escribir a Galaico. Ofi-
cios 13, Hotel. 
V I L L A V E R D E Y Cía. 
O'REILLY, 13. TELEFONO A-2348 
Esta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se mandan a toda la 
Isla cuadrillas de trabajadores para el 
campo. O'Reilly 13. Teléfono A-2248. 
11813 5 Ab. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
nos de $30.00. Si no es casa de mora-
lidad Inútil presentarse Tel. 1-4073 




SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad española para cuartos 
o comedor. Lleva tiempo en el naís 
Teléfono 1-5839 . 
«Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
que lleva tiempo en el país -jara cuar-
tos y zurcir solamente 
Habana, desea casa 
Cienfuegos, 50, altos 
12606 
y ella de criada o manejadora o coc 
ñera. Lo mismo juntos que separan 
Calle Vapor 34 esquina, bodegâ  
12622 1 __u * • 
DESF^r'cOLOCARSE UN '<^CI£jSd». 
español en casa de comercio o ,e 
S»U al campo y tiane referencias ^ 
las casas que ha trabajado. ln 
Teléfono A-0696. , nb 
12663 • • • • S J S . d 
nte, no sale de la - •• • „ _ ScpAñOI* 
formal. Informanl COCINERO Y REPOSTERO ESPA^^. 
i. por Gloria. acreditado en casas Prtnaj£"hl*n co-
. . . • V» V-v i 1 , ., i, , i „ ,1 — .. — u Tilín1 1 .. • 5 Ab. hábil en helados europeos, tam nozco la cocina americana, '1 deseo cas Te-D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C h I panícula^ hóte'í, buenas refeenclas 
para cuartos y coser o manejadora, de- léfono F-1661. 
sea casa de moralidad; es oeria y for-i 12535 
referencias y sabe hattloJ —,-• —•• l a = r rxJ m T t R I ^ 
Ab. 
de és. Informes: Acosta 14 habW, DESEA COLOCARSE 
12633 e nb •nio Íoyen- español de cocineros 
invi.^v i-<r>iÑ:nT a—en ^r,,^^ ' — : — l i r i a s labores. Santa Clara 
JO\ EN ESPAÑOLA SE OFRECE PA- tono A-7100 
- limpieza d.- cuartos, comedor y co- 12673 
ser; sabe cocinar a la española y en-
tiende de repostería. Tel. A-3791. Casa 
Recaí. 
12C77 5 ab. 
5 ab. 
C R I A N D E R A S 
ÑOLA SE DESEA 25 n , ^ , , . nr-a t T u N A C R 1 ^ ^ ' 
nes o de comedor' bb C O L O , , ionidad. lnfü 
una corta familU ' ra> lle"e certificado de san^'totí. , 
los alrededores tlé I n,a"l-Tener,fe' cilífero 48. alio,. A 
UNA JOVEN ESPAÑ LA 
colocar de habitado 
o para la limpieza de 
no le importa ir para l s l s d  
la Habana, desea personas mayores, no 
recibe tarjetas, es formal y tiene fa-
milia que responda ha de ser casa de : se de criandera 
"iMift Inforlnan en Corrales, 223. I María, 9 ? altos 
J-01U 5 Ab. J 12529 
UNA ESPAÑOLA DE-.- — 
a media lech 6 Ab-
No. 
ANO X U 1 
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^ 6 ab. 
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dor y tle> 
na3 cono 
3, se coló 
ciñas, olí 
Teléfoa 













•ar con 6 
por carti 
:jorables. 




i ; sal¿ a 
sferenclai 
m í a n Je 
905. 
5 ab. 
"n i joven P6"1 " A n d a n t e leche, so 
g r 19 aflo9hCiU i n f o r m a n : Calzada 
ÍSedc ver ¡ g * ^ 41. Almendares, 
E N S E Ñ A N Z A S 
AS-Oñ 
se ofrece 
j . . oráCi"-^- - t i r u i a r . Tlepe re 
f r a casa Part'CUTel M-7832. 
K t m a n en el T e l . 
le e referencias. 
6 ab . 
C H A U F F E U R D E 
^ ? r L c c ? c ? S e 4 % í r T \ a r N ; R 0 ^ r 0 c 1 a 1 ; ^ofesor de Ciencias y Letras, Se dan 
mavorlsta. Prefiere tejidos, como re- ciases particulares de 
cibldor y despacho mercanefa u otro 
cargo similar . Verlo do 7 a 8 p . m. o 
escribir a C. Andradc. Oficios 13, Ho- ^ 





de s irviente; sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . Tiene referencias dq la ca-
t a donde t r a b a j ó . No le impor ta salir 
de la Provincia de la Habana. I n f o r -
man en la calle 17 No . 24 entre V :• 
B a ñ o s . T e l . F-58S4. 
12661 B ab. 
todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
e preparan para ingresar en la Aca-
c?em¡a Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
'12806 
_ "^Tcí-Tr jjn v/xa^»-»-'*-* " — — — ' m u y piav-nv." cu rutina.» ^c.. 
B O F Í ^ V S L - part icular . Tiene refe- ]mpoi-ta trabajar de noche 
.olor Para C,t ú l t i m a casa donde t ra - formes en el te léfono M-446 
de M-2832 
olor 
ncias. re4A Teléfono 6 ab. 
fhauffeur español, emeo 
r tL con referencias 
^ Ta'sa particular o d 




SE OFRECE U N B U E N FOGONERO 
muy p rác t i co en quemar pe t ró leo , no le 
Para I n -
2. 
12330 5 A b . 
PROFESORA G R A D U A D A E N ECO-
nomía , Ar tes y Ciencias d o m é s t i c a s , 
ofrece para la e n s e ñ a n z a de labores 
manuales, como tejidos, trabajos en ra-
f i a etc., a s í como r e p o s t e r í a y cocina 
c ient í f ica , en colegios o par t icu la rmen-
t e . Clases de piano. Telefono 1-4825. 





•sta c l u -
;rencias; ma-
In fo rman 
ab . 
5uenpfrticuYaV"o de comercio. 




A b . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
.tiro v recomendado se ofrece 
ivj Prác",c°r 'y l levar contabilidades 
ara ^ ^ i i i n g i r s e a A . Saez. Narciso 
- horas, ^" '«e 
muy 
Apta g A b . 
ert0 tenedor de libros, se ofrece 
'a toda clase de trabajos de conta-
íidad. Lleva libros por horas Hace 
'alances, liquidaciones, etc. Salud, 
V bajos, teléfono A - I S P 
C 750 
PERSONA PRACTICA Y CON GA-
rantlas desea plaza de cobrador o cosa 
a n á l o g a . Concepción y San Anastasio, 
Víbora . Te léfono 1-2868. 
12568 5 A b . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
CUBA, 5S, E N T R E O ' n B I L L T T E M -PEDRADO _ , 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s , 
Sección para Dependientes del Comer-
cio . Nuestros alumnos de Bachi l lerato 
han sido todos aprobados, 22 proieso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
f ía en españo l e Ing l é s . Gregg. Orella-
na Ritman, Mecanog ra f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, u l t i -
m o modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
I part ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
! R e d a c c i ó n . Cá l cu los Mercantiles, l n -
I e l é s lo v 2o Cursos F r a n c é s y todas 
E X P E R T O B A R B E R O DESEA T R A - ¡ f t í t í M de í Comercio en general, 
bajar, puede pr inc ip iar cuando se con- t> a r - i r i r t t.-t? a T n 
trate legalmente, posee todo lo con- HAUH.l i«i«ii«rfcaAU 
cerniente al ramo del negocio. I n f o r - | Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
m a r á : Hotel Torregrosa. Compostela, ) r ap id í s imos , garantizamos el éxi to . 
A GOOD L A U N D Y W O M A N D E S I R E 
pós l t ion to coash in Boarding House or 
f a m l l y w i l l Tako or i n Home Cuban or 
Americans. Flor ida , n ú m . 30. M a r í a . 
12554 5 A b . 
U N A SESORA D E C E N T E DESEA H A -
Uar un hotel o casa par t icular para zur-
c i r por d ías , cose a mano y a m á q u i n a . 
Di r ig i r se por escrito: Tamarindo, 73. 
Juana F e r n á n d e z . 
12691 6 A b . 
65. Hab i t ac ión , 25. 
12694 6 A b . 
J A R D I N E R O C O M P E T E N T E Y CON 
g a r a n t í a ofrece su servicio. I n fo rman 
J a r d í n La O r q u í d e a . Zapata y 4. Ve-
dado . 
12730 8 A b . 
I N T E R N A D O 
pupilos, magnif ica 
A LOS A D M I N I S T R A D O R E S D E PE-
r iódicos , se ofrece extranjero, maqui-
nista de rotat ivas con gran experiencia 
Admi t imos il , i i  a l imen-
tac ión , esplé / id ldos dormitorios, precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o l lame al 
te léfono M-2766. Cuba, 58, entre O'Rei-
l l y y Empedrado. 
12183 30 A b . 
ACADEMIA MARTI 
ít0dRaal¿aoSreaddsekiím: ' f ^ n r ^ ^ í ^ p í n S Or^eT 124. 
1 8 A b . 
Alt Ind. 19 
- r r r - n r m DE LIBROS, JOVEN, CON 
S « ? S S 2 conoce la contabilidad ana-
^ Í r l corresponsal i ng l é s y español . 
lítica. 
i l   l 
g referencias, desea empleo per-
juenas re* ciudad o en el campo. 
?sapantosoe Cerro, n ú m e r o 631. Te lé fo-
o A-*173. . Ab 
]210o 
SE OFRECE U N M U C H A C H O P A R A 
cualquier trabajo, prefiere comercio o 
par t icu lar . Para informes: Llame a l 
1-8 que le comunique con el 5323. 
12754 6 A b . 
t a l . Bordado 
c i l i o . J e s ú s 
2326. 
11312 
m á q u i n a , clases a docni-
del Monte 607. T e l . !• 
25 Ab. 
DESEA COLOCARSE U N E S P A Ñ O L de 
mediana edad para portero o sereno o 
limpieza de oficinas, es p r á c t i c o en 
manejar elevador, tiene buenas referen-
cias. F . P e l á e z . Obrap ía , 22. P o r t e r í a . 
12610 5 A b . 
E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
C á ' c v i c Mercanti les . T e n e d u r í a de L i -
bios. G r a m á t i c a . Escr i tura en m á q u i -
na. eU.. Clases para dependientes del 
Coi tcn . ' per la noche. "Mrector: Abe-
aruc L . j Castro. J e s ú s Mar ía , n ú m e -
r > 7<i. Jiltos. 
PEÑEDOR DE LIBROS, E S P A Ñ O L , 
rnerto referencias satisfactorias ofr*-
ffivicloa horas convenidas. Avisos: 
Meritorio Wi l son . Obispo j 2 . e léfono 
-2298 o A-6918. 
12164 5 A b . 
¡SDOR DE LIBROS Y MECANO-
> español, de mediana edad, con 
kiipna letra y superiores referencias. Se 
ífrece Po^ módica ret .Mbución. Teófi lo 
?érez Luz. 82. Teléfono M-8706. 
11512 5 A b -
V A R I O S 



















i ta crio 
esquini 
7 ab. 
?E DESEA COLOCAR U N B U E N SIR-
lente peninsular, acostumbrado al ser-
Helo f ino; ha trabajado en Europa y 
las mejores caeas de la Habana. 
Tiene buenas leferenclas, te lé fono A -
915. 
1233A 6 Ab^ 
; E-OFRECE U N SEÑ'OR D E M E D I A -
la edad, para portero, l impieza de o f i -
:ina o cosa a n á l o g a con muy buenas 
eferencias. Teléfono A-0022 informan. 
12876 8 A b . 
SEÑOR] 






n en la 
Teléfono 
9 Ab. 
ra c o l 
SEA co-
postería, 
lo de 30 
F-1438. 
5 Ab. 
LOS COMERCIANTES E I N D U S -
...laics, experto vendedor con exce-
lencia y numerosa clientela en los ho-
ares. Se hace cargo de la propaganda 
j nuevas marcas > productos a 
Isión. no acepto sueldo. Escriba: 
. Bel lón. Apartado, 1965. 
12862 7 A b 
00-
E . 
PROFESOR CON T I T U L O A C A D E M I -
CO, español , se ofrece para m a t e m á t i -
cas y ciencias naturales. T e l . F-5264. 
12832__ 10 ab. 
PIANO, V I O L I X , M A N D O L I N A , OTROS 
instrumentos y Solfeo. Precios módicos . 
Acadeipia. Capdevila 9, altos, (antes 
C á r c e l ) . 
_^12785 18 ab . 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R R I -
L L A 
Directora: Sra. Felipa P a r r i l l a de Pa-
vón . Profesora: Teresa B . de P a v ó n . 
Corte y costura, c rosés , sombreros, p i n -
tura, flores y costos de papel crepé, 
bordados a m á q u i n a y a mano y labo-
res en general. Habana 65, a l tos . Ha-
bana. Dolores, 19, entre Buenaventu-
ra y San L á z a r o , V í b o r a . 
11913 28 A b . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases part iculares de T e n e d u r í a de l i -
bros y Cá lcu los mercantiles para j ó v e -
nes aspirantes a tenedores de l i b r o s . 
Método p r á c t i c o y r á p i d o . Cuba, 99, 
al tos . 
12560 2 M y o . 
P R O F E S O R A A L E M A N A 
Con Inmejorables referencias da d i s t in -
guidas famil ias de la Habana, desea 
ciar clases a domicil io o en su casa. 
Dirigirse a Perseverancia 59, altos. 
12012 5 ab. 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
Estamos en los Carnavales. No pier-
dan t iempo. No dejen de aprender a 
bailar con las grandes profesoras Ame-
ricanas que le e n s e ñ a n con m á s perfec-
ción y rapidez que nadie. E n s e ñ a en 
grupos da 2, 3, y 4 en 10, 15 y 8 pesos 
curso completo, todos los bailes moder-
nos en 4 clases garantizadas o devuel-
vo su dinero. Aproveche esta opor tuni -
dad. Indus t r i a No. 72, pr imer piso, de-
recha, solamente clases privadas. 
12631 17 ab . 
E DESEA COLOCAR, U N J O V E N es-
añol de fregador de m á q u i n a s o seca-
lor o portero o sereno o ayudante Jar-
Anero, tiene quien responda por é l . 
uforman: en Marina y Ensenada, bo-
lega . 
12898 8 A b . 
\TE.VCIONT, SE OFRECE U N M A T R I -
nonio solo español con referencias para 
•nearg-ado de casa de Inqui l inato o pa-
a casa de huéspedes o coaa a n á l o g a , 
uformes: Bernaza, n ú m e r o 30, bajos 
12878 ' 7 ^ b . 
JKSSA COLOCARSE UN J O V E N DE 
ortero en la Habana o en el Vedado, 
reíiere lamll ia francesa o cubana Tle-
6 Jfferencias. Santa Catalina Víbora 
• ultima bodega. 
12S24 6 ab. 
E OFRI-CE UNA MODISTA COMPE-
^nte y experta, para complacer a dls-
Intíulda familia dol buen gusto para 
WW, cose en el domicil io desde $2.00 
larlo pu adelante. Peña Pobre No 10 
f:!»", na Manqu i a todas horas. 
12837 6 ab 
tto Â-- SK OFRECE P A R A DAR 
rne i u instrucoión, t e n e d u r í a de l i -
ros, labores y corte y costura. Puede 
referencias. Concordia 184, bajos. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultada en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNÍ-
CERSAL INSTITUTE (D56) 123 East 
86 th, St.f New York City. 
» . i *"** Í50d- 21 Feb. 
B A I L A R B I E N 0 NO B A I L A R 
La vida moderna exige cu l t iva r la so-
ciedad y ostentar buenos modales. L a 
fal ta d.e p r e p a r a c i ó n hace que muchos 
jóvenes se pr iven de as is t i r a reunio-
nes y 5asinos Por no saber bai lar ; todo 
¡es to lo a l l a n a r á n f á c i l m e n t e las s e ñ o -
¡ r i tas y caballeros, recibiendo lecciones 
, de Bailes modernos de Salón, por la 
• S i t a . P . Gi l , reconocida como la mejor 
(profesora de Cuba. Clases privadas. Be-
1 lascoain 117, altos, casi esq. a Reina. 
I 12489 16 ab . 
CLASES A D O M I C I L I O A 15 PESOS 
hora diaria, por profesor t i tu la r , admite 
pags por semana, quincena o mes y de-
vuelve el dinero si el alumno no adelan-
ta . Arsenal, 32. 
12594 5 A b . 
¡ ¡DISFRUTE!! 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA " P A R R I L L A " -
Autora y directora: Felipa P a r r i l l a de 
Pavón , co r sés , sombreros, pintura , fio» 
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y simplif icado conocido. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Los co r sés en ocho d í a s . Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a m á q u i -
na. Clases por la m a ñ a n a , tarde y no-
che. A f i n de curso un valioso t i t u l o . 
Se admiten internas. H-.bana, 65, altos, 
entre O'Rell ly y San Juan de Dios . Do 
venta el m é t o d o ' : P a r r l l l a " . 
11914 28 Ab. 
BAILES 
De los mejores empleos y sueldos 
aprendiendo r á p i d a m e n t e y con perfec-
ción T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a I n - . , . , . . , 
g ' é s G i a a m á t i c a . A r i t m é t i c a y Tenedu- Aprenda COU r cp ldez y p e r f e c c i ó n Cl 
ría ' nbcr ib iéndose noy mismo en la r » v „ : „ „ 
Oran Academia Comercial " J . L O Í ^ Z " TOX- trot , l angO, V a í s e , etc., COU COm-
San Kico iáa 42 Teléfono M-3322 que e¿ p é t e n t e profesor. Clases pr ivadas o a 
en toao Cuba la que mejor y m á s pron- iK . . i . i / . i . 
la qut bra y la ún ica doraicino. U n par le t r a n c á i s . Ins t ruc-to e n s e ñ a 
qut coloca 
r.o» 
do ei dlu y 
8584 
u e n t r e n e s ' e T M Í u i o " c i L e ^ t " : i « o n given in English if desired. Uro-
por la noche. 
5 Abril . 
ifesor Rex. Teléfono F-4167. 




afinf, COLOCARSE u x a J O V E N E S -
nform^ ?t duerme en la colocación. 
12^9an Morro 5' altos- T e l . A-5479. 
r - • •* ab. , 
1500 00 P A R A E M P R E N D E R 
¡o V i Pfqueño negocio con otro so-
'0- > eamo de 5 112 a 6 n 
cría del café Mane 1 
12471 y b 
i . en la du l -
ilona. 
5 ab. 
IÍfio?~?ílCB U N M A T R I M O N I O E S -
Para encargado di mi solar 
JOSE N A V A R R O Y CO 
llano, ío del ¿ o m ^ de cui»ltiuier asun-
t a de ,^5 n0- Especialidad .̂ n Licen-
luta cu fn?! r arnia8. Honradez ubso-
D'Rfli v T " " , m'estros asuntos. Oficina 




^seV'de «S5leAd?S del cdmercio, dan 
f0nJicllio nf.r i rtc ' cn la Habana, a 
ntí>-lor p o ^ ' ^ 9 n^heS y para el 
iri5uez AS correspondencia. J. V Ro-
UOU As:uila 104. Te léfono A-8975 
A R T i ^ T " . 7 Abr. 
^laa en é l A í , 5 * I ^ N , D A BLASES PÍu"-
No,- 20 V e d ^ l d-S l a P i ^ u r a . Calle B 
^11585 Vedado- F-1491. 
25 ab. 
EMILIO PRATS Co. 
y T!»10*' Constractore$. Proyectos 
^P^upnesto gratis. Par* tod¡ cía-
M . a(iC<íastr,,,cciones- No cobramos 
^ o adelantado. Teléfono 1-4493. 
^ 11 ab. 
•b« cose?LyOCA^^ U N A COSTURERA 
;naPOrta ayud«r aruPor f i g u r í n ; no le 
i246T:el A ' e e s ^ haccr I)iáza3- Info'-
OpRpr , 4 ab . 
& Par;C1;raV:N. J ^ ' K N CON A P T I -
S^411^ de c a r ^ f ^ una o"c lna de 
^ ^ f l í i : saboP ^-.J16116 buena le t ra 
^ " « n e pretont, escrlblr en m á q u i n a y 
1-4204 n8,ones- L á m e s e a l Te lé -
^ r ^ . i 6 ab. 
S ^ t r a b a ^ e e í ^ , JOVEN E S P A Ñ O L 
2 r«ferr.nC|afen1craJ. conoce Inglés , t le-
rrJ'i*1*» Por w tlnte8 especialmente 
Ccfinrorn,an « p ^ 1 0 8 l i t a d o s U n i -
Yda. Esperanza. m . u. 
J2343 
7 A b . 
infor-
- ]- i ' J\U. 
i0»- T i e 0 n L , 0 ^ A R S K ^ n ^ V E N DES Te 
•TeI- M-Jsx^^u^ndac lones , L l a g a r 
6 ab. 
^ > ' m a ^ V > ^ C U A L Q U I E R ^ 
«Ui* e«Paíloi í* ^aml,1«- respetable, se 
y 'rabai-H «f'os, educado, ser-
?1 cUba r,fwor- Superiores referen-
l l £ AlfrtndÜ0mero 99. bajos, pregun-
10 M ) . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L : 
D E IDIOMAS. T A Q U I G R A F I A Y | 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D E 1922- C O L E G I O i 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U - ' 
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . I 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
8704 I n d . 15 f j . 
P A R A L A S D A M A S 
c á h a s 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
RATO. COMERCIO E * I D I O M A S 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
4* fuperficle para base-bal!, foot-bal l , 
tennis, basket-ball etc. Quinta San Jo-
sé ce Uella V i s t a . D i recc ión : Bel la Vis -
ta y P r imera . V í b o r a . Habana. Te lé -
fono 1-1894. Pidan prospectos. 
11008 ztf A b . 
B A I L ' S , INGLES, A-1827 
P A P I D O METODO: PROF. W I L . L I A M S 
E N T R E N A D O R 
CuLara, f í s ica . Ejercloioa a r t í s t i c o s . 
Clases de baile e i ng l é s en grupos, I t 
pesos mensuales. Bailes de sa lón sis-
t e m á t i c a m e n t e perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango inclus ive . 
Clases privadas de 3, 4 y 6 pesos. 
Apartado 103¿. In fo rma el t e léfono A-
1827 exclusivamente do 1 a 2 c an-
Ub de las 6 y media. 
10158 16 Ab. 
Si usted no habla 
Francés, 
¿por qué no va 
PARIS-SCHOOL? 
Manzana de Gómez, 240. 
Teléfono A-9164. 
8955 7 A b . 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Uas nuevas clases principiaran el fila 
2 de Abri l próximo 
Clases nocturnas, 0 pesos Cy. al mea 
Clases part iculares y por el d ía en la 
Academia > a domic i l io . ¿ D e s e a usted 
aprendof pronto y bien el Idioma in-
g l é s ? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS. reconocido unlversal-
mento como el mejor de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. Es el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable: oon él p o d r á cualquier per fora 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa 'zn necesaria hoy día en esta Re-
públ ica , 3a. ed ic ión . Pasta, $1.50. 
8454 31 Mzo. 
H I G I E N I C A ^ 
D E L PROFESOR 
« . L O P E Z ( A R O 
L a s C a n a s 
Desaparecen con el A G I A 
DE COLONIA "DR. L O -
P E Z C A B O " 
Loción h ig ién ica , inofen-
siva, de- agradable pe r tu -
me, que devuelve al ca-
bello canoso su color p r i -
m i t i vo sin las molestias 
de las t in turas . 
De venta en todas las 
buenas tiendas. Precio del 
frasco $3.60. Pida pros-
' p i n e d a y p a r d o 
Representantes: 
Amargura 43. Tf . M-0803 
C 30i)S A l t 7 d 6. 
MASAJES CIENTIFICOS 
Por la Dra. Juana Alonso. Hace de»-
aparecer la gordura en 30 masajef 
por su método. Toda grasa se elim'-
ta y puede quedar esbelta como dt 
see Villegas. 45. M-6192. 
10204 21 A'-). 
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades; es ins-i 
tantánea, en nn solo pomo; su apli-
cación es rápida; en un momento! 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
Su precio e» $2.00 y por correo 25 
efe. más. En el salón de Belleza de 
la doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted también to-
dos los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y el Líquido 
renovador y cl Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar su juventud y evitar las arru-
gas y además las hace desaparecer 
cuando existen. Se corta la melena a 
señoras y señoritas; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo caído 
dt señoras. Villegas 45. Telf. M-6192. 
10204 21 Ab. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M.-Vqulnas "Slager" para casas de fami-
lia v talleres. Enseñanza de bordadrs grtxt'.a comprándonos alguna máquina 
"Slnger nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen 
carados Se alquilan y hacen reparacio-
nes. Av í senos personalmente, por co-
rreo o al teléfono A-4622. San Rafael 
y Lealtad Agenda de "Slnger' . Lleva-
moa catá logo a domicilio si usted lo 
desaa. No se moleste en venir, i-ilame 
al te ié lono A-4622. San Rafael y Lea l -
tad . 
9752 10 Ab. 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
Pe luquer ía de Señoras y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo. 86 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la e j ecuc ión per-
fect í s ima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual n ú m e r o . 
Prontitud, seriedad, correcc ión . 
A V I S A M O S 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales-
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en Par í s . 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas. 
Marcel, v i s í t enos y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Solo para señoras y n iños 
Masaje, Ondulac ión 
Permanente Champoo. 
Arreglo de cejas, Ma-
nicure 
Neptuno, 81 . Tel . A - 5 Ü 3 9 . 
E N T R E A M I G A S 
— A y , qué melena tan linda, 
c D ó n d e te la cortaron? 
— E n " L a Par is ién". Y a ti He 
la cortaron a l l í? 
— Q u é va , chica; ¿ t ú no ves 
h mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿ d ó n d e es tá L a P a -
ris ién? 
— E n Salud, 4 7 , t e l é f o n o 
M-4125 , y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e me teñí el pelo. 
— ¿ E s e pelo es t e ñ i d o ? , me en-
g a ñ a s . 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tiene en todos los 
tonos en " L a Par is ién". 
7 A b . 
T I N T U R A S Y M E L E N A S 
Los dos problemas del d í a : Una ca-
beza bien t eñ ida y una melena bien cor-
tada, d i f í c i lmen te lo c o n s e g u i r á si no 
lo hace en la casa de las t in turas y me-
lenas. 
¿ Q u é t i n tu ra recomienda y aplica es-
ta casa? L a ú n i c a buena "The u o i d 
Sun" a base de vegetales, preparada 
por el qu ímico . A . Char l ik . Estuche 
grande $2.00, pequeño 51.00. 
Se aplican las t in turas con toda per-
fecc ión a precios e c o n ó m i c o s . 
CORTE D E M E L E N A S 50 CENTAVOS, 
R I Z A D O 50 CENTAVOS 
P A R A SER R U B I A Y CONSERVARSE 
R U B I A 
Use manzanil la alemana "The Gold 
Sun", $0.70 estuche, para el in te r ior 20 
centavos adicionales. 
P e l u q u e r í a " L a Centra l" . Te lé fono 
A-a749. Industr ia , 112, lunto a la "-MI-
m l " . entro Neptuno y San M i g u e l . 
12617 17 A b . 
¡ A L T O ! 
COCINAS DE GAS. A-6547 
Limpio y arreglo, quito el tizne y las 
explosiones; doy fuerza al gas y sa-
co el agua a las cañerías e instala-
ciones eléctricas. E . Pochet, Progre-
so. 18. A-6547. 








no G i l . 
esquina 
12489 
a la P a r i s i é n , M?iriano G j U 
a la Americana. Mariano G i l , 
a lo Gar són , Mariano G i l . 
a lo Garsonett, Mariano G i l . 
como la pidan. Mariano G i l . . 
bien cortadas con verdadero 
icamente el especialista Mar ia-
Indus t r i a 119. P e l u q u e r í a . ca»l 
a San Rafae l . Teléfono A-7034 
16 ab. 
MODISTA. CONFECCIONA CAPRICHO; 
gos vestidos, modelos franceses parW 
verano, bordados y calados a mano, te-
j idos de crochet. Se hace cargo de toio 
t i abajo para casas comerciales. Perse-
verancia y Concordia. Tel . A-73S1. Jo-
v l t a . 
12272 6 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
12902 
E S U S T E D A C A S O 
una de las pocas lectoras del 
D I A R I O que no tiene en su 
poder el folleto de E L I Z A -
B E T H A R D E N , intitulado 
" E n Pos De L a Bel leza"? 
E s un ameno e interesan-
te libro de consulta para las 
mujeres cuidadosas de con-
servar y aumentar sus encan-
tos. Trae instrucciones so-
bre higiene del cutis y le in-
dica la manera como us-
ted misma puede defender y 
acrecentar su belleza, sin el 
auxilio de otra persona. 
Escr íbanos ( A P A R T A D O , 
1915, H a b a n a ) , o telefonee-
nos, A - 8 7 3 3 , y le enviaremos 
con mucho gusto, gratis, el 
folleto de MISS A R D E N . 
" E n Pos De L a Belleza" 
I n d . 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se l impian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen toda clase de 
Instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha p r á c t i c a . 
T a m b i é n me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, 1c 
mismo que Ins t a l ac ión"? e l éc t r i cas , 
contando con un personal experto. Car-
men, 66. Te lé fono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a. m . a las 6 p. 
m . los d í a s laborables. 
ELIXIR DENTIFRICO 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una ap l i -
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
bién esta crema qui ta por completo 
las arrugas. Vale $2.40. A l interior, la 
mando por $2.50. P í d a l a en boticas o 
mejor, en su depósi to , que nunca f a l -
t a . Peluquei-ía de s e ñ o r a s , de Juan Mar-
t í n e z . Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los t e j í aos del cu-
tis , lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mis te r io" 
para dar b r i l lo a las uñas , do mejor ca-
lidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para qui tar la caspa, evi tar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su d i -
nero. Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. En Europa '.o usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quie re ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿ Q u i e r e 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus n i ñ a s para rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r qué no se qui ta 
esos tintes feos que ust <d -e ap l i có en 
su pelo poniéndose lo claro? ¿ E s t a agua 
no mancha. Es vegetal . Precio 3 pe-
sos. 
AGUA R I Z A D 0 R A 
¿ P o r qué usted tiene el pelo laclo y 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de P a r í s ? Es lo 
mejor que se vende. Con una sola ap l i -
cac ión le dura hasta 45 d í a s ; use un 
solo pomo y se c o n v e n c e r á . Vale í. pe-
sos. A l interior $3.40. De venta en Sa-
r r á , Wilson, Taquechel, r a Casa Gran-
de, Johnson, F i n de Siglo, L a Bot ica 
Americana. T a m b i é n venden y reco-
miendan todos los productos Mis te r io . 
Depós i to , P e l u q u e r í a de M a r t í n e z . Nep-
tuno, 81. Te lé fono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de la cara. Mister io se 
l lama esta loción astringente de para, 
es Infalible y con rapidez qui ta pécas , 
manchas y p a ñ o de su cara, estas pro-
ducidas p j r lo que sean de muchos 
a ñ o s y ubted las crea Indurables. Vale 
tres peso1) para el carneo $3.40. P í d a l o 
en las boticas y s e d e r í a s o en su depo-
si to: P e l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z . 
Neptuno. t i -
BRILLANTINA "MISTERÍ0', 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
t l l las , da br i l lo y sol tura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al inter ior $1,20. 
Boticas y s e d e r í a s o mejor en su de-
p ó s i t o . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
Regalamos a todos sus n iños j u -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
a lgún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por e x p e r t í -
simos peluqueros. E n la gran pe- | 
luquería de Jucn Martínez. Nep - I 
tuno, 8k . I 
Enc loo l . Perfuma y pur i f i ca el aliento. 
E v i t a las caries y preserva de la piorrea 
En gargarismos combate el catarro. 
P r e p a r a c i ó n deliciosa y delicada, (125 
gramos un peso), venta en d r o g u e r í a s . 
D e p ó s i t o s Dentales. Neptuno, 32 y en 
l a Agencia Dis t r ibu idora . San Rafael 
y Escobar, Bot ica . Teléfono A-8025 y 
A-9285. . 
10413 17 Ab. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubic 
San Rafael , 12 , 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza.. Manicure. Massage, Tintura, 
Ondulac ión permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una m á s , es la m á s moderna 
*n Tintura para el cabello. Negro, 
c a s t a ñ o oscuro, c a s t a ñ o . 
Su e laborac ión es el conjunto 
de teor ía y práct ica , la única fór-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba,. 
Agente: 
PELUQUERÍA F R A N C E S A 
S A N R A F A E L . 12 
¡ ¡NO SE P I N T E ! ! 
Las pinturas dan a la mu-
jer aspecto vulgar y esconden 
mal los defectos del cutis. 
Cuídese con los tratamien-
tos científicos únicos, ya ce-
lebres cn la Habana, y cpn 
los incomparables con ningu-
nos otros productos del Ins-
tituto de Belleza de la Plaza 
Vendóme, París, que curan 
las imperfecciones, blanquean 
y embellecen el cutis sin que 
parezca pintado. 
Se dan consejos y enseña 
la aplicación gratis. 
MADAME H E U R I E I T E 
Unica en toda Cuba. Experta 
con Diploma 
SAN RAFAEL, 63-A 
entre Campanario y Lealtad. 
Teléfono M-5525. 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de fami l ia , dése» 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser a l contado o a plazos. 
Llame al te lé fono A-8381. Agente de 
Slnger. P ío F e r n á n d e z . 
12533 30 Junio. 
¿QUE NECESITA? 
Cuando necesite comprar o veider 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar a 
vender un piano 6 pianola de buena 
marca; cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante figu-
ta en los salones aristocráticos como 
un distinguido "dandy"; cuando, en 
fin, necesite dinero, nosotros, en L A 
Z1LIA, de Suárez, 43, se lo propor-
cionamos en el acto sin más garantía 
que la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. _ 
S E V E N D E U N JUEGO D E COMEDOR, 
un sofá y butacas de cuero y un b i -
l l a r . In fo rman en Agular , esquina a 
M u r a l l a E l N a v i o . 
12778 • A b . 
M A Q U I N A S D E ESCRIBIR, S I L L A S 
de m e c a n ó g r a f o , b u r ó plano, procedente 
de un remate del Banco Nacional, U n -
derwood, Royal Smlht Bros etc., desde 
10 pesos. Corralea, 70, casa part icular. 
12576 12 Ab. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote de 100 m á q u i n a e , 
donde hay Underwood 5 nuevas. Re-
mlngton 10 moderna, Royal 10, Wande-
rer del ú l t i m o modelo, Woodtcok 6, 
V í c t o r modelo 3, Ollver 5, Monarch 3 , 
Sml th Prem^.- 10 y una m á q u i n a de 
viajante nueva y m u c h í s i m a s de o t r a » 
marcas, hay m á q u i n a s desde 10 pesos. 
Se venden separadas y pueden verse a 
todas horas en Ind ió 39, antiguo, entre 
Corrales y Gloria. Pueden verse en d í a s 
festivos a todas horas, 
12614 9 Ab. 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A M A Q U l -
na Singar, b a r a t í s i m a , de pie. Infor-
mes de Méndez, solamente de 1 a -
p . m , T e l , M-2095. 
12672 « ab . 
SE V E N D E U N E S P L E N D I D O J U E -
go de cuarto, moderno, ctVnpuesto de 
un escaparate de 3 lunas, 1 cama ca-
mera, 1 lavabo grande, una mesa de no-
che y 1 coqueta. Empedrado, 42, piso 
6o. Departamento, 604, hay ascensor. 
12569 5 A b . 
C O N T A D O R A S 
Las tenemos de relance en todas mar-
cas y cualquier t a m a ñ o , caoba o nique-
ladas. Hay una para su negocio, véa la 
antes de comprar . Toda mnqulna es ab-
solutamente garantizada. Zulueta, nú -
mero 3, C u c h i l l e r í a . Teléfono A-2C18. 
12593 17 A b . 
SE V E N D E U N A HERMOSA V I D R I K -
ra moderna de 9 pies jargo, sirve para 
cualquier giro, se arregla para lunch . 
Zanja, n ú m e r o 60. 
,.12346 6 Ab. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
modernos, preferimos juegos finos, pia-
nolas y v lc t ro las y en muebles de o f i c i -
na detodas clases especialmente bureaua, 
archivos, cajas, mamporas etc. L lame 
al t e lé fono M-3612. 
11464 10 A b . 
P I A N O , SE V E N D E UNO A L E M A N 
casi nuevo 190 pesos por embarcar un 
juego tapizado, sala, 55 pesos, m á q u i n a 
Slnger. Indust r ia , 13, a l t o » . 
12176 A b , 
8859 7 «b 
MELENAS 
L a verdad se impone: la casa que me 
jo: corta las Melenas es la Peluque-j 
ría de Cabezas, Industria 119. casi ¡ 
esquina a San Rafael. En esta casa! 
se cortaron y rizaron la melena, las! 
señoritas que obtuvieron los premios 
primero y segundo, en el Baile-Con-
curso de las Melenas celebrado en la 
Asociación de Dependientes, teniendo 
en nuestro poder los certificados otor-
gados por el jurado y la firma de las 
ceñoritas premiadas. 
Las melenas cortadas en esta ca-
sa, se distinguen por su buen gusto 
y perfección. E l rizo permanente que 
garantizamos por un año. no tene-
mos competidores ni en precio ($25 
toda la cabeza) ni en arte. Tenemos 
la máquina más moderna y más rá-
pida, una hora solamente para rizar 
leda la cabeza y siempre garantiza-
do por un año. Teléfono A -7034 
9 7 7 8 , n ab : 
L A ALIANZA 
Cancelo y Teijído.—Por tener que ha-
cer reformas en el local, liquidamos 
todas nuestras existencias, en pren-
das, muebles y ropa. Ofrecemos cons-
tantemente muebles, para sala, reci-
bidor, comedor y cuarto, sueltos o en 
juegos. Llamamos la atención acer-
ca de su extenso surtido en relojes, 
pulsera con cinta, etc., y forma, 
precios muy baratos. No se oi-
:de que nosotros compramos, y 
cambiamos toda clase de muebles, 
prendas, máquinas de coser y de es-
cribir, victrolas. fonógrafos y discos, 
a precios de circunstancias. Neptuno. 
141. teléfono M-1048, al lado de la 
bodega. Compramos muebles, objetos 
de arte, etc, lo mismo que empeña-
mos joyas a interés módico. 
12151 5 ab 
MAQUINA U N D E R W O O D 
Ultimo modelo, en magníficas condi-
ciones, se vende. Industria 110, A. 
entre Neptuno y San Miguel, im-
prenta. 
12105 6 ab 
D E OCASION 
Vendo una pianola marca Melvi l le 
Clark con 140 rollos y musiqueros en 
$400 y otra i d . marca Stuguesant con 
200 rollos y musiquero en $325; una 
caja hierro, una puerta t a m a ñ o me-
diano en $120 y un bri l lante de 22 k i l a -
tes, perfecto en $3.500. Teniente Rey 
N o , 83, bajos. T e l . A-8731, 
12222 g ab. 
E N I N F A N T A 18 B se venden una v i -
driera a la calle, un mostrador con v i -
driera y los armatostes, todo nuevo 
muy barato. Informan en el mismo en-
t re San Miguel y San Rafael. 
12110 5 ab. 
SE V E N D E N ESTOS OBJETOS MA^ 
quina de escribir Smi th Bros, n ú m e r o 
cinco, c inta dos colores y palanca da 
retroceso. Dos pesas una especial pura 
oro y otra de porallzadores Columna de 
caoba con f igura de terracota para can-
t ro muy elegante v idr iera cuadrada pro-
pia para exhibición, sirve para t ren de 
lavado, efectos e l éc t r i cos o casa de l á m -
paras, b a ú l e s de uso. Teniente Rey nü-
mero 10G, frente al D I A R I O Dl í ' L A 
M A R I N A . " * 
11320 io A b. 
AV1SC 
Nuestros fabricantes en Alemania y 
Valencia (España), nos remitieron 
grandes lotes de lámparas eléctricas 
muy artísticas, para vender a pre-
cios muy baratos. Antes de comprar 
visite nuestra exposición permanente. 
E L LEON D E ORO 
Máximo Gómez. 2, (antes Monte] 
10 d 1 ab. 
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MUEBLES Y PRENDAS 
S K V E N D E M A Q U I N A S I N G E R P R A -
do 29, a l t o s , de 11 a 4 . 
12607 7 A b . 
Ocasión. Se vende un magnífico 
juego de cuarto de cedro marquetea-
f j o , tamaño chico, otro de señorita es-
maltado, con siete piezas, una vic-
trola Víctor núm. XIV, con «us ál-
oumes y discos, casi nueva, lodo ba-
ratísimo, en Angeles 53 y 55. 
12404 5 ab 
M U E B Ü S Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S A R C H I -
VOS s e cc ionar lo s de acero y m a d e r a , 
banquetas y s i l l a s g i r a t o r i a s de >ar-
peta y b u r ó s y m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
A p o d a c a 58. 
11747 • a b . 
de 
m e s a s de e s c r l -
muebles , los p a -
I j l a m e n T e l é f o n o 
C O M P R A M O S J U E G O S 
de c u a r t o , c o m e d o r y sa la , v l c t r o l a s . 
p l a n o s , p i a n o l a s . m á q u i n a s d© c o s e r 
e s c r i b i r , b u r ó s c o r t i n a , 
t o r i o y t o d a c lase de 
p a m o s m á s que n a d i e . 
A - 4 5 1 8 . 
12C69 2 M y o . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Si q u i e r e a r r e g l a r s u s -nueb les l l a m e a l 
l e l é f o n o M-6430 q u e se l o s d e j a r e m o s 
n u e v o s c o m p l e t a m e n t e p o r m u y m a l o s 
q u e e s t é n y p o r poco cos to , b a r n i c e s de 
m u ñ e c a f i n a , l a q u e a m o s y t a p i z a m o s 
en t o d o s e s t i l o s , d o r a m o s m u e b l e s , h a -
c e m o s f u n d a s y c o j i n e s . N o t a : es te t a -
l l a r se h a t r a s l a d a d o a S a n M i g u e l , 
146. e n t r e E s c o b a r y U e r v a s i o . T e l é f o n o 
A I - 6 4 3 0 . 
12555 12 A b . 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
T^as a l q u i l a m o s a | 2 . 0 0 m e n s u a l e s . L a s 
v e n d e m o s a p l a z o s y a l c o n t a d o , n u e v a s 
y u s a d a s . H a c e m o s c a m b i o s y r e p a r a -
c i o n e s . H a y de d o b l a d i l l o . A g e n c i a de 
S i n g e r en San R a f a e l y L e a l t a d . T e l é -
f o n o A - 4 5 2 2 . 
9057 12 a b . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R U N D E R -
w o o d n ú m e r o 5 y R o y a l en p e r f e c t o es-
t a d o Se v e n d e n m u y j a r a t a s . A l b e r -
t o J i m é n e z . D r a g o n e s 16 . H o t e l R o y a l 
P a l m a , de 7 a 12 a . m . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A P R O P I A 
p t r a c u a l q u i e r j i r o y u n a m u ñ e c a c o n 
sus p i e s y b razos , se d a t o d o m u y b a -
r a t o , en l a m i s m a u n a h a b i t a c i ó n c o n 
t o d o s sus s e r v i c i o s , s e ñ o r a s o c a b a l l e -
r o s o l o . A n i m a s , 66, b a j o s . 
12411 5 A b . 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a n u e s t r a 
e x h i b i c i ó n de j u g u e t e s a l e m a n e s . H a y 
de todo a prec ios s u m a m e n t e b a j o s . 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
C 2 9 ¿ 1 lOd 1 
G A N G A . V E N D E M O S U N H E R M O S O 
a p a r a d o r de caoba c o n b r o n c e s , c o c i n a s 
de gas y u n a v i d r i e r a p a r a t r e n de l a -
v a d o o t i n t o r e r í a . A p o d a c a 5 8 . 
11746 6 a b . 
Comerciantes, vendedores. Ofrezco ar-
tículos de novedad, como aretes, ani-
llos, pasadores, boquillas, carteras, etc. 
También estuches de cinco departa-
mentos para muestras de joyería, a 
precios inmejorables. Se mandan mués 
tras al campo enviando de $1.00 en 
adelante. Friedrich Kieser, Edificio 
Larrea, Empedrado y Aguiar, Depto. 
308. teléfono 1VI-2815. 
9124 10 A b . 
MUEBLES Y PRENDAS DE ANIMALES 
L E C T O R E S , V E N D O L A S R E V I a l A S 
B l a n c o y N e g r o A ñ o 13, 14, 15 y 16, 
M u n d o G r á f i c o A ñ o 13. 15 y 16 y p r i -
m e r s e m e s t r e de l 14 N u e v o M u n d o A ñ o s 
13, 16 y s e g u n d o s e m e s t r e de l 15 y p r i -
m e r o de l 14 L a E s f e r a a ñ o 15 y se-
g u n d o s e m o s t r e d e l 14 . T o d o es to s ó l i -
d a m e n t e e n c u a d e r n a d o L a s E s f e r a s a 
dos pesos t o m o y l a s o t r a s r e v i s t a s a 
u n peso c i n c u e n t a c e n t a v o s t o m o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o de c i n t a s de m á q u i - \ r> ' m 1 
ñ a s de e s c r i b i r de t o d a s l a s m a r c a s a «es. V - O m p r a m o s muebles de USO en 
45 c e n t a v o s , n u e v a s , c o m p r a m o s l i b r o s 
de u so en t o d a s c a n t i d a d e s . L i b r e r í a L a 
M i s c e l á n e a . T e n i e n t e R e y n ú m e r o 106, 
f r e n t e a l D I A R I O . T e l . M - 4 8 7 8 . 
11489 6 A b . 
" U CASA F E R R E I R O " 
cQuiere amueblar su casa por poco 
dnero? Venga a " L a Casa Ferreiro^. 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios baratísimos. En joye-
lía y objetos de arte hay preciosida 
P O R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A , se 
vende u n r e l o j c a t e d r a l g r a n l u j o co -
l u m n a de m a r m o l g r a n d e c o n su j a r r ó n , 
l i b r e r o g r a n d e f i n o c u a t r o h o j a s , c r i s -
t a l e s v i s e l a d o s 8 g a v e t a s d e n t r o , t r e s 
f u e r a , dos c a m a s h i e r r o , u n a de n i ñ a 
m a r c a S i m ó n , l á m p a r a a r m a r i o de co -
c i n a , m e s a v i c t r o l i t a , u n p a r a b á n . T a m -
b i é n se a l q u i l a es te e l e g a n t e p i s o . I n -
f o r m e n : V i r t u d e s , 116, a l t o s . T e l é f o n o 
M - 7 4 6 4 . 
12170 10 A b . 
tedas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A- 903. 
Granja "Lourdes". Tenemos el mejor 
surtido de aves de Pura Raza. Hue-
vos, Conejos, Patos y Palomas. O'Fa-
rrill y Juan B. Zayas. Víbora. Apar-
tado 1918. Pida informes y precios. 
12550 17 Ab. 
S E V E N D E U N A N O V I L L A D E S E -
g u n d o p a r t o de l a m e j o r r a z a p r ó x i m a a 
p a r i r . Su p r e c i o 200 p e s o s . I n f o r m a n : 
S a n A n t o n i o y M a g u ó l a . R e p a r t o B e -
t a n c o u r t . J . M i r a n d a . C ^ r r o . 
11846 5 A b . 
M U E B L E S 
D e todas c lases . N u e v o s y de u s o . A 
prec ios de o c a s i ó n . N o t a . — T a m b i é n se 
rec iben en cambio de nuevos . E n L a 
N u e v a M o d a . S a n J o s é 75 . T e l . M -7429 
10216 16 ab 
S u r t i d o c o m p l e t o de los a f a m a d o s B I -
L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a clase de acceso r ios p a r a b i l l a r . . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i a s . 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C2130 
O ' R e i l l y 1 0 2 
H a b a n a . 
I n d . 16 M i . 
C A ^ G A V E R D A D . V E N D E M O S S I L L A S 
V l e n a . nueva? , l e g í t i m a s , i m p o r t a d a s 
p o r e l R í o de la P l a t a . A p o d a c a 5 8 . 
1 1 745 6 a b . 
A V I S O . SE V E N D E N V T Ü R I É R A S D E 
t o d a s c lases y t a m a ñ o s y b u r ó s de r o -
b l e v caoba en A p o d a c a 5 8 . 
11748 « a b . 
M U E B L E S B A R A T O S 
N o c o m p r e s i n v e r es tos p r e c i o s de ndo 
s e r á b i e n s e r v i d o p o r poco d i n e r o , j u e -
go c u a r t o , m a r q u e t e r í a 115 pesos co-
medor , 75 pesos s a l a 68 pesos, c a l e t a 75 
pesos, e s c a p a r a t e s desde 10 pesos, ca -
m a s 8 pesos c ó m o d a s 14 pesos, a p a -
r a d o r 14 pesos, m e s a s c o r r e d e r a s 7 pe-
sos, s i l l a s desde $1 .50 . s i l l ó n 3 pesos 
y o t r o s q u e no se d e t a l l a n t o d o s en r e -
l a c i ó n a los p r e c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s . 
V é a l o s en l a m u e b l e r í a y casa p r é s t a -
m o s . 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n . N e p t u n o 59, e n t r e E s c o -
b a r y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r c i e n t o de 
descuen to , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de 
c o m e d o r , j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s de 
sa la , .si l tunes de m i m b r e , e spe jos d o r a -
rlos, j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s de b r o n -
ce, c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u -
r ó s « - s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de 
sa l a y c o m e d o r , l á m p a r a s de s o b r e m e -
sa, c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f l -
g u r a l l e l é c t r i c a s , s i l l a s , o u t a c a s y e s q u i -
f a s d o r a d o s p o r t a m a c e t a s , e s m a l t a -
dos, v i t r i n a s , c o q u e t a s , e n t r e m e s e s , 
c l i e r l o n e s , m e s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y 
cuad radas , r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de 
p o r t a l , e s capa ra t e s a m e r i c a n o s , l i b r e -
r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o -
res, p a r a v a r e s y s i l l e r í a d e l p a í s en t o -
dos los e s t i l o s . V e n d e m o s l o s a f a m a d o s 
i negos de m e p l e c o m p u e s t o s de escapa-
ra t i» , c ama , c o q u e t a , m e s a de noche , 
c h i t f o n l e r y b a n q u e t a a 185 p e s o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
"Fia E s p e c i a l " , N e p t u n o , 15Í». . y s e r á n 
h ' e t i s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r . \ N e p t u n o , 
16Í». 
V e n d o l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c lase de m u e b l e s a g u s t o 
de l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e >' se p o n e n en l a • í s t a r i ó ' . i . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S . 8 4 . 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de j u e g o s de 
c u a r t o , de s a l a y c o m e d o r , t a n t o f i n o s 
c o m o c o r r i e n t e s ; venemos s u r t i d o p a r a 
t o d a s l a s f o r t u n a s ; v e n d e m o s p i e z a s 
s u e l t a s , e scapara tes , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s l l ? e r í a de t o d a s c lases y c u a n t o 
p u e d a n e c e s i t a r u n a casa b i e n a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y so c o n v e n c e -
r á n de l a b a r a t u r a . D a n t o s d i n e r o so-
b r e a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a s b a r a t í s i -
m a s -
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
" L A C A S A F E R R O " 
Juego de cuarto marqtietería fina 
$130, sin marquetería $100. Esmal-
tados $110. Juegos sala "Estilo Fran-
cés" con 14 piezas $100. Idem "Na-
cional" $75. Id tapizados $80. Jue-
gos comedor ovalados fileteados con 
6 sillas $160. Id. corriente $70. Apa-
radores modernos $18. Coquetas óva-
lo $18. Vitrinas $25. Cómodas $25. 
Escaparates modernos lunas $45. Id. 
columnas $35. Sin lunas $20, de cao-
ba $10. Sillones mimbre $20, de por-
tal de $8 a $18 par. Cbiffoniers mar-
quetería $30. Camas hierro de $10 a 
$30. Camitas $10. Seis sillas y dos si-
llones caoba $25, Lavabos de $10 a 
$25. Máquinas "Singer" de 20 a 35 
pesos.. Camas "Imperiales" $80. Y to-
da clase de muebles sueltos a precios 
increibles, vista hace fé, ahorre tiem-
po y dinero. Gloria 123, entre Indio 
y San Nicolás. Teléfono M-1296. 
538 5Ab. 
D I N E R O 
s^br*» a l h a j a s y o b j e t o s de v a l o r , no 
r e p a r a m o s i n t e r e s e s . A l q u i l e r e s de 
m u e b l e s y c a j a s de c a u d a l e s a p l a z o s . 
V i l l e g a s , 6, p o r M o n s e r r a t e . L o s a d a . 
prUR 11 A b , 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
lía fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
1 ambién se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 25t3, en-
tre Corrales y Gloria, Telf. M-2875, 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l d u e ñ o de^ L a F r a n c e s a , F á b r i c a de 
E s p e j o s , r e c i é n l l e g a d o de P a r í s , t r a j o 
l a m a q u i n a r i a m á s m o d e r n a q u e e x i s t e 
p a r a e j e c u t a r c u a l q u i e r t r a b a j o . E s p e 
j o s de V e n e c i a , t o i l e t t e , m a n o , r e f l e c t o 
r e s , a s t r o n o m í a , a u m e n t o , d i s m i n u c i ó n . 
E s p e c i a l i d a d en a z o g a r c o n los m e j o r e s 
p r o c e d i m i e n t o s e u r o p e o s . P r e c i o s eco-
n ó m l c o g y s e r v i c i o r á p i d o a d o m i c i l i o . 
So h a b l a f r a n c é s a d e m á n . I t a l i a n o y p o r -
t u g u é s . R e i n a 4 4 . T e l . M - 4 5 0 7 . 
10742 19 ab . 
puede 
c a s a . 
n i d a d 
c lases 
C O N P O C O D I N E R O 
u s t e d a m u e b l a r * u j o s a m e n t e s u 
V i s í t e n o s y l e m o s t r a r e m o s i n f l -
de j u e g o s de m u e b l e s de t o d a s 
a l o s p r e c i o s m á s b a j o s . G r a n -
des e x i s t e n c i a s en m u e b l e s s u e l t o s , l a m -
pa ras , r e l o j e s p a r e d , g o b e l i n o s , v i c t r o -
Jas, f o n ó g r a f o s , d i s c o s , m á q u i n a s de 
coser y -de e s c r i b i r , a d o r n o s , e tc . etc. . 
E l V e s u b i o , a l m a c é n d e m u e b l e s y j o -
y a s . Casa de p r é s t a m o s . F a c t o r í a y 
C o r r a l e s . 
12305 10 »«>• 
C O M P R A M O S 
m u r b l e s de o f i c i n a , a r c h i v o s , m á q u i n a s 
de e s c r i b i r c a j a de c a u d a l e s y m á q u i n a s 
do c . isor S i n g e r , l o s p a g a m o s b i e n . L l a -
me a l t e l é f o r , o A - 8 0 5 4 . V i l l e g a s , 6. p o r 
M o n s e r r a t e . L o s a d a . 
9¿47 11 A b . 
V I C T R O L A S B A HA T A S 
V í c t o r y C o l u m b i a c o m o n u e v a s . H a y 
discos . T a m b i é n 2 m á q u i n a s de d o b l a -
d i l l o dp o j o en m e s a d o b l e . V e n d e m o s 
a p l a z o s y a l c o n t a d o m á q u i n a s do S i n -
9756 12 ab. 
P E R D I D A S 
A Y E R E N B E L A S C O A I N Y — R E I N A 
e x t r a v i ó s e p e r r o B o s t o n - T e r r y , b l a n c o y 
n e g r o c o n c o l l a r c o l o r a d o . Se g r a t i f i -
c a r á su d e v o l u c i ó n e n l o s a l t o s de L a 
A p l a n a d o r a . R e i n a y B e l a s c o a i n . 
12638 5 a b . 
P E R D I D A E L ' S A B A D O D E 6 A 7 p . 
m . se h a e x t r a v i a d o de l a q u i n t a l a B a -
l e a r , a Itb c a l l e de l a M e r c e d , u n a r e -
t e de o ro , se g r a t i f i c a r á a q u i e n l o de-
v u e l v a e n M e r c e d , 67, a n t i g u o . 
12421 5 A b . 
P E R D I D A . E N E L T R A M O C O M P R E N -
d i d o de San J o s é de l a s L a j a s a l a L o -
m a C a n d e l a , se h a e x t r a v i a d o u n t í t u l o 
de c h a u f f e u r d e l Sr . R a m ó n O t e r o ^ - c o n 
la c i r c u l a c i ó n y l a p r o p i e d a d . S e r á g r a -
t i f i c a d o q u i e n l o e n t r e g u e en A g u i l a 
N o . 177, P a p e l e r í a . 
12491 7 a b . 
M I S C E L A N E A 
SE A R R E G L A N M U E B L E S Y SE H A -
c e n t r a b a j o s de c a r p i n t e r í a a d o m i c i l i o . 
L l a m e n a l J e l . A - 7 0 4 8 . P r e g u n t e n p o r 
M e n é n d e z . 
12794 7 a b . 
S E V E N D E N T R E S C H I V A S I S L E S A á 
q u e d a n « a b u n d a n t e l eche , p o r no p o d e r 
t e n e r l a s en zona m i l i t a r . I n f o r m e s en 
e l P e s c a n t e d e l M o r r o , p r e g u n t a r p o r 
el S a r g e n t o M o l d e s , o p o r el S a r g e n t o 
R e y e s o l l a m a r a l T e l . A - 4 1 4 7 . 
12666 5 a b . 
P I N G E N E K A I i . W Y A I f D C T B E S b l a n -
c a s . Se v e n d e n g a l l i n a s , p o l l o s y h u e -
v o s de r a z a s e l e c c i o n a d a p a r a p r o d u c -
c i ó n . A v e n i d a A c o s t a y C u a r t a . V í b o r a . 
A n g e l F . A e d o . T e l é f o n o - i - 4 5 9 3 . 
10941 2 1 A b . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
DINERO E HIPOTECAS 
T O M O ( 5 « 0 0 S O B R E ^ 
?l 12 p o r 
c i e n t o p o r I anos y * ^ ' i T ' 
d i r e c t o s . B e l a s c o a i n 54 a l t o s . A Uoio 
12263 . 1 A 
B u e n a V i s t a , c e r c a 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N H U D S O N 7 P A S A J E -
ros m o d e l o 0, f u e l l e , v e s t i d u r a y P i n -
t u r a n u e v a . Se d a m u y b a r a t o . 
L á z a r o , 279, e s q u i n a a O q u e n d o . 
11er F e l i p e G r a n a d o s . 
12858 
S a n 
T a -
12 A b . 
A U T O M G v i i J 
C A R L O S B r T r i T " ; 
República. Ofrece . ^ « ¡ l . , ' 
paraciones de A . . t . ' ' " « ( . 
E . p e a a i d a d " . ? ^ * 
GARANTIA Y pe»,. 
MORRO 26 Y 28 t M ^ ^ » 
S E V E N D E U N H U D S O N 7 P A S A J E -
r o s m o d e l o 0 . T a m b i é n u n F o r d de 
a r r a n a u e . Se da m u y b a r a t o . B a s a -
r r a t e y San J o s é . 
12S58 
E n m a g n í f i 
Cas fnnr ! , . : 
t i e n p i n t a d o y ? " s t M 0 n á s ^ 
r e p u e s t o . Se vende *** n 
l a y N e p t u n o . Almi"i0nha.w 12026 ^ ' n i d c é i i «jS ' 
12 A b 
S E V E N D E U N A G U A G U A S I N F I N de 
u n m e s de u so p o r no p o d e r l a a t e n d e r 
s u d u e ñ o , f a c i l i d a d do p a g o . T e l é f o n o 
15. e n t r e 6 y 8. A l m e n d a r o s . 
7 A b . 
1-7750 
C a l v o . 
12863 
P I A N O L A C O N M U S I Q U E R O , R o -
l l o s m o d e r n o s y b a n q u e t a . P o r l a t e r -
c e r a p a r t e de l o q u e v a l e y g a r a n t i z a n -
do e l b u e n 
2 1 7 . A - 7 4 2 G . 
12707 
f u n c i o n a m i e n t o . Zenea , 
9 A b . 
U R G E L A V E N T A D E U N P I A N O 
m a r c a W u r l l t z e r de m u y p o c o u so , u n a 
m á q u i n a de e s c r i b i r R e m i n g t o n ; u n j u e -
go de sa la de m i m b r e de 12 p i e z a s y 
t o d o s l o s m u e b l e s de l a casa m u y b a -
r a t o s , t o d o s ; c a l l e H e n t r e 23 y 25, a l 
l a d o de l a b o d e g a . V i l l a H e r m i n i a . 
12707 8 a b . 
S E V E N D E U N P I A N O , R . U O R t f Y 
K a l l m a m m B e r l i n , e s t á c a s i n u e v ^ , se 
d a b a r a t o . A g u i l a , 211, e n t r e R d r . a y 
E s t r e l l a . 
11964 7 A i ) . 
C O M P R O P I A N O L A E L E C T R I C A Y 
de peda le s a l a vez , s i se e n c u e n V a en 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s y s u p r e c i o no 
excede de 400 p e s o s . D i r í j a s e A - 5 0 2 3 . 
12344 6 A b . 
M U Y B A R A T O U N M A G N I F I C O P I A -
n o de m u y poco uso, se v e n d e . C o m p o a -
t e l a , 205, a l t o s . 
11658 6 M z o . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . ) 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s de v e n d e r o c a m o í a r l o a p o r o t r o s 
q u e s e g u r a m e n t e s e r á n m á s m a l o s c o n -
s u l t e c o n n o s o t r o s ; n u e s t r o t a l l e r e x -
c l u s i v a m e n t e p a r a m u e b l e s de uso n o s 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r q u e n u e v o s ; 
e s p e c i a l i d a d en t r a b a j o s f i n o s , e s m a l -
tes, t a p i c e s y b a r n i c e s . E n v a s a m o s t o -
da c lase de m u e b l e s . M a n r i q u e 122 . E l 
A r f e . T e l . M - 1 0 5 9 . 
865S 6 a b . 
C O M P R A M O S M U E B L E S , V I C T K O -
l as , m á q u i n a s de cose r y e s c r i b i r y r o -
pa de h o m b r e en b u e n es tado , p a g a m o s 
m á s q u e n a d i e . L l a m e a l t e l é f o n o M -
1966 . E l O r i e n t o c a s a de p r é s t a m o s . 
F a c t o r í a 9 . 
10795 20 A b . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e J ' j f i e s ( " c o n ^ r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e n a a -
s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 ' j O . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s I o í t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 ^ 2 
A l c o n t a d o y a p l a z o s . C a m b i o s a l q u i -
l a m o s , r e p a r a c i o n e s , p i ezas , ace i t e , a g u -
j a s y p r o f e s o r a de b o r d a d o s g r a t i s p a -
r a l a s c l i e n t e s . A v í s e n o s p o r t e l é f o n o , 
c o r r e o u o t r o m e d i o y c o m p e t e t n t e e m -
p l e a d o l e l l e v a r á c a t á l o g o a su d o m i -
c i l i o s i n m o l e s t a r s e u s t e d en v e n i r . 
G a r a n t i z a m o s v e n t a de m á q u i n a s n u e -
v a s . N o a u m e n t a m o s p r e c i o . 
9751 12 ab. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD. exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
win. Obispo 36, Habana, P. O. Box. 
núm, 84. 
C 6337 Ind 12 ag , 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que nad i e , a s í c o m o t a m b i é n l o s v e n -
d e m o s p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
J O Y A S 
S i q u i e r e c o m p r a r sus j o y a s , pase p o r 
S u á r e z , S. L a S u l t a n a , y l e c o b r a m o s 
m e n o s i n t e r é s que n i n g u n a de su g i r o , 
b a r a t a s , p o r p r o c e d e r de e m p e ñ o . N o 
se o l v i d e : L a S u l t a n a . S u á r e z , 2 . T e -
l é f o n o M - 1 9 1 4 . R e y y S u á r z e . 
S E V E N D E L A B A T E R I A D E C O C I N A 
de u n a f o n d a y u n a n e v e r a y u n a m e s a 
de c o c i n a , t o d o m u y b a r a t o . C h a p l e y 
E s p e r a n z a . C e r r o . C a d a v i d . 
12715 6 A b . 
B O V E D A S A $ í 8 0 . 0 0 
T e n g o b ó v e d a s , p a n t e o n e s y o s a r l o s de 
t o d o s p r e c i o s . C e r c a d e l a e n t r a d a u n 
p a n t e ó n de dos b ó v e d a s y u n o de u n a 
b ó v e d a c o n s u m o n u m e n t o . T r a s l a d o de 
r e s t o s c o n c a j a de m a r m o l $ 2 3 . 0 0 c o n 
c a j a de m a d e r a , $15 .•00. I n f o r m e s , m a r -
m o l e r í a " L a P r i m e r a d e 2.3 d i r i g i d a y 
a d m i n i s t r a d a p o r s u d u e ñ o R o g e l i o S u á -
r e z . E s t a c a s a no t i e n e a g e n t e s p o r 
eso m e j o r a e l p r e c i o o ^ J ' a v o r d e l p ú -
b l i c o . C a l l e 23, e s n u i i 5, V e d a d o . 
T e l é f o n o s F - 2 3 8 2 y F - ~ 2 . . 
12165 30 A b . 
M U S I C A 
I N S T R U M h Z N T O S 
C O M P O S T F L A 4 8 . . H A B A N A 
Yendo nn piano marca Ricca E . Son, 
casi nuevo y un escaparate de caoba, 
todo baratísimo, por retirarme de es-
te país por falta de salud. Santa Ca-
talina, 44, letra C , entre Lawton y 
Armas, Víbora. Trato directo. 
10790 10 ab 
vende un í^ord cerrado completa-
nuevo, último tipo, dos 
Se 
mente  dos meses 
cié uso. Se da muy barato. Puede ver-
se en Manrique 96. 
12736 13 ab 
q , A L T 0 M 0 V i u 
m e n t e r .m-vo de ú l t i n . ambre • 
vende u n eleganiÚeltlpma0cktal'?o. U > 
p o r t e n e r m e que iUisPm rd USS 
G a r a g e D o v a V " ' K ^ V ^ ^ 1 A - 7 0 5 5 
11525 
C A M I O N D O D G E , D E 2 T O N K L A D A S 
y u n D e t r i c h , p r o p i o p a r a T i n t o r e r í a , 
o A l m a c é n de V í v e r e s , acabados de 
a j u s t a r y p i n t a r , se v e n d e n j u n t o s o 
s e p a r a d o s y se d a n b a r a t o s p o r neces i -
t a r s e e l l o c a l p a r a o t r o s en M o n t e 304 
e n t r e P i l a y E s t é v e z , G a r a g e T r a t l e l . 
J o s é C o r r e d o i r a , m e c á n i c o . 
• 1 2849 0 a b . 
Se vende una motocicleta Harley Da-
vidson. modelo 1921, con su side car 
en estado flamante por su poco uso 
Se da por $300. Puede verse en Lam-
parilla número 4. 
g a n g a . m e d i c o 
S p o r t m a n " . D e s p u é s de 
coches en v e n t a h o y 
c u ñ a " C h a n d i e r " p n ' i . . 
S E " v e n d e u n D O D C e T r ^ T ^ 
buenas; c o n d i d o n o s . M a ^ ? T í l 
vea S 
y 19 vaíí 
d e r o d e l C e r r o / P u e ^ ^ j a 12, 





12787 8 ab 
C A R R O C E R I A " J O R D A N " O " H U D -
s o n " , 7 p a s a j e r o s . Deseo c o m p r a r u n a , 
en b u e n es tado , c o m p l e t a c o n c a p o t a , 
p e r o s i n c a p ó n i p a r a b r i s a . E s c r i b i r 
a A p a r t a d o 2114, d a n d o e l ú l t i m o p r e -
c i o y d i r e c c i ó n . 
1281G ^ a b . 
S E V E N D E S U M A M E N T E B A R A T O 
u n c a m i o n c i t o F o r d y u n c a r r o de c u a -
t r o ruedas , p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r r e -
p a r t o . E s t á n c o m o n u e v o s . P u e d e n 
v e r s e en 22, e n t r e 17 y 1 9 . V e d a d o . 
12751 •> A b . 
DINERO E HIPOTECAS 
R E V I S T A S , I M P R E N T A S 
y p e r i ó d i c o s d e l i n t e r i o r t i e n e n y a s u 
D e p a r t a m e n t o de C l i c h é s c o n d e s p a c h o 
r a p i d í s i m o . A d m i t i m o s ó r d e n e s a u n q u e 
sea de_ u n so lo c l i c h é . P i d a p r o s p e c t o a 
A g e n c i a C o m e r c i a l de C u b a . A p a r t a d o 
1525. H a b a n a . 
11686 6 a b . 
G R A T I S . R E M I T I M O S A C O M E R -
c l a n t e s , a g e n t e s y r e v e a d e d o r e s , n u e s t r o 
C a t á l o g o n ú m e r o 1, d e 28 p á g i n a s , c o n 
p r e c i o s y g r a b a d o s d e i n f i n i d a d de a r -
t í c u l o s a t r a c t i v o s y v e n d i b l e s de J u -
g u e t e r í a , J o y e r í a , Q u i n c a l l a , E f e c t o s de 
E s c r i t o r i o , N o v e d a d e s , e t c . S e r v i c i o es-
p e c i a l y r á p i d o p a r a t o d a l a I s l a . N o 
v e n d e m o s a p a r t i c u l a r e s : s o l a m e n t e a l 
c o m e r c i o . A n t i l l i a n M e r c a n t i l e A g e n c y , 
A p a r t a d o 2344, H a b a n a . P a d r e V á r e l a 
26 ( a n t e s B e l a s c o a i n ) , e n t r a d a p o r S a n 
M i g u e l . A l l a d o d e l B a n c o d e l C a n a d á . 
11495 s A b . 
¿ T I E N E TTD. S E I B O S S E C O B R E O S ? 
Usados , a n t i g u o s , c o n s o b r e s . Y o se l o s 
c o m p r a r í a . E s c r i b a a M r . B e l s e r . C a l l e 
A g u i a r . 7 1 , H a b a n a . 
10611 18 a b . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' * 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
J u e g o s de c u a r t o $100, c o n e s c a p a r a t e 
de t r e s c u e r p o s , d o s c e i n t o s v e i n t e pe sos ; 
J u e g o s de sa la , | 6 8 . J u e g o s de c o m e d o r ; 
f 7 5 ; e s c a p a r a t e s $12 ; c o n l u n a s , $30; 
en a d e l a n t e , c o q u e t a s i n o d e r n a s , $20; 
a p a r a d o r e s , $15; c ó m o d a s , $15; m e s a s 
c o r r e d e r a s , $8 m o d e r n a s » m e s a s de n o -
che, $2 y $4 m o d e r n a s ; p e i n a d o r e s , $ 8 ; 
v e s t i d o r e s , $12; c o l u m n j de m a d e r a 
$2; c a m a s de h i e r r o $10; se is s i l l a s y 
doss i l í o n e s ; de c a o b a $25.00; h a y s i -
l l a s a m e r i c a n a s . J u e g o s e s m a l t a d o s 
de g a l a , 95 pesos . S i l l e r í a de t o d o s 
o d e l o s ; l á m p a r a s , m á q u i n a s , de coser , 
b u r ó s de c o r t i n a y p i a n o s , p r e c i o s de 
u n a v e r d a d e r a g a n g a . S a n R a f a e l . 115. 
T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
Se compran máquinas de coser de 
Singer, ovillo central. Se alquilan a 
$2.00 mensuales y se componen. D. 
Schmidt, Aguacate núm. 80, telefo-
ne A-8826. 
12161 30 ab 
' L A N U E V A E S P E C I A L " 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
K P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
puede us ted a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 H 
Reforiñanios Colchones 
dejándolos como nuevos 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1 9 9 7 
C1E30 
T E I F / A . 6 7 2 4 
Ind. 16 P e b . 
L O S D O S H E R M A N O S 
Casa de c o m p r a V e n t a . Se c o m p r a n 
m u e b l e s n u e v o s y de uso u o f i c i n a , f o -
n ó g r a f o s . Se n e c e s i t a g r a n c a n t i d a d p o r 
se r u n a casa de m u c h o m o v i m i e n t o . N o 
se o l v i d e n de q u e se p a g a n m á s que 
n i n g u n o . T e l . A - 2 0 2 9 . 
9405 11 ab . 
AGENCIAS D E MUDADAS 
' L A E S T R E L L A " 
de H i p ó l i t o S u á r e z . M u d a m o s t o d a s 
c l a ses de m u e b l e s , c a j a s c a u d a l e s o m a -
q u i n a r i a s , c a m i o n e s , c a r r o s y z o r r a s . 
R a p i d e z y e c o n o m í a . S a n N i c o l á s , n ú -
m e r o 9 8 . T e l é f o n o s : A - 3 9 7 6 , A - 4 2 0 6 . 
12612 12 M y o . 
A R T E S Y OFICIOS 
| 0 J 0 . O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a 
c o m p l e t a e x t i r p a c i 6 n . d e t a n d a ñ i n o i n -
s e c t o . C o n t a n d o c o n e l m e j o r p r o c e d i -
m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s . 
J e s ú s d e l M o n t e 5 3 4 . A . P i ñ o l . T e l é -
f o n o T-3302 . 
11899 30 A b . 
LIBROS E IMPRESOS 
AVISO 
Participamos a nuestros clientes y al 
C O R R E A S D E R E L O J E S . C I N T O S 
c a r t e r a s , p o l a i n a s , f u n d a s de r e v o l v e r , 
g u a n t e s de boxeo , p e c h e r a a y c o l l a r e s 
p a r a p e r r o s . K s p e c T a l i d a d en t r a b a j o s 
de e n c a r g o . T a l a b a r t e r í a de M a n u e l R o -
m e r o . A v e . de B é l g i c a 29 ( a n t e s M o n -
s e r r a t e ) , f r e n t e a l P a l a c i o P r e e í a e n c i a l . 
T e l . M - 5 2 9 9 . . 
10924 7 A b . 
M U E B L E S E N G A N G A 
N e p t u n o . 191-193, e n t r e G e r v a s i o v 
B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - L 0 1 0 . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y o b j e t o s de 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r c i e n t o de I 
descuen to , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de 
c o m e d o r , j u e g o de m i m b r e y c r e t o n a s 
muy b a r a t o s ; e spe jos d o r a d o s , j u e g o s i 
t a p i z a d o s c a m a s de h i e r r o , c a m a s de 1 . 
p a ^ J ^ i S í . U í r a / " . ; ; u - . o . o c a , , as, 
b r t m e s a , c o l u m n a s y m a c e t a s m a v ó l i - 1100 en sucursal de Aeuila f4S 
cas, f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s h - - B J* 
y e s q u i n a s d o r a d o s , p o r t a - m a c e 
S ^ ^ h 2 S « « Ü r ^ t 5 c o q u e t a s , é n t r e m e - 1 yería y relojes, tod 
ses, c h e r l o n e s . a d o r n o s y f i g u r a s de t o - 1 -
das c lases , m e s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s IS^M?™' reio3eS de Pared . a m o n e s 
de p o r t a l e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i -
b r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s a n a -
• p a r a v a n e s y s i l l e r í a d e l p a l . 
En 
p i e , c u e r o 
r » S P O R T A N T « . C O M P R A M O S C A J A S 
de c a u d a l e s y c o n t a d o r a s , v i d r i e r a s , 
s i l l a s y m e s a s de c a f é y f o n d a y m u e -
b le s de o f i c i n a , A p o d a c a 58. T e l é f o n o 
M - n 2 8 8 . 
11749 2« « b . 
m a r r o q u í de lo m á s f l n ¿ 
e e g a n t e . c ó m o d o y s ó l i d o q u e h a n v e -
^ v J k r í S ^rCCi?S b a r a t í s i m o s 
' ^ende l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c l a s e de m u e b l e s a g u s t o 
d e l m á s e x i g e n t e . e ^ a i u 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n o m u é -
u e . 
D I N E R O sob re p r e n d a s y o b j e t o s de 
v a l o r se da en t o d a s c a n t i d a d e s co-
S T M á S J í S J ' í f W S , I n t e r é s en L A N U E -
V A E S P E C I A L . N e p t u n o 191 y 193 T e -
íít?™ "V2010- 91 a d o d e l c a f é E l S i g l o X X , H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s m u e b l e s y 
p r e n d a s . L l a m e n a l A-2010 
T a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
público en general, que hemos tras-
ladado nuestro establecimiento de 
casa de préstamos y almacén de mue-
bles "La Confianza", del número 65 
de la calle de Suárez, al número 7 
de la propia calle, esquina a Corra-
nuestro nuevo local, así co-
. H-
ta3ta e s - r : , aTn ŝ un. lnmenso surtido de Jo-
y relojes, todo procedente de 
préstamos vencidos, vendemos a pre-
cios irrisorios toda clase de muebles, 
tales como juegos de cuarto, come-
dor, sala, en caoba y en mimbre es-
de 
L I B R O S P A R A A B O G A D O S . E X P O S I -
c i ó n h i s t ó r l c a - d o c t r i n a l de l a L e y h i -
p o t e c a r i a de l a I s l a de C u b a , p o r F u -
nes, 3 t o m o s y u n a p é n d i c e . R e a l e s ó r -
denes y D i s p o s i c i o n e s p u b l i c a d a s en l a 
G a c e t a h a s t a 1 8 9 8 . O r d e n e s m i l i t a r e s 
de 1899 a M a y o de 1 9 0 2 . G a c e t a O f i c i a l 
desde 1902. C o l e c c i ó n l e g r i s l a t i v a de i a 
R e p ú b l i c a de C u b a , 49 v o l . L a J u r i s -
p r u d e n c i a a l D í a h a s t a D i c i e m b r e de 
1923. P e v e n t a e n O b i s p o 31 1|2. l i b r e -
12654 6 a b . 
r a d o r e s , 
en t o d o s los e s t i l o s " 
í i . S ^ ^ r ^ & t í & i a Í S S de ~0-8 n a , t ^ 0 ' C o n C r e t o n a s . m ^ I e s m e - oficina, máquinas de escribir y coser, 
.'ictrolas, discos y toda clase de pie-
zas sueltas. 
COMPRAMOS Y CAMBIAMOS 
Muebles modernos y de oficina, má-
quinas de escribir, coser, victrolas. 
fonógrafos y discos. "La Confian-
za", Suárez, 7, esquina a Corrales 
teléfono A-6851. Sucursal 
145. entre San José y B, 
lefono A-2898. 
D A M O S P O R U N P E S O : T I P O S D E B E -
l l e z a e.n l a m u j e r . 1 v o l . c o n l á m i n a s . 
A r t e de a v e r i g u a r e l p o r v e n i r . po r s í 
m i s m o . 1 v o l . L a m a g i a ftegra c .on l a 
e x p l i c a c i ó n de l o s s u e ñ o s y a r t t e de es-
c r i b i r c a r t a s s e c r e t a s , 1 v o l . L a m u j e r 
en e s t ado de e m b a r a z o , 1 v o l . L q í c u a -
t r o l i b r o s p o r u n p e s o . L o s p e d i d o s a 
M . R i c o y . O b i s p o 3 1 1¡2 , L i b r e r í a . 
12481 5 a b . 
DE A N I M A L E S 
N O V I L L A D E R A Z A . C R I O L L A , c a r -
g a d a de d o s m e s e s , c o n u n a t e r n e r a de 
u n a ñ o . r e g á l a s e p o r 40 pesos ; p r e c i o 
f i j o . O e s t e y A s u n c i ó n . V i l l a H o r t e n -
s i a . L o s P i n o s . H a b a n a . 
12890 g A b . 
G R A N J A A V I C O L A 
" L « r r a u l a " . C a n o , i | 4 c a b a l l e r í a e n 
p r o d u c c i ó n , c a s a y m u e b l e s e t c K v 
i h ^ ^ » 6 ^ 1 " ; 1 í í Í U a n a j a y - ^ P u n t a r l o s c h o f e r e s d e l C a n o q u e l o l l e v a n 
12721 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 500 
a 2,000 pesos s i n c o r r e t a j e , t a m b i é n 
desde $5,000 a $30 ,000 . I n f o r m a n : S a n 
R a f a e l y A g u i l a , C a f é S i g l o X X I , v i -
d r i e r a de t abacos , d e 9 a l l y d e 2 a 4 . 
D í a z . 
12389 13 A b . . 
T O M O $3 .500 E N H I P O T E C A S O B R E 
s o l a r s i t u a d o en e l R e p a r t o C h a p l e , 
g a r a n t í a s u f i c i e n t e . P a g o b u e n i n t e r é s , 
i n f o r m a n A n i m a s 151, l a t o s . 
12818 11 a b . 
D I N E R O 
f i a r a h i p o t e c a , t o d a s c a n t i d a d e s , desde 
m i l pesos h a s t a c i e n m i l . H a b a n a y b a -
r r i o s , d e l 7 a l 8, H a b a n a y V e d a d o , 
A g u i l a y N e p t u n o , b a r b e r í a . M - 4 2 8 4 . 
G i s b e r t . 
.1 2589 12 A b . 
26 M I L P E S O S D E S E O T O M A R E N 
p r i m e r a h i p o t e c a sob re m a g n í f i c a p r o -
p i e d a d e n l a H a b a n a , p a g o o l 8 de i n -
t e r é s , deseo t r a t o d i r e c t o . M a r í n . C a f é 
e l F é n i x . B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a , de 8 
a 11 y de 2 a 5 . T e l é f o n o A-3513 y F -
1175 . 
1 ^ 0 3 5 A b . 
T E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
desde $2 .000 h a s t a $200 .000 c o n b u e n a 
g a r a n t í a en l a H a b a n a a l 7 0¡0 y e n 
sus b a r r i o s c o n v e n c i o n a l m e n t e . S i n c o -
r r e d o r e s . D i r i g i r s e a P é r e z . T e l é f o n o 
M - 3 4 7 2 , de 7 a S a . m . y de 12 a 1 
pasado m e r i d i a n o . 
12637 5 a b . 
$ 5 0 0 V E N D O C A M I O N R E P A R T O C E -
r r a d o , c a r r o c e r í a n u e v a ced ro s i n e s t r e -
n a r , b o m b a a i r e , m o t o r , a r r a n q u e , se is 
r u e d a s , a c e p t o m á q u i n a c h i c a p a r t e p a -
g o . T a l l e r C a r r o c e r í a V i r g e n R e g l a . 
C r i s t i n a , 9 . 
12608 ^ 6 A b . 
H U D S O Í Í S I E T E P A S A J E R O S , E L m e -
j o r p r ' epa rado de l a H a b a n a , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o , n e c e s i t o v e n d e r u r g e n t e , 
t e n g o quo c u b r i r c o m p r o m i s o , v é a l o 
h o y , es r e g á l a l o . O q u e n d o , 3, de 8 a l . 
" G a r a g e E l I s l e f i o " . . 
12620 8 A b . 
S E V E N D E U N O V E R L A N D T I P O 85, 
5 p a s a j e r o s c o n 5 r u e d a s de a l a m b r e , se 
d a c a s i r e g a l a d o p o r t e n e r n e c e s i d a d de 
v e n d e r l o . P a r a i n f o r m e s : S a n J o a q u í n 
n ú m e r o 2 0 . T e l é f o n o A - 4 1 0 5 . 
12501 6 A b . 
V E N D O U N A M O T O C I C L E T A M A R -
c a E x c e l s i o r ú l t i m o t i p o c o n a l u m b r a -
d o e l é c t r i c o y c o n s i d e c a r en m a g n í f i -
cas c o n d i c i o n e s . S u p r e c i o 200 pesos . 
S a n J o s é y A r a m b u r o . C a r n i c e r í a . G e -
r a r d o V a l d é s . 
12557 6 A b . 
S E V E N D E U N C A M I O N N U E V O D E 
u n a t o n e l a d a . I n f o r m e en l a F á b r i c a de 
C e m e n t o E l A l m e n d a r e s . 
12323 8 A b . 
C H E V R O L E T C O M P L E T A M E N T E n u e -
v o s , p r e p a r a d o s c o n f a r o l i t o s , 2 de -
f e n s a s , p l a t i n a , y o t r o s e x t r a s . Se v e n -
d e n a p l a z o s c ó m o d o s , puede v e r s e a 
t o d a s h o r a s en B r u z ó n y Pozos D u l c e s . 
G a r a g e de G a r c í a y P a d r ó . T e l é f o n o A -
9339 . 
12350 16 A b . 
AUTOMOVILES DE 
Abiertos y cerrados, de 
marcas Packard, Cadillac 
Marmon y Colé, con chapa 
Ordenes: Garage Doval, TelT 
Morro núm. 5 A, Habana. 




U N A C A R R O C E R I A CERRTfTT 
p i a p a r a c a m i ó n de repar to 
D o c h c , p r e e l o 100 pesos InfArl8 
J o S é y A r a m b u r o . C a r ñ i c e r t ^ " 
V a l d é s 
12557 
mat;; 
V E N D O U N A M O T O C I C L E t T 
4 c i l i n d r o s en 70 pesos, d u m 
m i n a n d o m a g n í f i c a m e n t e i„ 
S a n L á z a r o , 249. P a r q u e Maceo'0' 
12557 j 
, S E V E N D E U N A M A Q Ü T Ñ a " 
W e s c o t de 7 pasa je ros en 
V e d a d o , 17 y 22 , bodega , 
12542 
A T E N C I O N . T E N G O P I E Z a T 
H u d s o n , B u i c k , C h a n d i e r D n r i , / 
v r o l e t , M a x b v e l l , P a c k á r d , Overu 
y 4 . San L á z a r o 249 83 
P a r q u e M a c e o 
12557 
S E V E N D E D O D G E BROTHPpT" 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s v nrpH„ t 
m e s : " B a z a r Cubano" 






V E N D O U N C A R R O PROPIO 
a l q u i l e r de p l a z a con magneto 
125 p e s o s . S a n L á z a r o , 249. 
'2557 « 
S E V E N D E U N C O C H E BACCO, 
c h o g o m a , a r r e o s nuevos , caballo'] 
t r o de c o n d i c i o n e s , chapa de 
c.if ln, p r o p i o p a r a fvendedor. 
e n t r e A r a m b u r o y H o s p i t a l . 
12563 5 
G A N G A . S E V E N D E U N CARRol 
c u a t r o r u e d a s c o n sus m u í a s buJ 
t a m a ñ o se is c u a r t a s y med ia proplil 
r a v i a j e s de t r a n s p o r t e y escombrtul 
d a n a p r u e b a . I n f o r m a n : Calle A f | 
V e d a d o . J o s é F e r n á n d e x , 
12428 
G R A N C A M I O N 
D e 5 t o n e l a d a s c a r g a Í 4 p a r a g r a n d e s 
t r a n s p o r t e s , no h a y n a d a m e j o r . T r a -
b a j ó meses y s u m o t o r e s t á n u e v o . S a n 
N i c o l á s , n ú m e r o 2 1 6 . 
12362 9 A b . 
C A M I O N D E V O L T E O D E 5 T O N K -
l a d a s que e s t é c o m p l e t o de t r d o s.i 
c o m p r a u n o o dos, p r e c i o de - i t u a c i ó u 
I n f o r m a A g u s t í n Sancho , M u r a l l a 1 8 
a l t o s . 
1 2 2 5 7 . ;, A b . 
T O M O $1 .500 . $3 .000 , $5 .000 , $ 8 . 0 0 0 . 
$10.000. $15,000 a l 10-12 0 l0 ; h i p o t e c a s 
b u e n a s . S o t o . A-9115 e 1-5940. O b i s p o 
N o . 5 9 . 
12626 6 a b . _ 
T O M O E N H I P O T E C A 4,500 P E S O S Á L 
u n o p o r c i e n t o sob re u n a ca sa e n l o s 
Q u e m a d o s . T e l é f o n o 1-7789. 
12587 12 A b . 
H I P O T E C A P A R T I D A 2.000. 2.500, 3800 
y 8.000 o t r a de 45 .000 . H a b a n a 60, de 
1 a 5, s i n c o r r e d o r e s . , 
12558 5 A b . 
SE D E S E A N C O L O C A R $1.000 E N P R I -
m e r a h i p o t e c a . D i r í j a s e p o r e s c r i t o a 
M . P e r e i r a . D r o g u e r í a . S a r r á . 
12506 8 a b . 
T O M O $17.500, $15.000, $14,000 Y $7,50C 
p r i m e r a h i p o t e c a , o b r a s hechas y en 
c o n s t r u c c i ó n . L l a m e a l t e l é f o n o 1-285 7. 
R . H . L ó p e z , 
12298. 15 A b . 
T O M O E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$7.000 pesos sobre u n c h a l e t en t i R e -
p a r t o A l m e n d a r e s que m i d e 31r» m e -
t r o s , p e g a d o a l a l í n e a , se n a g a e l 
9 p o r c i e n t o p o r dos a ñ o s y dos m á s 
g a r a n t í a d o b l e deseo t r a t o s d i r e c t o s 
B e l a s c o a i n 54 a l t o s , de 9 a 11 y d i 
122C3. 6 A b . 
Dinero en hipoteca, cualquier cantidad 
Desde el 6 0|0 
Compra venta de casas y solares 
Rogelio García 
Edificio Casteleiro 506 
Teléfono A-9417 
12314 10 ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 1 1 Y D E 1 A 2 
11704 26 ab . 
P A I G E 5 P A S A J E R O S 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l P a l g e de c i n c o 
p a s a j e r o s c o n m o t o r de 6 c l i n d r o s y 
m a g n e t o B o s c h . F u n c i o n a p e r f e c t a m e n -
te , y t i e n e l a s g o m a s , v e s t i d u r a s , c a p o -
t a y p i n t u r a m u y b u e n a s . Se da b a r a t o 
E \ ^ ; . M 1 I e s - Paseo de M a r t í y G e n i o s ' 
1243^•, 8 A b . 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR D E 
MAQUINARIA J £ 
A L U M B R A D O P A R A FINOll 
Se v e n d e u n a p l a n t a e l é c t r i c a c 
v a , p a r a a l u m b r a r a u n a f inca , 
c o r r i e n t e de 110 v o l t s y encient! 
b o m b i l l o s de r.O b u j í a s de n i t r o ' 
750 "wa t t s . T i e n e s u m o t o r de gas 
a c o p l a d o d i r e c t a m e n t e y funciona «4 
m á t i c a m e n t e s i n a c u m u l a d o r e s . 
250 p e s o s . Se g a r a n t i z a , tí. W. Mili 
P a s e o de M a r t i y G e n i o s . 
12436 lOAtl 
S E D E S E A C O M P R A R U N A BANOl 
de S t u t z de 16 v á l v u l a s con o sini 
t o r que e s t é en buenas condiciones, 
r i g i r s e p o r e s c r i t o a l s e ñ o r B. CaM 
C a l l e L2, e n t r e 17 y 19. Vedado o( 
e l t e l é f o n o F - 4 0 6 5 . 
12751 6 Ab| 
Se vende un molino de nueve mí 
34"x78" con desmenuzadora. Ii 
mes: Apartado 1615, Habana, 
12544 10j 
I M P R E S O R E S . S E V E N D E l.'NA 
q u i n a de i m p r e n t a L i b e r t y No- M 
$ 7 0 . 0 0 . E s t á en b u e n a s condiclo^ 
P u e d e v e r s e do 1 - |2 a 3 de la 
en C a l z a d a 61 e n t r e D y E, Veda«l 
12644 5 >(| 
M O T O R F I J O D E 3 H . P . GASOÜ 
o a l c o h o l , p r o p i o p a r a i n d u s t r i a 
fia, se v e n d e en g a n g a . A g u i a r , i j 




Bicicletas de Carrera y Paseo, de I 
mejores marcas. Inglesas y America-
nas, a precios razonables. 
Bicicletas y velocípedos para ni-
ños. Agujas de máquinas de coser de 
tedas clases. Gran Taller de Repara-
ciones de Bicicletas y Máquinas de 
Coser. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O'Reilly y 
' Piogreso. Telf. A-3780 
30 d 15 
V E N D O E L E G A N T E L I M O U S I N E JJK 
7 p a s a j e r o s ; es p r o p i o p a r a p e r s o n a do 
g u s t o . P r e c o i n c r e í b l e . B u i c k c h i c o , 
m e l l e V i c t o r i a y en m u y b u e n e s t ado . 
V é a l o en S a n t i a g o 10 y 12 . P r e g u n t e 
p o r M é n d e z . 
12032 6 a b . 
M A Q U I N A R I A P A R A C A N T E R A 
.vende n u e v a y m a q u i n a y caldera nj] 
1 5 0 c a b a l l o s . O ' R e i l l y y MeJ ,„« 
c u a r t o p i so , n ú m e r o 414, de 3 a *1 
m a n . 
12567 L S j 
T O S T A D O R D E C A F E VENDEMOM 
t o s t a d o r de 30 k i l o s c o n enfria»" 
v e n t i l a d o r y q u e m a d o r e s de ga 
U N T O S T A D O R D E C A F E ''R0T 
de 10 . i b r a s con q u e m a d o r e s de 
m u y p o c o u s o . 
U N T O S T A D O R D E C A F E 
de 25 l i b r a s con q u e m a d o r e s ae 6 
m u y p o c o u s o . 
M A Q U I N A D E A L M E N D R A C A T J J 
n a con c i l i n d r o s de g r a n i t o y nw 
t a , t a m b i é n se le puede poner P.»" 
r a m o v e r s e con f u e r z a m o t n » . 
p o c o u s o . 
ROSlTAfJ T O S T A D O R D E M A N I Y 
m a í z , t e n e m o s oos ae eMuo ~- la-
m e n t e n u e v o s y l o s r ea l i z amos e | 
p r e c i o . 
A G E N C I A D E L O S M O L I N O S 
uiiíi «orrifT-vTi.-'D" T . a m n í i r i l l a - í ' 
jo tfH b a ñ a . 
C2763 l i d -
M A G N I F I C O C A M I O N 
H i s p a n o - S u i z a . C o n n u e v a , l u j o s a y 
f u e r t e c a r r o c e r í a c e r r a d a , g r a n m u e l l a -
j e . G o m a s G o o d Y e a r . C á m a r a s i m p o n -
c h a b l e s . Se v e n d e . I n f o r m a n en N e p -
t u n o 5 5 . 
12027 8 a b . 
9 A b . 
Aguila 
íarcelcna, te-
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
H e m o s r e c i b i d o 100 m u l o s de p r i m e r a , 
s e g u n d a y t e r c e r a c l a s e , n u e v a s , s anas 
m a e s t r a s y d e t o d o s t a m a ñ o s . R e c i h i l 
m o s t a m b i é n g r a n s u r t i d o de v a c a s I p -
c h e r a s H o l s t e i n , J e r s h e y y G u e r n s e v 
C a b a l l o s y m u l o s d e m o n t a m u y f i n o V 
E s t e g a n a d o se r e c i b e s e m a n a l m e n i e 
T e n e m o s a d e m á s 20 t r o y s , 12 c a r r o s 5 
z o r r a s , 20 b i c i c l e t a s a m e r i c a n a s v Jipi 
p a í s , 6 f a e t o n e s n u e v o s , 3 a r a ñ a s 1JS 
escrepes, 10 c u c h a r o n e s , l c a r r o c e r c a d o 
y u n a c a r r e t i l l a . H a y m u l o s de uso 
m u y b a r a t o s . P a s e p o r e s t a s u casa y 
c e r á b i e n s e r v i d o . J a r r o y C u e r v o M a 
r i ñ a n ú m e r o 3, e s q u i n a A t a r é s . J d e l 
M o n t e f r e n t e a l t a l l e r d e Gancedo." T e -
l é f o n o s 1-1376. 1-5030 
9772 " 13 A b . 
EINERO PARA IIIPOTKCAS, PRIME-
r a s y segundas , desde $300 h a s t a 200 
m i l pesos . I n t e r é s m á s m ó d i c o en p l a -
z a . R e s e r v a , p r o n t i t u d . C o m p r a m o s 
t o d a c lase de casas, s o l a r e s , f i n c a s r ú s -
t i c a s . L a g o - S o t o . P l M a r g a l l 59, a l t o s 
C a f é E u r o p a . D e p a r t a m e n t o 25 . A - 9 1 1 5 
1-5940. 
1 0 8 Í 8 20 a b . 
AUTOMOVILES 
¡Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros v e r -
d a d e r a m e n t e regios, a precios sorpren-
| dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka, de Antonio Doval, Concordia 149, 
fíente al Frontón Jai Alai; teléfo-
no A-8138. A-0898. Habana. 
C 9935 Ind. 18 d. 
y 
A L O S S E Ñ O R E S C O L O N O S 
r r a t e n i e n t e s . Se vende " " ' 1 nio 
c o m p l e t a p a r a m o n t a r u n mg ctti 
c a p a c i d a d p a r a . n o l e r c iento m c 
t a m i l a r r o b a s de c a ñ a y j i 
u n T á n d e m de 11 m a z a s modern • plf,, 
m á s m a q u i n a r i a y accesor ios t- y ^ 
c o n u n a m p l i o E d i f i c i o de acei ^ ^ 
p l a n t a e l é c t r i c a que da f " f T n pref. 
c h o s de los a p a r a t o s . Se a a * 
m ó d i c o . T a m b i é n h a y a lgunas 
p e q u e ñ a s . P a r a i n f o r m e s . 
d o r . M e r c a d e r e s . 11, H a b a n a . ^ 
" 6 0 8 _ 
S K V K N D K N POS P • Ki : K K > ^ j , ^ 
V a l e , de 1 y m e d i a toneladas , i ' j , 
e l é c t r i c o de 10 H P . p a r a 
p a r a 220, y u n a m á q u i n a E n u ^ r t » 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
H I P O T E C A . T O M O E N P R I M E R A C O N 
g a r a n t í a s o l v e n t e a l 12 010 las s i g u i e n -
tes p a r t i d a s : 500, 750, 1.600, 2 500 v 
2 000 pesos a l 8 010. T o m o 15.000, 9,000 
6,000. T r a t o s o l a m e n t e c o n los i ' n te re -
v e n g a a p e r d e r t i e m p o . sados. N o 
C o r r a l e s 191 
12217 a b , 
p a r a l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d 
v r o l e t . B e l a s c o a i n , 171, 
ñ a l v e r . T e l é f o n o M - < 1 6 - -
2 4 0 9 . 
12424 
, u l , A p ¿ f l 
G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE LA HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, fren-
te al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind . 18 d 
Y V E N T A g 
F I N C A S , S 0 L # 
Y E R M O S Y E S T A B l í -
C I M I E N T O S 
COMPRAS 
C O M P R O C A S A , „ r 
s i d a d o p a r t e a l t a ^ ' a ° t e c a 
T a m b i é n l o s doy en hipo"-
T e l é f o n o A - 0 4 7 3 » 
12244 
L O M A y , ! * » 
o b r ^ f f l * 
es ^ 




ANO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 5 de 1924 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
C O M P R A S 
MANUEL LLENIN 
'face en r e c o m ^ y v ende casas J 
COTU-
tado 
U R B A N A S U R B A N A S 
SE V E N D E E N P A T R I A DOS CASAS ! SE V E N D E E N E L CERRO, U N A CA-
a tres cuadras del t r a n v í a con sala, 8a- sa de seis metros de frente por 42 de 
leta, dos cuartos, servicio sanitario de ' fondo, sala, saleta, dos hermosos cuar-
mamposterla en $7,500 y un solar en ' tos, cocina, dos servicios sanitario, en-
r..„k'I Primelles de 11 por 38 metros a ' $6.00 | t rada independiente, patio y t raspatio 
«lace " "ñnmora V ^?i  | y una casa de madera por ta l , sala, sa- con á rbo l e s frutales, precio $4,100. I n -
¿iorredor. .^hlecimientos. Tiene inmejo- j cuatro cuartos, piso mosaico de 5 i fo rma: Daolz, 24, no quiero corredores. 
res y d r é n e l a s . Domici l io V o f ^ l " * ; ! y media por 38 metros a dos cuadras del I 12338 16 A b . 
rablea r e f e r e n ^ ^ de Monte . Te éfono ! paradero del Cerro en 53i300 I n f o r . 
iriguras . a 3 y de 6 a 3 de )a no men en santa Teresa, 23, entre Pr ime-
^ . ¿021 , J- • Ab j u e s y Cl iur ruca . Te lé fono 1-4370. 
12712 13 A b . 
GUSTAVO LOPEZ MUÑOZ 
Hcreu y 
nr Tn^iKtr ia 96 I VENDO CASA D E E S Q U I N 
Vega. Oficina Industria ^n. 1 calle 12 y u ochocient0i. _ 
v^nta de casas, dinero en t ros a 25 pesos metro esto es un buen | SE V E N D E CASA R E C I E N 
venia uc i n r „ negocio. Te lé fono 1-7608. Cuba. 36. t ru ida en San Bernardino, e 
ÍA V E D A D O 
quince me- ¡ 
S O L A R E S Y E R M O S 
É S S pignoración de palores 
i^poteca. P'K orontitud. d i 
lela csco 




serios y con prontitu 
o 
de 2 a 






aue se^ grande. T a m b i é n 
^ rop ieda^ 
fñ̂ Jesús M a r í a 
REPARTO KOHLY 




U n solar centro. 17.69 por 44.22 varas 
Superficie, 782.25. Precio $8.00 v a m . 
A V E N I D A T E N T R A L 
M a r t í n e z . 
12591 7 A b . V E N D O CASI R E G A L A D A , CASA E s -
quina, Vedado; sala, saleta, 4 cuartos, 
dobles servicios, cuarto criados, muchos 
y variados frutales . $18,000. Propieta-
r i o : Empedrado 20. 
12597 5 A b . 









^ S Í S Ü CASA SIN DINERO 
VOY A VIAJAR, VENDO MI 
CHALET 
.prlien esta ocasión para com-APWvecnen. " alguno, pero ga-
P^1-. "ndo 11 operación, o si trae él {:antlzan4,o ia P cou muy poco, ttfi 
[ dine[^o chalet de esquina, a la brisa, 
• Pr! £ ,n a la cal-zadi situado en la 
Se compone 
tislica cubierto espaciosa te-v comedor decoradu« 
rraza. s^ Iin(i¡0 gusto. Dos cuartos tam-
f^má^corai.oS. Lujoso cuarto de ba-
*[én c,«ndo empo t r ad^ , la b a ñ a d e r a , fi0i estando ^ p nece8Jaireg M a g n i f i -
íab0ofJntidor, pequeño ha l l , cocina con 
e0 ?^ rtr eas de cuatro hornil las, hor-
coetna u c b tanto la mesa como los 
\ n0 y/o fltües. e s t á n ocultos a la v i s t a . 
I demás u^ci^a se encuentra instalada 
E" nevera refrigerador hecha de mam-
un'l t"ff viniendo a la misma el agua ?0,sr*Ak v haciendo el d e s a g ü e a a l -
f Í l t ^ n i a d o . Servicio de criados, lava-
^ v escalera para el alto, donde hay 
rnarto con servicio de agua, d e s a g ü e 
rPvenMIací6n y luz pudiendo fabricarse 
t r ^ cuartos m á s con muy poco dinero, 
í^, rasa es de só l ida c o n s t r u c c i ó n con 
AMe arquitrave. materiales de pr -
, „ e r a carpfnterla de cedro de dos p u l -
1 ^ d a i Lujosa puerta de entrada, guar-
ir decida de valioso herraje doble. Rejas 
i ' de lardlnes y ventanas del mejor gusto, 
«lendo las rejas de las ventanas de las 
llamadas voladas. Todas las ventanas 
y huecos protegidos con su jamba, p i -
sos mosaico f in í s imo, cristales opalinos 
en todo el exterior de la casa, instala-
ciones de gas, t imbre, luz y te lé fono 
ocultas. Entrada independiente do cr ia-
dos y por sus dobles rejas de hierro eo 
halla en condiciones de perfecta segu-
ridad. Fabricada hace cuatro meses y 
de un estilo severo y elegante. Rodea-
do de preciosos chalets y excelente ve-
cindario. Amueblado lujosamente. H á -
gase a c o m p a ñ a r de su Arqui tecto si es 
su gusto y pida Informes a l te léfono 
1-1608 
12860 7 Ab.. 
CASITAS A PLAZOS 
CASAS B A R A T A S . CURAZAO TRES 
plantas $13.500; Indust r ia , 2 plantas, 
$29.000; S u á r e z 6.40 por 12, $9.000; 
Crespo, 2 plantas, $16.000; Rayo a una 
cuadra Galiano, 6 por 16, $12.500; cha-
let Vedado, calle 2, $24.000. Muchas 
casitas en J . del Monte a tres, cuatro 
y cinco m i l pesos. Tengo una -partida 
do J3.500 para Regla o G u a n a b a é o a . 
Vendo dos Fords en cualquier precio. 
S u á r e z . Colón l . T e l . A-4457. 
12206 10 ab. 
Vende casas y solares y dinero en h i -
poteca. Habana, 78. Te lé fono M-74SÜ. 
12353 ^ A b . 
CONS-
entre San 
indaiecio y Dolores, de por ta l , sala, s a - i cuat ro solares centro, 17.69 por 40.76. 
leta, 2 cuartos, baño intercalado, comu" ; c,ir)erficie 721.04 varas . Pre< 
dor y cocina, patio y traspatio, a una 
cuadra del Parque Santos S u á r e z y 
ot ra de Calzada. I n fo rma su dueño en 
la misma.. „ .1 
12327 8 A b ' 
SE V E N D E U N A H E R M O S A CASA to-
da de c i t a rón , cielo raso de doce metros 
de frente, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina, baño con b a ñ a d e r a . 
luz e léc t r ica , cocina de gas, precio 
$8,200. In forman en la misma con los 
dueños Daolz, 24, Cerro. 
12338 16 Ab . 
C29S9 
Se vende, una 
gran casa. L o m a 
del Chaple, su 
d u e ñ a se embar-
ca. Vista hace fe, 
por solamente 6 0 
mil pesos, vale 
el doble, negocio 
pronto. A-3070, 
para la llave. 
4d-2 
Se venden casitas, dando una canti-
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Esto sí es ganga, Cerca del Crucero, 
calli; 14 y Primera, vendo un solar, 
$1.250. $100 de entrada y $15 a l mes; 
otro en la calle, Fuentes y A, en las 
mismas condiciones. Informes Avenida 
Columbia y Fuentes. C a f é . C. V a l c á r c e l 
12518 7 ab . 
E N E L V E D A D O , C A L L E 23, E N T R E 
letras, se vende un bonito chalet de dos 
plantas independientes, sala, cuatro ha-
bitaciones, b a ñ o completo, comedor y 
garage. E s t á a la br i sa . Precio $40.000. 
Se puede dejar en hipoteca lo que se 
desee. In fo rman por el t e l é fono F-5252. 
11316 9 Ab. 
SE V E N D E L A CASA OQUENDO No. 
7, entre Figuras y Benjumeda, con sa-
la, comedor, tres habitaciones y -'.emás 
servicios, renta $60. I n f o r m a su due 
ño señor Alvarez. Mercaderes 22. altos 
de 11 a 12 y de 6 a 7. 
12278. 6 Ab. 
VENDO P A R A F A B R I C A R E N APO-
daca a $42 met ro . Tiene 180 metros. 
Para renta casa en San Is idro , con agua 
redimida, $6.200. Propie tar io : F-5017, 
de 12 a 2. 
12442 5 ab. 
E N L A H A B A N A , VENDO C A L L E 
Gloria gran casa dos plantas, moder-
na en $15.500; una esquina sin contra-
te para bodega en $18.500; en Misión, 
casa moderna, dos plantas, rentando $90 I B a r q u í n , 
t n |9 .500; casa chica, dos plantas, de |7858. 
APROVECHE ESTA OCASION. VENDO 
una casa p r ó x i m a a la Quinta Balear 
con agua de Vento, f a b r i c a c i ó n moder-
na, con por ta l y muchas comodidades. 
L a doy muy barata por .tener que em-
barcar al extranjero . Informes Concor-
dia 48. T e l . A-1602. 
11707 11 ab . 
E N L A C A L L E SAN J O S E , E N T R E 
L E A L T A D Y E S C O B A R 
vendo sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, 
planta antigua, p í o p i a para fabr icar . 
Mide 357 metros . Precio $24,000. Sr . 
Rie la y A g u i a r . Te lé fono A -
eala, saletica y dos cuarticos. 






I 11761 7 Ab . 
AVENIDA B E L L A VISTA 
U n solar 17.69x38.32. Superficie 752.29 
varas. Precio $8.00 vara . 
AVENIDA "BELLA VISTA 
Un solar centro 47.35 frente, fondo 
32.43. Superficie 1.041.87. Precio $9.00 
vara . 
A V E N I D A D E L A V I C T O R I A 
Una esquina i . 536 .61 varas a $10.00 
vara . 
A V E N I D A D E N E W Y O R K 
$10.00 Una esquina 1.314.11 varas 
va ra . 
A V E N I D A del R I O A L M E N D A R E S 
U n solar centro de 17.69 frente por 
32.20. Superficie 604.91 varas . Precio 
$9.00 vara . 
A V E N I D A C E N T R A L Y B E L L A 
V I S T A 
Una esquina. 1.232.30 vanas a $10.00 
va ra . 
Todos estos solares e s t á n librea de todo 
gravamen e Inscriptos en el Registro de 
la Propiedad. 
Informan. L U I S F . K O H L Y 
MANZANA D E G O M E Z 355 
D E 3 A 6-112. T E L F . A - 0 3 8 3 
12536 ab 
SE V E N D E N E L SOLAR A V E N I D A de 
Chaple, esquina a San Francisco, a 38 
metros de la calzada de l a Víbora , a 
18 pesos el metro, son 320 metros y el 
solar calzada de L u y a n ó esquina a Ma-
nuel Pruna, de 400 metros a 15 pesos el 
met ro . In fo rma : A r t u r o Rosa. San Ra-
fael, n ú m e r o 273, esquina a Basarrate. 
12763 11 Ab. , 
E N L A C A L Z A D A D E J. D E L M'ON-
te vendo gran casa moderna, dos p lan-
tas, con renta y buena residencia en 
$23.500; otra en calle Santa Irene, con 
todas las comodidades apetecibles para 
fami l i a de gusto en $9.500; dos en 
San Benigno, del Parque a Cocos, de 
j a rd ín , por ta l , sala, saleta. 3 cuartos, 
sa lón de comer, cocina de gas, patio y 
traspatio una en $8.000; otra $6.750; 
una casa chica calle Delicias, pegada 
a Luz en $4.700; dos en Tamarindo 
de $3.950 y $4.600. Son unas gangas. 
Doy en hipoteca $10.000 del 8 a l 10 0|0 
Corrales 191. 
.12216 10 ab. 
Te l . 1-7014. 
12317 S mz. 
ESQUINA, SE V E N D E E N $4,200, R E -
conoicendo hipoteca do $2,800. Terreno 
370 metros. F a b r i c a c i ó n 17.20 por 16.50 
d „ „ i _¿,k_ equivalente a 283 metros, moderna. De-
ad de contado y a pagar el resto en ) dicad0 a bodega y departamentos para 
ülazos cómodos. Las hay desde $3.500 ¡ f a m i l i a s . Calle Lu i sa Quijano. Mar ia -
y , , i i *cf»A J J hao. Lo fabricado vale m á s . Informes 
en adelante, dando $500 de entrada 
y el resto a razón de 35 pesos men-
suales, situadas en el reparto Batista, 
Informa Jorge Batista, ^Telefono I -
2229. 
12766 10 ab 
V E N D O A DOS CUADRAS D E B E L A S -
coain y una del Nuevo F r o n t ó n , casa 
de sala, saleta, tres habitaciones, coci-
na, baño y d e m á s servicios sanitarios, 
buen patio en perfectas condiciones. 
Precio $7.000. Otra en la misma man-
sana de sala, comedor y tres habita-
clones, "con todos sus servicios en las 
mismas condiciones de la primera, 
$6.300. Trato directo con su d u e ñ o . 
Industria 90, de 9 a 11 y de 2 a 4. Te-
léfono M-O270. 
12798 6 ab. 
CASA N U E V A E N GANGA, V E N D O 
en Santos Suárez , parte alta, mide 
6x25, tiene portal , sala,' saleta, 3 cuar -
tos, cuarto de baño moderno, comedor 
al fondo, cocina, paitio y t raspatio, 
entrada independiente. Precio $6.500. 
Si no tiene todo el dinero no impor-
ta. Informes Be l a scoa ín 54 altos. 
12263. 6 Ab. 
V E N D O M I CASA E N L A C A L L E F E R i p A G 0 A $125 00 EI j M E T R O Y A P A R -
nanflina, de dos p antas, cons t rucc ión , te la fab*icaci0n en San J o s é o Barce-
iroderna, e s t á alquilada en $92.00. La 
doy barata porque me embarco. I n f o r -
ma : J . M a r t í n e z . Egldo y Merced, de 
1 a 4. Café Carocol i l lo . 
12.06 4 ab 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
V E D A D O . C A S A D E E S Q U I N A 
Vendo 815 metros fa t r icadoa a $25.00 
metro, calle 12 y 13 esquina do f ra i le 
y o t ra en Compostela en $15.000. I n -
forman T e l . 1-7608. A l fonso , 
11540 3 ab. 
lona, de Prado a Galiano, por una casa 
do cualquier medida. Pago corretaje. 
In fo rma : Dueño Café, Prado y Colón, 
hasta las 12 p . m . 
12847 
SOLARES. V E D A D O , G A N G A de 11 a 
13 pesos, la medida que quiera, calle 19, 
pagando solamente de 300 pesos en ade-
lante en efectivo por cada solar, resto, 
plazos cómodos o censo redimible . I n -
fo rma : Rodr íguez , Empedrado 20. 
12597 5 A b . 
GANGA SOLARES A L M E N D A R E S . Pa-
ra evi tar el ma l negocio que suponen" 
las compras a plazos con In te rés , se 
venden ya redimidos, los catorce sola-
res que forman una manzana situada 
d e t r á s del Parque J a p o n é s . I n fo rman : 
Teléfono F-2124. 
125 S 3 6 Ab. , 
V I B O R A . C A L L E D E CONCEPCION, 
entre Diez y Avenida de Acosta, se 
vende un solar de diez metros cincuen-
ta y ocho c e n t í m e t r o s de frente por cua-
renta metros de fondo; a seis pesos me-
t r o . I n fo rman : Calle Veintis iete n ú -
mero 370, esquina a Dos. 
12545 9 A b . 
CASA E N LOS QUEMADOS DE M A -
rianao, vendo una casa en 4,500 con por-
tal , sala, tres cuartos, comedor, recibi-
mo^ai-col0 y aUnuanaercaunadr0aCISe, videro i SOLARES C A L L E P R I N C E S A Y M A N -
mosaicos, y a una cuaora ae paraaero ! e.na. ar̂ ma. aernn ninnntnHiiarW 
Calzada y tomo 5,000 a l uno para los 
Quemados, sin corredor en Redenc ión , 
138. I n f o r m a n : Te lé fono 1-7789. 
11470 5 Ab. . 
gos; calles, ceras, gua, a lcantar i l lado; 
I 300 pe^os contado solamente, resto pla-
I zo largo; In t e r é s , 6 anual . Urge venta . 
Propietar io: Empedrado 20. 
12597 6 Ab . 
V E N D O U N A CASA D E M A D E R A Y , VENDO A PRECIO D E S I T U A C I O N 
i sin corredores la casa de dop plantas, I teja en l a carretera Managua en el pue-'Buena ocasión. A $8.00 la vara, pa-
' bajos salo, comedor, tres cuartos, baño | blo Man t i l l a , con muchos á r b o l e s f r u - 1 
intercalado, altos, sala, saleta, dos ha-
I bitaciones, baño intercalado, dobles ser-
vic ios . M a r q u é s González , 2-C, esquina 
D e s a g ü e In fo rman . 
11646 6 A b . 
Vendo una propiedad en la calle Obis-
pe, sin contrato; se puede dejar gran 
parte en hipoteca; en la actualidad 
está alquilada a un gran Estableci-
niiento. Trabadelo. Animas y Crespo, 
Café, de 12 a 4 y de 7 a 10. De este 
no informo sino a personas serias y 
reservadas, 
12828 7 ab. 
GANGA. SE V E N D E U N A CASA EN 
la calle de Espada p r ó x i m o a los ca-
rros, de 7 por 40 metros, con 8 habita-
ciones altas y bajas en $17.000^ Tra -
to directo. Indus t r ia 96. T e l . M-9270. 
-No ctirredores. 
_ 12798 5_^b-
GANGA. SE V E N D E U N A CASA E N 
la calle de San Nico lás , pegada a la 
Iglesia de Monserrate, de tres plantas 
de 6.78 por 18 de fondo que renta $2,880 
anuales, equivalente a 136 metros. I n 
PROPIETARIOS 
Les construyo su casa o se la reedifico 
por grandes que é s t a s sean, si por admi-
n i s t r a c i ó n les sale cara la fabr icac ión , 
les hago la misma calidad mucho m á s 
económico por tener facilidades en con-
seguir los materiales m á s ventajosos 
UlU luánLiiict, uuu iiiuciiua tu uuico 11 u- j í i\/yf 1 I 
tales muy cómoda y se da barata cua-I gando IV/o al contado, y el resto en 
trocientes metros de terreno. Para i n - I h i n n t e r a nnr 4 n 6 a ñ n « AI 7% «» 
formes: Su d u e ñ o : S u á r e z , 58. Hipoteca por -t 0 O anos al / / o , 86 
ii4f)8 5 Ab. [venden dos solares con un total de POR EMBARCAR VENDO 7 CASAS EN 1390 varas cuadradas, formando la 
la Habana. Si las c o r í p r a n todas las 1 • i /" .* r> 
doy en $77.000 y cancelar o reconocer i esquina de Lort ina y L a r m e n en el 
hipoteca de $22,000 a l 7 010 y $8.000 ReDarto "Mendoza" a 100 metros 
al 8 0LO por largo t iempo. Rentan $892 , j ,par i0 , " T - i * ' J , metT°* 
con a lqui ler bajo. In formes : Apartado jdel tranvía de bantos Suárez, y 50 
1502.oHabana. , - j ^ j p a r q u e " M e H < W r . Agua, luz 
eléctrica y alcantarillado, 
S O L A R E S Y E R M O S 
GANGAS FENOMENALES. P A R A F A -
bricar, esquina muy p róx imo a Monte 
con 139 varas, $4.9u0. Precioso terreno 
para fabricar casi esquina a Toyo por 
la Calzada Dle t de Octubre 12x40 va-
ras muy barata. Lago-Soto. P i Mar-
gal l 59. A-9115. 1-5940. . . 
12626 • ab-
S O L A R E S Y E R M O S 
CASA D E 2 Y M E D I A P L A N T A , pun-
I to comercial $53,000. Una esquina ¿ 
plantas $65,000. San W ^ g . - « W ^ n f 
$53.000. Neptuno Í^O.OOO. Suá rez 13 
m i l pesos, todas con establecimiento 
Informes: Habana, 60, bajos, de 1 a 4 
sin corredores. _ 
12558 , . 5 Al>-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E D A D O . SOLARES. C A L L E 21. E N -
tre letras 13.66 por 50. Calle 23, de es-
quina 25 de esquina, 19 centro. Calle 
I , centro t a m b i é n tengo casas y chalets 
desde 12,500 hasta 65,000 con garage. 
Habana 60 sin corredores, de 1 a .J. be 
dan facilidades para l a venta._ 
12558 • A b . 
Solares. Vedado, vendo calle 23, a 
$19.00 vara; Calle 14, $14.00; Calle 
21, $17.00. Calle 12, $19.00 la me-
dida de frente que desee; grandes 
facilidades de pago. Informa su due-
ño, R. Echeverría, Empedrado 30, en-
tresuelos, esquina a Aguiar, teléfono 
M-2387, 
12372 6 ab 
Ganga de oportunidad. Vendo un lote 
' de 3,336 varas cubanas cuadradas, de 
! esquina, próximo a la residencia del 
l Conde del Rivero y cerca de la doble 
¡línea de tranvías. Asómbrese del pre-
cio a $4.75 vara. Informes directos: 
Justo Pellicer. Belascoain 54. altos. 
¡Teléfono A-0516. 
11716 6 ab. 
VEDADO. C A L L E 6, CASI E S Q U I N A a 
25, solar de 7 por 36 a $27 y medio me-
t r o . Belascoain, 61 . Teléfono M-3424. 
12321 16 A b . 
S E V E N D E 
En la calle 17, esquina a 14, un solar de 
es'quina de 22 y medio metros de fren-
te por 17 y 25 metros de fondo por la 
calle 14 a 30 pesos metro y se puede 
dejar la mi tad en hipoteca si se desea. 
In fo rma : J o s é F . Colmenares. Lampa-
r i l l a , 4. M-7921. 
12335 9 Ab . 
SE V E N D E U N SOLAR D E CATORCE 
cincuenta de frente por 26 de fondo, 
precio $1,500. I n fo rma : Daoiz, 24, Cerro 
no corredores. 
12338 16 A b . 
E N L U Y A N O 
Vendo en calzada de Concha, ca lx ida do 
L u y a n ó y sus proximidades, lotes de te-
rreno propios para industr ias . T a m -
bién parcelas chicas de esquina y de 
centro y casas chicas y grandes, todo 
bien situado y en p r o p o r c i ó n . F . Her-
n á n d e z . Guasabacoa 60, entre Herrera 
y Compromiso. Te léfono 1-5022. 
11925 5 A b . 
O R A N GANGA A $6.50 Y A P A E N SE-
rafines al lado del Puenttf 'Agua 'Dulce 
solar de 12.58 con doble servicio y dos, 
cuartos de m a n i p o s t e r í a y patio cemen-
tado, una gran esquina de f ra i le de 
15.56 en Buena Vista, Avenida Cuarta 
y 6 a $2.50 vara. Dueño Luz 33. Es-
tablo. 
12447 6 ab. 
R U S T I C A S 
$3 
Obopoy Aguiar m 5S(aHo») 
Telf. A - 6 3 4 a - H a b ó n » . 
C7*i Ind-25 E n . 
DOS SOLARES. UNO D E 900 V A R A S 
en Al tu ras del R í o Almendares" sobre 
la gran meseta del parque frente a la 
gran escalera a $12 vara . Otro de es-
quina 500 metros a una cuadra del 
t r a n v í a ; lo m á s al to de Columbia a $5. 
T i tu l ac ión l i m p i a . Directamente s e ñ o r 
Alonso. BeCascoain 31„ 
12040 6 ab., 
E N L A H A B A N A Y A M E D I A CUA-
dra de doble vía, vendo una parcela pa-
ra tres casas con 18 de frente por 22 
de fondo. D u e ñ o Verdad, Concepción, 
4, V í b o r a . 
12390 7 A b . 
¡ F I N C A RUSTICA, E X C E L E N T E ! , E N 
San Francisco de Paula. Una caballe-
ría , l a rga . Case r ío L u y a n ó , 15 y medio, 
pregunten por M. J e s ü s Amador, quien 
i n f o r m a r á detallA-iamente. Precio $7,500 
12582 6 A b . 
F I N C A RUSTICA, CON DOS CASAS, 
hermosas arboledas, palmares, cocales, 
platanales, en carretera a 9 k i l ó m e t r o s 
de Habana, cercada en cuartones, bue-
nas siembras de viandas, legumbres y 
pastos, ganado vacuno, caballar y de 
cerda, (c r ia de aves), palomas, patos, 
guanajos, gallinas, carro, coche, arreos y 
aperos en general, vendo todos los bie-
nes movibles descriptos incluso contra-
to arrendamiento de 8 a ñ o s en $2,800, 
(dos m i l ochocientos). Caser ío V i l l a 
M a r í a . Guanabacoa. J . Díaz Minchero. 
L a renta mensual son 50 pesos. 
12374 16 A b . 
E S T A B I E C 1 M I E N T 0 S V A R I O S 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD 136. bajos. Telf. M-8743. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clasa 
de establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero a! 6 y 7 OjO. 
lodo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, Telf. M-
8743 y será atendido. Benjamín 
García. 
BODEGA 
Vendo una en $6.000. Dando $4.000 
de confado. 4 a ñ o s de contrato; vende 
$70.00 diarios; a lqui ler $70.00. con una 
(íocesorla. Informes Amis tad 136. Ben-
j a m í n . -
Habana 
CAFES VENDO 
Uno en $6.000 en la Habana; vende 
$90 diarios, buen contrato, no paga al-
quiler. Informes Amis tad 136, Benia-
m í n G a r c í a . 
KIOSCO VENDÍ, 
Uno en el muelle; vende $25.00 dia-
r ios ; 10 a ñ o s contrato; a lqui ler $22.00 
Informes Amis tad 136. B e n j a m í n Gar-
c í a . 
BODEGAS 
Vendo una en Bernaza, cantinera; 
otra eq Luz otra en Sol y o tra en V i -
llegas y vendo una en $1.500. Infor -
mes Amiatad 136, B e n j a m í n Garclp 
BODEGAS VENDO 
Una cantinera en Monte, $11.000; 
vende $100.00 diarios, cantina. Ticn* 
siete a ñ o s contrato. Informes Amistad 
136, B e n j a m í n G a r c í a . 
BODEGA 
Vendo u ñ a en el barr io de Luyanó ; 
vende SS0.00 diarios. Tiene local p a r í 
fami l ia , 5 a ñ o s contrato. l ' I t imo precio 
$2.500. Las hay de mercancía.-;. Infor -
man Amis tad 13C. B e n j a m í n Garda . 
CAFE VENDFSTSO DIARIOS 
Siete a ñ o s contrato, no paga alqu» 
ler y sobran 100.00 Precio $15.000. Con 
?8.000 de contado. Informes: Amis tad 
136. B e n j a m í n . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
v a , y rapidez. Domici l io y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte . Te lé fono 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a í> de la no-
che. 
BODEGA CANTINA 
En 7,000 pesos bodega cantina s in v í -
veres cerca de los muelles, vende m á s 
de cuarenta pesos, a lqui ler barato y 
buen contrato.. Figuras, 78. Manuel 
L l e n í n . v. 
12857 14 A b . 
VENDO CERRO A TRES CUADRAS 
ue la F á b r i c a de Palatino, dos solares, 
uno esquina de 12x37 metros, el centro 
de 6.43x37 a $375 y $3.00; esto es 
un regalo; necesito dinero; vendo tam-
b ién s en Luyanó , pegado a Concha, un 
Bolarcito de 6.40x18 a $8.50 metro y 
una casa de portal , sala, comedor y dos 
cuartos, azotea, a 30 metros del t r an -
v í a en $3850., Corrales 191.. 
12216 10 ab. 
BODEGAS EN CALZADA 
En 7,000 pesos, bodega en gran Calzada, 
vende 85 pesos a prueba; o t ra en l a 
calzada del Cerro en 4,000 pesos, a l -
quiler 30 pesos, tiene dos cuartos, con-
t ra to bueno. Figuras, 78. A-6021. M a -
nuel L l e n í n . 
12857 , 14 A b . 
SE V E N D E U N A B O T I C A E N L U G A R 
cén t r i co de l a Habana. Informes en el 
te léfono M - 3 7 0 Í . 
12870 9 A b . 
. , SE V E N D E E N 18,000 PESOS E L cha- , 
que en plaza, doy presupuestos y planos ; let Milagros y Juan Bruno Zayas, acera formes por los teléfonos 
a quien me los solicite, ya en la Habana I de la sombra. I n f o r m a : Aure l io Acosta, Q r 7 7 
como en el in te r ior poseo planta para Jefe de P o l i c í a de C a m a g ü e y o Aguiar , IM-VJ//, 
cualquier trabajo ya de a r m a z ó n de ¡ 6 0 . D r . Romero. 
acero como de cemento armado, garan- i 12377 16 A b . 
tizo mis contratos bajo base sól ida, no 
pido extraordinarios en el curso de la ! P A R A A B R I R BODEGA, V E N D O ES-
obra, no hab lé i s qon nadie, antes pe- ¡quina nueva en Buena Vis ta , midrt 8x23 gn i , t  -
didme precios. Of ic ina: N . y Jovel lar . 
Te lé fono F-2482. 
12138 8 A b . 
V E N D O U N A L I N D A CASA LUJOSA 
y bien construida, en calle ancha y j u n -
to l ínea carros, tiene garage y cuantas 
comodidades pueda desear una f a m i l i a 
r i ca . Para informes: Llame al t e lé fono 
1-3375, no cobro corretaje. 
11463 5 Ab . 
todo fab r i cac ión moderna. Precio $5.500 
con $3.500 puede V d . comprarla y los 
dos m i l a pagar. Informes directos Be-
lascoain 54, altos. Tel . A-0516. 
12263. 6 Ab. 
Vendo juntas o separadas propias pa-
ra explotar largo número de años, 
^ ' ^ - J teea- Inc|uslria 9Ü- Te- , cuatro pequeñas casitas de madera, 
iefono M-9270, No corredores. < . . . • 
6 ab . perfectamente construidas, en lo me-
F A B R I C A R MAS B A R A T O Y 
meló ' . . Empiece teniendo grat is planos 
y pif-supuestos. Lorenzo A . Betancourt. 
Arqu i t ec to . Cuba, 4. M-2356. 
S3.r2 11 A b . 
12798 
V E N T A E S Q U I N A U N A C U A D R A C A L -
zada, terreno calzada Concha, dos es-
quinas con 122 de frente, se l iquida a 
8 pesos para interesar aociedad. Ganga. 
Santos S u á r e z , 18. V l l l anueva . 
11353 6 Ab . 
E N $11.000, SE V E N D E U N A CASA VENDO VARIOS CHALETS Y CASI- 30r ^ ReParfo Lawton, por ausentar-
t : : i:e todos precios, te^Shos concreto, i nje de este país por falta de salud. 'de c o n s t r u c c i ó n moderna, con sala, sa-
do, confort moderno, con c . r- .. !• A A \ . r > _ i _ leta, cuatro habitaciones y c^mús ser-
' ». . . vici0g en la calle de M a r q u é s Gonzá-
lez entre Figuras y Benjumeda. renta 
$80. I n f o r m a su dueño Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos de 11 a 12 y de 5 
a 7. 
12277. 6 Ab. 
t año intercalado, 
jardines, verjas hierro y mucho o poco 
terreno pudiendo dejar parte en hipo-
teca. Frente paradero Havana Central, 
Warianao. Informes Sr. Nogueira. Te-
léfono 1-7014. 
12853 _ 10 ab. 
EN LA VIBORA, CÁLLÉTbCTAVA, nü-
™ero 11, eiure San Francisco y Concep-
ción, vendo esta hermosa casa. No t ra - 1 
to con corredores. •̂12705 7 A b . 
VENDO A U N A CUADRA D E L P A R A -
pf, . (-:erro casa sala, comedor, tres 
tuartos grandes, cocina, servicio sani- 1 
i i A C l t a r ó n preparada para altos en | 
• *,uuo, puede dejarse parte en hipoteca 
' ""a esquina de 135 metros cuadrados 
esquina traile, toda fabricada a dos 
^uaüras de la calzada, en $8,000 
Santa Catalina, 44, letra C , entre 
Lawton y Armas, Víbora. Trato di 
recto. 
10790 10 ab 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E POR E M B A R C A R S E , U N A ¡ = 
preciosa quinta para personas de gusto, ! 
tres m i l varas de terreno, á r b o l e s f r u -
tales y de sombras, (manant ia l ) del | 
cual se puede sacar,buen negocio. Bom- ' _ 
bas y motores e l éc t r i cos , casa moderna! orw A DCC A D I A 7 A C 
de mafmpostería , fo rma chalet, dos p i - o U L A K L o A i L A Z . U i j 
sos primero, sala, comedor, ha l l , 2 p o r - j . i i r- • ^ 
tales, cocina, cuarto de criado y s e r v í - '•• A ocho minutos de la Lstacion 
ció, segundo piso, tres cuartos grandes, — . . , 
1 erminal v con el 
i tos 
hal l , cuarto de b a ñ o , dos terrazas, i 1 ermmai y con e 
abundante agua propia y agua de Ven- i awfnn Ratista nue 
to . Electr icld&d, te léfono, media hora i lawton Dansia que 
de l a Habana, tres l í n e a s de carros Ha- j do el Reparto. Se 
tranvía de 
atraviesa to-





VENDO UNA O DOS P A R C E L A S CON 
e! frente que se quiera por 22 varas de 
fondo, a l lado de La A m b r o s í a , barato. 
Dueño , Serafines y San Benigno, bo-
dega. 
12^62 5 ab. 
SE V E N D E N DOS CASAS E N L U Y A - , 
nó, en $9,500 dos en Cerro $9,500 moder-
nas, bien situadas, f inca r ú s t i c a 20 ca-
b a l l e r í a s en e x p l o t a c i ó n . J . Echeva-
r r í a . Obispo, 14, de 2 a 5. S o m b r e r e r í a . 
12543 5 A b . 
S O L A R E S E N E L V E D A D O . A 
C E N S O . C A L L E 25 Y 30 
Esquina 41.49 varas por 21.22, Super-
ficie 884.44. Precio $10.00 vana. 
C A L L E 2 7 E N T R E 32 Y 30 
Una esquina 23.5S varas por 29.47 va-
ras . Superficie 6S)4.90 varas . Precio: 
$1C.00 va ra . 
C A L L E 25 Y 2 8 
Una esquina 23.68 por 48.22. Superfi-
cie 1.142.72 varas . Precio $10.00 v?.ra. 
C A L L E 2 8 E N T R E 25 Y 2 7 
Tres solares centro, 11.49 varan n^r 
41.26. Superficie 486.45 varas. Precio 
$9.00 vara . 
V E N D O U N A M A G N I F I C A P A R C E L A 
de terreno en una loma a l a sal ida del 
puente Almendares en la parte a l ta 
con t i nuac ión de 23. Poco dinero a l con-
tado. No compre en el Vedado sin verme. 
Casas y solares lo m á s barato en pla-
za. Gustavo López M u ñ o z . Habana 78. 
Te lé fono M-7480.. 
12353 5 Ab . 
Reparto Alturas del Río Almendares 
estoy vendiendo en este hermoso Re-
parto los mejores solares que quedan, 
doy facilidades en los pagos; si usted 
desea comprar un solar no deje de 
verme antes. Informes directos J , P. 
quintana. Belascoain 54, altos. Telé-
fono A-0516. 
11716 6 ab. 
Una oportunidad por 5 días. Se vende 
un gran Establecimiento de Sastrería 
y Camisería, o se cede el contrato del 
mismo en módico precio; la casa está 
en la principal calle de la Habana. Se 
dan facilidades para el pago. S i us-
ted se interesa por este negocio véa-
me en Crespo 82. Jesús, de I a 3 y 
de 8 a 9 noche. 
12829 7 ab. 
SE V E N D E U N SOLAR E N B U E N A 
Vista , frente a l Parque, casi esquina a 
dos cuadras de O r f i l a ; mide 6 metros 
de frente por 22 1|2 de fondo. In fo r -
man en Galiano 93, altos. 
12497 6 ab. 
V E N D O DOS S O L A R E S 
en los altos del H ipódromo , se dan a 
cualquier precio por tener que embar-
carme Informes: J o s é L á m e l a . Nep-
tuno n ú m e r o 13. Te lé fono A-0309. 
11912 6 A b . 
Víbora. Se vende un solar de es-
quina, en Avenida de Santa Catali-
na y Mayía Rodríguez, de 23'58 x 
52'56, total 1240 varas, a $13.00 la 
vara. Informes, Riela, 103-107, telé-
fono Ao390. 
11805 5 ab 
G R A N OCASION, SE TRASPASA U N 
buen local propio para la venta de b i -
lletes de loter ía , tabacos y qu inca l l a . 
In fo rma su d u e ñ o ; Bajos del Teatro 
Payret, por San J o s é . 
12770 10 A b . 
BODEGA C A N T I N E R A H A B A N A V E N -
do dándo l a a prueba; su dueño, de edad, 
se r e t i r a . Ocas ión de negocio. Precio 
$4.000| Facilidades de pago. Gonzá lez . 
San J o s é 123, altos, casi esquina a 
Oquendo. 
12826 6 ab, 
SE V E N D E U N A B U E N A BODEGA E N 
7,000 pesos con poco dinero a l contado, 
propia para dos socios que empiecen y. 
para ; r l a pagando a plazos c ó m o d o s . 
Deja 500 pesos de u t i l idad mensuales, 
si la ve y la compara con otras, se que-
da con el la . Se vende otra en 8,500 
pesos con tres m i l a l contado, si tuada 
en buen barrio y m ü y cantinera. T a m -
bién vendo cafés y vidrieras de taba-
cos en condiciones ventajosas. I n f o r -
mes en Neptuno y Gervasio,.bodega. 
12716 S ^ b ^ 
SE V E N D E SASTRERIA A C R E D I T A -
da con contrato por embarcarse su due-
ñ o . In forman Habana 133. 
12842 9 ab. 
HOTEL Y GASAS DE HUESPEDES 
Vendo un café , hotel ,restaurants y 
una casa de h u é s p e d e s en Prado; otra 
en Galiano y tengo otra en Amistad. 
Informes Amis tad 136, B e n j a m í n Gar-
c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en $2.500; vende $35 dia-
r ios; vendo otra en $1.800 y vendo una 
en $500.00. Informes Amis tad 136. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
POSADA. VENDO UNA 
En Egido, 43 habitaciones en $3.500. 
Deja todos los meses $600.00 Informes: 
Amis tad 136, B e n j a m í n G a r c í a . 
PANADERIAS 
Vendo una en $17.000; hace Itr oaco» 
diarios y de mostrador 150.00 diario-»; 
Informes: Amis tad 136, B e n j a m í n Gar-
c í a . 
30 Abr . 
¿ Q U I E R E UD. V E N D E R O COMPRAR 
establecimientos, fincas urbanas, dinero 
t n hipotecas? Véame, tengo los mejo-
res negocios que hay en la plaza, en 
bodega§, cafés , restaurants, casas de 
H u é s p e d e s , vidrieras de tabacos y ciga-
rros, doy dinero en hipoteca al mas 
bajo i n t e r é s de plaza, con buenas ga-
r a n t í a s . Soy el corredor m á s conocedor 
del comercio de la Habana; a mí no me 
recomiendan los per iódicos , sino m i se-
riedad y honradez en las operaciones 
que realizo. Si necesita comprar o ven-
der no deje de hacerme una v i s i t a . 
Egido y Merced. Café Caracolillo, da 1 
a 4, Pregunte por J . M a r t í n e z . Te lé -
fono A-9006. 
12015 8 ab. 
DOS CARNICERIAS 
a 1,300 pesos cada una, dos c a r n i c e r í a s , 
buenos locales, alquileres baratos y con-
tratos con mucho barrio en los mejo-
res puntos de J e s ú s del Monte . F i g u -
ras, 78. Manuel L l e n í n . 
11781 7 A b . 
C A F E Y FONDA 
En 8,000 pesos café, fonda y v id r i e ra 
de tabacos, esquina en lo mejor del cen-
t ro de l a Habana muy acreditado y an-
t iguo . Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e -
n í n . 
11781 7 A b . 
GANGA. SE V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos en Agu ia r y C h a c ó n . I n f o r -
man en la misma , 
12109 6 A b . 
SE V E N D E U N A A C R E D I T A D A fon-
da muy barata porque el dueño se em-
barca a su p a í s . Calle Santa Clara, 23, 
esqu/ia Inquis idor . 
12609 16 A b . 
BODEGA QUE V A L E $9.000 L A V E N -
do en $2.000. sola en esquina, cü l l t r a tú 
6 aflos, alquiler 60 pesos. Puede a lqu i -
' lar 50. Informes directos: J. P, Quin-
tana. Be la scoa ín 54, altos. 
12263. C Ab. 
C A L L E 25 E N T R E 2 4 Y 22 
8o<5 \n-e " " • ' " " • " " i cu «o,uuu i ue la, xiciuaii^, neo miedo uo uctiiua JTICI- QO el I x c p a l l U . .JC vc i iucu sumics u 
I>r)~ i , rme ?n Santa Teresa 23, entre | vana Centra l . Havana Electr ic , ( t r es ; , i . j J i 
i ?-i ies y chur ruca . T e l . 1-4370. i ü n e a s , Galiano, Quemado, cerca del ! plazos y al contado en uno de los 13 A b . j Parque Count ry Club. I n f o r m e : Te-
K ^ M e S * ^ A S A D E | , Ab. cin i " ' ÍT"*J '"«•iei-a., dos cuartos, servi-
14 nnn T 1̂"10' fabr icac ión moderna en 
t r ; p •• f o r m a n : Santa Teresa 23, en-
i!)7?ornt!les y Churrucar . T e l . 1-4370. 
* ~ 5 i Í f 13 A b . 
VENDo DOS CASAS CON S A L A , SA-
servloi. c.uartos- comedor a l fondo, 
te ñnr ??-nl1tarlo con 6 metros de fren-
tar/Sn „ í de fondo, m a n i p o s t e r í a c i -
Por 4ft í da Juna y esquina de 13 metros 
Be v ^ / o n d 0 1 todo en 12,500 pesos, no 
ta Tv^T ' Sno resala. In forme en San-
rruca £a ,A3 , entre Prlmelles y Chu-
Teléfono 1-4370. 12712 13 Ab. 
y Zannt ^ E X T R E S A N T A E M I L I A 
ilnea* , i .acera de la brisa, entre dos 
Pesos ve„t ran ,v la . 10 Por 45 varas a 11 
tros -i-«„, solar en e¡ Cerro, de 11 me-
'ornie l"teopor 36 £ondo a « pesos. I n -
Sielles v r.unta Teresa, 23, entre P r i -
- m r » * Churruca. Te lé fono 1-4370. 
r^ : 13 A b . 
S K A R R I o 
Se vende una espléndida Quinta de 
recreo a ocho kilómetros del Parque 
Central con magnífica casa de vivien-
da y una buena carretera. Para mas 
informes Virtudes 80, altos. 
12611 2 M y . 
V E N D O UNA P R O P I E D A D 
Reparto más cerc  y al mismo tiem 
po más saludables de la Habana. Ir-
forraa Jorge Batista. E . entre 11 y 12 
en el mismo Reparto. Teléfono 
1-2229. 
12766 10 ab. 
Cuatro solares centro 11. 
Superficie 486.45 varas , 
vara . 
r9 por 41.26. 
Precio $7.00 
C A L L E 25 E N T R E 2 6 Y 2 4 
V E N D O SOLAR B I E N SITUADO E N 
San Mariano, entre dos dos parques, 
upa cuadra del t r a n v í a de Santos Suá -
rez. I n f o r m a n : San Ignacio, 66. Te l é -
fonos 1-4081 y M-3291. 
12730 8 A b . 
En Galiano vendo $120.00 el metro 
gquina C H A P L E , CERRO, U N A l a i m c a c i ó n moderna con esta-glfcimiÁ„í—• •^u.^uu muaerna con esta-
de « i contrato 6 años con dos ca-
den en ÍMO rn^aleta y traspatio, se ven-
de esquina, 350 metros, renta $455.00 
en $41.000 y vendo otra en $10.000: 
r u t a $130.00, dos plantas y vendo u n a ; t e r r e n o y fabricación. Una 
esquina en Gervasio, 22D metros en 1 






me-de una planta y media con 31 
iE3N6. NBPeSamínIn£rr" íaS: T e T é K tros cuadrados superficiales en 37,500 
pesos. Deja el 1 0 0 libre. Títulos in-
mejorables. Informa, dueño. Café Pra-
do y Colón hasta las 12 p. m. 
r2846 6 ab. 
V E N D O 
1-41 
Informes en Santa Te-
Primelles y Churruca. 
13 A b . L i » 7 l 2 
|lanc?NPAE UxNÁ CASA E N L A C A L L E 
dantas por 26 de tonáo de dos 
í15" eso.Hno6^11^26 m i l Pesos. In for -
^ n . Z . a TeJa' P a c e r í a . Señor 127̂ 3 A 4-
S r ^ r ' 8 Ab-
En la calzada del Monte, una esquina 
de una planta . Mide 195 metros. Pre-
cio $27.000. Otra en la calle D e s a g ü e 
a una cuadra de Belagcoain, de 2 plan-
tas, renta $200.00 un solo recibo. Pre-
cio $26.000. A m i s t a d 136. Tal . M-8743 
6 ab . 
L I N D A CASA C I E L O RASO, 1 CUA-
dra de Calzada y t r a n v í a , con sala, sa-
leta y tres cuartos, cuarto de b a ñ o y 
servicios. J e s ú s del Monte $3,950. Otras 
$5.400. Otra de $4.500^ Lago-Soto. 
con esTahíl?! \ E N D O U N A ESQUI- ^ l a r g a n 59. A-911S e 1-5940. 
prepa.rnda ..o601111 <into 8 Por 17 Tondo, ¡1 locgfi <5 ab. 
n , ^ ,para alto en $9,500 v una 1 
hartos n3 ' 5ala' saleta, tres grandes I E N G U A N A B A C O A . SE V E N D E U í 
?*Uo k l-oniedor al fondo patio y tras- 1 casa, con sala, comedor, tres cuartos, 
í ^ r a a r í i medla Por 38 fondo, a dos cocina y > dos ventanas, sus pisos de 
ff*a do ~: Paradero del Cerro en $5,300 nft)saicos y mide 8 metros do frente por S*i-^ae ') ínamP08tería 
Tel̂ 'on,*;0T !? Í£6 Primelles y Churruca. 
In fo rmen: Santa 
127i3 §*0 1-4370. 
13 A b . 
por 
22 de fondo en $1,250, no trato con co-
rredores. Santa Ana, 29, de 2 a 4. Ro-
gelio del Va l l e . Guanabacoa. 
12731 6 A b . 
P A R A I N D U S T R I A S 
Se venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril, propios para cual-
quier industria, muy cerca de la cal-
zada de Luyanó. Infoima Jorge Ba-
tista. E , entre 11 y 12. Teléfono 
1-2229. 
12766 10 ab 
Tres solares centro 11. 
Superficie 556.01 varas , 
vara . 
79 por 4J .1Ó. 
Precio $9.00 
Y O L E D O Y E L S O L A R 
Medida y precio que desee, 125 pesos 
contado, $14.50 al mes, 3 cuadras Cal-
zada J e s ú s del Monte, cerca Igles ia . 
Teléfono 1-5112. Pocito, n ú m e r o 22, Ví -
bora. 
11819 7 A b . 
SE VENDE UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y quincalla, propia pa-
ra deposito y venta. En bah ía frente 
a los muelles. Se a lqui la un departa-
mento para oficinas y un local para 
b i l la res . In fo rman Oficios 96, ca fé La 
Verbena de Paula. 
12796 8 ab. 
V E N D O M I —BODEGA . E N $4,500, ES 
buen negocio. I n fo rman en San M i -
guel y Lealtad, bodega. 
12562 17 A b . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes . Reina y Rayo. Te lé -
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Una Posada en $2.500; una Car-
n ice r í a $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte, Infanta, Es tévez . Santos Suá-
rez y en la Habana. 
C A L L E 25 E N T R E 2 6 Y 28 
Una esquina 23.60 por 48.22. 




C A L L E 2 7 Y 3 0 
Una esquina 23.80 por 11.26. Superfi-
cie 972.91. Precio $10.00 vara . 
C A L L E 27 E N T R E 3 2 Y 30 
Dos solares centro de 17..69 frente por 
41.26. Superficie 729.99 varas a $9.00 
Vara. 
h $0.50 metro. Se venden 54,812 me-
tros, 10 minutos del Luyanó, en ¡a 
carretera adoquinada de Güines. Ki-
lómetro 9 12. Hay luz eléctrica y te-
léfono. Varias líneas de Guaguas y 
trenes cadr. hora. Chalet Glynn. San 
írancisco de Paula. Tel. I 8 5295. 
11031 6 ab. 
GANGA. SE V E N D E N DOS PARCE-
las de terreno con una casa de madera 
en cada una alquiladas las dos, tienen 
800 metros de terreno y se vende a ra-
zón de $1.50 el metro cuadrado, se de-
j a la mi tad en hipoteca situadas en 
Ar royo Apolo, d e t r á s la bodega Los Ma-
meyes. Calle Matanzas, entre J o a q u í n 
Delgado y San Juan. I n f o r m a r á n en 
Bernaza, 72, café, de 11 a. m . a 1 p . 
m . 
12584 17 Ab . 
G R A N R E A L I Z A C I O N DE ENSERES 
para café, vidrieras, mostrador, nevera, 
mesas, sillas, va j i l l a , baño m a r í a y 
ú t i l e s de lunch. Sa lón Manha t t an . 
Neptuno, n ú m e r o 3. 
- 12714 6 A b . 
V E N D O U N A FONDA E N E L B A R R I O 
comercial con buena venta, contrato 6 
años , muy poco alquiler, es un buen 
negocio. Monte y Someruelos, ca fé de 
9 a l l y 2 a 4 . Seño Alvarez . 
12604 5 Ab> 
C A L L E 24 E N T R E 2 5 Y 27 
Cuatro solares centro de 13.16 por 3Í 
Superficie 451.59 varas . 
C A L L E 26 E N T R E 25 Y 27 
Tres ' so l a r e s centro, 11.79 v i r a s por 
38.91 varas . Superficie 458.75 a $9.00 
vara . 
TERRENOS A U N A C U A D R A DE IN-
fanta, vendo lotes de 6 por 22, a 32 pe-
sos metro. Te lé fono 1-7789. 
12586 22 Ab. 
SE V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A do 
tabacos, quincalla, caja de caudales y 
reventa de billetes de gran porvenir por 
su fama, todo propiedad. In fo rman-
i « l i y Matadero- Café La Esperanza. 
. 12394 __5 A b . 
DE O P O R T U N I D A D EN L A H A B A N A 
antigua. Vendo bodega sola en esquina 
«finJnUen C0.n, tr^ y Poco «Iqu i le r en 
c V é n C p é n ! v - 0 n 0 , a l COIltado- M a r í n . 
S f l a1!? éynidX; ? e l a r a Í n y M o r d í a 
12405 ' 8 ab. 
E N 400 PESOS VENDO U N SOLAR DE 
10 por 20 sietros en la Calzada de Ma-
rianao, frente al Convento del Buen 
Pastor. En el mismo i n f o r m a n . 
12618 5 A b . 
C A F E S E V E N D E 
Lunch, vidr iera tabacos, muy barato 
Para retirarse del negocio. Informes! 
Real n ú m e r o 176. a l fondo de la bo t i -
ca, a l t í cos , Marlanao 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80.00 diarios; paga 
de alquiler $40.00; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes M . F e r n á n d e z . Reina y Ravo 
Café, Te^l. A-9374. Los Alpes . 
O T R A E Ñ l l A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000, no 
paga alquiler; tiene comodidades para 
f a m i l U . Se dan facilidades de pago 
Informan T e l . A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en l a Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374, 
VENDO CAFESTFONDAS. CASAS 
de h u é s p e d e s de todos precios. I n f o r -
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo 2 car-
n ice r ías , muy baratas en el centro de 
la Habana. In fo rma: Peraza. Teléfonn 
A-9S74. 
VENDO CAFE EN E L 
centro da la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre $14.000. In forma M . F e r n á n d e z 
Reina 53. c a f é . T e l . A-9374 
11699 - u ab> 
10811 6 ab. 
C A L L E 27 E N T R E 30 Y 28 
Dos solares centro de 11.79 varas por 
38.91 superficie 834.26 varas a $9.00 
vara . 
V E N D O SOLAR DE 309.20 METROS 
del Reparto Chaple. situado en la Ví-
bora. e¿\ lo m á s al to e higiénico, pro-
pio para fabricar un buen chalet, pró-
ximo a la Calzada. In forman Animas 
> o . 151, a l tos . 
12818 11 ab. 
Todos *>8tog solares e s t án libres de todo 
gr .vamen e inscriptos en el Registro de 
la Propiedad. 
Informan, L U I S F . K O H L Y 
MANZANA D E G O M E Z 355 . 
D E 3 A 6-1'2. T E L F . A-0383 
12573 12 ab 
SOLAR ESQUINA, V E D A D O , C A L L E 
F, cerca 23; 18 por 30, la mejor parte 
a l ta ; p e q u e ñ a cantidad contado; resto 
largo plazo; i n t e r é s m ó d i c o . Propieta-
r i o : Empedrado 20. 
12597 5 Ab. 
PRECtOSO S O L A R 
En Santos Suárez, se vende. Si-
tuación inmejorable y frente a 
la línea. Informan: Empedrado 
No. 46, altos, de 2 a 6. 
11741 5 ab 
SE V E N D E N SOLARES E N E L VJQt)A< 
do, tengo tres esquinas y otros solaces 
m á s al contado y a plazos, se dan ba-
ratos. Para m á s Informes; Tc lé f juo 
1-7608. Alfonso, 
11829 7 Ab. 
PARA UOS P R I N C I P I A N T E S BOül.:." 
ga sola en esquina, vendo en $2.500 
contrato 5 años , alquiler 75 a lquila 
44. si no tiene todo el dinero nuedo 
quedar a deber. Informes d i recios^ Be-
lascoaín 54, altos. A-0516 
^ G J L 0 Ab . 
BUENA OPORTUNIDAD?" ÍÉ VENDE 
tona vidriera de tabacos y clcrarros en 
ftbli^Ste d0nde ^ " ^ r í e ^ m u c h o DP^IICO Iftrdhnan en Oficios y Mura -lla, depósi to de tabacos iuura-
1158o ' r . — . 5 ab. 
VENDO E L MEJOR CAFE D E L A 
Habana en 13 m i l pesos, con $.1.000 d> 
contado y $6.0fr0 ^ plazos. Informes M -
SCOa,n 54 alt0s- A-0516 , ' i . Ab. 
VBNDO CAFE DENTRO BÜ L A 'jCs 
t .gua Habana; precio $6.000; ó a ñ o j 
contrato; sitio Ideal; vale el d¿ble . d e j j 
bfoSega.CUenya- M 0 n ^ y C l e n f - -
12473 9 ab. 
C . ÍWJSETAS CREPE, SE C O K T A r Y 
confeccionan. Precios módicos, absoluta 
s a i a i ' t í a . Informes al 1-1868 
M I * 11 A b . 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
CA. INTERNACIONAL DE SE-
GUROS 
Por efectivo tomo valores de esta com-
p a ñ í a . T a m b i é n Bonos del Mercado s \ 
y del Central Fldencia. Sr. l i e n i t e z ' 
Fernando Quiñones 7, Habana, de 12 á 
2. M-3041. 
12453 . 7 ab . 
C H E Q U E S ESPAÑOL 7 N A C I O N A L 
Comino t ambién las letras o giros y 
U b m M y cheques del campo. Los pa-
go M mismo precio. Compro cualquier 
^an-ldad. l lago el negocio en e. acto 
c.>i;ri8 efectivo. Manzana ÜO Uimez 
211 Manuel P i f lo l . u>mea. 
10844 20 Ab. 
A B R I L 5 D E 1924 D I A R I O D E L A M A R I N Precie: 5 
D E D I A E N D I A S u c a SOCIEDADES P̂flNOLfl̂ fcARfAS DE BUENOS"^ 
DE CUBA 
"En la Alta Cámara se ha pro-
puesto, por el senador señor Gonzalo 
Pérez, la reforma del Código Civil en 
i-I sentido de que los hijos naturales 
IK reden forzosamente, como los le-
gítimos"., 
Aparte de los l íos familiares que 
pudiera traer esa Ley, creemos que 
ésta, para que en la mayoría de los 
casos no tuvjera un carácter pura-
mente romántico, debiera ser comple-
tada eon otra por la cual el Estado 
le asignase una herencia a cada hi-
,,o de la Indicada categoría. 
Para que la heredara forzosamente. 
Porque el derecho a heredar, sin 
que exista herencia, se ha compro-
bado que no tiene maldita la utill-
rltd. 
Patria todos los partidos pol ít icos. 
Ahora que sus funciones han que-
dado reducidas a las de la Banda 
Municipal. 
A l menos, eso se deduce do esta 
primera noticia que nos llega, rola-
tiva a su superrlTencia. 
Unos rurales que en compañía de 
unas mu "eres solicitaron hospedaje 
en el hotel "C'ampoamor" del Central 
Vertientes, maltrataron al dueño del 
establecimiento porque les alegó que 
tenía todas las habitaciones ocupa-
das. ^ 
Tenemos, por desgracia, guarda-
dores del orden que Ies pasa algo 
parecido a los perros^policías. 
De vez en cuando, se acuerdan de 
que son "cinturas" y se les oWida 
San José de las Lajas presenció( que su misión es precisanienfo metex 
anteayer por primera vez el curiósoi .qog cinturasM en cintorai 
espectáculo de derrumbarse una ca-
^a al chocar contra ella un automó-j — 
v i l . 
Bu la Habana, apenas si se le da 
ya Importancia a un suceso do esa 
naturaleza y lo mismo en otras po-
blaciones donde existe gran circula-
ción automovilisla. 
lio raro es que todavía no se cons-
truyan casas a prueba de automóvi-
les, eomo se fabrican a prueba de 
fuego. 
AGRUPACION A K T I S T R A 
G A L L E G A 
Mañana habrá paseo de Carnaval. 
E l pueblo ha ido poniendo nombre 
a todos los domingos de nuestras pro-
longadas Carnestolendas. 
Kl ú l t imo—que hasta este año fué 
el ultimo de la serie—es conocido 
con el nombre de " E l Figurín" 
Este, por la época de recogimiento 
en que nos encontramos, de acuerdo 
con las tradiciones cristianas, pudie 
ra llamarse: " E l anticlerical" o " E l 
Un niño en Nuev York, se cncuen- a 
(ra en el hospital gravemente herido 
por las mordeduras de un perro po- KI gobierno español ha sugerido 
licía, que er:t su conjpañero de juego, al de Rumania la cancelación de la 
Periodistas americanos son los au-j visita que tenían anunciada los Re-
toces de aquel aforismo reporteril que; .ves de este país a España. 
dice: Creen "los observadores" que la 
"Xo es una noticia que un perro! insinuación tiene por causa el . star 
muerda a un hombre; pero si es u,,» a,m,icla<la P»ra los mismos días 
noticia que un hombre muerde n un ilrt vísita d€ los Reyes de Italia a la 
perro" | Península . 
Sin embargo, de este caso se ocu-
HABAVA. 
AVIS< >. 
A f i n de facilitar a los subditos 
españoles el cumplimiento del deber 
de inscribirse anualmente en el Re-
gistro de nacionalidad de este Con-
sulado general, para que puedan 
hacer valer sus derechos ante el 
mismo o ser atendidos en sus recla-
maciones y usando de la facultad 
de rebajar los derechos conularera 
que concede a su t i tu la r el Aranqel 
vigente, desde esta fecha reg i rán las 
siguientes reglas para expedición 
y cobro de las cédulas de nacionali-
dad: 
Primero. Los que disfruten ren-
tas o utilidades mayores de 20.000 
pesetas, sin exceder de 40.000, o 
que as í lo declaren, $6,45. 
Los que ejerzan profesiones libe 
rales y los comerciantes e industria-
les $2,35. 
Los dependientes auxiliares, obro-
ros manuales, $1,55. 
Segundo, Se p e r d o n a r á la mul-
ta, que autoriza el Arancel, a los 
que en años anteriores no hayan 
cumplido con este deber, y tampoco 
se ex ig i rán expedientes Informativos 
previos, n i identificaciones persona-
les a aquellos que presenten docu-
mentos legales fehacientes que no 
contengan enmiendas n i raspaduras 
o que no exista sospecha sobre su 
propiedad. 
Habana, 1 de A b r i l de 1924. 
E l cónsul general, 
Joaqu ín D E F F C R R A L D E . 
a. m., llegada de la Comisión 
Cienfuegos; a las 11 a. m., a lmiu i -
zo t ípico cauario-cubano; a la 1 p. 
m .. ma t inée en el teatro con el s'-
liente programa: lo . , Himno I^a-
Como eaben nuestros lectores, esta 
colectividad viene dedicando todos gu íen te progr.. 
sus entusiasmos a la organización cion^l Cubano y Marcha Real .aspa-
da la gran velada con que habrá ñola, ejecutados al piano por la 1*-
de celebrar el 5o. aniversario do Ha st-ñorita Graciella Pérez ; Zg., 
su fundación. ¡ apertura por el Presidente de la Se -̂
Cinco años de constante laborar I ción, señor Je rón imo Pé rez ; 3o., (Us-
en pro del arte gallego, bien merecen ' curso por el señor H . C. Laaugua; 
que se mire a esta entidad como algo 4o., n ú m e r o de guitarr-a y bandur-.a 
Que debe perdurar para honor de la por los señores P. Corona y Lvís 
colonia en que desenvuelve su vida. Benitez; 5o., el chis tosís imo y di 
Durante esos cinco años, la Agru- j vertido monólogo, "Tratado do «r 
Por Manuel García Hernández 
(Kspecial para el ¡MAIUO DE LA 
M A H I N A ) 
LA AROENTIN4 DEPORTIVA 
Record mundial de altura 
El pá jaro humano que más alto 
había volado era el piloto francés Tie, do tierra argentina, 
rry. Se había elevado en el a e r ó d r o - | e l t r iunfo que se ha adinniuetílli 
mo español de Cuatro Vientos a 5 99 2 | nadadora mencionada g Caío | 
Subteniente L u i s \ Qa^. 
Ba el segundo que s i g ^ ' ^ l ) 
fia de hu señori ta H a r r i ^ 'a ^ 
muchas las tentativas fruí," 
Garramendy había hecho ¿ 
su tesón, a su orgullo tfebt 
el haber podido cruzar el h 0 ^ ' 
pan mucho los periódicos de Nueva/'0 rs ( ier<o que 
Vork, aunque no fué el niño ol que 
mordió al perro. 
V es que, al parecer, pe está 
comprobando que los perros policías, 
a medida que envejecen, se acuerdan 
de que son lobos y se olvidan de que 
son policías. 
Debe ser otro el motivo, aun cuan-1 
Italia y Rumania 
CIRCOLARALOSPROPIEÍARIOS 
DA CASAS-ESCUELAS 
Habiendo llegado a la adminis-
t rac ión escolar la noticia de que al-
gunas personas, hasta ahora desco-
nocidas, se dirigen a los propietarios 
de las casas-escuelas ofreciéndoles 
gestiones más o menos interesadas 
en relación con dichas casas, ya pa-
ra ampliaciones, aumento de alqui-
ler, etc., sin que dichas personas es-
tén autorizadas en lo absoluto para 
realizar' las referidas gestiones, se 
avisa por este medio a los antedi-
chos propietarios y a todos aquellos 
que deseen alquilar sus casas para 
que en ellas sean instaladas escue-
pación Art ís t ica , ha sumado a su hia-
torial páginas gloriosas y eficientes. 
Su magnífico Orfeón hanos re-
cordado los grandes tiempos del 
inolvidable "Maes t r iño" , aquél celo-
so de la batuta que en cien lizas 
conquis tó laureles y palmas para ÓJ 
nombre de su tierra. 
Su Sección de Declamación, bajo 
la dirección ar t í s t ica de Rosendo 
Bernardo, dló a conocer a los ga-
banidad", por el señor Bernabé On-
huela; 6o., el señor Domingo Sán-
chez Díaz. Presidente de la Deíeva-
ción de Cienfuegos y de la Asam-
blea de Representantes de la Aso-
ciación Canaria, h a b l a r á acerca d- l̂ 
progreso de la misma; 7o., la boni-
ta comedia en un ecto, de A. J. 
Onieva, t i tulada " E l Pelma de Or-
dago", por los señores A. Hernán-
dez y B. Orihuela; 8o., número do 
metros. Esa altura ha sido superada | magnífico de tenacidad'"'H ^IH» 
por el piloto Otto Ballod, nacido en , nu-ndy le agiganta. Los r e n e r n ^ 
Riga, en Buenos Aires. Se ha remon-! casos no pudieron amllan i íri 
tado hasta 6,485 metros. Con este i rece, que más Im-n reteim.i^ -
vuelo obtiene el record mundial pirita. Ha nadado 25 horas1*' 
altura. | minutos. í (K, 
Este aviador llegó al país en octu-i Ambas hazañas de loa dos 
bre próximo pasado. Es piloto reci-j res argentinos han dado 
bido en Alemania. Fué instructor del ¡que el pueblo exteriorice 
ejército a l emán y realizó allí con t a l ; tías con ellos. Han sido 
motivo más de tre* mi l vuelos. j y premiados. El presidente"dTi" 
sietldo a los aot'9 "! 
Motivo 
5Us sime 
Este aviador ha empleado un apa- pública ha asi 
liegos desterrados las producciones guitarra y bandurria, por los seño-
de los mejores autores de la tierra i res Corona y Benitez; 9o., "El - u i -
"mejga". I tarrico", canción por el señor On-
Su f i larmonía, con las notas de! huele; l o . . "Los cadetes de la rei« 
sus guitarras, sus laúdes y sus m a n - ¡ n a " , por el señor Orihuela y o^roj: 
dolinas, cien veces acariciaron núes-1 l i o . , cantos típicos cubanos y ca-
tres oidos con las muiñei ras , "Unha, narios. Todos los n ú m e r o s de cau-
Noite" y diversas obras do concier i to se rán acompañados por la mte-
to. | ligente y sugestiva profesora señon-
Y, por úl t imo, su Coro típico, ese!ta Graciella Pérez, 
conglomerado de colorido v de be- Como se ve por el precedente pro 
lleza, desper tó nuestros sentidos y grama, la fiesta ha de resultar g-ra-
los r emon tó hacia aquellos lugares | diosa. habiéndose ^ P ^ f t i d o j u m e r u 
que a nuestra alma soñadora no son; sas 
rato Fokker tipo C IV, accionado por 
un motor Napier Líon de 450 H . P., 
remontando 500 de carga úti l , es de-
cir, sin contar el peso del combusti-
ble y del piloto. 
pillares estimulando as. 
sores del deporte. 
actos 
I0s PropJ 
910 k i lómetros en motoddrt 
Kn la carrera de las X I I hm.,. 
La prueba ha sido debidamente i gunizada por el Moto Cluj; 





tó diez grados bajo cero. En u.na ho-l dis le tocó al corredor "re?,!;1 
invitaciones entre 
ra y cincuenta minutos obtuvo osa (Antonio uauaiuo natlr el j 
altura. E l barógrafo marcó la al tu-j mundial de la categoría de motocii 
ra mundial mencionada. Con esta (tas. Este t r iunfo lo constituye e¡ 
prueba, pues, ha sido detentado el corrido de 910 kilómetros, t 
record mundial de altura y este Otto despertado tanto interés esta caí 
Pallod es el pájaro humano que más ¡porque en ella participaban los 
cerca ha estado del sol. Sin embar-1 Jf ros coi redores argentinos de ti 
connotatKis |.go, cerca del fuego, ha sentido un fr ioj el país , de Montevideo y los fam 
ágenos. Lugares" en que discurrieron I Personalidades de Cumanayagu?. 
los años de nuestra infancia o ti-j I Cienfuegos, Manicaragua y otros nue 
nuestra mocedad y que en las horas |1)108 comarcanos, 
de recogimiento espiritual vemos co- i 
lumbrarse en nuestra mente. Luga- I 
res y cosas que llevamos en nuestra 
odisea ultramarina, fuertemente cin-1 A g a d ó n de Cienfuegos, así como los 
Reciban nuestras felicitaciones el 
! señor J e rón imo Pérez , Presidente de 
i Sección de Propaganda de la Pe 
celados en nuestros "stok" de aven 
tura y peregr inación. Cantares del 
Coro típico que nos dais tan ame-
nudo la sensación de lo nuestro; 
¡dejaros oir siempre! Gracias a vues-
tros sones, el alma de los gallegos 
se cura de sus nostalgias, únicos ma-
les que le aquejan en sus ausencias. 
¿Qué menos pueden hacer los 
gallegos, cuando sois anunciados, 
que disponerse a escucharos con la 
valiosos miembros integrantes de e&e 
organismo, por tan plausible inb'ia-
ciativa, felicitación que hacemos ex-
tensiva al distinguido señor Domin-
go Sánchez Díaz, Presidente de la 
Delegación de Cienfuegos y a la vez 
de la Asamblea de Representantes 
de la Asociación, al Comité Patvoo;-
nador del Festival, y a cuantos e-o-
mentos han cooperado decididamen 
te a la real ización de tan simpático 
cultura. 
"Se ha verificado el entierro del 
c.\-Ministro señor Navarro Reverter. 
Aconipañaron el cadáver los re-
presentantes de todos los partidos 
políticos"., 
Como se ve, existen en la Madre 
las del distri to, que debe rán enten-
andan a la g r e ñ a por una lamentable derse directamente con el adminis-
cnestión de liras, pues Mussolini, por i t rador escolar, dirigiendo sus soli-
'citudes al presidente de la Junta de 
Educac ión , especificando en ellas el 
precio del alquiler, número de aulas 
y d e m á s adaptaciones, de manera 
que hecho el correspondiente tras-
lado a esta adminis t rac ión , previa 
la visita de inspección a la propie-
dad ofrecida, pueda ser rendido el 
informe administrativo. 
Que sirva esta circular de sana 
advertencia a los que es tán corrien-
do el riesgo de caer bajo el peso de 
la sanción penal, y de oportuno avi-
so a los que puedan ser sorprendidos 
con perjuicio de sus intereses. 
DR. G . GARCIA GALAN. 
Administrador escolar. 
su parte, es inglés de pura cepa. 
;.\o perdona una cuenta! 
Porque la verdad es, también, que 
j España tiene suficiente extensión pa-
r a que dos personas que no quie-
ran encontrarse puedan ir allá, sin 
exponerse a un desagradable en-
cuentro . 
Unos Reyes en Madrid y otros en 
Barcelona, por ejemplo, ni sé darían 
vista siquiera . 
Sabido es que Barcelona y Madrid, 
no se pueden ver.. 
misma devoción que se escuchan los j acto de propaganda y 
salmos de la Liturgia? J w ^ f r o ^ i n A T T v i n Á 
E l día 20 de Abr i l el teatro Na- t, C ^ T I ; 0 ^ V ^ 0 , 0 . 
cional ofrecerá en su escenario todas I La de Bellas Artes de es-
esas manifestaciones con que los de ta Sociedad esta preparando una 
la "Agrupación Ar t í s t i ca" regalan, gran velada ar t ís t ico-tausical , 
el espír i tu de los buenos gallegos I conmemoracidn 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
S O R T E O D E L D I A 1 0 D E A B R I L 
V—Córtese el cupón que aparece al pie y cuando tenga reunidos 20 envíelos 
por correo al Concurso Jí^ón "Candado", Apartado 301. Habana, o llévelos perso-
nalmente al Departamento de Anuncios del DIARIO DE LA MARINA, Prado 103, 
o la Fábrica del Jabón "Candado", Calzada de Buenos Aires, o en ia Calzada de! 
Monte 320. 
v~*l0r ? c I a 2 0 cuPones se entregará un recibo de opción a nuestros premios. 
3 —A todo el que ponga un anuncio económico en el DIARIO DE LA MARINA 
se le entregará un recibo de opción. 
••r 4j~,Tf,ndr^n ^ f ^ 0 a los P^mios exclusivamente los consumidores del Jabón 
Landado y los lectores o anunciantes del DIARIO DE LA MARINA. 
5—Los sorteos se celebrarán los días 10 de cada mes y de acuerdo con los pre-
mios mayores de la Lotería Nacional. 
6f—Se repartirán 130 premios haciendo un total de $1,225.00 
Los premios se reparten en la fe 
í r i t  
por que buenos son los que dan al 




El d ía seis de los corrientes se 
ver i f icará en el pueblo de Cuma'-a-
yagua un grandioso fes t iml de pro-
paganda por la Asociación Canaria, 
organizado con todo entusiasmo por 
la Sección de Propaganda de la ka-
portante Delegación que en Cienf-ie-
gos tiene establecida esta poder .r-a 
Asociación. 
Este festival, que será un éxito 
m á s para la Asociación Canaria, es-
tá patrocinado por un Comité f .ar-
mado por los señores siguientes: Pro 
sidente, señor Juan Baute; Vociles, 
en 
del 84 aniversario 
del ualalicio del insigne maestro 
compositor gallego, don Juan Mon-
tes, la cual t endrá efecto el domin-
go 13 del corriente, a las 8 de la 
noche, en los regios salones del pa-
lacio social. 
Segün nuestros informes será un 
verdadero acontecimiento artístico. 
La Sección, secundada eficientemen-
te por su nuevo y entusiasta Presi-
dente, señor Secundino López, po-
ne todo su empeño en que el home-
naje sea digno del genial maestro 
que tan gallordamente cooperó al 
renombre de la tierna y ensoñado-
ra mús ica galaica, no sólo con sus 
popular í s i inas obras, sino también 
con su célebre "Orfeón Lucense". 
Bu breve publicaremos el progra-
polar. . . Ha podido traer un poco | con edores españolea Zacarías Maw 
de- esa racha glacial para refrescar ¡y Vicente Naure, quienes habían ?.Í 
este homo crematorio en que está i do victoriosos en las carreras 
convertido Buenos Aires. . . doce horas en España . 
El ganador es un motociclista J 
tiene un asombroso dominio del J 
rato. Con él hace hazañas de equj 
brio que llaman la atención, 
arriesgado de su pericia lo demo 
en esta ú l t ima carrera, habieni 
triunfado en forma terminante ai 
sar de haber en la prueba los 
corredores de España, estei 
y el Uruguay, 
Ha batido todos los records 
Dib Gaudino. 
Tan señalados triunfos colocan i 
Bl sexo débil atraviesa el Río de la 
Plata 
Por primera vez se vió cruzado a 
nado el Río Plata. Esc triunfo se lo 
adjudicó la señor i ta L i l i an G. Har r i -
son. Se trata de una mujer de aspec-
to muy fuerte. Ha nadado desde la 
Colonia hasta t ierra argentina en la 
costa llamada Punta Colorada, por 
espacio de 24 horas, 19 minutos, 30 
segundos. Con esta performance se 
ha adjudicado el record mundial fe-j país a la altu.ia de los que n 
menino de distancia y permanencia | ureocupan por ensanchar los ian¡jJ 
en el agua. | del deporte en general. Ya lo 
El sexo débil ha sido el más fuer-, con los jugadores de Polo, qulej,! 
te, pues el mismo Tiraboschl, que ha 
cruzado pl Canal de la Mancha, ha 
fracasado todas las veces que ha in-
tentado atravesar el Río de la Plata. 
Romeo Maciel, Vito Dumas y otros 
han desistido de la prueba después 
de haber permanecido muchas horas 
en el agu/a. 
todos de Montes. 
señores Juan Navarro, FVacundo P.a- • mu. cuyos^ números -de música son 
mírez, Abraham Hernández , Pa'-lc 
Quintana, Manuel Sánchez, Francis-
co Pérez , Julio G. Abren, Emiliano 
Silva, Domingo Ferrer, Antonio Pu-
lido, Vicente Es tup iñán , Juan Vega, 
Domingo Santana, Juan Medina Na-
varro. Juan Art i lés , Juan Reina, An 
tonio Cabrera, Juan Milián Naran-
jo, Francisco Déniz y Manuel Rodr í -
guez, todos conocidos caballeros y 
entusiasbas propagandistas de la Aso-
ciación. 
E l programa confeccionado para 
esta fiesta no puede ser más suges-




El 16 de los corr ientes—Miércoles 
Santo—a las nueve y treinta p. m., 
t e n d r á efecto en los salones de este 
Casino, un "Concierto Sacro", ba-
jo la dirección del maestro Arturo 
Bovi y con el concurso de la Filar-
mónica Italiana. 
Merced a nueva gentileza do la 
Cubáa Telephone Company, el selec-' 
to programa de dicha fiesta será 
trasmitido radiote lefónicamente por 
la Estación P W X . 
LOS BtfPIiEADOS l>K LA NUEVA 
PARRICA DE H I E L O 
pasearon por Europa los mejoreEirJ 
feos obtenidos en lucha abierta m 
lop mejores deportistas del mundo." 
Así se forma una raza fuerte. 
Para un apuro está el "Toro sj'J 
vaje de las pampas" quien tiene ia| 
puño de hierro. Ahora lo va a 
mostrar moviéndole un poco la mní 
La señor i t a Li l ian G. Harrison es 1 d íbula al boxeador Lodge. quien vJ 
la primera nadadora que cruza el fa-¡ venido al país expresamente pati| 
moso río, cuyas corrientes ofrecen eso. . . 
la peor de las dificultades. * 1 Enero 1924. 
D E S D E MEJICQl 
LA BENDICION M o v s K Ñ n i r 
(Por MARCIAL R O S E L L ) 
Ya están aquí los gentiles emplea-
l dos de las grandes fábricas de cer-
y inedia, j vezas el Tívoli y La Tropical. Vie-Esta noche, a las ocho 
ce lebra rá la Sociedad de Conferen-¡ nen encantados de la vida. 
El franciscano fray Juan de Zu-
n á r r a g a fué di primer obispo y des-
pués arzobispo de Méjico. E l obispa-
do creóse el 13 'de octubre de 1525, 
y el arzobispado diez y nueve años 
después por bula de Paulo I I I de 
31 de enero de 1 54 5, al mismo tiem-
po que los de Santo Domingo y de 
Lima. A los dos años, una real cé-
dula Piando ol cumplimiento de la 
Bula Pontificia. 
Fray Juan rte Z u m á r r a g a empezó 
el palacio a r zob i^a l en 1530, en el 
.•Pío quf/ocupaban las casas de un 
vecino llamado Medel, cerca de la 
Catedral, esquina, a las calles que 
baña . ¡Con q u é humilde espontarf 
dad brota la grat i tud de lo^ uMM 
de Monseñor, al recordar PUS estm 
cías en la capital de Cuba dnraiHil 
los días de su destierro! Y, al mirl 
mo tiempo, ¡cómo serenan y t;onfor-| 
tan sus palabras, hondamente'pn 
dcnte.s. cristianamente altas, paler>| 
iialmenle compasivas. • . ! 
Para los Padres de la Merced, 1« 
Hijos de San Vicente de Paúl, 1«i 
en nombre de Dios le brindaron tíj 
dio y con él partieron su pan, " I 
sabe qué frases poner a flor de 1*1 
iiios para agradecer y bendecir; «fl 
Don Nicolás Rivero, que fué el Pf'l 
br indó la mero que le visitó y 
porqu 
cías, en el local del Colegio de A r - j l a noche del día cinco del actual, 
quitectos. Malecón, 54, altos, la ve-, ce l eb ra rán otro gran baile en los ele-
lada correspondiente a la tercera se-, g»antes salones de su hogar social, 












I premio de 500 que corresponderá con 
¡ .. .. 250 
í « » 100 
í .. 50 .. 
1 25 . " »• .. 




















el 1' de 
2* 
3* .» «« 
4* »» ~ •• 
premio. 
la Lotería Nacional. 
E l programa para este acto "es el 
¡s iguien te : 
L T3reves palabras, por el señor 
Manuel Bisbé. 
I I . (a) "Era un aire suave..." 
i b ) "Sonatina '. poesía, de 
P u b é n Darío, recitada por la seño-
r i ta Rita Agostini. 
I l L Elogio del romanticismo, 
por el señor Enrique Salázar. 
I V . La Prensa pa t r ió t ica en Cu-
ba, por el ilustre escritor cubano se-
! ñor Néstor Carbonell. 
noy se ¡ laman de la Moneda y del 
Licenciado Verdad. Las obras termi-jdez de una amistad generosa y m 
i.aron en 1554. siendo reformado | i u , habla con emoción que sed» 
posteriormente por los Arzobispos I borda ' del sentimiento; y, así, t9, 
Juan Antonio de Vizarron y Alonso 
Xúñoz de Hato y Peralta que fué, 
además de Arzobispo, Virrey inter i -
no de la Nueva España . 
T ro i r t a y tros arzobispos hnbita-











G R U S E L L f l S ü G a . 
F A B R I C A N T E S D E L 
J A B O N " C A N D A D O " 
H A B A N A 
por M U ISam 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J bon 
"Candado" y a los lectores de) 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
A TODO AQUtl QUt INSERTE UN ANUNCIO ECONOMICO SE LE ENTREGARA 
C6rt««* por esta lint¡ 
UN RECIBO DE OPCION A ESTOS PREMIOS 
D E F U N C I O N E S 
Celebró junta reglamentaria este 
club bajo la Presidencia del señor 
Antonio López. 
Sé le dió lectura a una comuni-
cación de un asociado en la que so-
lici ta socorro por tener que emhar-
carse para E s p a ñ a por enfermedad 
física, tomándose el acuerdo de ci-
tar a junta general para que acuer-
de concedérselo . 
También se n o m b r ó una comisión 
de las defunciones ano- para ceiebrar una ma t inée que está 
día 4 de nbri l de^i924^ i enci3Tgada (le buí.car el locaI en ^ 
punto que ella crea m á s oportuno, 
compuesta por los señores Avelino 
Acevedo. Camilo Fe rnández y Se-
gundo Várela . 
La junta se vió concurr idís ima por 
lo que felicitamos al Presidente y 
Secretario, por lo bien que saben 
atraer a los miembros de la 
Directiva. 
Esta sociedad lucha incansable-
mente por su progreso. 
Relación 
tadas ayer, 
Felipe Fleitas, mestizo, de 43 
años de edad. Atocha 8. Lesión Car-
díaca. 
Manuel Pérez , de la raza blanca, 
de 24 años de edad. Hospital Calix-
to García. Tuberculosis Pulmonar. 
Eugenia V. Valdés, de la raza 
blanca, de 36 meses. Casa de Benefi-
cencia. Bronquitis. 
Ar tu ro Navia y Rodr íguez , de la 
raza blanca, de 52 años de edad. Es-
cobar 155. Tuberculosis Pulmonar. 
Jelin Lerauret, de la raza blanca, 
de 49 años d? edad. 2.1 n ú m e r o 27 2. 
Cálculos Renales. 
Enriqueta Mejías, de la raza blan-
ca, de 70 años de edad. C. n ú m e r o 
465. Anemia. 
Beatriz Cárdenas , de la raza blan-
ca, de 69 años do edad. Arbol Seco quo 
4. Ostes-sarcoma. 
Humberto Odeardo y 
reza negra, de 6 meses de edad. 
González 19. Castro Colitis. 
Teresa Segura de Castro, de la 
raza blanca, de 24 años do edad. 
Hospital Calixto García. Vómitos l n -
terclbles. 
Ramón Vilar iño y Sánchez, de la 
raza bhVca. de 5S años de edad. La 
Benéfica. Arterio Esclerosis. 
Kon TTee, de la raza amarilla, de 
3S años de edad. San José 42. Mal 
de B r V t h . 
Ra *J)a .Moreno y Mariño, de la 
Avenida de Cosme Herrera número 
15, en el primado barrio del Cerro. 
Horas de encanto, de fantasía, de ¡ron el Palacio de Méjico, hasta que 
gracia, y dê  amor. iel Gübierno ^ jncautó ^ él vendién-
dolo Cosío bieteec.del Estado en 1S61, 
de-spués de babel- desterrado al Ar-
zobispo D i . Lázaro de la Garza y Ba-
llesteros. Lna pane está ocupada 
por nrchivos del Gobierno y otra par-
te necesita urgente reparación. 
Los arzobispos posteriores a de la 
(tarca y Ballesteros no han vuelto a 
ocupar r,u Palacio, y hoy les sirve 
do morada una casa espaciosa, pero 
sencilla, de la Avenida del Brasil , 
cerca de la Catedral. . . 
En esa casa y en un salón huini l -
do y reducido hemos visitado al ac-
tual Arzobispo de Méjico, Dr. José 
Mora y del Río, venerable por sus 
años y por sus virtudes. E l salón en 
donde nos recibe no i voca el pasado 
esplendor de los tiempos idos; sen-
junta cilios cuadros, libros, gastadas a l -
fombras, algunos retratos, entre 
ellos el de Don Nicolás Rivero, y un 
(•leo do la Virgen de Guadalupe; no 
hay más . Sí ; hay algo m á s ; hay una 
energía episcopal a prueba de destie-
rros y de privaciones y una anciani-
ISI'AÑA I N T E G R A L 
El 
gral"' 
Presidente de "Kspaña Inte 
y su directiva nos invitan ( 
mo si deshojara flores de grô S 
y de gratos recuerdos, pronunc'1 
nombres queridos, y su mirada ^ 
¡mima y sus manos acarician el Pei 
toral y en su semblante se trafljll 
renta la noble verdad de sus P"18, 
bras bu-anas. 
Y pregunta con interés por M 
progreso del DIARIO DE LA Mm 
XA, por sus campañas , por sus te? ] 
dencias. por sus ideales, por la 
lud de los hijos de Don Nicolás Jr 
vero. . . Y baja los ojos y suave t íg 
le inclina la cabeza y exclama: ¡O ' 
qué gran periódico tienen los ̂  I 
nos y los españoles y sobre todo, 
católicos en Cuba. . . ! 
No dice una palabra más; peí"0 
alta e" 
vo 
oigo muv bieo todo lo que es 
todo lo I"9 
los j * 
la *M 
f.l fondo de su deseo: 
él quisiera para Méjico, para, 
tereses de la Iglesia, pan' 
quil ídad del país, para todos, BW 
todos. . E l es *d Arzobispo, }'• p 
la PaZ ' 
todo -̂
tsto. el bien y la salud y 
el bienestar lo quiere para 




invi tan a todo caballero cristiano, a 
las conferencias científico-religiosas!11^ las virtudes cristianas. Es el mo-
esta Asociación ha organizado ¡ jor lujo de un palacio episcopal, 
en la Iglesia de la Merced, para los 
Pérez, de l a ! d í a s 7, 8. 9 y 10 de A b r i l , a las 8 
lín 
i Dl^ 
ciad augusta con lodos los fulgores! nombre de L)i«^ yo bendigo ai 
RIO DE L A MARINA, y P'do 81 
buenos iiijos aigan 
A sus ojos 
mas; ¿son, aun, de dolor 
no, de osperanz:'.? El amor 
chas razones para l lorar 
Me levanto, >. al iie=ar Gl. 
sobre m i frente inclinada o ig^ J 
pronuncia estos -palabras. 
la9 
lo que lo; 
con motivo de la conmemo-
ración de los Santos Misterios de la 
Pae'óa y .Muerte de Jesucristo. 
TEMAS: 
A b r i l 7.Lunes.— "Resurgimiento 
del sentimiento religioso en el 
mundo". 
A b r i l 8.—Martes"La Divinidad do 
Jesucristo en el Evangelio' ' . 
A b r i l 9 .—Miércoles .—"La super-
•Mvencia de Jesús en el mundo". 
A b r i l 10.—Jueves—"La supervi-
vencia do Jesús en las almas". 
Y hablamos de Cuba y de la H a - j i n s e ñ a n z a s de su buen padre, 
raza blanca, de la raza negra, de 26 1 Abr i l 11.—Viernes de Dolores-
«nos de edad. Víctor .Mu.ñoz 86. T u - ¡ A las 7 a. m.—Misa de Comunión 
general para el cumplimiento berculosis Pulmonar. Olga Vázquez y Garrido, de la ra-
za blanca, de 7 meses de edad. Pro-
freso 27. Enteritis. 
cual. pas-
A11 COMERCIO ESPAÑOL 
Ser español sin fe católica, es re-
negar de^Jo más grande que ha te-[ celebra la Semana Santa ' i , 
nido nuestra raza; ser español des- con tanta ansiedad esperaba 
conocedor u olvidadizo de la fe ca- I piedad celebrábamos. 
tólica. es un ebandono del que debe 1 
reaccionar todo español. 
¿En tan poco estimamos las en-
señanzas de nuestra buena madre 
d^ nuestro maestro, de nuestro pá-
rroco, las práct icas que en España 
hacíamos, las fiestas que allí cele-
brábamos para que tan pronto lo ha-
yamos olvidado? 
También en Cuba es tá el DicJ^, 
que aprendimos a amar y temer, en 
Cuba es tán las Iglesias que desde 
niños f r ecuen tábamos ; en Cuba se 
A l venir a Cuba ¿se fué a 
nuestna alma española? N0-
" E s p a ñ a Integral" ÍDVI,faorínCÍ»5 
español a ^ conferen mercio español a las 
que con el f in de celebrar 
lerios de la Semana Santa, 
recuerdo de las hondos 
que sentimos en otros t 
v O** 
e m o c i ó n ; 
oir a los grandes misionero^ ^ 
ñoles. se han organizado en 
sia de la Merced. 
España Integral. 
